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3Â³ä  àâòîðà
ß – íåâèïðàâíèé îïòèì³ñò. ß â³ðþ â òå, ùî êîæíà ëþäèíà
íåñå ïîçèòèâ. ßê ãîâîðèòü ì³é áðàò: ïîãàíèõ ëþäåé íå áóâàº. Çà
éîãî òåîð³ºþ – º ëþäè íîðìàëüí³, º õîðîø³ ³ º äóæå õîðîø³. Íîð-
ìàëüí³ ëþäè ìîæóòü çðîáèòè ³íø³é ëþäèí³ ùîñü ïîãàíå, øê³äëèâå
ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ñâîãî ïñèõîåìîö³éíîãî ñòàíó. Õîðîø³ ëþäè
í³êîëè íå ðîáëÿòü ïîãàíîãî ³íøèì, àëå íå ðîáëÿòü ³ õîðîøîãî.
Âîíè çàâæäè òðèìàþòü íåéòðàë³òåò. À äóæå õîðîø³ ëþäè – öå ò³,
ÿê³ ïðîíèêàþòüñÿ ïðîáëåìàìè ³íøèõ ëþäåé, ï³äòðèìóþòü, äîïî-
ìàãàþòü ¿ì, íå ÷åêàþ÷è äëÿ ñåáå ÿêèõîñü ïðåôåðåíö³é. Ìåí³
çäàºòüñÿ, ùî ÿ íàëåæó äî òðåòüî¿ êàòåãîð³¿ çã³äíî ç ö³ºþ êëàñèô³êà-
ö³ºþ. Ìåí³ õî÷åòüñÿ ðîáèòè ùîñü ïðèºìíå, ùîñü êîðèñíå, ÿêå á
ö³êàâèëî ³íøèõ ëþäåé, ñòàëî á ¿ì ó ïðèãîä³. Ñàìå ç ö³º¿ ïðè÷èíè ÿ
âçÿâñÿ çà ïåðî.
Áàãàòî ðîê³â ÿ ñï³âðîá³òíè÷àâ ç íàéêðàùèì òèæíåâèêîì Óê-
ðà¿íè àíàë³òè÷íîãî ïðîô³ëþ «Äçåðêàëîì òèæíÿ». Íåìàëî ìàòåð³-
àë³â, íàäðóêîâàíèõ â öüîìó òèæíåâèêó, áóëè ïðèçíà÷åí³ ð³çíèì
àñïåêòàì ëþäñüêîãî æèòòÿ: íàóêîâèì ðîçðîáêàì, ïðîáëåìàì
òîùî. Âåëèêà óâàãà áóëà ïðèä³ëåíà ðîáîòàì ³ñòîðè÷íîãî íàïðÿì-
êó, çîêðåìà ³ñòîðè÷íîìó ñòàíîâëåííþ Êè¿âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè, âè-
äàòíèì îñîáèñòîñòÿì, ÿê³ ïðîñëàâèëè öåé ñëàâíèé ÂÍÇ òà ³í.
Çàâæäè â ïîë³ çîðó áóëè ïèòàííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, ðîçâ’ÿçàí-
íÿ éîãî ïðîáëåì. Òîðêàâñÿ ÿ ³ ñîö³àëüíèõ àñïåêò³â – âèõîâàííÿ
ìîëîäîãî ïîêîë³ííÿ òîùî. Ìàòåð³àëè, ïîäàí³ ó êíèç³, çãðóïîâàí³
ñàìå ó öüîìó íàïðÿìêó: ²ñòîðè÷íèé àñïåêò («Äçåðêàëî ³ñòîð³¿»);
Ïèòàííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó («Ó öåíòð³ óâàãè»); Íàóêîâèé àñ-
ïåêò («Íàóêà ³ æèòòÿ»).
Óñ³ ñòàòò³, ÿê³ áóëè íàäðóêîâàí³ ó ïîïåðåäí³ ðîêè, ïîäàþòüñÿ ó
õðîíîëîã³÷íîìó ïîðÿäêó ³ ìîæóòü áóòè êîðèñíèìè äëÿ áàãàòüîõ
÷èòà÷³â, ÿê³ ö³êàâëÿòüñÿ ïðîáëåìàòèêîþ âèùî¿ øêîëè.
Âèñëîâëþþ ùèðó ïîäÿêó çà íàäàííÿ â³äïîâ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿
ðåêòîðó ÍÒÓÓ «ÊÏ²» àêàäåì³êó Ì.Ç.Çãóðîâñüêîìó, ïåðøîìó ïðî-
ðåêòîðó ÍÒÓÓ «ÊÏ²» àêàäåì³êó Þ.².ßêèìåíêó, ïðîðåêòîðó ç íàó-
êîâî¿ ðîáîòè ÍÒÓÓ «ÊÏ²» ÷ëåíó-êîðåñïîíäåíòó ÍÀÍ Óêðà¿íè
Ì.Þ.²ëü÷åíêó, à òàêîæ ñï³âðîá³òíèêàì ðåäàêö³¿ ãàçåòè «Êè¿âñü-
êèé ïîë³òåõí³ê», ÿê³ äîïîìàãàëè ó ï³äãîòîâö³ öüîãî âèäàííÿ:
Ë.Ì.Êîòîâñüê³é, Î.Â.Íåñòåðåíêî òà Ë.Â.Ñêèá³.
4Ñëîâî äî ÷èòà÷à
Êíèãà, ùî ïðîïîíóºòüñÿ ÷èòà÷åâ³, º çá³ðêîþ ñòàòåé, ÿê³
àâòîð ïóáë³êóâàâ ó  â³ò÷èçíÿíèõ  ãàçåòàõ ("Äçåðêàëî òèæíÿ",
"Äåíü", "Óêðà¿íñüêà òåõí³÷íà ãàçåòà", "Êè¿âñüêèé ïîë³-
òåõí³ê" òà ³íø³) òà æóðíàëàõ ("Ñòîëè÷íèé ðåã³îí", "Êè¿âñü-
êèé â³ñíèê", "Êè¿âñüêèé æóðíàë³ñò" òîùî). Âîíè ìàþòü, çäå-
á³ëüøîãî, íàóêîâî-ïîïóëÿðíèé õàðàêòåð, ³ ñòîñóþòüñÿ
ïåðåâàæíî Íàö³îíàëüíîãî òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó Óêðà¿íè
"Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò" – éîãî  ìèíóâøèíè, ñüî-
ãîäåííÿ ³ ïåðñïåêòèâ. Ìàòåð³àëè, ùî ëÿãëè â ¿õ îñíîâó, àâòîð
çáèðàâ áàãàòî ðîê³â, ôàêòè÷íî ñò³ëüêè æ, ñê³ëüêè ïðàöþº â
ÍÒÓÓ "ÊÏ²". Âëàñíå, âñå éîãî æèòòÿ ïîâ'ÿçàíî ç öèì âèøåì,
àäæå â³í º íå ëèøå âèêëàäà÷åì ³ áàãàòîð³÷íèé î÷³ëüíèêîì ðå-
äàêö³¿ óí³âåðñèòåòñüêî¿ ãàçåòè "Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³ê", àëå é
éîãî âèïóñêíèêîì. Îòîæ ó êíèç³ ðîçïîâ³äàºòüñÿ ïðî äåÿê³ åï³-
çîäè æèòòÿ Êè¿âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè âïðîäîâæ äîâãîãî ïåð³îäó
¿¿ ³ñòîð³¿, ïðî âèäàòíèõ îñîáèñòîñòåé, ÿê³ íàâ÷àëèñÿ òà ïðà-
öþâàëè (àáî é ïðàöþþòü íèí³) ó íüîìó, ïðî ðîçðîáêè óí³âåðñè-
òåòñüêèõ äîñë³äíèê³â, ïðî äîçâ³ëëÿ ïîïåðåäíèê³â íèí³øí³õ
ñòóäåíò³â, à òàêîæ ïðî ³íø³ ðå÷³, ùî ñòîñóþòüñÿ óí³âåðñè-
òåòó. Ïîäàþ÷è ³íôîðìàö³þ ïðî ö³ ÷è ³íø³ ïîä³¿ àáî ëþäåé, àâ-
òîð íàìàãàâñÿ í³ â ÷îìó íå çðàäæóâàòè ðåàëüíîñò³, ïîíàä
òå, â ðàç³ ïîòðåáè ïåðåâ³ðÿâ ¿¿ çà áàãàòüìà äæåðåëàìè.
Â³äòàê êíèãà ìîæå áóòè ö³êàâîþ íå ëèøå òèì, õòî íåáàéäó-
æèé äî ³ñòîð³¿ âèùî¿ îñâ³òè Óêðà¿íè òà ¿¿ îêðåìèõ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â, àëå é ñòàòè êîðèñíèì äæåðåëîì äëÿ äîñë³äíèê³â,
ÿê³ çàéìàþòüñÿ öèìè ïðîáëåìàìè ïðîôåñ³éíî.
5CОЦІАЛЬНО	НАВЧАЛЬНИЙ
АСПЕКТ
ÑÂÊÏ – îðóæèå ïðåïîäàâàòåëÿ
Ïðîáëåìå ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà îáó÷åíèÿ êàê â Óêðàèíå, òàê è
â äðóãèõ ñòðàíàõ ìèðà âñåãäà óäåëÿëîñü è óäåëÿåòñÿ ñàìîå ïðè-
ñòàëüíîå âíèìàíèå. Âåäü âîçìîæíîñòè ÷åëîâå÷åñêîãî îðãàíèçìà
íå áåçãðàíè÷íû è èñïîëüçîâàòü èõ íåîáõîäèìî ðàöèîíàëüíî, â
îñîáåííîñòè â ìîëîäîì âîçðàñòå, êîãäà è ïðîèñõîäèò ïðîöåññ
èíòåíñèâíîãî âîñïðèÿòèÿ èíôîðìàöèè. Îñîáîå ìåñòî ïðèíàäëå-
æèò çäåñü òåõíè÷åñêèì ñðåäñòâàì êîëëåêòèâíîãî ïîëüçîâàíèÿ.
Â ëàáîðàòîðèè "Ìèêðîïðîöåññîðíûå ñðåäñòâà îáó÷åíèÿ" Íà-
öèîíàëüíîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà Óêðàèíû "Êèåâñêèé ïî-
ëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò" ðàçðàáîòàí è èçãîòîâëåí ñïðàâî÷íî-
âû÷èñëèòåëüíûé êîìïëåêñ ïðåïîäàâàòåëÿ (ÑÂÊÏ), êîòîðûé
ñåãîäíÿ ìîæåò ñ óñïåõîì ïðèìåíÿòüñÿ â ñàìûõ ðàçíîîáðàçíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ìåòîäèêàõ.
Îñíîâíîé íåäîñòàòîê òðàäèöèîííîé ñèñòåìû îðãàíèçàöèè
îáðàçîâàíèÿ ñîñòîèò â íåäîñòàòî÷íî ýôôåêòèâíîì óïðàâëåíèè
àóäèòîðèåé ñî ñòîðîíû ïðåïîäàâàòåëÿ ïðè óñëîâèè áîëüøèõ
ãðóïï.
Åñòåñòâåííî, êà÷åñòâî îáó÷åíèÿ âûøå â ìàëûõ ãðóïïàõ, ãäå
ïðåïîäàâàòåëü ìîæåò çíà÷èòåëüíî áîëüøåå âíèìàíèå óäåëèòü
êàæäîìó ó÷åíèêó. Îäíàêî çäåñü âîçíèêàåò äðóãàÿ ïðîáëåìà –
äðîáëåíèå ãðóïï ýêîíîìè÷åñêè íåâûãîäíî. Îáîñòðåíèå ýòîé
ïðîáëåìû îñîáåííî çàìåòíî ñ ïîâûøåíèåì òðåáîâàíèé ê îáðà-
çîâàíèþ â õîäå íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà.
Âñå ÷àùå äåëàþòñÿ ïîïûòêè îáëåã÷èòü ïîëîæåíèå âåùåé ñ ïî-
ìîùüþ òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ îáó÷åíèÿ, ïðè÷åì ïðåäïî÷òåíèå çäåñü
îòäàåòñÿ êîìïüþòåðíûì êëàññàì, ðàçëè÷íîãî ðîäà ïðîåêöèîííûì
ñèñòåìàì è ò.ä. Â òàêèõ òåõíèçèðîâàííûõ àóäèòîðèÿõ ó÷åíèêè ìî-
ãóò îòâå÷àòü íà âîïðîñû íàæàòèåì íà êëàâèøè, ðàñïîëîæåííûå
ïðÿìî íà ðàáî÷èõ ñòîëàõ, à ïðåïîäàâàòåëü èìååò âîçìîæíîñòü îï-
ðåäåëèòü ñòåïåíü âîñïðèÿòèÿ ìàòåðèàëà ó÷åíèêàìè ïðè ïîìîùè
ñïåöèàëüíîãî òàáëî. Â òàêèõ ñèñòåìàõ îñíîâíàÿ ðîëü îòâîäèòñÿ
6êîìïüþòåðó, êîòîðûé è âîïðîñû çàäàåò, è îöåíêó ñòàâèò. Óïðàâëå-
íèå ïðîöåññîì îáó÷åíèÿ â ïîäîáíûõ ñèñòåìàõ îêàçûâàåòñÿ ñëà-
áûì, íåîïåðàòèâíûì è, êàê ðåçóëüòàò, ìàëîýôôåêòèâíûì.
×òîáû äåéñòâèòåëüíî ÷åìó-íèáóäü íàó÷èòüñÿ, ÷åëîâåê íà
ïðàêòèêå äîëæåí ïðèìåíÿòü è ïðîâåðÿòü ïîëó÷åííûå çíàíèÿ, è
ñîâåðøåííî ïîíÿòíî, ÷òî ýòîò ïðîöåññ ïåðåïîðó÷èòü êîìïüþòåðó
íåâîçìîæíî. Â òî æå âðåìÿ è ðàáîòó ïðåïîäàâàòåëÿ, ñîñòîÿùóþ,
êàê ïðàâèëî, â ðàñêðûòèè ñóùíîñòè ïðåäìåòà, óìåíèè çàèíòåðåñî-
âàòü ó÷åíèêîâ, ëîãè÷åñêîé óâÿçêå ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà, ðàçðàáîòêå
òåñòîâ è óïðàæíåíèé è ò.ä., òàêæå íå ìîæåò áûòü ïåðåëîæåíà íà
êîìïüþòåð ïî êðàéíåé ìåðå ñåãîäíÿ, ïîêà îí (êîìïüþòåð) íå ñòàë
íîñèòåëåì âûñîêîðàçâèòîãî èñêóññòâåííîãî èíòåëëåêòà.
Ðàçíîîáðàçíûå ôóíêöèè, òàêèå, êàê ñâåðêà îòâåòîâ ó÷åíèêîâ
ñ ýòàëîíîì, âåäåíèå ó÷åòà óñïåâàåìîñòè, âûïîëíåíèå ðàçíîîá-
ðàçíûõ âû÷èñëåíèé, èíôîðìàöèîííûé ïîèñê, ãðàôèêà è äðóãèå,
õîòÿ è èñïîëüçóþòñÿ â ó÷åáíîì ïðîöåññå, íî ÿâëÿþòñÿ âñïîìîãà-
òåëüíûìè è íå ìîãóò ïðèâåñòè ê çíà÷èòåëüíîìó ïîâûøåíèþ äè-
äàêòè÷åñêîãî ýôôåêòà.
Ýòîò âûâîä ïîäòâåðäèëè è èñïûòàíèÿ êîìïüþòåðíûõ ñèñ-
òåì êîëëåêòèâíîãî ïîëüçîâàíèÿ, ïðîâåäåííûå â êîëëåäæàõ
ÑØÀ. Íåñìîòðÿ íà èõ ïåðâîêëàññíûå òåõíè÷åñêèå âîçìîæíîñòè,
îíè íå òîëüêî íå óâåëè÷èëè äèäàêòè÷åñêóþ ýôôåêòèâíîñòü, íî
îêàçàëèñü î÷åíü äîðîãîñòîÿùèìè è íåóäîáíûìè â ïîëüçîâàíèè.
Íîâàÿ ðàçðàáîòêà ñïåöèàëèñòîâ ÍÒÓÓ "ÊÏÈ" â îáëàñòè
ñðåäñòâ îáó÷åíèÿ êîëëåêòèâíîãî ïîëüçîâàíèÿ ëèøåíà ìíîæåñòâà
íåäîñòàòêîâ ñâîèõ ïðåäøåñòâåííèö èëè àíàëîãîâ. Ãîâîðèò îäèí
èç ñîàâòîðîâ ðàçðàáîòêè çàìåñòèòåëü ïðîðåêòîðà ÍÒÓÓ "ÊÏÈ"
ïî íàó÷íîé ðàáîòå äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê Ñåðãåé Âîðîíîâ:
– Ñåãîäíÿ ìíîãî äåëàåòñÿ è óæå ñäåëàíî äëÿ òîãî, ÷òîáû óïðî-
ñòèòü êîìïüþòåðíûå ñèñòåìû. Ýòî îñîáåííî àêòóàëüíî äëÿ øêîë,
ìíîãèå èç êîòîðûõ èìåþò êîìïüþòåðíûå êëàññû. Âìåñòå ñ òåì
ðå÷ü çäåñü èäåò î ïåðñîíàëüíûõ êîìïüþòåðàõ, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ,
îäíàêî, êîìïüþòåðíîé ðåâîëþöèè íå ñîâåðøèòü. Íàäåæäû íà òî,
÷òî ñ ïîìîùüþ êîìïüþòåðà âîçìîæíî ðåøèòü çëîáîäíåâíûå ïðî-
áëåìû èíòåíñèôèêàöèè îáó÷åíèÿ, òàêæå îêàçàëèñü òùåòíûìè, ïî-
òîìó ÷òî íàó÷èòü ìîæåò òîëüêî ó÷èòåëü, à åìó íóæíî ëèøü ïîìî÷ü.
Èìåííî ïîìîùíèêîì ïðåïîäàâàòåëÿ è ÿâëÿåòñÿ íàø íîâûé
ñïðàâî÷íî-âû÷èñëèòåëüíûé êîìïëåêñ, ðàçðàáîòàííûé è èçãî-
òîâëåííûé â ëàáîðàòîðèè íàøåãî óíèâåðñèòåòà.
7Çàâåäóþùèé ëàáîðàòîðèåé "Ìèêðîïðîöåññîðíûå ñðåäñòâà
îáó÷åíèÿ" Âèòàëèé Êîòîâñêèé ïðîäîëæàåò:
– Íàø êîìïëåêñ ñîñòîèò èç äâóõ îñíîâíûõ ýëåìåíòîâ – ñïðà-
âî÷íî-èíôîðìàöèîííîé òàáëèöû è ïðîãðàììèðóåìîãî âû÷èñ-
ëèòåëÿ. Â çàâèñèìîñòè îò èçó÷àåìîãî ïðåäìåòà â êîìïëåêñ çàêëà-
äûâàåòñÿ òà èëè äðóãàÿ áàçà äàííûõ. Ñåãîäíÿ ìû ìîæåì
"íàïîëíèòü" åãî äàííûìè èç îáëàñòè õèìèè, ôèçèêè, ìàòåìàòè-
êè, ìàòåðèàëîâåäåíèÿ, ñïåöòåõíîëîãèé. Ðåàëèçîâàí êîìïëåêñ íà
áàçå ìèêðîïðîöåññîðíîãî ìîäóëÿ â ðåæèìå ïðÿìîãî äîñòóïà ê
ïàìÿòè. Â ïðîòèâîâåñ áîëüøèíñòâó êîìïüþòåðèçîâàííûõ ñèñòåì
îáó÷åíèÿ, íàø êîìïëåêñ îðèåíòèðîâàí íå íà óíèâåðñàëüíîñòü è
ðàçíîîáðàçèå òåõíè÷åñêèõ è ïðîãðàììíûõ âîçìîæíîñòåé, à íà
äîñòèæåíèå ìàêñèìàëüíîãî äèäàêòè÷åñêîãî ýôôåêòà è óäîáñòâî â
ðàáîòå ñ íèì ïðåïîäàâàòåëÿ.
Âèõîâàííÿ îñîáèñòîñò³ ñó÷àñíîãî
³íæåíåðà: ôàêòîðè ³ ñåðåäîâèùå
"Âñå òå÷å, âñå çì³íþºòüñÿ"
/Ãåðàêë³ò/
 Âñòóï
Ôðàçà, âèíåñåíà â åï³ãðàô, ï³äòâåðäæóº ñòð³ìê³ñòü ³ñòîðè÷íî-
ãî ïîñòóïó. Ïðîòå, îäíà ñïðàâà, êîëè öåé ðóõ åâîëþö³éíèé, ùî
áàçóºòüñÿ íà äîñÿãíåííÿõ ïîïåðåäí³õ ïîêîë³íü, íà ¿õ ïîçèòèâ³, ³
çîâñ³ì ³íøà ñïðàâà, êîëè îñíîâà çðóéíîâàíà, ³ íå ðîáèòüñÿ ðàäè-
êàëüíèõ êðîê³â äëÿ çì³íè ñèòóàö³¿. Çâ³äñè ³ âèíèêàº ãîëîâíå ïè-
òàííÿ – ÷è º â³ðòóàëüíèì ñàìå ïîíÿòòÿ "âèõîâàííÿ" òà ïîõ³äí³ â³ä
íüîãî: "âèõîâàí³ñòü", "âèõîâàòåëü", "âèõîâàíåöü" òà ³íø³, ÷è âîíî
(öå ïîíÿòòÿ) º êîíêðåòíèì òà ïðàêòè÷íî-ä³éñíèì? Â³äïîâ³äåé
ìîæå áóòè ê³ëüêà ³ ð³çíèõ. ßêùî ñïðàâåäëèâå ïåðøå ïîñèëàííÿ,
òî ñàìå ïîíÿòòÿ ³ñíóº äåñü ó ïàðàëåëüíèõ ñâ³òàõ, ÿêùî æ äðóãå, òî
âîíî ìàº áóòè íàÿâíèì ó íàøîìó ðåàëüíîìó æèòò³.
Ìîæíà ïîñòàâèòè ùå é òàêå çàïèòàííÿ: "×è çàäîâîëåí³ ìè,
äîðîñë³, ð³âíåì âèõîâàííÿ ä³òåé, øêîëÿð³â, ìîëîä³?" Äóìàþ, ùî
â³äïîâ³äü íå áóäå îäíîçíà÷íîþ. ßêùî ðîçãëÿäàòè âåñü ëàíöþæîê
ïîçàñ³ìåéíîãî âèõîâàííÿ (õî÷à ñàìå âèõîâàííÿ ó ñ³ì'¿, íà ì³é ïî-
ãëÿä, º íàéâàæëèâ³øèì ôàêòîðîì ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³, âèçíà-
8÷àëüíèì åòàïîì ñîö³àë³çàö³¿), òî â³í áóäå âèãëÿäàòè òàêèì ÷èíîì:
äèòÿ÷èé äîøê³ëüíèé çàêëàä – øêîëà (ë³öåé, ã³ìíàç³ÿ) – ³íñòèòóò
(êîëåäæ, óí³âåðñèòåò).
Çàñàäè ôîðìóâàííÿ ñâ³òîãëÿäó ìîëîäî¿ ëþäèíè
Ó äèòÿ÷îìó äîøê³ëüíîìó çàêëàä³ ä³òè ñüîãîäí³ îõîïëåí³ ³ óâà-
ãîþ, ³ ï³êëóâàííÿì, ³ â÷àòü ¿õ çà íîðìàëüíèìè ïðîãðàìàìè. Òîáòî,
öåé åòàï ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³ îñîáëèâèõ ïðîáëåì íå âèêëè-
êàº. Òà ³ â íîðìàëüí³é ñ³ì'¿ ìàëåíüê³é äèòèí³, ÿê ïðàâèëî, ïðèä³ëÿ-
þòü á³ëüøå óâàãè. À äàë³ âèíèêàº ïàðàäîêñ: ÷èì äîðîñë³øîþ ñòàº
äèòèíà,  òèì ìåíøå ïðèä³ëÿºòüñÿ ¿é óâàãè. À ïðàâèëî, ùî çàêð³-
ïèëîñÿ, ìàáóòü íàçàâæäè , – "Ìàëåíüê³ ä³òè – ìàëåíüê³ ïðîáëåìè,
âåëèê³ ä³òè – âåëèê³ ïðîáëåìè", ïðîäîâæóº ä³ÿòè. ² íàø³ ï³äðîñòà-
þ÷³ ä³òè ³ â àáñîëþòíîìó, ³ ó â³äíîñíîìó âèì³ðàõ âèìàãàþòü
á³ëüøîãî: ³ óâàãè, ³ òîëåðàíòíîñò³, ³ ïîâàãè, ³ ðîçóì³ííÿ, à ãîëîâíå
– ñï³ëêóâàííÿ. Ñï³ëêóâàííÿ â³äâåðòîãî, ÷åñíîãî.
À ùî æ øêîëà, ç ïîñò³éíîþ íåäîñòàòí³ñòþ êàäð³â, ãîäèí íà
ãóìàí³òàðí³ äèñöèïë³íè, íà ïîçàêëàñíó ðîáîòó òîùî? ×è âèêîíóº
âîíà (íàøà íèí³øíÿ øêîëà) îäíå ³ç ñâî¿õ îñíîâíèõ çàâäàíü – ôîð-
ìóâàòè îñîáèñò³ñòü, ëþäèíó ñüîãîäí³øíüîãî, à ãîëîâíå – çàâò-
ðàøíüîãî äíÿ? Â³äïîâ³äü íà öå ïèòàííÿ ìîæå ïîëÿãàòè ó ôîðìó-
ëþâàíí³ ïðîáëåì, ÿê³ ñüîãîäí³ ïîñòàëè ïåðåä øêîëîþ: â³äñóòí³ñòü
äîñòàòíüîãî ô³íàíñóâàííÿ, â³äñóòí³ñòü ñòàëèõ ï³äðó÷íèê³â ³ íà-
â÷àëüíèõ ïðîãðàì,  íåîáõ³äí³ñòü ó âèêëàäà÷³â ïîñò³éíîãî ïîøóêó
äîäàòêîâèõ ô³íàíñîâèõ äæåðåë, à îòæå ¿õ íåçàö³êàâëåí³ñòü ó äî-
äàòêîâèõ çàíÿòòÿõ, ó âåäåíí³ ãóðòê³â ³ ò.ä., ³ ò.ï.
×àñòî äî âèùèõ ó÷áîâèõ çàêëàä³â âñòóïàº êîëèøí³é âèïóñêíèê
øêîëè íå çà âëàñíèì ïîòÿãîì äî çíàíü, à íà çàäîâîëåííÿ áàòüê³â,
àáî çà ïðèíöèïîì: "Òàê ïîòð³áíî", àáî ïðîñòî ³ç ì³ðêóâàííÿ ìàòè
äèïëîì íà âñÿê âèïàäîê, óíèêíóòè ïðèçîâó â àðì³þ òîùî.
Ñüîãîäí³ íåáàãàòî øê³ë ìîæóòü ïîõâàëèòèñÿ íå ò³ëüêè ÿê³ñòþ
ï³äãîòîâêè ñâî¿õ âèïóñêíèê³â, àëå é âèñîêèì ð³âíåì ¿õí³õ îñîáèñò³-
ñíèõ ïàðàìåòð³â. Ñàìå ç ö³º¿ ïðè÷èíè ó áàãàòüîõ ïåðøîêóðñíèê³â
âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ³ñíóþòü "á³ë³ ïëÿìè" ó âèõîâàíí³, äåùî
àáî é ³ñòîòíî, äåôîðìîâàíå ñâ³òîñïðèéíÿòòÿ òîùî. Îäíèì ñëîâîì,
øê³ëüí³ íåäîïðàöþâàííÿ ïîòð³áíî âèïðàâëÿòè ó âèùîìó íàâ÷àëü-
íîìó çàêëàä³. ² îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ âèùèõ òåõí³÷íèõ çàêëàä³â.
×àñ íàâ÷àííÿ ó âèùîìó òåõí³÷íîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ – öå
ñàìå òîé ÷àñ, êîëè ìàéáóòí³ ³íæåíåðè, òåõíîëîãè, êîíñòðóêòîðè
9íå ò³ëüêè îòðèìóþòü ò³ ÷è ³íø³ çíàííÿ, íåîáõ³äí³ äëÿ ìàéáóòíüî¿
ôàõîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, íå ò³ëüêè íàáóâàþòü ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê, àëå
º é äóæå âàæëèâèì ïåð³îäîì ó ¿õ æèòò³, êîëè ìîëîäà ëþäèíà çàñ-
âîþº ïåâíó äóõîâíó êóëüòóðó. Öå ïåð³îä ó æèòò³, êîëè ôîðìóºòüñÿ
¿¿ îñîáèñò³ñòü, à â³ðí³øå – íàéâàæëèâ³øà ñòîðîíà îñîáèñòîñò³ – ¿¿
ñâ³òîãëÿä. Ñàìå ñâ³òîãëÿä ëþäèíè, òîáòî ñèñòåìà ¿¿ ïîãëÿä³â íà
ñâ³ò, íà ì³ñöå îêðåìèõ ÿâèù ó íüîìó, ðîçóì³ííÿ ³ åìîö³éíà îö³íêà
ñåíñó æèòòÿ ³ ä³ÿëüíîñò³, ñóêóïí³ñòü íàóêîâèõ, ïîë³òè÷íèõ, ïðàâî-
âèõ, ìîðàëüíèõ, åñòåòè÷íèõ ïåðåêîíàíü ³ ³äåàë³â â çíà÷í³é ì³ð³
âèçíà÷àº ïîâåä³íêó ëþäèíè, ¿¿ ñòîñóíêè ç îòî÷óþ÷èì ñåðåäîâè-
ùåì, ÿê ó ô³çè÷íîìó, òàê ³ ñîö³àëüíîìó éîãî ðîçóì³íí³. (Çàââàæè-
ìî, ùî â ñòðîãî íàóêîâîìó ñåíñ³ ñâ³òîãëÿä – öå òåîðåòè÷íå â³äíî-
øåííÿ äî ñóùîãî ç ïîçèö³é íàëåæíîãî.)
Îñîáèñò³ñòü, ùî ñôîðìóâàëàñü, â çíà÷í³é ì³ð³ çíàº â³äïîâ³ä³ íà
â³äîì³ Êàíò³âñüê³ ïèòàííÿ: "ùî ÿ ìîæó çíàòè", "ùî ïîâèíåí ðîáè-
òè" ³ "íà ùî íàä³ÿòèñü".
ßê³ æ âèìîãè äî îñîáèñòîñò³ ìàéáóòíüîãî ³íæåíåðà, òâîðöÿ
ìàòåð³àëüíî¿ êóëüòóðè, ìàòåð³àëüíîãî ñåðåäîâèùà ñòàâèòü ñó-
÷àñí³ñòü? ßê³ ç íèõ º çàñàäíèìè?
Ö³ ïèòàííÿ øèðîêî òà æâàâî îáãîâîðþþòüñÿ ïðîòÿãîì îñ-
òàíí³õ ðîê³â. Â õîä³ öüîãî îáãîâîðåííÿ, çäàºòüñÿ, âæå ñêëàëèñÿ
ïåâí³ ñï³ëüí³ âèñíîâêè òà ïåðåêîíàííÿ ùîäî ñó÷àñíîãî åòàïó ðîç-
âèòêó òåõí³êè (ìàòåð³àëüíî¿ êóëüòóðè) ³ îñîáëèâîñòåé ï³äãîòîâêè
³íæåíåð³â, îáóìîâëåíèõ îñîáëèâîñòÿìè ðîçâèòêó ñó÷àñíî¿ òåõí³êè
³ ñó÷àñíîãî ñóñï³ëüñòâà.
Ñüîãîäí³øí³é ñâ³ò õàðàêòåðèçóºòüñÿ íåáà÷åíèì äîñ³ ð³âíåì
ðîçâèòêó òåõí³êè, òåõíîëîã³¿, ïðèêëàäíèõ íàóê. Ñó÷àñí³ òåõíîëîã³¿
äàþòü ìîæëèâ³ñòü ñòâîðþâàòè ìàòåð³àëè ç áóäü-ÿêèìè íåîáõ³äíè-
ìè (çàäàíèìè) âëàñòèâîñòÿìè ³ ìîæëèâîñòÿìè. Äîñÿãíåííÿ íà-
óêè ³ òåõí³êè, çäàºòüñÿ, ïåðåêîíàëè âñ³õ ó áåçìåæíèõ ìîæëèâîñòÿõ
òåõí³÷íîãî ïðîãðåñó.
Îñîáèñò³ñòþ íà ïåðøèé ïëàí âèñóâàþòüñÿ ïðîáëåìè îñìèñ-
ëåííÿ ïðèçíà÷åííÿ ñàìî¿ òåõí³êè. Ïîðÿä ç ïèòàííÿì: ÿê ñòâîðþ-
âàòè (øóêàòè â³äïîâ³äü íà ÿê³ ³íæåíåðà â÷èëè çàâæäè) ïîñòàþòü
ïèòàííÿ: ùî ñòâîðþâàòè ³, – ãîëîâíî, – äëÿ ÷îãî ñòâîðþâàòè?
Â³äïîâ³ääþ ñó÷àñíîñò³ º ïîñò³éíå îíîâëåííÿ òåõí³÷íèõ çàñîá³â,
ïðè÷îìó îíîâëåííÿ öå õàðàêòåðèçóºòüñÿ âèñîêèìè òåìïàìè. ×àñòî
çíàííÿ, îòðèìàí³ ó âèùîìó òåõí³÷íîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³
(ÂÒÍÇ), "ñòàð³þòü" ðàí³øå, à í³æ ôàõ³âåöü ïî÷èíàº ¿õ çàñòîñîâóâàòè.
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Òóò âèíèêàþòü âæå ³íø³ ïðîáëåìè ìåòîäè÷íîãî ïëàíó. Ï³äãî-
òîâêà ôàõ³âö³â ìàº â³äáóâàòèñÿ ç óðàõóâàííÿì ïåðñïåêòèâíèõ äî-
ñÿãíåíü íàóêè ³ òåõí³êè, íîñèòè âèïåðåäæóâàëüíèé õàðàêòåð.
Â³äïîâ³äíî, òâîðö³ òåõí³êè ìàþòü áóòè îð³ºíòîâàí³ íà ïîñò-
³éíèé ïîøóê íîâîãî ³ áóòè ï³äãîòîâëåíèìè ÿê äî øâèäêîãî
ñïðèéíÿòòÿ íîâîãî, òàê ³ äî íåîáõ³äíîñò³ ïîñò³éíîãî îíîâëåííÿ
ïðåäìåòó ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³. Ñåáòî, ñàì ó÷áîâèé ïðîöåñ â ÂÒÍÇ
ìàº áóòè òîòàëüíî ³ííîâàö³éíèì.
Ñêëàäîâèìè ö³º¿ ï³äãîòîâêè º ÿê ôóíäàìåíòàëüí³ íàóêîâ³
çíàííÿ, òàê ³ ðîçâèòîê òâîð÷èõ çä³áíîñòåé.
Âèäàòíèé â÷åíèé, ïåðøèé äèðåêòîð Êè¿âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè,
ïðîôåñîð Â³êòîð Ëüâîâè÷ Êèðïè÷îâ ó ñâî¿é ïðîìîâ³ 31 ñåðïíÿ
1898 ðîêó íà óðî÷èñòîìó â³äêðèòò³ Êè¿âñüêîãî ïîë³òåõí³÷íîãî
³íñòèòóòó ãîâîðèâ:
"Ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò åñòü âûñøåå ó÷åáíîå çàâåäåíèå,
íàçíà÷åííîå äëÿ ïîäãîòîâëåíèÿ èíæåíåðîâ, ò.å. êàê ïîêàçûâàåò
ñàìîå íàçâàíèå, ëþäåé ãåíèÿ, ñïîñîáíûõ ïðèäóìûâàòü è óñòðàè-
âàòü íîâîå. Ñ ïîíÿòèåì î äåÿòåëüíîñòè èíæåíåðà íåîáõîäèìî
ñîåäèíÿòñÿ òðåáîâàíèå òâîð÷åñêîé ñïîñîáíîñòè è ñîçèäàòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè, óìåíèå äåëàòü íå÷òî íîâîå. Åñëè êòî ïðåäëàãàåò
òîëüêî ðóòèííî êîïèðîâàòü ñòàðèíó, òîìó íå íóæíî êîí÷àòü âûñ-
øåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ: åãî äåÿòåëüíîñòü áóäåò ðàáîòà ðåìåñ-
ëåííèêà, à íå èíæåíåðà".
Â çâ'ÿçêó ç ðîçâèòêîì êîìï'þòåðíî¿ òåõí³êè, åëåêòðîííèõ çà-
ñîá³â ³íôîðìàö³¿, ²íòåðíåòó çíà÷íî ðîçøèðèëèñÿ ìîæëèâîñò³ îñî-
áèñòîñò³ ç îïåðàòèâíîãî îäåðæàííÿ âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ³íôîðìàö³¿ ç
íàéð³çíîìàí³òí³øèõ ãàëóçåé çíàíü.
Â³äïîâ³äíî, âàæëèâîþ ïðîáëåìîþ º âì³ííÿ êîðèñòóâàòèñÿ íå
ò³ëüêè òåõí³÷íèìè çàñîáàìè, àëå é ³íôîðìàö³ºþ, âèêîðèñòîâóâàòè ¿¿
íà çàãàëüíå áëàãî, ùî òàêîæ ñòàâèòü âèñîê³ âèìîãè äî îñîáèñòîñò³.
Îòðèìóâàíà ³íôîðìàö³ÿ ïîâèííà íîñèòè ïîçèòèâíèé õàðàê-
òåð, ³ ìàº áóòè ñêåðîâàíà ó òâîð÷å ðóñëî, à íå áóòè äåñòðóêòèâ-
íîþ. Ñàìå ç ö³º¿ ïðè÷èíè êîðèñòóâàííÿ ²íòåðíåò-ñàéòàìè íå ïî-
âèííî áóòè äîâ³ëüíèì, áåçêîíòðîëüíèì. Ñàìå ó ìîëîäî¿ ëþäèíè,
êîëè ùå éäå ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³, ôîðìóâàííÿ ñâîãî âëàñíîãî
ïñèõîåìîö³éíîãî ñïðèéíÿòòÿ ðåàëüíîñò³ òà ä³éñíîñò³, áàãàòüìà
äîñë³äíèêàìè çàô³êñîâàíî ôàêò íåàäåêâàòíî¿ ðåàêö³¿ íà ³íôîðìà-
ö³þ, îäåðæàíó ç ²íòåðíåòó. Äî ñëîâà, ôàõ³âöÿìè äîâåäåíî, ùî ïðè
ïåâíèõ óìîâàõ ö³ëêîì ìîæëèâå âèíèêíåííÿ ñâîºð³äíî¿ íàðêîçà-
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ëåæíîñò³: ²íòåðíåò çàëåæíîñò³ ç òàêèìè æ ñóìíèìè íàñë³äêàìè
äëÿ îñîáèñòîñò³...
Çíà÷íî çàãîñòðèëèñÿ ñüîãîäí³ ³ ð³çíîìàí³òí³ åêîëîã³÷í³ ïðîáëå-
ìè, âèð³øèòè ÿê³ âæå íåìîæëèâî ëèøå çà ðàõóíîê î÷èñíèõ ñïîðóä
òà óñòàòêóâàííÿ. Âñÿ òåõíîëîã³ÿ, ÿê ³ ãîòîâ³ âèðîáè ìàþòü ñòâîðþ-
âàòèñÿ ç óðàõóâàííÿì åêîëîã³÷íèõ âèìîã, ç ÷îãî âèïëèâàº çíà÷íà
ðîëü åêîëîã³÷íî¿ ñêëàäîâî¿ ó ôîðìóâàíí³ îñîáèñòîñò³ ³íæåíåðà.
Àäæå ïðî ð³âåíü ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà ïåðø çà âñå ñâ³ä÷èòü ð³âåíü
â³äïîâ³äàëüíîñò³ ³, íàñàìïåðåä, ïåðåä ïðèéäåøí³ìè ïîêîë³ííÿìè.
Âàæëèâèì òàêîæ º îáðàííÿ ãóìàí³ñòè÷íîãî íàïðÿìêó íàóêî-
âî-òåõí³÷íî¿ òâîð÷îñò³, ¿¿ îð³ºíòàö³ÿ íà ëþäèíó. Íåâèïàäêîâî çàðàç
áàãàòî ïèøóòü ïðî ãóìàí³çàö³þ òà ãóìàí³òàðèçàö³þ îñâ³òè. ² íàâ³òü
äåùî ïðàêòè÷íî ðîáèòüñÿ â öüîìó íàïðÿìêó.
Çîêðåìà, íà ðåàë³çàö³þ ö³º¿ êîíöåïö³¿ ó Íàö³îíàëüíîìó òåõí³÷-
íîìó óí³âåðñèòåò³ Óêðà¿íè "ÊÏ²", íàïðèêëàä, ñòâîðåíî ö³ëèé ðÿä
ôàêóëüòåò³â ñàìå ãóìàí³òàðíîãî íàïðÿìó. Öå òàê³ ôàêóëüòåòè ÿê ìå-
íåäæìåíòó òà ìàðêåòèíãó, ñîö³îëîã³¿, ïðàâà, ë³íãâ³ñòèêè, ô³çè÷íî-
ãî âèõîâàííÿ òà ñïîðòó. Êîæíèé ñòóäåíò íàøîãî óí³âåðñèòåòó,
ÿêèé íàâ÷àºòüñÿ íà îäíîìó ç ôàêóëüòåò³â òåõí³÷íîãî íàïðÿìó, ìàº
ìîæëèâ³ñòü íàâ÷àòèñÿ íà öèõ íîâîñòâîðåíèõ ôàêóëüòåòàõ, îòðè-
ìóþ÷è äðóãó âèùó îñâ³òó. Íàâ÷àííÿ íà ôàêóëüòåòàõ ãóìàí³òàðíîãî
ïðîô³ëþ, áåçñóìí³âíî, ñïðàâëÿº ïîçèòèâíèé âïëèâ íà ôîðìóâàí-
íÿ ñâ³òîãëÿäó ìîëîäî¿ ëþäèíè, ñïðèÿº ¿¿ ñòàíîâëåííþ ÿê ãðîìàäÿ-
íèíà ñâîº¿ äåðæàâè, ùî âáîë³âàº íå ëèøå çà ñåáå, à é çà ³íòåðåñè
ñóñï³ëüñòâà. Ñïðèÿòèìå öüîìó ³ íåùîäàâíî ñòâîðåíà ó ÊÏ² êà-
ôåäðà ³ñòîð³¿ òåõí³êè. (ßê ³ ñòâîðåíèé ó 1997 ðîö³ Ìóçåé ÍÒÓÓ
"ÊÏ²".)
Óçàãàëüíþþ÷è ñêàçàíå, ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî çàâäàí-
íÿì ÂÒÍÇ º âèõîâàííÿ ôàõ³âöÿ ç âèñîêèì çàãàëüíèì ð³âíåì êóëü-
òóðè, ç ãëèáîêèìè ôóíäàìåíòàëüíèìè çíàííÿìè â ãàëóç³ íàóêè ³
òåõí³êè, òàêîãî, ùî õî÷å ³ âì³º òâîðèòè, ïðàãíå íîâîãî, óñâ³äîì-
ëþº ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü íà áëàãî ëþäèíè, êðà¿íè, ëþäñòâà.
Ëþäèíà çàâæäè âèñòóïàº ÿê ïðåäñòàâíèê ïåâíî¿ ñîö³àëüíî¿
ãðóïè. Ñâ³òîãëÿä ëþäèíè çàâæäè ³ îáîâ'ÿçêîâî íåñå â³äáèòîê
â³äïîâ³äíèõ êîëåêòèâíèõ óÿâëåíü, ïðàãíåíü, ³íòåðåñ³â, çíàíü,
óïîäîáàíü òîùî.
Â³äïîâ³äíî, çàâäàííÿì ïåäàãîã³â, âñ³õ, õòî ìàº ñïðàâó ç³ ñòó-
äåíòàìè (à â ÂÒÍÇ – öå âñ³ ïðàö³âíèêè) º ôîðìóâàííÿ (àáî æ
ñïðèÿííÿ ôîðìóâàííþ) ïåâíîãî – "ïîë³òåõí³÷íîãî" – ñâ³òîãëÿäó.
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Ñòóäåíòè çà ÷àñ íàâ÷àííÿ ìàþòü óñâ³äîìèòè ñâîþ ïðèíà-
ëåæí³ñòü äî ñ³ì'¿ ñâîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ³ ïèøàòèñÿ öèì.
Ïðîòå òàêå óñâ³äîìëåííÿ íàëåæíîñò³ äî ïåâíîãî êîëåêòèâó (íà-
ïðèêëàä, äî ñâîº¿ alma mater) íå ïîâèííå ðîçãëÿäàòèñÿ ñàìîþ ìîëî-
äîþ ëþäèíîþ, ÿê ùîñü òàêå, øòó÷íî íàâ'ÿçàíå, çîáîâ'ÿçóþ÷å. Âèç-
íàííÿ ñâîº¿ âëàñíî¿ ïðè÷åòíîñò³ äî â³êîâèõ òðàäèö³é ñëàâíîãî
³íñòèòóòó â ïåâí³é ì³ð³ âîçâåëè÷óº îñîáèñò³ñòü ìàéáóòíüîãî ôàõ³âöÿ,
ôîðìóº ó íüîãî ïðàãíåííÿ ³ áàæàííÿ ä³ÿòè, òîáòî çàéìàòè àêòèâíó
æèòòºâó ïîçèö³þ. Ðàçîì ç òèì, öå ñàìîóñâ³äîìëåííÿ íå ìîæå áóòè
ÿêèìîñü ìåõàí³÷íèì ñèíòåçîì ëþäñüêèõ  ³íäèâ³ä³â, à ïîâèííå áóòè
òàêèì, ùî ïåðåäáà÷àº ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³ îêðåìî¿ ëþäèíè, ¿¿ òâîð-
÷î¿ ³í³ö³àòèâè, âèêîðèñòàííÿ öüîãî íàäáàííÿ íà êîðèñòü êîëåêòèâó.
"Ñï³ëüíå óñâ³äîìëåííÿ" ïåðåäáà÷àº íå ò³ëüêè çáåðåæåííÿ, àëå é çáà-
ãà÷åííÿ ð³çíîìàí³òíèõ ôîðì ³ñíóâàííÿ òà ñîö³àëüíî¿ äèôåðåíö³àö³¿ ó
öüîìó ñèíòåç³. Ñàìå çàðàç íà íàøèõ î÷àõ â³äáóâàþòüñÿ  êàðäèíàëüí³
ïåðåòâîðåííÿ ñîö³àëüíèõ ñòðóêòóð, âèíèêàþòü íîâ³ ô³íàíñîâ³ ³ ïî-
ë³òè÷í³ ïðîøàðêè ñóñï³ëüñòâà. Â³äáóâàºòüñÿ àêòèâíèé ïðîöåñ âçàº-
ìîïðîíèêíåííÿ ³ âçàºìíîãî âïëèâó. Â ïåâí³é ì³ð³ â³äòâîðþþòüñÿ
ïðîöåñè ãëîáàë³çàö³¿ ó ïîçèòèâíîìó ñåíñ³ öüîãî ïîíÿòòÿ.
Ó ôîðìóâàíí³ òàêîãî ñâ³òîãëÿäó âåëèêó ðîëü â³ä³ãðàþòü óí³-
âåðñèòåòñüê³ (à ÷è ³íñòèòóòñüê³) ãàçåòè. Ó Íàö³îíàëüíîìó òåõí³÷-
íîìó óí³âåðñèòåò³ Óêðà¿íè "Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò" òà-
êèì ÷àñîïèñîì º ãàçåòà "Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³ê".
Âçàãàë³, âåäó÷è ìîâó ïðî óí³âåðñèòåòñüêó ïðåñó, ¿¿ ðîëü ³ ì³ñöå
ó êîëåêòèâ³, íå ìîæíà íå â³äçíà÷èòè ¿¿ çãóðòîâóþ÷ó, îá'ºäíóþ÷ó,
îðãàí³çàö³éíó ôóíêö³þ. Ñàìå óí³âåðñèòåòñüêà ãàçåòà ñïðîìîæíà ³
îá'ºäíàòè êîëåêòèâ, ³ íàäèõíóòè éîãî íà ðåàë³çàö³þ ò³º¿ ÷è ³íøî¿
³äå¿. Ãîëîâíå, ùîá öÿ ³äåÿ áóëà êîíñòðóêòèâíîþ, òâîð÷îþ. Ðàçîì ç
òèì, ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî âñå á³ëüøå ñòàº ìîæëèâîñòåé êîíêðåòíî-
ìó ³íäèâ³äó äîëó÷èòèñÿ äî êóëüòóðíîãî, ³íòåëåêòóàëüíîãî òà ïîë-
³òè÷íîãî æèòòÿ ñóñï³ëüñòâà. Ëþäèíà ìîæå á³ëüøå çîñåðåäèòèñÿ
íà äóõîâí³é ñòîðîí³ ñâîãî æèòòÿ, â ÿêîìó âîíà çìîæå ðîçâèâàòèñÿ
á³ëüø óí³âåðñàëüíî, "ö³ë³ñíî", à íå îäíîá³÷íî, äåôîðìîâàíî, â
ÿêîìó, íàðåøò³, ³íäèâ³äè ñàì³ áóäóòü â³äïîâ³äàòè çà òå, ÿê³ âîíè º,
ùî ðîáëÿòü, ÷îãî äîñÿãëè ñâî¿ìè âëàñíèìè çóñèëëÿìè; øëÿõîì
ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ ëþäè çìîæóòü â³ëüíî ñàìîðåàë³çóâàòèñÿ â óìîâàõ
ðåàëüíî¿, îáðàíî¿ íèìè ñï³ëüíîòè.
Äëÿ ñòóäåíò³â-ïîë³òåõí³ê³â ìîæëèâîñòåé ñàìîðåàë³çàö³¿ á³ëüøå
í³æ äîñòàòíüî. Áóëî á ëèøå áàæàííÿ!
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ßê³ æ âîíè ö³ ìîæëèâîñò³? Ïî-ïåðøå, öå – ôàõîâå çðîñòàííÿ
øëÿõîì ó÷àñò³ ó ð³çíîìàí³òíèõ ïðåäìåòíèõ îë³ìï³àäàõ, êîíêóðñàõ,
íàóêîâèõ ãóðòêàõ òîùî. Ïî-äðóãå, – öå ñàìîðåàë³çàö³ÿ ó õóäîæí³é
òâîð÷îñò³, øëÿõîì ó÷àñò³ ó òâîð÷èõ ãóðòêàõ, åñòðàäíîìó òåàòð³
àìàòîð³â (ÅÒÀ), ó êîìàíäàõ êëóáó âåñåëèõ ³ êì³òëèâèõ, ùî ä³þòü
ìàéæå íà êîæíîìó ôàêóëüòåò³. Ïî-òðåòº, – öå ñïîðò. Ñâ³ä÷åííÿì
óñï³øíîñò³ ðåàë³çàö³¿ ìîæëèâîñòåé ñòóäåíò³â-ïîë³òåõí³ê³â, òàê áè
ìîâèòè, ó ¿õ îñîáèñò³ñí³é ïñèõîëîã³÷í³é íàäáóäîâ³, º âåëèê³ ðå-
çóëüòàòè, âåëèê³ ïåðåìîãè ³ âåëèê³ äîñÿãíåííÿ íà ì³æíàðîäíèõ
îë³ìï³àäàõ, êîíêóðñàõ, çìàãàííÿõ. (Âêëþ÷íî ³ íà Îë³ìï³àä³ – 2004
â Àô³íàõ.)
Ïðî âñå öå ïèøå ãàçåòà "Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³ê", ïðîïàãóþ÷è
ïîçèòèâíèé äîñâ³ä, çàêëèêàþ÷è ³ çàîõî÷óþ÷è ñòóäåíò³â äîëó÷èòè-
ñÿ ñàìèì äî ³íøèõ ñôåð óí³âåðñèòåòñüêîãî æèòòÿ.
Îñîáëèâîñòÿìè ãàçåòè "Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³ê" º òå, ùî öå º
îäíà ç íàéñòàð³øèõ ãàçåò ÂÒÍÇ Óêðà¿íè, öå ãàçåòà íàéá³ëüøîãî ñå-
ðåä òåõí³÷íèõ óí³âåðñèòåò³â ªâðîïè, ÿêèé äî òîãî æ ìàº ñëàâíó
ïîíàä 100-ð³÷íó ³ñòîð³þ.
Ç ³ìåíåì Êè¿âñüêîãî ïîë³òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó íàçàâæäè
ïîâ'ÿçàëè ñåáå òàê³ âèäàòí³ îñîáèñòîñò³ ÿê Â.Ë.Êèðïè÷îâ,
Î.Ì.Äèííèê, Á.ß.Áóêðººâ, Î.Â.Íå÷àºâ, Ì.².Êîíîâàëîâ, Ë.Â.Ïè-
ñàðæåâñüêèé, Ä.Ï.Ðóçñüêèé, Ì.Ï.×åðâ³íñüêèé, Ê.Î.Çâîðèê³í,
Â.Ï.ªðìàêîâ, Ì.Ì.Òèõâèíñüêèé, Ã.Ã.Äå-Ìåòö, Î.Ï.Êîòåëüíèêîâ,
Î.Î.Ðàäöèã, Â.Ã.Øàïîøí³êîâ, Å.Ï.Âîò÷àë, Â.Ë.Ñèìèðåíêî,
Ñ.Ï.Òèìîøåíêî, ².².Ñ³êîðñüêèé, Ñ.Ï.Êîðîëüîâ, À.Ì.Ëþëüêà,
ª.Î.Ïàòîí, Á.ª.Ïàòîí òà áàãàòî ³íøèõ âèäàòíèõ, âñåñâ³òíüî â³-
äîìèõ â÷åíèõ, êîíñòðóêòîð³â, âèíàõ³äíèê³â.
Ïóáë³êóþ÷è ìàòåð³àëè ç ³ñòîð³¿ ÊÏ² ãàçåòà òèì ñàìèì ñïðèÿº
âèõîâàííþ ó ñòóäåíò³â óñâ³äîìëåííÿ çíà÷åííÿ, ì³ñöÿ, ðîë³ ÍÒÓÓ
"ÊÏ²" â ñâ³ò³, â ³ñòîð³¿ íàóêè ³ òåõí³êè, â ³ñòîð³¿ äåðæàâè.
Ãîðòàþ÷è ñòîð³íêè "Êè¿âñüêîãî ïîë³òåõí³êà" çà 76 ðîê³â, à ñàìå
ñò³ëüêè ³ñíóº ãàçåòà, çíàõîäèìî ìàòåð³àëè, ÿê³ ä³éñíî â³äòâîðþâà-
ëè òó ÷è ³íøó ïîä³þ ìèíóëîãî æèòòÿ óí³âåðñèòåòó, ì³ñòà, êðà¿íè;
ðîçïîâ³äàëè ó ÷àñ³ ïðî íåïåðåñ³÷íó ëþäèíó – âèõîâàíöÿ, âèïóñê-
íèêà, ïðàö³âíèêà Êè¿âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè.
ßê ïðèêëàä, ìîæíà ñêàçàòè ïðî ìàòåð³àëè, ÿê³ äðóêóâàëèñü ³
äðóêóþòüñÿ â ãàçåò³ óïðîäîâæ äåê³ëüêîõ äåñÿòèë³òü ïðî âèäàòíîãî
â÷åíîãî, ãîðä³ñòü íàøî¿ â³ò÷èçíÿíî¿ íàóêè – ªâãåíà Îñêàðîâè÷à
Ïàòîíà. Ïðèéøîâøè äî Êè¿âñüêîãî ïîë³òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó âæå
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çíàíèì ôàõ³âöåì ó ãàëóç³ ìîñòîáóäóâàííÿ, â³í íå ò³ëüêè ðîçâèíóâ
öåé íàïðÿìîê â ïëàí³ íàâ÷àëüíîìó, òîáòî â ïëàí³ ï³äãîòîâêè
ñïåö³àë³ñò³â, àëå ïðèéíÿâ íà ñåáå îáîâ'ÿçêè ôóíäàòîðà ìóçåéíî¿
ñïðàâè ó ÊÏ², îðãàí³çàòîðà íîâîãî ïðèêëàäíîãî íàóêîâîãî íà-
ïðÿìêó – çâàðþâàëüíîãî. Âñ³ åòàïè òâîð÷îãî øëÿõó â÷åíîãî ³
ïðàêòèêà çíàéøëè ñâîº â³ääçåðêàëåííÿ íà øïàëüòàõ ãàçåòè. ² âæå
ÿê àïîôåîç óñëàâëåííÿ ö³º¿ âèçíà÷íî¿ ïîñòàò³ ó íàóêîâîìó ³ ãðî-
ìàäñüêîìó æèòò³ íàøîãî ³íñòèòóòó, ì³ñòà, êðà¿íè ñòàëè ïóáë³êàö³¿ ç
íàóêîâèõ "Ïàòîí³âñüêèõ ÷èòàíü" ïðî â³äêðèòòÿ ïàì'ÿòíèêà âèäàò-
íîìó â÷åíîìó, êîíñòðóêòîðó, Ëþäèí³.
×è íå íàéêðàùèì ïðèêëàäîì ñïàäêîºìíîñò³ ïîêîë³íü º ïóáë³-
êàö³ÿ ãàçåòíèõ ìàòåð³àë³â ïðî ñèíà ª.Î.Ïàòîíà – Áîðèñà ªâãåíî-
âè÷à Ïàòîíà – íèí³øíüîãî Ïðåçèäåíòà Íàö³îíàëüíî¿ Àêàäåì³¿
íàóê. Íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè ìèíóëèõ ðîê³â ìîæíà çóñòð³òè ³ ïóáë³-
êàö³¿, ³ ôîòîìàòåð³àëè ïðî ñòóäåíòà, âèïóñêíèêà, àñï³ðàíòà Áîðèñà
Ïàòîíà; ïðî éîãî ñòàíîâëåííÿ ÿê â÷åíîãî, ãðîìàäñüêîãî ä³ÿ÷à ³
òîùî. Òàê ñàìî êîðèñíèìè ó âèõîâàíí³ ìîëîäîãî ïîêîë³ííÿ ïîë³-
òåõí³ê³â º ïóáë³êàö³ÿ ìàòåð³àë³â ïðî íèí³øí³õ âèäàòíèõ â÷åíèõ
ÍÒÓÓ "ÊÏ²".
Âåëèêîãî çíà÷åííÿ íàáóâàþòü òàêîæ ïóáë³êàö³¿ ö³êàâèõ ìàòåð³-
àë³â ç ³ñòîð³¿ íàóêè òà òåõí³êè.
Íèí³øí³é ÍÒÓÓ "ÊÏ²" – öå ³ íàâ÷àëüíèé çàêëàä, ³ íàóêîâèé
öåíòð, ³ îñåðåäîê êóëüòóðè òà ñïîðòó. Ó éîãî ñêëàä³ íèí³ ôóíêö³î-
íóº 21 ôàêóëüòåò òà 8 íàâ÷àëüíî-íàóêîâèõ ³íñòèòóò³â, 155 êàôåäð,
10 ³íæåíåðíèõ öåíòð³â. Ó âñ³õ öèõ ï³äðîçä³ëàõ ïðàöþº 44 àêàäåì³-
êè òà ÷ëåíè-êîðåñïîíäåíòè àêàäåì³é íàóê, áëèçüêî 2000 ïðîôå-
ñîð³â, äîöåíò³â òà âèêëàäà÷³â, íàâ÷àºòüñÿ ïîíàä 42 òèñÿ÷³ ñòó-
äåíò³â òà ìàéæå 400 àñï³ðàíò³â. Âñ³ âîíè: â³ä ñòóäåíòà äî
âèêëàäà÷à – îñîáèñòîñò³, ç³ ñâî¿ìè ïîãëÿäàìè íà æèòòÿ. À ñüîãî-
äåííå æèòòÿ óí³âåðñèòåòó äóæå ð³çíîìàí³òíå ³ íàñè÷åíå.
Êîæíà ïîä³ÿ, êîæíèé ôàêò çíàõîäÿòü ñâîº â³äîáðàæåííÿ íà
ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Àäæå ãîëîâíà ¿¿ ìåòà – ³íôîðìóâàííÿ ÷èòà÷³â
ïðî æèòòÿ íàøîãî óí³âåðñèòåòó – íàéá³ëüøîãî ç òåõí³÷íèõ óí³âåð-
ñèòåò³â ªâðîïè.
Ñüîãîäí³ óí³âåðñèòåòñüêà ãàçåòà "Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³ê" ñòà-
ëà îñåðåäêîì ôîðìóâàííÿ ñàìîñâ³äîìîñò³ óí³âåðñèòåòñüêîãî çà-
ãàëó, òàê áè ìîâèòè, "Ãàéä ïàðêîì" ó äðóêîâàíîìó âàð³àíò³,
ä³éñíî êîëåêòèâíèì, ä³éñíî äåìîêðàòè÷íèì îðãàíîì. Íàâêîëî
ðåäàêö³éíî¿ êîëåã³¿ ãðóïóþòüñÿ íàéá³ëüø àêòèâí³, ä³ºâ³ ëþäè ÿê ³ç
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ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêîãî ñêëàäó, òàê ³ ³ç ñòóäåíòñòâà. Âîíè
ïðàãíóòü íå ò³ëüêè ñàìîñòâåðäæåííÿ øëÿõîì ñàìîâèðàæåííÿ,
àëå é ïðàãíóòü çì³í íà êðàùå âçàãàë³.
Ôîðìóâàííÿ ñàìîñâ³äîìîñò³, à îòæå ³ ñâ³òîãëÿäó, â³äáóâàºòüñÿ
çàâäÿêè ïóáë³êàö³ÿì íå ò³ëüêè ç ³ñòîðè÷íî¿ òåìàòèêè àáî ë³òåðà-
òóðíî-ô³ëîëîã³÷íèõ ìàòåð³àë³â, àëå é çàâäÿêè ³íôîðìóâàííþ óí³-
âåðñèòåòñüêèõ êîëåêòèâ³â ïðî äîñÿãíåííÿ ¿õ ÷ëåí³â: ñòóäåíò³â, íà-
óêîâö³â, âèêëàäà÷³â ÿê ó ïðîôåñ³éí³é, òàê ³ â ³íøèõ âèäàõ
ä³ÿëüíîñò³.
Ñàìà ³ñòîð³ÿ ãàçåòè "Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³ê" òàêîæ ìàº âèõîâíå
çíà÷åííÿ.
Ãàçåòà "Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³ê" âåäå ñâ³é ïî÷àòîê ç 1927 ðîêó.
Ñàìå 21 êâ³òíÿ 1927 ðîêó âèéøîâ ïåðøèé íîìåð ãàçåòè. Ç ñàìîãî
ïî÷àòêó ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ ðåäêîëåã³ÿ ãàçåòè ñòàâèëà ñîá³ çà ìåòó
ñòâîðèòè òàêó ãàçåòó, ÿêà á áóëà íå ò³ëüêè ñâ³äêîì ïîä³é áóðåìíèõ
20-õ, àëå é îðãàí³çàòîðîì, òèì ä³ºâèì ôàêòîðîì, ÿêèé áè íàäèõàâ
³ ñòóäåíòà, ³ âèêëàäà÷à äî àêòèâíîãî æèòòÿ.
Äî ðå÷³, ïåðøèì ãîëîâíèì ðåäàêòîðîì ãàçåòè Êè¿âñüêîãî
ïîë³òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó "Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³ê" áóâ ²âàí Ëå (²âàí
Ëåîíò³éîâè÷ Ìîéñÿ) ó ïîäàëüøîìó â³äîìèé óêðà¿íñüêèé ïðîçà¿ê.
Â ñó÷àñíèõ óìîâàõ, êîëè ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ãàçåò áåðå
ó÷àñòü â ïîë³òè÷í³é áîðîòüá³, îäíèì ³ç çàñîá³â ÿêî¿ º ñòâîðåííÿ
íåãàòèâíîãî îáðàçó îïîíåíòà, êîëè â ÇÌ² "éäå" âåëèêèé ïîò³ê íå-
ãàòèâíî¿ ³íôîðìàö³¿, ãàçåòà "Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³ê", îá'ºêòèâíî òà
óïåðåäæåíî, òàêòîâíî ³ ïðîôåñ³éíî ³íôîðìóþ÷è ïðî óí³âåðñè-
òåòñüêå æèòòÿ, òèì ñàìèì íàëàøòîâóº ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â íà ãî-
ëîâíå – òâîð÷ó ïðàöþ.
Â ÿê³éñü ì³ð³ ãàçåòà ÍÒÓÓ "ÊÏ²" äåìîíñòðóº, ùî çàíÿòòÿ ïîë³-
òèêîþ º íàéâàæëèâ³øîþ ñïðàâîþ äëÿ ïðîôåñ³éíèõ ïîë³òèê³â, ³,
ùî îêð³ì ïîë³òè÷íîãî æèòòÿ â íàø³é êðà¿í³ áóëî ³ º æèòòÿ íàó-
êîâö³â, ñòóäåíò³â, âèêëàäà÷³â. Ãàçåòà ñüîãîäí³ ñòàëà âàæëèâèì
äæåðåëîì â³äîìîñòåé, ÿê³ ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ âèõîâàííÿ
ó ñòóäåíò³â ³íòåðåñó äî ³ñòîð³¿, ïîâàãè äî óí³âåðñèòåòó, äî ñâîº¿




Ñëàâíó ïîíàä â³êîâó ³ñòîð³þ ìàº ôëàãìàí òåõí³÷íî¿ îñâ³òè ³
íàóêîâî¿ äóìêè Óêðà¿íè – Êè¿âñüêà ïîë³òåõí³êà, íèí³ Íàö³îíàëü-
íèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò Óêðà¿íè "Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³÷íèé
³íñòèòóò". Ó âèòîê³â éîãî çàñíóâàííÿ ³ îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ÿê íà-
â÷àëüíîãî çàêëàäó ñòîÿëè òàê³ âèçíà÷í³ ïîñòàò³ ÿê Ä.².Ìåíäåëººâ,
Â.Ë.Êèðïè÷îâ, Ì.ª.Æóêîâñüêèé, Ê.À.Òèìèðÿçºâ. Ñåðåä ìåöå-
íàò³â, ÿê³ çðîáèëè çíà÷í³ ô³íàíñîâ³ âíåñêè ó áóä³âíèöòâî òà îñíà-
ùåííÿ ÊÏ² áóëè âèäàòí³ ïðîìèñëîâö³ Ë.².Áðîäñüêèé, Ì.À.Òåðå-
ùåíêî, Ì.Ã.Õðÿêîâ, ².Ì.Çàéöåâ òà ³íø³.
Åïîõàëüíîþ äëÿ ÊÏ² ìîæíà ââàæàòè ïðèâàòíó íàðàäó íà
êâàðòèð³ öóêðîçàâîä÷èêà Ë.².Áðîäñüêîãî 25 ëèñòîïàäà 1896ð.,
êîëè â êîë³ îäíîäóìö³â-ïðîôåñîð³â, ï³äïðèºìö³â ³ ãðîìàäñüêèõ
ä³ÿ÷³â áóëî ïðèéíÿòî ïðîòîêîë, îäèí ³ç ïóíêò³â ÿêîãî, à ñàìå øîñ-
òèé, çàçíà÷àâ: "... Íàéá³ëüø â³äïîâ³äíèì òèïîì íîâîãî íàâ÷àëü-
íîãî çàêëàäó âèçíàºòüñÿ òèï ïîë³òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó, ùî ñêëà-
äàºòüñÿ ç ê³ëüêîõ â³ää³ë³â, ð³çíèõ çà ñïåö³àë³çàö³ÿìè, çà ïðèêëàäîì
ïîë³òåõí³êóì³â ó Öþð³õó, Êàðëñðóå, Ìþíõåí³, Â³äí³, Ãàííîâåð³,
Ààõåí³ òà ³íøèõ..."
Ó òîé ÷àñ ïîíÿòòÿ "³íæåíåð" áóëî ñèíîí³ìîì ïîíÿòòÿ "³íòå-
ëåêòóàë". ²íæåíåð áëèñêó÷å âîëîä³â âèùîþ ìàòåìàòèêîþ, ô³çè-
êîþ, õ³ì³ºþ, ³íîçåìíèìè ìîâàìè. Â³í ùå ³ç ñòóäåíòñüêî¿ ëàâè ìàâ
äîñâ³ä ó÷àñò³ â òâîð÷èõ íàóêîâèõ êîëåêòèâàõ, âì³â ôîðìóëþâàòè,
ðîçâ'ÿçóâàòè, âïðîâàäæóâàòè òà ñóïðîâîäæóâàò è ïðàêòè÷í³ êîí-
ñòðóêòîðñüê³ ïðîåêòè. Áóòè ³íæåíåðîì â ò³ ÷àñè, ÿê ñâ³ä÷àòü ÷èñ-
ëåíí³ äæåðåëà, áóëî íå ò³ëüêè ïðåñòèæíî, àëå é äóæå ô³íàíñîâî
âèã³äíî.
Òåðì³í "³íæåíåð" ïîõîäèòü â³ä ëàòèíñüêîãî ñëîâà "engeniosus",
ùî îçíà÷àº "êì³òëèâèé, âèíàõ³äëèâèé". Àíàë³ç öüîãî ñëîâà äîçâî-
ëÿº ñóäèòè ïðî äâî¿ñòèé õàðàêòåð ³íæåíåðíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ïåðå-
äóñ³ì, öÿ ä³ÿëüí³ñòü ìàº ïðèêëàäíèé õàðàêòåð, òîìó ùî âîíà ñïðÿ-
ìîâàíà íà ðîçðîáêó, âïðîâàäæåííÿ íîâèõ òà ñóïðîâîäæåííÿ
³ñíóþ÷èõ òåõíîëîã³é. Ç ³íøîãî áîêó, â ïðîöåñ³ ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³
³íæåíåð âèñóâàº âèìîãè äî ïðîâåäåííÿ ôóíäàìåíòàëüíèõ äîñë³ä-
æåíü àáî ñàì º âèðîáíèêîì íîâèõ ôóíäàìåíòàëüíèõ çíàíü.
Äâî¿ñòèé õàðàêòåð ³íæåíåðíî¿ ä³ÿëüíîñò³ – ïðèêëàäíèé òà
ôóíäàìåíòàëüíèé – âèçíà÷àº ð³çíèöþ â ìîäåëÿõ ³íæåíåðíî¿ îñâ³-
òè. Â³äïîâ³äíî äî ³ñòîðè÷íîãî êîíòåêñòó òà ³ñíóþ÷îãî ïîïèòó,
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ñôîðìóâàâñÿ ö³ëèé ñïåêòð ìîäåëåé ³íæåíåðíî¿ îñâ³òè. Ç îäíîãî
áîêó öüîãî ñïåêòðà – ìîäåëü îñâ³òè, ÿêà îá'ºäíóº øèðîêó ôóíäà-
ìåíòàëüíó ïðèðîäíè÷î-íàóêîâó ï³äãîòîâêó ç "êîíêðåòíîþ" ñïåö³-
àë³çàö³ºþ â äàí³é ãàëóç³ çíàíü. Ç ³íøîãî áîêó – ñïåö³àë³çîâàíà ìî-
äåëü îñâ³òè ³íæåíåðà, çäàòíîãî óñï³øíî ïðàöþâàòè â ñèñòåì³
ñó÷àñíîãî âèðîáíèöòâà.
Ïðèíöèïè òàêî¿ ³íæåíåðíî¿ îñâ³òè, çàêëàäåí³ Äìèòðîì ²âà-
íîâè÷åì Ìåíäåëººâèì, Ìèêîëîþ ªãîðîâè÷åì Æóêîâñüêèì,
Êëèìåíòîì Àðêàä³éîâè÷åì Òèì³ðÿçºâèì, Â³êòîðîì Ëüâîâè÷åì
Êèðïè÷îâèì â Êè¿âñüêîìó ïîë³òåõí³÷íîìó ³íñòèòóò³ â ïåð³îä
éîãî ñòâîðåííÿ â 1898–1903 ðîêàõ, áåðóòü ñâ³é ïî÷àòîê â³ä
ïðèíöèï³â îñâ³òè â³äîìî¿ íà òîé ÷àñ "Åêîëü ïîë³òåõí³ê" (L'Åñîlå
Ðîlytechnique – Âèùà ïîë³òåõí³÷íà øêîëà), çàñíîâàíî¿ â Ïàðèæ³ ó
1794 ðîö³, à òàêîæ Ààõåíñüêîãî, Â³äåíñüêîãî, Ìàãäåáóðçüêîãî
òåõí³÷íèõ óí³âåðñèòåò³â. Â îñíîâ³ ö³º¿ ñèñòåìè – îá'ºäíàííÿ ãëè-
áîêî¿ ïðèðîäíè÷î-íàóêîâî¿ áàçîâî¿ ï³äãîòîâêè ç ô³çèêè, ìàòåìà-
òèêè, õ³ì³¿ òà ³íøèõ äèñöèïë³í ³ç çàãàëüíî³íæåíåðíîþ òà îòðè-
ìàííÿ ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê íà âèðîáíèöòâ³ òà ó
íàóêîâèõ óñòàíîâàõ.
Ñèñòåìà îñâ³òè, çàïðîïîíîâàíà ïàðèçüêîþ "Åêîëü ïîë³òåõí³ê",
áóëà çàïîçè÷åíà íå ò³ëüêè ÊÏ² ê³íöÿ XIX – ïî÷àòêó XX ñòîë³òòÿ.
Âîíà áóëà ïðèéíÿòà â á³ëüøîñò³ ïîë³òåõí³÷íèõ ³íñòèòóò³â, â³äêðèòèõ
ó Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿ XIX ñòîë³òòÿ – Âàðøàâñüêîìó, Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðçüêîìó, Õàðê³âñüêîìó òà ³í. Ï³çí³øå ñèñòåìà îñâ³òè "Åêîëü
ïîë³òåõí³ê" áóëà ðåïðîäóêîâàíà ëàóðåàòîì Íîáåë³âñüêî¿ ïðåì³¿ àêà-
äåì³êîì Ïåòðîì  Êàïèöåþ ïðè ñòâîðåíí³ Ìîñêîâñüêîãî ô³çèêî-òåõ-
í³÷íîãî ³íñòèòóòó. Ó íîâ³é Ðîñ³¿, ÿê ³ â êîëèøíüîìó ÑÐÑÐ, òàêó îñâ³-
òó íàçèâàþòü ô³çèêî-òåõí³÷íîþ, ³ ¿¿ âèçíàþòü çà åë³òàðíó ³íæåíåðíó.
² öÿ ìîäåëü ñòàëà âèçíà÷àëüíîþ äëÿ ÊÏ².
Ó ïåðø³ ðîêè ³ñíóâàííÿ ³íñòèòóòó íà ÷îòèðüîõ â³ää³ëåííÿõ
(³íæåíåðíîìó, ìåõàí³÷íîìó, õ³ì³÷íîìó ³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîìó)
áóëî ñòâîðåíî 35 êàôåäð ³ç ëàáîðàòîð³ÿìè ³ íàâ÷àëüíèìè êàá³íåòà-
ìè, ³íæåíåðíèé ìóçåé, íàâ÷àëüíèé ñàä, ìåòåîðîëîã³÷íó ñòàíö³þ,
ìàéñòåðí³. Îäíèì ñëîâîì, äëÿ íîðìàëüíî¿ ðîáîòè ³ íàâ÷àííÿ
áóëè ñòâîðåí³ âñ³ íåîáõ³äí³ óìîâè.
Â³ä ñàìîãî ïî÷àòêó ³ñíóâàííÿ Êè¿âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè ïî÷àëîñÿ
ôîðìóâàííÿ íàóêîâèõ øê³ë. Ñüîãîäí³ ìè ç ãîðä³ñòþ íàçèâàºìî
³ìåíà âèäàòíèõ â³ò÷èçíÿíèõ â÷åíèõ, ÿê³ ñòàëè ôóíäàòîðàìè áàãà-
òüîõ íàóêîâèõ íàïðÿìê³â, çðîáèëè âåëè÷åçí³ âíåñêè ó ðîçâèòîê
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íàóêè, òåõí³êè, ïðîìèñëîâîñò³, âèõîâàëè ïëåÿäó ñâî¿õ ïîñë³äîâ-
íèê³â. Öå ìåòàëóðã Âàñèëü Ïåòðîâè÷ ²æåâñüêèé, ìåõàí³êè Â³êòîð
Ëüâîâè÷ Êèðïè÷îâ, Ìèêîëà Áîðèñîâè÷ Äåëîíå, Îëåêñàíäð Ïåò-
ðîâè÷ Êîòåëüí³êîâ, Ñòåïàí Ïðîêîïîâè÷ Òèìîøåíêî, Êîñòÿíòèí
Êîñòÿíòèíîâè÷ Ñèì³íñüêèé, òåïëîòåõí³ê Îëåêñàíäð Îëåêñàíäðî-
âè÷ Ðàäöèã, àâ³àêîíñòðóêòîð ²ãîð ²âàíîâè÷ Ñ³êîðñüêèé, õ³ì³êè Ëåâ
Âîëîäèìèðîâè÷ Ïèñàðæåâñüêèé, Âîëîäèìèð Îëåêñàíäðîâè÷
Ïëîòí³êîâ, Âîëîäèìèð Ãðèãîðîâè÷ Øàïîøíèêîâ, ìîñòîáóä³âíèê,
çâàðþâàëüíèê ªâãåí Îñêàðîâè÷ Ïàòîí òà ³íø³.
Ó÷í³ ³ ïîñë³äîâíèêè öèõ âèäàòíèõ ó÷åíèõ ñàì³ ñòàëè ôóíäàòî-
ðàìè íîâèõ íàïðÿìê³â ó íàóö³ òà òåõí³ö³. Îäðàçó ó ïàì'ÿò³ ç'ÿâëÿ-
þòüñÿ ³ìåíà Àðõèïà Ìèõàéëîâè÷à Ëþëüêè, Áîðèñà ªâãåíîâè÷à
Ïàòîíà, Âñåâîëîäà ²âàíîâè÷à Òîëóáèíñüêîãî, Ñåðã³ÿ Ïàâëîâè÷à
Êîðîëüîâà, Îëåêñ³ÿ Ãðèãîðîâè÷à ²âàõíåíêà, Êîñòÿíòèíà ²ëë³÷à Âà-
ùåíêà, Ìèêîëè Ïðîêîïîâè÷à ×èæåâñüêîãî, Âîëîäèìèðà ²âàíîâè÷à
ßâîéñüêîãî, Ãðèãîð³ÿ Ñòåïàíîâè÷à Ïèñàðåíêà òà áàãàòüîõ ³íøèõ.
Çãàäóþ÷è íàóêîâ³ øêîëè Êè¿âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè, âàðòî â³äçíà-
÷èòè, øêîëó ìåòàëóðã³¿ Âàñèëÿ Ïåòðîâè÷à ²æåâñüêîãî, øêîëó ìåõà-
í³êè Â³êòîðà Ëüâîâè÷à Êèðïè÷îâà ³ Ñòåïàíà Ïðîêîïîâè÷à Òèìî-
øåíêà, øêîëó ìîñòîáóäóâàííÿ ªâãåíà Îñêàðîâè÷à Ïàòîíà, øêîëó
õ³ì³¿ Ìèõàéëà ²âàíîâè÷à Êîíîâàëîâà, Âîëîäèìèðà Îëåêñàíäðî-
âè÷à Ïëîòí³êîâà, Ëüâà Âîëîäèìèðîâè÷à Ïèñàðæåâñüêîãî, øêîëó
àâ³àìåõàí³êè Ìèêîëè Áîðèñîâè÷à Äåëîíå òà Îëåêñàíäðà Ïåòðî-
âè÷à Êîòåëüíèêîâà òà ³íøèõ.
²ì'ÿ îäíîãî ³ç íàéâèäàòí³øèõ ìåõàí³ê³â ñâ³òó Ñòåïàíà Ïðîêî-
ïîâè÷à Òèìîøåíêà òåæ ïîâ'ÿçàíå ç Êè¿âñüêèì ïîë³òåõí³÷íèì
³íñòèòóòîì. Áëèñêó÷èé ôàõ³âåöü ç òåîð³¿ ïðóæíîñò³ é îïîðó ìà-
òåð³àë³â Ñòåïàí Ïðîêîïîâè÷ Òèìîøåíêî ðîçïî÷àâ ñâîþ ðîáîòó
ó ÊÏ² 1906 ðîêó. Äåÿêèé ÷àñ â³í î÷îëþâàâ êàôåäðó îïîðó ìàòå-
ð³àë³â, ïðàöþâàâ äåêàíîì ìåõàí³÷íîãî ôàêóëüòåòó. Çà ðîêè ðîáî-
òè ó Êè¿âñüê³é ïîë³òåõí³ö³ (1906–1911, 1918–1920) â³í âèõîâàâ
áàãàòüîõ ìîëîäèõ â÷åíèõ, ï³äãîòóâàâ ÷èñëåíí³ ìîíîãðàô³¿, áëèñ-
êó÷³ ï³äðó÷íèêè, çá³ðíèêè ïðàöü ç îïîðó ìàòåð³àë³â, ç ³ñòîð³¿ íà-
óêè ³ òåõí³êè, çîêðåìà ìåõàí³êè, âåëèêó ê³ëüê³ñòü íàóêîâèõ ñòà-
òåé. Éîãî íàóêîâèé âíåñîê – ä³éñíî áåçö³ííèé.
Ï³çí³øå (à ñàìå 1920 ð.) Ñ.Ï.Òèìîøåíêî ïåðå¿õàâ äî ÑØÀ, äå
ïðîäîâæèâ ñâîþ ðîáîòó ñïî÷àòêó ó êîìïàí³¿ Âåñòèíãàóç, à ïîò³ì
ïðîôåñîðîì Ì³÷èãàíñüêîãî òà Ñòåíôîðäñüêîãî óí³âåðñèòåò³â. Âæå
ÿê ãðîìàäÿíèí ÑØÀ Ñ.Ï.Òèìîøåíêî äâ³÷³ ïðè¿çäèâ â Óêðà¿íó
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(1958 ³ 1967 ðð.) ³ îáèäâà ðàçè â³í â³äâ³äóâàâ ÊÏ². Ö³ â³çèòè çàñâ³ä-
÷óâàëè ä³ºâ³ñòü ðåàëüíî¿ äèïëîìàò³¿ íàóêè.
Ó òîé æå ïåð³îä ó Êè¿âñüêîìó ïîë³òåõí³÷íîìó ³íñòèòóò³ ïðàöþ-
âàëè é ³íø³ âèäàòí³ â÷åí³-ìåõàí³êè, òàê³ ÿê ïðîôåñîð Ìèêîëà Áîðè-
ñîâè÷ Äåëîíå, ïðîôåñîð Îëåêñàíäð Ïåòðîâè÷ Êîòåëüí³êîâ. Ñàìå
âîíè çàêëàëè ôóíäàìåíò ï³ä ñòàíîâëåííÿ ³ ðîçâèòîê àâ³àö³éíîãî
íàóêîâîãî íàïðÿìêó ó Êè¿âñüêîìó ïîë³òåõí³÷íîìó ³íñòèòóò³. Ó÷åíü
âåëèêîãî Ì.ª.Æóêîâñüêîãî ïðîôåñîð Ì.Á.Äåëîíå áóâ êåð³âíèêîì
çàñíîâàíîãî íèì àâ³àö³éíîãî ãóðòêà, ÿêèé çãîäîì (ó 1923 ð.) ïåðå-
òâîðèâñÿ íà Àâ³àö³éíå íàóêîâî-òåõí³÷íå òîâàðèñòâî. Ñàìå çàâäÿ÷ó-
þ÷è àêòèâí³é "àâ³àö³éí³é" ä³ÿëüíîñò³ ñòàëè ìîæëèâèìè ³ ò³ âèäàòí³
ïðàêòè÷í³ äîñÿãíåííÿ, ÿêèìè ïèøàºòüñÿ ÊÏ². Öå ðîçðîáêè ìîëîäî-
ãî íà òîé ÷àñ ².².Ñ³êîðñüêîãî – "áàòüêà" âåðòîëüîòîáóäóâàííÿ, Î.Ñ.-
Êóäàøåâà, Ô.Ô.Àíäðåñà, Â.Ï.Ãðèãîðüºâà, Ñ.Ï.Êîðîëüîâà òà ³íøèõ.
Ùå ó 1909 ðîö³ ²ãîð ²âàíîâè÷ Ñ³êîðñüêèé ïîáóäóâàâ ó Êèºâ³
ïåðøèé íàòóðíèé âåðòîë³ò, çãîäîì – ïåðøèé ë³òàê Á²Ñ-1 (Ñ-1).
Öå ñòàëîñÿ ÿêðàç â ïåð³îä éîãî íàâ÷àííÿ ó Êè¿âñüê³é ïîë³òåõí³ö³
(1907–1910 ðð.). Òðîõè ï³çí³øå ².².Ñ³êîðñüêèé ñêîíñòðóþâàâ ³ ïî-
áóäóâàâ (1913 ð.) íàéá³ëüø³ ó ñâ³ò³ áàãàòîìîòîðí³ ë³òàêè "Ãðàíä" òà
"²ëëÿ Ìóðîìåöü". Â³í ñòâîðèâ åñêàäðó ïîâ³òðÿíèõ êîðàáë³â, êîòð³
áðàëè ó÷àñòü ó ïåðø³é ñâ³òîâ³é â³éí³. Ïîäàëüøà äîëÿ ïðèâåëà
²ãîðÿ ²âàíîâè÷à Ñ³êîðñüêîãî äî ÑØÀ, äå â ïîâí³é ì³ð³ ïðîÿâèâñÿ
éîãî òàëàíò àâ³àêîíñòðóêòîðà. Ïðîòå, éîãî òàëàíò ðîçâèíóâñÿ
ñàìå íà îñíîâ³ çíàíü ³ íàâè÷îê, îòðèìàíèõ ó ÊÏ². Òàê, ÷åðåç âè-
äàòí³ îñîáèñòîñò³ ïåðåòèíàþòüñÿ äîë³ íå ò³ëüêè ëþäåé, àëå é
ö³ëèõ êðà¿í, ³ öå íàéâèùèé ð³âåíü äèïëîìàò³¿ íàóêè.
Òåîðåòè÷íà æ îñíîâà àâ³àö³¿ â ÊÏ² çàêëàäàëàñÿ íàóêîâèìè
ïðàöÿìè ïðîôåñîð³â Ì.Á.Äåëîíå, Ã.Ê.Ñóñëîâà, Ï.Â.Âîðîíöÿ ³
ß.Á.Øòàºðìàíà, àêàäåì³ê³â Î.².Êóõòåíêà òà Ì.Î.Ê³ëü÷åâñüêîãî.
Ò³ñíî ïîâ'ÿçàíèì ç ÊÏ² áóëî æèòòÿ ³íøîãî âèäàòíîãî êîíñò-
ðóêòîðà – Ñåðã³ÿ Ïàâëîâè÷à Êîðîëüîâà. Ùå íàâ÷àþ÷èñü ó íàøîìó
³íñòèòóò³ (1924–1926 ðð.), â³í âèÿâèâ íåàáèÿê³ çä³áíîñò³ äî êîíñò-
ðóþâàííÿ ë³òàëüíèõ àïàðàò³â. Ðîçïî÷àâøè ñâ³é òâîð÷èé ïîøóê ³ç
ïëàíåð³â âëàñíî¿ êîíñòðóêö³¿, â³í ó ïîäàëüøîìó âèéøîâ íà øèðî-
êèé øëÿõ îñâîºííÿ âñ³º¿ ñîíÿ÷íî¿ ñèñòåìè, êîíñòðóþþ÷è ðàêåòè,
ë³òàëüí³ êîñì³÷í³ àïàðàòè òà êîìïëåêñè.
Ò³ñíî ïîâ'ÿçàíèìè ³ç Êè¿âñüêèì ïîë³òåõí³÷íèì áóëè âèäàòíèé
êîíñòðóêòîð àâ³àäâèãóí³â àêàäåì³ê Îëåêñàíäð Îëåêñàíäðîâè÷
Ì³êóë³í (ñòóäåíò ÊÏ² ó 1913–1914 ðð.); âèäàòíèé â÷åíèé, êîíñòðóê-
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òîð îá'ºêò³â ðàêåòíî¿, êîñì³÷íî¿ òà àâ³àö³éíî¿ òåõí³êè àêàäåì³ê Âîëî-
äèìèð Ìèõàéëîâè÷ ×åëîìåé (ñòóäåíò ÊÏ² ç 1932 ïî 1934 ðð.).
Âàãîìèé âíåñîê ó ðîçâèòîê ³ ñòàíîâëåííÿ â³ò÷èçíÿíî¿ íàóêè
çðîáèâ ªâãåí Îñêàðîâè÷ Ïàòîí. Ïðèéøîâøè äî ÊÏ² ôàõ³âöåì ç
ìîñòîáóäóâàííÿ, â³í íå ò³ëüêè ðîçâèíóâ öåé íàïðÿìîê ï³äãîòîâêè
³íæåíåð³â, àëå é ñïðîì³ãñÿ çàêëàñòè ï³äâàëèíè àáñîëþòíî íîâî¿
íàóêè – åëåêòðîçâàðþâàííÿ. Áëèñêó÷èì çðàçêîì ïîºäíàííÿ äâîõ
íàóêîâèõ "ñòèõ³é" – ìîñòîáóäóâàííÿ òà çâàðþâàííÿ – º óí³êàëüíèé
ñóö³ëüíîçâàðíèé ì³ñò ó Êèºâ³, çáóäîâàíèé 1952 ðîêó ³ íàçâàíèé
íà ÷åñòü âèäàòíîãî â÷åíîãî, ïàòð³îòà.
Çà ñâîº æèòòÿ ªâãåí Îñêàðîâè÷ Ïàòîí ï³äãîòóâàâ äëÿ â³ò÷èç-
íÿíî¿ íàóêè íå îäíó ñîòíþ íàóêîâö³â, ñòâîðèâ óêðà¿íñüê³ "ïà-
òîí³âñüê³" øêîëè ÿê ìîñòîáóä³âíèê³â, òàê ³ åëåêòðîçâàðþâàëüíèê³â,
ñòàâ îðãàí³çàòîðîì çâàðþâàëüíîãî ôàêóëüòåòó.
Çíà÷íèé âíåñîê ó ðîçâèòîê ³ ñòàíîâëåííÿ â³ò÷èçíÿíî¿ ìàòå-
ìàòè÷íî¿ íàóêè çðîáèâ âèäàòíèé âñåñâ³òíüî-â³äîìèé óêðà¿íñüêèé
â÷åíèé-ìàòåìàòèê àêàäåì³ê Ìèõàéëî Ïèëèïîâè÷ Êðàâ÷óê.
Ñ³ìíàäöÿòü ðîê³â, ç 1921 ïî 1938 ðð., äîëÿ âèêëàäà÷à ³ íàóêîâöÿ
áóëà ïîâ'ÿçàíà ç Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³÷íèì ³íñòèòóòîì. Éîãî ïðàö³
ç âèùî¿ àëãåáðè òà ìàòåìàòè÷íîãî àíàë³çó, òåîð³¿ äèôåðåíö³àëüíèõ
òà ³íòåãðàëüíèõ ð³âíÿíü, òåîð³¿ éìîâ³ðíîñò³ òà ìàòåìàòè÷íî¿ ñòà-
òèñòèêè óâ³éøëè äî ñêàðáíèö³ ñâ³òîâî¿ ìàòåìàòè÷íî¿ íàóêè, à
äåÿê³ ç íèõ ïðèñëóæèëèñÿ ïðè ñòâîðåíí³ ïåðøî¿ â ñâ³ò³ åëåêòðîí-
íî¿ îá÷èñëþâàëüíî¿ ìàøèíè.
Íàâ÷àâñÿ ³ çàê³í÷èâ (1928 ð.) ÊÏ² ³ àêàäåì³ê Áåíö³îí Ìîé-
ñåéîâè÷ Âóë – âèäàòíèé â÷åíèé-ô³çèê, îäèí ³ç çàñíîâíèê³â ñó÷àñ-
íî¿ òâåðäîò³ëî¿ åëåêòðîí³êè, êîíñòðóêòîð ïåðøèõ íàï³âïðîâ³äíè-
êîâèõ ïðèëàä³â òà ãåíåðàòîð³â. Ñâ³òîâå âèçíàííÿ îòðèìàëè éîãî
äîñë³äæåííÿ â îáëàñò³ ô³çèêè ä³åëåêòðèê³â òà ñåãíåòîåëåêòðèê³â.
Çíà÷íèé âíåñîê ó ðîçâèòîê õ³ì³÷íî¿ íàóêè çðîáèëè àêàäåì³êè
Âîëîäèìèð Îëåêñàíäðîâè÷ Ïëîòí³êîâ òà Ëåâ Âîëîäèìèðîâè÷
Ïèñàðæåâñüêèé. Âîëîäèìèð Îëåêñàíäðîâè÷ ââ³éøîâ â ³ñòîð³þ
ñâ³òîâî¿ íàóêè ÿê ïåðøèé ³ç äîñë³äíèê³â, ùî çä³éñíèâ âèëó÷åííÿ
àëþì³í³þ ç íåâîäíèõ ðîç÷èí³â øëÿõîì åëåêòðîë³çó ïðè çâè÷àéí³é
òåìïåðàòóð³. Ó Êè¿âñüêîìó ïîë³òåõí³÷íîìó â³í ïðàöþâàâ ìàéæå ³ç
ñàìîãî ïî÷àòêó ³ñíóâàííÿ ÊÏ² – ç 1899 ïî 1941 ð³ê.
Çàâ³äóþ÷èé êàôåäðîþ íåîðãàí³÷íî¿ õ³ì³¿ ÊÏ² ç 1908 ð. ïî
1912 ð. Ë.Â.Ïèñàðæåâñüêèé âèçíàíèé ó ñâ³ò³ ÿê çàñíîâíèê ôóí-
äàìåíòàëüíî¿ íàóêè ô³çè÷íî¿ õ³ì³¿. Ñàìå â³í ñòâîðèâ îñíîâè
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åëåêòðîííî¿ òåîð³¿ îêèñíî-â³äíîâíèõ ðåàêö³é òà òåîð³þ êàòàë³çó,
çàïðîïîíóâàâ òåîð³þ ãàëüâàí³÷íîãî åëåìåíòà.
Íàóêîâ³ øêîëè Êè¿âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè – âñåñâ³òíüîâ³äîì³. Âîíè
âäîñêîíàëþþòüñÿ, ðîçâèâàþòüñÿ. Ñüîãîäí³ ç'ÿâëÿþòüñÿ íîâ³ íàó-
êîâ³ íàïðÿìè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì ñó÷àñíîãî ì³íëèâîãî
ñâ³òó. ÍÒÓÓ "ÊÏ²" âñòàíîâëþº ïàðòíåðñüê³ íàóêîâ³ êîíòàêòè ç áà-
ãàòüìà êðà¿íàìè ñâ³òó, ïðèéìàþ÷è ó÷àñòü ó áàãàòüîõ ì³æíàðîäíèõ
íàóêîâèõ ïðîåêòàõ.
Îäíèì ³ç òàêèõ íàóêîâèõ íàïðÿì³â, ùî óñï³øíî ðåàë³çóºòüñÿ â
ÍÒÓÓ "ÊÏ²" º òåõíîëîã³÷íå ïåðåäáà÷åííÿ.
Ìåòîä òåõíîëîã³÷íîãî ïåðåäáà÷åííÿ øèðîêî çàñòîñîâóºòüñÿ
áàãàòüìà êðà¿íàìè äëÿ ñòðàòåã³÷íîãî ïëàíóâàííÿ ³ ïðîðèâíîãî
ðîçâèòêó ïð³îðèòåòíèõ ãàëóçåé òà åêîíîì³êè â ö³ëîìó. Òåõíîëîã³÷-
íå ïåðåäáà÷åííÿ – ñêëàäíèé ïðîöåñ, ÿêèé õàðàêòåðèçóºòüñÿ çíà÷-
íèìè îáñÿãàìè íàóêîâèõ äîñë³äæåíü ì³æäèñöèïë³íàðíîãî õàðàê-
òåðó, äîâ³ëüíèì âèáîðîì êðèòåð³¿â ³ ö³ëåé ïåðåäáà÷åííÿ.
Îñòàíí³ì ÷àñîì â³í íàáóâàº çíà÷åííÿ íåîáõ³äíîãî ³íñòðóìåíòó
äëÿ êåð³âíèõ îðãàí³â óñ³õ ð³âí³â, â³ä äåðæàâíèõ ³ ãàëóçåâèõ, ùî
â³äïîâ³äàþòü çà åêîíîì³÷íèé òà ³íäóñòð³àëüíèé ðîçâèòîê êðà¿íè,
äî óïðàâë³íñüêîãî ïåðñîíàëó îêðåìîãî ï³äïðèºìñòâà, êîìïàí³¿ ÷è
ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ï³ä ÷àñ ïðèéíÿòòÿ ñòðàòåã³÷íèõ ð³øåíü.
Îï³êóºòüñÿ öèì íàóêîâèì íàïðÿìîì éîãî íàóêîâèé êåð³âíèê,
ðåêòîð ÍÒÓÓ "ÊÏ²" àêàäåì³ê ÍÀÍ Óêðà¿íè Ìèõàéëî Çàõàðîâè÷
Çãóðîâñüêèé. Íàóêîâ³ ðîçðîáêè çà öèì íàïðÿìîì ìàþòü øèðîêå
ì³æíàðîäíå âèçíàííÿ. Íåîäíîðàçîâî ó Êè¿âñüê³é ïîë³òåõí³ö³ ïðè
ï³äòðèìö³ Îðãàí³çàö³¿ ç ïðîìèñëîâîãî ðîçâèòêó Îá'ºäíàíèõ íàö³é
(ÞÍ²ÄÎ) òà ³íøèõ ì³æíàðîäíèõ ³ óêðà¿íñüêèõ ³íñòèòóö³é ïðîâîäè-
ëèñÿ ïðåäñòàâíèöüê³ ì³æíàðîäí³ êîíôåðåíö³¿, íà ÿêèõ âèçíàâàëàñÿ
ïðîâ³äíà ðîëü óêðà¿íñüêî¿ íàóêîâîâî¿ øêîëè çà öèì íàïðÿìîì.
Â ñó÷àñíèõ óìîâàõ àêòóàëüíèì ïîñòàëî íîâå çàâäàííÿ – ðåï-
ðåçåíòóâàòè ìàéáóòíº, ÿêå íå ìîæíà ³íòåðïðåòóâàòè ÿê çâè÷àéíå
ïðîäîâæåííÿ ìèíóëîãî, òîìó ùî öå ìàéáóòíº íàáóâàòèìå ïðèí-
öèïîâî ³íøèõ ôîðì òà ñòðóêòóð.
Òðåáà çàçíà÷èòè, ùî ôîðìóâàííÿ ï³äõîäó äî ïåðåäáà÷åííÿ ÿê
îêðåìîãî, ñàìîñò³éíîãî íàïðÿìêó ëþäñüêî¿ ïðàêòèêè â³äáóëîñÿ
ò³ëüêè íà ïî÷àòêó 90-õ ðîê³â XX ñòîë³òòÿ. Öå ñòàëî ìîæëèâèì çà
óìîâ ñòð³ìêîãî çðîñòàííÿ ñâ³òîâî¿ êîíêóðåíö³¿ çà ðèíêè çáóòó,
äîì³íóâàííÿ â ñòðóêòóð³ åêîíîì³÷íî ðîçâèíóòèõ êðà¿í âèñîêî-
òåõíîëîã³÷íèõ òà ³ííîâàö³éíèõ ñêëàäîâèõ, ïîòóæíîãî ðîçâèòêó
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³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é, â ïåðøó ÷åðãó ìåðåæåâèõ, òîáòî
²íòåðíåòó, òà ñòàíîâëåííÿ ìåòîäîëîã³¿ ñèñòåìíîãî àíàë³çó ÿê
ïðàêòè÷íîãî ³íñòðóìåíòó äëÿ âèð³øåííÿ ñêëàäíèõ ì³æäèñöèïë³-
íàðíèõ ïðîáëåì.
Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ 10–15 ðîê³â ìåòîäîëîã³ÿ ïåðåäáà÷åííÿ
ñòàëà íåîáõ³äíèì ³íñòðóìåíòîì äëÿ âñ³õ ðîçâèíåíèõ êðà¿í ñâ³òó ³
íàéàâòîðèòåòí³øèõ ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³é ó âèð³øåíí³ íèìè
ïðîáëåì êîðîòêîòåðì³íîâîãî òà äîâãîòåðì³íîâîãî ïëàíóâàííÿ òà
ïðèéíÿòò³ ñòðàòåã³÷íèõ ð³øåíü ùîäî ³íäóñòð³àëüíîãî òà åêîíîì³÷-
íîãî ðîçâèòêó ÿê îêðåìèõ êðà¿í, òàê ³ äåÿêèõ ðåã³îí³â ñâ³òó.
Çà äàíèìè ÞÍ²ÄÎ, ÿêà º ñâ³òîâèì êîîðäèíàòîðîì öèõ
ðîá³ò, íàö³îíàëüí³ ïðîãðàìè ç ïåðåäáà÷åííÿ íà ñüîãîäí³ çàïî-
÷àòêîâàí³ á³ëüø í³æ 40 êðà¿íàìè ñâ³òó, ÿê ðîçâèíåíèìè, òàê ³
òèìè, ùî ñòàëè íà øëÿõ ³íòåíñèâíîãî ðîçâèòêó. Îñîáëèâî¿ óâà-
ãè çàñëóãîâóþòü òàê çâàí³ ðåã³îíàëüí³ ïðîãðàìè ç òåõíîëîã³÷íîãî
ïåðåäáà÷åííÿ, ñïðÿìîâàí³ íà âèð³øåííÿ ãëîáàëüíèõ ì³æíàðîä-
íèõ ïðîáëåì, àêòóàëüíèõ äëÿ îêðåìèõ ðåã³îí³â ñâ³òó çà ó÷àñòþ
êðà¿í öèõ ðåã³îí³â.
Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî óí³âåðñàëüíèõ ³ çàâåðøåíèõ âèð³øåíü
ïðîáëåìè ïåðåäáà÷åííÿ ìàéáóòí³õ ïîä³é íà ñüîãîäí³ íåìàº, º
ëèøå ñïðîáè áóäóâàòè ìîæëèâ³ ñöåíàð³¿ ðîçâèòêó òèõ ÷è ³íøèõ
ÿâèù ó ìàéáóòíüîìó. Àëå ïðèíöèïîâîþ â³äì³íí³ñòþ ïðè ðîçâ'ÿ-
çàíí³ òàêèõ çàâäàíü º òå, ùî âèêîðèñòîâóâàí³ äëÿ öüîãî ìåòîäè,
çà ñâîºþ ñóòí³ñòþ, ìàþòü íå ê³ëüê³ñíèé, à ÿê³ñíèé õàðàêòåð.
Âàæëèâèì íàïðÿìîì ó "äèïëîìàò³¿ íàóêè" º çàëó÷åííÿ çàðó-
á³æíèõ çàìîâíèê³â òà ³íâåñòîð³â äî ñï³âïðàö³ ó íàóêîâî-
òåõí³÷í³é ä³ÿëüíîñò³, âèêîíàííÿ ðîá³ò íà çàìîâëåííÿ ³íîçåìíèõ
ô³ðì, ó÷àñò³ ó Ì³æíàðîäíèõ íàóêîâî-òåõí³÷íèõ ïðîãðàìàõ. Íà-
ïðÿìêè íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ íàóêîâèõ øê³ë Êè¿âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè
íå ò³ëüêè äîáðå â³äîì³ ó íàóêîâèõ êîëàõ ñâ³òó, àëå ñàì³ øêîëè êî-
ðèñòóþòüñÿ âåëè÷åçíèì àâòîðèòåòîì. Íà ï³äòâåðäæåííÿ öüîãî
ìîæíà ñêàçàòè, ùî ëèøå ó 2004 ðîö³ âèêîíóâàëîñÿ á³ëüøå 20 íà-
óêîâî-òåõí³÷íèõ çàìîâëåíü äëÿ çàêîðäîííèõ ô³ðì ³ êîìïàí³é. Ñå-
ðåä çàêîðäîííèõ çàìîâíèê³â – â³äîì³ ó ñâ³ò³ ô³ðìè: êîðïîðàö³ÿ
"Intel", ÖÑÊÁ "Ïðîãðåññ" (ì. Ñàìàðà, Ðîñ³ÿ), Òåãåðàíñüêèé óí³-
âåðñèòåò íàóêè ³ òåõíîëîã³é (²ðàí), ³íñòèòóò FÀÑR² (ì. Ñ³àíü,
ÊÍÐ), Æåøóâñüêèé ³íñòèòóò òåõíîëîã³é (Ïîëüùà), Ôàóíãîôåð³-
âñüêèé ³íñòèòóò ñîíÿ÷íî¿ åíåðã³¿ (ì. Ôðàéáóð, ÔÐÍ), êîìïàí³ÿ
"Àìïàê" (ÑØÀ) òà ³í.
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ßê ðåàëüí³ ïðèêëàäè ìîæíà íàâåñòè òàê³. Íåùîäàâíî â÷åíè-
ìè óí³âåðñèòåòó óñï³øíî çàâåðøåíî ì³æíàðîäíèé ïðîåêò ÍÀÒÎ ç
ðîçðîáêè íîâ³òí³õ òåõíîëîã³é ñòâîðåííÿ êðåìí³ºâèõ ôîòîåëåêò-
ðè÷íèõ ïåðåòâîðþâà÷³â òà ôîòîåëåêòðè÷íèõ ìîäóë³â ç âïðîâàä-
æåííÿì ó âèðîáíèöòâî â Óêðà¿í³. Ïðîâîäÿòüñÿ òåõí³÷í³ êîíñóëü-
òàö³¿ òà ðîáîòè ç³ ñòâîðåííÿ âèðîáíèöòâà ôîòîåëåêòðè÷íèõ
ïåðåòâîðþâà÷³â êîñì³÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ íà ÂÀÒ "Êâàçàð".
Çàâåðøóþòüñÿ ðîáîòè çà ³íøèì ïðîåêòîì ÍÀÒÎ ç ðîçðîáêè
ïðîìèñëîâî¿ òåõíîëîã³¿ ôîòîåëåêòðè÷íèõ ïåðåòâîðþâà÷³â âèñîêî¿
åôåêòèâíîñò³ òà ïîñòóïîâîãî âïðîâàäæåííÿ â Óêðà¿í³ ìàñîâîãî
âèðîáíèöòâà êîíêóðåíòîñïðîìîæíî¿ ïðîäóêö³¿. Âèãîòîâëåíà ñå-
ð³ÿ ôîòîåëåêòðè÷íèõ ïåðåòâîðþâà÷³â, ÿêà ïðîéøëà âèïðîáóâàííÿ
â Ôàóíãîôåðîâñüêîìó ³íñòèòóò³ ñîíÿ÷íî¿ åíåðã³¿ (ì. Ôðàéáóðã, Í³-
ìå÷÷èíà). Íà áàç³ êðåìí³ºâèõ ôîòîåëåêòðè÷íèõ ïåðåòâîðþâà÷³â
ñòâîðåí³ ôîòîåëåêòðè÷í³ ìîäóë³, ÿê³ ïðîéøëè âèïðîáóâàííÿ òà
àòåñòàö³þ â Àíãë³¿ (óí³âåðñèòåò ì. Êàðä³ôô).
×è íå íàéåôåêòèâí³øîþ ôîðìîþ ãðîìàäÿíñüêî¿ äèïëîìàò³¿ ó
ñôåð³ íàóêè ³ îñâ³òè º ó÷àñòü ó Ì³æíàðîäíèõ îñâ³òí³õ òà íàóêîâî-
òåõí³÷íèõ çàõîäàõ òàêèõ, ÿê âèñòàâêè, äí³ íàóêè ³ êóëüòóðè, êîíôå-
ðåíö³¿ òà ñåì³íàðè. Ëèøå ó 2004 ðîö³ ÊÏ² îðãàí³çóâàâ ³ âçÿâ ó÷àñòü
ó 23 ì³æíàðîäíèõ âèñòàâêàõ, ó Äíÿõ íàóêè ³ êóëüòóðè â Êèòà¿ òà
Äíÿõ íàóêè ³ òåõí³êè â ²íä³¿. Ï³äòâåðäæåííÿìè åôåêòèâíîñò³ ó÷àñò³
ó òàêèõ Äíÿõ ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ÷èñëåíí³ ïðîïîçèö³¿ äî ñï³âïðàö³,
îòðèìàí³ â Êèòà¿ òà ²íä³¿.
Äèíàì³÷íî ðîçâèâàºòüñÿ íàóêîâî-òåõí³÷íà ñï³âïðàöÿ ³ç Ñðåä-
íüî-Ñõ³äíèì òåõí³÷íèì óí³âåðñèòåòîì (ÑÑÒÓ) (ì. Àíêàðà, Òóðå÷-
÷èíà). Áóëî ïðîâåäåíî ðÿä çóñòð³÷åé ç êåð³âíèöòâîì öüîãî óí³-
âåðñèòåòó, ï³äãîòîâëåíî òà ï³äïèñàíî ðàìêîâó óãîäó ðåêòîðîì
ÍÒÓÓ "ÊÏ²" àêàäåì³êîì ÍÀÍ Óêðà¿íè Ì.Ç.Çãóðîâñüêèì, ðåêòîðîì
ÑÑÒÓ Ó.Àêáóëóòîì, çàñòóïíèêîì ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÍÊÀÓ
Å.².Êóçíåöîâèì ³ Ãîëîâíèì êîíñòðóêòîðîì êîñì³÷íèõ àïàðàò³â
ÄÊÁ "Ï³âäåííå" Â.².Äðàíîâñüêèì ïðî ñòâîðåííÿ Óêðà¿íñüêî-
òóðåöüêîãî ì³êðîñóïóòíèêà. Ãîëîâíèì âèêîíàâöåì âèçíà÷åíèé
ÍÒÓÓ "ÊÏ²". Ïîäàëüøà ñï³ëüíà ðîáîòà â÷åíèõ ð³çíèõ ôàêóëüòåò³â
íàäàëà ìîæëèâ³ñòü ïðîðîáèòè ïåðåäïðîåêòí³ ïðîïîçèö³¿. Ðåçóëü-
òàòîì áóëî ïðîâåäåííÿ ó âåðåñí³ 2004 ð. ì³æíàðîäíîãî ñåì³íàðó ç
ðåàë³çàö³¿ óêðà¿íñüêî-òóðåöüêèõ ïðîåêò³â "Ñï³ëüíèé ðîçâèòîê óê-
ðà¿íñüêî-òóðåöüêîãî ì³êðîñóïóòíèêà" òà "Ñòâîðåííÿ óêðà¿íñüêî-
òóðåöüêîãî áåçï³ëîòíîãî ë³òàêà". Â õîä³ ñåì³íàðó ñòîðîíè ðîçãëÿ-
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íóëè êîíêðåòí³ ïðîïîçèö³¿ òóðåöüêî¿ ñòîðîíè ùîäî ñèñòåìè
ì³êðîñóïóòíèêà, äîñâ³ä ðîáîòè ÄÊÁ "Ï³âäåííå" ñòîñîâíî ïðîåê-
òóâàííÿ, ðîçðîáêè òà òåõíîëîã³é âèãîòîâëåííÿ ìàêðî- òà ì³êðîñó-
ïóòíèê³â, à òàêîæ ïðîåêò ïëàòôîðìè ì³êðîñóïóòíèêà êëàñó 20 êÃ,
ÿêèé ðîçðîáëÿºòüñÿ ñï³ëüíî ÄÊÁ "Ï³âäåííå" òà ÍÒÓÓ "ÊÏ²".
Àíàëîã³÷íèì áóëî ð³øåííÿ, ùîäî ñòâîðåííÿ óêðà¿íñüêî-òó-
ðåöüêîãî áåçï³ëîòíîãî ë³òàêà. Óêðà¿íñüê³ â÷åí³ ìàþòü äîñâ³ä ðîç-
ðîáêè ìàëèõ áåçï³ëîòíèõ ë³òàê³â ð³çíèõ ìîäèô³êàö³é. Âêàçàí³ ïðî-
åêòè ñòàíóòü îäíèìè ³ç âèçíà÷àëüíèõ ÿê çà îáñÿãàìè
ô³íàíñóâàííÿ, òàê ³ çà îðãàí³çàö³ºþ ñï³âïðàö³ áàãàòüîõ íàóêîâî-
ïðîåêòíèõ êîëåêòèâ³â.
Âèçíà÷íó ðîëü ó ñòâåðäæåíí³ ì³æíàðîäíîãî ³ì³äæó Êè¿âñüêî¿
ïîë³òåõí³êè â³ä³ãðàþòü ÿê â³çèòè çàðóá³æíèõ äåëåãàö³é äî ÍÒÓÓ
"ÊÏ²", òàê ³ çàêîðäîíí³ â³çèòè ïðåäñòàâíèê³â óí³âåðñèòåòó.
Çóñòð³÷àþ÷è ³íîçåìíèõ ãîñòåé, à öå ³ ïåðø³ êåð³âíèêè äåðæàâ,
³ äèïëîìàòè ð³çíèõ ðàíã³â, ³ êåð³âíèêè âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàê-
ëàä³â, ïîë³òåõí³êè â³äêðèòî, à ãîëîâíå äîáðîçè÷ëèâî, çíàéîìëÿòü
ãîñòåé ç óí³âåðñèòåòîì: éîãî òðàäèö³ÿìè, äîñÿãíåííÿìè, ³íôðàñò-
ðóêòóðîþ. Ëèøå çà îñòàíí³ ðîêè ÍÒÓÓ "ÊÏ²" â³äâ³äàëè òàê³ ïî-
âàæí³ ãîñò³ ÿê Éîãî Âåëè÷í³ñòü Ñóëòàí Áðóíåþ Äàðóññàëàì Õàä-
æè Õàññàíàë Áîëê³ÿõ, ïðåì'ºð-ì³í³ñòð Òóðåöüêî¿ ðåñïóáë³êè
Ðåäæåï Òàé¿ï Åðäîãàí, ì³í³ñòðè îñâ³òè ×åõ³¿ òà Ô³íëÿíä³¿, ïîñëè
Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿, Ôðàíöóçüêî¿ ðåñïóáë³êè, ßïîí³¿, Êèòàþ, Òó-
ðå÷÷èíè, Åêâàòîð³àëüíî¿ Ãâ³íå¿, Áðàçèë³¿, Óãîðùèíè, Âåëèêîáðè-
òàí³¿ òà áàãàòüîõ ³íøèõ êðà¿í.
Âèçíàííÿ Íàö³îíàëüíîãî òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó Óêðà¿íè
"Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò" ÿê ë³äåðà òåõí³÷íî¿ îñâ³òè â
Óêðà¿í³ ï³äòâåðäæóº çàïðîøåííÿ Êè¿âñüê³é ïîë³òåõí³ö³ ïðèºäíà-
òèñÿ äî Âåëèêî¿ Õàðò³¿ Óí³âåðñèòåò³â (Magna Charta Universitatum).
Ó âåðåñí³ 2003 ðîêó ðåêòîð ÍÒÓÓ "ÊÏ²" àêàäåì³ê Ì.Ç.Çãóðîâñü-
êèé íà óðî÷èñò³é öåðåìîí³¿, ÿêà ïðîõîäèëà ó Áîëîíñüêîìó óí³âåð-
ñèòåò³ (²òàë³ÿ), ïîñòàâèâ ñâ³é ï³äïèñ ï³ä öèì äîêóìåíòîì. Ï³äïè-
ñàííÿ Âåëèêî¿ Õàðò³¿ Óí³âåðñèòåò³â çàñâ³ä÷èëî, ùî êè¿âñüê³
ïîë³òåõí³êè ðîçä³ëÿþòü ðàçîì ç ³íøèìè êëàñè÷íèìè óí³âåðñèòåòà-
ìè ñâ³òó ïðèíöèïè ãóìàí³çìó ³ äåìîêðàò³¿ â îñâ³ò³ ³ íàóö³.
Øèðîêîãî ïîçèòèâíîãî ðîçãîëîñó â îñâ³òíüîìó ñåðåäîâèù³
ñâ³òó íàáóëè âèñíîâêè åêñïåðò³â òàêî¿ ïîâàæíî¿ ãðîìàäñüêî¿
îðãàí³çàö³¿ ÿê "Çàëüöáóðã ñåì³íàð", ÿêà çä³éñíþº ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü
ñàìå ó ñôåð³ îñâ³òè ³ íàóêè. Âæå âäâ³÷³ åêñïåðòè ö³º¿ îðãàí³çàö³¿
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â³äâ³äóâàëè ÍÒÓÓ "ÊÏ²", àíàë³çóâàëè éîãî ä³ÿëüí³ñòü ó áàãàòüîõ
íàïðÿìêàõ, ñï³ëêóâàëèñÿ ç âèêëàäà÷àìè, ñòóäåíòàìè, íàóêîâöÿ-
ìè. Ðåêîìåíäàö³¿ åêñïåðò³â Çàëüöáóðã ñåì³íàðó ïîñò³éíî çíàõî-
äÿòüñÿ â ïîë³ çîðó êåð³âíèöòâà óí³âåðñèòåòó ³ àêòèâíî âò³ëþþòü-
ñÿ ó æèòòÿ.
Àêòèâíî ïðàöþº ó ÍÒÓÓ "ÊÏ²" ³ Ì³æíàðîäíà êàôåäðà
UNESCO "Âèùà òåõí³÷íà îñâ³òà, ïðèêëàäíèé ñèñòåìíèé àíàë³ç òà
³íôîðìàòèêà". Îðãàí³çîâàí³ íåþ íà áàç³ óí³âåðñèòåòó ó 1999-2003
ðîêàõ ïðîáëåìí³ ì³æíàðîäí³ íàóêîâî-ïðàêòè÷í³ êîíôåðåíö³¿ âèç-
íà÷èëè ïðîâ³äíó ðîëü òåõí³÷íèõ óí³âåðñèòåò³â â çàáåçïå÷åíí³ òà
ðîçâèòêó íîâî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè, ñïðèÿëè
³íòåãðàö³éíèì ïðîöåñàì â öàðèí³ îñâ³òè ³ íàóêè.
Àêòèâíå âõîäæåííÿ Óêðà¿íè äî ì³æíàðîäíîãî îñâ³òíüîãî òà
íàóêîâîãî ïðîñòîðó ñòàº âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ ìîäåðí³çàö³¿ îñâ³òè ³
íàóêè ó êîíòåêñò³ ³ííîâàö³éíî¿ ìîäåë³ ðîçâèòêó åêîíîì³êè Óêðà¿íè.
Ì³æíàðîäíà ä³ÿëüí³ñòü íàáóâàº ³ííîâàö³éíîãî õàðàêòåðó ÿê
äëÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, òàê ³ äëÿ íàóêè óí³âåðñèòåòó, àäæå ðî-
áèòüñÿ âîíà áåç çàïîçè÷åíü ç áþäæåòó.
Ç áîêó óí³âåðñèòåò³â éäå ïîøóê òèõ âàæëèâèõ ñòðàòåã³÷íèõ
íàïðÿìê³â â ì³æíàðîäíîìó ðîçïîä³ë³ ïðàö³, ÿê³ ùå íå áóëî ðåàë³-
çîâàíî, àëå ÿê³ çàâòðà áóäóòü êîí÷å íåîáõ³äíèìè äëÿ Óêðà¿íè,
ñëóãóâàòèìóòü ï³äíåñåííþ ïðåñòèæó óí³âåðñèòåòó òà àâòîðèòåòó
äåðæàâè.
Ñòàìáóë íàáëèçèâñÿ äî Êèºâà
Òóðå÷÷èíà âèçíàëà äèïëîìè ÍÒÓÓ "ÊÏ²"
Íåçàáàðîì íàø óí³âåðñèòåò â³äçíà÷àòèìå ñëàâí³ þâ³ëå¿ – 105
ðîê³â â³ä äíÿ çàñíóâàííÿ òà 100 ðîê³â â³ä äíÿ ïåðøîãî âèïóñêó
³íæåíåð³â-ïîë³-òåõí³ê³â. Ñëàâíèé øëÿõ ñòàíîâëåííÿ ³ ðîçêâ³òó
ïðîéøîâ íàø Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³÷íèé. ² öåé øëÿõ ïåðåìîã
ïðîäîâæóºòüñÿ. Ñüîãîäí³, ÿê â³äîìî, ÍÒÓÓ "ÊÏ²" ñòàâ îäíèì ³ç
âèçíàíèõ ë³äåð³â ó íàäàíí³ âèùî¿ òåõí³÷íî¿ îñâ³òè íå ò³ëüêè â
Óêðà¿í³ ÷è ÑÍÄ, àëå é ó âñ³é ªâðîï³. Äî íàñ ïðè¿çäÿòü ÷èñëåíí³
çàðóá³æí³ äåëåãàö³¿, âîíè çíàéîìëÿòüñÿ ç îðãàí³çàö³ºþ íàâ÷àëü-
íîãî ïðîöåñó, ïðîïîíóþòü ñï³âïðàöþ. Íå äèâíî, ùî äèïëîì
ÍÒÓÓ "ÊÏ²" âèñîêî ö³íóºòüñÿ çà êîðäîíîì. Ïðîòå äëÿ òîãî, ùîá
äèïëîì ÍÒÓÓ "ÊÏ²" áóâ îô³ö³éíî âèçíàíèì ó ñâ³ò³, ïîòð³áíî
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äóæå áàãàòî ïîïðàöþâàòè. Ïðè÷îìó ïðàöþâàòè ïîòð³áíî ç êîæ-
íîþ îêðåìîþ êðà¿íîþ, ç êîæíèì íàö³îíàëüíèì ì³í³ñòåðñòâîì
îñâ³òè, ç óí³âåðñèòåòàìè-ïàðòíåðàìè.
Ïî÷èíàþ÷è ç 2000 ðîêó ÍÒÓÓ "ÊÏ²" ó ò³ñí³é ñï³âïðàö³ ç Ïî-
ñîëüñòâîì Óêðà¿íè ó Òóðåöüê³é Ðåñïóáë³ö³ ïðîâîäèëàñÿ â³äïîâ³ä-
íà ðîáîòà, ÿêà íåùîäàâíî äàëà ñâ³é ïîçèòèâíèé ðåçóëüòàò. Çàâäÿ-
÷óþ÷è ñàìå ö³é ðîáîò³, âïåðøå â ³ñòîð³¿ íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè áóëè
äîñÿãíóò³ äîìîâëåíîñò³ ïðî âèçíàííÿ äèïëîì³â ÍÒÓÓ "ÊÏ²" â Òó-
ðå÷÷èí³ íàð³âí³ ç ïðîâ³äíèìè íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè ñâ³òó.
Ï³ä ÷àñ âåäåííÿ ïåðåãîâîð³â, ÿê³ íåîäíîðàçîâî ïðîâîäèëèñÿ â
Òóðåöüê³é ðåñïóáë³ö³ íà ð³çíèõ îô³ö³éíèõ ð³âíÿõ, æèâèé ³íòåðåñ ó
îô³ö³éíèõ îñ³á Òóðå÷÷èíè âèêëèêàëà ³íôîðìàö³ÿ ïðî ìàñø-
òàáí³ñòü ïðèêëàäíèõ òà ôóíäàìåíòàëüíèõ äîñë³äæåíü, ùî ïðîâî-
äÿòüñÿ â÷åíèìè ÍÒÓÓ "ÊÏ²", ê³ëüê³ñòü ³ íàïîâíåííÿ íàâ÷àëüíèõ
ïðîãðàì, âèñîêèé ð³âåíü çíàíü âèïóñêíèê³â íàøîãî óí³âåðñèòåòó
òîùî. Öå íàäàëî ï³äñòàâó Ðàä³ âèùî¿ îñâ³òè (ÐÂÎ) Òóðåöüêî¿ Ðåñ-
ïóáë³êè âêëþ÷èòè äî êàòàëîãó ÐÂÎ Òóðå÷÷èíè 8 íàâ÷àëüíèõ ïðî-
ãðàì ÍÒÓÓ "ÊÏ²" íà 2002-2003 íàâ÷àëüíèé ð³ê ³ ïðèéíÿòè ð³øåí-
íÿ ïðî íàïðàâëåííÿ íà íàâ÷àííÿ äî ÍÒÓÓ "ÊÏ²" òóðåöüêî¿ ìîëîä³
ç âèä³ëåííÿì çàãàëüíî¿ êâîòè ó ê³ëüêîñò³ 120 îñ³á.
Íàâ÷àëüí³ ïðîãðàìè ÍÒÓÓ "ÊÏ²" âèêëèêàëè çíà÷íó çàö³êàâ-
ëåí³ñòü ³ ó ìîëîä³ Òóðå÷÷èíè. Â ñåðåäèí³ 2002 ðîêó ãðóïà êåð³âíèõ
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ïðàö³âíèê³â ÍÒÓÓ "ÊÏ²" ó ñêëàä³ äåëåãàö³¿ Ì³íîñâ³òè ³ íàóêè Óê-
ðà¿íè â³äâ³äàëà Ñòàìáóë ³ çä³éñíèëà íèçêó ³íôîðìàö³éíî-ðåêëàì-
íèõ çàõîä³â, âêëþ÷àþ÷è âèñòóïè íà òåëåáà÷åíí³ òà ïðåñ-êîíôå-
ðåíö³¿.
Ñüîãîäí³ â íàøîìó óí³âåðñèòåò³ íàâ÷àºòüñÿ 72 ñòóäåíòà ³ç Òó-
ðå÷÷èíè. ßê ¿ì æèâåòüñÿ â Óêðà¿í³, ÿê âîíè àäàïòóâàëèñÿ äî íà-
øèõ óìîâ, ÿê³ º ó íèõ ïðîáëåìè? Âñ³ ö³ ïèòàííÿ òà áàãàòî ³íøèõ
áóëè â öåíòð³ óâàãè êîíôåðåíö³¿ Àñîö³àö³¿ òóðåöüêèõ ñòóäåíò³â â
Óêðà¿í³, ùî ïðîõîäèëà â ÍÒÓÓ "ÊÏ²" íàïðèê³íö³ ãðóäíÿ 2002 ðîêó.
Êîíôåðåíö³ÿ ïðîâîäèëàñÿ ç ³í³ö³àòèâè ÍÒÓÓ "ÊÏ²" òà Ïðåçèäåíòà
Àñîö³àö³¿ òóðåöüêèõ ñòóäåíò³â â Óêðà¿í³ ñòóäåíòà 5-ãî êóðñó íàøî-
ãî óí³âåðñèòåòó Ìóñòàôè Àâäæ³.
Â ðîáîò³ êîíôåðåíö³¿ âçÿëè ó÷àñòü â³äïîâ³äàëüí³ îñîáè Ïî-
ñîëüñòâà Òóðåöüêî¿ Ðåñïóáë³êè â Óêðà¿í³ – Ðàäíèê Ïîñëà ïàí³
Ô.Äæåðåí Éàçãàí Åò³ç ³ Ðàäíèê Ïîñîëüñòâà ç ïèòàíü îñâ³òè ïàí
Áåë³ç Äæåëàñèí. Â³ä ÍÒÓÓ "ÊÏ²" â ðîáîò³ êîíôåðåíö³¿ âçÿëè
ó÷àñòü íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ç ì³æíàðîäíèõ çâ'ÿçê³â ÍÒÓÓ "ÊÏ²"
ïðîôåñîð Á.À.Öèãàíîê, äåêàí ïî ðîáîò³ ç ³íîçåìíèìè ñòóäåíòàìè




Ïðîõîäÿò ñòîëåòèå çà ñòîëåòèåì, à èíòåðåñ ó÷åíûõ ê âîçìîæ-
íîñòè ïðåâðàùåíèÿ îäíîãî ìåòàëëà â äðóãîé íå îñëàáåâàåò. Íà-
ïðîòèâ – òîëüêî óñèëèâàåòñÿ. Àëõèìèêè ïûòàëèñü (áûòü ìîæåò,
â êîðûñòíûõ öåëÿõ) èç íè÷åãî ïîëó÷èòü çîëîòî, íàéòè "ôèëîñîô-
ñêèé êàìåíü". È, åñëè áû èì ýòî óäàëîñü, íåèçâåñòíî, êàê èçìå-
íèëñÿ áû äàëüíåéøèõ õîä èñòîðèè.
Òî, ÷òî óäàëîñü íàó÷íîìó êîëëåêòèâó èç Íàöèîíàëüíîãî òåõ-
íè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà "Êèåâñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò",
ñðîäíè âûäàþùèìñÿ îòêðûòèÿì íàøåãî âðåìåíè. Ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì äîêòîðà òåõíè÷åñêèõ íàóê ïðîôåññîðà, çàâåäóþùåãî êàôåä-
ðîé ôèçèêî-õèìè÷åñêèõ îñíîâ òåõíîëîãèè ìåòàëëîâ Äìèòðèÿ
Ôåäîðîâè÷à ×åðíåãè ðàçðàáîòàíà òåõíîëîãèÿ óäèâèòåëüíûõ ïðå-
âðàùåíèé.
Äîñòàòî÷íî äîáàâèòü ê àëþìèíèåâîìó ñïëàâó äåñÿòûå äîëè
ïðîöåíòà ñâåðõäèñïåðñíîãî ïîðîøêà íèòðèäà òèòàíà, è ñâîéñòâà
ìåòàëëà èçìåíÿþòñÿ áóêâàëüíî íà ãëàçàõ: ïðî÷íîñòü ìîæíî ñðàâ-
íèâàòü ñ íåêîòîðûìè êîíñòðóêöèîííûìè ñòàëÿìè, ïëàñòè÷íîñòü
îñòàëàñü, êàê ó àëþìèíèÿ, à òâåðäîñòè äîñòàòî÷íî äëÿ èçãîòîâëå-
íèÿ ïîðøíåé â äâèãàòåëÿõ âíóòðåííåãî ñãîðàíèÿ.
Óäèâèòåëüíî è òî, ÷òî ïîñëå îáðàáîòêè íèòðèäîì òèòàíà
âòîðè÷íûõ àëþìèíèåâûõ ñïëàâîâ, òî åñòü òåõ, êîòîðûå èçãî-
òàâëèâàþòñÿ èç ëîìà, èõ ýêñïëóàòàöèîííûå ñâîéñòâà îêàçûâà-
þòñÿ íà óðîâíå ñâîéñòâ ïåðâè÷íûõ ìåòàëëîâ (à èíîãäà è ïðå-
âûøàþò èõ).
Ñåé÷àñ êîëëåêòèâ ó÷åíûõ ðàáîòàåò íàä ñîâåðøåíñòâîâàíè-
åì ïðîìûøëåííîé òåõíîëîãèè èçãîòîâëåíèÿ òàêèõ ñïëàâîâ.
Ýòà òåõíîëîãèÿ íåñëîæíà, íå òðåáóåò íîâîãî ñïåöèàëüíîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ, èìååò íîó-õàó è, ïî ðàñ÷åòàì ñïåöèàëèñòîâ, ìîæåò
äàâàòü çíà÷èòåëüíûé ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò êàê çà ñ÷åò ïîâû-
øåíèÿ ýêñïëóàòàöèîííûõ ñâîéñòâ, òàê è çà ñ÷åò ðàâíîöåííîé
çàìåíû ïåðâè÷íûõ ñïëàâîâ íà âòîðè÷íûå áåç ñíèæåíèÿ êà÷åñò-
âà äåòàëåé.
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Ýòî îñîáûå ñïëàâû… âòîðàÿ æèçíü
èçîáðåòåíèÿ Óèëüÿìà Ãðîóâà
Äåéñòâèòåëüíî, íîâîå – ýòî õîðîøî çàáûòîå ñòàðîå. Ñêîëüêî
ðàç ìû åùå ñ áëàãîäàðíîñòüþ áóäåì îáðàùàòüñÿ ê èäåÿì è èçîá-
ðåòåíèÿì íàøèõ ìóäðûõ ïðåäêîâ, êàæäûé ðàç âñïîìèíàÿ ôèëî-
ñîôñêèé çàêîí î äâèæåíèè èñòîðèè ïî ñïèðàëè!
Ê èçîáðåòåíèþ 1839 ãîäà Óèëüÿìà Ãðîóâà, äðóãà âåëèêîãî Ôà-
ðàäåÿ, ñîâðåìåííûå êîíñòðóêòîðû àâòîìîáèëüíûõ äâèãàòåëåé îá-
ðàòèëèñü íå ñëó÷àéíî. Èõ çàñòàâèëà ñäåëàòü ýòî ñàìà æèçíü. À
åñëè áûòü åùå áîëåå êîíêðåòíûì – ñîñòîÿíèå îêðóæàþùåé ñðåäû.
Øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå àâòîìîáèëåé âî âñåì ìèðå ïðè-
âåëî ê î÷åíü ñåðüåçíîìó çàãðÿçíåíèþ îêðóæàþùåé ñðåäû ðàç-
ëè÷íûìè âðåäíûìè êîìïîíåíòàìè. Êðîìå ñîëåé òÿæåëûõ ìå-
òàëëîâ, ê ÷èñëó âðåäíûõ ôàêòîðîâ îòíîñÿò òàêæå è îêèñè
óãëåðîäà, âûáðàñûâàåìûå â îãðîìíîì êîëè÷åñòâå â àòìîñôåðó.
Èìåííî îêèñü óãëåðîäà ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ "ïàðíèêîâîãî"
ýôôåêòà. Èñêëþ÷èòü ïîïàäàíèå â àòìîñôåðó âðåäíûõ âåùåñòâ
ïðè èñïîëüçîâàíèè àâòîìîáèëåé è ïðèçâàíî èçîáðåòåíèå Óèëü-
ÿìà Ãðîóâà, ïîëó÷èâøåå âòîðóþ æèçíü â íàøå âðåìÿ.
Â ÷åì æå ñóòü ýòîãî èçîáðåòåíèÿ? Âåðîÿòíî, êàæäîìó øêîëü-
íèêó èçâåñòíî, ÷òî ïðè ïðîïóñêàíèè ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà ÷åðåç
âîäó ïîñëåäíÿÿ ðàçëàãàåòñÿ íà ñîñòàâëÿþùèå åå êîìïîíåíòû: âî-
äîðîä è êèñëîðîä. Ïûòëèâûé óì ìîëîäîãî ó÷åíîãî, òîëüêî íà-
÷àâøåãî ïðîâîäèòü ýêñïåðèìåíòû ïî ýëåêòðîõèìèè, îáíàðóæèë,
÷òî ïðè ðàññîåäèíåíèè ýëåêòðîëèçíîãî àïïàðàòà ïðîöåññ êàê áû
èäåò â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè. Ýòî íàáëþäåíèå è ñôîðìóëèðîâà-
ëî îñíîâó áóäóùåãî èçîáðåòåíèÿ.
Ñîâðåìåííûå ïîñëåäîâàòåëè ìèñòåðà Ãðîóâà ïîñòðîèëè
ñâîé íîâûé äâèãàòåëü ñëåäóþùèì îáðàçîì. Â ñïåöèàëüíóþ êà-
ìåðó, ñîäåðæàùóþ äâà ýëåêòðîäà (àíîä è êàòîä) èç ñïåöèàëüíîãî
ðåçåðâóàðà ïîäàåòñÿ âîäîðîä, âûñòóïàþùèé â êà÷åñòâå îñíîâíî-
ãî "òîïëèâíîãî" ýëåìåíòà. Â êà÷åñòâå îêèñëèòåëÿ èñïîëüçóåòñÿ
êèñëîðîä, îòáèðàåìûé èç àòìîñôåðû. Â êà÷åñòâå ýëåêòðîëèòà
ïðåäëàãàåòñÿ âåùåñòâî ñ èîííîé ïðîâîäèìîñòüþ. Ðåàêöèÿ "îá-
ðàòíîãî" ýëåêòðîëèçà ïðîõîäèò â ïðèñóòñòâèè êàòàëèçàòîðà, â êà-
÷åñòâå êîòîðîãî èñïîëüçóåòñÿ ïëàòèíà. Ðåêîìáèíàöèÿ èîíîâ íà
ýëåêòðîäàõ ïðè çàìûêàíèè öåïè ÷åðåç ýëåêòðîäâèãàòåëü îáåñïå-
÷èâàåò åãî ðàáîòó çà ñ÷åò ïðîõîäÿùåãî â öåïè ýëåêòðè÷åñêîãî
òîêà.
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Íà ïåðâûé âçãëÿä, êàæóùàÿñÿ ïðîñòîòà èäåè íå âûçûâàåò ñî-
ìíåíèÿ â åå ïðàêòè÷åñêîé ðåàëèçàöèè. Îäíàêî îêàçàëîñü, ÷òî ðå-
àëèçîâàòü îïèñàííóþ õèìè÷åñêóþ ðåàêöèþ íå òàê-òî è ïðîñòî.
Íà äîëãîì è òðóäíîì ïóòè ñîçäàíèÿ íîâîãî àâòîìîáèëüíîãî äâè-
ãàòåëÿ, ðåàëèçóþùåãî ïðèíöèï "îáðàòíîãî" ýëåêòðîëèçà, êîíñò-
ðóêòîðû ïðîøëè ÷åðåç ðàçðàáîòêó è èñïûòàíèÿ ïÿòè ìîäèôèêà-
öèé. Èç íèõ æèçíåñïîñîáíûìè îêàçàëèñü òîëüêî äâå.
Â ýòîì ãîäó àâòîìîáèëüíàÿ êîìïàíèÿ Äàéìëåð-Áåíö ïëàíè-
ðóåò íà÷àòü âûïóñê àâòîáóñîâ ñ íîâûìè äâèãàòåëÿìè, à èõ àâòî-
ìîáèëüíûé âàðèàíò çàïóñòèò â ïðîèçâîäñòâî ê 2003 ãîäó.
Ïî ìàòåðèàëàì æóðíàëà
"The Economist"
Íà ïóòè ê èñêóññòâåííîìó çðåíèþ
Âèäåòü îêðóæàþùèé ìèð âî âñ¸ì åãî ìíîãîîáðàçèè – íå ýòî
ëè ïðîÿâëåíèå âûñøåãî äàðà, íèñïîñëàííîãî Áîãîì ÷åëîâåêó?
Íî ê âåëè÷àéøåìó ñîæàëåíèþ, ñåãîäíÿ ìíîæåñòâî ëþäåé ëèøå-
íû ýòîé âîçìîæíîñòè. Êàê âîçâðàòèòü èì çðåíèå, êàê âåðíóòü èõ
ê íîðìàëüíîé ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè – çàäà÷à ñîâðåìåííîé íàóêè,
èìåþùàÿ, ê ñ÷àñòüþ, ìíîæåñòâî ðåøåíèé. Íî åñëè ìíîãèå èç
íèõ ÿâëÿþòñÿ ñóãóáî òåîðåòè÷åñêèìè, òî ïðåäëîæåííîå íàó÷íûì
êîëëåêòèâîì èç Óíèâåðñèòåòà øòàòà Þòà (ÑØÀ) íàøëî ñâî¸ ðå-
àëüíîå âîïëîùåíèå.
Êîðíè èëè èñòîêè ýòîãî ðåøåíèÿ íàõîäÿòñÿ â Êýìáðèäæå
(Âåëèêîáðèòàíèÿ). Èìåííî çäåñü êîìàíäà èññëåäîâàòåëåé, âîç-
ãëàâëÿåìàÿ Äæèëñîì Áðèäëè, âïåðâûå èìïëàíòèðîâàëà ïëàòè-
íîâûé äèñê ñî 180 èãîëü÷àòûìè ýëåêòðîäàìè â ïîâåðõíîñòü ìîç-
ãà, "îòâåòñòâåííóþ" çà ôîðìèðîâàíèå çðèòåëüíîãî îáðàçà. Ïðè
ïîìîùè ýòèõ ýëåêòðîäîâ ïðîâîäèëàñü ýëåêòðîñòèìóëÿöèÿ íå-
ðâíûõ îêîí÷àíèé.
Ýòè è äðóãèå ýêñïåðèìåíòû, ïðîâåäåííûå åù¸ â 1974 ãîäó â
Óíèâåðñèòåòå øòàòà Þòà Óèëüÿìîì Õàðâè Äîáåëëå ñî ñâîåé èñ-
ñëåäîâàòåëüñêîé ãðóïïîé, äàëè ñîâðåìåííûì èññëåäîâàòåëÿì
íàäåæäó è óâåðåííîñòü â âîçìîæíîñòè âîññòàíàâëèâàòü çðåíèå
ñëåïûì.
Íàñêîëüêî âàæíà ýòà ïðîáëåìà, ãîâîðÿò ñëåäóþùèå öèôðû.
Ñåãîäíÿ â ÑØÀ áîëåå 100 òûñÿ÷ ñëåïûõ. Óñïåøíî ïðîâåäåííûå
ýêñïåðèìåíòû ïî èìïëàíòàöèè ýëåêòðîäîâ â ìîçã íåçðÿ÷åãî ÷å-
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ëîâåêà çàëîæèëè áàçó äëÿ ñîçäàíèÿ öåëîñòíîé ñèñòåìû èñêóññò-
âåííîãî çðåíèÿ.
×òî æå ïðåäñòàâëÿåò èç ñåáÿ ýòà ñèñòåìà? Å¸ îñíîâà – ýëåêò-
ðîä, èçãîòîâëåííûé òåïåðü óæå íå èç äîðîãîñòîÿùåé ïëàòèíû, à
èç ñèëèêîíà. Îí ñîäåðæèò 100 èãîëü÷àòûõ ýëåìåíòîâ äëèíîé
1,5 ìì è îòñòîÿùèõ îäèí îò äðóãîãî íà ðàññòîÿíèè îêîëî 400 ìêì.
Ñëåäóþùèì âàæíåéøèì ýëåìåíòîì ñèñòåìû ÿâëÿåòñÿ ìèíè-
àòþðíàÿ âèäåîêàìåðà, êîòîðàÿ êðåïèòñÿ íà îïðàâå î÷êîâ. Ýëåêò-
ðè÷åñêèé ñèãíàë, âûðàáàòûâàåìûé ýòîé âèäåîêàìåðîé, ïîñëå
ïðåîáðàçîâàíèÿ â ñïåöèàëüíîì ìèíèàòþðíîì óñòðîéñòâå – ïðî-
öåññîðå ñèãíàëîâ – ïîñòóïàåò íà èìïëàíòèðîâàííûé ýëåêòðîä.
Ýêñïåðèìåíòû, ïðîâåäåííûå âñ¸ â òîì æå óíèâåðñèòåòå øòàòà
Þòà Êè÷óëîì ×à è Êåííåòîì Õîð÷åì íà ãðóïïå âîëîíò¸ðîâ, ïðî-
äåìîíñòðèðîâàëè âûñîêóþ ýôôåêòèâíîñòü ñèñòåìû èñêóññòâåí-
íîãî çðåíèÿ, âîçìîæíîñòü âîçâðàòèòü ëþäÿì ðàäîñòü îáùåíèÿ è
ìèðîñîçåðöàíèÿ.
Ýòó èíôîðìàöèþ, ïîëó÷åííóþ èç ñïåöèàëèçèðîâàííîãî
æóðíàëà "SPECTRUM", èçäàâàåìîãî ìåæäóíàðîäíûì èíñòèòóòîì
èíæåíåðîâ-ýëåêòðèêîâ è èíæåíåðîâ-ýëåêòðîíùèêîâ, ìû ïîïðî-
ñèëè ïðîêîììåíòèðîâàòü ÷ëåíà-êîððåñïîíäåíòà Àêàäåìèè ìåäè-
öèíñêèõ íàóê Óêðàèíû, ïðîôåññîðà, äîêòîðà ìåäèöèíñêèõ íàóê,
çàâåäóþùåãî êàôåäðîé îôòàëüìîëîãèè Íàöèîíàëüíîãî ìåäèöèí-
ñêîãî óíèâåðñèòåòà Óêðàèíû Ãåííàäèÿ Äìèòðèåâè÷à Æàáîåäîâà.
– Èññëåäîâàíèÿ â îáëàñòè ýëåêòðîñòèìóëÿöèè ïîäêîðêîâîé
÷àñòè ìîçãà, îòâåòñòâåííîé çà ôîðìèðîâàíèå çðèòåëüíîãî îáðà-
çà, ïðîâîäÿòñÿ â ðàçëè÷íûõ èññëåäîâàòåëüñêèõ öåíòðàõ óæå áî-
ëåå 30 ëåò. Ïðîâîäèëèñü îíè è â áûâøåì Ñîâåòñêîì Ñîþçå. Ðå-
çóëüòàòû, ïîëó÷åííûå â ýòèõ èññëåäîâàíèÿõ, ïîäòâåðæäàþò èõ
âûñî÷àéøóþ íàó÷íóþ öåííîñòü è ïåðñïåêòèâíîñòü. Âìåñòå ñ òåì
èõ ïðàêòè÷åñêàÿ ðåàëèçàöèÿ îñòà¸òñÿ ïðîáëåìàòè÷íîé: îäíî äåëî
– ïîëó÷èòü êðàòêîâðåìåííóþ ðåàêöèþ ìîçãà íà íåêèé ðàçäðàæè-
òåëü, â êà÷åñòâå êîòîðîãî âûñòóïàåò ýëåêòðè÷åñêèé ñèãíàë, è ñî-
âñåì äðóãîå – äîëãîâðåìåííîå èñïîëüçîâàíèå îïèñàííîãî âûøå
ñëîæíîãî ïðîòåçà çðèòåëüíîé ñèñòåìû ÷åëîâåêà. Äëÿ îòâåòà íà
âîïðîñ î ðåàëüíîé âîçìîæíîñòè ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ ýòîé
ëèáî äðóãîé àíàëîãè÷íîé ñèñòåìû íåîáõîäèìî áûëî áû îòâå-
òèòü òàêæå íà ðÿä äðóãèõ âîïðîñîâ, à èìåííî: ñîõðàíèòñÿ ëè îò-
âåòíàÿ ðåàêöèÿ ìîçãà íà äëèòåëüíîì îòðåçêå âðåìåíè èëè îíà
áóäåò îñëàáåâàòü èç-çà ïðèâûêàíèÿ èëè àäàïòàöèè åãî ê ýòîìó
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ðàçäðàæèòåëþ? Íå ïðîèçîéä¸ò ëè ñî âðåìåíåì îòòîðæåíèå èìï-
ëàíòèðîâàííîãî ñèëèêîíîâîãî (ëèáî êàêîãî-íèáóäü äðóãîãî)
ýëåêòðîäà? Âåäü êàê áû òàì íè áûëî, ýòî èíîðîäíîå òåëî. Òåì íå
ìåíåå ðåçóëüòàòû àìåðèêàíñêèõ êîëëåã âïå÷àòëÿþò óðîâíåì òåõ-
íè÷åñêîé ðåàëèçàöèè, èõ ïîèñòèíå âûñîêîé òåõíîëîãèåé.
Îòñòóïëåíèå ãëóõîòû
Âîïðîñàì, ïîñâÿùåííûì ðåàáèëèòàöèè ëþäåé ñî ñëàáûì
ëèáî è âîâñå îòñóòñòâóþùèì ñëóõîì, âñåãäà óäåëÿëîñü è ïðîäîë-
æàåò óäåëÿòüñÿ ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå. Íå ýòî ëè âåëèêîå ÷óäî:
âîçâðàòèòü ÷åëîâåêó âñå âîëøåáñòâî ñëîâà è ìóçûêè, âîçìîæ-
íîñòü ñëûøàòü øåëåñò ïåðâûõ çåëåíûõ ëèñòüåâ, êóïàþùèõñÿ â
îáèëüíîì âåñåííåì ëèâíå, èëè íåîáûêíîâåííóþ ñèìôîíèþ
ïðîñíóâøèõñÿ ïîóòðó ïòèö! Äà, ñëóõ – ýòî íå òîëüêî ðàäîñòü îá-
ùåíèÿ, íî ýòî åùå è âåëèêèé äàð öåëîãî ìèðà çâóêîâ.
Âìåñòå ñ òåì, îðãàí ñëóõà ÷åëîâåêà – ÷ðåçâû÷àéíî ñëîæíûé àï-
ïàðàò. È òî, ÷òî âûäåëÿåòñÿ ó ÷åëîâåêà ñ äâóõ ñòîðîí åãî ÷åðåïíîé
êîðîáêè, òðóäíî îäíîçíà÷íî íàçâàòü – "óõî". Íåò – ýòî ïðîñòî óøíàÿ
ðàêîâèíà. Âìåñòå ñî ñëóõîâûì êàíàëîì è áàðàáàííîé ïåðåïîíêîé
îíà ñîñòàâëÿåò òàê íàçûâàåìîå íàðóæíîå óõî. Äàëüøå – íàáîð ìè-
íèàòþðíûõ êîñòî÷åê ñ ýêçîòè÷åñêèìè íàçâàíèÿìè: ìîëîòî÷åê, íàêî-
âàëåíêà, ñòðåìÿ÷êî. Ýòî – ñðåäíåå óõî. À âîò äàëåå – ñâÿòàÿ ñâÿòûõ:
âíóòðåííåå óõî ÷åëîâåêà. Òîò ñàìûé ÷óâñòâèòåëüíûé îðãàí, êîòî-
ðûé è ëåæèò â îñíîâå ôîðìèðîâàíèÿ çâóêîâîãî îáðàçà.
Ñåðäöåâèíîé âíóòðåííåãî óõà ÿâëÿþòñÿ òîí÷àéøèå âîëîñêî-
âûå êëåòêè, èìåþùèå äëèíó ÷òî-òî îêîëî ïÿòíàäöàòè òûñÿ÷íûõ
ìèëëèìåòðà. Â ñðåäíåì ÷åëîâå÷åñêîå óõî ñîäåðæèò îêîëî øåñò-
íàäöàòè òûñÿ÷ òàêèõ âîëîñêîâ, ðàñïðåäåëåííûõ íà ïîâåðõíîñòè
îðãàíà, íàïîìèíàþùåãî óëèòêó è íàçûâàåìîãî cochlea. Åñëè ÷èñ-
ëî ýòèõ âîëîñêîâ ìåíüøå íàçâàííîé öèôðû – ÷åëîâåê ãëîõíåò,
÷àñòè÷íî èëè ïîëíîñòüþ. Ñåãîäíÿ ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî ôàêòî-
ðîâ è ïðè÷èí, ïðèâîäÿùèõ ê ðàçðóøåíèþ âîëîñêîâûõ êëåòîê.
Íåêîòîðûå èç íèõ íàõîäÿòñÿ íà ãåííîì óðîâíå.
Ñ îïðåäåëåííîé ñòåïåíüþ ïðèáëèæåíèÿ ìîæíî óòâåðæäàòü,
÷òî îêîëî äþæèíû ãåíîâ çàäåéñòâîâàíû â ïðîöåññ ñëóõîîáðàçî-
âàíèÿ è åñëè îíè "âûêëþ÷åíû" èç ðàáîòû, ñâÿçü ñ îòäåëîì ìîçãà,
îòâåòñòâåííûì çà ôîðìèðîâàíèå çâóêîâîãî îáðàçà, îñóùåñòâëÿå-
ìàÿ ñ ïîìîùüþ íåðâíûõ âîëîêîí, – íå ôóíêöèîíèðóåò. Ñîñòîÿ-
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íèå ýòèõ âîëîñêîâ î÷åíü ñèëüíî çàâèñèò è îò ôàêòîðîâ îêðóæàþ-
ùåé ñðåäû. Îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ ÷ðåçìåðíîãî çâóêîâîãî äàâëå-
íèÿ, ÷òî ïðÿìî ñâÿçàíî ñ ãðîìêîñòüþ çâóêà, âîçäåéñòâóþùåãî íà
óõî. Èíîãäà ãëóõîòà ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì "anno domini" – ÿâëåíèÿ
îòìèðàíèÿ âîëîñêîâûõ êëåòîê. È, åñòåñòâåííî, åñëè ýòè êëåòêè
óìåðëè – îíè óìåðëè íàâñåãäà.
Â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò åäèíñòâåííîé ïîìîùüþ ëþäÿì, ñòðà-
äàþùèì ãëóõîòîé, áûë èñêóññòâåííûé ñëóõ, òî åñòü èñïîëüçîâà-
íèå òåõ èëè èíûõ ýëåêòðîííûõ è àêóñòè÷åñêèõ ïðèñïîñîáëåíèé.
Â ïîñëåäíèå ãîäû îñîáîå âíèìàíèå ïðèâëåêëà ê ñåáå ãðóïïà
èññëåäîâàòåëåé, íàïðÿìóþ çàèíòåðåñîâàâøàÿñÿ ïðîáëåìîé âîñ-
ñòàíîâëåíèÿ âîëîñêîâûõ êëåòîê, è íå òîëüêî âîññòàíîâëåíèÿ, íî
è ñòèìóëèðîâàíèÿ èõ ðîñòà. Ýðèê Ëèí÷ èç óíèâåðñèòåòà èìåíè
Äæ.Âàøèíãòîíà â Ñèýòëå (ÑØÀ) è Ïåäðî Ëåîí èç óíèâåðñèòåòà
ã. Ñàí Õîñå (Êîñòà Ðèêà) íåäàâíî ïðîäåìîíñòðèðîâàëè, ÷òî "îò-
êàç" â ðàáîòå ãåíà, èçâåñòíîãî ïîä íàçâàíèåì "diaðhanous", òàêæå
ïðèâîäèò ê ãëóõîòå ÷åëîâåêà. Ýòîò ãåí èãðàåò âàæíóþ ðîëü, íàõî-
äÿñü â ñîñòàâå áåëêà, èçâåñòíîãî ïîä íàçâàíèåì "actin". Èìåííî
âåçäåñóùàÿ ìîëåêóëà ýòîãî áåëêà ñïîñîáñòâóåò ôîðìèðîâàíèþ
êëåòî÷íîãî ñêåëåòà, ïðèíèìàþùåãî íèòåîáðàçíóþ æåñòêóþ ôîð-
ìó, õàðàêòåðíóþ ïî÷òè äëÿ âñåõ êëåòîê.
Êàðåí Ñòèë èç Áðèòàíñêîãî èíñòèòóòà èññëåäîâàíèé ñëóõà
(Íîòòèíãåì, Âåëèêîáðèòàíèÿ) äîêàçàëà, ÷òî "ñïóòíèê" actin'à â
ôîðìèðîâàíèè êëåòî÷íîãî ñêåëåòà myosin òàêæå ÿâëÿåòñÿ "îò-
âåòñòâåííûì" çà ãëóõîòó ÷åëîâåêà. Âîëîêíà êëåòî÷íîãî ñêåëåòà
îáû÷íî è ñîñòîÿò èç íèõ îáîèõ â ñîîòâåòñòâóþùåì ñîîòíîøå-
íèè. Èìåííî ýòî ñîîòíîøåíèå è îïðåäåëÿåò ÷óâñòâèòåëüíîñòü
âîëîñêîâûõ êëåòîê ê èçìåíåíèþ çâóêîâîãî äàâëåíèÿ, ÷òî ìîæåò
áûòü ïðîâåðåíî ìåòîäîì ýëåêòðîñòèìóëÿöèè. Ýòè èññëåäîâà-
íèÿ íàãëÿäíî ïîêàçàëè, ÷òî ãåíåòè÷åñêàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü êëå-
òî÷íîãî ñêåëåòà âîëîñêîâûõ êëåòîê ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëÿþùåé äëÿ
ïðàâèëüíîãî âîñïðèÿòèÿ çâóêîâûõ âîëí.
Ñàìè âîëîñêè – ÷ðåçâû÷àéíî "ñïåöèàëèçèðîâàííûå" è î÷åíü
÷óâñòâèòåëüíûå îáðàçîâàíèÿ. Ó ìëåêîïèòàþùèõ âñå êëåòêè äèô-
ôåðåíöèðîâàíû (íàïðèìåð, íåðâíûå è ìûøå÷íûå), íî âîëîñêî-
âûå ôîðìèðóþòñÿ åùå â óòðîáå ìàòåðè, èìåþò ñâîé æèçíåííûé
ïåðèîä è íå ñïîñîáíû ê ðåãåíåðàöèè. Îäíàêî ïûòëèâûé óì èñ-
ñëåäîâàòåëÿ, ïîäâåðãàÿ âñå ñîìíåíèþ, ïûòàåòñÿ èñïðàâèòü íåäî-
ðàáîòêó ïðèðîäû. È, êàæåòñÿ, åìó ýòî óäàåòñÿ.
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Èäåÿ î âîçìîæíîñòè èñêóññòâåííîé ñòèìóëÿöèè ðåãåíåðèðî-
âàíèÿ âîëîñêîâûõ êëåòîê âïåðâûå áûëà ïðåäëîæåíà Äæåôðè Êîð-
âèíîì. Ñåé÷àñ äîêòîð Äæåôðè Êîðâèí ðàáîòàåò â óíèâåðñèòåòå
øòàòà Âèðäæèíèÿ (ÑØÀ), íî âíà÷àëå, âî ìíîãîì îòêàçûâàÿ ñåáå è
âåäÿ ñïàðòàíñêèé îáðàç æèçíè, îí æèë íà Ãàâàéÿõ, ðàáîòàë â óíè-
âåðñèòåòå ã. Ãîíîëóëó, èçó÷àÿ ìåñòíûõ àêóë. Èìåííî â ýòîò ïåðèîä
ñâîåé èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè îí îáíàðóæèë, ÷òî óøè
âçðîñëûõ àêóë ñîäåðæàò â ñîòíè òûñÿ÷ ðàç áîëüøå âîëîñêîâûõ êëå-
òîê, ÷åì óøè ìîëîäûõ àêóë. Àêóëû, êàê ýòî íè ïàðàäîêñàëüíî, ïðî-
äîëæàþò ïðîäóöèðîâàòü âîëîñêîâûå êëåòêè íà ïðîòÿæåíèè âñåé
ñâîåé æèçíè. Åñòåñòâåííûì áûë âîïðîñ: "Âîçìîæåí ëè àíàëîãè÷-
íûé ïðîöåññ ó äðóãèõ æèâîòíûõ?"
Óòâåðäèòåëüíî íà ýòîò âîïðîñ îòâåòèë äâà ãîäà íàçàä îäèí
èç ñîòðóäíèêîâ äîêòîðà Êîðâèíà – Äóãëàñ Êîòàíõå, íûíå ðàáîòà-
þùèé â óíèâåðñèòåòå ã. Áîñòîí (ÑØÀ). Îáúåêòîì èññëåäîâàíèé
äîêòîðà Êîòàíõå âìåñòî ðûá áûëè ïòèöû, à èìåííî öûïëÿòà. Ó
íèõ-òî îí è îáíàðóæèë, ÷òî âìåñòî âîëîñêîâûõ êëåòîê, ïðåäâà-
ðèòåëüíî óíè÷òîæåííûõ ãåíòàìèöèíîì (îäèí èç âèäîâ àíòèáè-
îòèêîâ, èìåþùèé, êñòàòè, àíàëîãè÷íûé ýôôåêò è äëÿ ëþäåé)
ëèáî ãðîìêèì øóìîì, íîâûå âîëîñêîâûå êëåòêè ôîðìèðóþòñÿ èç
òàê íàçûâàåìûõ ïîääåðæèâàþùèõ êëåòîê – cochlea. Ýòè êëåòêè,
êàê óæå ñëåäóåò èç èõ íàçâàíèÿ, îêðóæàþò è ïîääåðæèâàþò âî-
ëîñêîâûå êëåòêè, ìàêñèìàëüíî ïîìîãàÿ èì âûïîëíÿòü ñâîþ ðà-
áîòó.
Îòêðûòèå äîêòîðà Êîòàíõå ïîäòîëêíóëî ê èññëåäîâàíèÿì
ìíîãî÷èñëåííûõ åãî ïîñëåäîâàòåëåé âî âñåì ìèðå. Â ïðîøëîì
ãîäó, íàïðèìåð, Êàðë Îáåðõîëüòöåð ñî ñâîèìè êîëëåãàìè èç óíè-
âåðñèòåòà â Ôèëàäåëüôèè (Ïåíñèëüâàíèÿ, ÑØÀ) ñîîáùèëè, ÷òî
ïîääåðæèâàþùèå êëåòêè çäîðîâîãî öûïëåíêà (òî åñòü òàêîãî, ó
êîòîðîãî èìååòñÿ ïîëíûé íàáîð âîëîñêîâûõ êëåòîê) ìîæíî ñêëî-
íèòü ê äåëåíèþ è ïåðåõîäó â íîâîå êà÷åñòâî – âîëîñêîâûå êëåòêè
– ïðè óñëîâèè âîçäåéñòâèÿ íà íèõ ôîðêîñèëèíîì, ïðåïàðàòîì,
èñïîëüçóþùèìñÿ äëÿ ïîäíÿòèÿ óðîâíÿ ñîäåðæàíèÿ âåùåñòâà, íà-
çûâàåìîãî "cyclic AMP". Ïîèñòèíå âîëíóþùåå îòêðûòèå! È ýòî
íåóäèâèòåëüíî: âåäü ãëàâíûé ðåçóëüòàò âñåãî ïðîöåññà äåëåíèÿ
ïîääåðæèâàþùåé êëåòêè – ïîÿâëåíèå äâóõ âîëîñêîâûõ êëåòîê.
Âîò ýòî – äåéñòâèòåëüíî óäèâèòåëüíî!
Ðàáîòà äîêòîðà Êîòàíõå ïîäòâåðäèëà ïîòåíöèàëüíûå âîçìîæ-
íîñòè ïîääåðæèâàþùèõ êëåòîê ïîääàâàòüñÿ ïðîöåññó äåëåíèÿ, íî
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âìåñòå ñ òåì äîêàçàëà, ÷òî â ïðîöåññå ôîðìèðîâàíèÿ íîâûõ âîëîñ-
êîâûõ êëåòîê ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå è íåïîëíîöåííûå âîëîñêî-
âûå êëåòêè, òî åñòü âîçìîæåí ïðîöåññ ðåãåíåðàöèè.
Òåîðèÿ äîêòîðà Îáåðõîëüòöåðà íå ðàññìàòðèâàåò ïîëó÷åííûå
ðåçóëüòàòû êàê íå÷òî ñëó÷àéíîå. Îí ñ÷èòàåò, è íà ïðèìåðå öûï-
ëÿò ýòî äîêàçàíî, ÷òî êàê òîëüêî ïîääåðæèâàþùèå êëåòêè ïîëó-
÷àþò ñèãíàë ê äåëåíèþ, ýòîò ïðîöåññ äâèæåòñÿ ïî ïóòè ñîçäàíèÿ
âîëîñêîâûõ êëåòîê.
×òî ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ýòè ìîëåêóëÿðíûå ñèãíàëèçàòîðû ó
ìëåêîïèòàþùèõ – ýòî ïðåäìåò äðóãèõ èññëåäîâàíèé, êîòîðûå ïðî-
âîäÿòñÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà äðóãîì ïîáåðåæüå Ñîåäèíåííûõ
Øòàòîâ Àìåðèêè – â Êàëèôîðíèè, â óíèâåðñèòåòå ãîðîäà Ñàí Äè-
åãî. Çäåñü â îäíîé èç ëàáîðàòîðèé Àëëàí Ðèàí è åãî êîëëåãè âû-
ðàñòèëè êîëîíèþ ïîäîïûòíûõ ìûøåé, ó êîòîðûõ îòñóòñòâóåò ãåí,
èçâåñòíûé êàê Ârn-3.1. Ýòîò ãåí íåñåò â ñåáå àëãîðèòì ôàêòîðà êî-
ïèðîâàíèÿ áåëêà, âûçûâàþùåãî ê æèçíè äðóãèå ãåíû. Áåç ýòîãî
ôàêòîðà êîïèðîâàíèÿ ýìáðèîí ìûøè îêàçûâàåòñÿ íåñïîñîáíûì
ôîðìèðîâàòü âîëîñêîâûå êëåòêè â ïåðèîä ñâîåãî ðàçâèòèÿ.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî äîêòîð Ðèàí è åãî êîëëåãè òîëüêî íà÷àëè
ñâîè èññëåäîâàíèÿ ïî âûÿñíåíèþ âîïðîñà, êàêèå èìåííî ãåíû
"âêëþ÷àþò" ôàêòîð êîïèðîâàíèÿ, òåì íå ìåíåå ñóùåñòâóåò óâå-
ðåííîñòü, ÷òî âñêîðå áóäåò ñîçäàí íåêèé êîëëåêòèâíûé áèîõèìè-
÷åñêèé ýëèêñèð äëÿ âîëîñêîâûõ êëåòîê.
×òî äàäóò íàóêå íàêîïëåííûå çíàíèÿ, ïîêàæåò âðåìÿ. Ìîæåò
áûòü, îêàæåòñÿ äîñòàòî÷íûì, "âêëþ÷àÿ" ãåí Brn-3.1 â ïîääåðæèâà-
þùèå êëåòêè, òðàíñôîðìèðîâàòü èõ â âîëîñêîâûå? À ìîæåò áûòü,
ïðèåì òîé èëè èíîé òàáëåòêè ñïîñîáåí âûçâàòü ýôôåêò äåéñòâèÿ
ôàêòîðà êîïèðîâàíèÿ? Òàê ýòî èëè èíà÷å, à äîêòîð Ðèàí äåðæèò
êëþ÷ ê ðåøåíèþ ïðîáëåìû ãëóõîòû. È äíè, êîãäà ýòîò êëþ÷ áóäåò
îêîí÷àòåëüíî ïîâåðíóò, à òàéíà, íàõîäèâøàÿñÿ åùå ñîâñåì íåäàâ-
íî çà ñåìüþ ïå÷àòÿìè, áóäåò ðàçãàäàíà, êàæåòñÿ, óæå íå çà ãîðàìè.
Ñàìîëåòîì íà Ìàðñ
Ñ òåõ ïîð, êàê áðàòüÿ Îðâèëë è Óèëáåð Ðàéò 17 äåêàáðÿ 1903
ãîäà ñîâåðøèëè ñâîé ïåðâûé ïîëåò íà ìîòîðíîì áèïëàíå, ïðî-
øëî óæå äîñòàòî÷íî âðåìåíè. Äà è â òî, ÷òî ýòîò ïîëåò äåéñòâè-
òåëüíî ñîñòîÿëñÿ, òîãäà ïîâåðèëè íåìíîãèå. Ïîâåðèò ëè â ñåãîä-
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íÿøíèé ïðîåêò ÍÀÑÀ ìíîãî÷èñëåííîå êîëè÷åñòâî ñîìíåâàþ-
ùèõñÿ âî âñåì ìèðå – òîæå âîïðîñ.
Äåëî â òîì, ÷òî èíæåíåðû èññëåäîâàòåëüñêîãî öåíòðà ÍÀÑÀ â
Ìàóíòèí Âüþ (Êàëèôîðíèÿ), â êàêîé-òî ñòåïåíè ïîäðàæàÿ áðàòü-
ÿì Ðàéò, ïðåäëîæèëè èñïîëüçîâàòü ñàìîëåò äëÿ èññëåäîâàíèÿ
ïëàíåòû Ìàðñ. Îðèåíòèðîâî÷íàÿ ñòîèìîñòü ýòîãî ïðîåêòà ñîñòàâ-
ëÿåò 48 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ. Êàê ñêàçàë Ëîóðåíñ Ëýìêå, ðóêîâî-
äèòåëü ïðîåêòà, óæå ðàçðàáîòàí ñàìîëåò-ðîáîò, â òî÷íîñòè ïîâòî-
ðÿþùèé ñàìîëåò áðàòüåâ Ðàéò. Ýòîò àïïàðàò áóäåò äîñòàâëåí ê
Êðàñíîé ïëàíåòå, à çàòåì ñ ïàðàøþòà çàïóùåí â àòìîñôåðó Ìàðñà.
Ðîáîò-ñàìîëåò íà ñâîåì áîðòó áóäåò èìåòü ôîòîêàìåðó è ìíî-
æåñòâî ñïåöèàëüíûõ äàò÷èêîâ, ïîäîáíûõ òåì, êîòîðûå èñïîëüçó-
þòñÿ äëÿ èññëåäîâàíèÿ ïîâåðõíîñòè Çåìëè ïðè ïîèñêå ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ. Èñïîëüçîâàíèå òàêîé àïïàðàòóðû íåïîñðåäñòâåííî ñ
ñàìîëåòà, ïî ìíåíèþ ñïåöèàëèñòîâ, îáåñïå÷èò áîëüøóþ òî÷íîñòü
è äîñòîâåðíîñòü èññëåäîâàíèÿ ïîâåðõíîñòè Ìàðñà, ÷åì åñëè áû
òàêèå èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäèëèñü ñî ñïóòíèêîâ.
Îäíàêî âñå æå ãëàâíîé öåëüþ â èññëåäîâàíèÿõ ÿâëÿåòñÿ êà-
íüîí Valles Marineris, êîòîðûé áîëåå ÷åì â 100 ðàç áîëüøå Âåëèêî-
ãî Êàíüîíà â ÑØÀ. Èìåííî ðàçëîìû ýòîãî ìàðñèàíñêîãî êàíüî-
íà, õðàíÿùèå ìíîæåñòâî òàéí è î ïðîèñõîæäåíèè ïëàíåòû, è î
åå ñòðîåíèè, ïðèâëåêàþò âíèìàíèå ó÷åíûõ.
Ìèññèè ðîáîòà-ñàìîëåòà îòâîäèòñÿ âñåãî ëèøü òðè ÷àñà ëåòà
èëè 1600 êèëîìåòðîâ. Ïîñëå ýòîãî çàïëàíèðîâàíà åãî êàòàñòðîôà.
Ïîáåäèò ëè ýòîò ïðîåêò ñðåäè äâóõ äþæèí äðóãèõ, ïîäàííûõ
íà êîíêóðñ ÍÀÑÀ, íàçâàííûé "Ôîíä îòêðûòèé", ïîêàæåò âðåìÿ.
Æäàòü îñòàëîñü äî ìàÿ 1999 ãîäà.
Ôèíèøíûå òåõíîëîãèè:
òðóäíûå ñòàðòû
Ñòîèò ëè ãîâîðèòü î òîì, íàñêîëüêî àêòóàëüíà â íàøåé ñòðà-
íå ïðîáëåìà ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà? Ïðè÷åì êà÷åñòâà íå òîëüêî
ïðîäóêöèè, à ðåçóëüòàòîâ ëþáîé ðàáîòû. Ñðåäè îñíîâíûõ íàøèõ
íåóäà÷ íà ðûíêå ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè, äà è ïîòðåáèòåëüñ-
êîé òàêæå, – ýòî íàðóøåíèå òåõíîëîãè÷åñêîé äèñöèïëèíû, âñå
åùå ïðîöâåòàþùàÿ áåñõîçÿéñòâåííîñòü, ðàçãèëüäÿéñòâî, âîðîâ-
ñòâî. Âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ ñ ïîòðåáèòåëåì ó ïðîèçâîäñòâåííè-
êîâ ÿâíî âûäåëÿåòñÿ îòñóòñòâèå èíòåðåñà ê åãî ïðîáëåìàì. À
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âåäü ñåãîäíÿ ïîòðåáèòåëü äîëæåí çàíÿòü ïî÷åòíîå ìåñòî â ñèñòå-
ìå âçàèìîîòíîøåíèé ïðîèçâîäèòåëü-ïîòðåáèòåëü.
Êàê-òî ìíå ïîïàëàñü íà ãëàçà "ïàìÿòêà", âûäàâàâøàÿñÿ êàæ-
äîìó ðàáîòíèêó íà îäíîì èç çàâîäîâ ôèðìû IBM. Âîò êàêóþ èí-
ôîðìàöèþ îíà ñîäåðæàëà.
Ïîòðåáèòåëè – ýòî âàæíåéøèå ôèãóðû â íàøåì äåëå.
Íå îíè çàâèñÿò îò íàñ, à ìû çàâèñèì îò íèõ.
Ïîòðåáèòåëè – ýòî íå ïîñòîðîííèå ëþäè.
Ýòî ëþäè, êîòîðûå ïðèõîäÿò ê íàì ñî ñâîèìè íóæäàìè è çà-
áîòàìè. È íàøà îáÿçàííîñòü – óäîâëåòâîðèòü ýòè íóæäû.
Ïîòðåáèòåëè – ýòî èñòî÷íèê æèçíåííîé ñèëû ëþáîé ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. Áåç íèõ íàì ïðèøëîñü áû çàê-
ðûòü íàøè ïðåäïðèÿòèÿ.
Âñåãäà ïîìíèòå îá ýòîì!
Èç âñåé ýòîé äîñòàòî÷íî ïîó÷èòåëüíîé èíôîðìàöèè ñëåäóåò
îäíîçíà÷íûé âûâîä: îñíîâà äåÿòåëüíîñòè íàøèõ ïðîèçâîäñò-
âåííèêîâ – ýòî ïîëíîå óäîâëåòâîðåíèå çàïðîñîâ ïîòðåáèòåëåé
(áóäü îíè íàøè îòå÷åñòâåííûå èëè çàðóáåæíûå). Íåäîîöåíêà èí-
òåðåñîâ ïîòðåáèòåëÿ â êîíå÷íîì ñ÷åòå ïðèâåäåò ê ïîòåðå çàêà-
çîâ, à îòñóòñòâèå çàêàçîâ îäíîçíà÷íî ïðèâîäèò ê îòñóòñòâèþ çà-
íÿòîñòè.
Íàøè îòå÷åñòâåííûå ïîòðåáèòåëè îòäàþò ïðåäïî÷òåíèå
èíîñòðàííûì òîâàðàì ïîòîìó, ÷òî íàøè îòå÷åñòâåííûå ïðîèç-
âîäñòâåííèêè (íå õî÷ó ãîâîðèòü ïðîèçâîäèòåëè) îòíîñÿòñÿ ê
ñâîèì îøèáêàì è ïðîìàõàì ëèáî êàê ê ÷åìó-òî íåèçáåæíîìó (ýòî
îäíà ãðóïïà), ëèáî êàê ê ÷åìó-òî ñëó÷àéíîìó (äðóãàÿ ãðóïïà). Íà-
õîäèòñÿ ìíîæåñòâî îãîâîðîê, íî íå èùóòñÿ ïóòè ê ïðîãðåññó. Ñå-
ãîäíÿ õîðîøèé óðîâåíü êà÷åñòâà íå ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íûì äëÿ
âûõîäà íà ìèðîâîé ðûíîê. Ñåãîäíÿ, êàê íèêîãäà, ïðîñòî íåîáõî-
äèì óðîâåíü ìèðîâûõ ñòàíäàðòîâ! È îäíîé èç ãëàâíûõ ïðè÷èí
íåäîñòèæåíèÿ ýòîãî óðîâíÿ íà áîëüøèíñòâå ïðåäïðèÿòèé îñòà-
åòñÿ íåñîâåðøåíñòâî çàêëþ÷èòåëüíûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåñ-
ñîâ, èëè, êàê èõ åùå íàçûâàþò, – ôèíèøíûõ òåõíîëîãèé.
Íûíå, êàê è âî âðåìåíà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, ÷òîáû äîâåñòè
êàêóþ-ëèáî äåòàëü èëè èçäåëèå äî óðîâíÿ ìèðîâûõ ñòàíäàðòîâ,
íåîáõîäèìî çàòðàòèòü áîëüøîå êîëè÷åñòâî ðó÷íîãî òðóäà. Íà
ýòèõ îïåðàöèÿõ íàïðî÷ü îòñóòñòâóþò ñîâðåìåííûå ìåõàíèçèðî-
âàííûå èëè àâòîìàòèçèðîâàííûå ïðîöåññû ñ ïðèìåíåíèåì íî-
âåéøèõ ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé.
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Íî ñàìûì óäèâèòåëüíûì ÿâëÿåòñÿ òîò ôàêò, ÷òî áîëüøèíñòâî
ôèíèøíûõ òåõíîëîãèé, ïðè÷åì ñàìûõ ïåðåäîâûõ, ðàçðàáîòàíî ó
íàñ, â Óêðàèíå, â ñàìîì ñåðäöå ñîâðåìåííîé óêðàèíñêîé íàóêè –
Íàöèîíàëüíîì òåõíè÷åñêîì óíèâåðñèòåòå "Êèåâñêèé ïîëèòåõíè-
÷åñêèé èíñòèòóò", 100-ëåòèå êîòîðîãî, ïî ðåøåíèþ ÞÍÅÑÊÎ,
áóäåò îòìå÷àòüñÿ â ýòîì ãîäó.
Îïûò, íàêîïëåííûé â ýòîì èíñòèòóòå, óíèêàëåí ïðåæäå âñå-
ãî ñâîåé ðàçíîïëàíîâîñòüþ. È ýòî íåóäèâèòåëüíî – âåäü îñíîâû
ìíîãèõ òåõíîëîãèé ðàçðàáàòûâàëèñü è ðàçðàáàòûâàþòñÿ â ñïå-
öèàëèçèðîâàííûõ êàôåäðàëüíûõ íàó÷íûõ êîëëåêòèâàõ.
Â 1990 ãîäó â ýòîì æå èíñòèòóòå áûë îðãàíèçîâàí íàó÷íî-
èíæåíåðíûé öåíòð "Êâàëèòåò", ãëàâíàÿ çàäà÷à äåÿòåëüíîñòè êî-
òîðîãî îïðåäåëèëàñü â ðàçðàáîòêå è âíåäðåíèè â ïðîèçâîäñòâî
ñàìûõ ñîâðåìåííûõ ìåòîäîâ è ïðèåìîâ îáðàáîòêè ïîâåðõíîñ-
òåé, äåòàëåé è êîíñòðóêöèé. Çà âîñåìü ëåò ñâîåé äåÿòåëüíîñòè
íàêîïëåí áîãàòåéøèé îïûò, ðåàëèçàöèÿ êîòîðîãî íà ïðåäïðèÿòè-
ÿõ Óêðàèíû îáåñïå÷èëà áû èì ïðîðûâ íà ìèðîâûå ðûíêè òîâàð-
íîé ïðîäóêöèè.
Ñåãîäíÿ ìîæíî ìíîãî ãîâîðèòü î ïîääåðæêå îòå÷åñòâåííûõ
òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé, íî, êàê ãîâîðèòñÿ, – ëó÷øå ïîìîãèòå ìà-
òåðèàëüíî. À âîò òóò-òî, â ôèíàíñàõ, êàê ðàç è âîïðîñ. Íå ìîãóò
íàøè îòå÷åñòâåííûå ïðåäïðèÿòèÿ (íàäåþñü, ïîêà íå ìîãóò) ïî-
çâîëèòü ñåáå ýòó "ðîñêîøü", íå ïîíèìàÿ, ÷òî ñîâðåìåííûå ôè-
íèøíûå òåõíîëîãèè – ýòî "ñðåäñòâî ïåðåäâèæåíèÿ", íà êîòîðîì
ìîæíî âûåõàòü íà ïåðåäîâûå ðóáåæè êà÷åñòâà.
Ðóêîâîäèòåëü öåíòðà ïðîôåññîð Âèòàëèé Âàñèëüåâè÷ Äæå-
ìåëèíñêèé ðàññêàçûâàåò:
– Î âàæíîñòè çàâåðøàþùèõ òåõíîëîãè÷åñêèõ îïåðàöèé
óæå íå ðàç ãîâîðåíî-ïåðåãîâîðåíî. Èìåííî íà ýòèõ îïåðàöèÿõ
"ïëîòíîñòü" ðó÷íîãî òðóäà ðåçêî âîçðàñòàåò, âûòÿãèâàÿ çà ñî-
áîé è ïîâûøåííûé ðàñõîä ìàòåðèàëîâ, è óâåëè÷åíèå èçíîñà
èíñòðóìåíòà è äð. Âîçüìåì, íàïðèìåð, òàêóþ ïðîöåäóðó, êàê
î÷èñòêà ïîâåðõíîñòè, òî åñòü åå ïîäãîòîâêà ê íàíåñåíèþ òåõ
èëè èíûõ ïîêðûòèé. Òàêèå ñòàðûå òåõíîëîãèè, êàê ãàëòîâêà,
êðàöåâàíèå, çà÷èñòêà àáðàçèâíûìè êðóãàìè, ðó÷íàÿ îïèëîâêà,
ïðèìåíÿþòñÿ ïîâñåìåñòíî äî ñèõ ïîð. À âåäü ñàìûé ãëàâíûé
èõ íåäîñòàòîê – íèçêàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà, íåâîçìîæ-
íîñòü äîáðàòüñÿ ê òðóäíîäîñòóïíûì ìåñòàì äåòàëè è äð. Òàêèå
óíèâåðñàëüíûå ìåòîäû îáðàáîòêè, êàê ãèäðîàáðàçèâíûå, ïåñ-
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êîñòðóéíûå, àíîäíûå è äðóãèå, âûçûâàþò òðóäíîñòè ïðè
âñòðàèâàíèè èõ â àâòîìàòè÷åñêèå, ðîòîðíî-êîíâåéåðíûå è
äðóãèå ëèíèè. Êðîìå òîãî, ýòè ìåòîäû íå áåçóïðå÷íû â ýêîëî-
ãè÷åñêîì ïëàíå.
Êàê ïîêàçûâàåò ìèðîâîé îïûò, äà è íàøà âîñüìèëåòíÿÿ
ïðàêòèêà ïîäòâåðäèëà ýòî, ê ïåðñïåêòèâíûì ìåòîäàì ñëåäóåò îò-
íåñòè âèáðàöèîííûé ìåòîä î÷èñòêè. Õîòÿ ýòîò ìåòîä íà÷àë ïðî-
êëàäûâàòü ñåáå ïóòü åùå â ñåìèäåñÿòûå ãîäû, à åãî òåîðåòè÷åñ-
êèå îñíîâû èçâåñòíû äàâíî, òåì íå ìåíåå îí îñòàåòñÿ âåñüìà
ýôôåêòèâíûì ñðåäñòâîì. Ñåãîäíÿ âèáðîàáðàçèâíûå òåõíîëîãèè
ñâÿçûâàþò ñ ìíîãîêðàòíûìè óäàðàìè àáðàçèâíîãî ìàòåðèàëà îá
î÷èùàåìóþ ïîâåðõíîñòü, ïðè÷åì òàêèå îòâåòñòâåííûå îïåðà-
öèè, êàê ïîëèðîâêà è øëèôîâêà, îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñïåöèàëü-
íûõ òîðîîáðàçíûõ êîíòåéíåðàõ ñ óïðàâëÿåìûì öèðêóëÿöèîí-
íûì äâèæåíèåì ðàáî÷åé ñðåäû. Èíòåðåñíûì â èñïîëüçîâàíèè
ýòîé òåõíîëîãèè ÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü ïðèìåíåíèÿ êîëåáàíèé
êàê òðàäèöèîííî íèçêîãî ÷àñòîòíîãî äèàïàçîíà (15–30 Ãö, 120–
300 Ãö), òàê è óëüòðàçâóêà.
Íà íûíåøíåì ýòàïå ñîñòîÿíèÿ îòå÷åñòâåííîé ýêîíîìèêè,
êîãäà ïîâñåìåñòíî íàáëþäàåòñÿ ïðîöåññ ðåîðãàíèçàöèè êðóïíûõ
è ñîçäàíèÿ ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé, âíåäðåíèå òàêèõ ìå-
òîäîâ, íå òðåáóþùèõ áîëüøèõ êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé, ïðåäñòàâ-
ëÿåòñÿ âåñüìà àêòóàëüíûì.
Íàðàáîòêè íàøåãî öåíòðà ïîçâîëÿþò ñåãîäíÿ çíà÷èòåëüíî
ðàñøèðèòü äèàïàçîí ïðèìåíåíèÿ âèáðàöèîííûõ òåõíîëîãèé,
ïðè÷åì äåëàåòñÿ ýòî ñ èñïîëüçîâàíèåì ðàçðàáîòàííîé íàìè æå
öåëîé ãàììû âûñîêîýôôåêòèâíûõ âîäîñìûâàåìûõ àáðàçèâíûõ
ïàñò, æèäêîñòíûõ è ïîðîøêîîáðàçíûõ êîìïàóíäîâ.
Äëÿ ìåõàíèçèðîâàííîé îáðàáîòêè ðàçðàáîòàíû íîâûå êîì-
ïîçèöèè êåðàìè÷åñêèõ è ïîëèìåðíûõ íàïîëíèòåëåé, âûñòóïà-
þùèõ â ðîëè ðàáî÷èõ èíñòðóìåíòîâ. Ñåãîäíÿ èõ óæå èìååòñÿ
íåñêîëüêî òèïîðàçìåðîâ. Õî÷ó îòìåòèòü, ÷òî è àáðàçèâíûå ïàñ-
òû, è êîìïàóíäû, è óïîìÿíóòûå âûøå êîìïîçèöèè íàïîëíèòå-
ëåé çàùèùåíû àâòîðñêèìè ñâèäåòåëüñòâàìè è ïàòåíòàìè. Íàøå
îïûòíîå ïðîèçâîäñòâî, ïðè íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè ïðî-
èçâîäñòâåííèêîâ, ìîãëî áû ïîëíîñòüþ îáåñïå÷èòü íåîáõîäè-
ìûìè ìàòåðèàëàìè ïðåäïðèÿòèÿ Óêðàèíû ìàøèíîñòðîèòåëü-
íîãî è ïðèáîðîñòðîèòåëüíîãî ïðîôèëÿ. Âàæíî ïîä÷åðêíóòü,
÷òî âñå ýòî èçãîòàâëèâàåòñÿ èç îòå÷åñòâåííîãî ñûðüÿ è ïî
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ñðàâíåíèþ ñ çàðóáåæíûìè àíàëîãàìè (íàïðèìåð ôèðìû
"Rotofinish", Ãåðìàíèÿ) çíà÷èòåëüíî äåøåâëå, à ïî ýôôåêòèâíîñ-
òè ïðåâîñõîäèò èõ ïðèáëèçèòåëüíî â òðè ðàçà. Ñ íàøèì ó÷àñòè-
åì óæå ñîçäàíû òðè ìåõàíèçèðîâàííûõ ó÷àñòêà ôèíèøíûõ òåõ-
íîëîãèé, èñïîëüçóþùèõ âèáðàöèîííûå ìåòîäû. Îíè óñïåøíî
ôóíêöèîíèðóþò â Óêðàèíå, Ðîññèè è Óçáåêèñòàíå.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìû àêòèâíî ñîòðóäíè÷àåì ñ ðîâåíñêèì
îáúåäèíåíèåì "Óêðáóðøòèí" ïî ðàçðàáîòêå òåõíîëîãèè îáðàáîò-
êè íàøåãî óêðàèíñêîãî ÿíòàðÿ. Íóæíî ñêàçàòü, ÷òî òåõíîëîãèÿ îá-
ðàáîòêè ñàìîöâåòîâ (â òîì ÷èñëå è ÿíòàðÿ) òðåáóåò îñîáîé þâå-
ëèðíîñòè. Âåäü ïðè îáðàáîòêå âàæíî ïîëó÷èòü ïîâåðõíîñòü áåç
ñêîëîâ.
Õî÷åòñÿ îáðàòèòü âàøå âíèìàíèå íà óíèâåðñàëüíîñòü ïîäõî-
äîâ ïðè âíåäðåíèè íàøèõ òåõíîëîãèé è óñòàíîâîê: èçìåíÿÿ ñî-
ñòàâ ðàáî÷åé ñðåäû è ïàðàìåòðû òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà,
ïðè òîì æå îáîðóäîâàíèè îêàçûâàåòñÿ âîçìîæíûì ïðîâîäèòü
ôèíèøíóþ îáðàáîòêó ðàçëè÷íûõ ìàòåðèàëîâ: îò ëþáûõ ìåòàëëîâ
äî ïðèðîäíûõ êàìíåé. Íå ýòî ëè ìå÷òà íàøèõ ñåãîäíÿøíèõ áèç-
íåñìåíîâ è ïðîèçâîäñòâåííèêîâ?!
Äðóãèì âåñüìà ïåðñïåêòèâíûì íàïðàâëåíèåì íàøåé äåÿ-
òåëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ ðàçðàáîòêà òåõíîëîãèé óïðî÷íÿþùèõ àíòè-
ôðèêöèîííûõ è çàùèòíûõ ïîêðûòèé äëÿ ðàçëè÷íûõ äåòàëåé è
ýëåìåíòîâ ìàøèí è îáîðóäîâàíèÿ, êîòîðàÿ ðàçðàáîòàíà ñîâìåñ-
òíî ñî ñïåöèàëèñòàìè êàôåäðû ëàçåðíîé òåõíèêè è òåõíîëîãèè
Íàöèîíàëüíîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà Óêðàèíû "ÊÏÈ",
âîçãëàâëÿåìîé äîêòîðîì òåõíè÷åñêèõ íàóê ïðîôåññîðîì Âëàäè-
ìèðîì Ñåðãååâè÷åì Êîâàëåíêî. Õîòÿ ýòà ïðîáëåìà è íå íîâà
(åþ çàíèìàþòñÿ, íàâåðíîå, âî âñåõ àâòîìîáèëå– è äâèãàòåëåï-
ðîèçâîäÿùèõ ñòðàíàõ), òåì íå ìåíåå ê åå ðåøåíèþ ìû ïîäîøëè
íå îðäèíàðíî. Èñïîëüçîâàíèå ñîâìåùåííûõ òåõíîëîãèé ñ
îäíîâðåìåííûì ïðèìåíåíèåì ïîëèìåðîâ, ïîâåðõíîñòíî àê-
òèâíûõ âåùåñòâ è îòõîäîâ ìåòàëëîâ, ñîñòàâëÿþùèõ òðóùóþñÿ
ïàðó, ïîçâîëèëî â ïðîöåññå îáðàáîòêè ñîçäàòü çàùèòíóþ ìåòàë-
ëîïîëèìåðíóþ ïëåíêó íà ïîâåðõíîñòè äåòàëåé. Ýòî ðåçêî óâå-
ëè÷èâàåò ñðîê ñëóæáû àãðåãàòà â öåëîì, åãî íàäåæíîñòü, ñíè-
æàåò ðàñõîäû íà ðåìîíò è êàê ðåçóëüòàò – ïîâûøàåò
ïðèáûëüíîñòü èëè ýôôåêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ îáîðóäîâà-
íèÿ. À òåïåðü ïðåäñòàâüòå ñåáå, êàêîé áû êîëîññàëüíûé ýôôåêò
äëÿ Óêðàèíû äàëà áû îáðàáîòêà ïàð òðåíèÿ îãðîìíîãî êîëè÷å-
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ñòâà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè – êîìáàéíîâ, òðàêòîðîâ, àâ-
òîìîáèëåé è ò.ä.
Àíàëîãè÷íûé ýôôåêò óïðî÷íåíèÿ, à çíà÷èò, è óâåëè÷åíèÿ
äîëãîâå÷íîñòè äîñòèãàåòñÿ è ïðè îáðàáîòêå ïîâåðõíîñòåé â øà-
ðèêîïîäøèïíèêàõ. Ýòî åùå îäíî íàïðàâëåíèå èñïîëüçîâàíèÿ
óïðî÷íÿþùèõ òåõíîëîãèé.
Çàñëóæèâàþò ïîâñåìåñòíîãî ïðèçíàíèÿ, à çíà÷èò, è øèðîêî-
ãî ïðèìåíåíèÿ ïðîãðåññèâíûå òåõíîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû ìàã-
íèòî-àáðàçèâíîãî ïîëèðîâàíèÿ äåòàëåé è óïðî÷íåíèÿ ðàçëè÷-
íûõ ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèõ èíñòðóìåíòîâ. Ïàëüìó ïåðâåíñòâà
â ðàçðàáîòêå ýòèõ òåõíîëîãèé äåðæèò êàíäèäàò òåõíè÷åñêèõ íàóê
äîöåíò êàôåäðû âûñîêîòåìïåðàòóðíûõ ìàòåðèàëîâ è ïîðîøêî-
âîé ìåòàëëóðãèè ÍÒÓÓ "ÊÏÈ" Â.Ìàéáîðîäà.
Êàê ïîêàçàëè ïðîèçâîäñòâåííûå èñïûòàíèÿ, ïðîâåäåííûå
íà Âèííèöêîì èíñòðóìåíòàëüíîì çàâîäå, èíñòðóìåíòû, îáðàáî-
òàííûå ìàãíèòîàáðàçèâíûì ñïîñîáîì, èìåëè ñòîéêîñòü â 2,2-2,4
ðàçà âûøå ïî ñðàâíåíèþ ñ íåîáðàáîòàííûìè.
Íî íå íàäî äóìàòü, ÷òî îáúåêòîì ïðèëîæåíèÿ íàøèõ óñèëèé
ÿâëÿþòñÿ òîëüêî òåõíîëîãèè ìàøèíî– è ïðèáîðîñòðîèòåëüíîé
íàïðàâëåííîñòè. Ñîâìåñòíî ñî ñïåöèàëèñòàìè êàôåäðû òåõíî-
ëîãèè íåîðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ è îáùåé õèìè÷åñêîé òåõíîëîãèè
ÍÒÓÓ "ÊÏÈ", âîçãëàâëÿåìîé äîêòîðîì òåõíè÷åñêèõ íàóê Èãîðåì
Ìèõàéëîâè÷åì Àñòðåëèíûì, ðàçðàáîòàíà òåõíîëîãèÿ ïîëó÷åíèÿ
ñïåöèàëüíîãî ðåàãåíòà, êîòîðûé ìîæåò ýôôåêòèâíî èñïîëüçî-
âàòüñÿ äëÿ î÷èñòêè ïðîìûøëåííûõ ñòî÷íûõ âîä, ñîäåðæàùèõ
ìåòàëëè÷åñêóþ ïûëü, àáðàçèâíûå ÷àñòèöû, ïîâåðõíîñòíî àêòèâ-
íûå âåùåñòâà.
Òåõíîëîãèÿ î÷èñòêè îñíîâûâàåòñÿ íà îñâåòëåíèè ñòî÷íûõ
âîä ïîðîøêîîáðàçíûì ðåàãåíòîì äî óñëîâèÿ îáîðîòíîãî âîäî-
ñíàáæåíèÿ. Ñòåïåíü îñâåòëåíèÿ âîä ïðè ïðèìåíåíèè íàøåãî ðå-
àãåíòà ñîñòàâëÿåò 90-93%. Ñïåöèàëèñòàìè íàøåãî öåíòðà ðàçðà-
áîòàíà êîíñòðóêòîðñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ êàê íà óñòàíîâêó äëÿ
ïðîèçâîäñòâà ñàìîãî ðåàãåíòà, òàê è íà óñòàíîâêè äëÿ î÷èñòêè
ñòî÷íûõ âîä. Ïðåäëàãàåìûå òåõíîëîãè÷åñêèå óñòàíîâêè ìîãóò
áûòü âåñüìà ýôôåêòèâíû äëÿ ïðåäïðèÿòèé ìàøèíî– è ïðèáîðîñ-
òðîèòåëüíîãî ïðîôèëÿ, àâòîìîáèëåðåìîíòíûõ, êàìíåîáðàáàòû-
âàþùèõ, à òàêæå ïî ïåðåðàáîòêå ïðîäîâîëüñòâåííîãî ñûðüÿ.
Âàæíî òàêæå ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ñûðüåâàÿ áàçà äëÿ ïðîèçâîäñòâà
ðåàãåíòà – íàøà, óêðàèíñêàÿ.
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È åùå îá îäíîì íàïðàâëåíèè íàøåé ðàáîòû. Ñîâìåñòíî ñ
ðÿäîì íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé Óêðàèíû ìû çà-
âåðøèëè ðàçðàáîòêó òåõíîëîãèè ìåõàíîõèìè÷åñêîé î÷èñòêè ðà-
äèàöèîííî çàãðÿçíåííûõ ïîâåðõíîñòåé ñ èñïîëüçîâàíèåì íîâûõ
äåçàêòèâàöèîííûõ êîìïîçèöèé. Ñåãîäíÿ óæå èçãîòîâëåíà ýêñïå-
ðèìåíòàëüíàÿ óñòàíîâêà äëÿ äåçàêòèâàöèè äåòàëåé ìåõàíèçèðî-
âàííûì ñïîñîáîì. Ñåé÷àñ èäåò ïðîöåññ ïàòåíòîâàíèÿ ýòèõ ðàç-
ðàáîòîê".
Èòàê, èç ýòîãî ðàññêàçà ñòàëî ÿñíî: ïðîáëåìà ñóùåñòâóåò,
ïðåäëîæåíû ñïîñîáû åå ðåøåíèÿ, èìåþòñÿ êâàëèôèöèðîâàííûå
ñïåöèàëèñòû äëÿ êîîðäèíàöèè è âûïîëíåíèÿ ðàáîò. ßñíî òàêæå
è òî, ÷òî ðåøåíèå âñåõ ýòèõ ïðîáëåì äîëæíî ñòàòü ïðåäìåòîì
ãîñóäàðñòâåííîé çàáîòû è ïîääåðæêè.
Õîòü ñàì è ìàë, äà ñâîå äåëî çíàåò
Î òîì, ÷òî âëèÿíèå ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ íà âåùåñòâà â ëþ-
áîì àãðåãàòíîì ñîñòîÿíèè (æèäêîñòü, ãàç, òâåðäîå òåëî) ïðèâî-
äèò ê îïðåäåëåííîìó èçìåíåíèþ èõ ñâîéñòâ, èçâåñòíî åùå ñî
øêîëüíîé ñêàìüè. Íî îäíî äåëî òåîðèÿ, à ñîâåðøåííî äðóãîå –
ïðàêòèêà. Èìåííî íà ïðàêòèêå ñïåöèàëèñòû íàó÷íî-èññëåäîâà-
òåëüñêîé ëàáîðàòîðèè "Ðåàêòîð" Íàöèîíàëüíîãî òåõíè÷åñêîãî
óíèâåðñèòåòà Óêðàèíû "Êèåâñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò"
äîêàçàëè, ÷òî èçìåíåíèå ñâîéñòâ òàêèõ âåùåñòâ, êàê ãîðþ÷åå äëÿ
äâèãàòåëåé âíóòðåííåãî ñãîðàíèÿ, ìîæåò ïðèíåñòè Óêðàèíå çíà-
÷èòåëüíûé ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò.
Ñåãîäíÿ ñíèæåíèå òîêñè÷íîñòè äâèãàòåëåé, ïîâûøåíèå èõ
ýêîíîìè÷íîñòè è íàäåæíîñòè ÿâëÿþòñÿ âåñüìà àêòóàëüíûìè
ïðîáëåìàìè, ðåøàåìûìè â ãëîáàëüíîì ìàñøòàáå íàó÷íûìè öåí-
òðàìè ìíîãèõ èçâåñòíûõ çàðóáåæíûõ àâòîìîáèëüíûõ êîìïàíèé.
Ýòî è íåóäèâèòåëüíî: âî ìíîãèõ ñòðàíàõ çàêîíîäàòåëüíî îãîâî-
ðåíû òðåáîâàíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè. Â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ îñíîâíûì òåõíè÷åñêèì ñðåäñòâîì, êîòîðîå â òîé èëè èíîé
ñòåïåíè ðåøàåò âûøåóïîìÿíóòûå ïðîáëåìû, ÿâëÿåòñÿ êàòàëèòè-
÷åñêàÿ òðåõêîìïîíåíòíàÿ êàìåðà. Îäíàêî èñïîëüçîâàíèå â íåé
òàêèõ áëàãîðîäíûõ ìåòàëëîâ, êàê ïëàòèíà, ðîäèé è ïàëëàäèé, äå-
ëàåò åå ñòîèìîñòü î÷åíü âûñîêîé, èíîãäà äîñòèãàþùåé äåñÿòè
ïðîöåíòîâ ñòîèìîñòè àâòîìîáèëÿ. Êðîìå ñòîèìîñòíîãî ôàêòîðà,
âûñòóïàþùåãî â äàííîì ñëó÷àå êàê íåäîñòàòîê, âûøåóïîìÿíóòûå
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òðåõêîìïîíåíòíûå êàòàëèòè÷åñêèå êàìåðû èìåþò îãðàíè÷åííûé
ðåñóðñ ýêñïëóàòàöèè, äîñòèãàþùèé ïðèáëèçèòåëüíî øåñòèäåñÿ-
òè òûñÿ÷ êèëîìåòðîâ. Ïîñëå îòðàáîòêè ðåñóðñà êàìåðà óæå íå
âûïîëíÿåò ñâîè ôóíêöèè è ïîäëåæèò çàìåíå. Ñðîê ýêñïëóàòàöèè
êàìåð ìîæåò òàêæå ñîêðàùàòüñÿ è ïðè íåâûïîëíåíèè àâòîìîáè-
ëèñòîì ïðàâèë åå ýêñïëóàòàöèè – òàêèõ, êàê ïðèìåíåíèå ýòèëè-
ðîâàííîãî áåíçèíà, íåîòðåãóëèðîâàííîñòü ñèñòåìû çàæèãàíèÿ,
÷òî ïðèâîäèò ê ïîâûøåíèþ òåìïåðàòóðû ãàçîâ äî 1000 °Ñ è äåñ-
òðóêöèè êîìïîíåíòîâ òîïëèâà. È åùå îäèí ôàêò íå â ïîëüçó êà-
ìåð: îíè ìîãóò ðàáîòàòü ïðè òåìïåðàòóðå äâèãàòåëÿ íå ìåíåå 300
°Ñ. À ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî ïðè çàïóñêå õîëîäíîãî äâèãàòåëÿ è
äî âûõîäà åãî íà ñîîòâåòñòâóþùèé ðàáî÷èé òåìïåðàòóðíûé ðå-
æèì âûõëîïíûå ãàçû íå î÷èùàþòñÿ. Ìíîãèå ñòðàíû è âåäóùèå
ôèðìû îáúåäèíÿþò êàê ñâîè íàó÷íûå ïîòåíöèàëû, òàê è ôèíàí-
ñèðîâàíèå äëÿ ñîçäàíèÿ "÷èñòîãî" ýêîëîãè÷íîãî äâèãàòåëÿ. Âî
Ôðàíöèè, íàïðèìåð, ñîçäàíî îáúåäèíåíèå ïî ýêîíîìè÷åñêèì
èíòåðåñàì GIE. Â íåãî âîøëè òàêèå êîìïàíèè, êàê PSA, Renault, a
òàêæå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíèçàöèè. Îáúåäèíåíèåì GIE çàïëà-
íèðîâàíû ðàñõîäû ïî ýòîé ïðîãðàììå â ñóììå 1,2 ìèëëèàðäà
ôðàíêîâ, ÷òî â òðè ðàçà áîëüøå, ÷åì áûëî èñòðà÷åíî çà ïîñëå-
äíåå äåñÿòèëåòèå.
Òåì áîëåå óäèâèòåëüíûì íà ýòîì ôîíå êàæåòñÿ ôàêò ñîçäàíèÿ
(ïðàêòè÷åñêè íà ãîëîì ýíòóçèàçìå) íàøåãî óêðàèíñêîãî ìîäèôè-
êàòîðà òîïëèâà – ïî÷òè ìèíèàòþðíîãî òåõíè÷åñêîãî óñòðîéñòâà,
êîòîðîå ïîëîæèòåëüíî îòëè÷àåòñÿ ïî ñâîèì ôóíêöèîíàëüíûì è
ñòîèìîñòíûì ïîêàçàòåëÿì îò îïèñàííûõ âûøå êàòàëèòè÷åñêèõ
êàìåð ïî âñåì ïàðàìåòðàì.
Â ÷åì æå ñîñòîèò ïîçèòèâ ìîäèôèêàòîðà êèåâñêèõ ïîëèòåõ-
íèêîâ? "Âî-ïåðâûõ, – ãîâîðèò Íèêîëàé Ñòåïàíîâ, çàâåäóþùèé
ëàáîðàòîðèåé "Ðåàêòîð", – íàø ìîäèôèêàòîð èìååò íåâûñîêóþ
ñòîèìîñòü. Ïðè ñîáñòâåííîé ìàññå 300 ãðàììîâ îí ïîçâîëÿåò
ñíèçèòü ðàñõîä òîïëèâà íà 15%. Ïðè åãî èñïîëüçîâàíèè àâòîìî-
áèëü âûáðàñûâàåò â àòìîñôåðó çíà÷èòåëüíî ìåíüøå âðåäíûõ âå-
ùåñòâ: îêñèäà óãëåðîäà, îêñèäà àçîòà, óãëåâîäîðîäîâ. Èñïûòàíèÿ
ìû ïðîâîäèëè íà àâòîìîáèëÿõ Âîëæñêîãî àâòîìîáèëüíîãî çàâî-
äà ìàðîê 2106, 21063, 21013, à òàêæå íà àâòîìîáèëå ÓÀÇ-31512.
Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû íàñ ïðèÿòíî ïîðàçèëè". "Êðîìå òîãî,
íàøå óñòðîéñòâî, – äîáàâëÿåò íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü ðàçðàáîòêè,
äîêòîð õèìè÷åñêèõ íàóê ïðîôåññîð Âëàäèìèð Ëåäîâñêèõ, – âû-
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ïîëíÿåò ðîëü ôèëüòðà òîíêîé î÷èñòêè, ÷òî ïîçâîëèò óìåíüøèòü
èçíàøèâàåìîñòü òîïëèâíîãî îáîðóäîâàíèÿ è ïîðøíåâîé ñèñòå-
ìû äâèãàòåëÿ. Âìåñòå ñ òåì, ïðè åãî èñïîëüçîâàíèè ãèäðîäèíà-
ìèêà ïðîöåññà ïîäà÷è òîïëèâà â äâèãàòåëü íå íàðóøàåòñÿ".
Íà ìîé âçãëÿä, ðàçðàáîò÷èêàì óäàëîñü äîáèòüñÿ óíèêàëüíîãî
ðåçóëüòàòà: ñîåäèíèòü âîåäèíî îáû÷íî òðóäíîñîâìåñòèìûå ôàê-
òîðû – ìàëóþ ñòîèìîñòü è âûñîêèå òåõíè÷åñêèå ïîêàçàòåëè.
Ïðîñòîòà êîíñòðóêöèè ýòîãî ìîäèôèêàòîðà äåéñòâèòåëüíî
ïîðàæàåò. Ïîèñòèíå: âñå ãåíèàëüíîå – ïðîñòî!
Ìîëåêóëû-î÷èñòèòåëè
Ãðóïïà èññëåäîâàòåëåé ýíåðãåòè÷åñêîãî äåïàðòàìåíòà Pasific
Northwest National Laboratory (PNL), ÷òî â ã.Ðè÷ëàíä (ÑØÀ), ðàç-
ðàáîòàëè óíèêàëüíóþ òåõíîëîãèþ î÷èñòêè ïî÷âû è âîäû ñ ïî-
ìîùüþ "ïðîæîðëèâûõ" ìîëåêóë. Ïðè èñïûòàíèÿõ ýòîãî ìåòîäà
ýôôåêò ïðåâçîøåë âñå îæèäàíèÿ. Ïî ñëîâàì îäíîãî èç ó÷åíûõ,
ïðèíèìàâøèõ ó÷àñòèå â ðàçðàáîòêå, Äæàí Ëèó, ëó÷øåãî ñïîñîáà
î÷èñòêè îò ðòóòè è ñâèíöà íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íåò.
Ìîëåêóëû-î÷èñòèòåëè, ïðè èñïîëüçîâàíèè ýòîãî ñïîñîáà,
ïîìåùàþòñÿ â ïîðû ñïåöèàëüíûõ êåðàìè÷åñêèõ ìåëü÷àéøèõ ãðà-
íóë. Äëÿ î÷èñòêè îò ðòóòè ïëîùàäêè ïðèáëèçèòåëüíî ðàâíîé ïî
âåëè÷èíå ôóòáîëüíîìó ïîëþ âïîëíå äîñòàòî÷íî îäíîé ñòîëîâîé
ëîæêè òàêèõ êåðàìè÷åñêèõ ãðàíóë. Ïðèíöèï äåéñòâèÿ òåõíîëî-
ãèè î÷èñòêè, ïîëó÷èâøåé íàçâàíèå SAMMS (àááðåâèàòóðà îò
àíãëèéñêîãî íàçâàíèÿ: self-assembled monolayers on mesoporous
supports), ïîäîáåí ãóáêå.
Â áëèæàéøåå âðåìÿ êîðïîðàöèÿ Mobil, ñ êîòîðîé ñîòðóäíè÷àåò
PNL, ïëàíèðóåò íà÷àòü âûïóñê ñïåöèàëüíûõ ôèëüòðîâ, à ñàìà PNL
çàâåðøàåò ðàçðàáîòêó äåìîíñòðàöèîííîé ñèñòåìû, ïðåäíàçíà÷åí-
íîé äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ íà ôèíèøíûõ îïåðàöèÿõ ðàçíîîáðàçíûõ
ïðîìûøëåííûõ ïðîèçâîäñòâ – ñîîáùàåò æóðíàë "Business Week".
Ïðèîòêðûâàÿ ïîëîã òàèíñòâåííîñòè
Ëþäè ÷àñòî çàäàþò âîïðîñû î òîì, êàê ïðîòåêàåò ïðîöåññ çà-
ïîìèíàíèÿ, ïî÷åìó îäíè âåùè çàïîìèíàþòñÿ ëó÷øå, à äðóãèå
õóæå, êàê ìîæíî óëó÷øèòü ïàìÿòü, ïî÷åìó ïîñòåïåííî çàáûâàåò-
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ñÿ òî, ÷òî ðàíüøå õîðîøî ïîìíèëîñü. Åùå â äàëåêîì ñðåäíåâåêî-
âüå ó÷åíûå ÷àñòî "ñîçäàâàëè" äëÿ ñâîèõ ïîòðåáíîñòåé "äâîðöû
ïàìÿòè", ÷òîáû ïîìî÷ü ñåáå ñàìèì â çàïîìèíàíèè ðàçëè÷íûõ
ôàêòîâ è ÷èñåë. Ýòè "äâîðöû", îäíàêî, ñòðîèëèñü íå èç êèðïè÷åé
èëè áëîêîâ, à â âîîáðàæåíèè. Ïðè÷åì ñîçäàòåëè ýòèõ "äâîðöîâ"
è íå äîãàäûâàëèñü â òå äàëåêèå ãîäû î ñóùåñòâîâàíèè èíûõ
"êèðïè÷èêîâ" – íåðâíûõ êëåòîê â ìîçãó ÷åëîâåêà. Ïåðåõîäÿ èç îä-
íîé "êîìíàòû" òàêîãî "äâîðöà" â äðóãóþ, ëåãêî ïðåäñòàâèòü â âî-
îáðàæåíèè òî, ÷òî íåîáõîäèìî â íóæíûé ìîìåíò. Âìåñòå ñ òåì
ïðîãðåññ íàóêè â áëèæàéøåì áóäóùåì ïðèâåäåò íàñ ê âîçìîæíî-
ñòè èçìåíåíèÿ àðõèòåêòóðû òàêèõ "äâîðöîâ", òî åñòü ê óëó÷øå-
íèþ ïàìÿòè, ñ ïîìîùüþ îáû÷íûõ ïèëþëü.
Òî÷íî òàê æå, êàê äîðîãî îáõîäèòñÿ ñîäåðæàíèå ðåàëüíîãî
äâîðöà, òî÷íî òàê æå äîðîãèì îêàçûâàåòñÿ ïðîöåññ ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèÿ ïàìÿòè è óïðàâëåíèÿ åþ. È åñëè êòî-ëèáî âäðóã ïî-
æåëàåò "óâåëè÷èòü" ñâîé ìîçã, òî ñàìûì ëó÷øèì ñîâåòîì åìó áó-
äåò: èçó÷èòå, êàêàÿ èíôîðìàöèÿ äëÿ çàïîìèíàíèÿ ÿâëÿåòñÿ äëÿ
âàñ ïîëåçíîé.
Â îáùåñòâàõ, ãäå õîðîøî ðàçâèòà ñèñòåìà ôîðìàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ, ëþäè ñàìè âûáèðàþò, ÷òî äëÿ íèõ ÿâëÿåòñÿ âàæíûì äëÿ
çàïîìèíàíèÿ, íàïðèìåð, â ñâÿçè ñ íåîáõîäèìîñòüþ ïðîõîæäåíèÿ
ýêçàìåíîâ. Âî ìíîãîì êóëüòóðà ÷åëîâå÷åñòâà áàçèðóåòñÿ èìåííî
íà ýòîì. Òàê óæ ñëîæèëîñü ýâîëþöèîííî, ÷òî âìåñòî ïîëó÷åíèÿ
èíäèâèäóëüíîãî îïûòà, êîòîðûé âñåãäà ïðåäïî÷òèòåëüíåå, ìû
îðèåíòèðóåìñÿ íà ó÷èòåëÿ, íà åãî îïûò. Ïðè ýòîì ïðèîáðåòàå-
ìûé òàêèì îáðàçîì îïûò ÿâëÿåòñÿ íåïðåäñêàçóåìûì.
Âïîëíå ðåçîííî òàêæå ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ýâîëþöèÿ äîëæíà
áûëà ñôîðìèðîâàòü óìåíèå áûñòðî çàïîìèíàòü îñíîâíûå æèç-
íåííûå ýëåìåíòû: ÷òî ÿâëÿåòñÿ ñúåäîáíûì è ãäå ýòî "÷òî" ìîæíî
íàéòè èëè êàêèå âèäû æèâîòíûõ ÿâëÿþòñÿ îïàñíûìè. Òàêæå ðå-
çîííûì ÿâëÿåòñÿ ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî ëþäè íå ïðîõîäèëè ñïåöè-
àëüíîé àäàïòàöèè ê ïðîöåññó çàïîìèíàíèÿ äåòàëåé ïðè âû÷èñ-
ëåíèÿõ, ïðè ÷òåíèè ìóçûêè èëè äàæå ïðè èçãîòîâëåíèè
êàìåííîãî òîïîðà. ×òîáû óêîðåíèëîñü ÷òî-òî îäíî, ýòè ñîöèàëü-
íî-êóëüòóðíûå, íî ñëó÷àéíûå ôàêòîðû äîëæíû áûëè ïðîéòè
÷åðåç åñòåñòâåííûå ôèëüòðû ñåëåêöèè òîëüêî ñ îäíîé öåëüþ: îï-
ðåäåëèòü, ÷òî ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøèì (è çàïîìíèòü ýòî) è ÷òî ÿâ-
ëÿåòñÿ òðèâèàëüíûì èëè îáûäåííûì, à çíà÷èò, ìîæåò áûòü ëåãêî
çàáûòî.
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Ïðè êîíòàêòå ñ òðèâèàëüíûìè âåùàìè ìîçã äàæå è íå ïûòà-
åòñÿ çàïîìíèòü èõ, ïåðåìåñòèòü íà ïåðâûé ïëàí. Èññëåäîâàòåëè
èç Ãàðâàðäñêîé ìåäèöèíñêîé øêîëû Òîää Ãîðîâèòö è Äæåðåìè
Âîëôå ñâîèì ýêñïåðèìåíòîì îïðîâåðãëè ïðåäïîëîæåíèå öåëûõ
ïîêîëåíèé ïñèõîëîãîâ î òîì, ÷òî ïàìÿòü âûêëþ÷àåòñÿ èç ðàáîòû
âî âðåìÿ îïðåäåëåííûõ òèïîâ âèçóàëüíûõ èññëåäîâàíèé. Ïðè
ïðîâåäåíèè ýêñïåðèìåíòà ä-ð Ãîðîâèòö è ä-ð Âîëôå ïðåäëîæè-
ëè èñïûòóåìûì âûáðàòü íà ýêðàíå ìîíèòîðà íåêóþ îäíó áóêâó
èç ìíîæåñòâà áóêâ, ðàçáðîñàííûõ ïî ýêðàíó. Êàê îíè è îæèäàëè,
âðåìÿ, ïîòðà÷åííîå íà ïîèñêè, óâåëè÷èâàëîñü ïðè óâåëè÷åíèè
÷èñëà áóêâ íà ýêðàíå. Ê ñâîåìó óäèâëåíèþ, îíè òàêæå îáíàðóæè-
ëè, ÷òî ÷àñòîå ïåðåòàñîâûâàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ áóêâ íà ýêðàíå
íå ïðèâîäèëî ê óâåëè÷åíèþ âðåìåíè ïîèñêà, õîòÿ ñêîðîñòü ïåðå-
òàñîâêè áóêâ ÿâëÿëàñü ñóùåñòâåííî ìåøàþùèì ôàêòîðîì.
Ýòîò ðåçóëüòàò óêëàäûâàåòñÿ â îáùåå, íî ñòðàííîå ïðåäñòàâ-
ëåíèå, ÷òî âñå, ñ ÷åì ñòàëêèâàåòñÿ ÷åëîâåê â ñâîåé æèçíè, îòêëà-
äûâàåòñÿ â ìîçãó "ïðî çàïàñ", à ðåàëüíîé ïðîáëåìîé óâåëè÷åíèÿ
ïàìÿòè ÿâëÿåòñÿ â áîëüøåé ñòåïåíè åå âîññòàíîâëåíèå, ÷åì åå
ñîçäàíèå. Âìåñòå ñ òåì, íåîáõîäèìî çàìåòèòü, ÷òî íèêàêàÿ õèìèÿ
ýòîãî ïðîöåññà íå ðåøèò ïðîáëåìó, åñëè íå÷åãî âûçûâàòü èç "çà-
ïàñíèêîâ" ìîçãà íà ïåðåäíèé ïëàí.
Òðàäèöèîííî ïàìÿòü äåëÿò íà òðè òèïà: êðàòêîñðî÷íóþ, ïðî-
ìåæóòî÷íóþ è äîëãîñðî÷íóþ. Íà ìîëåêóëÿðíîì óðîâíå ýòè âèäû
ïàìÿòè îòëè÷àþòñÿ ðàçëè÷íîé áèîõèìè÷åñêîé àêòèâíîñòüþ íå-
ðâíûõ êëåòîê. Â ñëó÷àå êðàòêîñðî÷íîé ïàìÿòè ïðîèñõîäèò ïðî-
ñòàÿ ìîäèôèêàöèÿ áåëêà. Ïðè÷åì òàêèå èçìåíåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ïðå-
õîäÿùèìè. Êîãäà ïîòðåáíîñòü â ñïåöèôè÷åñêîé ïàìÿòè ïðîøëà,
êëåòêè ñíîâà âîçâðàùàþòñÿ â ïåðâîíà÷àëüíîå ñîñòîÿíèå, à âû
çàáûâàåòå, ÷òî è êîãäà ðåãèñòðèðîâàëîñü.
Ïðè ïðîìåæóòî÷íîé ïàìÿòè â êëåòêàõ âûðàáàòûâàåòñÿ áîëü-
øå ïðîòåèíà òåõ òèïîâ, êàêèå áûëè ïðîèçâåäåíû ðàíåå, è íèêà-
êèå íîâûå ãåíû íå âêëþ÷àþòñÿ äëÿ âûäà÷è ðàçðåøåíèÿ íà ïðî-
èçâîäñòâî íîâûõ òèïîâ ïðîòåèíîâ. Â ñëó÷àå äîëãîñðî÷íîé
ïàìÿòè ïðèâîäèòñÿ â äåéñòâèå ãåííûé ìåõàíèçì, è íîâûå ãðóï-
ïû ïðîòåèíîâ íà÷èíàþò âûðàáàòûâàòüñÿ â ïîëíîì è íåîáõîäè-
ìîì îáúåìå. Ïîñðåäñòâîì ìåõàíèçìîâ, êîòîðûå, ê ñîæàëåíèþ,
ïîêà îñòàþòñÿ íå ðàñêðûòûìè, îíè ñîçäàþò ïîñòîÿííûå èçìåíå-
íèÿ â ôèçè÷åñêîé ñòðóêòóðå ìîçãà, ñòèìóëèðóÿ ôîðìèðîâàíèå íî-
âûõ ñâÿçåé ìåæäó íåðâíûìè êëåòêàìè.
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Ó ìëåêîïèòàþùèõ òàêèå äîëãîñðî÷íûå èçìåíåíèÿ ïðåäïîëî-
æèòåëüíî ñîçäàþòñÿ ïîñðåäñòâîì ñòðóêòóðû, èçâåñòíîé êàê
Hippocampus, îáíàðóæåííîé â ñðåäíåé ÷àñòè ìîçãà. Ïåðâûå ïîä-
ñêàçêè â äàëüíåéøèõ èññëåäîâàíèÿõ äàëè ëþäè, èìåâøèå ïî-
âðåæäåíèÿ ýòîé ÷àñòè ìîçãà, ïîëó÷åííûå â ðåçóëüòàòå õèðóðãè-
÷åñêîãî âìåøàòåëüñòâà â ìîçã. Ýòè ëþäè áûëè íåñïîñîáíû
ôîðìèðîâàòü íîâóþ äîëãîñðî÷íóþ ïàìÿòü, õîòÿ ïîìíèëè âñå,
÷òî áûëî ñ íèìè äî õèðóðãè÷åñêîãî âìåøàòåëüñòâà.
Ýòî äàåò îñíîâàíèå ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ïàìÿòü, êîòîðóþ ìîçã
ñ÷èòàåò ñóùåñòâåííî âàæíîé, àðõèâèðóåòñÿ ÷åðåç Hippocampus â
ó÷àñòêè ìîçãà äîëãîñðî÷íîãî õðàíåíèÿ èíôîðìàöèè. Ìåõàíèçì
ýòîãî ïðîöåññà òîëüêî ñåé÷àñ íà÷àë ïðîÿñíÿòüñÿ.
Ìýòüþ Âèëñîí èç Ìàññà÷óñåòñêîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî èíñòè-
òóòà è Áðþñ Ìàêãíîóòîí èç Óíèâåðñèòåòà Àðèçîíû ïîêàçàëè,
÷òî, êîãäà ìûøü ïîïàäàåò â íîâóþ äëÿ íåå îêðóæàþùóþ ñðåäó,
ãðóïïû íåðâíûõ êëåòîê â åå Hippocampus âìåñòå íà÷èíàþò âûäà-
âàòü ýëåêòðè÷åñêèå ñèãíàëû íåêèìè ñïåöèôè÷åñêèìè ñïîñîáà-
ìè, òî÷íî çàâèñÿùèìè îò åå ìåñòîïîëîæåíèÿ â íîâîé îáñòàíîâ-
êå. Ýòî ïðîèñõîäèò òàê, áóäòî ìîçã æèâîòíîãî êîíñòðóèðóåò êàðòó
ñâîåãî îêðóæåíèÿ. Çàòåì, âî âðåìÿ íî÷íîãî ñíà, íàñòóïèâøåãî
ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðèìåíòà, ìîçã ìûøè çàêðåïëÿåò ïî-
ëó÷åííóþ èíôîðìàöèþ. Ïðè ýòîì îòäåëüíûå ãðóïïû êëåòîê,
ïðèíàäëåæàùèå Hippocampus, ïîäàâàëè ýëåêòðè÷åñêèé ñèãíàë.
Äîêòîð Âèëñîí ïðåäïîëàãàåò, ÷òî ïîÿâëåíèå òàêèõ ñèãíàëîâ ñâè-
äåòåëüñòâóåò î íàïðÿæåííîé ðàáîòå ìîçãà ìûøè ïî ïåðåáðîñêå
ïðèîáðåòåííîé äíåì âàæíîé èíôîðìàöèè â îòäåëû ìîçãà, îòâå-
÷àþùèå çà äëèòåëüíîå õðàíåíèå èíôîðìàöèè.
Çíà÷èòåëüíûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿþò òàêæå ðàáîòû Òîìàñà
Êýðüþ èç Éåëüñêîãî óíèâåðñèòåòà. Ñåãîäíÿ êàðòèíà áèîõèìè÷åñ-
êèõ ïðîöåññîâ, ïðîòåêàþùèõ â äîëãîñðî÷íîé ïàìÿòè, ïî÷òè
îáúÿñíåíà ïîëíîñòüþ. Ñîãëàñíî äîêòîðó Êýðüþ, îáîáùåííûé
îïûò ÷åëîâå÷åñòâà ãîâîðèò, ÷òî ñàìûì ïðåäïî÷òèòåëüíûì ìåòî-
äîì äîëãîâðåìåííîãî çàïîìèíàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïåðèîäè÷åñêîå îá-
ðàùåíèå ê îáúåêòó çàïîìèíàíèÿ, ÷åì êðàòêîñðî÷íàÿ "çóáðåæêà".
Ýòîò ýôôåêò íàøåë ñâîå ïîäòâåðæäåíèå ïðè áèîõèìè÷åñêèõ èñ-
ñëåäîâàíèÿõ, ïðîâåäåííûõ äîêòîðîì Êýðüþ è åãî êîëëåãàìè.
Çäåñü âåäóùàÿ ðîëü ïðèíàäëåæèò ñåðîòîíèíó, ïðèíàäëåæàùåìó ê
òàêîìó êëàññó õèìè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé, èçâåñòíûõ êàê íåéðîïå-
ðåäàò÷èêè. Ýòè âåùåñòâà "îòâåòñòâåííû" çà ïåðåäà÷ó ñèãíàëà îò
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îäíîé êëåòêè ê äðóãîé, ïðîõîäÿ ÷åðåç îïðåäåëåííûå óçëû, èçâåñ-
òíûå êàê ñèíàïñû. Èññëåäîâàòåëè îáíàðóæèëè, ÷òî ïðè "âêëþ÷å-
íèè" íåðâíîé êëåòêè îäíèì äëèííûì èìïóëüñîì ñåðîòîíèíà íà-
áëþäàþòñÿ èçìåíåíèÿ êàê â åå ÿäðå, òàê è â ñîîòâåòñòâóþùåì
ñèíàïñå. Ýòè èçìåíåíèÿ ñâÿçàíû ñ óâåëè÷åíèåì óðîâíÿ ìîëåêó-
ëû, íàçâàííîé protein kinase A (PÊA), äëÿùåãîñÿ íåñêîëüêî ìèíóò
è çàòåì ñïàäàþùåãî. Âìåñòå ñ òåì ó÷åíûå îáíàðóæèëè è äðóãîå.
Åñëè ïðè âêëþ÷åíèè íåðâíîé êëåòêè êîëè÷åñòâî ñåðîòîíèíà ïî-
ñòóïàåò â âèäå íå îäíîãî äëèííîãî èìïóëüñà, à â âèäå ñåðèè èç
ïÿòè êîðîòêèõ èìïóëüñîâ, ñëåäóþùèõ îäèí çà äðóãèì ñ èíòåðâà-
ëîì â íåñêîëüêî ìèíóò, óðîâåíü ÐÊÀ îñòàåòñÿ âûñîêèì â òå÷åíèå
òðåõ ÷àñîâ äî íà÷àëà ñâîåãî ñíèæåíèÿ è îïÿòü ïîâûøàåòñÿ íà
ñëåäóþùèé äåíü, äàæå ïðè îòñóòñòâèè ñòèìóëÿöèè. Òàêîé ïðî-
öåññ è îáåñïå÷èâàåò íàëè÷èå ïàìÿòè â òå÷åíèå 24 ÷àñîâ. Ïðîâå-
äåííûå èññëåäîâàíèÿ îáúÿñíÿþò ïðèíöèï äåéñòâèÿ ìîçãîâîãî
ôèëüòðà ïî îòáîðó èíôîðìàöèè è åå êëàññèôèêàöèè ïî ñðîêàì
íåîáõîäèìîãî õðàíåíèÿ.
Äðóãîé öèêë èññëåäîâàíèé, îáúÿñíÿþùèõ îáðàòíîå ÿâëåíèå,
à èìåííî îòñóòñòâèå ñïîñîáíîñòè ê çàïîìèíàíèþ, ïðîâåë Äæî-
çåô Ëåäîêñ èç Íüþ-Éîðêñêîãî óíèâåðñèòåòà. Ñîãëàñíî äîêòîðó
Ëåäîêñó, îñîáûå ñëîæíîñòè â çàó÷èâàíèè èëè çàïîìèíàíèè ñâÿ-
çàíû ñî ñòðàõîì, ñòðåññàìè è ò.ä.
Âñå ýòè è äðóãèå èññëåäîâàíèÿ ïðèîòêðûâàþò ïîêðîâ òàèí-
ñòâåííîñòè è íåèçâåñòíîñòè â ñâÿòàÿ ñâÿòûõ ÷åëîâåêà – ìîçãå,




Î òîì, ÷òî áåç âîäû "è íè òóäû, è íè ñþäû", èçâåñòíî åùå ñî
âðåìåí ïîïóëÿðíîé êèíîêîìåäèè "Âîëãà-Âîëãà". Íî î òîì, ÷òî
êà÷åñòâî ïèòüåâîé âîäû ìîæåò ñóùåñòâåííî âëèÿòü íà ýêîíîìè-
÷åñêèå ïîêàçàòåëè æèâîòíîâîä÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé, à ïîñðåä-
ñòâîì èõ è íà ðåçóëüòàòû ðàáîòû îòðàñëè â öåëîì, èçâåñòíî íå
òîëüêî ñïåöèàëèñòàì-æèâîòíîâîäàì, íî è ñïåöèàëèñòàì íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêîé ëàáîðàòîðèè íîâûõ êîìïîçèöèîííûõ ìàòå
ðèàëîâ Íàöèîíàëüíîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà Óêðàèíû
"Êèåâñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò".
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Äîêàçàíî, ÷òî ïðîèçâîäèòåëüíîñòü è çäîðîâüå ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ æèâîòíûõ è ïòèöû çàâèñèò íå òîëüêî îò óñëîâèé èõ
ñîäåðæàíèÿ, ðàöèîíà ïèòàíèÿ, íî è îò ïðàâèëüíîé îðãàíèçàöèè
âîäîñíàáæåíèÿ íà ôåðìàõ è ïàñòáèùàõ. Ìóòíóþ, îêðàøåííóþ
âîäó, èìåþùóþ íåïðèÿòíûé âêóñ è çàïàõ, æèâîòíûå ïüþò íåõîòÿ
è â íåäîñòàòî÷íîì êîëè÷åñòâå. À ýòî îòðèöàòåëüíî âëèÿåò íà
ôèçèîëîãè÷åñêèå ôóíêöèè îðãàíèçìà æèâîòíîãî. Â òî æå âðåìÿ,
íåêà÷åñòâåííàÿ âîäà ñòàíîâèòñÿ ïðè÷èíîé ïîÿâëåíèÿ è ðàñïðîñ-
òðàíåíèÿ èíôåêöèîííûõ, èíâàçèîííûõ è ìàññîâûõ íåçàðàçíûõ
çàáîëåâàíèé, òàê íàçûâàåìûõ ãåîõèìè÷åñêèõ ýíäåìèé.
Äðóãèìè ôàêòîðàìè âîçíèêíîâåíèÿ êàê æåëóäî÷íî-êèøå÷íûõ
çàáîëåâàíèé, òàê è íàðóøåíèÿ ôèçèîëîãè÷åñêèõ ôóíêöèé ó æèâîò-
íûõ ìîãóò ñòàòü: îòñóòñòâèå òîãî èëè èíîãî ìèêðîýëåìåíòà â âîäå
èëè êîðìàõ, çàãðÿçíåííîñòü âîäû ïåñòèöèäàìè, îðãàíè÷åñêèìè è
ðàçëè÷íûìè òîêñè÷åñêèìè õèìè÷åñêèìè âåùåñòâàìè.
Ïðåäëàãàåìàÿ êèåâñêèìè ïîëèòåõíèêàìè óäîáíàÿ è íàäåæíàÿ
ñèñòåìà ýëåêòðîîáðàáîòêè ïèòüåâîé âîäû ìîæåò ïîëíîñòüþ ðå-
øèòü ïðîáëåìû âîäîñíàáæåíèÿ íà ëþáîé ôåðìå, â ëþáîì õîçÿé-
ñòâå. Îðèãèíàëüíîñòü òåõíè÷åñêèõ ðåøåíèé ïîçâîëÿåò ïðîèçâî-
äèòü ýôôåêòèâíîå èçìåíåíèå òåõíîëîãè÷åñêîãî öèêëà äîî÷èñòêè
âîäû â çàâèñèìîñòè îò ñîäåðæàùèõñÿ â íåé ïðèìåñåé è ìèíå-
ðàëüíûõ âåùåñòâ.
Êñòàòè, òàêèå ñèñòåìû ìîãóò îêàçàòüñÿ ýôôåêòèâíûìè íå
òîëüêî äëÿ æèâîòíûõ.
Ïîëèòåõíèêè äëÿ ýêîëîãèè
Âîò óæå îêîëî äåñÿòè ëåò ïðè Íàöèîíàëüíîì òåõíè÷åñêîì
óíèâåðñèòåòå Óêðàèíû "Êèåâñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò"
íà áàçå íàó÷íîé ëàáîðàòîðèè "Ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûå òåõíîëîãèè"
óñïåøíî ôóíêöèîíèðóåò Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé öåíòð "ÈÍÒÐÅÊ".
Òåõíîëîãèè, ñîçäàííûå ñïåöèàëèñòàìè öåíòðà, âî ìíîãîì óíè-
êàëüíû. È ýòà óíèêàëüíîñòü – ïðåæäå âñåãî â èõ ïðîñòîòå, íà-
äåæíîñòè, ýêîíîìè÷íîñòè.
Ñëîæíîñòü â äðóãîì: áîëüøàÿ ÷àñòü ýòèõ òåõíîëîãèé, òàê íå-
îáõîäèìûõ ýíåðãåòèêå, äà è ïðîìûøëåííîñòè ñòðàíû â öåëîì,
òàê è îñòàëàñü íåâîñòðåáîâàííîé â Óêðàèíå. À âåäü ïðîáëåìà
îáåñïå÷åíèÿ ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñíîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðî-
öåññà íà ëþáîì ïðåäïðèÿòèè äîëæíà áûòü ðàçðåøåíà â îáÿçà-
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òåëüíîì ïîðÿäêå. Ñåãîäíÿ øòðàôíûìè ñàíêöèÿìè ýòó ïðîáëåìó
íå ñíÿòü. Íóæåí åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ïîäõîä ê åå ðåøåíèþ.
Ïðè÷åì ïîäõîä ýòîò äîëæåí èìåòü êàê ìèíèìóì äâà âåêòîðà: íà-
ó÷íî-òåõíè÷åñêèé è îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêèé. ×òî êàñà-
åòñÿ íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî íàïðàâëåíèÿ, òî, êàê ñ÷èòàåò íàó÷íûé
ðóêîâîäèòåëü ÍÒÖ "ÈÍÒÐÅÊ" êàíäèäàò òåõíè÷åñêèõ íàóê Áîðèñ
Áóëãàêîâ, îíî ðàçâèâàåòñÿ óñïåøíî: ðàçðàáîòîê è èäåé, æäóùèõ
âîïëîùåíèÿ, ìíîæåñòâî.
Â ýíåðãåòèêå îäíîé èç íàáîëåâøèõ ÿâëÿåòñÿ ïðîáëåìà íåéò-
ðàëèçàöèè ñòî÷íûõ âîä õèìè÷åñêèõ öåõîâ. Îñîáåííî ýòî êàñàåò-
ñÿ òåïëîâûõ ýëåêòðîñòàíöèé. Ïîâñåìåñòíî íåäîñòàòî÷íî î÷è-
ùåííûå ñòî÷íûå âîäû, èìåþùèå ëèáî ùåëî÷íóþ, ëèáî
êèñëîòíóþ ðåàêöèþ, ðàçðóøàþò ñëèâíûå êîëëåêòîðû, ïðîíèêàÿ
ïðè ýòîì íå òîëüêî â âîäîåìû, óíè÷òîæàÿ âñå æèâóùåå â íèõ, íî
è â ðàçëè÷íûå ñåòè è ñèñòåìû.
Ïðåäëîæåííàÿ ñïåöèàëèñòàìè öåíòðà òåõíîëîãèÿ çàêëþ-
÷àåòñÿ â èñïîëüçîâàíèè íå áîëüøèõ åìêîñòåé ñ âÿëîòåêóùèìè
ðåàêöèÿìè, à äîñòàòî÷íî êîìïàêòíîãî àïïàðàòà, ãäå èäåò èí-
òåíñèâíûé ïðîöåññ íåéòðàëèçàöèè, ïðè÷åì ïîëíîñòüþ àâòî-
ìàòèçèðîâàííûé. Ýòî ñòàëî âîçìîæíûì áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî
ïîÿâèëèñü áûñòðîäåéñòâóþùèå ðÍ-ìåòðû, ïîçâîëÿþùèå èçìå-
ðÿòü ýòîò ïîêàçàòåëü íåïðåðûâíî. Òàêèå ñèñòåìû ñåãîäíÿ âíå-
äðåíû íà íåñêîëüêèõ ÒÝÑ ã. Ìîñêâû. Æäåò ñâîåãî âíåäðåíèÿ
òàêàÿ ñèñòåìà è íà ÒÝÖ-5 ã. Êèåâà. Çäåñü îñòàíîâêà çà ìàëûì –
íóæíû ñðåäñòâà.
Äðóãîé íåìàëîâàæíîé ïðîáëåìîé äëÿ òåïëîýëåêòðîñòàíöèé,
ðàçëè÷íûõ ïðåäïðèÿòèé è ñëóæá ÿâëÿåòñÿ ïðîáëåìà âîäîçàáîðà.
Ó íåå äâå ñòîðîíû. Ïåðâàÿ – ýêîëîãè÷åñêàÿ, êîòîðàÿ çàêëþ÷àåòñÿ
ïðåæäå âñåãî â òîì, ÷òî ïðè âîäîçàáîðå ãèáíåò ìíîãî ðûáû, îñî-
áåííî ìîëîäè. Âòîðàÿ ñòîðîíà ïðîáëåìû – òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñ-
êàÿ. Ïîïàäàÿ â âîäîçàáîðû, ðûáà è äðóãàÿ æèâíîñòü âûâîäÿò èç
ñòðîÿ òåõíèêó. Íàèáîëåå âàæíîå íàïðàâëåíèå â ðåøåíèè ýòîé
ïðîáëåìû – ðàçðàáîòêà ðûáîçàùèòíîãî óñòðîéñòâà (ÐÇÓ).
Ðàçðàáîòêà ÐÇÓ öåíòðà îêàçàëàñü íåñêîëüêî íåîáû÷íîé –
îíà ÿâèëàñü ñèìáèîçîì ñðàçó íåñêîëüêèõ ìåòîäîâ. Èìåííî ýòîò
ñèìáèîç è îáåñïå÷èë âûñîêóþ ýôôåêòèâíîñòü ñèñòåìû âîäîçà-
áîðà, åå ýêîíîìè÷íîñòü. Ïðèìåíÿëñÿ ìåòîä ãèäðîäèíàìè÷åñêîé
êàâèòàöèîííîé àýðàöèè, îñíîâíîé çàäà÷åé êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ
ñîçäàíèå ïóçûðüêîâîé çàâåñû. Âìåñòå ñ òåì ðàçìåðû ãåíåðèðóå-
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ìûõ ïóçûðüêîâ òàêîâû, ÷òî ïðè èõ çàõëîïûâàíèè îáðàçóþòñÿ
êîëåáàíèÿ èíôðà÷àñòîòíîãî äèàïàçîíà, îêàçûâàþùèå áèîëîãè-
÷åñêîå (îòïóãèâàþùåå) äåéñòâèå. Äðóãèì ôàêòîðîì, òàêæå îêà-
çûâàþùèì áèîëîãè÷åñêîå äåéñòâèå (íî óæå òàêòèëüíîãî è îäî-
ðèðóþùåãî õàðàêòåðà), ÿâëÿåòñÿ èñïîëüçîâàíèå ñïëîøíîé
ãèäðîäèíàìè÷åñêîé çàâåñû âîäÿíûõ ñòðóé è ñïåöèàëüíûõ îäî-
ðàíòîâ, ïîäàâàåìûõ â âîçäóøíî-âîäÿíóþ ñìåñü. Íà ñåãîäíÿø-
íèé äåíü òàêàÿ ñèñòåìà âíåäðåíà â Ðîññèè, íà ð.Îêà, â ðàéîíå
ãîðîäà Ñòóïèíî, âíåäðÿåòñÿ îíà òàêæå åùå íà òðåõ äðóãèõ
îáúåêòàõ â Ðîññèè. Íà÷àòû òàêèå ðàáîòû è íà ÒÝÖ-5 Êèåâ-
ýíåðãî.
– Ãîâîðÿ î ïðàêòè÷åñêîì èñïîëüçîâàíèè êàâèòàöèîííûõ òåõ-
íîëîãèé, – îòìåòèë äàëåå Á.Áóëãàêîâ, – íåëüçÿ îáîéòè âåñüìà èí-
òåðåñíûé ôàêò: íà òåððèòîðèè íûíåøíåãî ÑÍÃ íå ñóùåñòâóåò íè
îäíîé ïðîåêòíîé, íàó÷íîé èëè âíåäðåí÷åñêîé îðãàíèçàöèè ñ òà-
êèìè îáúåìàìè âíåäðåíèÿ, êàê öåíòð "ÈÍÒÐÅÊ". Íàñòîðàæèâàåò
äðóãîå – çàêàç÷èêè-òî â îñíîâíîì íå óêðàèíñêèå. Ýòî ãîâîðèò î
òîì, ÷òî íàøè "ìîçãè" ðàáîòàþò íå íà ñåáÿ, à íà "÷óæîãî äÿäþ".
Ýòî îçíà÷àåò òàêæå, ÷òî òàì, ãäå ìîæíî áûëî áû óñòàíîâèòü ñî-
âðåìåííûå è ñîâåðøåííûå ñèñòåìû âîäîçàáîðà, ïðîäîëæàþò ðà-
áîòàòü ñòàðûå è íåýôôåêòèâíûå, òî åñòü ãèáíåò ðûáíàÿ ìîëîäü,
÷àùå âûõîäèò èç ñòðîÿ îáîðóäîâàíèå. È êàê ðåçóëüòàò – áîëüøèå
ýêîíîìè÷åñêèå ïîòåðè.
Äðóãèì âåêòîðîì íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèõ èíòåðåñîâ ñïåöèà-
ëèñòîâ-ïîëèòåõíèêîâ ÿâëÿþòñÿ òåõíîëîãèè ìàçóòîïðèãîòîâëå-
íèÿ. Äî ñèõ ïîð ìàçóòíûå õîçÿéñòâà ïðåäïðèÿòèé áûëè ñâîåãî
ðîäà terra incognita äëÿ âíåäðåíèÿ íîâûõ òåõíîëîãèé è òåõíèêè.
Èìåííî íåñîâåðøåíñòâî òåõíîëîãèé ìàçóòîïðèãîòîâëåíèÿ ÿâ-
ëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì ïîâûøåííîé ýêîëîãè÷åñêîé îïàñíîñòè. Âñå
äåëî â òîì, ÷òî âëàãà, ñîäåðæàùàÿñÿ â ìàçóòå (ïî äåéñòâóþùèì
ñòàíäàðòàì äîïóñêàåòñÿ äî 1%), â áîëüøèõ ìàçóòîõðàíèëèùàõ
äðåíèðóåò, çàãðÿçíÿÿ ïî÷âó, âîäîåìû, ïîäçåìíûå âîäîíîñíûå
ãîðèçîíòû.
– Ìû ðåøèëè âëàãó, ñîäåðæàùóþñÿ â ìàçóòå, ïåðåâåñòè èç êà-
òåãîðèè âðåäíîãî ôàêòîðà â ïîëåçíûé, – ðàññêàçûâàåò Áîðèñ Áî-
ðèñîâè÷. – Ñåãîäíÿ ìû ïðåäëàãàåì òðåõñòóïåí÷àòîå ýìóëüãèðî-
âàíèå ìàçóòà, ïðè÷åì êîëè÷åñòâî âëàãè â íåì óâåëè÷èâàåòñÿ äî
5–6%, ÷òî ñíèæàåò åãî ñòîèìîñòü, à ñïåöèàëüíûå àêòèâàòîðû
òîïëèâà äåëàþò åãî èñïîëüçîâàíèå áîëåå ýôôåêòèâíûì. Â òî æå
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âðåìÿ ñæèãàíèå ýìóëüãèðîâàííîãî òîïëèâà (ñ ñîäåðæàíèåì âëà-
ãè 5–10%) ðåçêî ñíèæàåò ñîäåðæàíèå îêñèäîâ àçîòà â àòìîñôåð-
íûõ âûáðîñàõ, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ÷ðåçâû÷àéíî âàæíûì äëÿ ýêîëîãè-
÷åñêîé áåçîïàñíîñòè áëèçëåæàùèõ òåððèòîðèé. Èìåííî
îêñèäàìè àçîòà, ñåðû, íåíàñûùåííûõ óãëåâîäîðîäîâ (ïðîäóêòû
íåïîëíîãî ñãîðàíèÿ òîïëèâà) îïàñíû êèñëîòíûå äîæäè, âûæè-
ãàþùèå ïðàêòè÷åñêè âñþ êóëüòóðíóþ è äèêóþ ðàñòèòåëüíîñòü,
óíè÷òîæàÿ ïî÷âó è ïðåâðàùàÿ ïðèðîäíóþ ñðåäó ïî÷òè â ìàðñè-
àíñêèé ëàíäøàôò.
Îäíàêî ïðåèìóùåñòâà ñæèãàíèÿ ýìóëüãèðîâàííîãî òîïëèâà
íà ýòîì íå çàêàí÷èâàþòñÿ. Óìåíüøàÿ ðàçìåð êàïåëü òîïëèâíîé
ýìóëüñèè (ñåãîäíÿ èõ ðàçìåðû ñîñòàâëÿþò ìåíåå 10 ìêì), ñíèæà-
åòñÿ è ñîäåðæàíèå â âûáðîñàõ áåíçîïèðåíà – ñèëüíåéøåãî êàí-
öåðîãåíà.
Ïî ïðåäëîæåííîé òåõíîëîãèè ïîëó÷åíèÿ êîòåëüíîãî òîïëè-
âà ñåãîäíÿ ðàáîòàåò çàâîä "ßðîñëàâíåôòåîðãñèíòåç" (Ðîññèÿ). Åå
èñïîëüçîâàíèå îáåñïå÷èâàåò çàâîäó äîïîëíèòåëüíóþ åæåäíåâ-
íóþ ðåàëèçàöèþ íà ñóììó îêîëî 10 òûñÿ÷ äîëëàðîâ ÑØÀ.
Ãîâîðèòü î òåõíè÷åñêèõ íàõîäêàõ ñïåöèàëèñòîâ-ïîëèòåõíè-
êîâ èç öåíòðà "ÈÍÒÐÅÊ" ìîæíî äîëãî. Ãëàâíûé æå âûâîä, êîòî-
ðûé ìîæíî ñäåëàòü èç âñåãî ñêàçàííîãî, – íåîáõîäèìî ñáåðå÷ü
íàêîïëåííûé îïûò è ìàêñèìàëüíî ðåàëèçîâûâàòü åãî â Óêðàèíå.




Â ëàáîðàòîðèè ìåäèöèíñêîé ýëåêòðîíèêè, ÷òî ïðè êàôåäðå
ôèçè÷åñêîé è áèîìåäèöèíñêîé ýëåêòðîíèêè ÍÒÓÓ "ÊÏÈ", ðàçðà-
áîòàí ëå÷åáíî-äèàãíîñòè÷åñêèé êîìïëåêñ "ÔÝÊÎÒ" (ôóíêöèî-
íàëüíî-ýíåðãåòè÷åñêàÿ êîððåêöèÿ îðãàíîâ è òêàíåé). Ïðèíöèï
åãî ðàáîòû îñíîâàí íà ìåòîäå äèàãíîñòèêè, ïîçâîëÿþùåì îöå-
íèâàòü ñîñòîÿíèå âíóòðåííèõ îðãàíîâ ÷åëîâåêà ïî ïîêàçàòåëÿì
ñìåùåíèÿ îòäåëüíûõ ïîçâîíêîâ. Îêàçûâàåòñÿ, ïðè ôóíêöèîíàëü-
íûõ èçìåíåíèÿõ èëè îðãàíè÷åñêèõ ïîðàæåíèÿõ òîãî èëè èíîãî
îðãàíà èëè ñèñòåìû èçìåíÿþòñÿ èõ ñïåêòðàëüíûå õàðàêòåðèñòè-
êè, êîòîðûå, â ñâîþ î÷åðåäü, èçìåíÿþò ñïåêòðàëüíûå õàðàêòåðè-
ñòèêè ñâÿçàííûõ ñ íèìè ïîçâîíêîâ.
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Íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ ïÿòè ëåò â ëàáîðàòîðíûõ óñëî-
âèÿõ ïðîâîäèòñÿ êàê äèàãíîñòèêà, òàê è ëå÷åíèå âíóòðåííèõ
îðãàíîâ è ïîçâîíî÷íèêà ñ ïîìîùüþ àïïàðàòíî-êîìïüþòåðíî-
ãî êîìïëåêñà "ÔÝÊÎÒ". È ÷òî ñàìîå âàæíîå – âìåñòå ñ ñèìï-
òîìàìè áîëåçíè âûÿâëÿåòñÿ è óñòðàíÿåòñÿ ïðè÷èíà çàáîëåâà-
íèÿ.
"Çåðêàëî íåäåëè" ¹ 38, 05 îêòÿáðÿ 2002
Áåñòñåëåð ç òåîðåòè÷íî¿ ìåõàí³êè
Ó 2002 ðîö³ âèäàâíèöòâî "Òåõí³êà" ó ÷óäîâîìó âèäàíí³ âè-
ïóñòèëî â ñâ³ò ï³äðó÷íèê "Òåîðåòè÷íà ìåõàí³êà". Éîãî àâòîð –
â³äîìèé â÷åíèé òà ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷ ïðîôåñîð ÍÒÓÓ "ÊÏ²" Ìè-
õàéëî Àíòîíîâè÷ Ïàâëîâñüêèé.
Ì.À.Ïàâëîâñüêèé º àâòîðîì
ïîíàä 450 äðóêîâàíèõ ïðàöü,




äàºòüñÿ ³ç ÷îòèðüîõ ÷àñòèí, ÿê³
âëàñíå ³ ñêëàäàþòü îñíîâè òåî-
ðåòè÷íî¿ ìåõàí³êè: "Ñòàòèêà",
"Ìåõàí³êà", "Äèíàì³êà" òà "Îñ-
íîâè àíàë³òè÷íî¿ òåõí³êè". Ö³-
êàâèíêîþ öüîãî ï³äðó÷íèêà º
òå, ùî äî íüîãî óâ³éøëè ðîçä³-
ëè, ï³äãîòîâëåí³ àâòîðîì, ÿê³
ðàí³øå íå âõîäèëè äî òðàäè-
ö³éíîãî êóðñó "Òåîðåòè÷íà ìå-
õàí³êà". Ñåðåä íèõ "Îñîáëè-
âîñò³ ê³íåìàòèêè ïðîìèñëîâèõ ðîáîò³â", "Ðóõ øòó÷íèõ
ñóïóòíèê³â çåìë³", "Íàáëèæåíà òåîð³ÿ ã³ðîñêîï³â", "Äèíàì³êà ò³ëà
çì³ííî¿ ìàñè". Ó ï³äðó÷íèêó òàêîæ äîêëàäíî ðîçãëÿíóò³ åëåêòðî-
äèíàì³÷í³ àíàëîã³¿, ð³âíÿííÿ Ëàãðàíæà-Ìàêñâåëëà, ìåòîäè äîñ-
ë³äæåííÿ íåë³í³éíèõ êîëèâàíü.
Ïðè âèêîíàíí³ ìàòåð³àëó àâòîð âèêîðèñòîâóº íå ò³ëüêè âåê-
òîðíó ôîðìó, àëå é ìàòðè÷íó, ùî ñïðèÿº âèêîðèñòàííþ êîìï'þ-
òåðíèõ òåõíîëîã³é. Öå â ñâîþ ÷åðãó äàº çìîãó ðîçãëÿäàòè òåîðå-
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òè÷íó ìåõàí³êó ÿê îñíîâó ìîäåëþâàííÿ ïðîöåñ³â ó ïðèðîä³,
òåõí³ö³ òà òåõíîëîã³ÿõ.
Ïåðåãëÿäàþ÷è, ï³äðó÷íèê "Òåîðåòè÷íà ìåõàí³êà" Ì.À.Ïàâ-
ëîâñüêîãî â³ä÷óâàºø, ùî íàïèñàíèé â³í àâòîðîì, ÿêèé ëþáèòü
ìàéáóòíüîãî ÷èòà÷à, ïîâàæàº éîãî. Êîæíèé ðîçä³ë ïðî³ëþñòðîâà-
íèé äîñêîíàëî âèêîíàíèìè ìàëþíêàìè, äîêëàäíî ðîçïèñàíèìè
ð³âíÿííÿìè òà ôîðìóëàìè. Öåé ï³äðó÷íèê âæå ñòàâ áåñòñåëåðîì
íå ò³ëüêè ó ñòóäåíòñüêîìó ñåðåäîâèù³, àëå é ñåðåä ôàõ³âö³â.
Ñîëíå÷íûå áàòàðåè: made in Ukraine
Ðàçðàáîòêà íîâûõ êîñìè÷åñêèõ àïïàðàòîâ (ÊÀ) ïðèâîäèò ê
óñëîæíåíèþ èõ êîíñòðóêöèè, à òàêæå ê óâåëè÷åíèþ êîëè÷åñòâà
ýëåìåíòîâ, èçãîòîâëåííûõ èç ïîëèìåðíûõ è êîìïîçèöèîííûõ
ìàòåðèàëîâ. Ïîä âëèÿíèåì ýêñòðåìàëüíûõ ôàêòîðîâ êîñìè÷åñ-
êîãî ïðîñòðàíñòâà – ïîòîêîâ ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ è íèçêî-
ýíåðãåòè÷åñêèõ çàðÿæåííûõ ÷àñòèö – íà âíåøíèõ ïîâåðõíîñòÿõ
ýëåìåíòîâ êîíñòðóêöèè ñîëíå÷íîé áàòàðåè ìîãóò âîçíèêíóòü
íåæåëàòåëüíûå ýëåêòðè÷åñêèå ðàçðÿäû. Êàê ýòîãî èçáåæàòü?
Òåõíîïàðê "Ïåðñïåêòèâà" ïðè ó÷àñòèè òåïëîýíåðãåòè÷åñêî-
ãî ôàêóëüòåòà è ôàêóëüòåòîâ ýëåêòðîíèêè è ýëåêòðîýíåðãîòåõíè-
êè è àâòîìàòèêè ÍÒÓÓ "ÊÏÈ" âûïîëíèëè êîìïëåêñíóþ íàó÷-
íî-èññëåäîâàòåëüñêóþ è îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêóþ ðàáîòó. Åå
öåëü – óëó÷øåíèå òåõíèêî-ýêñïëóàòàöèîííûõ õàðàêòåðèñòèê
âûñîêîòåõíîëîãè÷åñêèõ îáúåêòîâ, ïîâûøåíèå èõ óñòîé÷èâîñòè
ê âëèÿíèþ âíåøíèõ ýêñòðåìàëüíûõ ôàêòîðîâ.
Íà áàçå ýòèõ ðàçðàáîòîê è èññëåäîâàíèé ñîçäàíû: ôîòîïðå-
îáðàçîâàòåëè ñ ïîâûøåííûì êîýôôèöèåíòîì ïîëåçíîãî äåé-
ñòâèÿ, òðåõñëîéíûå ñîòîâûå êàðêàñû äëÿ ñîëíå÷íûõ áàòàðåé,
íîâûå êîíòàêòíûå ìàòåðèàëû, îïòè÷åñêèå è äðóãèå êëååâûå
êîìïîçèöèè è ò.ä. Ðåçóëüòàò – îáåñïå÷åíà ýêâèïîòåíöèàëüíîñòü
(ðàâåíñòâî ïîòåíöèàëîâ, ïðè êîòîðîì íå ìîæåò âîçíèêíóòü
ýëåêòðè÷åñêèé ðàçðÿä) ñîëíå÷íîé áàòàðåè. Êðîìå òîãî, óëó÷øå-
íû õàðàêòåðèñòèêè îáðàçöà ìàãíèòî÷èñòîé ñîëíå÷íîé áàòàðåè
íà òðåõñëîéíîé ïëàñòèíêå ñ ñîòîâûì íàïîëíèòåëåì. Ñðåäè íèõ
– óñòîé÷èâîñòü ê òåìïåðàòóðíûì ïåðåïàäàì îò – 150°Ñ äî
+ 80°Ñ, óñòîé÷èâîñòü ê ðàäèàöèîííîìó âëèÿíèþ, ñðîê ýêñïëóà-
òàöèè íå ìåíåå ñåìè ëåò.
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Â èþëå 2001 ã. âûâåäåí íà îðáèòó ðîññèéñêèé êîñìè÷åñêèé
àïïàðàò, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ôóíäàìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé
îêîëîçåìíîãî êîñìè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà íîâûìè ïðèáîðàìè.
Îäèí èç íèõ – îáðàçåö ìîäóëÿ ýêâèïîòåíöèàëüíîé ñîëíå÷íîé
áàòàðåè, ðàçðàáîòàííîé è èçãîòîâëåííîé â ÍÒÓÓ "ÊÏÈ".
Çíàêîìüòåñü – òåïëîâèçîð
Íàó÷íûå ñîòðóäíèêè "ÊÏÈ" ïîä ðóêîâîäñòâîì äîêòîðà òåõ-
íè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîðà Ñåðãåÿ Âîðîíîâà â ñîäðóæåñòâå ñ êîë-
ëåãàìè èç Ëüâîâñêîé ïîëèòåõíèêè è Õàðüêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî óíèâåðñèòåòà ðàäèîýëåêòðîíèêè ðàçðàáîòàëè è âíåäðèëè â
ïðîìûøëåííîñòü íàó÷íî-òåõíè÷åñêèå ðàçðàáîòêè ïðèáîðîâ òåï-
ëîâîãî êîíòðîëÿ – òåïëîâèçîðû.
Àíàëèç òåìïåðàòóðíîãî ïîëÿ, à èìåííî: îïðåäåëåíèå ìåñò
íåïðåäâèäåííîãî âûäåëåíèÿ òåïëà øèðîêîé íîìåíêëàòóðû
îáúåêòîâ ñ ïîìîùüþ òåïëîâèçîðîâ, èñïîëüçóåòñÿ â ðàçëè÷íûõ
îòðàñëÿõ ïðîìûøëåííîñòè. Â ÷àñòíîñòè, â ýíåðãåòèêå (òåïëîâàÿ
äèàãíîñòèêà òóðáèí, êîíòàêòíûõ è ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé, òåïëî-
èçîëÿöèè), ñòðîèòåëüñòâå (îáíàðóæåíèå ïîòåðü òåïëà â ñîîðóæå-
íèÿõ), ìàøèíîñòðîåíèè (êîíòðîëü òåïëîâûõ ðåæèìîâ ìàøèí è
ìåõàíèçìîâ, êîíòðîëü ñâàðî÷íûõ øâîâ). Òåïëîâèçîð ïðèìåíÿåò-
ñÿ òàêæå äëÿ òåïëîâîé äèàãíîñòèêè ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ ïîä-
âèæíîãî ñîñòàâà òðàíñïîðòà, ïðèãîäåí äëÿ ýêîëîãè÷åñêîãî ìîíè-
òîðèíãà, ìåäèöèíñêîé äèàãíîñòèêè è ò.ä.
Ñêîíñòðóèðîâàííûé ïîëèòåõíèêàìè ïðèáîð ïîçâîëÿåò ïîëó-
÷èòü è áûñòðî ïðîàíàëèçèðîâàòü òåïëîâîå ïñåâäîöâåòíîå èçîá-
ðàæåíèå êîíòðîëèðóåìîãî îáúåêòà. È, ñàìîå ãëàâíîå, ïðåäîòâðà-
òèòü óãðîçó, êîòîðóþ ñîçäàþò äåôåêòû, âîçíèêàþùèå ïðè
ýêñïëóàòàöèè ðàçíûõ ïðèáîðîâ, óñòðîéñòâ, îáîðóäîâàíèÿ.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîëåå ïîëíîé èíôîðìàöèè î êîíòðîëèðóå-
ìîì îáúåêòå ïðèìåíÿåòñÿ äîïîëíèòåëüíîå ìåõàíè÷åñêîå èëè
ýëåêòðè÷åñêîå âëèÿíèå. Òàê, ðàçðàáîòàííûé âèáðîòåïëîâèçè-
îííûé ìåòîä îñîáåííî ýôôåêòèâåí ïðè àíàëèçå èçäåëèé, ðàáî-
òàþùèõ â óñëîâèÿõ âèáðàöèè. Ñóùåñòâóþò òàêæå ðàäèîòåïëî-
âûå, âèõðåñòðóéíîòåïëîâûå, òåïëîãîëîãðàôè÷åñêèå è äðóãèå
ìåòîäû. Ñ ïîìîùüþ àýðî- è êîñìè÷åñêîé òåïëîâèçèîííîé
ñúåìêè ìîæíî îïåðàòèâíî îïðåäåëÿòü ïðåäïîñûëêè âîçíèêíî-
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âåíèÿ èëè íàëè÷èå òå÷è â íåôòå- è ãàçîïðîâîäàõ, òåïëîòðàññàõ,





Äàëüí³ñòü ïåðøîãî ï³ëîòîâàíîãî ïîëüîòó â ìîòîðíîìó
àåðîïëàí³ "Ôëàéºð-1", ùî éîãî 17 ãðóäíÿ 1903 ðîêó çä³éñíèëè
áðàòè Îðâ³ëë òà Ó³ëáåð Ðàéòè, ñòàíîâèëà 37 ìåòð³â, à òðèâàâ
â³í 12 ñåêóíä. Àëå öåé êîðîòåíüêèé ïîë³ò â³äêðèâ íîâó åðó â
³ñòîð³¿ ëþäñòâà.
Ìàáóòü, â³äáóâñÿ â³í íàïðî÷óä â÷àñíî, áî ï³ñëÿ íüîãî ðîçâè-
òîê àâ³àö³¿ ï³øîâ ñåìèìèëüíèìè êðîêàìè. Ñàì³ áðàòè Ðàéòè
ñïî÷àòêó òðèìàëè ïåðø³ñòü ó öüîìó ïðîöåñ³. Íàïðèê³íö³ 1904
ðîêó âîíè âæå ìîãëè âòðèìóâàòè ë³òàê ó ïîâ³òð³ ïðîòÿãîì 5 õâè-
ëèí, à â 1905-ìó – ïðîëåò³ëè 39 êì çà 38 õâèëèí, îïèñóþ÷è êîëà
íàä ëüîòíèì ïîëåì. 1906 ðîêó áðàòè îòðèìàëè ïàòåíò íà ñâ³é
âèíàõ³ä, àëå ò³ëüêè 1908-ãî ñâ³ò ä³çíàâñÿ ïðî ¿õí³ âèäàòí³ äîñÿã-
íåííÿ.
À òèì ÷àñîì íîâ³ êðà¿íè ³ ëþäè äîëó÷àëèñÿ äî ïðîöåñó ðîç-
âèòêó àâ³àö³¿. Â³äïîâ³äí³ ðîáîòè âåëèñü ³ â Ðîñ³¿ òèõ ÷àñ³â, ³ çíà÷-
íîþ ì³ðîþ íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè. Ìè ìîæåìî ïèøàòèñÿ òèì, ùî
ïî÷àòîê ³ñòîð³¿ â³ò÷èçíÿíî¿ àâ³àö³¿ áóâ ò³ñíî ïîâ'ÿçàíèé ³ç Êè¿âñü-
êèì ïîë³òåõí³÷íèì ³íñòèòóòîì, ÿêèé, ó ïîâíîìó çíà÷åíí³ öüîãî
ñëîâà, ñòàâ ñïðàâæíüîþ êîëèñêîþ íîâî¿ âåëèêî¿ ñïðàâè.
Îñíîâíîþ ìåòîþ ëþäåé, áåçïîñåðåäíüî ïðè÷åòíèõ äî ñòà-
íîâëåííÿ òà ðîçâèòêó àâ³àö³¿, áóâ ïîë³ò â àïàðàòàõ, âàæ÷èõ çà ïî-
â³òðÿ. Òîä³ öå çàíÿòòÿ ñïðèéìàëîñÿ ÿê çàáàâà îêðåìèõ åíòóç³àñò³â.
Àëå çãîäîì àâ³àö³ÿ ç ÿêîãîñü êóðéîçó ïåðåòâîðèëàñÿ íà íàäçâè-
÷àéíî âàæëèâå òåõí³÷íå òà ñîö³àëüíå ÿâèùå. ² ó âèð³øåíí³ ¿¿ çàâ-
äàíü, ó ïîøèðåíí³ ³äåé àâ³àö³¿ â Óêðà¿í³ âàæëèâó ðîëü â³ä³ãðàâ
ñàìå ÊÏ².
Éîãî áóëî â³äêðèòî â 1898 ðîö³. Òîä³ ³íñòèòóò ìàâ ÷îòèðè
â³ää³ëåííÿ: ìåõàí³÷íå, õ³ì³÷íå, ³íæåíåðíî-áóä³âåëüíå ³ ñ³ëüñüêîãîñ-
ïîäàðñüêå. À ç 1899 ðîêó ðîçïî÷àâñÿ ðóõ çà ñòâîðåííÿ ï'ÿòîãî,
ïîâ³òðîïëàâíîãî â³ää³ëåííÿ, ùî éîãî î÷îëèâ îäèí ³ç íàéá³ëüøèõ
åíòóç³àñò³â àâ³àö³¿ ïðîôåñîð Ìèêîëà Àðòåì'ºâ, òàëàíîâèòèé ó÷åíü
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Ìèêîëè Æóêîâñüêîãî. Ç éîãî ³í³ö³àòèâè â 1905–1906 ðîêàõ ïðè
ìåõàí³÷íîìó ãóðòêó ÊÏ² áóëî îðãàí³çîâàíî ïîâ³òðîïëàâíó ñåêö³þ.
Ïåðøèì ïî÷åñíèì ãîëîâîþ ñåêö³¿ ñòàâ ïðîôåñîð Ñòåïàí Òèìî-
øåíêî, à ¿¿ â³öå-ãîëîâîþ – ñòóäåíò ìåõàí³÷íîãî â³ää³ëåííÿ Â³êòî-
ðèí Áîáðîâ. Ó ëèñòîïàä³ 1908 ðîêó ñåêö³ÿ ðåîðãàí³çóâàëàñÿ â ïî-
â³òðîïëàâíèé ãóðòîê ³ç â³ää³ëàìè àåðîïëàí³â, ãåë³êîïòåð³â,
îðí³òîïòåð³â ³ äâèãóí³â.
Óæå â 1907–1908 ðîêàõ ïðîôåñîð Àðòåì'ºâ ïðîâîäèâ äîñë³äè
ç ìîäåëëþ "ìàõîâî-ïðîïåëåðà", ùî áóâ íå ÷èì ³íøèì, ÿê ñòàëü-
íèì ìàõîâèêîì íà âåðòèêàëüí³é îñ³ ç³ âñòàíîâëåíèìè íà íüîìó
ëîïàòÿìè, ÿê³ îáåðòàþòüñÿ. Âçèìêó 1908–1909 ðîê³â ïðîôåñîð
Àðòåì'ºâ ç â³äîìèì àâ³àòîðîì Áîðèñîì Äåëîíå âèïðîáîâóâàëè
âåëèê³ ìîäåë³ ïëàíåð³â (ðîçìàõîì êðèë äî òðüîõ ìåòð³â), çàïóñêà-
þ÷è ¿õ êàòàïóëüòîþ ç ïîòóæíîþ ïðóæèíîþ â³ä âàãîííîãî áóôåðà.
Çãîäîì Ìèêîëà Àðòåì'ºâ ñï³ëüíî ç ïðîôåñîðîì ÊÏ² Îëåêñàíäðîì
Êóäàøåâèì áðàëè ó÷àñòü ó ïîáóäîâ³ ïåðøèõ ó Êèºâ³ ïëàíåðà òà
ë³òàêà.
Ïðèñòðàñíèì ïðîïàãàíäèñòîì ³äåé àâ³àö³¿ òà ïëàíåðèçìó áóâ
ïðîôåñîð ÊÏ² Ìèêîëà Äåëîíå, ñèí ï³îíåðà àâ³àö³¿ Áîðèñà Äåëî-
íå. Ùå â 1896 ðîö³ â³í ðîçïî÷àâ ñèñòåìàòè÷í³ äîñë³äè ç ìîäåëÿìè
ïëàíåð³â ó Íîâ³é Îëåêñàíäð³¿ ïîáëèçó Âàðøàâè, äå çàâ³äóâàâ êà-
ôåäðîþ â ²íñòèòóò³ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà. Ç ÷àñó ñòâîðåííÿ ïî-
â³òðîïëàâíî¿ ñåêö³¿ â ÊÏ² Ìèêîëà Äåëîíå ñòàº íåçì³ííèì êåð³â-
íèêîì ãóðòêà, à ïîò³ì ³ Êè¿âñüêîãî ïîâ³òðîïëàâíîãî òîâàðèñòâà
(ÊÏÒ), îäíèì ³ç îðãàí³çàòîð³â ÿêîãî áóâ. Öåé ïåðøèé íà ï³âäí³
Ðîñ³¿ àâ³àö³éíèé îñåðåäîê îá'ºäíàâ íå ëèøå â³äîìèõ íà òîé ÷àñ
ïðîôåñîð³â, ³íæåíåð³â ³ êîíñòðóêòîð³â, à é ñòóäåíò³â ÊÏ², ùî áóëè
â ïåðøèõ ëàâàõ òèõ, õòî ïðîêëàäàâ øëÿõè â íåáî.
×ëåíè ãóðòêà ñëóõàëè ëåêö³¿ ïðîôåñîð³â ÊÏ² òà óí³âåðñèòåòó
ñâ. Âîëîäèìèðà, ñàì³ âèñòóïàëè ç ðåôåðàòàìè é íàóêîâèìè äîïî-
â³äÿìè ç ïèòàíü àâ³àö³¿, áóäóâàëè ³ âèïðîáîâóâàëè ë³òàþ÷³ ìîäåë³,
ïîâ³òðÿí³ çì³¿, ïëàíåðè. Äîñèòü âäàë³ ë³òàþ÷³ ìîäåë³ áóäóâàâ ñòó-
äåíò ªðãàíä. Ñòóäåíòè Àäëåð ³ Ñàâèöüêèé ïðîâîäèëè äîñë³äè ç
ïëàíåðîì, ïðèêð³ïëåíèì äî âåëîñèïåäà. Çãîäîì ÷ëåíè ãóðòêà ïî-
áóäóâàëè îäí³ ç ïåðøèõ ó Ðîñ³¿ áóêñèðí³ ïëàíåðè.
Íàâåñí³ 1909 ðîêó ïðîôåñîð Äåëîíå ³ç ñèíàìè òà âèêëàäà÷à-
ìè ÊÏ² Ãàíèöüêèì ³ Ãàðôîì ïîáóäóâàâ ñâ³é ïåðøèé ïëàíåð –
á³ïëàí ³ç áàëàíñèðíèì óïðàâë³ííÿì. Ï³çí³øå ïðîôåñîð ïîáóäóâàâ
ùå òðè ïëàíåðè.
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Î÷îëþâàíèé ïðîôåñîðîì Äåëîíå ïîâ³òðîïëàâíèé ãóðòîê
ÊÏ² â 1909 ðîö³ îá'ºäíàâ áëèçüêî 200 åíòóç³àñò³â. Ñàì â³í îðãàí³-
çóâàâ ³ ÷èòàâ êóðñ ëåêö³é ç ïîâ³òðîïëàâàííÿ. ×ëåíè ãóðòêà âèâ÷à-
ëè òåîðåòè÷í³ îñíîâè ³ òåõí³êó àâ³àö³¿, íàìàãàëèñÿ áóäóâàòè ïëà-
íåðè é ë³òàêè. Ñåðåä íèõ – ñòóäåíòè ÊÏ², ìàéáóòí³ àâ³àòîðè
Ñ³êîðñüêèé, Áèë³íê³í, Êàðïåêà, Àäëåð òà ³íø³.
Âåëèêó ðîëü ó ïðîïàãàíä³ ³äåé àâ³àö³¿ ³ ïîâ³òðîïëàâàííÿ
â³ä³ãðàëè âèñòàâêè Êè¿âñüêîãî òîâàðèñòâà ïîâ³òðîïëàâàííÿ. Ó
ñ³÷í³ 1911 ðîêó â ïðèì³ùåíí³ Ïóáë³÷íî¿ á³áë³îòåêè â³äêðèëàñÿ ïåð-
øà ïîâ³òðîïëàâíà âèñòàâêà. Ç-ïîì³æ âèñòàâëåíèõ åêñïîíàò³â íàé-
á³ëüøó óâàãó ïðèâåðòàâ ìîíîïëàí ñòóäåíòà ÊÏ² ²ãîðÿ Ñ³êîðñüêî-
ãî, â ÿêîìó êîíñòðóêòîðó âæå âäàëîñÿ çä³éñíèòè ïðîáí³ ïîëüîòè.
Ç ÊÏÒ âèéøëà íàéá³ëüøà â Ðîñ³¿ ê³ëüê³ñòü àâ³àö³éíèõ êîíñò-
ðóêòîð³â. Çà ïåð³îä ç 1909 ïî 1912 ð³ê êè¿âñüê³ åíòóç³àñòè ñòâîðè-
ëè áëèçüêî 40 ð³çíèõ òèï³â ë³òàê³â – á³ëüøå, í³æ ó áóäü-ÿêîìó ³íøî-
ìó ì³ñò³ Ðîñ³¿.
Áóäóâàëè ñâî¿ äîñë³äí³ ë³òàêè êè¿âñüê³ êîíñòðóêòîðè â àåðîãà-
ðàæ³ ïîë³òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó, ó âëàñíèõ êóñòàðíèõ ìàéñòåðíÿõ,
íà àåðîäðîì³ â íåâåëèêîìó àíãàð³, à ðåìîíòîì ë³òàê³â çàéìàëèñÿ
àâ³àìàéñòåðí³ ÊÏ².
5 ÷åðâíÿ 1910 ðîêó íà Ñèðåöüêîìó ³ïîäðîì³ Êèºâà â³äáóâñÿ
ïåðøèé ïîë³ò ðîñ³éñüêîãî ë³òàêà, âèãîòîâëåíîãî (êð³ì äâèãóíà) ç
â³ò÷èçíÿíèõ ìàòåð³àë³â. Ïîáóäóâàâ ë³òàê ³ ë³òàâ íà íüîìó Îëåê-
ñàíäð Êóäàøåâ – ³íæåíåð-çàë³çíè÷íèê, ÿêèé âèêîíóâàâ îáîâ'ÿçêè
åêñòðàîðäèíàðíîãî ïðîôåñîðà íà êàôåäð³ ñò³éêîñò³ ñïîðóä ÊÏ².
Ï³ñëÿ ó÷àñò³ â Ðåéìñüêîìó àâ³àö³éíîìó òèæí³ ó Ôðàíö³¿ (1909 ð³ê) ³
ïîëüîò³â ç àâ³àòîðîì ªô³ìîâèì ó Í³öö³ â³í ñåðéîçíî çàö³êàâèâñÿ
ñòâîðåííÿì ë³òàêà íîâîãî òèïó. Õî÷à ï³çí³øå Îëåêñàíäð Êóäàøåâ
â³ä³éøîâ â³ä êîíñòðóêòîðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, éîãî âíåñîê ó â³ò÷èçíÿíå
ë³òàêîáóäóâàííÿ âàæêî ïåðåîö³íèòè.
Îäíà ç íàéÿñêðàâ³øèõ ïîñòàòåé êè¿âñüêî¿ øêîëè ë³òàêîáóäó-
âàííÿ – âèäàòíèé êîíñòðóêòîð ç³ ñâ³òîâèì ³ì'ÿì ²ãîð Ñ³êîðñüêèé
(1889–1972 ðð.). Âîñåíè 1907 ðîêó â³í âñòóïàº äî ÊÏ², äå íà-
â÷àºòüñÿ äî 1911 ðîêó. Ñ³êîðñüêèé ñòàº îäíèì ç àêòèâíèõ ó÷àñ-
íèê³â ãåë³êîïòåðíî¿ ñåêö³¿ ÊÏÒ, ÿêó î÷îëþâàâ îäèí ³ç áðàò³â
Êàñüÿíåíê³â – Àíäð³é.
Âë³òêó 1908 ðîêó ²ãîð Ñ³êîðñüêèé ðîçïî÷àâ ðîçðîáêó ñâîãî
ïåðøîãî âåðòîëüîòà, à â 1909-ìó – éîãî áóä³âíèöòâî. Íà æàëü,
ìàøèíà íå çëåò³ëà. Âðàõóâàâøè ðåçóëüòàòè âèïðîáóâàíü, íàâåñí³
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1910 ðîêó ²ãîð Ñ³êîðñüêèé ñòâîðþº äðóãèé âåðòîë³ò, ÿêèé òàêîæ
íå çì³ã ï³äíÿòèñÿ ó ïîâ³òðÿ.
Òîä³ ²ãîð Ñ³êîðñüêèé ó ñï³ëö³ ç ñèíîì êè¿âñüêîãî êóïöÿ Ôåäî-
ðîì ²âàíîâè÷åì Áèë³íê³íèì, ùî âæå ìàâ ïåâíèé äîñâ³ä ó ö³é
ñïðàâ³, ðîçïî÷àâ ñòâîðåííÿ ñâîãî ïåðøîãî á³ïëàíó Á²Ñ ¹1
(Áèë³íê³í, Éîðäàí, Ñ³êîðñüêèé). Ïîò³ì éîãî ïåðåáóäîâàíî íà ë³òàê
Á²Ñ ¹2, ó ÿêîìó 3 ÷åðâíÿ 1910 ðîêó â ïðèñóòíîñò³ ñïîðòèâíèõ
êîì³ñàð³â ÊÏÒ ²ãîð Ñ³êîðñüêèé âèêîíàâ âäàëèé ïîë³ò ïî ïðÿì³é
çàâäîâæêè 182 ì íà âèñîò³ 1,2 ì òðèâàë³ñòþ 12 ñ. Íàäàë³ áóëî
çä³éñíåíî áëèçüêî 50 ïîëüîò³â íà âèñîò³ 10 ì, àëå ç ìàëîþ òðèâà-
ë³ñòþ.
Ó ñâîºìó ë³òàêó Ñ-3 ²ãîð Ñ³êîðñüêèé ñêëàâ ³ñïèò íà çâàííÿ
ï³ëîòà-àâ³àòîðà, ï³ä ÷àñ ÿêîãî âèêîíàâ ï'ÿòü "â³ñ³ìîê" ó ïîâ³òð³ ³
âäàëî ïðèçåìëèâñÿ. Ðîñ³éñüêèé ³ìïåðàòîðñüêèé àåðîêëóá â³ä
³ìåí³ Ì³æíàðîäíî¿ àâ³àö³éíî¿ ôåäåðàö³¿ âèäàâ éîìó ï³ëîòñüêå ïî-
ñâ³ä÷åííÿ çà ¹ 64. Íà çàãàëüíèõ çáîðàõ ²ìïåðàòîðñüêîãî Ðîñ³éñü-
êîãî òåõí³÷íîãî òîâàðèñòâà 21 ñ³÷íÿ 1912 ðîêó Ñ³êîðñüêîìó âðó-
÷èëè ìåäàëü "Çà êîðèñí³ ïðàö³ ç ïîâ³òðîïëàâàííÿ ³ çà ñàìîñò³éíó
ðîçðîáêó àåðîïëàíà âëàñíî¿ ñèñòåìè, ùî äàëà ïðåêðàñí³, ÷óäîâ³
ðåçóëüòàòè".
Ó êâ³òí³ 1912 ðîêó Ðîñ³éñüêî-Áàëò³éñüêèé âàãîííèé çàâîä
ïðèäáàâ ó ²ãîðÿ Ñ³êîðñüêîãî âèíÿòêîâ³ ïðàâà íà á³ïëàí Ñ-6À ³
çàïðîñèâ éîãî íà ïîñàäó ãîëîâíîãî êîíñòðóêòîðà àâ³àö³éíîãî
â³ää³ëó, ïåðåáàçîâàíîãî òîãî æ òàêè ðîêó ç Ðèãè â Ïåòåðáóðã. Òåõ-
í³÷íèé ïåðñîíàë íîâîãî â³ää³ëó ñêëàäàâñÿ ïåðåâàæíî ç êè¿âñüêèõ
êîíñòðóêòîð³â, ùî ïåðå¿õàëè â Ïåòåðáóðã íà çàïðîøåííÿ ².Ñ³-
êîðñüêîãî.
À âë³òêó 1913 ðîêó â íåáî çëåò³â ïåðøèé ó ñâ³ò³ ÷îòèðèìîòîð-
íèé ë³òàê "Ðîñ³éñüêèé âèòÿçü". Çãîäîì ó Ñàíêò-Ïåòåðáóðç³ ç'ÿâè-
ëèñÿ éîãî ìîäèô³êàö³¿ – âàæê³ ë³òàêè "²ëëÿ Ìóðîìåöü". Çàêîðäîíí³
ôàõ³âö³ áóëè çìóøåí³ âèçíàòè, ùî ó ïðèáîðêàíí³ ïîâ³òðÿíîãî îêå-
àíó Ðîñ³ÿ ñòàëà ïðîâ³äíîþ äåðæàâîþ.
Ï³ñëÿ â³ä'¿çäó äî ÑØÀ Ñ³êîðñüêèé ðîçðîáèâ ïîíàä 65 êîíñò-
ðóêö³é ë³òàëüíèõ àïàðàò³â. ²ç 1939 ðîêó ³ äî ê³íöÿ ñâîãî æèòòÿ
ïðîåêòóâàâ òà áóäóâàâ îäí³ ç íàéêðàùèõ ó ñâ³ò³ ãåë³êîïòåðè.
Äî îñíîâîïîëîæíèê³â óêðà¿íñüêî¿ àâ³àö³¿ ñïðàâåäëèâî çàðàõî-
âóþòü óðîäæåíö³â ×åðêàñ áðàò³â ªâãåíà, Ãðèãîð³ÿ, Àíäð³ÿ òà ²âàíà
Êàñüÿíåíê³â. Ï³ñëÿ ñòâîðåííÿ ïðè ÊÏ² ïîâ³òðîïëàâíîãî ãóðòêà
ªâãåí Êàñüÿíåíêî î÷îëèâ ñåêö³þ "Àåðîïëàíè", à Àíäð³é – "Ãåë³-
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êîïòåðè". Îêð³ì íàóêîâî¿ é îðãàí³çàö³éíî¿ ðîáîòè, âîíè âåëè
ïë³äíó êîíñòðóêòîðñüêó ä³ÿëüí³ñòü. Ç 1910 ïî 1921 ðîêè áðàòè
ñòâîðèëè ø³ñòü ë³òàê³â. Âàðòî çãàäàòè "Êàñüÿíåíêî-4" – ìîíîïëàí
³ç äâèãóíîì ìàëî¿ ïîòóæíîñò³. ªâãåí Êàñüÿíåíêî îñîáëèâî ïðî-
ïàãóâàâ ³äåþ ìàëîïîòóæíîãî ë³òàêà øèðîêîãî çàñòîñóâàííÿ.
Îêð³ì áóä³âíèöòâà ë³òàê³â, áðàòè Êàñüÿíåíêè çàéìàëèñÿ ðîçðîá-
êîþ ïîâ³òðÿíèõ ãâèíò³â, ùî ¿õ ó ðîêè Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ñåð³é-
íî âèïóñêàëè â àâ³àìàéñòåðíÿõ ÊÏ².
Âèçíà÷íîþ ïîñòàòòþ ó ðîçâèòêó àâ³àö³¿ â Êèºâ³ ñòàâ Äìèòðî
Ãðèãîðîâè÷ – çãîäîì â³äîìèé ðàäÿíñüêèé àâ³àêîíñòðóêòîð. 1912
ðîêó ùå îäèí ñòóäåíò ÊÏ², Éîðäàí, ïî÷àâ áóäóâàòè ñàìîòóæêè
îäíîì³ñíèé ë³òàê – á³ìîíîïëàí ï³ä äâèãóí "Õàêêå" ïîòóæí³ñòþ
35 ê.ñ. ×åðåç áðàê êîøò³â ðîáîòà ðóõàëàñÿ ïîâ³ëüíî, à íàïðèê³íö³
1913 ðîêó çîâñ³ì ïðèïèíèëàñÿ.
Ïî÷àòîê Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ³ñòîòíî ïîçíà÷èâñÿ íà ðîçâèò-
êó àâ³àö³¿. Ïðèïèíÿº ðîáîòó ãóðòîê ïîâ³òðîïëàâàííÿ – á³ëüø³ñòü
éîãî ÷ëåí³â ìîá³ë³çîâàíî â àâ³à÷àñòèíè. Àëå âæå ç 1915 ðîêó â
ÊÏ² çíîâó ðîçïî÷èíàþòüñÿ ðîáîòè â ãàëóç³ àâ³àö³¿. Ìàéæå íà
âñüîìó ïåðøîìó ïîâåðñ³ ïðàâîãî êðèëà ãîëîâíîãî êîðïóñó, íàâ³òü
ó êîðèäîðàõ, à òàêîæ ÷àñòêîâî â àêòîâîìó çàë³ (÷àñòèíà ÿêîãî ïî-
ñòðàæäàëà â³ä ïîæåæ³) ðîçãîðòàþòüñÿ àâ³àìàéñòåðí³, ïåðåâàæíî
ïðèçíà÷åí³ äëÿ ðåìîíòó òðîôåéíèõ ë³òàëüíèõ àïàðàò³â. Á³ëÿ ìåõà-
í³÷íèõ ìàéñòåðåíü â³äíîâëþºòüñÿ àåðîãàðàæ, äå áóäóâàëèñÿ ë³òà-
êè òèïó "Àëüáàòðîñ" ³ ñòâîðþâàëèñÿ íîâ³ êîíñòðóêö³¿. Îñîáëèâî
ñë³ä íàãîëîñèòè, ùî ìàéñòåðí³ ÊÏ² ñïåö³àë³çóâàëèñÿ òàêîæ íà ìà-
ñîâîìó âèïóñêó ãâèíò³â âëàñíî¿ êîíñòðóêö³¿. Ïîâ³òðÿí³ ãâèíòè
"Áðàòè Êàñüÿíåíêè" âèÿâèëèñÿ äîñêîíàë³øèìè çà ôðàíöóçüê³ ³
ðîçâèâàëè âåëèêó òÿãó, ùî ï³äâèùóâàëî øâèäê³ñòü ïîëüîòó.
Â³éñüêîâå â³äîìñòâî çàìîâëÿëî ¿õ ó âåëèê³é ê³ëüêîñò³ äëÿ ïîòðåá
ä³þ÷î¿ àðì³¿.
Ç 1920 ðîêó ï³ä êåð³âíèöòâîì åíåðã³éíîãî ðåêòîðà Â³êòîðè-
íà Áîáðîâà â ÊÏ² ðîçïî÷èíàºòüñÿ ³ñòîòíà ïåðåáóäîâà – ç âàæëè-
âèìè çì³íàìè â íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³, ïåðåîñíàùåííÿì ìàòåð³-
àëüíî¿ áàçè ³íñòèòóòó, îíîâëåííÿì ãîñïîäàðñòâà. 1921 ðîêó â
ãîëîâíîìó êîðïóñ³ ï³ä àêòîâèì çàëîì ç ³í³ö³àòèâè ïðîôåñîðà
Áîáðîâà âëàøòîâóºòüñÿ äîñë³äíà ëàáîðàòîð³ÿ äâèãóí³â òà àâ³àáó-
äóâàííÿ, ÿêà íàäàë³ ñòàëà íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷îþ áàçîþ äëÿ
ââåäåííÿ íà ìåõàí³÷íîìó ôàêóëüòåò³ ÊÏ² àâ³àñïåö³àë³çàö³¿. Ç 1922
ðîêó â³äíîâëþºòüñÿ ðîáîòà àâ³àãóðòêà, íàñòóïíîãî ðîêó â³í ïå-
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ðåòâîðþºòüñÿ íà Àâ³àö³éíå íàóêîâî-òåõí³÷íå òîâàðèñòâî. Çãî-
äîì ó ÊÏ² ç'ÿâëÿºòüñÿ àâ³àö³éíèé ôàêóëüòåò, à â 1933 ðîö³ éîãî
ïåðåòâîðþþòü íà Êè¿âñüêèé àâ³àö³éíèé ³íñòèòóò, íèí³ – Íàö³î-
íàëüíèé àâ³àö³éíèé óí³âåðñèòåò. Ùå â 1932 ðîö³ âñòóïèâ íà àâ³-
àö³éíèé ôàêóëüòåò ÊÏ² (çàê³í÷èâ óæå Êè¿âñüêèé àâ³àö³éíèé)
ìàéáóòí³é ãåíåðàëüíèé êîíñòðóêòîð êîñì³÷íèõ ðàêåò Âîëîäèìèð
×åëîìåé.
Òðàäèö³¿ ç³ ñòâîðåííÿ âàæêèõ ë³òàê³â, çàïî÷àòêîâàí³ ²ãîðåì
Ñ³êîðñüêèì, ïðîäîâæèâ Êîñòÿíòèí Êàë³í³í. Ùå ñòóäåíòîì ÊÏ², ó
1922 ðîö³, íàùàäîê çàïîð³çüêîãî êîçàêà Êàëèíè-Ìàëèíè íà êè¿-
âñüêîìó çàâîä³ "Ðåìâîçäóõ-6" ñòâîðèâ ïåðøèé ñåð³éíèé ïàñà-
æèðñüêèé ë³òàê Ê-1. Ñåð³éíî âèïóñêàòè éîãî ïî÷àëè íà Õàðê³âñü-
êîìó àâ³àçàâîä³. Ê-4 ³ Ê-5 ìàéæå äâàäöÿòü ðîê³â áóëè îñíîâíèìè
ïàñàæèðñüêèìè ë³òàêàìè ÑÐÑÐ. Ó 1938 ðîö³ ³íæåíåðà Êàë³í³íà
ðåïðåñîâàíî.
Òàêîæ ñòóäåíòîì ÊÏ², ç 1926 ïî 1928 ðîêè, Ñåðã³é Êîðîëüîâ
ñàìå ïðè âóç³ çàê³í÷èâ êóðñè ³íñòðóêòîð³â ïëàíåðíîãî ï³ëîòàæó,
çáóäóâàâ ïëàíåð ÊÏ²Ð-3. Çà ñòóäåíòñüêîþ ëàâîþ â³í óïåðøå îç-
íàéîìèâñÿ ç ïðàöÿìè Ê.Ö³îëêîâñüêîãî, ñàìå òóò âèíîøóâàâ ³äå¿
ðåàêòèâíîãî ðóõó, ÿê³ çãîäîì òàê óñï³øíî ðîçâèâàâ.
Ñòóäåíòîì ÊÏ² áóâ ³ Îëåêñàíäð Ì³êóë³í. Éîãî äâèãóíàìè îñ-
íàùåíî ë³òàê, ó ÿêîìó ëåãåíäàðí³ ï³ëîòè ×êàëîâ òà Ãðîìîâ
çä³éñíèëè íàääàëüí³é ïåðåë³ò ÷åðåç Ï³âí³÷íèé ïîëþñ. Ïîò³ì äâè-
ãóíè Ì³êóë³íà ï³äíÿëè â ïîâ³òðÿ íàéá³ëüøèé äëÿ ñâîãî ÷àñó ë³òàê
"Ìàêñèì Ãîðüêèé". Ó Âåëèêó Â³ò÷èçíÿíó ñàìå éîãî äâèãóíàìè îñ-
íàùóâàëèñÿ øòóðìîâèê ²ë-2 ³ áîìáàðäóâàëüíèê Ïå-8, à â ìèðíèé
÷àñ – ïàñàæèðñüêèé ðåàêòèâíèé ëàéíåð Òó-104.
1931 ðîêó äèïëîì ÊÏ² îäåðæàâ Àðõèï Ëþëüêà, ÿêîìó íàëå-
æàòü ³äåÿ òà ïðàêòè÷íå âò³ëåííÿ òóðáîêîìïðåñîðíîãî ïîâ³òðÿíî-
ðåàêòèâíîãî äâèãóíà.
Ñëàâí³ òðàäèö³¿ àâ³àêîíñòðóþâàííÿ, çàêëàäåí³ â Êè¿âñüê³é
ïîë³òåõí³ö³ íà ïî÷àòêó ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ, íå ïåðåðèâàëèñÿ ïðî-
òÿãîì ïîäàëüøî¿ éîãî ³ñòîð³¿.
Ó çíàìåíèòîìó ÀÍÒÊ ³ì. Àíòîíîâà äàâíî âæå ïðàöþº âå-
ëèêà ê³ëüê³ñòü âèïóñêíèê³â ÊÏ². Ç öèì ï³äïðèºìñòâîì ïîâ'ÿçàíà
ä³ÿëüí³ñòü ðÿäó êàôåäð óí³âåðñèòåòó. Òàê, ò³ëüêè çà ó÷àñòü ó ðîç-
ðîáö³ òà çàïóñêó êîñì³÷íîãî ë³òàêà "Áóðàí" íàóêîâö³ óí³âåðñèòåòó
îòðèìàëè Äåðæàâí³ ïðåì³¿ ÓÐÑÐ. Äåðæàâíîþ ïðåì³ºþ ÑÐÑÐ ó
1989 ðîö³ â³äçíà÷åíî öèêë íàóêîâèõ ðîçðîáîê ÊÏ² ç³ ñòâîðåííÿ
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ñèñòåì ñóïóòíèêîâèõ òåëåêîìóí³êàö³é íà çàìîâëåííÿ Ì³íîáîðî-
íè ÑÐÑÐ.
Ðåçóëüòàòîì àêòèâíî¿ íàóêîâî¿ òà ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòàëî
â³äðîäæåííÿ â ÊÏ² àâ³àñïåö³àëüíîñòåé ç àâ³àêîíñòðóþâàííÿ. Â
1989 ð. Ì³íîñâ³òè Óêðà¿íè äîðó÷èëî êàôåäð³ òåîðåòè÷íî¿ ìåõàí³êè
ï³äãîòîâêó ³íæåíåð³â ç³ ñïåö³àëüíîñò³ "êîñì³÷í³ ë³òàëüí³ àïàðàòè òà
ðîçãîíí³ áëîêè". Ïåðøèé íàá³ð ïðîâåäåíî íà ìåõàí³êî-ìàøèíîáó-
ä³âíîìó ôàêóëüòåò³.
À íåâäîâç³, ó 1993 ð., íà íîâ³é îñíîâ³ áóëî â³äòâîðåíî ôàêóëü-
òåò àâ³àö³éíèõ ³ êîñì³÷íèõ ñèñòåì. Íà êàôåäðàõ ïðèëàä³â òà ñèñ-
òåì êåðóâàííÿ ë³òàëüíèìè àïàðàòàìè, òåîðåòè÷íî¿ ìåõàí³êè öüî-
ãî ôàêóëüòåòó, êàôåäð³ ïðèëàä³â ³ ñèñòåì îð³ºíòàö³¿ òà íàâ³ãàö³¿,
êàôåäð³ îïòè÷íèõ òà îïòèêî-åëåêòðîííèõ ïðèëàä³â ïðèëàäîáóä³â-
íîãî ôàêóëüòåòó, â ²íñòèòóò³ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ñèñòåì ãîòóþòü
âèñîêîîñâ³÷åíèõ ôàõ³âö³â äëÿ àâ³àêîñì³÷íî¿ ãàëóç³ Óêðà¿íè ³ ïðîâî-
äÿòü ìàñøòàáí³ íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ. Ã³ðîñêîï³÷í³ ïðèëàäè, ñèñòå-
ìè êåðóâàííÿ òà êîíòðîëþ, òåëåêîìóí³êàö³éí³ çàñîáè ïåðåäà÷³
³íôîðìàö³¿ – öå ëèøå äåÿê³ ç îñíîâíèõ íàïðÿì³â íàóêîâèõ ïðàöü.
Àâ³àö³éí³ òðàäèö³¿ ÊÏ² æèâóòü. Îäíàê àâ³àö³¿ Óêðà¿íè äàâíî
âæå ñòàëî çàò³ñíî â êîëèñö³, ³ ñüîãîäí³ íàøà êðà¿íà ìàº ïîòóæíèé
íàóêîâèé òà âèðîáíè÷èé ïîòåíö³àë. Áëèçüêî 40 âèñîêîòåõíîëîã³-
÷íèõ ï³äïðèºìñòâ ³ îðãàí³çàö³é îá'ºäíóº àâ³àêîñì³÷íà ïðîìèñ-
ëîâ³ñòü Óêðà¿íè, ôàõ³âö³â äëÿ íå¿ ãîòóþòü ï'ÿòü âèùèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â.
Îñíîâîþ íàö³îíàëüíî¿ àâ³àö³éíî¿ ñòðóêòóðè ñòàâ Àâ³àö³éíèé
íàóêîâî-òåõí³÷íèé êîìïëåêñ ³ì. Î.Ê.Àíòîíîâà. Ñòâîðåíèé ó 1946
ðîö³, íèí³ â³í ìàº íà ñâîºìó ðàõóíêó ïîíàä 20 òèï³â îðèã³íàëüíèõ
ïàñàæèðñüêèõ, â³éñüêîâî-òðàíñïîðòíèõ òà ñïåö³àëüíèõ ë³òàê³â, à
òàêîæ áëèçüêî 100 ìîäèô³êàö³é àâ³àö³éíî¿ òåõí³êè. Øèðîêî â³äî-
ìèé íàéá³ëüøèé ó ñâ³ò³ ë³òàê Àí-225 ("Ìð³ÿ"). Ðîçøèðþºòüñÿ ïîëå
ä³ÿëüíîñò³ àíòîíîâñüêèõ âåëåò³â Àí-124 ("Ðóñëàí"). Îñòàíí³ì ÷à-
ñîì ÀÍÒÊ ³ì. Àíòîíîâà îïðàöþâàëî â³éñüêîâî-òðàíñïîðòíèé
ë³òàê ³ç êîðîòêèìè çëåòîì òà ïîñàäêîþ – Àí-70. Îäíà ç íàéïåðñ-
ïåêòèâí³øèõ ïðîãðàì – âèðîáíèöòâî íîâîãî âàíòàæíî-ïàñà-
æèðñüêîãî ë³òàêà Àí-140, çíà÷íî äåøåâøîãî, í³æ éîãî àíàëîãè â
³íøèõ êðà¿íàõ.
Ïåðåòâîðèëèñü íà ïîòóæí³ ñó÷àñí³ àâ³àö³éí³ ï³äïðèºìñòâà óê-
ðà¿íñüê³ àâ³àö³éí³ çàâîäè – Õàðê³âñüêå äåðæàâíå âèðîáíè÷å
ï³äïðèºìñòâî, ÿêå âèðîáëÿº ë³òàê Àí-74 òà éîãî ìîäèô³êàö³¿ ³
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ë³òàê Àí-140, à òàêîæ Êè¿âñüêèé äåðæàâíèé àâ³àö³éíèé çàâîä
"Àâ³àíò", ùî áóäóº ë³òàêè Àí-32Á òà Àí-32Ï.
Óêðà¿íñüê³ ë³òàêè îñíàùåí³ â³ò÷èçíÿíèìè äâèãóíàìè. Âîíè
ðîçðîáëåí³ çàïîð³çüêèì ÊÁ "Ïðîãðåñ", çàñíîâàíèì ùå 1930 ðîêó, à
âèïóñêàþòüñÿ çàïîð³çüêèì ï³äïðèºìñòâîì "Ìîòîð Ñ³÷", ÿêå âè-
ðîáëÿº, âèïðîáîâóº, çä³éñíþº ñóïðîâ³ä â åêñïëóàòàö³¿ òà ðåìîíò
55 ìîäèô³êàö³é åêîíîì³÷íèõ ³ íàä³éíèõ äâèãóí³â ïîíàä 60 òèï³â
ë³òàê³â òà âåðòîëüîò³â ð³çíîãî ïðèçíà÷åííÿ. Â Óêðà¿í³ ä³º 26 ÊÁ ³
çàâîä³â, ÿê³ îïðàöüîâóþòü ³ âèðîáëÿþòü óñå íåîáõ³äíå áîðòîâå îá-
ëàäíàííÿ.
Òàêèì ÷èíîì, Óêðà¿íà – îäíà ç íåáàãàòüîõ äåðæàâ ñâ³òó, ùî
çä³éñíþº ïîâíèé öèêë îïðàöþâàííÿ, âèãîòîâëåííÿ òà åêñïëóà-
òàö³¿ íàéñó÷àñí³øèõ ë³òàê³â. ² ñüîãîäí³ Íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé
óí³âåðñèòåò Óêðà¿íè "ÊÏ²", ÿêèé íèí³øíüîãî ðîêó â³äçíà÷èâ ñòî-
ð³÷÷ÿ ç äíÿ ïåðøîãî âèïóñêó ñâî¿õ âèõîâàíö³â, ïèøàºòüñÿ òèì, ùî
ñàìå éîãî âèêëàäà÷³ òà ñòóäåíòè çàêëàëè ï³äãðóíòÿ àâ³àö³éíî¿ ìî-
ãóòíîñò³ íàøî¿ äåðæàâè.
"Ëàêòîôëîð" ïëþñ "Áëàñòåí"
Â íåäàâíî ñîçäàííîì â ÍÒÓÓ "ÊÏÈ" íîâîì ñòðóêòóðíîì ïîä-
ðàçäåëåíèè – ôàêóëüòåòå áèîòåõíîëîãèè è áèîòåõíèêè – ñîòðóäíè-
êè êàôåäðû ïðîìûøëåííîé áèîòåõíîëîãèè ïðîâîäÿò ðàçðàáîòêó
òåõíîëîãèè ïðîáèîòè÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ íîâîãî ïîêîëåíèÿ.
Ïðîáèîòèêè – ãðóïïà ìåäèöèíñêèõ, âåòåðèíàðíûõ è ïèùå-
âûõ ïðåïàðàòîâ è ïðîäóêòîâ, â ñîñòàâ êîòîðûõ âõîäÿò æèâûå
êëåòêè íåïàòîãåííûõ (íå ñïîñîáíûõ âûçûâàòü çàáîëåâàíèÿ) ìèê-
ðîîðãàíèçìîâ. Ñðåäè íèõ ñàìóþ âûñîêóþ ýôôåêòèâíîñòü èìåþò
ìîëî÷íîêèñëûå áàêòåðèè. "Ïîãðóæàÿñü" â îðãàíèçì ÷åëîâåêà,
îíè óãíåòàþò ðàçâèòèå âðåäíîé ìèêðîôëîðû è, ñóùåñòâåííî
âëèÿÿ íà ñîñòîÿíèå îðãàíèçìà, óëó÷øàþò ñàìî÷óâñòâèå.
Ñðåäè ðàçðàáîòîê êàôåäðû – ïðåïàðàòû "Ëàêòîôëîð" è "Áëàñ-
òåí". "Ëàêòîôëîð" êîððèãèðóåò íàðóøåíèå ìèêðîôëîðû è âòîðè÷-
íûõ èììóíîäåôèöèòîâ, ïîâûøàåò äåòîêñèêàöèîííóþ ôóíêöèþ
ïå÷åíè, óëó÷øàåò ïðîöåññû êðîâîîáðàçîâàíèÿ, èìååò ïðîòèâî-
îïóõîëåâîé ýôôåêò. Ïðåïàðàò îòëè÷àåòñÿ òðàäèöèîííî øèðîêèì
äëÿ ìîëî÷íîêèñëûõ áàêòåðèé ñïåêòðîì ôàðìàêîëîãè÷åñêèõ
ñâîéñòâ: óãíåòàåò ðîñò ïàòîãåííîé è óñëîâíî ïàòîãåííîé ìèêðî-
ôëîðû ïèùåâîãî òðàêòà, ïðåäîòâðàùàåò âîçíèêíîâåíèå äèñáàê-
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òåðèîçîâ ïðè àíòèáèîòèêî- è õèìèîòåðàïèè, íîðìàëèçóåò ïî-
âåðõíîñòíóþ àóòîôëîðó êîæè ó îñëàáëåííûõ è áîëüíûõ ëþäåé.
"Áëàñòåí" – èììóíîìîäóëÿòîð øèðîêîãî ñïåêòðà äåéñòâèÿ
ïðèðîäíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Îí ñîäåðæèò ãëèêîïåïòèäû, íåêî-
òîðûå êèñëîòû, íóêëåîòèäû, ïîëèïåïòèäû è ïåïòèäû. Åãî íà-
çíà÷àþò ïðè ðàçëè÷íûõ çàáîëåâàíèÿõ, ñîïðîâîæäàþùèõñÿ
óìåíüøåíèåì èììóíóëîãè÷åñêîé ðåàêòèâíîñòè è íåñïåöèôè÷åñ-
êîé ðåçèñòåíòíîñòè îðãàíèçìà: ïðè õèìèî– è ëó÷åâîé òåðàïèè
îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé áðîíõîâ è ëåãêèõ, çàáîëåâàíèÿõ îð-
ãàíîâ áðþøíîé ïîëîñòè, ïîëîâûõ îðãàíîâ, ñåçîííûõ ïðîñòóäàõ.
×åðåç ïðîøëîå âèäåòü áóäóùåå
Ðîâíî ñòî ëåò íàçàä Êèåâñêèé ïîëèòåõ âûïóñòèë ñâîèõ ïåð-
âûõ èíæåíåðîâ. Ïî-ðàçíîìó ìîæíî îöåíèâàòü âàæíîñòü è àêòó-
àëüíîñòü ýòîé äàòû äëÿ ñîâðåìåííèêà. Âàæíî äðóãîå: ïàìÿòü î
ïåðâûõ, î òåõ, êòî çàêëàäûâàë îñíîâû ñòîëè÷íîé ïîëèòåõíèêè
ñåãîäíÿøíåãî äíÿ, à çíà÷èò, è áóäóùåãî.
Â ÕÕ² âåê ÍÒÓÓ "ÊÏÈ" âîø¸ë ìîùíî è äèíàìè÷íî. Ñåãîäíÿ
– ýòî ñàìûé áîëüøîé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò Åâðîïû, íàñòîÿ-
ùèé ôëàãìàí îòå÷åñòâåííîãî òåõíè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ â Óêðàè-
íå, ìîùíåéøèé ó÷åáíî-íàó÷íûé êîìïëåêñ, âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ
28 ôàêóëüòåòîâ è èíñòèòóòîâ, 13 íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ èí-
ñòèòóòîâ, òåõíîïàðê "Êè¿âñüêà ïîë³òåõí³êà", Óêðàèíñêèé öåíòð
äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ, ëó÷øóþ ñðåäè âóçîâ Óêðàèíû íàó÷íî-
òåõíè÷åñêóþ áèáëèîòåêó, ïîëèòåõíè÷åñêèé ìóçåé. Â ñòåíàõ
"ÊÏÈ" îáó÷àþòñÿ îêîëî 40 òûñÿ÷ ñòóäåíòîâ, â òîì ÷èñëå 1000
ñòóäåíòîâ-èíîñòðàíöåâ èç 50 ñòðàí ìèðà. Ïîäãîòîâêà ñïåöèàëè-
ñòîâ âåä¸òñÿ ïî 38 áàêàëàâðñêèì íàïðàâëåíèÿì è ïî 113 ñïåöè-
àëüíîñòÿì. Ðàçâèâàÿ êîíöåïöèþ ãóìàíèçàöèè îáðàçîâàíèÿ, ò.å.
åãî ìàêñèìàëüíîãî ïðèáëèæåíèÿ ê ÷åëîâåêó, â Êèåâñêîì ïîëè-
òåõíè÷åñêîì ñîçäàíû, óñïåøíî ôóíêöèîíèðóþò è ïîëüçóþòñÿ îã-
ðîìíîé ïîïóëÿðíîñòüþ òàêèå ôàêóëüòåòû ãóìàíèòàðíîãî ïðîôè-
ëÿ, êàê ïðàâà, ëèíãâèñòèêè, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà,
ìåíåäæìåíòà è ìàðêåòèíãà, ñîöèîëîãèè.
Ìíîãîîáðàçèå, íàñûùåííîñòü è ñîäåðæàòåëüíîñòü óíèâåð-
ñèòåòñêîé æèçíè ïîðàæàþò. Íî êàêîé áû íàïðÿæ¸ííîé íè áûëà
ýòà æèçíü, òðàäèöèè Êèåâñêîé ïîëèòåõíèêè îñòàþòñÿ è îáåðå-
ãàþòñÿ.
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– Ìû ñ òðåïåòîì è ãîðäîñòüþ îáåðåãàåì òðàäèöèè è íàñëå-
äèå ïðîøëîãî è â òî æå âðåìÿ ñ óâåðåííîñòüþ ñìîòðèì â áóäó-
ùåå, – ãîâîðèò ðåêòîð ÍÒÓÓ "ÊÏÈ" àêàäåìèê Íàöèîíàëüíîé àêà-
äåìèè íàóê Óêðàèíû Ì.Çãóðîâñêèé. – Ìû ïîìíèì, ÷òî
ñåãîäíÿøíèé äåíü çàâòðà – óæå â÷åðàøíèé, è îí ïðèíàäëåæèò
Èñòîðèè. Ìû ãîðäèìñÿ íàøèìè âûïóñêíèêàìè. Ñðåäè íèõ âûäà-
þùèåñÿ ó÷¸íûå, ãîñóäàðñòâåííûå äåÿòåëè, ïîëèòèêè. Êèåâñêèé
ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò çà 104 ãîäà ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ
âûïóñòèë áîëåå 250 òûñÿ÷ áàêàëàâðîâ, ñïåöèàëèñòîâ, ìàãèñòðîâ.
Ïîäãîòîâèë áîëåå 6000 êàíäèäàòîâ è îêîëî 700 äîêòîðîâ íàóê.
Ïðååìñòâåííîñòü ïîêîëåíèé ïðîäîëæàåòñÿ. Íàøèì âûïóñêíèêàì
ïðèäåòñÿ ðàáîòàòü íà áîëåå ãðàíäèîçíûõ ïðîñòîðàõ: íå òîëüêî
âñÿ Óêðàèíà – âåñü ìèð ñòàíóò ïîëåì èõ äåÿòåëüíîñòè. È î÷åíü
õî÷åòñÿ âåðèòü, ÷òî âûïóñêíèêè ÊÏÈ ïîñòðîÿò íàøó ñòðàíó âå-
ëèêîé, ìîãó÷åé, êðàñèâîé.
Ñâ³òîâ³ òåíäåíö³¿ ðîçâèòêó íàóêè,
òåõí³êè òà òåõíîëîã³é
ó Õ²Õ – íà ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òü
Õ²Õ ñòîë³òòÿ ñòàëî äëÿ ëþäñòâà åïîõîþ ïðîìèñëîâîãî ïåðåâî-
ðîòó. Ïåðåõ³ä òîâàðíîãî âèðîáíèöòâà â³ä ìàíóôàêòóð ç ¿õ ðó÷íîþ
ðåì³ñíè÷îþ òåõí³êîþ äî âåëèêèõ ôàáðè÷íî-çàâîäñüêèõ
ï³äïðèºìñòâ çàáåçïå÷óâàâ óïðîâàäæåííÿ ó ïðîìèñëîâ³ñòü ³ òðàíñ-
ïîðò ñèñòåì ðîáî÷èõ ìàøèí, ïàðîâèõ äâèãóí³â, ñòâîðåííÿ ñàìî-
ñò³éíî¿ ìàøèíîáóä³âíî¿ ãàëóç³. Â³í ñóïðîâîäæóâàâñÿ é ïåâíèìè
çì³íàìè ó ñîö³àëüí³é ñòðóêòóð³ – âñå á³ëüøîãî çíà÷åííÿ  ïî÷àëè íà-
áóâàòè ôàáðèêàíòè é ëþäè íàéìàíî¿ ïðàö³. Âîäíî÷àñ ïî÷àëà çðîñ-
òàòè é ðîëü íàóêè. Ïîòðåáè ïðîìèñëîâîñò³ ïðèøâèäøóâàëè äîñë³-
äæåííÿ â ìåõàí³ö³, ìàòåìàòèö³, ìåòàëóðã³¿ òîùî. Âëàñíå öåé ïåð³îä
ñòàâ ÷àñîì íàðîäæåííÿ ïðèêëàäíèõ íàóêîâèõ ãàëóçåé, ðåçóëüòàòè
äîñë³äæåíü ó ÿêèõ â³äðàçó çàïðîâàäæóâàëèñÿ ó âèðîáíèöòâî.
Ïðîìèñëîâèé ïåðåâîðîò ðóõàâñÿ "ïë³÷-î-ïë³÷" ç òåõí³÷íèì
ïðîãðåñîì, õî÷à ñàìå òåõí³÷í³ íîâàö³¿ çðîáèëè ìîæëèâèìè òàê³
ãëèáîê³ ïåðåòâîðåííÿ ó ïðîìèñëîâîìó âèðîáíèöòâ³. Öåé ñâ³òî-
âèé ïðîöåñ îõîïèâ óñ³ öèâ³ë³çîâàí³ êðà¿íè, àëå â êîæí³é ç íèõ ìàâ
ñâî¿ îñîáëèâîñò³.
Ïåðøîþ ïðîìèñëîâèé ïåðåâîðîò çóñòð³ëà, ÷è, òî÷í³øå,
çä³éñíèëà Âåëèêîáðèòàí³ÿ. Ïî÷àòîê éîãî ïðèïàâ íà îñòàííþ òðå-
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òèíó ÕVIII ñòîë³òòÿ, à ÷àñîì çàê³í÷åííÿ ïðîöåñó ðåôîðìóâàííÿ
ïðîìèñëîâîñò³ é åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí ó ö³é êðà¿í³ ñòàëà ñåðåäè-
íà Õ²Õ ñòîë³òòÿ. Øâèäêîìó ðîçâèòêó íîâèõ ôîðì ãîñïîäàðþâàí-
íÿ ³ âèðîáíèöòâà ñïðèÿëî ñòâîðåííÿ ðåçåðâó ðîáî÷î¿ ñèëè, ÿêèé
âèíèê ÷åðåç àãðàðíèé ïåðåâîðîò ³ ïîë³òèêó îãîðîäæóâàííÿ,
³íòåíñèô³êàö³ÿ ïðîöåñ³â ñïåö³àë³çàö³¿ ìàíóôàêòóð äëÿ âèðîáëåííÿ
çíàðÿäü ïðàö³, ðîçøèðåííÿ íàö³îíàëüíîãî ðèíêó, ÿêå ñòèìóëþâà-
ëî ðîçâèòîê òîâàðíîãî âèðîáíèöòâà é ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà.
Äî òîãî æ Àíãë³ÿ, çàâäÿêè ñâîºìó ïàíóþ÷îìó ñòàíîâèùó ó
ñâ³òîâ³é òîðã³âë³, åêñïëóàòàö³¿ êîëîí³é ³ ðàáîòîðã³âë³, ñòàëà íàéáà-
ãàòøîþ êðà¿íîþ ªâðîïè, à çíà÷èòü – ³ òîãî÷àñíîãî öèâ³ë³çîâàíîãî
ñâ³òó, é îòðèìàëà çìîãó âêëàäàòè çíà÷í³ êîøòè ó ïðîìèñëîâ³ñòü.
Öå, ñâîºþ ÷åðãîþ, çàáåçïå÷óâàëî øâèäêå âïðîâàäæåííÿ âèíà-
õîä³â ó âèðîáíèöòâî òà ¿õíº ïîøèðåííÿ.
Ïðîòå âñ³ âèíàõîäè, ÿê³ âèçíà÷àëè õàðàêòåð ïðîìèñëîâîãî
âèðîáíèöòâà, ïðàöþâàëè â óìîâàõ ñòàðî¿ åíåðãåòèêè – âîäÿíîãî
êîëåñà, ñèëè òâàðèí àáî é ëþäåé. Òîæ âèíàõ³ä ó 1769 ðîö³ ìåõàí³-
êîì  Äæåéìñîì Óàòòîì ïàðîâî¿ ìàøèíè ç³ãðàâ ïðè öüîìó ðåâî-
ëþö³éíó ðîëü. Òðîõè çãîäîì âîíà áóëà óäîñêîíàëåíà â óí³âåðñàëü-
íó ìàøèíó ïîäâ³éíî¿ ä³¿. Öå äîçâîëèëî çàáåçïå÷èòè ïåðåõ³ä äî
çàñòîñóâàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ òà âóã³ëëÿ ÿê îñíîâíîãî ïàëèâà, ³
â³äêðèëî äëÿ ïðîìèñëîâîñò³ íîâ³ ðåã³îíè é ìîæëèâîñò³.
Çàðàäè ñïðàâåäëèâîñò³ ñë³ä çàóâàæèòè, ùî óí³âåðñàëüíèé ïà-
ðîâèé äâèãóí ïåðøèì ðîçðîáèâ ðîñ³éñüêèé ìåõàí³ê, ÿêèé ïðàöþ-
âàâ íà  Êîëèâàíî-Âîñêðåñåíñüêèõ çàâîäàõ, ²âàí Ïîëçóíîâ. Äâèãóí
öåé ìàâ äâà öèë³íäðè é ñï³ëüíèé âàë, ÿêèé îá'ºäíóâàâ ¿õíþ ðîáî-
òó. Ìàøèíà áóëà ïîáóäîâàíà, âèïðîáóâàíà é çà 43 äí³ ðîáîòè äàëà
âëàñíèêàì ï³äïðèºìñòâà äîñèòü âåëèêèé çèñê. Îäíàê ÷åðåç ïðî-
ò³êàííÿ êîòëà ìàøèíó áóëà çóïèíåíî, é ðîáîòà ¿¿ íå ïîíîâëþâàëà-
ñÿ. Ïðîòå âèíàõ³äíèê öüîãî íå ïîáà÷èâ. Éîãî ñìåðòü é íåäîâ³ðëèâå
ñòàâëåííÿ âëàäè ñòàëî íà çàâàä³ ¿¿ øèðîêîìó âïðîâàäæåííþ.
Îäíàê ïåðø³ ôàáðèêè, òîáòî ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ çàñòîñîâóâàëè
ñèñòåìè ìàøèí, âèíèêëè äåùî ðàí³øå. Çðîñòàþ÷èé ïîïèò íà
ïðîäóêö³þ òêàöòâà çìóñèâ âëàñíèê³â ìàíóôàêòóð øóêàòè ñïîñîáè
ïðèøâèäøåííÿ é çá³ëüøåííÿ îáñÿã³â âèðîáíèöòâà. Äîñÿãòè öüî-
ãî äîçâîëèëî çàñòîñóâàííÿ ìåõàí³çì³â. Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî ìîæ-
ëèâ³ñòü ìåõàí³çóâàòè ðîáî÷èé ïðîöåñ ç'ÿâèëàñÿ çàâäÿêè òîìó, ùî
â óìîâàõ ìàíóôàêòóðíîãî âèðîáíèöòâà ðîçä³ëåííÿ ïðàö³ äîçâî-
ëèëî ðîç÷ëåíèòè âèðîáíè÷èé ïðîöåñ íà åëåìåíòàðí³ ïðîöåñè.
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Íà îêðåìèõ, íàéá³ëüø âàæëèâèõ åòàïàõ ñòàëî ìîæëèâèì ïåðåäà-
òè ôóíêö³¿ ëþäåé ìàøèíàì. Ùå ó 1733 àíãë³éñüêèé ðîá³òíèê
Äæîí Êåé âèíàéøîâ "ëåòþ÷èé ÷îâíèê", ÿêèé äîçâîëÿâ òêàòè íå
ëèøå øâèäøå, àëå é øèðøå ïîëîòíî. Ùîïðàâäà ïîøèðåííÿ öåé
ïðèñòð³é îòðèìàâ ëèøå ï³ñëÿ 1760 ðîêó. Ó 1765 ðîö³ Ä.Õàðãðèâñ
ðîçðîáèâ ïðÿäêó "äæåíí³", íà ÿê³é ìîæíà áóëî ïðàöþâàòè ç 16–18
âåðåòåíàìè, ó 1767 ðîö³ Ò.Õàéñ, çàñòîñîâóþ÷è âèòÿæí³ âàëêè,
ñòâîðèâ ïðÿäèëüíèé âåðñòàò, ùî ïðàöþâàâ íà âîäÿíîìó äâèãóí³
(âàòåðíà ìàøèíà). Ïåðåâàãè öèõ äâîõ âåðñòàò³â ïîºäíàëèñÿ â
ìþëü-ìàøèí³ Ñ.Êðîìïòîíà ó 1779 ðîö³. Öå áóëî âæå íå âäîñêî-
íàëåíå çíàðÿääÿ ðåì³ñíèêà, à  âåðñòàò êàï³òàë³ñòè÷íî¿ ôàáðèêè. ¯¿
êîíñòðóêö³ÿ ïåðåäáà÷àëà îòðèìàííÿ âèñîêîÿê³ñíîãî ïðÿäèâà é
ïðèøâèäøåííÿ ïðîöåñó ïðÿä³ííÿ, àëå  ³íòåðåñè ëþäèíè, ÿêà íà
í³é ïðàöþº òóò âðàõîâàí³ íå áóëè – âîíà íå ìàëà ïðèñòðî¿â çàáåç-
ïå÷åííÿ òðàâìóâàííÿ ðîá³òíèê³â. Âîíà âèäàâàëà âæå òàêó òîíêó é
ì³öíó áàâîâíÿíó ïðÿæó, ÿêà ìîãëà êîíêóðóâàòè ç íàéêðàùèìè
³íä³éñüêèìè çðàçêàìè. Ïîíàä òå, ê³ëüêà ìþëü-ìàøèí çáèðàëèñÿ â
îäíîìó ïðèì³ùåíí³ é ìîãëè íîðìàëüíî ïðàöþâàòè â³ä îäíîãî
äâèãóíà. À íåâ³äïîâ³äí³ñòü ì³æ ìåõàí³÷íèì ïðÿä³ííÿì ³ òêàöòâîì
áóëà ðîçâ'ÿçàíà âèíàéäåííÿì ó 1785 ðîö³ ìåõàí³÷íîãî òêàöüêîãî
âåðñòàòà, ÿêèé ï³äâèùèâ ïðîäóêòèâí³ñòü ïðàö³ ìàéæå ó 40 ðàç³â.
Ïðîöåñ, ÿêèé ðîçïî÷àâñÿ â òåêñòèëüíîìó âèðîáíèöòâ³, íå-
âäîâç³ ïîøèðèâñÿ â ìåòàëóðã³¿, à çãîäîì – ³ ó âèðîáíèöòâ³ òðàíñ-
ïîðòíèõ çàñîá³â – îäíå ñëîâî, â êëþ÷îâèõ äëÿ ðîçâèòêó ðåàëüíî¿
åêîíîì³êè ãàëóçÿõ. Òåõí³÷íå ïåðåîñíàùåííÿ â àíãë³éñüê³é ìåòà-
ëóðã³¿ ðîçïî÷àëîñÿ òàêîæ ç ñåðåäèíè XVIII ñòîë³òòÿ. Çà 1750–1770
ðîêàõ áóëî ñïîðóäæåíî 27 äîìåí íà êîêñ³ òà çàêðèòî 25 íà äåðåâ'-
ÿíîìó âóã³ëë³. À ÿê³ñíó ³ ê³ëüê³ñíó ïåðø³ñòü àíãë³éñüêîãî ìåòàëó çà-
áåçïå÷èëî ïóäë³íãóâàííÿ, òîáòî ïåðåä³ë ÷àâóíà â ìàëîâóãëåöåâå
ò³ñòîïîä³áíå çàë³çî íà ïîä³ òàê çâàíî¿ ïóäë³íãîâî¿ (â³ä àíãë. pud-
dling, â³ä puddle – ïåðåì³øóâàòè) ï³÷è. Çàñòîñóâàííÿ öüîãî ïðîöå-
ñó çàáåçïå÷èëî ê³ëüê³ñíó ³ ÿê³ñíó ïåðø³ñòü àíãë³éñüêîãî ìåòàëó â
XIX ñòîë³òò³. Âèïëàâëÿííÿ ÷àâóíó çðîñëî ç 80 òèñÿ÷ òîí ó 1780
ðîö³, äî 250 òèñÿ÷ òîí ó 1820 ðîö³ é 6,7 ì³ëüéîí³â òîí ó 1872 ðîö³.
Ñïðèÿëî óñï³õàì ïðîìèñëîâîãî ïåðåâîðîòó ïîøèðåííÿ ïàðî-
âèõ ìàøèí. Ó 1782 ðîö³ ïåðøèé ïàðîâèé ìîëîò ïðèéøîâ íà çà-
ì³íó ã³äðàâë³÷íîìó íà ìåòàëóðã³éíîìó çàâîä³, â 1785 – ïàðîâà ìà-
øèíà áóëà âïåðøå âñòàíîâëåíà íà áàâîâíÿí³é ôàáðèö³. À ó 1820
ðîö³ ó Âåëèêîáðèòàí³¿ ïðàöþâàëî âæå 320 ïàðîâèõ ìàøèí Óàòòà
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ïîòóæí³ñòþ â 5200 ê³íñüêèõ ñèë, â 1840 ðîö³ çàãàëüíà ïîòóæí³ñòü
çàä³ÿíèõ ó ïðîìèñëîâîñò³ ïàðîâèõ ìàøèí ñòàíîâèëà âæå 620 òè-
ñÿ÷ ê³íñüêèõ ñèë, ó 1870 ðîö³ – 4 ì³ëüéîíè ê³íñüêèõ ñèë (ïàðîâà
ê³íñüêà ñèëà ââàæàëàñÿ åêâ³âàëåíòíîþ ñèë³ 21 ëþäèíè).
Ó ïåðø³ äåñÿòèë³òòÿ Õ²Õ ñòîð³÷÷ÿ ç'ÿâèëèñÿ ìàøèíîáóä³âí³ çà-
âîäè ç âèãîòîâëåííÿ îáëàäíàííÿ äëÿ òåêñòèëüíèõ, ïàðîâîçîáó-
ä³âíèõ ï³äïðèºìñòâ ³ çà äåñÿòèð³÷÷ÿ ³ñòîòíîþ îçíàêîþ ìàøèíîáó-
äóâàííÿ ñòàâ âèïóñê çàñîá³â âèðîáíèöòâà.
Ïåðåõ³ä ìàøèíîáóäóâàííÿ íà ïðîìèñëîâó îñíîâó â³äáèâñÿ é
íà âåðñòàòíîìó ïàðêó, íàñàìïåðåä íà òîêàðíèõ âåðñòàòàõ. ¯õ ïî-
÷àëè âèãîòîâëÿòè ïîâí³ñòþ ç ìåòàëó, ç âèêîðèñòàííÿì ñòàö³îíàð-
íèõ çàõèñíèõ ïðèñòðî¿â, ÿê³ çàõèùàëè ðîá³òíèêà â³ä çóá÷àòèõ
êîë³ñ, ÿê³ ç'ºäíóâàëè øïèíäåëü ç õîäîâèì ãâèíòîì, ç ðåì³ííèì
ïðèâîäîì â³ä òðàíñì³ñ³¿. Çì³íèëèñÿ é ïðèíöèïè ôîðìîòâîðåííÿ
âåðñòàò³â, äîì³íóþ÷îþ íîòîþ â ÿêèõ, íà â³äì³íó â³ä ïîïåðåäíüîãî
ïåð³îäó, êîëè âåðñòàòè âèãîòîâëÿëèñÿ ó ïàíóþ÷èõ íà òîé ÷àñ àðõ³-
òåêòóðíî-õóäîæí³õ ñòèëÿõ, ñòàëè çàâäàííÿ çäåøåâëåííÿ ÿê âèãî-
òîâëåííÿ âåðñòàòà, òàê ³ ðîáîòè íà íüîìó.
Ñóòòºâ³ â³äì³ííîñò³ ìàëè ïðîöåñè ïðîìèñëîâîãî ïåðåâîðîòó â
Í³ìå÷÷èí³. Íàñàìïåðåä – ÷åðåç ïåâíå çàï³çíåííÿ ç ïî÷àòêîì, àäæå
ñóòòºâî¿ ïîòóæíîñò³ âîíè íàáóëè ëèøå ó 30-èõ ðîêàõ Õ²Õ ñòîë³òòÿ.
Ïîâ³ëüí³ñòü åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ïîÿñíþâàëàñÿ ïîë³òè÷íîþ ðîç-
äð³áí³ñòþ çåìåëü, ïàíóâàííÿì ôåîäàëüíî¿ ñèñòåìè çåìëåâîëîä³ííÿ,
ùî ñòðèìóâàëà ôîðìóâàííÿ â³ëüíî¿ ðîáî÷î¿ ñèëè, íàâ³òü çáåðåæåí-
íÿì öåõîâî¿ ñèñòåìè. Ëèøå çàâäÿêè ñòâîðåííþ Ìèòíîãî ñîþçó ó
1833 ðîö³, óí³ô³êàö³¿ ìîíåòíîãî îá³ãó é âàãîâèõ ñèñòåì ïðèñêîðèëè
ôîðìóâàííÿ òà ðîçâèòîê íàö³îíàëüíîãî ðèíêó.
²ñòîòí³ çì³íè ó âèðîáíèöòâ³ òàêîæ ïî÷àëèñÿ ç ëåãêî¿ ïðîìèñ-
ëîâîñò³ – áàâîâíÿíî¿ òà øîâêîâî¿ â Ñàêñîí³¿, ñóêîííî¿ – â Ðåéíñü-
êîìó ðàéîí³ òà Ïðóñ³¿. Çà 1834–1838 ðîêè áóëî â³äêðèòî 45 íîâèõ
ôàáðèê. Çà 1833–1846 ðîêè ëèøå â Ñ³ëåç³¿ – 8 áàâîâíÿíèõ òà 128
ïðÿäèëüíèõ ôàáðèê. Íåâäîâç³ ó âñ³õ ãàëóçÿõ ïî÷àëàñÿ õâèëÿ ïåðå-
õîäó íà òåïëîâó åíåðã³þ: ÿêùî ó 1822 ðîö³ íà âñþ  Í³ìå÷÷èíó áóëî
ëèøå 2 ïàðîâ³ ìàøèíè, òî ó 1847 – 1139 çàãàëüíîþ ïîòóæí³ñòþ â
21,7 òèñÿ÷ ê³íñüêèõ ñèë.
Àêòèâíî ïðàöþâàëè é í³ìåöüê³ ìåõàí³êè. Ó 1835 ðîö³ ó âè-
ðîáíèöòâî áóëà çàïðîâàäæåíà âèíàéäåíà íèìè êàì'ÿíîòî÷èëüíà
ìàøèíà, ó 1836 ðîö³ – íàáèâíèé âåðñòàò. Øèðîêî âèêîðèñòîâóâà-
ëèñÿ âèíàéäåí³ ùå íà ïî÷àòêó Õ²Õ ñòîë³òòÿ óñòàíîâêà äëÿ øâèä-
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êîãî êíèãîäðóêóâàííÿ, öèë³íäðè÷íî-òî÷èëüíèé ³ ãîðèçîíòàëüíèé
âåðñòàòè òîùî. Âò³ì ìàøèííå âèðîáíèöòâî ïåðåìîãëî ëèøå ê
1860–70 ðîêàì. Íà òîé ïåð³îä âíàñë³äîê ³íòåíñèâíîãî ãðþíäåð-
ñòâà (çàñíîâíèöòâà) ëèøå â Ïðóñ³¿ óòâîðèëîñÿ 395 àêö³îíåðíèõ
êîìïàí³é ç êàï³òàëîì ó 2,4 ì³ëüÿðäè ìàðîê. Òîä³ âæå í³ìåöüêà
ïðîìèñëîâ³ñòü ïðàöþâàëà ³ ðîçâèâàëàñÿ íà áàç³ â³ò÷èçíÿíîãî óñ-
òàòêóâàííÿ, çàñòîñîâóþ÷è òåõí³÷í³ íîâèíêè ³ íàáóâàþ÷è ñëàâè
âèêëþ÷íî êîíêóðåíòíîçäàòíî¿ ÿê íà âíóòð³øíüîìó, òàê ³ íà çîâí³-
øíüîìó ðèíêàõ.
×àñòèíîþ ðîçâèòêó ñâ³òîâîãî ïðîìèñëîâîãî ãîñïîäàðñòâà
áóëà àìåðèêàíñüêà ïðîìèñëîâà ðåâîëþö³ÿ. Ïåðø³ ¿¿ ïðîÿâè ç'ÿâè-
ëèñÿ ï³ñëÿ àíãëî-àìåðèêàíñüêî¿ â³éíè 1812–1815 ðîê³â. Îñîáëèâ³-
ñòþ öüîãî ïðîöåñó áóëî òå, ùî ÿâèùà ïðîìèñëîâîãî ïåðåâîðîòó
ïî÷àëèñÿ â óìîâàõ íåñôîðìîâàíîñò³ ñèñòåìè ìàíóôàêòóðíîãî âè-
ðîáíèöòâà, äîì³íóâàííÿ äîìàøíüî¿ ïðîìèñëîâîñò³ òà ðåìåñåë.
ßê ³ ïîâñþäè, áóä³âíèöòâî ôàáðèê ³ ìåõàí³çàö³ÿ ïî÷àëèñÿ ç òåê-
ñòèëüíî¿ ãàëóç³. Ïåðøà áàâîâíÿíà ôàáðèêà áóëà çáóäîâàíà àíã-
ë³éñüêèì ìåõàí³êîì Ñ.Ñëåéòåðîì ó 1790 ðîö³ â øòàò³ Àéëåíä. Îñ-
íîâîþ ¿¿ áóëà âàòåðíà ìàøèíà Àðêðàéòà, ÿêó âëàñíèê ôàáðèêè
ñïîðóäèâ ïî ïàì'ÿò³, îñê³ëüêè çà àíãë³éñüêèìè çàêîíàìè âèâåçåí-
íÿ êðåñëåíü ç êðà¿íè áóëî çàáîðîíåíèì. Âæå ó 1832 ðîö³ â Ñïîëó-
÷åíèõ Øòàòàõ ïðàöþâàëî 795 ôàáðèê ç 1200 âåðåòåíàìè, à ó 1860
– àìåðèêàíñüêà áàâîâíÿíà ïðîìèñëîâ³ñòü ç ¿¿ 1700 ôàáðèêàìè, îá-
ëàøòîâàíèìè ïàðîâèìè äâèãóíàìè, ³ 5,2 ì³ëüéîíàìè âåðåòåíàìè
çà îáñÿãàìè âèðîáíèöòâà ïîñ³ëà äðóãå ì³ñöå ï³ñëÿ àíãë³éñüêî¿.
Ïðîòå ïðîìèñëîâèé ïåðåâîðîò âïåâíåíî çàâîéîâóâàâ âñå íîâ³
ãàëóç³. Òàê, ó 1833 ðîö³ àìåðèêàíñüêèé êîâàëü Äæîí Äèð ñêîíñò-
ðóþâàâ ïîâí³ñòþ ìåòàëåâèé ïëóã, ÿêèé øâèäêî ðîçïîâñþäèâñÿ
ñâ³òîì. Òðîõè ï³çí³øå â Àìåðèö³ é â Àíãë³¿ âîäíî÷àñ ç'ÿâèëèñÿ
ñ³âàëêè, ñïî÷àòêó ê³íí³, à çãîäîì – é ïàðîâ³. Â Ñïîëó÷åíèõ Øòà-
òàõ ó 1805 ðîö³ áóâ ñïîðóäæåíèé ³ ïåðøèé ëîêîìîá³ëü. Àâòîðîì
éîãî êîíñòðóêö³¿ áóâ âèíàõ³äíèê Îë³âåð Àâàíñ. À ó 30–40-õ ðîêàõ
Õ²Õ ñòîë³òòÿ àíãë³éñüê³ òà ôðàíöóçüê³ çàâîäè ïî÷àëè âèðîáëÿòè
ëîêîìîá³ë³ äëÿ ïðèâîäó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ìàøèí òà äëÿ
³íøèõ ö³ëåé. Ñ³ëüãîñïìàøèíè, âçàãàë³, ñòàëè îäí³ºþ ç ïåðøèõ
ãðóï òåõíîëîã³÷íèõ ìàøèí, ó ÿêèõ âàæëèâîþ ÷àñòèíîþ áóëè ïðî-
ñòîðîâ³ ìåõàí³çìè.
Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî ïàðîâà ìàøèíà çàäîâîëüíèëà íå ëèøå
ïîòðåáè â óí³âåðñàëüíèõ ðóø³ÿõ, àëå é ñòâîðèëà ìîæëèâ³ñòü
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âïåðøå â ³ñòîð³¿ ñòâîðèòè ìåõàí³÷íèé òðàíñïîðò. ² ïàëüìà ïåð-
øîñò³ òóò íàëåæàëà Ñïîëó÷åíèì Øòàòàì Àìåðèêè. Ó 1807 ðîö³
àìåðèêàíñüêèé ³íæåíåð Ðîáåðò Ôóëòîí îçáðî¿â ñâîº ñóäíî "Êàòà-
ðèíà Êëåðìîíò" ïàðîâîþ ìàøèíîþ. Ïðè 42,6 ìåòðàõ äîâæèíè é
14,6 ìåòð³â øèðèíè â³í ìàâ êîëåñà ä³àìåòðîì 4,6 ìåòð³â. Ïàëèâîì
äëÿ ñóäíîâîãî äâèãóíà ñëóãóâàëè ñîñíîâ³ äðîâà. Ïî÷èíàííÿ ìàëî
âåëèêèé ðîçãîëîñ. É ïàðîïëàâè ïî÷àëè ï³äêîðþâàòè âåëèê³ é
ìàë³ ð³÷êè é îçåðà ñïî÷àòêó Àìåðèêè, à çãîäîì – ³ óñüîãî ñâ³òó.
Ñàì Ôóëòîí ñïîðóäèâ ùå 15 ïàðîïëàâ³â ³ ñåðåä íèõ – ïåðøèé
â³éñüêîâèé êîðàáåëü íà ïàðîâîìó õîä³ "Äåìîëîãîñ". Ó 1818 ðîö³
ç'ÿâèâñÿ é ïåðøèé îêåàíñüêèé ïàðîïëàâ – "Ñàâàíà", ÿêà çà 26
äí³â ïåðåñ³êëà Àòëàíòè÷íèé îêåàí. À ÷åðåç 18 ðîê³â àíãë³éñüêèé
âèíàõ³äíèê Ñì³ò çàì³ñòü êîëåñà âèêîðèñòàâ äåðåâ'ÿíèé ãâèíò,
äîâæèíà ÿêîãî äîð³âíþâàëà äâîì êðîêàì íàð³çêè. Øâèäê³ñòü ïà-
ðîïëàâà çðîñëà, àëå ï³ä ÷àñ âèïðîáóâàíü ãâèíò çëàìàâñÿ ³ ëèøå
ï³ñëÿ òîãî, ÿê ³íæåíåð âñòàíîâèâ äîâæèíó ãâèíòà, ùî äîð³âíþâà-
ëà îäíîìó êðîêó, ãâèíò ïî÷àâ ïðàöþâàòè íàä³éíî.
Ó 1814 ðîö³ ïåðø³ äåñÿòêè ìåòð³â çäîëàâ ³ ïàðîâîç. Éîãî ñêîí-
ñòðóþâàâ äëÿ âèêîðèñòàííÿ íà êîïàëüíÿõ àíãë³éñüêèé ³íæåíåð ³
âèíàõ³äíèê Äæ.Ñòåôåíñîí (Ñò³âåíñîí). Íèì áóëî ïåðåéíÿòî åñ-
òàôåòó ïàðîâîçîáóäóâàííÿ ó éîãî ñï³ââ³ò÷èçíèêà Ð.Òðåâèêà, âèíà-
õ³äíèêà ïåðøîãî â ñâ³ò³ ïàðîâîçó, ÿêèé, îäíàê, ÷åðåç ñâîþ çàíàäòî
âåëèêó ìàñó íå âèêîðèñòîâóâàâñÿ. Âæå ó 1823 ðîö³ Ñòåôåíñîí
çàñíóâàâ ó Íüþêàñë³ ïåðøèé ó ñâ³ò³ ïàðîâîçîáóä³âíèé çàâîä, íà
ÿêîìó áóëî ñïîðóäæåíî ïàðîâîçè "Ëîêîìîóøåí" (1825 ð.) äëÿ Ñòî-
êòîí – Äàðëèíãòîíñüêî¿ çàë³çíèö³, ÿêà ëèøå áóäóâàëàñÿ, é "Ðàêåòà"
(1829 ð.) äëÿ äîðîãè, ÿêà ç'ºäíóâàëà Ìàí÷åñòåð ³ Ë³âåðïóëü.
Çà äâà ðîêè áóëè çáóäîâàí³ ùå é äâ³ çàë³çíèö³ ó Ôðàíö³¿: Ïà-
ðèæ – Âåðñàëü ³ Ïàðèæ – Ñåí-Æåðìåí. Ùå çà òðè ðîêè ç'ÿâèëèñÿ
âîíè é â Í³ìå÷÷èí³. Çà ï'ÿòü ðîê³â ï³ñëÿ â³äêðèòòÿ ïåðøî¿ ïàñà-
æèðñüêî¿ çàë³çíèö³ â Àíãë³¿ ç'ÿâèëàñÿ ïåðøà çàë³çíèöÿ ³ â
Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿ – â³ä Ïåòåðáóðãà äî Ïàâë³âñüêà. Ñïîðóäèâ ¿¿
÷åñüêèé ³íæåíåð Ôðàíòèøåê Ãåðñòíåð. Íå ìèíóëî é ïîëîâèíè
ñòîë³òòÿ – é âñÿ ªâðîïà áóëà ïîêðèòà ìåðåæåþ çàë³çíèöü.
Âàðòî çàóâàæèòè, ùî ñïîðóäæåííÿ çàë³çíèöü ç³ãðàëî âàæëèâó
ðîëü ³ ó ðîçâèòêó ìàøèíîáóäóâàííÿ. Äëÿ íîâîãî òðàíñïîðòó
ïîòð³áí³ áóëè ëîêîìîòèâè, ðóõîìèé ñêëàä, ð³çíîìàí³òí³ ïðèñòðî¿
òà ìåõàí³çìè. Íàðîäèëàñÿ íîâà ãàëóçü ïðîìèñëîâîñò³, äëÿ ÿêî¿
áóëî ñòâîðåíå ³ ñïåö³àëüíå îáëàäíàííÿ.
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 Âçàãàë³ âèïóñê çàñîá³â âèðîáíèöòâà ñòàâ ó 50–60 ðîêàõ Õ²Õ
ñòîë³òòÿ ³ñòîòíîþ îçíàêîþ ìàøèíîáóäóâàííÿ. Àäæå áåç òàêèõ
ï³äïðèºìñòâ ³ñíóâàííÿ òðàäèö³éíèõ ãàëóçåé ïðîìèñëîâîñò³ ñòà-
âàëî âæå íåìîæëèâèì. À ïðîìèñëîâèé ïåðåâîðîò ïîøèðþâàâñÿ
íå ëèøå ó âñå íîâèõ ãàëóçÿõ, àëå é ó íîâèõ êðà¿íàõ.
Ó Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿ ÷åðåç ¿¿ åêîíîì³÷íó â³äñòàë³ñòü ïðîìèñëî-
âèé ïåðåâîðîò ðîçïî÷àâñÿ ï³çí³øå í³æ ó Âåëèêîáðèòàí³¿, ÑØÀ ÷è
Ôðàíö³¿, ³ ìàéæå îäíî÷àñíî ç Í³ìå÷÷èíîþ – ó 30–40-õ ³ çàâåð-
øèâñÿ â 70–80-õ ðîêàõ Õ²Õ ñòîë³òòÿ. Ó ñóñï³ëüñòâ³ ïàíóâàëà ³äåÿ
â³ò÷èçíÿíî¿ "àãðàðíîñò³", õî÷à ñïðîáè ñòâîðèòè â êðà¿í³ ïðîìèñ-
ëîâó ñòðóêòóðó ãîñïîäàðñòâà é çä³éñíþâàëèñÿ øòó÷íî ùå ç ÷àñ³â
Ïåòðà ². Îäíàê óæå â ïåðø³é òðåòèí³ Õ²Õ ñòîë³òòÿ ïðîìèñëîâ³ñòü,
çàñíîâàíà íà ìàíóôàêòóðí³é îðãàí³çàö³¿ ïðàö³, äîñÿãëà çíà÷íèõ
óñï³õ³â ³ ñòâîðèëà óìîâè äëÿ ïðîìèñëîâîãî ïåðåâîðîòó.  Ãîëîâíå
çíà÷åííÿ ìàëà îáðîáíà ïðîìèñëîâ³ñòü, ïîð³âíÿíî ³íòåíñèâíî
ðîçâèâàëàñÿ õàð÷îâà (ì³ðîøíèöòâî, ´óðàëüíèöòâî, âèðîáíèöòâî
îë³¿), òåêñòèëüíà (ñóêîííà, ïîëîòíÿíà, êàíàòíà), ñàëîòîïíà, ìèëî-
âàðíà, øê³ðÿíà ãàëóç³ òîùî. Çà ñòàíîâîþ íàëåæí³ñòþ âëàñíèê³â
ìàíóôàêòóðè ïîä³ëÿëèñÿ íà ïîì³ùèöüê³, êóïåöüê³, ñåëÿíñüê³. Îä-
íàê, â óìîâàõ êð³ïîñíèöüêîãî ãîñïîäàðñòâà âèðîáíèöòâî ðîçâè-
âàëîñÿ äóæå ïîâ³ëüíî. ² ëèøå ï³ñëÿ ðåôîðìè 1861 ðîêó ôàáðèêà
îñòàòî÷íî âèò³ñíèëà ìàíóôàêòóðó é ïðîìèñëîâ³ñòü ïî÷àëà àêòèâ-
íî ðîçâèâàòèñÿ.
Òàê, ñêàæ³ìî, ÿêùî ëèøå íà òåðèòîð³¿, ÿêó çàéìàº ñüîãîäí³ Óê-
ðà¿íà, â 1860 ðîö³ íàë³÷óâàëîñÿ 2330 ôàáðèê ³ çàâîä³â, òî ó 1879
ðîö³ – âæå 3712 ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ. Ó 1879 ðîö³ îáñÿã âè-
ðîáíèöòâà 867 óêðà¿íñüêèõ ôàáðèê ³ çàâîä³â ç ê³ëüê³ñòþ ðîá³òíèê³â
íå ìåíøå í³æ 16 îñ³á íà êîæíîìó ï³äïðèºìñòâ³ äîñÿã ìàéæå 103,3
òèñ.êðá. Âèðîáíèöòâî ÷àâóíó â Óêðà¿í³ 1870–1880 ðîêàõ çðîñëî â
4 ðàçè, à ïðîêàòó – â 7,7 ðàçà. Óêðà¿íñüêà ìåòàëóðã³éíà ïðîìèñ-
ëîâ³ñòü ó ò³ ðîêè ðîçâèâàëàñÿ çíà÷íî øâèäøå, í³æ ó Ðîñ³¿ çàãàëîì
(ïðèð³ñò âèïëàâêè ÷àâóíó çà 1870–1880 ðð. â ³ìïåð³¿ ñòàíîâèâ 25,
à âèïóñê ïðîêàòó – 139%). Çâàæàþ÷è íà òå, ùî ìåòàëóðã³éíå âè-
ðîáíèöòâî ôàáðè÷íî-çàâîäñüêîãî òèïó ïåðåáóâàëî ó ôàç³ ñòàíîâ-
ëåííÿ (òàê Íîâîðîñ³éñüêèé (Þç³âñüêèé) çàâîä Íîâîðîñ³éñüêîãî
òîâàðèñòâà êàì'ÿíîâóã³ëüíîãî, çàë³çíîãî ³ ðåéêîâîãî âèðîáíèöòâà
áóâ çàñíîâàíèé ó 1871 ðîö³), îáëàøòîâóâàëèñÿ âîíè íàéíîâ³øèì
íà òîé ïåð³îä îáëàäíàííÿì. Àêòèâíî íîâà òåõí³êà ïî÷àëà âè-
êîðèñòîâóâàòèñÿ ³ â ³íøèõ ãàëóçÿõ: ó öóêðîâàðåííÿ òà ãîð³ë÷àíó
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ïðîìèñëîâ³ñòü, ó ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî òîùî ïðèéøëà ïàðîâà
òåõí³êà. ² íàö³îíàëüíå ìàøèíîáóäóâàííÿ â îñíîâíîìó áóëî ñïðÿ-
ìîâàíå íà çàáåçïå÷åííÿ òåõí³êîþ ñàìå öèõ ãàëóçåé. Òàê ó 50-õ ðî-
êàõ ³íæåíåð Å.Øóìàí ðîçðîáèâ òàê çâàíèé "ï³âäåííîðîñ³éñüêèé
ö³ëüíîìåòàëåâèé ïëóã ç øèðîêèì íàï³âãâèíòîâèì â³äâàëîì".
Óò³ì, òåõí³÷í³ ñïåö³àë³ñòè áóëè ïåðåâàæíî ³íîçåìöÿìè. Îäíàê, ³
öå ñë³ä ï³äêðåñëèòè, ñàìå â Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿ ïðîâîäèëèñÿ ôóíäà-
ìåíòàëüí³ äîñë³äæåííÿ ç òåîð³¿ ìåõàí³çì³â. Ç íèìè ïîâ'ÿçàí³, íà-
ñàìïåðåä, ðîáîòè âèäàòíîãî ðîñ³éñüêîãî â÷åíîãî Ïàôíóò³ÿ ×åáè-
øåâà. Ç ïðîãðàìè êóðñó, ÿêèé â³í ÷èòàâ ó Ïåòåðáóðçüêîìó
óí³âåðñèòåò³, âèäíî ùî îñîáëèâî âàæëèâèìè ââàæàëèñÿ òîä³ òåî-
ð³ÿ çóá÷àòèõ ïåðåäà÷, äèíàì³êà ìàøèí, óäàðè â ÷àñòèíàõ ìå-
õàí³çì³â òîùî. Âàæëèâîþ äëÿ ³íæåíåð³â ³ ñüîãîäí³ º éîãî ðîáîòà
"Òåîð³ÿ ìåõàí³çì³â, â³äîìèõ ï³ä íàçâîþ ïàðàëåëîãðàì³â" (1853 ð.),
â ÿê³é äàí³ ðàö³îíàëüí³ îñíîâè äëÿ âèçíà÷åííÿ ðîçì³ð³â ïðÿìîë³-
í³éíî-íàïðàâëÿþ÷èõ ìåõàí³çì³â, ÿê³ óïðîäîâæ 75 ðîê³â, ïî÷èíàþ-
÷è ç Óàòòà, ï³äáèðàëèñÿ åìï³ðè÷íî.
Äåÿêèìè â³äì³ííîñòÿìè â³äð³çíÿâñÿ é õ³ä ïðîìèñëîâîãî ïåðå-
âîðîòó ó Ôðàíö³¿. Ãîëîâíîþ éîãî îñîáëèâ³ñòþ áóâ äîâîë³ çàòÿæ-
íèé õàðàêòåð. Ïî÷àâñÿ â³í ïðèáëèçíî ó 1805–1810 ðîêàõ, à çàâåð-
øèâñÿ ó ê³íö³ 60-õ ðîê³â Õ²Õ ñòîë³òòÿ. Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî óðÿä
Íàïîëåîíà àêòèâíî ï³äòðèìóâàâ ôðàíöóçüêó ïðîìèñëîâ³ñòü ³ òîð-
ã³âëþ, ïðàãíó÷è ñòâîðèòè äëÿ íå¿ íàéá³ëüø³ ïåðåâàãè. Îäíàê
â³äîìî, ùî ïðè öüîìó íå îáõîäèëîñÿ é áåç ïîìèëîê. Òàê, ñóäíî ç
ïàðîâèì äâèãóíîì âïåðøå áóëî âèïðîáóâàíî Ðîáåðòîì Ôóëòî-
íîì ó Ïàðèæ³ íà ð³÷ö³ Ñåíà ùå ó 1803 ðîö³, îäíàê Óðÿä Íàïîëåî-
íà íå çíàéøîâ ìîæëèâîñò³ ï³äòðèìàòè âèíàõ³äíèêà é çíàéòè
ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàòè éîãî âèíàõ³ä, òîæ Ôóëòîí ïåðå¿õàâ äî
Àìåðèêè, ³ ëèøå çà 4 ðîêè ïåðøèé â ñâ³ò³ êîë³ñíèé ïàðîïëàâ ç
äâèãóíîì ó 20 ê³íñüêèõ ñèë "Êàòàðèíà Êëåðìîíò" óæå ïî÷àâ
çä³éñíþâàòè çä³éñíþâàòè ðåãóëÿðí³ ðåéñè ð³÷êîþ Ãóäçîí. Îäíàê,
ðàçîì ç òèì, ïðîìèñëîâå âèðîáíèöòâî çðîñëî ó 1,5 ðàçà, âèïëàâ-
ëåííÿ ÷àâóíó, âèäîáóòîê çàë³çíî¿ ðóäè òà âóã³ëëÿ – â 2, ïðîäóêö³ÿ
ìåòàëîîáðîáíî¿ ïðîìèñëîâîñò³, ñóêîííî¿ – â 4 ðàçè. Ó òåê-
ñòèëüí³é ïðîìèñëîâîñò³ ïîøèðèëèñÿ ìàøèíè "äæåíí³", ìþëü-ìà-
øèíè, âåðñòàòè Æàêêàðà, ìàøèíè Æèðàðà òîùî. Êîíòèíåíòàëüíà
áëîêàäà, çàïðîâàäæåíà â 1806 ðîö³, çàêðèëà ôðàíöóçüêèé ³ ºâðî-
ïåéñüêèé ðèíêè äëÿ àíãë³éñüêèõ ïðîìèñëîâèõ òîâàð³â, ïðèñêîðè-
ëà ñòàíîâëåííÿ òèõ ãàëóçåé ôðàíöóçüêî¿ ïðîìèñëîâîñò³, ùî ãðóí-
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òóâàëàñÿ íà êîíòèíåíòàëüí³é ñèðîâèí³ (ñóêîííà, ïîëîòíÿíà,
øâåéíà, âçóòòºâà, õ³ì³÷íà, ìåòàëîîáðîáíà). Ðàçîì ç òèì, ò³ ãàëóç³,
ÿê³ ïðàöþâàëè íà êîëîí³àëüí³é ñèðîâèí³ (áàâîâíÿíó, öóêðîâó) àáî
åêñïîðòóâàëè òî òîâàðè, îõîïèëà êðèçà. Çàãàëüìóâàëàñÿ ÷åðåç
íàäõîäæåííÿ àíãë³éñüêèõ ìàøèí ³ ìåõàí³çàö³ÿ âèðîáíè÷èõ ïðî-
öåñ³â. Öå, âðåøò³-ðåøò, ïðèçâåëî äî óïîâ³ëüíåííÿ òåìï³â ïðîìèñ-
ëîâîãî ïåðåâîðîòó â ö³é êðà¿í³.
Íîâå ïðèñêîðåííÿ ïðîöåñ³â ïðîìèñëîâîãî ïåðåâîðîòó â³äáó-
ëîñÿ ëèøå ï³ñëÿ ðåñòàâðàö³¿ ìîíàðõ³¿ Áóðáîí³â (1815–1830 ðð.) ³
Ëèïíåâî¿ ìîíàðõ³¿ (1830–1848 ðð.). Òåìïè ìåõàí³çàö³¿ ïðîìèñëî-
âîñò³, íàñàìïåðåä, òåêñòèëüíî¿ ïî÷àëè çðîñòàòè. Òàê, ó 1848 ðîö³
ó áàâîâíÿí³é ãàëóç³ ïðàöþâàëî 116 òèñ. Âåðñòàò³â ç 3,5 ì³ëüéîí³â
âåðåòåí, ó øîâêîâ³é – 90 òèñÿ÷, ç ÿêèõ 2/3 ïðàöþâàëî ó Ë³îí³ –
öåíòð³ ö³º¿ ãàëóç³. Çðîñëè îáñÿãè ìåòàëóðã³éíîãî âèðîáíèöòâà: ó
ñîðîêîâèõ ðîêàõ Õ²Õ ñòîë³òòÿ éîãî âæå äîáóâàëè ïî 4,4 ì³ëüéîí
òîí íà ð³ê, ³ìïîðòóâàëè ïî 2-2,5 ì³ëüéîí³â òîí íà ð³ê. Ôàáðè÷íà
ïðîìèñëîâ³ñòü ïîøèðèëàñÿ ó ñóêîííîìó, äçåðêàëüíîìó, êåðàì³÷-
íîìó, õ³ì³÷íîìó âèðîáíèöòâàõ, íàâ³òü ó ïîë³ãðàô³¿. Ïðîòå, á³ëüøà
÷àñòèíà ìåõàí³÷íèõ âåðñòàò³â ïðàöþâàëà âñå ùå íà ã³äðàâë³÷íèõ
äâèãóíàõ. Ó 1820 ðîö³ áóëî ëèøå 39 ïàðîâèõ äâèãóí³â, ç íèõ – 27
â òåêñòèëüí³é ïðîìèñëîâîñò³. Ó 30–40 ðîêàõ ¿õ âèêîðèñòàííÿ
çíà÷íî ðîçøèðèëîñÿ: â 1830 ðîö³ – 600, ó 1848 ðîö³ – 4800 òèñÿ÷.
Ïîøèðåííÿ íàáóëè ïàðîâ³ òêàöüê³ âåðñòàòè. Ó 1841ðîö³ â ïðî-
ìèñëîâîñò³ ç'ÿâèëèñÿ ïåðø³ ïàðîâ³ ìîëîòè. Ó 1848 ðîö³ ¿õíÿ çà-
ãàëüíà ïîòóæí³ñòü äîñÿãàëà 3-4 òèñÿ÷³ ê³íñüêèõ ñèë.
Âèð³øàëüíèé åòàï ïðîìèñëîâîãî ïåðåâîðîòó ó Ôðàíö³¿ ðîçïî-
÷àâñÿ ï³ñëÿ ðåâîëþö³¿ 1848–1849 ðîê³â. Ìàíóôàêòóðè óñòóïèëè ñâî¿
ïîçèö³¿ ôàáðè÷íîìó âèðîáíèöòâó ìàéæå â óñ³õ ãàëóçÿõ ïðîìèñ-
ëîâîñò³. Öå ñòîñóâàëîñÿ, íàñàìïåðåä, òåêñòèëüíî¿, ìåòàëóðã³éíî¿,
õ³ì³÷íî¿, ã³ðíè÷î¿ ïðîìèñëîâîñò³. Â ëåãê³é ïðîìèñëîâîñò³ ïîíàä ïî-
ëîâèíó ïðÿäèëüíèõ âåðåòåí ïðèâîäèëè â ðóõ ïàðîâ³ äâèãóíè àáî é
àâòîìàòè÷í³ ìàøèíè. Çàãàëüíèé îáñÿã ïðîìèñëîâî¿ ïðîäóêö³¿ óï-
ðîäîâæ 1851–1865 ðîê³â çð³ñ ìàéæå ó 2 ðàçè. Ê³ëüê³ñòü ïàðîâèõ
äâèãóí³â íà òðàíñïîðò³ òà ó ïðîìèñëîâîñò³ çðîñëà ç 7,7 äî 27,8 òè-
ñÿ÷. Äîâæèíà çàë³çíèöü ñÿãíóëà 17,4 òèñÿ÷ ê³ëîìåòð³â.
Íà öåé ÷àñ âåëèêó ðîëü âæå â³ä³ãðàâàëî íàö³îíàëüíå ìàøèíî-
áóäóâàííÿ, ÿêå çàðîäèëîñÿ ó 20 ðîêàõ Õ²Õ ñòîë³òòÿ. Òóò áóäóâàëèñÿ
ìàøèíè äëÿ òåêñòèëüíî¿ ïðîìèñëîâîñò³, ïàðîâ³ äâèãóíè. Â ìåòà-
ëîîáðîáí³é ïðîìèñëîâîñò³  øèðîêî çàïðîâàäæóâàëèñÿ ìåõàí³÷í³
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âåðñòàòè. Çàóâàæèìî, ùî ïåðåõ³ä ìàøèíîáóäóâàííÿ íà ïðîìèñëî-
âó îñíîâó â ïåðøó ÷åðãó â³äáèâñÿ íà òîêàðíèõ âåðñòàòàõ. Â íîâèõ
âåðñòàòàõ, ïîïðè ÷èñåëüí³ óäîñêîíàëåííÿ, âóçëè, ÿêè â³ä³ãðàâàëè
ïðèíöèïîâó ðîëü, çàëèøàëèñÿ òðàäèö³éíèìè: ñòàíèíà ç ãîðèçîí-
òàëüíèìè íàïðàâëÿþ÷èìè, ïåðåäíÿ ³ çàäíÿ áàáêè, ñèñòåìà çóá÷à-
òèõ êîë³ñ. Çíèê ëó÷îê, ÿêèé, ùîïðàâäà íå áóâ îáîâ'ÿçêîâîþ äåòàë-
ëþ, òåïåð çàì³íÿºòüñÿ ìåõàí³÷íèì äâèãóíîì. Ç ïîÿâîþ òðàíñì³ñ³¿
çíèê ³ ìàõîâèê, à çàì³ñòü íüîãî ç'ÿâèëîñÿ é êîëåñî ç³ øê³âîì.
Çì³öíåííÿ ìàøèíîáóäóâàííÿ íå ìîãëî íå âèêëèêàòè é çðîñ-
òàííÿ ïîòóæíîñòåé ìåòàëóðã³¿. Òàê, ç 1851 äî 1865 ðîêè  âèðîá-
íèöòâî ÷àâóíó ó Ôðàíö³¿ çðîñëî â 3 ðàçè, âèïëàâëåííÿ ñòàë³ – ó 8
ðàç³â. Âèíèêëî îá'ºäíàííÿ  âëàñíèê³â ìåòàëóðã³éíèõ ï³äïðèºìñòâ
"Êîì³òå äå Ôîðæ", ó ðîçïîðÿäæåíí³ ÿêèõ áóëî 350 äîìåííèõ ³
1000 ïóäë³íãîâèõ ïå÷åé. Ïðè öüîìó äåùî â³äñòàâàëî çàë³çíè÷íå
áóä³âíèöòâî, õî÷à é çàë³çíè÷í³ òîâàðèñòâà áóëè îá'ºäíàí³ â 6 êîì-
ïàí³é: íà ïî÷àòîê 1848 ðîêó ó Ôðàíö³¿ åêñïëóàòóâàëèñÿ ëèøå 1931
ê³ëîìåòð çàë³çíèöü. Óò³ì, ó ñåðåäèí³ Õ²Õ ñòîë³òòÿ çà îáñÿãàìè
ïðîìèñëîâî¿ ïðîäóêö³¿ Ôðàíö³ÿ îá³éíÿëà äðóãå ï³ñëÿ Âåëèêîáðè-
òàí³¿ ì³ñöå.
À ó 1855 ðîö³ â Ïàðèæ³ áóëî îðãàí³çîâàíî Âñåñâ³òíþ ïðîìèñ-
ëîâó âèñòàâêó.
Ñë³ä çàçíà÷èòè, îäíàê, ùî Ôðàíö³ÿ äàëà ñâ³òîâ³é ïðîìèñëî-
âîñò³ ùå îäíó, íå ìåíø âàæëèâó, í³æ ìîæëèâ³ñòü âçàºìîçáàãà÷åí-
íÿ ³äåÿìè ÷åðåç âèñòàâêîâó ä³ÿëüí³ñòü, ñèñòåìó. Ìîâà ïðî ìåòðè÷-
íó ñèñòåìó âèì³ðþâàíü.
Ð³÷ ó ò³ì, ùî ðîçâèòîê íàóêè ³ òåõíîëîã³é âèìàãàëè çàïðîâàä-
æåííÿ â ¿õíþ ïðàêòèêó ô³çè÷íèõ âåëè÷èí (äîâæèíè, øâèäêîñò³,
ìàñè, ñèëè, òèñêó ³ òàê äàë³) ³ ñòâîðåííÿ ïðèëàä³â äëÿ ¿õíüîãî âè-
ì³ðþâàííÿ. Ó ñâîþ ÷åðãó, çàïðîâàäæåííÿ ô³çè÷íèõ âåëè÷èí ïî-
òðåáóâàëî çàïðîâàäæåííÿ îäèíèöü äëÿ ¿õíüîãî âèì³ðþâàííÿ. Öå,
ïðèðîäíî, òÿãëî çà ñîáîþ ïîòðåáó â ñòâîðåíí³ ì³ð òà åòàëîí³â äëÿ
çáåð³ãàííÿ îäèíèöü, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ìîæëèâî áóëî á çàáåçïå-
÷èòè ãðàäóþâàííÿ ðåøòè çàñîá³â âèì³ðþâàíü ³ ïåðåâ³ðêè çáåðå-
æåíîñò³ öüîãî ãðàäóþâàííÿ âïðîäîâæ äîâãîãî ÷àñó.
Óò³ì âèá³ð îäèíèöü òà åòàëîí³â çàëèøàâñÿ ñïðàâîþ âèïàäêó,
ùî ïðèçâåëî äî ïîÿâè âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ äîâ³ëüíî îáðàíèõ (ì³ñöå-
âèõ) îäèíèöü. Ïðî öå, äî ðå÷³, íàãàäóþòü ñòàð³ íàéìåíóâàííÿ îäè-
íèöü äîâæèíè, á³ëüø³ñòü ÿêèõ ïîâ'ÿçàí³ ç ÷àñòèíàìè ëþäñüêîãî
ò³ëà: ôóò (ç àíãë. foot – íîãà, ñòîïà), ï'ÿäü, äþéì (â³ä ãîëàíäñüêîãî
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duim – ïàëåöü), ë³êîòü òîùî. Ïðè öüîìó, ñêàæ³ìî, â 1800 ðîö³ â îä-
íîìó ëèøå Áàäåí³ ³ñíóâàëî 112 ð³çíèõ ì³ð äîâæèíè, ÿê³ íîñèëè
íàéìåíóâàííÿ "ë³êîòü", ³ 92 îäèíèö³ ïëîù³. Äî òîãî æ, ïåðåðàõóâàí-
íÿ ìàëèõ ì³ð ó á³ëüø³ òà íàâïàêè, áóëè íàäçâè÷àéíî íåçðó÷íèìè,
ÿê îò ðîñ³éñüê³ ì³ðè âàãè (ìàñè), ÿê³ âèêîðèñòîâóâàëèñÿ ó Õ²Õ
ñòîë³òò³: 1 áåðêîâåöü = 10 ïóä³â, 1 ïóä = 40 ôóíò³â, 1 ôóíò = 32 ëîòè,
1 ëîò = 3 çîëîòíèêè, 1 çîëîòíèê = 96 äîëåé. Ùî âæå êàçàòè ïðî
ïåðåðàõóâàííÿ îäèíèöü âèì³ðþâàíü, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ â îäí³é
êðà¿í³, òà áà, íàâ³òü â îäí³é ãàëóç³, â ò³, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ â
³íø³é. Íàïðèêëàä, ì³ðè äîâæèíè, ÿê³ âèêîðèñòîâóâàëèñÿ â Ðîñ³¿ òà â
Àíãë³¿: 1 àðøèí =16 âåðøê³â = 28 äþéì³â; 1 ñàæåíü = 3 àðøèíè = 7
ôóò³â.  Òîæ ïèòàííÿ ñòâîðåííÿ ºäèíèõ îäèíèöü âèì³ðþâàíü ïî÷à-
ëî ï³äí³ìàòèñÿ ùå ç ê³íöÿ ÕVII ñòîë³òòÿ. ² ëèøå íàïðèê³íö³ ñòîë³òòÿ
XVIII Íàö³îíàëüí³ çáîðè Ôðàíö³¿ óõâàëèëè ð³øåííÿ ïðî íå-
îáõ³äí³ñòü ñêàñóâàííÿ "äèâíî¿ òà îáòÿæëèâî¿ ð³çíîìàí³òíîñò³ ì³ð" é
äîðó÷èëî Ôðàíöóçüê³é Àêàäåì³¿ íàóê ðîçðîáèòè ñèñòåìó ì³ð ³ âàã,
ÿêà ìîãëà á âèêîðèñòîâóâàòèñÿ â óñüîìó ñâ³ò³. ² 19 ôð³ìåðà VIII ðîêó
Ðåñïóáë³êè (10 ãðóäíÿ 1799 ðîêó) Êîíñóëüñòâî – óðÿä Ôðàíö³¿, î÷î-
ëþâàíèé Íàïîëåîíîì Áîíàïàðòîì, âèçíàëî ìåòð, à çíà÷èòü – ³
ìåòðè÷íó ñèñòåìó ì³ð. Íà ÷åñòü ö³º¿ ïîä³¿ áóëî íàâ³òü âèð³øåíî âè-
ãîòîâèòè ìåäàëü ç íàïèñîì "Íà âñ³ ÷àñè, äëÿ óñ³õ íàðîä³â".
Ï³ä ÷àñ ïîøóê³â ïðèðîäíèõ îñíîâ äëÿ âèçíà÷åííÿ îäèíèöü
äîâæèíè îáãîâîðþâàëèñÿ òðè ìîæëèâîñò³: 1) âèêîðèñòàííÿ äîâ-
æèíè ìàÿòíèêà ç ïåð³îäîì êîëèâàííÿ 1 ñ (ç îãëÿäó íà òå, ùî ïåð³îä
êîëèâàííÿ ìàòåìàòè÷íîãî ìàÿòíèêà            çàëåæèòü ò³ëüêè â³ä
éîãî äîâæèíè); 2) äîâæèíà îäí³º¿ ÷âåðò³ åêâàòîðó Çåìë³; 3) äîâæè-
íà îäí³º¿ ÷âåðò³  ìåðèä³îíàëüíî¿ îêðóæíîñò³ Çåìë³. Îäíàê ðåàë³çóâà-
òè ïåðøó ç öèõ ïðîïîçèö³é áóëî ïðàêòè÷íî íåìîæëèâî ÷åðåç òå,
ùî íà òîé ÷àñ íå áóëî âñòàíîâëåíî â³äòâîðþâàíî¿ îäèíèö³ ÷àñó,
ÿêó, äî òîãî æ, íåìîæëèâî áóëî â³äòâîðþâàòè ç ïîòð³áíèì ñòóïå-
íåì òî÷íîñò³ é, îêð³ì òîãî, ïðèñêîðåííÿ ñèëè òÿæ³ííÿ g çàëåæèòü
â³ä øèðîòíîãî ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ ìàÿòíèêà íà Çåìë³. Äðóãà ïðî-
ïîçèö³ÿ áóëà â³äõèëåíà ÷åðåç âàæêó äîñòóïí³ñòü çåìíîãî åêâàòîðó,
ïðàâèëüí³ñòü ôîðìè ÿêîãî äî òîãî æ áóëà âñòàíîâëåíà íå òàê ñòðî-
ãî, ÿê ïðàâèëüí³ñòü ìåðèä³àíà. Òîìó âèá³ð ïàâ íà äîâæèíó ìåðèä³à-
íà, à îäèíèöÿ äîâæèíè ìàëà äîð³âíþâàòè 10-7 (îäí³º¿ äåñÿòè-
ì³ëüéîííî¿) ÷àñòèíè â³ä îäí³º¿ ÷âåðò³ ìåðèä³îíàëüíî¿ îêðóæíîñò³.
Äëÿ âèì³ðþâàíü áóëî âçÿòî ìåðèä³àí, ùî ïðîõîäèâ á³ëÿ Ïàðèæó
(ïðèáëèçíî 2î ñõ³äíî¿ äîâæèíè), à â ÿêîñò³ ïî÷àòêó òà ê³íöÿ â³äð³çêó
gl /2π
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âçÿò³ Äþíêåðê ³ Áàðñåëîíà, â³äñòàíü ì³æ ÿêèìè ñòàíîâèòü ïðèáëèç-
íî 1100 ê³ëîìåòð³â. Äëÿ âèì³ðþâàíü äîâæèíè â³äð³çêó âèêîðèñòî-
âóâàâñÿ ìåòîä òð³àíãóëÿö³¿, ÿêèé âèêîðèñòîâóºòüñÿ â ãåîäåç³¿ äî ñüî-
ãîäí³. Âðåøò³-ðåøò áóëî çíàéäåíî ñï³ââ³äíîøåííÿ ì³æ ìåòðîì ³
ñòàðîþ îäèíèöåþ òóàçîì, ÿêå äîð³âíþâàëî òàêîìó: 1ì = 0,513074
òóàçè. Ó òàêèé ñïîñ³á âäàëîñÿ âèçíà÷èòè íåçì³ííèé ñòàíäàðò äîâ-
æèíè é áóëî âèãîòîâëåíî åòàëîí – ê³íöåâó ì³ðó äîâæèíè.
Ó ÿêîñò³ ìàñè áóëà ïðèéíÿòà ìàñà 1 êóá³÷íîãî äåöèìåòðà
(0,001 ì3) ÷èñòî¿ âîäè ïðè òåìïåðàòóð³ íàéá³ëüøî¿ ¿¿ ù³ëüíîñò³
(+4îÑ). Öþ ìàñó áóëî íàçâàíî ê³ëîãðàìîì.
ßê îäèíèöÿ ÷àñó áóëà óçàêîíåíà ñåêóíäà, âèçíà÷åíà ÿê 1/86400
÷àñòèíà ñåðåäíüî¿ ñîíÿ÷íî¿ äîáè.
Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî ïðè çàïðîâàäæåíí³ ìåòðè÷íî¿ ñèñòåìè
áóëà íå ëèøå âñòàíîâëåíà îñíîâíà îäèíèöÿ äîâæèíè, óçÿòà ç
ïðèðîäè, àëå é ïðèéíÿòà äåñÿòêîâà ñèñòåìà óòâîðåííÿ êðàòíèõ ³
äîëüíèõ îäèíèöü – ìíîæåííÿì íà 10n (äå n – ö³ëå äîäàòíå àáî
â³ä'ºìíå ÷èñëî), ùî â³äïîâ³äàº äåñÿòêîâ³é ñèñòåì³ ñó÷àñíî¿ ÷èñëî-
âî¿ ë³÷áè. Áóëî ïðèéíÿòî  ø³ñòü â³äïîâ³äíèõ öüîìó ïðèñòàâîê:
ì³ëë³, ñàíòè, äåöè, äåêà, ãåêòî ³ ê³ëî.  Çàâäÿêè ¿õíüîìó çàïðîâàä-
æåííþ ïîëåãøèëàñÿ ìîæëèâ³ñòü ïåðåðàõóâàííÿ çíà÷åíü âåëè÷èí
³ â³äïàëà íåîáõ³äí³ñòü ìàòè îñîáëèâ³ íàéìåíóâàííÿ êðàòíèõ ³
äîëüíèõ îäèíèöü (ÿê îò, ÿðä, ôóò, äþéì, ôóíò, óíö³ÿ, äðàõìà) ³ âè-
êîðèñòîâóâàòè ñîñòàâí³ ³ìåíîâàí³ ÷èñëà (íàïðèêëàä, 1 ñàæåíü 1
àðøèí 7 âåðøê³â), ÿê³ ïîòðåáóâàëè äîäàòêîâèõ àðèôìåòè÷íèõ
îïåðàö³é ï³ä ÷àñ ìíîæåííÿ ÷è ä³ëåííÿ. Òîáòî ìåòðè÷íà ñèñòåìà
ñòàëà ñèñòåìîþ ëîã³÷íî âçàºìîïîâ'ÿçàíèõ  ì³æ ñîáîþ îäèíèöü
äîâæèíè, ïëîù³, îá'ºìó é ìàñè. Òîæ äåñÿòêîâ³ñòü ìåòðè÷íî¿ ñèñ-
òåìè º îäí³ºþ ç íàéâàæëèâ³øèõ ¿¿ ïåðåâàã.
Ïîíÿòòÿ ïðî ñèñòåìó îäèíèöü ç ÷àñîì ðîçøèðèâ í³ìåöüêèé
ìàòåìàòèê Ê.Ãàóññ. Ó 1832 ðîö³ â³í çàïðîïîíóâàâ ìåòîä ïîáóäîâè
ñóêóïíèõ îäèíèöü äëÿ øèðøîãî êîëà âåëè÷èí, çîêðåìà, ìàãí³ò-
íèõ. Ñóòü öüîãî ìåòîäó ïîëÿãàëà â äîâ³ëüíîìó âèáîð³ òðüîõ îñ-
íîâíèõ íåçàëåæíèõ îäíà â³ä îäíî¿ îäèíèöü ³ óòâîðåíí³ ïîõ³äíèõ
îäèíèöü äëÿ ðåøòè âåëè÷èí çàëåæíèõ â³ä îñíîâíèõ çà äîïîìî-
ãîþ ð³âíÿíü, ÿê³ çâ'ÿçóâàëè ì³æ ñîáîþ ô³çè÷í³ âåëè÷èíè. Ó 1851
ðîö³ ñèñòåìó îäèíèöü, çàïðîïîíîâàíó Ê.Ãàóñîì, Â.Âåáåð ðîçïîâ-
ñþäèâ íà îáëàñòü åëåêòðè÷íèõ âåëè÷èí.
Óò³ì, íåãàéíîìó øèðîêîìó ðîçïîâñþäæåííþ ìåòðè÷íî¿ ñèñòå-
ìè çàâàäèëè, ñêàçàòè á, "ðåâîëþö³éí³" îáñòàâèíè ¿¿ ïðèéíÿòòÿ.
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Ñóòòºâî çàãàëüìóâàëî ¿¿ ðîçâèòîê ³ â³äðîäæåííÿ ó Ôðàíö³¿ êîðîë³-
âñüêî¿ âëàäè â 1815 ðîö³. Îäíàê æèòòÿ íå ñòîÿëî íà ì³ñö³ é ðîçâè-
òîê òåõí³êè âèìàãàâ ïðèéíÿòòÿ ïåâíèõ äîìîâëåíîñòåé ùîäî óí³ô³-
êàö³¿ âèì³ðþâàíü. Äî òîãî æ ïîòð³áí³ áóëè é çðó÷í³ø³ îäèíèö³. Òîæ
ó Ôðàíö³¿ ó 1840 ðîö³ áóëî çàáîðîíåíî âèêîðèñòàííÿ íåìåòðè÷íèõ
âåëè÷èí. Ó 1868 ðîö³ ìåòðè÷íó ñèñòåìó çàïðîâàäèëè Ïðóñ³ÿ ³
Ï³âí³÷íîãåðìàíñüêèé ñîþç, ó 1872 ðîö³ – Ãåðìàíñüêà ³ìïåð³ÿ.
Çàóâàæèìî, ùî íîâ³ âèì³ðþâàííÿ çåìíîãî ìåðèä³àíà çàñâ³ä-
÷èëè íåòî÷í³ñòü îáðàíî¿ ÿê ñòàíäàðò âåëè÷èíè ìåòðà. Äî òîãî æ
íå áóëî ïåâíîñò³, ùî îòðèìàíà öèôðà îñòàòî÷íà. Òîìó ó 1872 ðîö³
Ì³æíàðîäíîþ êîì³ñ³ºþ ïî ïðîòîòèïàõ ìåòðè÷íî¿ ñèñòåìè áóëî
âèð³øåíî ïåðåéòè â³ä îäèíèöü äîâæèíè ³ ìàñè, ùî ´ðóíòóâàëèñÿ
íà ïðèðîäíèõ åòàëîíàõ, ê îäèíèöÿì, ùî ´ðóíòóâàëèñÿ íà óìîâ-
íèõ ìàòåð³àëüíèõ åòàëîíàõ ÷è ïðîòîòèïàõ.
Óðåøò³-ðåøò ó 1875 ðîö³ ç ³í³ö³àòèâè Ïåòåðáóðçüêî¿ Àêàäåì³¿
íàóê áóëà ñêëèêàíà äèïëîìàòè÷íà êîíôåðåíö³ÿ, íà ÿê³é 17 äåðæàâ
ï³äïèñàëè Ìåòðè÷íó êîíâåíö³þ. Ó â³äïîâ³äíîñò³ ç íåþ:
1) âñòàíîâëþâàëèñÿ ì³æíàðîäí³ ïðîòîòèïè ìåòðà ³ ê³ëîãðàìà;
2) ñòâîðþâàâñÿ Ì³æíàðîäíèé êîì³òåò ì³ð ³ âàã – íàóêîâà óñòà-
íîâà, ÿêà ìàëà óòðèìóâàòèñÿ êîøòîì âíåñê³â äåðæàâ, ÿê³ ï³äïèñà-
ëè êîíâåíö³þ;
3) çàñíîâóâàâñÿ Ì³æíàðîäíèé êîì³òåò ì³ð ³ âàã, äî ñêëàäó ÿêî-
ãî óâ³éøëè â÷åí³ ð³çíèõ êðà¿í, îäí³ºþ ç ôóíêö³é ÿêîãî áóëî êåð³â-
íèöòâî ä³ÿëüíîñò³ ì³ð ³ âàã;
4) áóëî âèð³øåíî ðàç íà ø³ñòü ðîê³â ñêëèêàòè Ãåíåðàëüíó êîí-
ôåðåíö³þ ç ì³ð ³ âàã.
Áóëî âèãîòîâëåíî çðàçêè ìåòðà ³ ê³ëîãðàìà ç³ ñïëàâ³â ïëàòèíè
òà ³ð³ä³þ.
Ó 1881 ðîö³ â Ïàðèæ³ ïðîéøëà ² Ãåíåðàëüíà êîíôåðåíö³ÿ ç ì³ð ³
âàã, ÿêà çàòâåðäèëà ì³æíàðîäí³ ïðîòîòèïè ç ÷èñëà âèãîòîâëåíèõ
çðàçê³â. Ïðîòîòèïè ì³ð ³ âàã áóëè ïåðåäàí³ íà çáåð³ãàííÿ Ì³æíàðîä-
íîìó áþðî ì³ð ³ âàã. Ï³ñëÿ âñòàíîâëåííÿ ì³æíàðîäíèõ ïðîòîòèï³â
ìåòðà ³ ê³ëîãðàìà Ãåíåðàëüíà êîíôåðåíö³ÿ ðîçïîä³ëèëà ðåøòó
çðàçê³â ì³æ äåðæàâàìè øëÿõîì æåðåáêóâàííÿ. Íå ìîæíà íå çàóâà-
æèòè ïðè öüîìó, ùî ïîïðè àêòèâíó ó÷àñòü ó ïðîöåñ³ øèðîêîãî çàï-
ðîâàäæåííÿ ìåòðè÷íî¿ ñèñòåìè, Ðîñ³éñüêà ³ìïåð³ÿ  äîïóñòèëà ìåò-
ðè÷í³ ì³ðè ëèøå ôàêóëüòàòèâíî. ßê îáîâ'ÿçêîâ³ ³ ºäèí³ âîíè áóëè
ïðèéíÿò³ ëèøå ó 1918 ðîö³. À ïîâíèé ïåðåõ³ä íà ìåòðè÷í³ ì³ðè íà
òåðèòîð³¿ êîëèøíüî¿ Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ çàâåðøèâñÿ 1927 ðîêó.
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Íåîáõ³äíîþ óìîâîþ ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó òåõí³êè ñòàëî é çà-
ïðîâàäæåííÿ ó ïðîìèñëîâ³ñòü ñòàíäàðòèçàö³¿ òà óí³ô³êàö³¿. ßêùî
êóñòàðíå âèðîáíèöòâî äîïóñêàëî øòó÷íå âèãîòîâëåííÿ äåòàëåé ç
íàñòóïíèì ¿õ ³íäèâ³äóàëüíèì ñêëàäàííÿì, òî ïðè âèãîòîâëåíí³
íàâ³òü íåâåëè÷êèõ òîâàðíèõ ïàðò³é òàêà îðãàí³çàö³ÿ ñòâîðþâàëà
âæå ïåâí³ íåçðó÷íîñò³. Òèì á³ëüøå, êîëè éøëîñÿ ïðî ïåðåõ³ä äî ñå-
ð³éíîãî âèðîáíèöòâà, òîáòî âèðîáíèöòâà âåëèêèõ ïàðò³é ïî-
âí³ñòþ ³äåíòè÷íèõ âèðîá³â, íàïðèêëàä, çáðî¿. Íåäàðìà æ íàéïåðø³
ïî÷àòêè óí³ô³êàö³¿ ç'ÿâèëèñÿ ñàìå â çáðîéí³é ñïðàâ³ ùå â 60-õ ðîêàõ
íà òóëüñüêèõ çàâîäàõ ç âèãîòîâëåííÿ ìóøêåò³â. Íà çëàì³ ÕVIII–XIX
ñòîë³òü ó Âåëèêîáðèòàí³¿ Å.Ó³òí³, à çãîäîì ó Ôðàíö³¿ Ãðèáîâàëü ðîç-
ðîáèëè óí³ô³êîâàí³ ðîçì³ðè äëÿ äåòàëåé çáðî¿, à òàêîæ çðîáèëè
ñïðîáó ñòàíäàðòèçóâàòè òèïè àðòèëåð³éñüêèõ ãàðìàò ó ñï³ââ³äíî-
øåíí³ ç âàãîþ òà ðîçì³ðàìè ñíàðÿä³â.
Ïðîòå îñîáëèâî ãîñòðî ïîòðåáà â ñòàíäàðòèçàö³¿ ïîñòàëà ç
ñåðåäèíè Õ²Õ ñòîë³òòÿ. Âîíà ñòàëà íåîáõ³äíîþ óìîâîþ ïîäàëü-
øîãî óñï³øíîãî ðîçâèòêó òåõí³êè. Àäæå ìàøèííèé ïàðê ñòð³ìêî
çðîñòàâ, ÿê ïðîâ³äíà ãàëóçü òåõí³êè óòâåðäèëîñÿ ìàøèíîáóäó-
âàííÿ, à ãâèíòè, çàêëåïêè, êëèíö³ òà ³íø³ êð³ïèëüí³ äåòàë³ âñå ùå
ðîáèëèñÿ âðó÷íó, íà îêî, îêðåìî äëÿ êîæíî¿ ìàøèíè. Òîæ âàðòî
ëèøå áóëî ÿêîìóñü ãâèíòó çëàìàòèñÿ, äîâîäèëîñÿ çàìîâëÿòè
ìàéñòðó âèãîòîâëåííÿ íîâîãî òàêîãî ñàìîãî.  ² ñàìå æèòòÿ çìó-
ñèëî âëàñíèê³â ï³äïðèºìñòâ îðãàí³çóâàòè âèãîòîâëåííÿ ïàðò³é
êð³ïèëüíèõ äåòàëåé.
Ïåðøèì íà ñâîºìó çàâîä³ çàïðîâàäèâ òàêå äîïîì³æíå âèðîá-
íèöòâî â³äîìèé  ³íæåíåð Ãåíð³ Ìîäñë³. Éîãî çàâîä áóâ îäíèì ç
íàéïåðøèõ  êàï³òàë³ñòè÷íèõ ï³äïðèºìñòâ ³ êîðèñòóâàâñÿ øèðîêîþ
â³äîì³ñòþ. Ñàì Ã.Ìîäñë³ ðàçîì ç ó÷íÿìè ñòâîðèâ äîâîë³ âåëèêèé
âåðñòàòíèé ïàðê, ó ÿêîìó áóëè âò³ëåí³ ïåðåäîâ³ äîñÿãíåííÿ
òåõí³÷íî¿ äóìêè òîãî ÷àñó. Îñíîâí³ äåòàë³ âåðñòàò³â Ã.Ìîäñë³ âè-
ãîòîâëÿëèñÿ ñåð³éíî é âèðîáíèöòâî ¿õíº îáõîäèëîñÿ äåøåâøå,
í³æ âèãîòîâëåííÿ âåðñòàò³â â óìîâàõ êóñòàðíîãî øòó÷íîãî âè-
ðîáíèöòâà. Íèçêà äåòàëåé íà çàâîä³ Ã.Ìîäñë³ âèãîòîâëÿëàñÿ ñå-
ð³éíî. Ïðî ùî, äî ðå÷³, ñâ³ä÷èëà íàÿâí³ñòü íà ï³äïðèºìñòâ³ ñêëà-
äàëüíîãî öåõó. Òîìó íà ñâîºìó çàâîä³ Ã.Ìîäñë³ âïåðøå
çàïðîâàäèâ îáìåæåííÿ ó íàð³çö³ ãâèíò³â. Äî íüîãî íå ³ñíóâàëî
æîäíèõ ïðàâèë ùîäî ãâèíòîâèõ îáåðò³â òà ¿õíüî¿ ôîðìè. Ùîá ïî-
äîëàòè áåçëàä, ÿêèé ÷åðåç öå âèíèêàâ, Ã.Ìîäñë³ ñòâîðèâ ö³ëó ñèñ-
òåìó ãâèíòîð³çíèõ âåðñòàò³â, ÿêà, ùîïðàâäà ä³ÿëà ëèøå íà éîãî
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ï³äïðèºìñòâ³. Ó ïîäàëüøîìó ñïðàâó óí³ô³êàö³¿ ïðîäîâæèëè éîãî
ó÷í³, à îñòàòî÷íî ³äåÿ ñòàíäàðòèçàö³¿ ãâèíòîâèõ íàð³çîê íàðîäèëà-
ñÿ ó îäíîãî ç íèõ – Äæîçåôà Êëåìåíòà. Ó 1828 ðîö³ â³í çàïðîïî-
íóâàâ òâåðäî âñòàíîâèòè çàëåæí³ñòü äîâæèíè ãâèíòà â³ä ÷èñëà é
ôîðìè îáåðò³â íà íüîìó, âèçíà÷èâ çà îäèíèöþ âèì³ðó äþéìè. Öå
íîâîââåäåííÿ äàëî òàêèé åêîíîì³÷íèé åôåêò, ùî éîãî ïî÷àëè
áðàòè íà îçáðîºííÿ é ³íø³ ô³ðìè òà ï³äïðèºìñòâà. Çà äâà äåñÿòè-
ë³òòÿ ùå îäíèì ó÷íåì Ã.Ìîäñë³, Äæîçåôîì Âèòâîðîì áóëî ðîç-
ðîáëåíî ñèñòåìó íàð³çîê, ÿêà ñòàëà øèðîêî â³äîìîþ.
Äî 70–80 ðîê³â Õ²Õ ñòîë³òòÿ ïðîìèñëîâèé ïåðåâîðîò, ÿêèé
îõîïèâ Âåëèêîáðèòàí³þ, ÑØÀ, Í³ìå÷÷èíó, Ôðàíö³þ, Ðîñ³þ òà ³íø³
êðà¿íè çàâåðøèâñÿ. Áóëî ñôîðìîâàíî àãðàðíî-ïðîìèñëîâå ãîñïî-
äàðñòâî, ñòâîðåí³ åêîíîì³÷í³ ïåðåäóìîâè äëÿ óòâåðäæåííÿ ³íäó-
ñòð³àëüíî¿ öèâ³ë³çàö³¿. Îñíîâíèì çì³ñòîì ïðîöåñó ³íäóñòð³àë³çàö³¿
áóëè ñòðóêòóðí³ çðóøåííÿ â íàö³îíàëüíèõ ãîñïîäàðñòâàõ îêðåìèõ
êðà¿í, íàñë³äêîì ÿêîãî ñòàëî çàáåçïå÷åííÿ äîì³íóâàííÿ ïðîìèñëî-
âîñò³ íàä ñ³ëüñüêèì ãîñïîäàðñòâîì ³ ïåðåìîãà ìàøèííîãî âèðîá-
íèöòâà â óñ³õ ãàëóçÿõ åêîíîì³êè. Ç'ÿâëÿëèñÿ íîâ³ òà ìîäåðí³çóâàëè-
ñÿ ñòàð³ ãàëóç³ âèðîáíèöòâà, çì³íþâàëàñÿ ¿õíÿ ðîëü â ãîñïîäàðñòâ³
êðà¿í. Ï³ä´ðóíòÿì ³íäóñòð³àë³çàö³¿ áóëà òåõí³÷íà ðåâîëþö³ÿ, ùî îçíà-
ìåíóâàëàñÿ  âïðîâàäæåííÿì ó âèðîáíèöòâî íàóêîâèõ â³äêðèòò³â,
âèíàõîä³â, çì³íàìè â òåõíîëîã³ÿõ. Øëÿõ â³ä âèíàõîäó äî ðåàëüíîãî
çàñòîñóâàííÿ çíà÷íî ïðèøâèäøèâñÿ. Öå ñïðèÿëî ðîçãîðòàííþ
ä³ÿëüíîñò³ ³íæåíåð³â òà âèíàõ³äíèê³â. Ïðèì³ðîì, â Ñïîëó÷åíèõ
Øòàòàõ Àìåðèêè ëèøå çà 1890–1900 ðîêè áóëî âèäàíî 234 956 ïà-
òåíò³â. Ïîñòóïîâî çì³íèëàñÿ åíåðãåòè÷íà áàçà åêîíîì³êè: íà çì³íó
ïàð³ ïðèéøëà åëåêòðè÷íà åíåðã³ÿ. Åëåêòðèô³êàö³ÿ ïðèéøëà íå ëèøå
ó âèðîáíèöòâî, àëå é íà òðàíñïîðò ³ íàâ³òü ó ïîáóò.
Ïðè÷èíîþ öüîãî áóëà, íàñàìïåðåä, íåîáõ³äí³ñòü îòðèìàòè
åôåêòèâí³øèé, í³æ ïàðîâèé, ïðîìèñëîâèé ³ òðàíñïîðòíèé äâè-
ãóí. Àäæå, ïîïðè òå, ùî óïðîäîâæ ìàéæå ö³ëîãî ñòîë³òòÿ ïàðîâà
ìàøèíà áóëà îñíîâíèì äâèãóíîì, ï³äâèùèòè ¿¿ êîåô³ö³ºíò êîðèñ-
íî¿ ä³¿ íå âäàâàëîñÿ. Òîìó ôàõ³âö³, çàéíÿò³ ó âèðîáíèöòâ³, àêòèâíî
øóêàëè àëüòåðíàòèâí³ êîíñòðóêö³¿ äâèãóí³â. Ïîøóêè ö³ ðóõàëèñÿ çà
òðüîìà îñíîâíèìè íàïðÿìêàìè.
Ïåðøèé. Â÷åí³ òà âèíàõ³äíèêè, ÿê³ ðóõàëèñÿ íèì, çàéìàëèñÿ
ðîçðîáêîþ ñïîñîáó áåçïîñåðåäíüîãî ïåðåòâîðþâàííÿ åíåðã³¿
ïàëüíîãî â ìåõàí³÷íó åíåðã³þ êðèâîøèïó, ïðîìèíàþ÷è ïðîì³æíå
ïåðåòâîðåííÿ âîäè â ïàðó, ÿêå ïðèâîäèëî äî âåëèêèõ âòðàò åëåê-
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òðîåíåðã³¿. Öåé íàïðÿìîê óðåøò³-ðåøò ïðèâ³â äî ñòâîðåííÿ äâè-
ãóíà âíóòð³øíüîãî çãîðÿííÿ, âêëþ÷àþ÷è é äèçåëüíèé äâèãóí.
Äðóãèé íàïðÿìîê áóâ ïîâ'ÿçàíèé ç áåçïîñåðåäí³ì îòðèìàí-
íÿì îáåðòàëüíîãî ðóõó çà äîïîìîãîþ ïîêðàùàííÿ äðåâíüîãî
ïðèíöèïó ìàøèíè, çàêëàäåíîãî ó âîäÿíîìó êîëåñ³. Òóò ðåçóëüòà-
òîì ïîøóê³â ñòàëè âîäÿíà òóðá³íà, çãîäîì – òóðá³íè, ðîáî÷èì
ò³ëîì ÿêèõ ñòàëà ñïî÷àòêó ïàðà, à ïîò³ì – ãàç.
Ïîøóêè â òðåòüîìó íàïðÿìêó ïîëÿãàëè â îñâîºíí³ íîâîãî âèäó
åíåðã³¿ – åëåêòðè÷íî¿, ç ìåòîþ âèêîðèñòàííÿ ¿¿ äëÿ îòðèìàííÿ ìåõà-
í³÷íî¿ ðîáîòè. Ïðîáëåìà ñòâîðåííÿ åëåêòðè÷íîãî äâèãóíà áóëà
ò³ñíî ïîâ'ÿçàíà ç íå ìåíø âàæëèâîþ ïðîáëåìîþ ïåðåäà÷³ åëåêòðî-
åíåðã³¿ íà â³äñòàí³. Ç ÷àñîì áóëè ñòâîðåí³ áàòàðå¿, ïîò³ì ãåíåðàòîðè
ïîñò³éíîãî ñòðóìó, à çàòèì îñâîºíî é ïåðåì³ííèé ñòðóì.
Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî ñïðîáè ïîñòàâèòè åëåêòðè÷í³ ÿâèùà íà
ñëóæáó òåõí³ö³ ðîáèëèñÿ ç ñàìîãî ïî÷àòêó Õ²Õ ñòîë³òòÿ. Âïðîâàä-
æåííþ íîâîâ³äêðèòèõ åôåêò³â ó ïðàêòèêó çàâàæàëè, ïî-ïåðøå,
â³äñóòí³ñòü ðîçóì³ííÿ ïðèðîäè ¿õíüîãî ïîõîäæåííÿ, ³, ïî-äðóãå, –
â³äñóòí³ñòü ñòàá³ëüíèõ ³ ïîòóæíèõ äæåðåë æèâëåííÿ. Îäíàê íàä
äîñë³äæåííÿì öèõ ïðîáëåì íàïðóæåíî ïðàöþâàëè ÿê â÷åí³, òàê ³
àìàòîðè. Ñåðåä îñòàíí³õ öå íàâ³òü ñòàëî ïåâíîþ ìîäîþ. ßê êàçóñ
çãàäóþòü ñüîãîäí³ ³ñòîðèêè ôàêò, ùî íàâ³òü îñòàíí³é ôðàíöóçüêèé
êîðîëü Íàïîëåîí Òðåò³é (1803–1872) òàêîæ "ïîäàðóâàâ ñâ³òîâ³"
êîíñòðóêö³¿ äâîõ ³, ÿê âèçíàþòü ôàõ³âö³, äîâîë³ îðèã³íàëüíèõ åëå-
ìåíò³â æèâëåííÿ.
Óò³ì ïðî ìàñøòàáè ðîáîòè â öüîìó íàïðÿìêó ñâ³ä÷àòü íå òàê
ïîä³áí³ ³ñòîðè÷í³ ö³êàâèíêè, ÿê ðåòðîñïåêòèâà â³äêðèòò³â.
Òàê, ëèøå ó 1820 ðîö³ Õ.Åðñòåä â³äêðèâ ìàãí³òíó ä³þ åëåê-
òðè÷íîãî òîêó; À.Àìïåð óñòàíîâèâ ïðàâèëî, ùî âèçíà÷àëî çà-
ëåæí³ñòü ì³æ íàïðÿìêîì åëåêòðè÷íîãî òîêó é íàïðÿìêîì ìàãí³ò-
íîãî ïîëÿ, ÿêå óòâîðþâàëîñÿ öèì òîêîì, ÿêå íîñèòü ñüîãîäí³
íàçâó ïðàâèëà Àìïåðà, â³äêðèâ âçàºìîä³þ åëåêòðè÷íèõ òîê³â ³
âñòàíîâèâ çàêîí ö³º¿ âçàºìîä³¿ (çàêîí Àìïåðà), âèñóíóâ ã³ïîòåçó
ìîëåêóëÿðíèõ òîê³â, ïîêëàâøè ¿¿ â ï³ä´ðóíòÿ òåîðåìó åêâ³âàëåíò-
íîñò³ òîê³â ³ ìàãíèò³â (òåîðåìà Àìïåðà), â ÿê³é ïîñë³äîâíî ïðîâî-
äèëàñÿ ñóòî òîêîâà ³äåÿ ïîõîäæåííÿ ìàãíåòèçìó. Â ã³ïîòåç³ Àìïå-
ðà â ÿê³ñí³é ôîðì³ áóëà ïåðåäáà÷åíà ñó÷àñíà òåîð³ÿ ìàãí³òíèõ
ôîðì àòîì³â òà ðå÷îâèí. Â³í òàêîæ âèñëîâèâ ³äåþ âèêîðèñòàííÿ
åëåêòðîìàãí³òíèõ ÿâèù äëÿ ïåðåäà÷³ ñèãíàë³â ³ â³äêðèâ ìàãí³òíèé
åôåêò êîòóøêè ç òîêîì (ñîëåíî¿äó).
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Òîãî æ òàêè ðîêó Ä.Àðàãî â³äêðèâ ÿâèùå íàìàãí³÷óâàííÿ çàë³-
çíèõ îøóðîê åëåêòðè÷íèì òîêîì, ².Ùâåéãåð âèíàéøîâ ãàëüâàíî-
ìåòð, Æ.Á³î òà Ô.Ñàâàð â³äêðèëè çàêîí, ÿêèé âèçíà÷àâ íàïðó-
æåí³ñòü ìàãí³òíîãî ïîëÿ òîêà (çàêîí Á³î-Ñàâàðà).
Íàñòóïíîãî ðîêó Ã.Äåâ³ âñòàíîâèâ çàëåæí³ñòü îïîðó ïðî-
âîäíèêà â³ä éîãî äîâæèíè, ïîïåðå÷íîãî ïåðåð³çó òà òåìïåðàòó-
ðè, à Ì.Ôàðàäåé îòðèìàâ îáåðòàííÿ ïðîâîäèðêà ç òîêîì ó ìàã-
í³òíîìó ïîë³, òîáòî ñòâîðèâ ìîäåëü åëåêòðîäâèãóíà.
Ùå çà äâà ðîêè – ó 1823 ðîö³ Æ.Ôóðüº òà Õ.Åðñòåä ñòâîðèëè
òåðìîáàòàðåþ, Ó.Ñòåðäæåí âèíàéøîâ äèíàìî, Ï.Áàðëîó ïîáóäó-
âàâ ïåðøó ìîäåëü åëåêòðîìîòîðó (êîëåñî Áàðëîó), à À.Àìïåð âè-
äàâ ó ñâ³ò "Òåîð³þ åëåêòðîäèíàì³÷íèõ ÿâèù, âèâåäåíó âèêëþ÷íî ç
äîñâ³äó".
Ó 1825 ðîö³ Ó.Ñòåðäæåí ñòâîðèâ åëåêòðîìàãí³ò, Ë.Íîá³ë³ – àñ-
òàòè÷íèé ãàëüâàíîìåòð, à ó 1827 ðîö³ Ã.Îì â³äêðèâ çàêîí, íàçâà-
íèì éîãî ³ì'ÿì (çàêîí Îìà), ³ çàïðîâàäèâ ïîíÿòòÿ åëåêòðîðóø³é-
íî¿ ñèëè, åëåêòðîïðîâ³äíîñò³ é ñèëè òîêó.
Ó 1831 ðîö³ Ì.Ôàðàäåé â³äêðèâ ÿâèùå åëåêòðîìàãí³òíî¿
³íäóêö³¿, à Äæ.Ãåíð³ òà Ñ.Äàëü Íåãðî íåçàëåæíî îäèí â³ä îäíîãî
ïîáóäóâàëè ïåðøèé åëåêòðîäâèãóí.
Ó 1832 – ².Ï³êñ³ ñïîðóäèâ ïåðøèé ãåíåðàòîð ïåðåì³ííîãî
òîêó. Òîä³ æ Â.Âåáåðîì ³ Ê.Ãàóññîì áóëî ñòâîðåíî àáñîëþòíó ñè-
ñòåìó åëåêòðè÷íèõ ³ ìàãí³òíèõ îäèíèöü. Äæ.Ãåíð³ â³äêðèâ ÿâè-
ùå ñàìî³íäóêö³¿. Òîãî æ ðîêó ðîñ³éñüêèé â÷åíèé Ï.Ë.Øèëëèíã
ñòâîðèâ ïåðøèé åëåêòðîìàãí³òíèé òåëåãðàô, àìåðèêàíåöü
Ñ.Ìîðçå çàïðîïîíóâàâ ñâ³é ïðîåêò òåëåãðàôíîãî àïàðàòó, ÿêèé
ðåàë³çóâàâ 1835 ðîêó. Äî ðå÷³, ïðîñòó òåëåãðàôíó ë³í³þ ó 1833
ðîö³ çáóäóâàëè òàêîæ Ê.Ãàóññ ³ Â.Âåáåð.
Ó 1834 ðîö³ Ì.Ôàðàäåé ïîñòóëþâàâ ³ñíóâàííÿ ³îí³â, åêñïåðè-
ìåíòàëüíå äîâåäåííÿ ÿêèõ äàâ ².Ã³òòîðô ó 1853 ðîö³. Òîä³ æ ðîñ-
³éñüêèé â÷åíèé Á.Ñ.ßêîá³ âèíàéøîâ åëåêòðîäâèãóí ç ðîáî÷èì âà-
ëîì, ïîáóäóâàâ éîãî, âçÿâøè ÿê åëåìåíò æèâëåííÿ áàòàðåþ
ãàëüâàí³÷íèõ åëåìåíò³â Ãðîâå, ³ âèïðîáóâàâ, âñòàíîâèâøè íà
øëþïö³, ÿêà ïëàâàëà ïî ð³÷ö³ Íåâà.
Ó 1840 ðîö³ ×.Ó³òñòîí âèíàéøîâ ñïîñ³á âèì³ðþâàíü åëåêò-
ðè÷íîãî îïîðó (ìîñòèê Ó³òñòîíà), à Äæ.Äæîóëü óñòàíîâèâ ÿâèùå
ìàãí³òíîãî íàñè÷åííÿ. Íàñòóïíîãî æ, 1841 ðîêó, Äæ.Äæîóëü
â³äêðèâ çàêîí òåïëîâî¿ ä³¿ òîêó (ó 1842 ðîö³ éîãî òàêîæ â³äêðèâ
Å.Õ.Ëåíö, çâ³äêè é íàçâà – çàêîí Äæîóëÿ-Ëåíöà).
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Ïåâíèì óâ³í÷àííÿì òàêèõ äîñë³äæåíü ñòàëî ñòâîðåííÿ
Äæ.Ìàêñâåëëîì ó 1860–1865 ðîêàõ òåîð³¿ ìàãí³òíîãî ïîëÿ (ïåðø³
äèôåðåíö³éí³  ð³âíÿííÿ áóëè çàïèñàí³ íèì ó 1855 ðîö³). Öå áóëà
äðóãà ï³ñëÿ íüþòîí³âñüêî¿ ìåõàí³êè âåëèêà ô³çè÷íà òåîð³ÿ, ÿêà
ïðèçâåëà äî ðåâîëþö³éíèõ çðóøåíü ó ô³çèö³.
Òàê, êðîê çà êðîêîì, ñòâîðþâàëàñÿ íàóêîâî-òåîðåòè÷íà áàçà
äëÿ âèêîðèñòàííÿ åëåêòðè÷íèõ ÿâèù ó òåõí³ö³.
Ñë³ä äîäàòè, ùî âñ³ åëåêòðè÷í³ ìàøèíè, ÿê³ ïî÷àëè àêòèâíî
îñâîþâàòèñÿ ç ñåðåäèíè Õ²Õ ñòîë³òòÿ, – äèíàìî-ìàøèíè é åëåêò-
ðîäâèãóíè – âèêîðèñòîâóþòü ðîòîðíèé ïðèíöèï. Çàóâàæèìî, ùî
ó âñ³õ ìàøèíàõ-äâèãóíàõ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ëèøå äâà ïðèíöèïî-
âèõ òèïà ðóõó – çâîðîòíî-ïîñòóïàëüíèé ðóõ, â³äîìèé ùå äî íàøî¿
åðè, ³ îáåðòîâèé ðóõ, ÿêèé º õàðàêòåðíèì äëÿ âîäÿíèõ ³ â³òðîâèõ
êîë³ñ, òóðá³í ³, çâ³ñíî, åëåêòðè÷íèõ ìàøèí. Òîáòî òàì, äå ìàøèíà
çàì³íèëà áåçïîñåðåäíþ ñèëó ëþäèíè, ìîæíà êîðèñòóâàòèñÿ íàé-
ïðîñò³øèìè ç óñ³õ ìîæëèâèõ òèï³â ðóõó. Óñâ³äîìëåííÿ öüîãî
ïðèéøëî ñàìå â ÷àñè ³íäóñòð³àë³çàö³¿.
Ïðîòå åëåêòðîåíåðã³ÿ ïî÷àëà âèêîðèñòîâóâàòèñÿ íå ëèøå äëÿ
îòðèìàííÿ ìåõàí³÷íî¿ ðîáîòè. Íîâ³ äîñÿãíåííÿ åëåêòðîòåõí³êè
çíàéøëè âèêîðèñòàííÿ, ïåðåäóñ³ì, ó ìåòàëóðã³¿, äå áóëî çàïðîâàä-
æåííÿ åëåêòðîïëàâëåííÿ ñòàë³ (1877 ð.), åëåêòðîë³òè÷íèé ñïîñ³á
îòðèìàííÿ êîëüîðîâèõ ìåòàë³â (ê³íåöü 80-õ ðîê³â Õ²Õ ñòîë³òòÿ).
Äîñë³äí³ ðîáîòè ç åëåêòðîçâàðþâàííÿ  çàâåðøèëèñÿ óñï³õîì ó
1877 ðîö³. Ó 1891 ðîö³ áóëî çàïðîâàäæåíî ïåðåäà÷ó åëåêòðî-
åíåðã³¿ íà â³äñòàíü.
Ó 1876 ðîö³ îêðàñîþ Ëîíäîíñüêî¿ âèñòàâêè ñòàëà "åëåêòðè÷-
íà ñâ³÷à", ðåïðåçåíòîâàíà ðîñ³éñüêèì â÷åíèì ³ âèíàõ³äíèêîì
Ï.ßáëî÷êîâèì. Öå áóëà ïåðøà äîâåäåíà äî ïðîìèñëîâîãî çðàçêà
ñïðîáà âèêîðèñòàòè åëåêòðè÷íó åíåðã³þ äëÿ îñâ³òëåííÿ. Åëåê-
òðè÷íå îñâ³òëåííÿ, ÿêå òîä³ íàâ³òü îòðèìàëî íàçâó "ðîñ³éñüêîãî
ñâ³òëà", ñòàëî íàäçâè÷àéíî ïîïóëÿðíèì ³ âèíèê øàëåíèé ïîïèò
íà "åëåêòðè÷í³ ñâ³÷³". Âò³ì âèíàõ³äíèê íå ïðèïèíÿâ ðîáîòè
ùîäî âäîñêîíàëåííÿ ñâîº¿ êîíñòðóêö³¿ òà ïåðåâåäåííÿ ¿¿ íà ïåðå-
ì³ííèé ñòðóì çìóñèëà áàãàòüîõ äîñë³äíèê³â çâåðíóòè óâàãó íà
ïðîáëåìè éîãî ãåíåðàö³¿ ³ â ê³íöåâîìó ï³äñóìêó  íàäàëè ïîòóæ-
íèé ïîøòîâõ äëÿ óäîñêîíàëåííÿ êîíñòðóêö³é ãåíåðàòîð³â ïåðå-
ì³ííîãî ñòðóìó.
Îòæå, âñå á³ëüø âàæëèâó ðîëü ðîçâèòêó òåõí³êè ñòàëî ñòâîðåí-
íÿ ³ ðîçâèòîê ïðèêëàäíèõ, òåõí³÷íèõ íàóê. Íå ìîæíà ñòâåðäæóâà-
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òè, ùî é äî ³íäóñòð³àë³çàö³¿ íå ðîáèëîñÿ ñïðîá ÿêîñü óçàãàëüíèòè
äîñâ³ä ³íæåíåð³â ³ âèíàõ³äíèê³â â óñ³õ ãàëóçÿõ. Äîñòàòíüî çãàäàòè
òåõí³÷í³ ìàëþíêè íàéá³ëüøîãî òèòàíà Â³äðîäæåííÿ Ëåîíàðäî äà
Â³í÷³ (1452–1519) ÷è êíèãó éîãî íàñòóïíèêà Àãîñòèíî Ðàìåëë³
(1530–1590) "Ð³çíîìàí³òí³ òà  ìóäðîâàí³ ìàøèíè" (1588 ð.), ÿêà
âì³ùóâàëà ïðèáëèçíî 200 ãðàâþð ìàøèí ³ ïîÿñíåíü äî íèõ.
Ï³çí³øå âèäàâàëèñÿ òàê çâàí³ "Òåàòðè ìàøèí", ó ÿêèõ äðóêóâàëèñÿ
ìàëþíêè ³ êðåñëåííÿ ìàøèí òà êîðîòê³ â³äîìîñò³ ïðî íèõ. Íàéïîâ-
í³øîþ ñåðåä òàêèõ êíèã áóëà ïðàöÿ ñàêñîíñüêîãî ìåõàí³êà ßêîáà
Ëåîïîëüäà, âèäàíà ó ÕVIII ñòîë³òò³ â äåâ'ÿòè òîìàõ, ÿêà âèêîðèñòî-
âóâàëàñÿ ïðàêòè÷íèìè ïðàö³âíèêàìè ïîíàä ñòî ðîê³â. À 1808 ðîêó
ñâ³ò ïîáà÷èâ ³ ïåðøèé ï³äðó÷íèê ç êóðñó ïîáóäîâè ìàøèí, ï³äãî-
òîâëåíèé ³íæåíåðîì Àâãóñòèíîì Áåòàíêóðîì ³ ìàòåìàòèêîì Õîñå-
Ìàð³à Ëàíöåì. Ïðîòå âïðîäîâæ äîâãîãî ÷àñó òåõí³÷í³ íàóêè, íà-
ñàìïåðåä ìàøèíîçíàííÿ, ðîçâèâàëèñÿ â îñíîâíîìó ÿê îïèñîâ³.
Ìàøèíè ñïîðóäæóâàëèñÿ ïî çðàçêàõ, ðîçðàõóíêè çä³éñíþâàëèñÿ
ëèøå ïî îêðåìèõ ïàðàìåòðàõ äåÿêèõ ¿õí³õ äåòàëåé òà âóçë³â:
ðîçì³ð³â çóá÷àòèõ êîë³ñ, ìàõîâèêà, ïåðåäàòî÷íèõ â³äíîøåíü, êîåô³-
ö³ºíòà êîðèñíî¿ ä³¿, ïîòóæíîñò³ äâèãóí³â. Îäíàê, ïåâíà ð³÷, ëèøå êî-
ï³þâàííÿì óæå ³ñíóþ÷èõ êîíñòðóêö³é ñïðàâà íå îáìåæóâàëàñÿ.
Òèì á³ëüøå – êîï³þâàííÿì ðóõ³â ëþäèíè, ÿê íàìàãàëèñÿ ÷àñîì ðî-
áèòè öå ìåõàí³êè íà ïî÷àòêó ïðîìèñëîâî¿ ðåâîëþö³¿. Ïðîáëåìè ö³
ö³êàâèëè áàãàòüîõ â÷åíèõ, ÿê³ ïðàöþâàëè â ãàëóç³ òåõí³÷íèõ íàóê.
Êðàñíîìîâíîþ º íàâ³òü íàçâà îäí³º¿ ç ïðàöü ïåðøîãî ðåêòîðà Êè¿-
âñüêîãî ïîë³òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó Â³êòîðà Êèðïè÷îâà, âèäàíî¿ â
1903 ðîö³ – "Çíà÷åíèå ôàíòàçèè äëÿ èíæåíåðîâ". ×åðâîíîþ íèò-
êîþ ïðîõîäèëà ó í³é òàêà äóìêà: "Âàæëèâ³ òåõí³÷í³ óäîñêîíàëåííÿ â
á³ëüøîñò³ âèïàäê³â ìàþòü õàðàêòåð íåî÷³êóâàíîñò³; öå äîáðå âèäíî
â ãàëóç³ ìåõàí³êè, â çàì³í³ ðó÷íî¿ ïðàö³ ìàøèíàìè. Çäàâàëîñÿ á, ùî
ïðîñò³øå: òî÷íî íàñë³äóâàòè ðóõè ðóê ³ í³ã ïðàöþþ÷èõ, çðîáèòè çà-
ë³çíîãî ðîá³òíèêà. Ìàéæå çàâæäè ç öüîãî é ïî÷èíàëèñÿ âèíàõîäè,
îäíàê âäàë³ âèïàäêè íà öüîìó øëÿõó ð³äê³. Ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â âè-
ÿâëÿºòüñÿ ïîòð³áíèì ïðèäóìàòè ùî-íåáóäü çîâñ³ì íåñõîæå íà ëþ-
äèíó ³ íà ðóõè éîãî ê³íö³âîê é íàâ³òü íåñõîæå íà ðó÷í³ ³íñòðóìåíòè
òà âåðñòàòè, ÿê³ âèêîíóþòü òàêó æ ñàìó ðîáîòó, õî÷à º é âèêëþ÷åííÿ".
Ïðîáëåìè, ÿê³ âèíèêëè â ãàëóç³ êîíñòðóþâàííÿ é óäîñêîíà-
ëåííÿ ìàøèí ³ òåõí³÷íèõ îá'ºêò³â âèìàãàëè òåîðåòè÷íèõ óçàãàëü-
íåíü. Çðîñëà ïîòðåáà â ðîçðîáö³ çàãàëüíèõ ìåòîä³â ïðîåêòóâàííÿ
îêðåìèõ ìåõàí³çì³â ³ âóçë³â, åëåêòðè÷íèõ ìàøèí òîùî. Çíà÷íî
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çá³ëüøèëàñÿ ö³êàâ³ñòü äî âèð³øåííÿ ïèòàíü ê³íåìàòèêè ³, îñîáëè-
âî, äèíàì³êè òåõí³÷íèõ ñèñòåì. Óñå öå ñïðèÿëî ðîçâèòêîâ³ ìàòå-
ìàòèêè é ìåõàí³êè, äîñë³äæåííÿ â ÿêèõ ³íòåíñèâíî ïðîñóâàëèñÿ â
íàáëèæåíèõ äî ïðàêòè÷íèõ ïîòðåá íàïðÿìêàõ. ¯õ, ö³ íàïðÿìêè,
âè÷åðïíî ïåðåë³÷èâ âèäàòíèé â÷åíèé ³ ³íæåíåð ê³íöÿ Õ²Õ – ñåðå-
äèíè ÕÕ ñòîë³òü àêàäåì³ê Îëåêñ³é Êðèëîâ:
"à) ðîçâèòîê îá÷èñëþâàëüíèõ, ó çàãàëüíîìó ñìèñë³ öüîãî ñëî-
âà, ïðîöåñ³â;
á) âèâ÷åííÿ âëàñòèâîñòåé ôóíêö³é, ùî âèíèêàþòü ïðè îá÷èñ-
ëåííÿõ, âñòàíîâëåííÿ ñòðîãîñò³ é ñòðîãå îá´ðóíòóâàííÿ âëàñíå
îá÷èñëþâàëüíèõ ïðîöåñ³â;
â) çàãàëüíå âèâ÷åííÿ âëàñòèâîñòåé ÷èñåë;
ã) âèâ÷åííÿ âëàñòèâîñòåé ïðîñòîðó ³ ¿õ óçàãàëüíåííÿ;
ä) âèâ÷åííÿ ñïåö³àëüíî àëãåáðà¿÷íèõ ïðîöåñ³â ³ âëàñòèâîñòåé
àëãåáðà¿÷íèõ ð³âíÿíü;
å) óäîñêîíàëåííÿ ñïîñîá³â ÷èñåëüíèõ ðîçðàõóíê³â, íàáëèæå-
íèõ ìåòîä³â ¿õ ³ çàñòîñóâàííÿ öèõ ìåòîä³â.
Êîæíà ç öèõ ãàëóçåé ðîçðîñëàñÿ òàê, ùî ë³òåðàòóðà ïî êîæí³é
ç íèõ îêðåìî ñêëàäàº ö³ëó á³áë³îòåêó ç áàãàòüîõ ñîòåíü, áàãàòüîõ
òèñÿ÷, à ³íîä³ áàãàòüîõ äåñÿòê³â òèñÿ÷ æóðíàëüíèõ ñòàòåé, êåð³â-
íèöòâ ³ òðàêòàò³â.
Òåîðåòè÷íà ìåõàí³êà òàêîæ ðîçðîñëàñÿ íå â ìåíøîìó ñòóïåí³;
ó íå¿ âõîäÿòü:
à) ÷èñòî òåîðåòè÷íà ÷è òàê çâàíà "ðàö³îíàëüíà ìåõàí³êà";
á)"íåáåñíà ìåõàí³êà", òîáòî çàñòîñóâàííÿ  ìåõàí³êè äî ïèòàíü
âèâ÷åííÿ ìåõàí³çì³â ³ ïîáóäîâè ¿õ;
â) òåîð³ÿ ïðóæíîñò³ ³ îïîðó ìàòåð³àë³â, ÿêà âèâ÷àº ðàçîì ç "áó-
ä³âåëüíîþ ìåõàí³êîþ" âëàñòèâîñòåé ìàòåð³àë³â, ðîçðàõóíêè ð³çíî-
ãî ðîäó êîíñòðóêö³é é íàïðóæåíîñòåé, ÿê³ â íèõ âèíèêàþòü;
ä) íàñàìê³íåöü, ñþäè ñë³ä â³äíåñòè ìàòåìàòè÷íó ô³çèêó ç ¿¿
ï³äðîçä³ëàìè, êîæíå ç ÿêèõ ìàº øèðîêå çàñòîñóâàííÿ â ïðàêòèö³ é
òåõí³ö³.
Ë³òåðàòóðà ïî êîæíîìó ç öèõ â³ää³ë³â âåëè÷åçíà ³, ìîæíà ñêà-
çàòè, ïðàêòè÷íî íåîçîðíà".
Õàðàêòåðíèì äëÿ îñòàííüî¿ òðåòèíè Õ²Õ ñòîë³òòÿ ñòàëî âèêî-
ðèñòàííÿ äîñÿãíåíü íàóêè, íàñàìïåðåä, ô³çèêè, ìàòåìàòèêè ³ õ³ì³¿
äëÿ ðîçâ'ÿçàííÿ ñóòî ïðàêòè÷íèõ ïðîáëåì. ßêùî äî òîãî ÷àñó,
ðîçðîáëÿþ÷è íîâó òåõí³êó, ³íæåíåðè êîðèñòóâàëèñÿ â îñíîâíîìó
âëàñíèì äîñâ³äîì, ³íòó¿ö³ºþ òà çðàçêàìè, òî òåïåð âñå ÷àñò³øå ïî-
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âåðòàëèñÿ äî äîñÿãíåíü â÷åíèõ. Òà é íàóêîâö³ îõî÷å áðàëèñÿ çà
âèð³øåííÿ ïðèêëàäíèõ ïðîáëåì. Òàê, ðîçðîáêà â 1876 ðîö³
í³ìåöüêèì ³íæåíåðîì Í³êîëàñîì Îòòî äâèãóíà âíóòð³øíüîãî çãî-
ðÿííÿ íå ñòàëà á ìîæëèâîþ, ÿêáè íå ðîáîòà Ñàä³ Êàðíî "Ðîçäóìè
ïðî ðóø³éíó ñèëó âîãíþ ³ ïðî ìàøèíè, çäàòí³ ðîçâèâàòè öþ
ñèëó". Ùîïðàâäà ïðàöÿ öÿ áóëà íàäðóêîâàíà ùå 1824 ðîêó, àëå
ñàìå íà ¿¿ ïîëîæåííÿõ ïðî òå, ùî êîðèñíà ïðàöÿ ìîæå áóòè îòðè-
ìàíà ëèøå ïðè ïåðåõîä³ òåïëà â³ä á³ëüø íàãð³òîãî ò³ëî äî õîëîäí³-
øîãî, ùî ðîáîòà öÿ çàëåæèòü ëèøå â³ä ð³çíèö³ òåìïåðàòóð à íå
âèäó ðå÷îâèíè, ÿêà ïðàöþº â ìàøèí³, ùî ïðîöåñ ãîð³ííÿ ìîæå
çä³éñíþâàòèñÿ â ñàì³é ìàøèí³ òîùî ´ðóíòóâàëèñÿ á³ëüø óñ³ âäàë³
ïîøóêè äâèãóí³â, ùî ìîãëè ïðàöþâàòè íå íà ïàð³, à íà ãàç³.
Á³ëüø-ìåíø âäàëîþ âèéøîâ äâèãóí ôðàíöóçüêîãî ³íæåíåðà Åòüº-
íà Ëåíóàðà, ùî ïðàöþâàâ íà ñâ³òèëüíîìó ãàç³, àëå øèðîêîãî ðîç-
ïîâñþäæåííÿ çíàéøëè ñàìå äâèãóíè, ïîáóäîâàí³ ïî òèïó äâèãó-
íà âíóòð³øíüîãî çãîðÿííÿ Îòòî, ÿê³ ìîãëè ïðàöþâàòè íà íàôò³,
êåðîñèí³ àáî áåíçèí³.
Âèíàéäåííÿ òàêîãî äâèãóíà íàäàëî ìîãóòí³é ïîøòîâõ äëÿ
ðîçâèòêó íîâèõ ãàëóçåé òåõí³êè, ïðè÷îìó íå ëèøå â ïðîìèñëî-
âîñò³, àëå é íà òðàíñïîðò³.
Îñíîâîþ ðîçâèòêó åëåêòðîòåõí³êè ñòàëà âæå çãàäóâàíà åëåêò-
ðîìàãí³òíà òåîð³ÿ Äæ.Ìàêñâåëëà. Áóëè ðîçðîáëåí³ åëåêòðîãåíåðà-
òîðè ð³çíèõ òèï³â, à çãîäîì – çíàéäåíà ìîæëèâ³ñòü ïåðåäàííÿ
åëåêòðîåíåðã³¿ íà â³äñòàí³. Ïðîïîçèö³ÿ âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ ïåðå-
äà÷³ åëåêòðîåíåðã³¿ òðèôàçíèõ ñòðóì, âèñóíåíà ðîñ³éñüêèì ³íæå-
íåðîì Ìèõàéëîì Äîëèâî-Äîáðîâîëüñêèì, ³ ðîçðîáêà íèì àñèí-
õðîííîãî òðèôàçíîãî åëåêòðîäâèãóíà, äîçâîëèëè ç ïî÷àòêó 90-õ
ðîê³â Õ²Õ ñòîë³òòÿ áóäóâàòè "ôàáðèêè åëåêòðîåíåðã³¿", ùî ó ñâîþ
÷åðãó çâ³ëüíèëî á³ëüø³ñòü ãàëóçåé òåõí³êè â³ä çàëåæíîñò³ â³ä ïàðè.
Åëåêòðîìàãí³òíà òåîð³ÿ Ìàêñâåëëà çàáåçïå÷èëà òåîðåòè÷í³ çàñàäè
ðàä³îçâ'ÿçêó ³ âèíèêíåííÿ ï³çí³øå òåëåáà÷åííÿ.
Íå ìîæíà íå çãàäàòè â öüîìó çâ'ÿçêó ³ ðîá³ò Ñîô³¿ Êîâàëåâñü-
êî¿. ¯¿ óñëàâëåíà ïðàöÿ "Çàäà÷à ïðî îáåðòàííÿ òâåðäîãî ò³ëà íà-
âêîëî íåðóõîìî¿ òî÷êè", â ÿê³é áóëî äàíî â çàãàëüíîìó âèä³
ð³øåííÿ ïðîáëåì, íàä ÿêèìè íàéêðàù³ ìàòåìàòèêè ³ ìåõàí³êè
ñâ³òó, âêëþ÷àþ÷è Ë. Åéëåðà,  Ë.Ïóàíñî ³ Æ.Ëàãðàíæà áèëèñÿ ïî-
íàä ñòîë³òòÿ, ñòàëà òèì ï³ä´ðóíòÿì, íà ÿêîìó áóëà ïîáóäîâàíà òå-
îð³ÿ ã³ðîñêîï³â, ³ â ïîäàëüøîìó ðîçâèíóëàñÿ ö³ëà ãàëóçü ïðèëàäî-
áóäóâàííÿ.
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Ïðàöÿìè  ²âàíà Ìåùåðñüêîãî, ÿêèé àêòèâíî ïðàöþâàâ ó òåîðå-
òè÷í³é ìåõàí³ö³ ç ê³íöÿ Õ²Õ ñòîë³òòÿ äî 30-õ ðîê³â ÕÕ, ³ íà ï³äðó÷-
íèêàõ ÿêîãî çðîñòàëè ïîêîë³ííÿ ³íæåíåð³â êîëèøíüîãî ÑÐÑÐ, áóëè
çàêëàäåí³ îñíîâè äèíàì³êè òî÷êè ïåðåì³ííî¿ ìàñè ³ ñòâîðåíî âåëè-
êèé ðîçä³ë òåîðåòè÷íî¿ ìåõàí³êè – ìåõàí³êà ïåðåì³ííèõ ìàñ, ÿêà
ñòàëà òåîðåòè÷íîþ îñíîâîþ ñó÷àñíî¿ ðàêåòîäèíàì³êè.
Òàêèìè ñàìî âàæëèâèìè áóëè ³ çàëèøàþòüñÿ ðåçóëüòàòè äîñ-
ë³äæåíü ³ ïðàö³ îäíîãî ç ïåðøèõ âèêëàäà÷³â Êè¿âñüêîãî ïîë³òåõí³-
÷íîãî ³íñòèòóòó, âèäàòíîãî â÷åíîãî, á³ëüøà ÷àñòèíà àêòèâíîãî
æèòòÿ ÿêîãî ïðîéøëà â Ñïîëó÷åíèõ Øòàòàõ Àìåðèêè òà ó Í³ìå÷-
÷èí³, Ñòåïàíà Òèìîøåíêà –  àâòîðà òåîð³¿ ïëàñòèíîê ³ îáîëîíîê,
ôóíäàìåíòàëüíèõ ìîíîãðàô³é "Ïðèêëàäíà òåîð³ÿ ïðóæíîñò³",
"Ïðîáëåìè â³áðàö³¿ â ³íæåíåðí³é íàóö³", êàï³òàëüíèõ ðîá³ò ç îïîðó
ìàòåð³àë³â òîùî.
Âåëè÷åçíó ðîëü ó âèíèêíåíí³ é ðîçâèòêó íîâî¿ ãàëóç³ òðàíñ-
ïîðòó – ïîâ³òðÿíîãî â³ä³ãðàëè êëàñè÷í³ ïðàö³ âèäàòíîãî ðîñ³éñü-
êîãî â÷åíîãî Ìèêîëè Æóêîâñüêîãî. Ñâîþ íàóêîâî-ïðàêòè÷íó
ä³ÿëüí³ñòü Æóêîâñüêèé ðîçïî÷àâ ðîáîòàìè â ãàëóç³ ã³äðîäèíàì³êè,
çàãàëüíî¿ ìåõàí³êè, ìåõàí³êè òâåðäîãî ò³ëà, íàâ³òü àñòðîíîì³¿.  Àëå
â éîãî íàóêîâ³é òâîð÷îñò³ ÷³òêî â³äñòåæóºòüñÿ ïåðåõ³ä â³ä ïðîáëåì,
ïîâ'ÿçàíèõ ç òðàäèö³éíèìè ãàëóçÿìè òåõí³êè (âîäîâ³ä, çàë³çíè÷-
íèé òðàíñïîðò òà ³í.) äî ïðîáëåì, ïîâ'ÿçàíèõ ç íîâèìè ãàëóçÿìè,
íàñàìïåðåä àâ³àö³ºþ. Êëàñè÷íèìè ñòàëè éîãî ïðàö³ ó ãàëóçÿõ òåî-
ðåòè÷íî¿ òà ïðèêëàäíî¿ àåðîäèíàì³êè, ÿê³ ñòâîðèëè òåîðåòè÷í³ çà-
ñàäè àâ³àáóä³âíèöòâà.  Ïðè öüîìó, ñë³ä çàóâàæèòè, â³í òà éîãî ó÷í³
– âèäàòí³ â÷åí³ Ñ.×àïëèã³í, Â.Âåò÷èíêèí òà ³íø³ íå ëèøå äîñë³äè-
ëè òåîðåòè÷í³ ïðîáëåìè ë³òàííÿ, àëå é îá´ðóíòóâàëè ö³ëó íèçêó
ïîëîæåíü ñòàëîñò³ é ì³öíîñò³ ë³òàëüíèõ àïàðàò³â, ïðàêòè÷íèõ ïè-
òàíü ¿õíüîãî â³éñüêîâîãî çàñòîñóâàííÿ òà ³í.
Ó÷åí³ Õ²Õ ñòîë³òòÿ ñâî¿ìè ïðàöÿìè çàáåçïå÷èëè é ðîçâèòîê
³íøèõ ãàëóçåé ñó÷àñíî¿ òåõí³êè. Òàê, ³äå¿, çàêëàäåí³ â ìåõàí³÷íèõ
â³ä'ºìí³é (1822 ð.) òà àíàë³òè÷í³é (1830 ð.) ìàøèíàõ àíãë³éñüêîãî
â÷åíîãî ×àðëüçà Áåáá³äæà, âèêîðèñòîâóþòüñÿ â êîìï'þòåðí³é
òåõí³ö³  é ñüîãîäí³. Ñêàæ³ìî, àíàë³òè÷íà ìàøèíà Áåáá³äæà ì³ñòèëà
"ñêëàä" – ïðèñòð³é äëÿ çáåð³ãàííÿ öèôðîâî¿ ³íôîðìàö³¿ (òåïåð –
ïàì'ÿòü), "ôàáðèêó" – ïðèñòð³é, ùî âèêîíóâàâ îïåðàö³¿ íàä ÷èñëà-
ìè, âçÿòèìè íà ñêëàä³ (íèí³ – àðèôìåòè÷íî-ëîã³÷íèé ïðèñòð³é),
ïðèñòð³é äëÿ óïðàâë³ííÿ ïîñë³äîâí³ñòþ ä³é ìàøèíè (íèí³ –
ïðèñòð³é óïðàâë³ííÿ), ïðèñòð³é ââåäåííÿ-âèâåäåííÿ ³íôîðìàö³¿
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òîùî. Äëÿ ö³º¿ ìàøèíè áóëè ñòâîðåí³ é ïåðø³ ïðîãðàìè, àâòîðîì
ÿêèõ, òîáòî ïåðøèì ó ³ñòîð³¿ ïðîãðàì³ñòîì, ñòàëà Àâãóñòà Àäà
Ëàâëåéñ – äîíüêà ïîåòà Äæ.Áàéðîíà (äî ðå÷³, íà ¿¿ ÷åñòü â óæå
íàø³ ÷àñè áóëà íàçâàíà îäíà ç ìîâ ïðîãðàìóâàííÿ – "Àäà").
Çâ³ñíî, â ï³ä´ðóíòÿ ñó÷àñíî¿ êîìï'þòåðíî¿ òåõí³êè ïîêëàäåí³ òà-
êîæ ïðàö³ ìàòåìàòèêà ³ ëîã³êà Äæ.Áóëÿ (éîãî ³äå¿ òàêîæ âèêîðèñòî-
âóþòüñÿ ó òåëåôîííîìó çâ'ÿçêó), êîíñòðóêòèâí³ ð³øåííÿ, âïåðøå
çàñòîñîâàí³ â ìàøèí³-òàáóëÿòîð³ àìåðèêàíñüêîãî ³íæåíåðà Ã.Õîë-
ëåðèòà, ïðàö³ ç òåîð³¿ îïòèìàëüíîãî àâòîìàòè÷íîãî ðåãóëþâàííÿ
².Âèøíåãðàäñüêîãî òà ³í.
Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî äàëåêî íå çàâæäè ³äå¿ òà òåîð³¿, ñôîð-
ìóëüîâàí³ â Õ²Õ – íà ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ, â³äðàçó âò³ëþâàëèñÿ ó
ïðàêòèêó ³ ó âèðîáíèöòâî. Ñâ³ä÷åííÿì öüîìó º ³ñòîð³ÿ ðîçâèòêó
åëåêòðîííî-îá÷èñëþâàëüíî¿ òåõí³êè. Òà ÷àñîì ðîçðîáêè ç êàá³-
íåò³â ³ ëàáîðàòîð³é â÷åíèõ â³äðàçó êðîêóâàëè ó æèòòÿ.
Òàê ñòàëîñÿ, ñêàæ³ìî, ç íàðîäæåííÿì àâòîìîá³ëåáóäóâàííÿ.
Òàê, ó 1876 ðîö³ ç'ÿâèâñÿ ïåðøèé äâèãóí âíóòð³øíüîãî çãîðÿííÿ
Îòòî ³ âæå çà ê³ëüêà ðîê³â Ã.Äàéìëåð âñòàíîâèâ ìàëîãàáàðèòíèé
äâèãóí âëàñíî¿ êîíñòðóêö³¿ íà çâè÷àéí³é ïðîëüîòö³ é äîñÿãíóâ íà
öüîìó åê³ïàæ³ øâèäêîñò³ ó 12 ê³ëîìåòð³â íà ãîäèíó. À ó 1889 ðîö³
â³í ðîçðîáèâ íîâó êîíñòðóêö³þ äâîöèë³íäðîâîãî äâèãóíà é çáóäó-
âàâ àâòîìîá³ëü, ÿêèé ïîêàçàâ íà Ïàðèæñüê³é ïðîìèñëîâ³é âèñ-
òàâö³. Ïàòåíò íà âèãîòîâëåííÿ íîâîãî òðàíñïîðòíîãî çàñîáó ó
íüîãî êóïèëè â³äðàçó ê³ëüêà ô³ðì. Òàê ç'ÿâèëàñÿ íîâà ãàëóçü ïðî-
ìèñëîâîñò³.
Òðîõè ï³çí³øå íàðîäèëàñÿ é àâ³àö³ÿ. Íàìàãàííÿ ñòâîðèòè
ë³òàëüíèé àïàðàò òÿæ÷èé çà ïîâ³òðÿ ç çàâèäíîþ ðåãóëÿðí³ñòþ
çä³éñíþâàëèñÿ ç ñåðåäèíè Õ²Õ ñòîë³òòÿ. Àëå ëèøå ïîÿâà äâèãóíà
âíóòð³øíüîãî çãîðÿííÿ ñòâîðèëà ïåðåäóìîâè äëÿ ðåàë³çàö³¿ ö³º¿ ³äå¿.
Ïåðøèé ë³òàê áðàò³â Ó³ëáóðà òà Îðâ³ëëà Ðàéò çä³éñíÿâñÿ â íåáî
1903 ðîêó. Çàõîïëåííÿ àâ³àö³ºþ, íåìîâ ë³ñîâà ïîæåæà, ðîçïîâñþ-
äèëàñÿ ñâ³òîì. Îäíèì ç öåíòð³â ¿¿ ðîçâèòêó, äî ðå÷³, íà ïî÷àòêó ÕÕ
ñòîë³òòÿ ñòàëà Óêðà¿íà: ç ïåðøèõ ÷îòèðüîõ àåðîïëàí³â, ñòâîðåíèõ ó
Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿ ³ ï³äíÿòèõ ó ïîâ³òðÿ â 1910 ðîö³, ñòàâ Êè¿â.
Òàê ñàìî øâèäêî ïðèéøëè íîâ³òí³ êîíñòðóêö³¿ é íà ôëîò. Ïî-
ÿâà íîâèõ âèä³â äâèãóí³â ïîñïðèÿëà íå ëèøå éîãî òåõí³÷íîìó ïå-
ðåîçáðîºííþ, àëå é âèíèêíåííþ ïðàêòè÷íî íîâîãî êëàñó ñóäåí –
ï³äâîäíèõ ÷îâí³â. Ñïðàâåäëèâîñò³ çàðàäè òðåáà çàóâàæèòè, ùî
"ïîòàºíí³ ñóäíà" ³ñíóâàëè é äî òîãî, àëå ìàëè âîíè äóæå îáìå-
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æåí³ ìîæëèâîñò³ ÿê çà ðàä³óñîì ä³¿, òàê ³ çà áîéîâèìè ÿêîñòÿìè.
Ï³ñëÿ çàïàòåíòóâàííÿ ó 1892 ðîö³  Ðóäîëüôîì Äèçåëåì áåçïå÷íî-
ãî â ïîæåæíîìó â³äíîøåíí³ äâèãóíà, â ÿêîìó ïðîöåñ ñàìîçàé-
ìàííÿ ïàëüíîãî â öèë³íäðàõ  â³äáóâàºòüñÿ âíàñë³äîê âèñîêî¿ òåì-
ïåðàòóðè, ÿêà ðîçâèâàºòüñÿ ïðè ñòèñêàíí³ â íèõ ãîðþ÷î¿ ñóì³ø³,
êîðàáëåáóä³âíèêè â³äðàçó îö³íèëè ¿õí³ ïåðåâàãè ïåðåä ïàðîâèìè
åíåðãåòè÷íèìè óñòàíîâêàìè. Ñåðåä íèõ îñîáëèâî çíà÷óùèìè
áóëè â³äíîñíà êîìïàêòí³ñòü òàêèõ äâèãóí³â, åêîíîì³÷í³ñòü ó ñïî-
æèâàíí³ ð³äêîãî ïàëèâà ³ çíà÷íî âèùèé í³æ ó ïàðîâèõ äâèãóí³â
êîåô³ö³ºíò êîðèñíî¿ ä³¿. Ùîïðàâäà òàê³ äâèãóíè, ÿê ³ ïàðîâ³ ìàøè-
íè íå ìîãëè çàáåçïå÷èòè áåçïîñåðåäíüîãî ðóõó ï³ä âîäîþ ÷åðåç
òå, ùî äëÿ ãîð³ííÿ â öèë³íäðàõ ïîòð³áåí êèñåíü. Îäíàê âîíè
ö³ëêîì ïðèäàòí³ äëÿ çàðÿäêè àêóìóëÿòîðíèõ áàòàðåé, êîëè ÷îâåí
çíàõîäèòüñÿ â íàäâîäíîìó ïîëîæåíí³. Ïðè öüîìó äèçåëüí³ äâèãó-
íè íå ëèøå îáåðòàþòü ÿêîð³ åëåêòðîäâèãóí³â, ïåðåòâîðþþ÷è ¿õ íà
ãåíåðàòîðè, àëå é  ðóõàþòü ÷îâíà ïî  âîä³. Öåé ïðèíöèï áóëî
âçÿòî íà îçáðîºííÿ é â³í äî ñüîãîäí³ âèêîðèñòîâóºòüñÿ íà ôëîò³
ïîðó÷ ç âèêîðèñòàííÿì á³ëüø ñó÷àñíèõ ³ ïîòóæíèõ àòîìíèõ ñèëî-
âèõ óñòàíîâîê íà ÷îâíàõ ïåâíèõ êëàñ³â.
Ï³äñóìîâóþ÷è âèêëàäåíå, ñë³ä êîíñòàòóâàòè, ùî Õ²Õ ³ ïî÷à-
òîê ÕÕ ñòîë³òü ñòàëè åïîõîþ òåõí³÷íîãî ïåðåâîðîòó ³ ³íäóñòð³àë³-
çàö³¿, ÿê³ ñòâîðèëè ïåðåäóìîâè äëÿ ðîçâèòêó íàóêè, îñîáëèâî
ïðèêëàäíèõ ¿¿ ãàëóçåé, òà çàáåçïå÷èëè íàáëèæåííÿ òåîðåòè÷íèõ
äîñë³äæåíü äî ïðàêòè÷íèõ ïîòðåá ëþäñòâà. ßêùî íà ïî÷àòêó
öüîãî ïåð³îäó äîâîë³ âåëèêà ê³ëüê³ñòü ëþäåé ïðàêòè÷íî íå çóñòð³-
÷àëàñÿ  ç ìåõàí³çìàìè ³ ìàøèíàìè, îêð³ì õ³áà ùî òèõ, õòî ñòèêàâñÿ
ç ðîáîòîþ ìëèí³â, àáî ïîîäèíîêèõ âëàñíèê³â äóæå äîðîãèõ íà
òîé ÷àñ ãîäèííèê³â, òî çà ñòî ðîê³â ¿õí³ íàñòóïíèêè æèëè âæå çà
óìîâ ìàøèííî¿ öèâ³ë³çàö³¿, êîëè ïðàêòè÷íî âñå, ùî îòî÷óâàëî ëþ-
äèíó, áóëî äîáóòî, çðîáëåíî, äîñòàâëåíî çà äîïîìîãîþ ìàøèí.
Ïðè öüîìó ìàøèíè ïðîéøëè øâèäêó åâîëþö³þ: â³ä ìàøèí, ÿê³
çàì³íþâàëè ô³çè÷íó ñèëó òâàðèíè àáî ëþäèíè, äî ìàøèí, ÿê³
ìîãëè âèêîíóâàòè ôóíêö³¿ ëþäñüêî¿ ðóêè (ðîçâèòîê ñàìå òàêèõ,
òåõíîëîã³÷íèõ, ìàøèí ïðèçâ³â äî òåõí³÷íîãî ïåðåâîðîòó), à çãî-
äîì – é çàì³íè äåÿêèõ ô³ç³îëîã³÷íèõ òà ïñèõ³÷íèõ ôóíêö³é, â
ñòðóêòóðó ÿêèõ óâ³éøëè äåÿê³ åëåìåíòè ðåãóëþâàííÿ ³ àâòîìàòè÷-
íîãî óïðàâë³ííÿ. Ñàìå â ò³ ÷àñè ðîçâèòîê òåõí³êè çàáåçïå÷èâ é
ïðîðèâ ëþäñòâà çà ìåæ³, ÿêèìè, îáóìîâëåí³ Ïðèðîäîþ: ëþäè ïî-
÷àëè îïàíóâàëè ïîâ³òðÿ é ìîðñüê³ ãëèáèíè, ñï³ëêóâàòèñÿ íà âåëè-
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êèõ â³äñòàíÿõ ³ òàêå ³íøå. Ñàìå öåé ïåð³îä çàêëàâ ï³äâàëèíè äëÿ
ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó òåõí³êè òà òåõíîëîã³é ³ ïåðåòâîðåííþ íàóêè
â ðóø³éíó ñèëó åêîíîì³÷íîãî ïðîãðåñó.
Äìèòðî Ñòåôàíîâè÷,
 Âîëîäèìèð ßíêîâèé
130 ðîê³â Ì³æíàðîäíî¿ ìåòðè÷íî¿
êîíâåíö³¿
20 òðàâíÿ 1875 ðîêó â Ïàðèæ³ 17 ó÷àñíèê³â ì³æíàðîäíî¿ äèï-
ëîìàòè÷íî¿ êîíôåðåíö³¿, ñêëèêàíî¿ ç ³í³ö³àòèâè Ïåòåðáóðçüêî¿ Àêà-
äåì³¿ íàóê, ï³äïèñàëè Ì³æíàðîäíó ìåòðè÷íó êîíâåíö³þ.
Ç òîãî ÷àñó ìåòðè÷íà ñèñòåìà îô³ö³éíî îòðèìàëà ì³æíàðîä-
íèé ñòàòóñ.
Àëå ïåðåäóâàëè ö³é ïîä³¿ äåñÿòèð³÷÷ÿ äóæå ïîâ³ëüíîãî ¿¿ ïî-
øèðåííÿ êðà¿íàìè ªâðîïè. Ïðîöåñ öåé, ìîæëèâî, ì³ã áè ðóõàòè-
ñÿ ³ øâèäøå, ÿêáè íå "ðåâîëþö³éíå" ïîõîäæåííÿ ìåòðè÷íî¿ ñèñòå-
ìè. Àëå âñå ïî ïîðÿäêó.
Íà ìåæ³ ÕVIII–XIX ñòîë³òü ëþäñòâî óâ³éøëî â íîâó åðó ðîç-
âèòêó. Có÷àñí³ ³ñòîðèêè íàçèâàþòü öåé ïåð³îä åïîõîþ ïðîìèñëî-
âîãî ïåðåâîðîòó. Ïåðåõ³ä òîâàðíîãî âèðîáíèöòâà â³ä ìàíóôàêòóð
ç ¿õ ðó÷íîþ ðåì³ñíè÷îþ òåõí³êîþ äî âåëèêèõ ôàáðè÷íî-çàâîäñü-
êèõ ï³äïðèºìñòâ çàáåçïå÷óâàâ óïðîâàäæåííÿ ó ïðîìèñëîâ³ñòü ³
òðàíñïîðò ñèñòåì ðîáî÷èõ ìàøèí, ïàðîâèõ äâèãóí³â, ñòâîðåííÿ
ñàìîñò³éíî¿ ìàøèíîáóä³âíî¿ ãàëóç³. Ñàìå ðîçâèòîê íàóêè ³ òåõíî-
ëîã³é âèìàãàëè çàïðîâàäæåííÿ ô³çè÷íèõ âåëè÷èí (äîâæèíè,
øâèäêîñò³, ìàñè, ñèëè, òèñêó òà ³í.) é ñòâîðåííÿ ïðèëàä³â äëÿ ¿õ
âèì³ðþâàííÿ. Ó ñâîþ ÷åðãó, çàïðîâàäæåííÿ ô³çè÷íèõ âåëè÷èí
âèìàãàëî ââåäåííÿ îäèíèöü äëÿ ¿õ âèì³ðþâàííÿ. Ö³ëêîì ïðèðîä-
íî, âèíèêëà ïîòðåáà â ñòâîðåíí³ ì³ð òà åòàëîí³â äëÿ çáåð³ãàííÿ
îäèíèöü, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ìîæëèâî áóëî á çàáåçïå÷èòè ãðàäó-
þâàííÿ ðåøòè çàñîá³â âèì³ðþâàíü.
Îäíàê âèá³ð îäèíèöü òà åòàëîí³â çàëèøàâñÿ ñïðàâîþ âèïàä-
êó, ùî ïðèçâîäèëî äî ïîÿâè âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ äîâ³ëüíî îáðàíèõ
ì³ñöåâèõ îäèíèöü. Ïðî öå, äî ðå÷³, íàãàäóþòü ñòàð³ íàéìåíóâàí-
íÿ îäèíèöü äîâæèíè, á³ëüø³ñòü ÿêèõ ïîâ'ÿçàí³ ç ÷àñòèíàìè
ëþäñüêîãî ò³ëà: ôóò (ç àíãë. foot – íîãà, ñòîïà), ï'ÿäü, äþéì (â³ä
ãîëëàíäñüêîãî duim – ïàëåöü), ë³êîòü òîùî. Ö³êàâà ìàéæå ïîâíà
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òîòîæí³ñòü äåÿêèõ ñòàðîäàâí³õ îäèíèöü äîâæèíè â ð³çíèõ êðà¿-
íàõ: íà Ðóñ³, ñêàæ³ìî, òàê ñàìî, ÿê ³ â ³íøèõ êðà¿íàõ, äîâæèíó âèì³-
ðþâàëè ñòîïàìè (359 ìì), ë³êòÿìè (ï'ÿäü âåëèêà, 538,5 ìì), äîëî-
íÿìè (89,8 ìì), ïàëüöÿìè (22,4 ìì) òîùî. Çà îäí³ºþ ç ã³ïîòåç
äæåðåëîì òàêèõ ì³ð âàãè ³ äîâæèíè áóëè äàâíüîºãèïåòñüê³ ì³ðè,
ÿê³ çãîäîì ÷åðåç Ãðåö³þ ³ Ðèì ïîøèðèëèñÿ é íà ³íø³ êðà¿íè. Àëå
òàê³ "ïðèðîäí³" îäèíèö³ áóëè äîâîë³ íåòî÷íèìè ³, íàâ³òü ìàþ÷è
îäíó ³ òó æ ñàìó íàçâó, ³íîä³ äîñèòü ñóòòºâî â³äð³çíÿëèñÿ îäíå â³ä
îäíîãî. Òàê, 1800 ðîêó â îäíîìó ëèøå Áàäåí³ ³ñíóâàëî 112 ð³çíèõ
ì³ð äîâæèíè, ÿê³ íîñèëè íàéìåíóâàííÿ "ë³êîòü", ³ 92 îäèíèö³
ïëîù³. Äî òîãî æ, ïåðåðàõîâóâàòè ìàë³ ì³ðè ó á³ëüø³ òà íàâïàêè
áóëî íàäçâè÷àéíî íåçðó÷íî, àäæå ñï³ââ³äíîñèëèñÿ ì³æ ñîáîþ
âîíè ïî ð³çíîìó, ÿê îò ðîñ³éñüê³ ì³ðè âàãè (ìàñè), ÿê³ âèêîðèñòîâó-
âàëèñÿ ó Õ²Õ ñòîë³òò³: 1 áåðêîâåöü äîð³âíþâàâ 10 ïóäàì, 1 ïóä –
40 ôóíòàì, 1 ôóíò – 32 ëîòàì, 1 ëîò – 3 çîëîòíèêàì, 1 çîëîòíèê –
96 äîëÿì. Ùî âæå êàçàòè ïðî ïåðåðàõóâàííÿ îäèíèöü âèì³ðþ-
âàíü, ÿê³ âèêîðèñòîâóâàëèñÿ â îäí³é êðà¿í³, òà áà, íàâ³òü â îäí³é
ãàëóç³, â ò³, ÿê³ âèêîðèñòîâóâàëèñÿ â ³íø³é. Íàïðèêëàä, ì³ðè äîâ-
æèíè, ÿê³ âèêîðèñòîâóâàëèñÿ â Ðîñ³¿ òà â Àíãë³¿: 1 àðøèí äîð³âíþ-
âàâ 16 âåðøêàì àáî 28 äþéìàì; 1 ñàæåíü – 3 àðøèíàì àáî 7 ôó-
òàì. Òîæ ïèòàííÿ ñòâîðåííÿ ºäèíèõ îäèíèöü âèì³ðþâàíü
ïî÷àëî ï³äí³ìàòèñÿ ùå ç ê³íöÿ ÕVII ñòîë³òòÿ. Àëå ëèøå íàïðèê³íö³
XVIII ñòîë³òòÿ Íàö³îíàëüí³ çáîðè Ôðàíö³¿ óõâàëèëè ð³øåííÿ ïðî
íåîáõ³äí³ñòü ñêàñóâàííÿ "äèâíî¿ òà îáòÿæëèâî¿ ð³çíîìàí³òíîñò³
ì³ð" é äîðó÷èëî Ôðàíöóçüê³é Àêàäåì³¿ íàóê ðîçðîáèòè ñèñòåìó
ì³ð ³ âàã, ÿêà ìîãëà á âèêîðèñòîâóâàòèñÿ â óñüîìó ñâ³ò³.
 Äî ñêëàäó êîì³ñ³¿, íà ÿêó áóëî ïîêëàäåíî îáîâ'ÿçîê çàïðîïî-
íóâàòè òàêó ñèñòåìó, óâ³éøëè âèäàòí³ â÷åí³ Ïåð Ñèìîí Ëàïëàñ,
Ãàñïàð Ìîíæ, Æàí Øàðëü Áîðäà, Æàí-Àíòóàí-Íèêîëü Êîðèøîò
Êîíäîðñå. ² íàðåøò³ 19 ôðèìåðà VIII ðîêó Ðåñïóáë³êè (10 ãðóäíÿ
1799 ðîêó) Êîíñóëüñòâî – óðÿä Ôðàíö³¿, î÷îëþâàíèé Íàïîëåîíîì
Áîíàïàðòîì, – çàòâåðäèëî íîâó ñèñòåìó îäèíèöü ì³ð ³ âàã. Íà
÷åñòü ö³º¿ ïîä³¿ áóëî íàâ³òü âèð³øåíî âèãîòîâèòè ìåäàëü ç íàïè-
ñîì "Íà âñ³ ÷àñè, äëÿ óñ³õ íàðîä³â". Ùîïðàâäà, â³äêàðáóâàëè ¿¿
çíà÷íî ï³çí³øå – ëèøå ó 1840 ðîö³, àëå çà ìîäåëëþ ðîêó 1799.
Íîâà ñèñòåìà îòðèìàëà íàçâó "ìåòðè÷íî¿" – â³ä ãðåöüêîãî ñëîâà
"ìåòðîí" – ì³ðà.
Îñíîâíîþ îäèíèöåþ íîâî¿ ñèñòåìè ñòàëà îäèíèöÿ äîâæèíè
– ìåòð. Ï³ä ÷àñ ïîøóê³â ïðèðîäíèõ çàñàä äëÿ âèçíà÷åííÿ ö³º¿ äîâ-
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æèíè îáãîâîðþâàëèñÿ òðè ìîæëèâîñò³: 1) âèêîðèñòàííÿ äîâæè-
íè ìàÿòíèêà ç ïåð³îäîì êîëèâàííÿ 1 ñ; 2) äîâæèíà îäí³º¿ ÷âåðò³
åêâàòîðó Çåìë³; 3)äîâæèíà îäí³º¿ ÷âåðò³ ìåðèä³îíàëüíî¿ îêðóæ-
íîñò³ Çåìë³.
Ðåàë³çóâàòè ïåðøó ç öèõ ïðîïîçèö³é áóëî ïðàêòè÷íî íåìîæ-
ëèâî ÷åðåç òå, ùî íà òîé ÷àñ íå áóëî âñòàíîâëåíî â³äòâîðþâàíî¿
îäèíèö³ ÷àñó, ÿêó, äî òîãî æ, íåìîæëèâî áóëî â³äòâîðþâàòè ç ïî-
òð³áíèì ñòóïåíåì òî÷íîñò³ é, îêð³ì òîãî, ïðèñêîðåííÿ ñèëè òÿæ³-
ííÿ çàëåæèòü â³ä øèðîòíîãî ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ ìàÿòíèêà íà
Çåìë³.
Äðóãà ïðîïîçèö³ÿ áóëà â³äõèëåíà ÷åðåç âàæêó äîñòóïí³ñòü
çåìíîãî åêâàòîðó, ïðàâèëüí³ñòü ôîðìè ÿêîãî äî òîãî æ áóëà âñòà-
íîâëåíà íå òàê ñòðîãî, ÿê ïðàâèëüí³ñòü ìåðèä³àíà.
Òîìó âèá³ð ïàâ íà äîâæèíó ìåðèä³àíà. Îäèíèöÿ äîâæèíè
ìàëà äîð³âíþâàòè 10-7 (îäí³º¿ äåñÿòèì³ëüéîííî¿) ÷àñòèíè â³ä
îäí³º¿ ÷âåðò³ ìåðèä³îíàëüíî¿ îêðóæíîñò³. Äëÿ âèì³ðþâàíü áóëî
âçÿòî ìåðèä³àí, ùî ïðîõîäèâ á³ëÿ Ïàðèæó (ïðèáëèçíî 2î ñõ³äíî¿
äîâæèíè), çà ïî÷àòîê òà ê³íåöü â³äð³çêó âçÿò³ Äþíêåðê ³ Áàðñåëî-
íà, â³äñòàíü ì³æ ÿêèìè ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî 1100 ê³ëîìåòð³â.
Äëÿ âèì³ðþâàíü äîâæèíè â³äð³çêó áóëî çàñòîñîâàíî ìåòîä òð³àí-
ãóëÿö³¿, ÿêèé øèðîêî âèêîðèñòîâóºòüñÿ â ãåîäåç³¿ äî ñüîãîäí³.
Âðåøò³-ðåøò áóëî çíàéäåíî ñï³ââ³äíîøåííÿ ì³æ ìåòðîì ³ ñòàðîþ
îäèíèöåþ òóàçîì, ÿêå äîð³âíþâàëî òàêîìó: 1ì = 0,513074 òóàçà.
Ó öåé ñïîñ³á âäàëîñÿ âèçíà÷èòè íåçì³ííèé ñòàíäàðò äîâæèíè é
áóëî âèãîòîâëåíî åòàëîí – ê³íöåâó ì³ðó äîâæèíè.
Ïîõ³äíèìè â³ä ìåòðà áóëè ³íø³ ì³ðè.
Äîäàìî, ùî ïðè çàïðîâàäæåíí³ ìåòðè÷íî¿ ñèñòåìè áóëà íå
ëèøå âñòàíîâëåíà îñíîâíà îäèíèöÿ äîâæèíè, óçÿòà ç ïðèðîäè,
àëå é ïðèéíÿòà äåñÿòêîâà ñèñòåìà óòâîðåííÿ êðàòíèõ ³ äîëüíèõ
îäèíèöü – ìíîæåííÿì íà 10n  (äå n – ö³ëå äîäàòíå àáî â³ä'ºìíå
÷èñëî). Çàâäÿêè ¿õíüîìó çàïðîâàäæåííþ ïîëåãøèëàñÿ ìîæëèâ³ñòü
ïåðåðàõóâàííÿ çíà÷åíü âåëè÷èí ³ â³äïàëà íåîáõ³äí³ñòü ìàòè îñîá-
ëèâ³ íàéìåíóâàííÿ êðàòíèõ ³ äîëüíèõ îäèíèöü (ÿê îò, ÿðä, ôóò,
äþéì, ôóíò, óíö³ÿ, äðàõìà) ³ âèêîðèñòîâóâàòè ñêëàäí³ ³ìåíîâàí³
÷èñëà (íàïðèêëàä, 1 ñàæåíü 1 àðøèí 7 âåðøê³â), ÿê³ ïîòðåáóâàëè
äîäàòêîâèõ àðèôìåòè÷íèõ îïåðàö³é ï³ä ÷àñ ìíîæåííÿ ÷è ä³ëåííÿ.
Ìåòðè÷íà ñèñòåìà ñòàëà ñèñòåìîþ ëîã³÷íî âçàºìîïîâ'ÿçàíèõ ì³æ
ñîáîþ îäèíèöü äîâæèíè, ïëîù³, îá'ºìó é ìàñè. ² îäí³ºþ ç íàéâàæ-
ëèâ³øèõ ¿¿ ïåðåâàã áóëî âèçíàíî äåñÿòêîâ³ñòü ìåòðè÷íî¿ ñèñòåìè.
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Òîæ ³ ñüîãîäí³ îñíîâí³ ïðèíöèïè óòâîðåííÿ ìåòðè÷íî¿ ñèñòå-
ìè çàëèøèëèñÿ òàêèìè, ÿê òîä³, êîëè ¿¿ áóëî âïðîâàäæåíî.
Òðåáà çàçíà÷èòè, ùî ïîíÿòòÿ ïðî ñèñòåìó îäèíèöü ç ïëèíîì
÷àñó ðîçøèðèâ í³ìåöüêèé ìàòåìàòèê Ê.Ãàóññ. Ó 1832 ðîö³ â³í
çàïðîïîíóâàâ ìåòîä ïîáóäîâè ñóêóïíèõ îäèíèöü äëÿ øèðøîãî
êîëà âåëè÷èí, çîêðåìà, ìàãí³òíèõ. Ó 1851 ðîö³ ñèñòåìó îäèíèöü,
çàïðîïîíîâàíó Ê.Ãàóñîì, Â.Âåáåð ðîçïîâñþäèâ íà åëåêòðè÷í³
âåëè÷èíè.
Óò³ì, ÿê óæå çãàäóâàëîñÿ, íåãàéíîìó øèðîêîìó ïîøèðåííþ
ìåòðè÷íî¿ ñèñòåìè çàâàäèëè, ñêàçàòè á, "ðåâîëþö³éí³" îáñòàâèíè
¿¿ ïðèéíÿòòÿ. Ñóòòºâî çàãàëüìóâàëî ¿¿ ðîçâèòîê ³ â³äðîäæåííÿ ó
Ôðàíö³¿ êîðîë³âñüêî¿ âëàäè â 1815 ðîö³.
 À, ïðîòå, æèòòÿ íå ñòîÿëî íà ì³ñö³ é ðîçâèòîê òåõí³êè âèìàãàâ
ïðèéíÿòòÿ ïåâíèõ äîìîâëåíîñòåé ùîäî óí³ô³êàö³¿ âèì³ðþâàíü. Äî
òîãî æ ïîòð³áí³ áóëè é çðó÷í³ø³ îäèíèö³. Òîæ ó Ôðàíö³¿ ó 1840 ðîö³
áóëî çàáîðîíåíî âèêîðèñòàííÿ íåìåòðè÷íèõ âåëè÷èí. Ó 1868 ðîö³
ìåòðè÷íó ñèñòåìó çàïðîâàäèëè íà ñâî¿õ òåðèòîð³ÿõ Ïðóñ³ÿ ³
Ï³âí³÷íîãåðìàíñüêèé ñîþç, ó 1872 ðîö³ – Ãåðìàíñüêà ³ìïåð³ÿ.
Ç ÷àñîì íîâ³ âèì³ðþâàííÿ çåìíîãî ìåðèä³àíà çàñâ³ä÷èëè íå-
òî÷í³ñòü îáðàíî¿ çà ñòàíäàðò âåëè÷èíè ìåòðà. Äî òîãî æ íå áóëî
ïåâíîñò³, ùî îòðèìàíà öèôðà îñòàòî÷íà. Òîìó ó 1872 ðîö³ Ì³æíà-
ðîäíîþ êîì³ñ³ºþ ïî ïðîòîòèïàõ ìåòðè÷íî¿ ñèñòåìè áóëî âèð³øå-
íî ïåðåéòè â³ä îäèíèöü äîâæèíè ³ ìàñè, ùî ´ðóíòóâàëèñÿ íà
ïðèðîäíèõ åòàëîíàõ, äî îäèíèöü, ùî ´ðóíòóâàëèñÿ íà óìîâíèõ
ìàòåð³àëüíèõ åòàëîíàõ ÷è ïðîòîòèïàõ.
Ó 1889 ðîö³ â Ïàðèæ³ ïðîéøëà ² Ãåíåðàëüíà êîíôåðåíö³ÿ ç ì³ð
³ âàã, ÿêà çàòâåðäèëà âñòàíîâëåí³ Ìåòðè÷íîþ êîíâåíö³ºþ ì³æíà-
ðîäí³ ïðîòîòèïè ç ÷èñëà âèãîòîâëåíèõ çðàçê³â. Ïðîòîòèïè ìåòðà
³ ê³ëîãðàìà áóëè âèãîòîâëåí³ ç ïëàòèíî-³ð³ä³ºâîãî ñïëàâó (90% Pt,
10% Ir) ³ ïåðåäàí³ íà çáåð³ãàííÿ Ì³æíàðîäíîìó áþðî ì³ð ³ âàã.
Ñïëàâ, ÿêèé áóëî âèð³øåíî âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ âèãîòîâëåííÿ
ïðîòîòèï³â, çàáåçïå÷óº ñò³éê³ñòü, îäíîð³äí³ñòü ³ äàº çìîãó äóæå
ãàðíî â³äïîë³ðóâàòè ïîâåðõíþ (ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ëåãêîñò³
éîãî ÷èùåííÿ). Ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ ì³æíàðîäíèõ ïðîòîòèï³â
ìåòðà ³ ê³ëîãðàìà Ãåíåðàëüíà êîíôåðåíö³ÿ ðîçïîä³ëèëà ðåøòó
çðàçê³â ì³æ äåðæàâàìè, ÿê³ ïðèºäíàëèñÿ äî Ìåòðè÷íî¿ êîíâåíö³¿,
øëÿõîì æåðåáêóâàííÿ.
Çàóâàæèìî, ùî â çâ'ÿçêó ç âèçíà÷åííÿì ìåòðà ³ ê³ëîãðàìà íå ÿê
ïðèðîäíèõ âåëè÷èí, à çà ïðîòîòèïàìè, âòðà÷àëàñÿ îäíà ç âàæëè-
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âèõ ïåðåâàã ìåòðè÷íî¿
ñèñòåìè – ¿¿ çáåðå-
æåí³ñòü ³ ìîæëèâ³ñòü
òî÷íîãî â³äòâîðåííÿ.
Öå çàñâ³ä÷èëà ³ ïðàê-
òèêà. Òàê, åòàëîí ìåò-
ðà, ïåðåäàíèé Ðîñ³é-
ñüê³é ³ìïåð³¿, â ²888–
1889 ðîö³ ìàâ ðåàëüíó
äîâæèíó 1 ì + 0,47
ìêì. À ïîð³âíÿííÿ
éîãî ç ïàðèçüêèì åòà-
ëîíîì ó 1936 ðîö³
äàëî âæå äîâæèíó 1ì
+ 0,71 ìêì. Òîæ ïðè-
ðîäí³ çì³íè â ñòðóêòóð³
íàâ³òü òàêîãî ñòàëîãî
ç à  â ë à ñ ò è â î ñ ò ÿ ì è
ìàòåð³àëó, ÿê ïëàòè-
íî-³ð³ä³ºâèé ñïëàâ,
ïðèçâåëè äî çì³í â
äîâæèí³ åòàëîííîãî
çðàçêà.
 Ëèøå ïîäàëüøèé ðîçâèòîê ìåòîä³â ³ òî÷íîñò³ âèì³ðþâàíü
äîçâîëèâ ó ÕÕ ñòîë³òò³ ÷àñòêîâî ïîâåðíóòèñÿ äî âñòàíîâëåííÿ
îñíîâíèõ îäèíèöü ïî âèì³ðàõ ïðèðîäíèõ âåëè÷èí. Òàê, ñó÷àñí³
äîñÿãíåííÿ ëàçåðíî¿ òåõí³êè ³ êâàíòîâî¿ åëåêòðîí³êè, âèñîêà
òî÷í³ñòü, ÿêî¿ âäàëîñÿ äîñÿãíóòè ïðè âèì³ðþâàíí³ øâèäêîñò³
ñâ³òëà, äîçâîëèëè çâ'ÿçàòè âèçíà÷åííÿ îäèíèö³ äîâæèíè – ìåò-
ðà ç îäèíèöåþ ÷àñó – ñåêóíäîþ. Òîæ íèí³ ïðèéíÿòå òàêå âèçíà-
÷åííÿ îäèíèö³ ÷àñó: ñåêóíäà – öå òðèâàë³ñòü 9 193 631 770 ïå-
ð³îä³â âèïðîì³íþâàííÿ, ùî â³äïîâ³äàº ïåðåõîäó ì³æ äâîìà
íàäòîíêèìè ð³âíÿìè îñíîâíîãî ñòàíó àòîìó öåç³þ-133 (³çîòîïó
öåç³þ 133). À ìåòð – öå â³äñòàíü, ÿêó ïðîõîäèòü ó âàêóóì³ ïëàñêà
åëåêòðîìàãí³òíà õâèëÿ çà 1/299 792 458 ñåêóíäè. Ïðè öüîìó
øâèäê³ñòü ñâ³òëà ïðèéìàºòüñÿ ÿê âåëè÷èíà, ùî íå ï³äëÿãàº óòî÷-
íåííþ.
Äî ñüîãîäí³ çàëèøèëàñÿ ëèøå îäíà ìåòðè÷íà îäèíèöÿ, êîò-
ðó, ÿê ³ êîëèñü, âèçíà÷àþòü ïî ì³æíàðîäíîìó ïðîòîòèïó. Öå îäè-
Ì³æíàðîäíèé ïðîòîòèï ê³ëîãðàìó,
ÿêèé çáåð³ãàºòüñÿ â Ì³æíàðîäíîìó áþðî
ì³ð ³ âàã (Ôðàíö³ÿ, Ñåí-Êëó,
Áðåòåëüñüêèé ïàâ³ëüéîí)
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íèöÿ ìàñè – ê³ëîãðàì. Òîáòî ç ê³íöÿ Õ²Õ ñòîë³òòÿ ³ äî ñüîãîäí³
ºäèíîþ îñíîâíîþ îäèíèöåþ, ïîâ'ÿçàíîþ ç ³ñíóâàííÿì øòó÷íî
ñòâîðåíîãî ìàòåð³àëüíîãî ïðîòîòèïó, ÿêèé íå ïîòðåáóº ïðîâå-
äåííÿ åêñïåðèìåíò³â äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ¿¿ íåçì³ííîñò³, çàëèøèëà-
ñÿ îäèíèöÿ ìàñè. Ïðîòîòèï 1 ê³ëîãðàìà – öå öèë³íäð ³ç ñïëàâó
ïëàòèíè òà ³ð³ä³þ, ä³àìåòðîì 39 ì³ë³ìåòð³â ³ òàêî¿ ñàìî¿ âèñîòè.
Ñòàë³ñòü âèçíà÷åííÿ 1 ê³ëîãðàìà çàáåçïå÷óºòüñÿ ç òî÷í³ñòþ 10-8
âïðîäîâæ áàãàòüîõ òèñÿ÷îë³òü. Óò³ì, ÷åðåç âåëèêó ù³ëüí³ñòü ïëà-
òèíî-³ð³ä³ºâèé ñïëàâ ìàº ñóòòºâèé íåäîë³ê: â³ää³ëåííÿ â³ä íüîãî
íàâ³òü ìàëèõ ÷àñòèíîê âåäå äî äîâîë³ çíà÷íî¿ çì³íè ìàñè.
 Íå ìîæíà íå çàóâàæèòè, ùî ïîïðè àêòèâíó ó÷àñòü ó ïðîöåñ³
øèðîêîãî çàïðîâàäæåííÿ ìåòðè÷íî¿ ñèñòåìè, Ðîñ³éñüêà ³ìïåð³ÿ
äîïóñòèëà ìåòðè÷í³ ì³ðè ëèøå ÷àñòêîâî. Òàê, ó òîðã³âë³, â êàçåí-
íèõ â³äîìñòâàõ ³ ãðîìàäñüêèõ óïðàâë³ííÿõ "Ïîëîæåííÿì ïðî
ì³ðè ³ âàãè" â³ä 1899 ðîêó áóëî äîçâîëåíî âèêîðèñòîâóâàòè òàê³
ì³ðè ëèøå ôàêóëüòàòèâíî. À ÿê îáîâ'ÿçêîâ³ òà ºäèí³ âîíè áóëè
ïðèéíÿò³ ò³ëüêè ó 1918 ðîö³ – ï³ñëÿ ïîÿâè Äåêðåòó ÐÍÊ ÐÐÔÑÐ
â³ä 14 âåðåñíÿ "Ïðî çàïðîâàäæåííÿ ì³æíàðîäíî¿ äåñÿòêîâî¿ ñèñ-
òåìè ì³ð òà âàã". Îäíà÷å ïîä³¿ ãðîìàäÿíñüêî¿ â³éíè ñòàëè íà çà-
âàä³ íåãàéíîìó âïðîâàäæåííþ ö³º¿ ñèñòåìè â òîðã³âëþ ³ ïðî-
ìèñëîâ³ñòü. Òîìó ïîâíèé ïåðåõ³ä íà ìåòðè÷í³ ì³ðè íà òåðèòîð³¿
êîëèøíüî¿ Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿, â òîìó ÷èñë³, çâ³ñíî, ³ â Óêðà¿í³, çà-
âåðøèâñÿ 1927 ðîêó.
Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî ñèòóàö³ÿ, êîëè äåðæàâè – ó÷àñíèêè Ìåò-
ðè÷íî¿ êîíâåíö³¿, âèêîðèñòîâóþòü ìåòðè÷íó ñèñòåìó ì³ð äàëåêî
íå â óñ³õ ãàëóçÿõ ñâîãî ãîñïîäàðñòâà (ÿê êîëèñü Ðîñ³éñüêà ³ìïåð³ÿ),
º äîñèòü òèïîâîþ. Ïåðåõ³ä íà íå¿ ³íêîëè ïðîõîäèòü íå ëèøå ïî-
â³ëüíî, àëå é áîë³ñíî äëÿ ñóñï³ëüñòâà.
Ñüîãîäí³ äåðæàâàìè-÷ëåíàìè Ìåòðè÷íî¿ êîíâåíö³¿ º 51 êðà¿-
íà, àñîö³éîâàíèìè ÷ëåíàìè – 17 êðà¿í. Ñåðåä öèõ äåðæàâ – ³ êðà¿-
íè ç òàêèìè ïîòóæíèìè åêîíîì³êàìè, ÿê Âåëèêà Áðèòàí³ÿ ³ ÑØÀ.
Àëå, ñêàæ³ìî, àíãë³éö³, ïîïðè òå, ùî äî Ìåòðè÷íî¿ êîíâåíö³¿ ïðè-
ºäíàëèñÿ ùå 1884 ðîêó, ïåðåéøëè íà ìåòðè÷íó ñèñòåìó ëèøå â
íîâîð³÷íó í³÷ ç 1999 íà 2000 ð³ê. À ó Ñïîëó÷åíèõ Øòàòàõ, ÿê³
ï³äïèñàëè Ìåòðè÷íó êîíâåíö³þ â 1878 ðîö³, é äîñ³ â ïðîìèñëî-
âîñò³ é ó òîðã³âë³ ðàçîì ç ìåòðè÷íîþ ñèñòåìîþ âèêîðèñòîâóþòüñÿ
òðàäèö³éí³ àíãëîñàêñîíñüê³ ì³ðè.
Â Óêðà¿í³ æ, ïîâòîð³ìîñÿ, ìåòðè÷í³ ì³ðè º îñíîâíèìè â
íàóö³, òåõí³ö³ é  òîðã³âë³ ùå ç 1927 ðîêó, àëå, ÿê íå äèâíî, ôîð-
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ìàëüíî íàøà äåðæàâà îñòàòî÷íî âëèëàñÿ â ì³æíàðîäíó ñï³ëüíî-
òó êðà¿í, ó ÿêèõ çàñòîñîâóºòüñÿ ìåòðè÷íà  ñèñòåìà, ëèøå â 2002
ðîö³ – ï³ñëÿ íàáóòòÿ íåþ íåçàëåæíîñò³ ³ ïðèºäíàííÿ â öüîìó
ñòàòóñ³ äî ó÷àñò³ â ä³ÿëüíîñò³ Ãåíåðàëüíî¿ êîíôåðåíö³¿ ç ì³ð ³ âàã
ó ÿêîñò³ àñîö³éîâàíîãî ÷ëåíà. À 16 æîâòíÿ 2003 ðîêó áóëè
ï³äïèñàí³ äîêóìåíòè ³ ïðî âñòóï Óêðà¿íè äî Ì³æíàðîäíîãî êîì³-
òåòó ì³ð òà âàã. Öå îçíà÷àº ùî ç öüîãî ÷àñó íàøà êðà¿íà îòðèìàëà
äîñòóï äî åòàëîííî¿ áàçè Ì³æíàðîäíîãî êîì³òåòó ì³ð òà âàã ³
ìîæå ïðîâîäèòè ïîâ³ðêó ñâî¿õ åòàëîí³â ç çàñòîñóâàííÿì ì³æíà-
ðîäíèõ, à âèì³ðþâàííÿ, ïðîâåäåí³ â Óêðà¿í³ ç âèêîðèñòàííÿì
âëàñíî¿ åòàëîííî¿ áàçè, âèçíàâàòèìóòüñÿ íàøèìè çàðóá³æíèìè
ïàðòíåðàìè. Öå, ì³æ ³íøèì, ïðÿìî ñïðèÿº ³ ï³äâèùåííþ êîíêó-
ðåíòîñïðîìîæíîñò³ óêðà¿íñüêèõ òîâàð³â íà çàðóá³æíèõ ðèíêàõ –
íå â îñòàííþ ÷åðãó ÷åðåç ñêàñóâàííÿ îáîâ'ÿçêîâî¿ ïðîöåäóðè
âèïðîáóâàíü íàøî¿ ïðîäóêö³¿ â ëàáîðàòîð³ÿõ ³íøèõ êðà¿í.
Äåíü íàíîòåõíîëîãèé â Êèåâñêîì
ïîëèòåõå
Ýòîò îêòÿáðüñêèé äåíü íà÷àëñÿ â ÍÒÓÓ "ÊÏÈ" ëåêöèåé ëàó-
ðåàòà Íîáåëåâñêîé ïðåìèè â îáëàñòè ôèçèêè, âèöå-ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê Æîðåñà Àëô¸ðîâà "Íàíîìàòåðèàëû è
íàíîòåõíîëîãèè: ñîñòîÿíèå è ïåðñïåêòèâû", êîòîðóþ âûäàþ-
ùèéñÿ ó÷åíûé ïðî÷èòàë äëÿ ñòóäåíòîâ, àñïèðàíòîâ è ó÷åíûõ
Êèåâñêîé ïîëèòåõíèêè. À ëîãè÷åñêèì ïðîäîëæåíèåì åå ñòàëî
îôèöèàëüíîå îòêðûòèå ñîâìåñòíîãî Íàó÷íî-ó÷åáíîãî öåíòðà
"Íàíîýëåêòðîíèêà è íàíîòåõíîëîãèè" Íàöèîíàëüíîãî òåõíè÷åñ-
êîãî óíèâåðñèòåòà Óêðàèíû "Êèåâñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòè-
òóò" è íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîãî êîíöåðíà "Íàóêà".
Ëåêöèÿ Æîðåñà Àëô¸ðîâà â ÍÒÓÓ "ÊÏÈ"
– Òîëüêî ãîä íàçàä ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñîçäàíèè ýòîé ñòðóê-
òóðû, – îòìåòèë âî âðåìÿ öåðåìîíèè îòêðûòèÿ ìèíèñòð îáðàçî-
âàíèÿ è íàóêè, ìîëîäåæè è ñïîðòà Äìèòðèé Òàáà÷íèê, – è âîò
îíà óæå äåéñòâóåò. À ýòî çíà÷èò, ÷òî íàøèì ìàãèñòðàì è àñïè-
ðàíòàì óæå íåò íåîáõîäèìîñòè åõàòü â äðóãèå ñòðàíû äëÿ îáó÷å-
íèÿ â ñôåðå íàíîèíäóñòðèè.
Öåíòð ñîçäàí äëÿ âûïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ öåëåâûõ íàó÷-
íî-òåõíè÷åñêèõ ïðîãðàìì "Íàóêà â óíèâåðñèòåòàõ" íà 2008–2012
ãîäû è "Íàíîòåõíîëîãèè è íàíîìàòåðèàëû" íà 2010–2014-é. Îñ-
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íîâíûå íàïðàâëåíèÿ åãî äåÿòåëüíîñòè – èññëåäîâàíèÿ è ðàçðàáîò-
êè â îáëàñòè íàíîôèçèêè è íàíîýëåêòðîíèêè, ñîçäàíèå êîíêóðåí-
òîñïîñîáíûõ íà ìèðîâîì ðûíêå òåõíîëîãèé è íàíîêîìïîíåíòîâ,
èííîâàöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü è óãëóáëåííàÿ ïîäãîòîâêà ñïåöèàëè-
ñòîâ ïî íàíîôèçèêå è íàíîýëåêòðîíèêå.
Îñíîâîé ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû íàó÷íî-ó÷åáíîãî
öåíòðà ÍÒÓÓ "ÊÏÈ" ñòàë åäèíñòâåííûé â Óêðàèíå ìîäóëüíûé
íàíîòåõíîëîãè÷åñêèé êîìïëåêñ "ÍàíîÔàá", ðàçðàáîòàííûé ÍÏÊ
"Íàóêà" è êîíöåðíîì NT-MDT (Ðîññèÿ) â ðàìêàõ ðîññèéñêî-óêðà-
èíñêîé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ïðîãðàììû "Íàíîôèçèêà è íà-
íîýëåêòðîíèêà", êîòîðîé ðóêîâîäÿò àêàäåìèê ÐÀÍ Æ.È.Àëô¸ðîâ
è àêàäåìèê ÍÀÍÓ Ì.Ã.Íàõîäêèí.
 – Î÷åíü âàæíî, ÷òî ìû ðàáîòàåì âìåñòå, – ñêàçàë Àëô¸ðîâ,
ïîñâÿòèâøèé ÷àñòü ñâîåãî âûñòóïëåíèÿ ïåðñïåêòèâàì ðàçâèòèÿ
ýòîé íàèáîëåå ñîâðåìåííîé îòðàñëè â Óêðàèíå è Ðîññèè. – Íàóêà
îáúåäèíÿåò ÷åëîâå÷åñòâî è ñëóæèò åìó. Âåäü íè÷åãî ïîëåçíåå íà-
óêè öèâèëèçàöèÿ çà ñâîþ èñòîðèþ íå ñîçäàëà. Ñåãîäíÿ ìû ñîâìå-
ñòíî ðàáîòàåì íàä åå âîçðîæäåíèåì â íàøèõ ñòðàíàõ, âíåäðÿÿ âû-
ñîêèå òåõíîëîãèè. Íóæíî ïðèâëåêàòü ê ýòîé ðàáîòå è ìîëîäåæü,
÷òîáû ýòè òåõíîëîãèè ïåðåñòàëè áûòü ó íàñ äèêîâèíîé. ß ìå÷òàþ
äîæèòü äî òîãî âðåìåíè, êîãäà â Óêðàèíå ñòàíåò ðàáîòàòü íå îäèí,
à íåñêîëüêî öåíòðîâ, ïîäîáíûõ òîëüêî ÷òî îòêðûòîìó.
À ïîêà ÷òî ïîÿâëåíèå ýòîãî öåíòðà äëÿ ÍÒÓÓ "ÊÏÈ" – íà-
ñòîÿùåå ñîáûòèå, ïîñêîëüêó òàêèõ êîìïëåêñîâ, êàê "ÍàíîÔàá", â
Óêðàèíå åùå íå áûëî. Îí ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ðàçðàáîòêè âûñîêî-
âàêóóìíûõ è ñâåðõâûñîêîâàêóóìíûõ ñîâìåñòèìûõ àíàëèòè÷åñ-
êèõ è òåõíîëîãè÷åñêèõ ìîäóëåé, ïîçâîëÿþùèõ êîìïîíîâàòü
åäèíóþ òåõíîëîãè÷åñêóþ ëèíèþ, ñ ïîìîùüþ êîòîðîé ìîæíî
ðåøàòü çàäà÷è ïî ðàçðàáîòêå è ìåëêîñåðèéíîìó ïðîèçâîäñòâó
èçäåëèé íàíîýëåêòðîíèêè ñ ìèíèìàëüíûìè òîïîëîãè÷åñêèìè
êîíñòðóêòèâíî-òåõíîëîãè÷åñêèìè îãðàíè÷åíèÿìè – äî 5 íàíî-
ìåòðîâ! À åùå ðåàëèçîâàòü ìåòîäèêè è òåõíîëîãèè äëÿ ñîçäà-
íèÿ òðåõìåðíûõ ñõåì íàíîýëåêòðîíèêè è øàáëîíîâ äëÿ íàíî-
èìïðèíòèíãà.
Ïîìèìî ýòîãî, â ïåðñïåêòèâå, ïîñëå äîóêîìïëåêòîâàíèÿ íå-
îáõîäèìûì îáîðóäîâàíèåì (ìîäóëåì ôîêóñèðîâàíèÿ èîííûõ
ïó÷êîâ è ìîäóëåì ìîëåêóëÿðíî-ëó÷åâîé ýïèòàêñèè), öåíòð ñìî-
æåò îáåñïå÷èâàòü ýêñïåðèìåíòàëüíîå ïðîèçâîäñòâî ïðîäóêöèè
íàíîýëåêòðîíèêè è îòðàáîòêó íîâûõ òåõíîëîãèé.
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Öåíòð "Íàíîýëåêòðîíèêà è íàíîòåõíîëîãèè" ñîçäàñò â ÊÏÈ
óíèêàëüíóþ ñðåäó äëÿ ðåàëèçàöèè çàìêíóòîãî öèêëà "ïîäãîòîâêà
êàäðîâ-íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ-ïðîèçâîäñòâî". Èìåííî îí ïîçâî-
ëèò âûâåñòè îòå÷åñòâåííûå íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ è ïîäãîòîâêó
ñïåöèàëèñòîâ ïî íàíîòåõíîëîãèÿì íà íîâûé óðîâåíü, îêàæåò ñî-
äåéñòâèå ðàçâèòèþ ñâÿçåé ìåæäó îáðàçîâàíèåì è íàóêîé.
Óêðà¿íñüêèé êîñìîñ:
íà ïî÷àòêó øëÿõó
Â Ïåäàãîã³÷íîìó ìóçå¿ Óêðà¿íè òðèâàº âèñòàâêà "Äâàäöÿòü
êðîê³â äî ç³ðîê (àåðîêîñì³÷íà îñâ³òà ³ íàóêà – äîñÿãíåííÿ òà
ïåðñïåêòèâè)", ïðèñâÿ÷åíà 20-é ð³÷íèö³ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿-
íè. Âèñòàâêà ïðàöþâàòèìå äî ëþòîãî 2012 ðîêó. Ùîïðàâäà, íå
êîæåí, êîãî ö³êàâëÿòü êîñì³÷í³ äîñë³äæåííÿ ³ ì³ñöå â íèõ
íàøî¿ äåðæàâè, ïðî íå¿ ä³çíàºòüñÿ. Áî â³ò÷èçíÿí³ ÇÌ² äðóæíî
ïðî³ãíîðóâàëè çàïðîøåííÿ íà íå¿ îðãàí³çàòîð³â. À øêîäà.
Ïîïðè òå, ùî åêñïîíàòè ì³ñòÿòüñÿ ëèøå â îäíîìó çàë³, ö³êàâèõ
ìàòåð³àë³â òàì äîâîë³ áàãàòî – â³ä ñïåö³àëüíî¿, ³ñòîðè÷íî¿ ³ íàóêîâî-
ïîïóëÿðíî¿ ë³òåðàòóðè íà êîñì³÷íó òåìàòèêó äî ìàêåò³â êîñì³÷íèõ
àïàðàò³â ³ ñèñòåì, ðîçðîáëåíèõ â³ò÷èçíÿíèìè êîíñòðóêòîðàìè, òà
îïèñ³â ïåðñïåêòèâíèõ ðîçðîáîê, íàä ÿêèì ñüîãîäí³ ïðàöþþòü íàó-
êîâö³. Ñâî¿ ïðîåêòè ³ äîñÿãíåííÿ ïðåäñòàâèëè 26 â³ò÷èçíÿíèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ, íàóêîâèõ öåíòð³â ³ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, ³ öå ñâ³ä÷èòü
ïðî òå, ùî Óêðà¿íà íå ëèøå çàëèøàºòüñÿ â äîâîë³ âóçüêîìó êîë³ êîñ-
ì³÷íèõ äåðæàâ, àëå é äîñ³ ïî÷óâàº ñåáå òàì ö³ëêîì âïåâíåíî.
Ôàêò ïðîâåäåííÿ òàêî¿ âèñòàâêè ñàìå â Ïåäàãîã³÷íîìó ìóçå¿ Óê-
ðà¿íè º ïîä³ºþ ñèìâîë³÷íîþ, áî çà ê³ëüêà äåñÿòèð³÷ äî ïî÷àòêó ðåàëü-
íîãî îñâîºííÿ êîñìîñó, âë³òêó 1925 ðîêó, òàì âæå ïðîõîäèëà âèñòàâ-
êà ç ö³º¿ òåìàòèêè! Â ò³ ÷àñè âîíà âèêëèêàëà âåëèêèé ðåçîíàíñ ó
ñóñï³ëüñòâ³ ³ ïðèâåðíóëà äî ñåáå óâàãó ÷èñëåííèõ â³äâ³äóâà÷³â.
"Íåäàëåêî òîé ÷àñ, êîëè ìîæíà áóäå ïîáóâàòè íà Ìàðñ³…"
Íèí³ ó öüîìó áóäèíêó ïî âóëèö³ Âîëîäèìèðñüê³é, 57, ðîçòà-
øîâàíî Êè¿âñüêèé ì³ñüê³é áóäèíîê ó÷èòåëÿ ³ Ïåäàãîã³÷íèé ìóçåé
Óêðà¿íè, àëå â 20-õ ðîêàõ ÕÕ ñòîë³òòÿ òóò ì³ñòèâñÿ Ìóçåé ðåâî-
ëþö³¿ òà Ì³ñüêèé áóäèíîê êîìóí³ñòè÷íî¿ ïðîñâ³òè. Ó ëèñòîïàä³
1917 ðîêó ñàìå òóò Öåíòðàëüíà Ðàäà ïðîãîëîñèëà Óêðà¿íñüêó íà-
ðîäíó ðåñïóáë³êó, à â í³÷ ç 24 íà 25 ñ³÷íÿ 1918 ðîêó ïðèéíÿëà IV
Óí³âåðñàë, ÿêèì áóëà ïðîãîëîøåíà íåçàëåæí³ñòü Óêðà¿íè. ² âñå æ
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òàêè çàõîäè, ùî ïðîâîäèëèñÿ â öüîìó áóäèíêó, íå çàâæäè ñòîñó-
âàëèñÿ ïèòàíü ïîë³òè÷íèõ. Îäí³ºþ ç òàêèõ ïîä³é ó 1925 ðîö³ ñòà-
ëà âèñòàâêà ç âèâ÷åííÿ ñâ³òîâèõ ïðîñòîð³â. Öå áóëà íàéçíà÷í³øà
àêö³ÿ, ùî ¿¿ ïðîâ³â Ãóðòîê ç âèâ÷åííÿ ñâ³òîâèõ ïðîñòîð³â, ÿêèé áóâ
îðãàí³çîâàíèé íåçàäîâãî äî öüîãî – â êâ³òí³ 1925 ðîêó – ïðè
Ñåêö³¿ âèíàõ³äíèê³â Àñîö³àö³¿ ³íæåíåð³â ³ òåõí³ê³â.
Ñòâîðåííÿ òàêîãî ãðîìàäñüêîãî îá'ºäíàííÿ áóëî ö³ëêîì ó äóñ³
òîãî ïîâíîãî ïðîòèð³÷ ÷àñó. Íåáà÷åí³ ñîö³àëüí³ ïåðåòâîðåííÿ
ïåðøî¿ ïîëîâèíè äâàäöÿòèõ ðîê³â, ùî ñòð³ìêî çì³íèëè ³ ïðîäîâ-
æóâàëè çì³íþâàòè îáëè÷÷ÿ âåëè÷åçíî¿ êðà¿íè, ó ïåâíî¿ ÷àñòèíè
íàñåëåííÿ íàðîäæóâàëè ñïîä³âàííÿ íà òå, ùî ïðèéøîâ ÷àñ ðåàë³-
çàö³¿ íàéñì³ëèâ³øèõ ïðîåêò³â ïåðåáóäîâè ñàìèõ ï³äâàëèí ëþäñü-
êîãî áóòòÿ. Íå îñòàííº ì³ñöå â öèõ ãðàíä³îçíèõ ïðîåêòàõ çàéìàëè
ìð³¿ ïðî êîñì³÷íå ìàéáóòíº ëþäñòâà.
²äåÿ öÿ øâèäêî îõîïèëà ìàñè, îñîáëèâî åíòóç³àñò³â òåõí³÷íîãî
ïðîãðåñó, ó÷í³âñüêó ìîëîäü òà íàóêîâö³â. Ñïðèÿëè öüîìó ïðîöåñîâ³
é óñï³õè àâ³àö³¿, ÿêà çà ÿêèõîñü äâà äåñÿòêè ðîê³â çðîáèëà âåëè÷åç-
íèé ïîñòóï, ³ íîâå, "ðåâîëþö³éíå", ìèñòåöòâî. ² îñü óæå ìîëîäèé
Òè÷èíà, ãåí³ÿ êîòðîãî òîä³ ùå íå çäîëàâ áåçæàëüíèé ðåæèì, ïèøå
ïîåìó "Â êîñì³÷íîìó îðêåñòð³", à íåâäîâç³ âèéøîâ äðóêîì ³ ðîìàí
Îëåêñ³ÿ Òîëñòîãî ïðî ì³æïëàíåòíó ïîäîðîæ äâîõ ãðîìàäÿí ðåâî-
ëþö³éíî¿ Ðîñ³¿ "Àåë³òà". Éîãî íàóêîâà ñêëàäîâà áóëà äîâîë³ çíà÷íîþ.
Î.Òîëñòîé (äî ðå÷³, ³íæåíåð-òåõíîëîã çà îñâ³òîþ) ïðè âèêîðèñòî-
âóâàâ áàãàòî ñïåö³àëüíî¿ ë³òåðàòóðè (íàïðèêëàä, êíèãó "Çâåçäíûå
ìèðû è èõ îáèòàòåëè" ïðîôåñîðà ². Áîâå, âèäàíó â Ïåòåðáóðç³ â
1903 ðîö³), ùî íå ìîãëî íå â³äáèòèñÿ íà òåêñò³. Ó íüîìó ö³ëêîì âè-
ðàçíî áóëè âèïèñàí³ ïðèíöèïè êîñì³÷íîãî ïîëüîòó: äî Ìàðñó ãåðî¿
ä³ñòàâàëèñÿ íå íà ãàðìàòíîìó ÿäð³ ÷è ñíàðÿä³, à íà ñêîíñòðóéîâàí³é
³íæåíåðîì Ëîñåì ðàêåò³. Ïðè öüîìó âèíàõ³äíèê âèêîðèñòàâ äîáðå
â³äîìå íàóö³ ïðèðîäíå ÿâèùå "âåëèêîãî ïðîòèñòîÿííÿ" Ìàðñó ³
Çåìë³, êîëè ïëàíåòè ìàêñèìàëüíî çáëèæàëèñÿ. Òàêå ïðîòèñòîÿííÿ
ÿêðàç ïðèõîäèëîñÿ íà 1924 ð³ê, ³ ïðî íüîãî ïèñàëè íå ëèøå â òîãî-
÷àñí³é íàóêîâ³é ïåð³îäèö³, àëå é ó ìàñîâèõ ãàçåòàõ ³ æóðíàëàõ.
Ïîì³òíèé âíåñîê ó çðîñòàííÿ çàãàëüíîãî ïåðåêîíàííÿ â íå-
ìèíó÷îñò³ ïåðåìîãè ëþäñüêîãî ãåí³ÿ íàä Ñâ³òîâèì ïðîñòîðîì
çðîáèëè ³ ïîïóëÿðèçàòîðè íàóêè, íàñàìïåðåä ßê³â Ïåðåëüìàí, íà
òâîðàõ ÿêîãî âèõîâóâàëèñÿ ê³ëüêà ïîêîë³íü â÷åíèõ òà ³íæåíåð³â êî-
ëèøíüîãî ÑÐÑÐ. Éîãî êíèãè "Ðàêåòîþ íà Ì³ñÿöü" ³ îñîáëèâî
"Ì³æïëàíåòí³ ïîäîðîæ³", ïåðøå âèäàííÿ ÿêî¿ âèéøëî 1915 ðîêó,
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äëÿ áàãàòüîõ ÷èòà÷³â áóëè ìàëî íå íàñò³ëüíèìè. Äî ðå÷³, íà îáêëà-
äèíö³ äðóãî¿ ç íèõ áóëî íàìàëüîâàíî ì³æïëàíåòíèé êîðàáåëü çà
åñê³çîì Êîñòÿíòèíà Ö³îëêîâñüêîãî, ÿêèé òîé íàä³ñëàâ àâòîðó. Òðî-
õè ï³çí³øå – ó äðóã³é ïîëîâèí³ 20-õ ðîê³â – âèéøëà äðóêîì ìîíó-
ìåíòàëüíà ³, âîäíî÷àñ, ïîïóëÿðíà åíöèêëîïåä³ÿ "Ìåæïëàíåòíûå
ñîîáùåíèÿ" â³äîìîãî ³íæåíåðà Ìèêîëè Ðèí³íà â äåâ'ÿòè âèïóñ-
êàõ. Îòæå, ÿê öå äèâíî, â 20-õ ðîêàõ ó ìîëîä³é êðà¿í³, ùî ïîñòàëà
íà ðó¿íàõ öàðñüêî¿ Ðîñ³¿, ïèòàííÿ ïðî ñêîðå ï³äêîðåííÿ êîñìîñó
ñòàëî ìàëî íå î÷åâèäíîþ ð³÷÷þ.
Âèâ÷àòè ñâ³òîâ³ ïðîñòîðè – ãóðòîì
Ïåâíà ð³÷, ë³òåðàòóðí³ òâîðè òà ãàçåòí³ ïóáë³êàö³¿ áóëè â³äîáðà-
æåííÿì ðåàëüíèõ ïëàí³â ³ íàñòðî¿â, ÿê³ ïàíóâàëè ñåðåä åíòóç³àñò³â ³,
â ñâîþ ÷åðãó, ñïðèÿëè ïîïîâíåííþ ¿õí³õ ðÿä³â íåîô³òàìè. Òîæ ïî-
÷àëè ñòâîðþâàòèñÿ îá'ºäíàííÿ ëþäåé, ÿê³ íå ëèøå ö³êàâèëèñÿ ïðî-
åêòàìè ï³äêîðåííÿ êîñìîñó, àëå é õîò³ëè ðåàëüíî ïðàöþâàòè íàä ¿õ
âò³ëåííÿì ó æèòòÿ. Òàê, ó êâ³òí³ 1924 ðîêó ïðè Â³éñüêîâî-íàóêîâîìó
òîâàðèñòâ³ Àêàäåì³¿ Ïîâ³òðÿíîãî Ôëîòó (ï³çí³øå – Â³éñüêîâî-ïî-
â³òðÿíà ³íæåíåðíà àêàäåì³ÿ ³ì. Æóêîâñüêîãî, Ìîñêâà) âèíèêëà ñåê-
ö³ÿ ðåàêòèâíîãî ðóõó. Òðîõè çãîäîì âîíà áóëà ðåîðãàí³çîâàíà â Òî-
âàðèñòâî âèâ÷åííÿ ì³æïëàíåòíèõ ñïîëó÷åíü, ïî÷åñíèì ãîëîâîþ
ÿêîãî áóâ îáðàíèé Ê.Å. Ö³îëêîâñüêèé, à ãîëîâîþ – ñòàðèé á³ëüøî-
âèê Ãåîðã³é Êðàìàðîâ. Ñåðåä ³í³ö³àòîð³â éîãî ñòâîðåííÿ áóâ
Ôð³äð³õ Öàíäåð, àâòîð íàøóì³ëî¿ ñòàòò³ "Ïåðåëüîòè íà ³íø³ ïëàíå-
òè", ùî áóëà íàäðóêîâàíà â æóðíàë³ "Òåõíèêà è æèçíü" òîãî æ 1924
ðîêó, à â íåäàëåêîìó ìàéáóòíüîìó – ãîëîâà çíàìåíèòî¿ Ãðóïè ç
âèâ÷åííÿ ðåàêòèâíîãî ðóõó, á³ëüø â³äîìî¿ çà ðîñ³éñüêîþ àáðåâ³àòó-
ðîþ ÃÈÐÄ (Ãðóïïà ïî èçó÷åíèþ ðåàêòèâíîãî äâèæåíèÿ), â ÿê³é
ðîçïî÷àâ ñâ³é øëÿõ äî ç³ðîê Ñåðã³é Êîðîëüîâ. Ï³çí³øå òàêà ãðî-
ìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ ç'ÿâèëàñÿ â Ëåí³íãðàä³. À íåâäîâç³ ïîä³áíå îá-
'ºäíàííÿ âèíèêëî é ó Êèºâ³: â êâ³òí³ 1925 ðîêó ïðè ñåêö³¿ âèíàõ³ä-
íèê³â Àñîö³àö³¿ ³íæåíåð³â òà òåõí³ê³â á³ëüøå 70 â÷åíèõ òà ³íæåíåð³â
çîðãàí³çóâàëèñÿ â Ãóðòîê ïî âèâ÷åííþ ñâ³òîâîãî ïðîñòîðó.
Î÷îëèâ éîãî êîëèøí³é ñòóäåíò Êè¿âñüêîãî ïîë³òåõí³÷íîãî
³íñòèòóòó ³ àâ³àòîð Îëåêñàíäð ßêîâè÷ Ôåäîðîâ. Íà ïî÷àòêó ñåðï-
íÿ 1925 ðîêó ïðè ãóðòêó áóëî ñòâîðåíî Â÷åíó ðàäó. ¯¿ ãîëîâîþ
ãóðòê³âö³ îáðàëè àêàäåì³êà Äìèòðà Ãðàâå, çàñòóïíèêîì ñòàâ òåæ
àêàäåì³ê, ìåòåîðîëîã Áîðèñ Ñðåçíåâñüêèé, äî ñêëàäó ïðàâë³ííÿ
óâ³éøëè â³äîì³ êè¿âñüê³ â÷åí³ òà ³íæåíåðè, ó òîìó ÷èñë³ ïðîôåñîðè
Êè¿âñüêîãî ïîë³òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó ªâãåí Ïàòîí, Êîñòÿíòèí Ñè-
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ìèíñüêèé, Âîëîäèìèð Øàïîøíèêîâ, ³íñïåêòîð ðàä³î Êè¿âñüêîãî
â³éñüêîâîãî îêðóãó Áàðàòîâ (³ì'ÿ òà ïî-áàòüêîâ³ âñòàíîâèòè íå
âäàëîñÿ), ãîëîâà ñåêö³¿ âèíàõ³äíèê³â Ì.Ï. Áèðþêîâ (³ì'ÿ òà ïî-
áàòüêîâ³ âñòàíîâèòè íå âäàëîñÿ). 23 ñåðïíÿ òîãî æ ðîêó ãóðòîê
áóâ ïåðåòâîðåíèé íà òîâàðèñòâî ç òàêîþ æ íàçâîþ.
Ñóäÿ÷è ç óñüîãî, ðóø³ºì ³ ãåíåðàòîðîì ³äåé â öüîìó îá'ºäíàíí³
áóâ ñàìå Îëåêñàíäð Ôåäîðîâ. ² õî÷à ô³ãóðîþ â êè¿âñüêîìó, à çãî-
äîì ³ â ìîñêîâñüêîìó ³íæåíåðíî-ïðîôåñ³éíîìó ñåðåäîâèùàõ â³í
áóâ äîñòàòíüî ïîì³òíîþ, â³äîìîñòåé ïðî éîãî äîëþ òà îñíîâí³
ðîáîòè çàëèøèëîñÿ íàïðî÷óä íåáàãàòî. Â³äîìî ëèøå, ùî â³í ùå ç
äîðåâîëþö³éíèõ ÷àñ³â ï³äòðèìóâàâ çâ'ÿçîê ç Ê. Ö³îëêîâñüêèì,
áðàâ ó÷àñòü ó Ãðîìàäÿíñüê³é â³éí³ ³ íàâ³òü áóâ ïîðàíåíèé,
ñï³âïðàöþâàâ ç Ä. Ãðàâå ³ áóâ íàäçâè÷àéíî àêòèâíèì ïîïóëÿðè-
çàòîðîì àâ³àö³¿ òà äîñë³äæåíü ñâ³òîâèõ ïðîñòîð³â.
Çàêîíîì³ðíèì áóëî é òå, ùî íà ÷îë³ Â÷åíî¿ ðàäè ãóðòêà, à çãî-
äîì ³ Òîâàðèñòâà, ñòàâ Äìèòðî Îëåêñàíäðîâè÷ Ãðàâå. Âèïóñêíèê
Ïåòåðáóðçüêîãî óí³âåðñèòåòó, âèäàòíèé ìàòåìàòèê ³ ïåäàãîã, çàñ-
íîâíèê âëàñíî¿ àëãåáðà¿÷íî¿ øêîëè ³ ñåì³íàð³â, ÷åðåç ÿê³ ïðîéøëè
òàê³ â³äîì³ â÷åí³, ÿê Ìèõàéëî Êðàâ÷óê, Îòòî Øìèäò, Áîðèñ Äåëîíå,
²ëëÿ Øòàºðìàí òà ³íø³, ïðàöþâàâ â Êèºâ³ ç 1902 ðîêó. Â ð³çíèé ÷àñ
â³í îá³éìàâ ïðîôåñîðñüê³ ïîñàäè íà Âèùèõ æ³íî÷èõ êóðñàõ, â Êî-
ìåðö³éíîìó ³íñòèòóò³, Óí³âåðñèòåò³ Ñâÿòîãî Âîëîäèìèðà (çãîäîì –
Âèùîìó ³íñòèòóò³ íàðîäíî¿ îñâ³òè), Ô³çèêî-õ³ì³êî-ìàòåìàòè÷íîìó
òà Ã³ðíè÷îìó ³íñòèòóòàõ, íàïèñàâ íèçêó ï³äðó÷íèê³â, ìîíîãðàô³é òà
íàóêîâî-ïîïóëÿðíèõ ïðàöü ç âèùî¿ ìàòåìàòèêè òà àñòðîíîì³¿, äåÿ-
êèé ÷àñ âèêîíóâàâ îáîâ'ÿçêè äèðåêòîðà Êè¿âñüêî¿ àñòðîíîì³÷íî¿
îáñåðâàòîð³¿. Â³í ñåðéîçíî çàéìàâñÿ ïðîáëåìàìè êîñìîëîã³¿ ³ ïðà-
öþâàâ íàä ñòâîðåííÿì ï³äâàëèí íîâî¿ íåáåñíî¿ ìåõàí³êè, çàñàäè
ÿêî¿ ìàëè âèçíà÷àòèñÿ çàãàëüíèìè çàâäàííÿìè ïðèðîäîçíàâñòâà,
îñîáëèâî ïîâ'ÿçàíèìè ç ïîëîæåííÿìè ïðî ñï³ëüí³ñòü ïîáóäîâè
ìàêðî- òà ì³êðîñâ³òó. Îäíèì ç íàïðÿìê³â éîãî äîñë³äæåíü áóëî âèâ-
÷åííÿ åëåêòðîìàãí³òíîãî ïîëÿ, äæåðåëîì ÿêîãî º Ñîíöå. Ïîíàä òå,
Ä.Ãðàâå ââàæàâ ìîæëèâèì âèêîðèñòàííÿ åíåðã³¿ òàêîãî ïîëÿ. Íàä-
çâè÷àéíî ö³êàâîþ ç ö³º¿ òî÷êè çîðó áóëà éîãî ñòàòòÿ, íàäðóêîâàíà â
ãàçåò³ "Êîìóí³ñò" 19 òðàâíÿ 1921 ðîêó ï³ä ïðîìîâèñòîþ íàçâîþ
"Ì³æïëàíåòíèé ïðîñò³ð ÿê äæåðåëî åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿". Â í³é â³í
ñòâåðäæóâàâ: "Ó íàéáëèæ÷îìó ìàéáóòíüîìó íàñóâàºòüñÿ ãðàíä³îç-
íà êðèçà â ³ñòîð³¿ ëþäñüêî¿ êóëüòóðè: çà ï³äðàõóíêàìè ãåîëîã³â, çà-
ïàñ³â êàì'ÿíîãî âóã³ëëÿ íà âñ³é çåìë³ âèñòà÷èòü ëèøå íà ï³âòîðàñòà
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ðîê³â, ÿêùî âèòðàòè âóã³ëëÿ ìàòèìóòü ñó÷àñí³ ðîçì³ðè. Ëþäñòâî ìó-
ñèòü íåãàéíî çàéíÿòèñÿ ïîøóêàìè íîâèõ äæåðåë åíåðã³¿. Ñåðåä öèõ
äæåðåë íà ïåðøîìó ì³ñö³ ñòî¿òü óòèë³çàö³ÿ åíåðã³¿, îòðèìàíî¿ â³ä
Ñîíöÿ ³ âçàãàë³ â ì³æïëàíåòíèõ ïðîñòîðàõ".
Íàïåðåäîäí³ â³äêðèòòÿ âèñòàâêè ç âèâ÷åííÿ Ñâ³òîâîãî ïðî-
ñòîðó 14 ÷åðâíÿ 1925 ðîêó ç ïðèâ³òàííÿì âèñòóïèâ Äìèòðî Ãðà-
âå. Éîãî çì³ñò º ñüîãîäí³ íàñò³ëüêè ö³êàâèì ³ õàðàêòåðíèì äëÿ ñâî-
ãî ÷àñó, ùî âàðòî ïðîöèòóâàòè éîãî ïîâí³ñòþ (ïåðåêëàä íà
óêðà¿íñüêó àâòîð³â).
Ïðèâ³òàííÿ äî ãóðòê³â ïî äîñë³äæåííþ òà çàâîþâàííþ
ñâ³òîâîãî ïðîñòîðó â³ä àêàäåì³êà Ä.Î.Ãðàâå
Ãóðòêè äîñë³äæåííÿ ³ çàâîþâàííÿ ñâ³òîâîãî ïðîñòîðó çóñòð³-
÷àþòü äåùî ñêåïòè÷íå äî ñåáå ñòàâëåííÿ â áàãàòüîõ ãðîìàäñüêèõ
êîëàõ. Ëþäÿì çäàºòüñÿ, ùî éäåòüñÿ ïðî ôàíòàñòè÷í³, íåîá´ðóíòî-
âàí³ ïðîåêòè ïîäîðîæåé ì³æïëàíåòíèì ïðîñòîðîì â äóñ³ Æóëÿ
Âåðíà, Óåëñà àáî Ôëàììàð³îíà òà ³íøèõ ðîìàí³ñò³â.
Ïðîôåñ³éíèé â÷åíèé, íàïðèêëàä, àêàäåì³ê, çâ³ñíî, íå ìîæå
ñòîÿòè íà òàê³é òî÷ö³ çîðó. Ìîº ñï³â÷óòòÿ äî âàøèõ ãóðòê³â ´ðóí-
òóºòüñÿ íà ñåðéîçíèõ ì³ðêóâàííÿõ.
Óæå 5 ðîê³â òîìó ÿ âêàçóâàâ íà ñòîð³íêàõ "Êîìóí³ñòà" íà íå-
îáõ³äí³ñòü âèêîðèñòîâóâàòè åëåêòðîìàãí³òíó åíåðã³þ Ñîíöÿ. Ïðè
öüîìó ÿ êåðóâàâñÿ íå ÿêèìèñü ôàíòàñòè÷íèìè ì³ðêóâàííÿìè, à
íåâìîëèìîþ ëîã³êîþ ñóêóïíîñò³ ôàêò³â. Ö³ ôàêò³ òàê³: Ñîíöå çàñè-
ïàº Çåìëþ õìàðàìè åëåêòðîí³â ³ ÷àñòîê ðîçïèëåíî¿ ³îí³çîâàíî¿
ìàòåð³¿ (³îíè, ïðîòîíè). Ï³ä âïëèâîì òÿæ³ííÿ çåìíîãî ìàãíåòèçìó
ö³ õìàðè åëåêòðîí³â, ÿê ç áåçñóìí³âí³ñòþ ç'ÿñîâàíî îñòàíí³ì ÷à-
ñîì, ïàäàþòü íà Çåìëþ ó âèãëÿä³ âåëåòåíñüêîãî âîäîñïàäó ³ óòâî-
ðþþòü ó âåðõí³õ øàðàõ àòìîñôåðè ñòîâïè, ùî ñâ³òÿòüñÿ, äîâæèíà
ÿêèõ çà òî÷íèìè âèì³ðþâàííÿìè îñòàííüîãî ÷àñó ñÿãàº 500 ê³ëî-
ìåòð³â.
Ö³ æ ñàì³ õìàðè åëåêòðè÷íî¿ ñóáñòàíö³¿ íàâêîëî Çåìë³ âïëèâà-
þòü íà çåìíèé ìàãíåòèçì ³ çìóøóþòü éîãî â ñâî¿õ çóñèëëÿõ òà îñ-
ëàáëåííÿõ ñë³äóâàòè òî÷íî çà ïåð³îäîì ïîñèëåííÿ é îñëàáëåííÿ
÷èñëà ïëÿì íà Ñîíö³. Ïðèáëèçíî çà ÷îòèðè ãîäèíè ï³ñëÿ ïðîõîä-
æåííÿ âåëèêî¿ ïëÿìè ÷åðåç ñåðåäí³é ìåðèä³àí Ñîíöÿ ó íàñ íà
Çåìë³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ìàãí³òíà áóðÿ. Çàãàëüíà åíåðã³ÿ ìàãí³òíî¿
áóð³, çâ³ñíî, íå ï³ääàºòüñÿ òî÷íîìó îáë³êó, àëå îãóëüí³ äàí³ ïðèâå-
äóòü äî âèñíîâêó, ùî öÿ åíåðã³ÿ ï³ä ÷àñ ñèëüíèõ áóð äîñÿãàº
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ì³ëüéîíà ê³íñüêèõ ñèë. Ðàä³îòåõí³êà äàº íàì çàñ³á â³ä÷óâàòè åëåêò-
ðîìàãí³òíó ä³ÿëüí³ñòü Ñîíöÿ. Âæå â³äîìî, ùî öÿ ä³ÿëüí³ñòü âèÿâ-
ëÿºòüñÿ çáóðåííÿìè, ÿê³ äîñÿãàþòü íàéá³ëüøîãî ðîçì³ðó çà ãîäèíó
ï³ñëÿ îï³âíî÷³. Öüîìó íå âàðòî äèâóâàòèñÿ, ïîçàÿê ç'ÿñóâàëîñÿ, ùî
åëåêòðîíè, ÿê³ ïðÿìóþòü ç Ñîíöÿ íà Çåìëþ, íå á'þòü ¿¿ â ëîáà, à
îãèíàþòü Çåìëþ, ïàäàþòü íà íå¿ ³ç áîêó ò³í³, òîáòî âíî÷³. Öå ç'ÿ-
ñîâàíî äî íàéìåíøèõ ïîäðîáèöü ðîçðàõóíêàìè íîðâåçüêîãî â÷å-
íîãî Ñòåðìåðà, çà ÿê³ â³í 1923 ðîêó îòðèìàâ çîëîòó ìåäàëü Ïà-
ðèçüêî¿ àêàäåì³¿ íàóê.
Îòæå, åëåêòðîìàãí³òíà åíåðã³ÿ Ñîíöÿ âèêîíóº ìåõàí³÷íó ðî-
áîòó ó âèãëÿä³ êîëèâàííÿ ïëàñòèíêè ðàä³îòåëåñêîïó.
Ìîÿ ñïðàâà ÿê òåîðåòèêà âêàçàòè íà ôàêòè, à ñïðàâà òåõí³êà –
ç³áðàòè çíà÷í³ çàïàñè åíåðã³¿ ³ âèðîáèòè çà ¿õ äîïîìîãîþ âåëèêó
ìåõàí³÷íó ðîáîòó äëÿ ïîòðåá Çåìë³.
ªäèíèé ñïîñ³á ïðàêòè÷íîãî ï³äõîäó äî âèêîðèñòàííÿ åëåêò-
ðîìàãí³òíî¿ åíåðã³¿ Ñîíöÿ íàì³÷åíî ðîñ³éñüêèì ó÷åíèì Ê.Å. Ö³îë-
êîâñüêèì – çà äîïîìîãîþ ðåàêòèâíèõ ïðèëàä³â ÷è ì³æïëàíåòíèõ
àïàðàò³â, ÿê³ ö³ëêîì óæå ðîçðîáëåí³ äëÿ öèõ ö³ëåé ³ º ðåàëüíîþ
ä³éñí³ñòþ çàâòðàøíüîãî äíÿ.
Òîæ îðãàí³çàö³ÿ äàíèõ ãóðòê³â ñâîº÷àñíà ³ äîö³ëüíà, à òàêîæ ³
ðîçâèòîê êîíñòðóêö³¿ ì³æïëàíåòíèõ àïàðàò³â. À òîìó âñ³ëÿêîãî ðîäó
ïî÷èíàííÿ â ö³é ãàëóç³ ÿ â³òàþ â³ä äóø³ ³ áàæàþ óñï³õó ³ ïë³äíî¿ ðî-
áîòè ó ðîçâèòêó íîâî¿ ãàëóç³ òåõí³êè íà áëàãî ëþäñòâà.
14 ÷åðâíÿ 1925 ð.
Ïåðøà ì³æíàðîäíà "êîñì³÷íà"
À 19 ÷åðâíÿ â Áóäèíêó ïîë³òïðîñâ³òè â³äêðèëàñÿ é ñàìà âèñ-
òàâêà. Íà æàëü, æîäíèõ ¿¿ åêñïîíàò³â íå çáåðåãëîñÿ òàê ñàìî, ÿê ³
òî÷íèõ îïèñ³â ïðîåêò³â òà ³äåé, ÿê³ â íèõ ðåàë³çîâóâàëèñÿ. ª ëèøå
ê³ëüêà ïóáë³êàö³é â òîãî÷àñíèõ ãàçåòàõ ³ ïðàöÿõ ñó÷àñíèõ äîñë³ä-
íèê³â. Àëå é òå, ùî ìè çíàºìî, äàº ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè, ùî åêñ-
ïîçèö³ÿ áóëà ä³éñíî ö³êàâîþ ³ íåñïîä³âàíîþ íàâ³òü ÿê íà ò³, çäàâà-
ëîñÿ á, ïðèçâè÷àºí³ äëÿ áóäü-ÿêèõ íàéäèâîâèæí³øèõ ðå÷åé ÷àñè.
Âèñòàâêà ìàëà 5 â³ää³ë³â: ðàä³îòåëåãðàôíèé, ìåòåîðîëîã³÷íèé,
àâ³àïîâ³òðîïëàâíèé, àñòðîíîì³÷íèé ³ ì³æïëàíåòíèé. Ó ïåðøèõ ÷î-
òèðüîõ â³ää³ëàõ äåìîíñòðóâàëèñÿ çðàçêè òåõí³êè, ÿêà ìîãëà ñïðèÿòè
ðîçâèòêîâ³ êîñì³÷íèõ äîñë³äæåíü ³ âèðîáëÿëàñÿ ÷è åêñïëóàòóâàëàñÿ
íà êè¿âñüêèõ ï³äïðèºìñòâàõ. Àëå íàéãîëîâí³øèì åêñïîíàòîì áóâ,
áåçóìîâíî, ïðîåêò êðèëàòîãî àòîìíî-ðàêåòíîãî êîðàáëÿ êîíñò-
ðóêö³¿ Î. Ôåäîðîâà, ÿêèé ïðèêðàøàâ ï'ÿòèé â³ää³ë. Öå áóëà òðèìåò-
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ðîâà ìîäåëü â ìàñøòàá³ 1:20 â³ä íàòóðàëüíîãî ðîçì³ðó, éîãî îïèñ,
êðåñëåííÿ ïîçäîâæíüîãî ðîçð³çó, ìåõàí³çìó ìàøèííîãî â³ää³ëåííÿ,
òåïëîðåãóëÿòîðà òà ³íø³. Ðåàëüíà äîâæèíà êîðàáëÿ ìàëà äîð³âíþ-
âàòè 60 ìåòðàì ç ä³àìåòðîì ó 8 ìåòð³â. Çë³òíà âàãà – 80 òîí. Åê³ïàæ
– 6 îñ³á. Íàäçâè÷àéíî ö³êàâîþ (ÿêùî íå ñêàçàòè õèìåðíîþ, ÿê íà ò³
÷àñè) áóëà ³äåÿ ðàêåòíîãî äâèãóíà: âèíàõ³äíèê ïëàíóâàâ âèêîðèñòî-
âóâàòè åëåêòðîõ³ì³÷íó åíåðã³þ ÿê ïîõ³äíó â³ä åíåðã³¿ âíóòð³øíüîà-
òîìíî¿. Çë³ò êîñì³÷íîãî êîðàáëÿ çàáåçïå÷óâàâñÿ ãâèíòîìîòîðíèìè
óñòàíîâêàìè – äâîìà çãîðè ³ ùå îäí³ºþ – ïîïåðåäó êîðàáëÿ. Ï³ñëÿ
âèõîäó â êîñì³÷íèé ïðîñò³ð ö³ óñòàíîâêè òà êðèëà êîðàáëÿ óáèðà-
ëèñÿ é âñòóïàëè â ä³þ ðàêåòí³ äâèãóíè. Ãîëîâíèé áóâ âñòàíîâëå-
íèé ççàäó, äîïîì³æí³ – ïî áîêàõ ñóäíà. Øâèäê³ñòü ïðè ï³äéîì³ – äî
1000 êì/ãîä, äàë³ – äî 25 ì/ñ. Êîðàáåëü ìàâ áóòè îáëàäíàíèé ùå
ñîíÿ÷íèìè äâèãóíàìè, ÿê³ äàâàëè éîìó çìîãó çä³éñíþâàòè ìàíäð³-
âêè íå ëèøå ó ìåæàõ Ñîíÿ÷íî¿ ñèñòåìè, àëå é âèõîäèòè â ì³æçîðÿ-
íèé ïðîñò³ð. Ö³êàâî, ùî îñòàííÿ ³äåÿ íå º òàêîþ âæå ôàíòàñòè÷-
íîþ. Ñüîãîäí³ íàä âò³ëåííÿì ó æèòòÿ ð³çíîìàí³òíèõ ïðîåêò³â òàê
çâàíèõ "ñîíÿ÷íèõ â³òðèë", ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü òèñê ïîòîêó ôîòîí³â
íà ñïåö³àëüíó ïîâåðõíþ âåëèêî¿ ïëîù³, äîâîë³ óñï³øíî ïðàöþþòü
ëàáîðàòîð³¿ òà ï³äïðèºìñòâà êîñì³÷íîãî ïðîô³ëþ ê³ëüêîõ êðà¿í.
Îëåêñàíäð Ôåäîðîâ ñàì äàâàâ ïîÿñíåííÿ ùîäî ñâîº¿ êîíñò-
ðóêö³¿ â³äâ³äóâà÷àì. À ¿õ çà äâà ì³ñÿöÿ, ñóäÿ÷è ç óñüîãî, áóëî áàãà-
òî. Íàïåâíî, áóâ ñåðåä íèõ ³ ñòóäåíò ÊÏ² Ñåðã³é Êîðîëüîâ. Ïðè-
íàéìí³, äîñë³äíèê éîãî æèòòÿ, â³äîìèé ïîïóëÿðèçàòîð íàóêè,
ïèñüìåííèê ³ æóðíàë³ñò ßðîñëàâ Ãîëîâàíîâ, âèñëîâëþâàâ ïðè-
ïóùåííÿ, ùî øâèäøå çà âñå Êîðîëüîâ âèñòàâêó â³äâ³äóâàâ, òèì
á³ëüøå, ùî ñåðåä ¿¿ îðãàí³çàòîð³â áóëè éîãî ³íñòèòóòñüê³ âèêëàäà÷³
é ëþäè, áåçïîñåðåäíüî ïîâ'ÿçàí³ ç ãîëîâíèì òîä³øí³ì éîãî çàõîï-
ëåííÿì – àâ³àö³ºþ. Òîé ñàìèé Ôåäîðîâ, íàïðèêëàä. Îòîæ ÷è íå â
ò³ êè¿âñüê³ ë³òí³ ì³ñÿö³ íàðîäèëàñÿ â íüîìó ö³êàâ³ñòü äî êîñìîñó?..
Âèñòàâêà áóëà â³äêðèòà äëÿ îãëÿäó äî 1 âåðåñíÿ. Ïðî íå¿ ïðè-
õèëüíî â³äãóêóâàëàñü ïðåñà, ïàì'ÿòü ïðî öþ ïîä³þ çáåðåãëàñÿ íà
äåñÿòèë³òòÿ.
Âëàñíå, ìàëî íàì â³äîìî ³ ïðî ïîäàëüøó ä³ÿëüí³ñòü Òîâàðè-
ñòâà. Éîãî ñòàòóò íå áóâ çàòâåðäæåíèé ó Ìîñêâ³, é íåâäîâç³ ç³
ñòîëèö³ ïðèéøëî ðîçïîðÿäæåííÿ éîãî çàêðèòè. Îëåêñàíäð Ôåäî-
ðîâ çàëèøèâ Êè¿â ³ ïåðå¿õàâ äî Ìîñêâè. Òàì â³í âñòóïèâ äî Àñî-
ö³àö³¿ âèíàõ³äíèê³â-³íâåíòèñò³â, äå çàñíóâàâ ì³æïëàíåòíó ñåêö³þ.
Ðàçîì ç ³ùå îäíèì åíòóç³àñòîì àâ³àö³¿ òà êîñìîñó Ãåîðã³ºì Ïîëå-
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âèì òà ê³ëüêîìà îäíîäóìöÿìè â³í îðãàí³çóâàâ äî äåñÿòî¿ ð³÷íèö³
Æîâòíåâî¿ ðåâîëþö³¿ ùå îäèí çàõ³ä ç êîñì³÷íî¿ òåìàòèêè – Ïåðøó
ì³æíàðîäíó âèñòàâêó ìîäåëåé ³ ìåõàí³çì³â ì³æïëàíåòíèõ àïà-
ðàò³â, íà ÿêó áóëè çàïðîøåí³ íå ëèøå â³ò÷èçíÿí³, àëå é çàêîðäîíí³
êîíñòðóêòîðè òà â÷åí³. Ùå îäíà âèñòàâêà, ïðèñâÿ÷åíà çàâîþâàí-
íþ êîñì³÷íèõ ïðîñòîð³â, â³äáóëàñÿ â Ìîñêâ³ 1935 ðîêó. Íà æàëü,
ïîäàëüøà ïðîôåñ³éíà äîëÿ Ôåäîðîâà íåâ³äîìà. Ïîêè ùî ìè çíàº-
ìî ëèøå òå, ùî ç æèòòÿ â³í ï³øîâ 1957 ðîêó â Ìîñêâ³.
Ó 1931 ðîö³ áóâ îðãàí³çîâàíèé ñëàâíîçâ³ñíèé Ã²ÐÄ, ÿêèé ñòàâ
ñòàðòîâèì ìàéäàí÷èêîì â³ò÷èçíÿíî¿ êîñìîíàâòèêè. Ïîò³ì áóëè ðîêè
³ äåñÿòèë³òòÿ ðîçâèòêó ðàêåòíî¿ òåõí³êè, ìàëåíüê³ é âåëèê³ ïîä³¿, ÿê³
íàáëèæàëè äåíü 12 êâ³òíÿ 1961 ðîêó. Àëå ñåðåä äæåðåë ö³º¿ ïîòóæíî¿
òå÷³¿, ùî âèâåëà ëþäèíó íà ñòåæèíè Âñåñâ³òó, îäíå áåðå ïî÷àòêè â
Êèºâ³. ² ïåðøà â ñâ³ò³ "êîñì³÷íà" âèñòàâêà, ÿêà ïðîéøëà â íüîìó 1925







îäíà èç ñòàðåéøèõ âóçîâñêèõ ãàçåò –
îòìå÷àåò 75-ëåòèå
Íàø ÊÏÈ – òàê ïðèâû÷íî òåïëî, îòäàâàÿ äàíü òðàäèöèÿì,
íàçûâàþò Íàöèîíàëüíûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò Óêðàèíû
"Êèåâñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò" âñå, êòî èìååò ê ýòîìó
ïðîñëàâëåííîìó âóçó Óêðàèíû, Åâðîïû è ìèðà õîòü êàêîå-òî îò-
íîøåíèå. À ýòî è àáèòóðè-
åíò, ñ íàñòîðîæåííîñòüþ è
èíòåðåñîì, êàê áû íà
îùóïü ïåðåäâèãàþùèéñÿ
ìåæäó êîðïóñàìè, è ìíîãî-
÷èñëåííûå ñòóäåíòû, óæå
ïîçíàâøèå âêóñ ñòóäåí-










âñåãî â òîì, ÷òîáû ïðàâ-
äèâî, áåç ïðèóêðàøàòåëü-
ñòâà, îòðàæàòü íà ãàçåòíûõ
ïîëîñàõ æèâóþ èñòîðèþ
óíèâåðñèòåòà. À â ÷¸ì æå
ïî÷¸òíîñòü? Íà ìîé âçãëÿä,
â ïðèîáù¸ííîñòè ê ïðî-
öåññó ñîçäàíèÿ èñòîðè-
÷åñêèõ äîêóìåíòîâ. Âåäü
Ïåðâàÿ ïîëîñà ïåðâîãî íîìåðà
«ÊÏ» (21 àïðåëÿ 1927 ã.)
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ãàçåòà ïî ñóòè ÿâëÿåòñÿ òàêîâûì. Ýòî èìåííî òîò ñëó÷àé, êîãäà
óìåñòíûì áóäåò èçðå÷åíèå, ïðèïèñûâàåìîå ×åñòåðó Êàðëñîíó –
èçîáðåòàòåëþ êñåðîêñà: "Äîêóìåíòû äåëàþò èñòîðèþ. Äîêóìåí-
òû äåëàåì ìû".
Äåéñòâèòåëüíî, âóçîâñêàÿ ãàçåòà, âîñïðîèçâîäÿùàÿ íà ñâîèõ
ïîëîñàõ ðåàëüíóþ æèçíü ñâîåãî êîëëåêòèâà, ÿâëÿåòñÿ ëåòîïèñ-
öåì, ôèêñàòîðîì èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé è ôàêòîâ.
…75 ëåò. Òàêîé ñëàâíûé ïóòü ïðîøëà ãàçåòà Íàöèîíàëüíîãî
òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà "Êèåâñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòè-
òóò" – "Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³ê". Ïðàêòè÷åñêè ðîâåñíèöà ïðîøëîãî
ñòîëåòèÿ, ãàçåòà øëà â íîãó ñî âðåìåíåì, îòðàæàÿ íà ñâîèõ ñòðà-
íèöàõ ñîáûòèÿ, èìåâøèå âåñ è â ìàñøòàáàõ ñòðàíû, è â ìàñøòà-
áàõ âíóòðåííèõ – âóçîâñêèõ.
Ó èñòîêîâ ñîçäàíèÿ "Êè¿âñüêîãî ïîë³òåõí³êà" ñòîÿëè àêòèâèñ-
òû ìîëîä¸æíîãî äâèæåíèÿ òåõ ëåò. Îäíèì èç íèõ áûë Èâàí Ëå-
îíòèåâè÷ Ìîéñÿ, â äàëüíåéøåì èçâåñòíûé óêðàèíñêèé ïèñàòåëü,
âçÿâøèé ëèòåðàòóðíûé ïñåâäîíèì Èâàí Ëå. Èìåííî Èâàí Ëå
ñòàë ïåðâûì ðåäàêòîðîì "Êè¿âñüêîãî ïîë³òåõí³êà". Ïðÿìî ñ ôðîí-
òîâ ãðàæäàíñêîé âîéíû, â 1922 ãîäó îí âîø¸ë â ñåìüþ Êèåâñêîé
ïîëèòåõíèêè. Îêîí÷èâ çà îäèí ãîä ðàáôàê, îí ïîñòóïèë íà ôà-
êóëüòåò èíæåíåðîâ ïóòåé ñîîáùåíèÿ.
Îáîãàù¸ííûé æèçíåííûì îïûòîì, èìåÿ íåïðåîäîëèìîå
æåëàíèå àêòèâíîãî ëèòåðàòóðíîãî òâîð÷åñòâà, îí ÷åðïàë ñþæå-
òû äëÿ ñâîèõ ðàññêàçîâ, ïîâåñòåé è ðîìàíîâ èç æèçíè, èç áåñåä
ñî ñâîèìè äðóçüÿìè-ñòóäåíòàìè. Èìåííî ïî åãî èíèöèàòèâå
áûë ñîçäàí Êèåâñêèé ôèëèàë Âñåóêðàèíñêîãî ñîþçà ïðîëåòàðñ-
êèõ ïèñàòåëåé (ÂÓÑÏÏ), ïå÷àòíûì îðãàíîì êîòîðîãî ñòàëà ãà-
çåòà "Ë³òåðàòóðíà Óêðà¿íà". Åå ïåðâûé íîìåð âûøåë 21 ìàðòà
1927 ãîäà, ðîâíî íà îäèí ìåñÿö ðàíüøå "Êè¿âñüêîãî ïîë³òåõí³-
êà". Ãëàâíûì ðåäàêòîðîì "Ë³òåðàòóðíî¿ Óêðà¿íè" òàêæå áûë
Èâàí Ëå.
"Ïðèãàäóþ, – âñïîìèíàë Èâàí Ëå, – ÿê ìè, ÷ëåíè ðåäêîëåã³¿,
áóêâàëüíî â ïîò³ ÷îëà ïðàöþâàëè íàä ïåðøèì íîìåðîì. Áàæàííÿ â
íàñ áóëî âåëèêå, à äîñâ³äó – í³ÿêîãî. Çàòå áóëè åíåðã³ÿ, çàïàë. Ìàòå-
ð³àëè äîáèðàëè ç Ëåîí³äîì Ñì³ëÿíñüêèì ³ Àíäð³ºì Êëî÷÷ÿ. Â àóäè-
òîð³¿ ð³äíîãî ìåí³ ïîë³òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó ³ç ñòóäåíòîì Ìèêîëîþ
Æóðí³íèì êðåñëèëè çàãîëîâîê – ÷îðíîþ òóøøþ íà âàòìàí³".
Òàê ðàññêàçûâàë Èâàí Ëå î ïðîöåññå ðàáîòû íàä ïåðâûì íî-
ìåðîì "Ë³òåðàòóðíî¿ Óêðà¿íè". Íàâåðíîå, òàêèì æå íåë¸ãêèì áûë
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ïðîöåññ è íàä ïåðâûì íîìåðîì áîëåå ïîçäíåãî äåòèùà Èâàíà Ëå
"Êè¿âñüêîãî ïîë³òåõí³êà".
Èñòîðèÿ âíîñèëà ñâîè êîððåêòèâû â æèçíü è äåÿòåëüíîñòü
ãàçåòû. Íåñêîëüêî ðàç îíà ìåíÿëà íàçâàíèå: "Çà ÷åðâîí³ êàäðè",
"Ïðîëåòàðñüêèé ñòóäåíò", "Ðàäÿíñüêèé ñòóäåíò", "Çà ðàäÿíñüêîãî
³íæåíåðà". Âîçâðàò íàøåé ãàçåòå å¸ ïåðâîíà÷àëüíîãî íàçâàíèÿ –
"Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³ê" – ýòî, íà ìîé âçãëÿä, âîññòàíîâëåíèå èñ-
òîðè÷åñêîé ñïðàâåäëèâîñòè, äåìîíñòðàöèÿ ðåäàêöèåé îòêàçà îò
ïîëèòè÷åñêîé çààíãàæèðîâàííîñòè, âûáîð ìàãèñòðàëüíîãî ïóòè
– îñâåùåíèå ìíîãîãðàííîé æèçíè íàøåãî ñëàâíîãî óíèâåðñèòå-
òà. À ðàññêàçûâàòü òóò åñòü î ÷¸ì è î êîì.
Ñåãîäíÿ íàø Íàöèîíàëüíûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò Óêðàè-
íû – ýòî ìîùíåéøèé ó÷åáíî-íàó÷íûé êîìïëåêñ, â êîòîðîì ó÷èòñÿ
38 òûñÿ÷ ñòóäåíòîâ è àñïèðàíòîâ, à âìåñòå ñ ïðåïîäàâàòåëÿìè è
ñîòðóäíèêàìè êîëëåêòèâ ÍÒÓÓ "ÊÏÈ" ïðåâûøàåò 50 òûñÿ÷ ÷åëî-
âåê. Íàø óíèâåðñèòåò îáúåäèíÿåò 20 ôàêóëüòåòîâ, 7 ó÷åáíî-íàó÷-
íûõ èíñòèòóòîâ, 13 ÍÈÈ, 10 èíæåíåðíûõ öåíòðîâ, òåõíîïàðê. Â
ýòèõ ïîäðàçäåëåíèÿõ òðóäÿòñÿ 5 àêàäåìèêîâ è ÷ëåíîâ-êîððåñïîí-
äåíòîâ Íàöèîíàëüíîé àêàäåìèè íàóê, 1907 ïðîôåññîðîâ è äîöåí-
òîâ, 1800 íàó÷íûõ ñîòðóäíèêîâ, îáó÷àåòñÿ 500 àñïèðàíòîâ è äîê-
òîðàíòîâ. Â ÷èñëå ñòóäåíòîâ è àñïèðàíòîâ – 930 èíîñòðàííûõ
ãðàæäàí èç 43 ñòðàí ìèðà. Êèåâñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò
ñòàë "àlma mater" äëÿ áîëåå 200 òûñÿ÷ âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ
ñïåöèàëèñòîâ Óêðàèíû, Ðîññèè, ñòðàí ÑÍÃ è ìèðà. Íàøè âûïóñê-
íèêè óñïåøíî òðóäÿòñÿ â óíèâåðñèòåòàõ è èññëåäîâàòåëüñêèõ öåí-
òðàõ âñåõ êîíòèíåíòîâ ìèðà, çàíèìàþò âûñîêèå ãîñóäàðñòâåííûå
äîëæíîñòè â ïðàâèòåëüñòâàõ ðÿäà ñòðàí.
Ëþäè, íàó÷íûå äîñòèæåíèÿ, àêòèâíàÿ ìåæäóíàðîäíàÿ äåÿ-
òåëüíîñòü (íàø óíèâåðñèòåò ïîääåðæèâàåò ïàðòí¸ðñêèå îòíîøå-
íèÿ áîëåå ÷åì ñ 80 óíèâåðñèòåòàìè è èíñòèòóòàìè ìèðà), íîâåé-
øèå îáðàçîâàòåëüíûå òåõíîëîãèè – ýòî òîò êîëîññàëüíûé ïëàñò
èíôîðìàöèè, êîòîðûé ãàçåòà ïîñòîÿííî, äåíü çà äí¸ì îòðàæàåò
íà ñâîèõ ïîëîñàõ.
Ñîâìåñòíî ñ Ãîñóäàðñòâåííûì ïîëèòåõíè÷åñêèì ìóçååì ãà-
çåòà "Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³ê" âêëþ÷èëàñü â âûïîëíåíèå ñîâìåñò-
íîãî ïðîåêòà "Ëåòîïèñü ÊÏÈ". Ýòîò ïðîåêò ïðåäóñìàòðèâàåò
ïîäãîòîâêó ìàòåðèàëîâ ïðàêòè÷åñêè ïî âñåì èíôîðìàöèîííûì
ïîâîäàì äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ èõ â ýëåêòðîííîì âèäå ñ ïîñëåäóþ-
ùåé çàïèñüþ íà CD-äèñêè.
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Õî÷åòñÿ ìíîãî ò¸ïëûõ ñëîâ ñêàçàòü è íàøèì ïîñòîÿííûì àâ-
òîðàì. Çà ìíîãèå ãîäû ðàáîòû ìû ñóìåëè ñîçäàòü, åñëè òàê ìîæ-
íî âûðàçèòüñÿ, êëóá äðóçåé ðåäàêöèè. Â ÷èñëî íàøèõ äðóçåé âõî-
äÿò ñòóäåíòû, ïðåïîäàâàòåëè, ñîòðóäíèêè, àêòèâíî ïèøóùèå,
ïîëó÷àþùèå óäîâëåòâîðåíèå îò ñîòðóäíè÷åñòâà ñ ãàçåòîé.
Ìû áëàãîäàðíû ðåêòîðó Íàöèîíàëüíîãî òåõíè÷åñêîãî óíè-
âåðñèòåòà Óêðàèíû "Êèåâñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò" àêà-
äåìèêó ÍÀÍ Óêðàèíû Ìèõàèëó Çàõàðîâè÷ó Çãóðîâñêîìó çà ò¸ï-
ëîå áåðåæíîå îòíîøåíèå ê êîëëåêòèâó ðåäàêöèè ãàçåòû, çà òó
àòìîñôåðó ñîçèäàíèÿ è òâîð÷åñòâà, êîòîðàÿ ñîçäàíà â óíèâåðñè-
òåòå è îðãàíè÷íî âõîäèò â êàæäîå åãî ïîäðàçäåëåíèå, â òîì ÷èñ-
ëå è â ðåäàêöèþ ãàçåòû.
Æèçíü èä¸ò ñâîèì ÷åðåäîì. Â âîäîâîðîòå áóäíåé ìåíÿþòñÿ,
êàê â êàëåéäîñêîïå, ëþäè, ñîáûòèÿ, ôàêòû. Íàøà çàäà÷à – óñïå-
âàòü, äåðæàòü ðèòì, íè íà ìèíóòó íå îñòàíàâëèâàòüñÿ. Îñòàíîâêà
– ýòî êîíåö. Äâèæåíèå – ýòî æèçíü! Áóäåì æèòü!
²ñïèò ïðèéìàâ Ìåíäåëººâ
Ó ìóçå¿ Íàö³îíàëüíîãî òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó Óêðà¿íè
"ÊÏ²" çáåð³ãàºòüñÿ ôîòî, çðîáëåíå ð³âíî ñòî ðîê³â òîìó ï³ä ÷àñ
çàõèñòó ïåðøèõ äèïëîìíèõ ðîá³ò. Â³äáóâàâñÿ â³í ó çàë³ çàñ³äàíü
Â÷åíî¿ ðàäè. Ð³âåíü ï³äãîòîâêè ñïåö³àë³ñò³â ïîâèííà áóëà âèçíà-
÷èòè âèñîêîïîâàæíà êîì³ñ³ÿ. Äî íå¿ âõîäèëè â³äîì³ â÷åí³, ïðî-
ôåñîðè ªâãåí Âîò÷àë, Ïåòðî Ñëüîçê³í, Ìèêîëà ×èðâèíñüêèé,
Îëåêñàíäð Êëþ÷àðåâ òà Êàì³ëü Øèíäëåð. À î÷îëþâàâ êîì³ñ³þ
îñîáëèâèé ïðåäñòàâíèê ì³í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â àêàäåì³ê Äìèòðî
Ìåíäåëººâ.
²ñïèòè ìàëè ñêëàäàòè íà âñ³õ â³ää³ëåííÿõ: ìåõàí³÷íîìó,
õ³ì³÷íîìó, ³íæåíåðíîìó òà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîìó. Ïðîòå ç 360
þíàê³â, ÿê³ âñòóïèëè íà ïåðøèé êóðñ, äî îñòàííüîãî ä³éøëè ëèøå
84. Íà çàâàä³ ñòàëà íåäîñòàòíÿ ï³äãîòîâêà êîëèøí³õ ã³ìíàçèñò³â.
Çâè÷àéíî, ñòóäåíòè âñòèãàëè áàãàòî. Ïðàöþâàëè ó ôàõîâèõ ãóðò-
êàõ, á³áë³îòåö³, ÷èñëåííèõ ëàáîðàòîð³ÿõ ³íñòèòóòó, ÿê³ áóëî îáëàä-
íàíî çà îñòàíí³ì ñëîâîì òåõí³êè. Ïðîòå áàãàòüîì áóëî âàæêî ùå é
ìàòåð³àëüíî. Çà ï³âðîêó íàâ÷àííÿ òðåáà áóëî âíîñèòè 50 ðóáë³â,
êð³ì òîãî, ìîëîä³ ëþäè ïîâèíí³ áóëè äåñü æèòè, ùîñü ¿ñòè. Ñòó-
äåíòè áóëè ð³çí³ – ä³òè äâîðÿí, ÷èíîâíèê³â, ì³ùàí, ñåëÿí, â³éñüêî-
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âèõ, êîçàê³â. Óæå â ïåðøîìó ñåìåñòð³ äîâåëîñÿ âäàâàòèñÿ äî ãðî-
ìàäñüêî¿ áëàãîä³éíîñò³: âëàøòîâóâàòè ìóçè÷í³ âå÷îðè, êîøòè â³ä
ÿêèõ éøëè íà ï³äòðèìêó íóæäåííèõ...
Áàãàò³ ÷è á³äí³ ñòóäåíòè îòðèìàëè ïåðø³ äèïëîìè – íå çíàº-
ìî. Çíàºìî ò³ëüêè, ùî ðîçóìí³. ¯õí³ ðîáîòè é ïðîåêòè ìàëè ïðàê-
òè÷íèé õàðàêòåð ³ ïðèçíà÷àëèñÿ äëÿ ðåàëüíîãî âò³ëåííÿ â æèòòÿ.
Ïðî öå ãîâîðÿòü õî÷à á íàçâè: "Ñîðòóâàëüí³ ñòàíö³¿" (ñòóä. Áóòåí-
êà), "Çàë³çíè÷í³ ïåðåêëàäè" (ñòóä. Àð³ÿ, Êîæåâíèêîâà, Ñåðãººâà),
"Ïîðò Äóíàþ" (ñòóä. Ëåâàíäîâñüêîãî), "Ïîðò ªâïàòîð³ÿ" (ñòóä.-
Áàðâèíñüêîãî), "Êîëî¿äàëüíå ñð³áëî" (ñòóä. Äóìàíñüêîãî). Çãîäîì
Àíòîí Äóìàíñüêèé ñòàíå àêàäåì³êîì, îäíèì ³ç çàñíîâíèê³â ³ äè-
ðåêòîðîì ²íñòèòóòó êîëî¿äíî¿ õ³ì³¿.
Ñõâàëüíî â³äãóêíóâñÿ ïðî äîñòàòíüî âèñîêèé ð³âåíü ï³äãî-
òîâêè ³íæåíåð³â ïåðøîãî âèïóñêó ÊÏ² òà ïðî ïîäàí³ äèïëîìí³
ïðàö³ Äìèòðî ²âàíîâè÷ Ìåíäåëººâ. Â³í â³äçíà÷èâ íå ëèøå ¿õíþ
òåîðåòè÷íó ö³íí³ñòü, àëå é â³äì³íí³ñòü öèõ ïðàöü â³ä ïðàöü âèïóñ-
êíèê³â ³íøèõ âóç³â, ¿õíþ îá´ðóíòîâàí³ñòü âëàñíèìè ëàáîðàòîðíè-
ìè äîñë³äæåííÿìè: "...ìàþ÷è òðèäöÿòèï'ÿòèð³÷íèé äîñâ³ä ó
ñïðàâ³ äèïëîìóâàííÿ ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, ÿ ìàþ
ñì³ëèâ³ñòü ñòâåðäæóâàòè, ùî òàêó ñóêóïí³ñòü ñïåö³àëüíèõ ïðàöü
Ýêçàìåíàöèîííàÿ êîìèññèÿ ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì
Ä.Ìåíäåëååâà íà ïåðâîì âûïóñêå ñòóäåíòîâ ÊÏÈ â 1903 ã.
(ñèäÿò ñëåâà íàïðàâî: ïðîô. Å.Âîò÷àë, ïðîô. À.Êëþ÷àðåâ,
ïðîô. Ï.Ñëåçêèí, ïðîô. Ä.Ìåíäåëååâ, ïðîô. Í.×èðâèíñêèé,
ïðîô. Ê.Øèíäëåð)
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ñòóäåíò³â-âèïóñêíèê³â, ÿêó ÿ áà÷èâ ó ñòóäåíò³â ïåðøîãî âèïóñêó
Êè¿âñüêîãî ïîë³òåõí³êóìó, íå ìîæíà çóñòð³òè ó â³äîìèõ ìåí³ óí³-
âåðñèòåòàõ òà òåõíîëîã³÷íèõ ³íñòèòóòàõ."
Ðîçïî÷èíàâñÿ çàõèñò äèïëîìíèõ ðîá³ò ó ñ³÷í³ ³ òðèâàâ äî
òðàâíÿ. Ñîðîê âèïóñêíèê³â îòðèìàëè äèïëîìè ïåðøîãî ñòóïåíÿ ç
ïðàâîì çàéìàòè ïîñàäè äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â. Ï³çí³øå âèïóñê-
íèêàìè ÊÏ² áóëè – âèäàòí³ êîíñòðóêòîðè, â÷åí³: ²ãîð Ñ³êîðñüêèé,
²âàí Áàðä³í, Îëåêñàíäð Ìèêóë³í, Ñåðã³é Êîðîëüîâ, Ôåä³ð Àíäåðñ,
Ãåîðã³é Ñóõîìåë, Àðõèï Ëþëüêà, Áîðèñ Ïàòîí, Ìèõàéëî Çãó-
ðîâñüêèé òà áàãàòî, áàãàòî ³íøèõ. Çà ö³ëèé â³ê ÍÒÓÓ "ÊÏ²" ï³äãî-
òóâàâ ïîíàä 250 òèñÿ÷ áàêàëàâð³â, ñïåö³àë³ñò³â, ìàã³ñòð³â, 6 òèñÿ÷




Çãàäóþ÷è ìèíóëå, áà÷èòè ìàéáóòíº
Äî 100-ð³÷÷ÿ ïåðøîãî âèïóñêó ³íæåíåð³â
Êè¿âñüêîãî ïîë³òåõí³÷íîãî
Ãóñòèé ðîçëîãèé ïàðê ³ç áðèíÿ÷èì ïîâ³òðÿì ó æàðêó ë³òíþ
ïîðó íàñòîÿíîìó íà õâî¿, à íàâåñí³ – íà çàïàõàõ ïåðøî¿ êâ³òó÷î¿
çåëåí³, ÿâíî, óñ³ì ñâî¿ì ºñòâîì, â³äîêðåìëþº ãó÷íèé ³ áàãàòîãîëî-
ñèé ïðîñïåêò â³ä çàìð³ÿíî¿ òèø³ ñòîë³òí³õ áóä³âåëü. Ïðàâäà, ñàìå
öèõ ñòîë³òí³õ áóäèíê³â íå òàê âæå ³ áàãàòî, àëå âîíè º. ² òå, ùî
âîíè º – ãëèáîêî ñèìâîë³÷íî. Òîìó ùî ëþäèíà, ÿêà äèâèòüñÿ ó
ìàéáóòíº, íå ìîæå æèòè áåç ñèìâîë³â. Áåç ñèìâîë³â â³ðè, äîáðà,
äîáðîáóòó ³ ùàñòÿ. Àëå ãîëîâíèì ñèìâîëîì, ùî âåäå íàñ ïî æèò-
òþ ñüîãîäí³øíüîìó, º ïàì'ÿòü. Ïàì'ÿòü ïðî ìèíóëå, ïàì'ÿòü ïðî
ñüîãîäåííÿ ³, îñîáëèâî, ïàì'ÿòü ïðî ìàéáóòíº!
Ïî÷àòîê ñòîð³÷÷ÿ, ùî âæå â³ä³éøëî äî ³ñòîð³¿, áóâ îçíàìåíîâà-
íèé çíà÷íèìè âèíàõîäàìè â îáëàñò³ ìåõàí³êè, õ³ì³¿, â³äêðèòòÿìè â
ìàòåìàòèö³. Îñîáëèâî â³ä÷óâàëàñü ïîòðåáà â ñïåö³àë³ñòàõ, à çíà-
÷èòü ³ â íîâ³òí³õ ðîçðîáêàõ ó íàéá³ëüø àêòóàëüíèõ äëÿ òîãî ÷àñó
ñôåðàõ: òðàíñïîðò³, áóä³âíèöòâ³ äîð³ã, ìîñò³â ³ ³í.
Ðîçâèòîê ìåõàí³÷íî¿ íàóêè â òîé ïåð³îä â á³ëüø³é ì³ð³ íîñèâ
ïðèêëàäíèé õàðàêòåð. Íàéãîñòð³øà ïîòðåáà â íîâèõ ìåõàí³çìàõ ³
àïàðàòàõ ïðèçâåëà äî íåáà÷åíîãî ñòðèáêà âèíàõ³äíèöòâà, à âñÿ
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àòìîñôåðà òâîðåííÿ íîâîãî, óñâ³äîìëåííÿ ïðàêòè÷íî¿ êîðèñíîñò³
íàóêè ñòâîðþâàëà íåáóâàëó àóðó òâîð÷îñò³ ³ âèêëèêàëà ó âñ³õ ïðè-
÷åòíèõ äî öèõ ïðîöåñ³â çäîðîâó êîíêóðåíö³þ.
Ñàìå â òàê³é àòìîñôåð³ ñòâîðþâàâñÿ Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³÷íèé
³íñòèòóò. ×îìó ÿ óæèâ ñëîâî "ñòâîðþâàâñÿ"? Ëèøå òîìó, ùî ñòâî-
ðèòè òàêèé êîëîñ, ÿê íàø ÊÏ², ìîæíà ò³ëüêè ïîñòóïîâî, ÷³òêî âè-
â³ðÿþ÷è ö³ë³, çàäà÷³, ïåðñïåêòèâè.
Ñòâîðåííÿ ïîë³òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó íà ï³âäí³ ºâðîïåéñüêî¿
÷àñòèíè Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ áóëî ïîâ'ÿçàíî ç íàãàëüíîþ ïîòðåáîþ â
³íæåíåðàõ. Öå ï³çí³øå, ïðè ðàäÿíñüê³é âëàä³, ïîíÿòòÿ "³íæåíåð"
äåùî ïðèíèçèëîñü, ñòàëî íîñèòè íàâ³òü çíåâàæëèâèé õàðàêòåð. À
îò íà ïî÷àòêó ñòîð³÷÷ÿ áóòè ³íæåíåðîì, ÿê ñâ³ä÷àòü ÷èñëåíí³ äæå-
ðåëà, áóëî íå ò³ëüêè ïðåñòèæíî, àëå ³ äóæå äîõîäíî.
Ó íîâîñòâîðåíèé Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò áóëè
çàïðîøåí³ äëÿ ÷èòàííÿ ëåêö³é âèäàòí³ â÷åí³ òîãî ÷àñó: Â.Ë.Êèð-
ïè÷îâ, Î.Ì.Äèííèê, Á.ß.Áóêðººâ, Î.Â.Íå÷àºâ, Í.².Êîíîâàëîâ,
Ë.Â.Ïèñàðæåâñüêèé, Ä.Ï.Ðóçñüêèé, Ì.Ï.×åðâ³íñüêèé, Ê.Î.Çâî-
ðèê³í, Â.Ï.ªðìàêîâ, Ì.Ì.Òèõâèíñüêèé, Ã.Ã.Äå-Ìåòö, Î.Ï.Êî-
òåëüíèêîâ, Î.Î.Ðàäöèã, Â.Ã.Øàïîøí³êîâ, Å.Ï.Âîò÷àë, Â.Ë.Ñè-






âëèëèñÿ ª.Î.Ïàòîí, Ñ.Ï.Òèìîøåíêî, Ê.Ê.Ñèì³íñüêèé, Ñ.Â.Ñå-
ðåíñåí. Êð³ì òîãî, ÷èñëåíí³ ëàáîðàòîð³¿ ïåðøèõ ÷îòèðüîõ â³ä-
ä³ëåíü, íà ÿêèõ âåëàñÿ ï³äãîòîâêà ñòóäåíò³â, áóëè îñíàùåí³ çà îñ-
òàíí³ì ñëîâîì òåõí³êè.
Ó ïåðø³ ðîêè ³ñíóâàííÿ ³íñòèòóòó íà çãàäàíèõ ÷îòèðüîõ
â³ää³ëåííÿõ (³íæåíåðíîìó, ìåõàí³÷íîìó, õ³ì³÷íîìó ³ ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêîìó) áóëî ñòâîðåíî 35 êàôåäð ³ç ëàáîðàòîð³ÿìè ³ êàá³íåòàìè,
³íæåíåðíèé ìóçåé, íàâ÷àëüíèé ñàä, ìåòåîðîëîã³÷íó ñòàíö³þ. Îä-
íèì ñëîâîì, äëÿ íîðìàëüíî¿ ðîáîòè ³ íàâ÷àííÿ áóëè ñòâîðåí³ âñ³
íåîáõ³äí³ óìîâè.
"Ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò åñòü âûñøåå ó÷åáíîå çàâåäåíèå,
íàçíà÷åííîå äëÿ ïîäãîòîâëåíèÿ èíæåíåðîâ, ò.å., êàê ïîêàçûâàåò
ñàìîå íàçâàíèå, ëþäåé ãåíèÿ, ñïîñîáíûõ ïðèäóìûâàòü è óñòðàè-
âàòü íîâîå. Ñ ïîíÿòèåì î äåÿòåëüíîñòè èíæåíåðà íåîáõîäèìî
ñîåäèíÿåòñÿ òðåáîâàíèå òâîð÷åñêîé ñïîñîáíîñòè è ñîçèäàòåëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè, óìåíèå äåëàòü íå÷òî íîâîå. Åñëè êòî ïðåäëà-
ãàåò òîëüêî ðóòèííî êîïèðîâàòü ñòàðèíó, òîìó íå íóæíî êîí÷àòü
âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ: åãî äåÿòåëüíîñòü áóäåò ðàáîòà ðå-
ìåñëåííèêà, à íå èíæåíåðà.
Äëÿ èíæåíåðà ïðåæäå âñåãî íåîáõîäèìà ñîëèäíàÿ íàó÷íàÿ
ïîäãîòîâêà. Îí äîëæåí îñíîâàòåëüíî èçó÷èòü òåîðåòè÷åñêèå
Ëàáîðàòîð³ÿ ì³íåðàëîã³¿
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ïðåäìåòû – ìàòåìàòèêó, ôèçèêó, õèìèþ, ãåîëîãèþ è äð., ñìîòðÿ
ïî ñïåöèàëüíîñòè…
Íî êðîìå îáùèõ, îòâëå÷¸ííûõ íàóê, ïîñâÿù¸ííûõ èñêëþ÷è-
òåëüíî èñêàíèþ èñòèíû äëÿ íå¸ ñàìîé, â òåõíè÷åñêèõ ó÷åáíûõ
çàâåäåíèÿõ ïðåïîäàþò åù¸ òàê íàçûâàåìûå ïðèêëàäíûå èíæå-
íåðíûå íàóêè, ïîñâÿù¸ííûå ïðàêòè÷åñêèì öåëÿì. Õîòÿ ïðàêòè-
÷åñêèå ïîòðåáíîñòè ó ÷åëîâåêà ïîÿâëÿþòñÿ ðàíüøå îòâëå÷¸ííûõ,
íî íàóêè ïðèêëàäíûå ïîÿâèëèñü ïîçæå îáùèõ íàóê. Èíà÷å íå
ìîãëî áûòü, ïîòîìó ÷òî ïðèêëàäíûå íàóêè – äåòè îòâëå÷¸ííîãî
çíàíèÿ, ïèòàþùèåñÿ ïëîäàìè åãî", – òàê õàðàêòåðèçóâàâ ïðèçíà-
÷åííÿ ïîë³òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó é ³íæåíåðíî¿ ä³ÿëüíîñò³ âçàãàë³
ïåðøèé äèðåêòîð Êè¿âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè ïðîôåñîð Â³êòîð Ëüâîâè÷
Êèðïè÷îâ ó ñâî¿é ïðîìîâ³ íà óðî÷èñòîìó â³äêðèòò³ ÊÏ² 31 ñåðï-
íÿ 1898 ðîêó.
Âåëèêó ÷àñòèíó ñòóäåíò³â ïåðøèõ íàáîð³â ñêëàäàëè âèõ³äö³ ³ç
äâîðÿí, ÷èíîâíèê³â, ì³ùàí, ñåëÿí. Áóëè ñåðåä ïåðøèõ ñòóäåíò³â
Êè¿âñüêîãî ïîë³òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó íàùàäêè â³éñüêîâèõ ³ êîçàöü-
êèõ ðîä³â. Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ñòóäåíò³â, ùî âñòóïèëè äî ÊÏ² ó
1898 ðîö³, òîáòî â ð³ê çàñíóâàííÿ ³íñòèòóòó, ñêëàëà 360. Ïî
â³ää³ëåííÿõ âîíè ðîçïîä³ëÿëèñÿ òàêèì ÷èíîì: ìåõàí³÷íå – 109,
³íæåíåðíå – 101, ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêå – 87 ³ õ³ì³÷íå – 63. Ïðîòå,
³ç öèõ 360 äî âèïóñêó â 1903 ðîö³ ä³éøëè ò³ëüêè 84. Ùî æ ñïðè-
÷èíèëî òàêèé çíà÷íèé "â³äñ³â" ñòóäåíò³â?
Åëåêòðîìåõàí³÷íà ëàáîðàòîð³ÿ
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Ç ïåðøîãî æ ðîêó ³ñíó-
âàííÿ â Êè¿âñüêîìó ïîë³-
òåõí³÷íîìó áóëà ââåäåíà
êóðñîâà ñèñòåìà íàâ÷àííÿ.
Ïðîòå, âæå 27 ñ³÷íÿ 1899
ðîêó íà çàñ³äàíí³ ðàäè
³íñòèòóòó îáãîâîðþâàëîñÿ
ïèòàííÿ ïðî ïåðåõ³ä íà
ïðåäìåòíó ñèñòåìó. Ïî-
ñòàíîâêà öüîãî ïèòàííÿ
áóëà âèêëèêàíà òèì, ùî
á³ëüø³ñòü ñòóäåíò³â ÷åðåç
ñâîþ íåäîñòàòíþ ï³äãî-
òîâëåí³ñòü ³ âåëèêó ê³ëü-
ê³ñòü ïðåäìåò³â íå ñïðàâ-
ëÿëèñÿ ç íàâ÷àëüíèì ïëà-
íîì, ³, ÿê ðåçóëüòàò, çäàâà-
ëè íå âñ³ ³ñïèòè. Êð³ì ö³º¿
áàãàòî â ÷îìó ñóá'ºêòèâíî¿
ïðè÷èíè, ³ñíóâàâ ³ ðÿä
³íøèõ, àëå âæå îá'ºêòèâ-
íèõ. Äî íèõ âàðòî â³äíåñòè, íàñàìïåðåä, ïî÷àòîê òÿæêî¿ êðèçè,
ÿêà ñïðàâëÿëà ³ñòîòíèé âïëèâ íà ð³çíîìàí³òí³ ñòîðîíè æèòòÿ íà-
ðîäó. Ö³íè íà òîâàðè, ùî ó âåëè÷åçí³é ê³ëüêîñò³ áóëè âèêèíóò³ çà-
âîäàìè íà ðèíîê, óïàëè äî íèæí³õ ìåæ, ïðîòå íàñåëåííÿ ³ ïðè
òàêèõ íèçüêèõ ö³íàõ íå ìîãëî ¿õ ïðèäáàòè. Ñåðåä ñòóäåíòñòâà
íåîäíîðàçîâî âèíèêàëè çíà÷í³ çàâîðóøåííÿ, ùî çàáèðàëî â íèõ
áàãàòî ñèë ³ â³äðèâàëî â³ä çàíÿòü. Âèêëþ÷àòè ñòóäåíò³â, ùî â³äñòà-
âàëè ó íàâ÷àíí³, íå ïîñï³øàëè, òîìó ùî òàêà ïðàêòèêà ìîãëà á
ïðèçâåñòè äî ñïóñòîøåííÿ òåõí³÷íèõ ³íñòèòóò³â. Íåìîæëèâî áóëî
³ çàëèøàòè ¿õ íà äðóãèé ð³ê íàâ÷àííÿ, òîìó ùî öå çìåíøèëî á
ìîæëèâîñò³ âñòóïó äî ³íñòèòóòó íîâèõ ïîêîë³íü ñòóäåíò³â. Ç öèõ
ïðè÷èí ³ ïðèéøëè äî âèñíîâêó: äîçâîëèòè ïðîäîâæåííÿ íàâ÷àí-
íÿ ñòóäåíòàì, ùî ìàþòü àêàäåì³÷í³ çàáîðãîâàíîñò³, çà óìîâè îáî-
â'ÿçêîâîãî ñêëàäàííÿ ðåøòè åêçàìåí³â-áîðã³â íà íàñòóïíèõ êóð-
ñàõ. Òàêå ð³øåííÿ ïðàêòè÷íî ñêàñóâàëî êóðñîâó ñèñòåìó, ³ ñèñòåìà
íàâ÷àííÿ ñòàëà ïðåäìåòíîþ.




Ãàçåòà "Êèåâëÿíèí" ¹14 â³ä 14 ñ³÷íÿ 1903 ðîêó ïèñàëà:
"Îêîí÷àòåëüíûå ýêçàìåíû äëÿ ñòóäåíòîâ 4 êóðñà íà÷íóòñÿ 14
ÿíâàðÿ è ïðîäîëæàòñÿ äî 25 ÿíâàðÿ. Ýêçàìåíû áóäóò ïðîâî-
äèòüñÿ îñîáûìè êîìèññèÿìè ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì äåêàíîâ
îòäåëåíèé è ïðè ó÷àñòèè îñîáîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ìèíèñòåðñòâà
ôèíàíñîâ. Â ýòîì ãîäó òàêèì ïðåäñòàâèòåëåì áûë íàçíà÷åí èç-
âåñòíûé ó÷¸íûé Ä.È.Ìåíäåëååâ, êîòîðûé â÷åðà ïðèåõàë â
Êèåâ".
Âîäíî÷àñ ñòóï³íü â³äïîâ³äàëüíîñò³ íà ïðîôåñîðñüêî-âèêëà-
äàöüêîìó ñêëàä³ ÊÏ², ÿê ³ íà äèðåêòîðàò³, ëåæàëà íåàáèÿêà. Ïåð-
øèé âèïóñê, ïåðø³ ñïåö³àë³ñòè, ïåðø³ äèïëîìí³ ïðîåêòè ³ ðîáî-
òè. Ïðèðîäíî, ùî ³ âèìîãè, ÿê³ ñòàâèëèñÿ äî âèïóñêíèê³â, áóëè
äîñòàòíüî âèñîê³. Â³ðîã³äíî, öå é îáóìîâèëî òîé ôàêò, ùî äî âè-
ïóñêó â 1903 ðîö³ ç 360 ÷îëîâ³ê, ùî âñòóïèëè â 1898 ð., ä³éøëè
ëèøå 84.
Ïðî ð³âåíü ï³äãîòîâêè ïåðøèõ ñïåö³àë³ñò³â Êè¿âñüêîãî ïî-
ë³òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó Äìèòðî ²âàíîâè÷ Ìåíäåëººâ ó ñâî¿é äî-
ïîâ³äí³é çàïèñö³ ì³í³ñòðó ô³íàíñ³â Ñ.Þ.Â³òòå â³ä 30 ñ³÷íÿ 1903
ðîêó ïèñàâ:
"Èìåÿ 35-ëåòíèé îïûò â äåëå äèïëîìèðîâàíèÿ â âûñøèõ
ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ, ÿ èìåþ ñìåëîñòü óòâåðæäàòü, ÷òî òàêîé îá-
ùåé ñîâîêóïíîñòè ñïåöèàëüíûõ ðàáîò êîí÷àþùèõ ñòóäåíòîâ,
êàêóþ ÿ âèäåë ó ñòóäåíòîâ ïåðâîãî âûïóñêà Êèåâñêîãî ïîëèòåõ-
íèêóìà, íåëüçÿ âñòðåòèòü â èçâåñòíûõ ìíå óíèâåðñèòåòàõ è òåõ-
íîëîãè÷åñêèõ èíñòèòóòàõ, òàê êàê â ýòèõ ïîñëåäíèõ áîëüøèíñòâî
ïðåäñòàâëåííûõ äèññåðòàöèé íîñèò õàðàêòåð òåîðåòè÷åñêèé è
íå ñîïðîâîæäàåòñÿ, êàê çäåñü, ñîáñòâåííûìè ëàáîðàòîðíûìè
èññëåäîâàíèÿìè, âñòðå÷àþùèìèñÿ òàì ëèøü êàê îñîáûå èñêëþ-
÷åíèÿ".
Ðîáîòè ³ ïðîåêòè ïåðøèõ âèïóñêíèê³â Êè¿âñüêîãî ïîë³òåõí³÷-
íîãî ³íñòèòóòó íîñèëè ïðàêòè÷íèé õàðàêòåð, ÿâëÿëè ñîáîþ êîíê-
ðåòí³ çàâåðøåí³ ðîçðîáêè ³ ïðèçíà÷àëèñÿ äëÿ ðåàëüíîãî âò³ëåííÿ
â æèòòÿ. Ïðî öå ãîâîðÿòü õî÷à á îäí³ ¿õí³ íàçâè: "Ñîðòóâàëüí³
ñòàíö³¿" (ñòóä. Áóòåíêà), "Çàë³çíè÷í³ ïåðåêëàäè" (ñòóä. Àð³ÿ, Êî-
æåâíèêîâà, Ñåðãººâà), "Ïîðò Äóíàþ" (ñòóä. Ëåâàíäîâñüêîãî),
"Ïîðò ªâïàòîð³ÿ" (ñòóä. Áàðâ³íñüêîãî), "Êîëî¿äàëüíå ñð³áëî" (ñòóä.
Äóìàíñüêîãî), "Íàòóðà æèð³â ó ëëÿíîìó íàñ³íí³" (ñòóä. Ìèòà-
ðåâñüêîãî) ³ ðÿä ³íøèõ. Â³äì³÷àþ÷è æ äîñòàòíüî âèñîêèé ð³âåíü
ñàìèõ âèïóñêíèõ ðîá³ò ³ ïðîåêò³â Ä.².Ìåíäåëººâ ïèøå äàë³:
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"Ïðèìåðû ýòè (äèïëîìíûå ðàáîòû è ïðîåêòû, – Â.ß.) èìåþò,
ïî ìîåìó ìíåíèþ, îñîáî âàæíîå çíà÷åíèå, òàê êàê ýòî ïåðâûé
âûïóñê Êèåâñêîãî ïîëèòåõíèêóìà, è îíè ìîãóò ñîñòàâèòü òðàäè-
öèþ ÷ðåçâû÷àéíî âàæíîãî çíà÷åíèÿ äëÿ áóäóùíîñòè äðóãèõ íà-
øèõ ïîëèòåõíèêóìîâ, ïîêàçûâàÿ îäíîâðåìåííî êàê òðóäîëþáèå
è âíèìàíèå ïðîôåññîðîâ, òàê è äîëæíóþ äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîñòè
ïîäãîòîâêó âûïóñêàåìûõ ñòóäåíòîâ…" Ïðîòå, ïåðøèé âèïóñê ó
ÊÏ² íå çàê³í÷èâñÿ ó â³äâåäåí³ éîìó äí³ (³ç 14 ïî 25 ñ³÷íÿ). Ç ðÿäó
ïðè÷èí, ³ íàñàìïåðåä ñóá'ºêòèâíèõ, äåê³ëüêà âèïóñêíèõ ðîá³ò ³
ïðîåêò³â íå áóëè ãîòîâ³ â òåðì³í (çíîâó æ ÷åðåç âèñîê³ âèìîãè). Ö³
âèïóñêí³ ðîáîòè áóëè çàñëóõàí³ â òðàâí³ òîãî æ 1903 ðîêó.
100 ðîê³â. Áàãàòî öå ÷è ìàëî? Çà ì³ðêàìè ëþäñüêîãî æèòòÿ –
áàãàòî, çà ì³ðêàìè ³ñòîð³¿ – ìèòü. Ïî-ð³çíîìó ìîæíà îö³íþâàòè
âàæëèâ³ñòü ³ àêòóàëüí³ñòü ö³º¿ äàòè äëÿ íàøîãî ñó÷àñíèêà. Âàæëè-
âî ³íøå: ïàì'ÿòü ïðî ïåðøèõ. Ïàì'ÿòü ïðî òèõ, õòî çàêëàäàâ îñíî-
âè Êè¿âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè ñüîãîäí³øíüîãî äíÿ, à çíà÷èòü ³ ìàéáóò-
íüîãî.
Ó ÕÕ² ñòîð³÷÷ÿ Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò ââ³éøîâ
ñòð³ìêî, ïîòóæíî ³ äèíàì³÷íî. Ñüîãîäí³ – öå íàéá³ëüøèé òåõí³÷-
íèé óí³âåðñèòåò ªâðîïè, ÿêèé ä³éñíî ñòàâ ôëàãìàíîì â³ò÷èçíÿ-
íî¿ òåõí³÷íî¿ îñâ³òè â Óêðà¿í³. Öå íàéïîòóæí³øèé íàâ÷àëüíî-íàó-
êîâèé êîìïëåêñ, ùî âêëþ÷àº â ñåáå 29 ôàêóëüòåò³â ³ ³íñòèòóò³â, 13
íàóêîâî-äîñë³äíèõ ³íñòèòóò³â, òåõíîïàðê "Êè¿âñüêà ïîë³òåõí³êà",
Óêðà¿íñüêèé öåíòð äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ, êðàùó ñåðåä âèùèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Óêðà¿íè íàóêîâî-òåõí³÷íó á³áë³îòåêó, ïîë³òåõ-
í³÷íèé ìóçåé. Ó ñò³íàõ ÊÏ² íàâ÷àºòüñÿ ïîíàä ñîðîê òèñÿ÷ ñòó-
äåíò³â, ó òîìó ÷èñë³ 1000 ñòóäåíò³â-³íîçåìö³â ³ç 50 êðà¿í ñâ³òó.
Ï³äãîòîâêà ñïåö³àë³ñò³â âåäåòüñÿ çà 38 áàêàëàâðñüêèìè íàïðÿìêà-
ìè ³ ïî 113 ñïåö³àëüíîñòÿì. Ðîçâèâàþ÷è êîíöåïö³þ ãóìàí³çàö³¿
îñâ³òè, òîáòî ìàêñèìàëüíîãî íàáëèæåííÿ íàâ÷àííÿ äî ëþäèíè, ó
Êè¿âñüêîìó ïîë³òåõí³÷íîìó ñòâîðåí³, óñï³øíî ôóíêö³îíóþòü ³ êî-
ðèñòóþòüñÿ âåëè÷åçíîþ ïîïóëÿðí³ñòþ òàê³ ôàêóëüòåòè ãóìàí³òàð-
íîãî ïðîô³ëþ, ÿê ïðàâà, ë³íãâ³ñòèêè, ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó,
ìåíåäæìåíòó ³ ìàðêåòèíãó, ñîö³îëîã³¿.
Ðîçâèòîê Êè¿âñüêîãî ïîë³òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó ïðîäîâæóºòü-
ñÿ. Ñüîãîäí³ ó éîãî êåð³âíèöòâà íîâ³ çàäà÷³, íîâ³ ïåðñïåêòèâè,
íîâ³ ö³ë³. Âñ³ âîíè ñï³âçâó÷í³ âèìîãàì íîâîãî ÷àñó, ï³äïîðÿäêîâàí³
íîâèì ãëîáàëüíèì çàêîíàì ñó÷àñíîãî ì³íëèâîãî ñâ³òó. Àëå òðà-
äèö³¿ – ñâÿò³. Öå íàø ñèìâîë.
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Ðåêòîð ÍÒÓÓ "ÊÏ²" àêàäåì³ê Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ íàóê Óê-
ðà¿íè Ì.Ç.Çãóðîâñüêèé íà îäí³é ³ç çóñòð³÷åé ñêàçàâ òàêå:
– Ìè ç òðåïåòîì ³ ãîðä³ñòþ îáåð³ãàºìî òðàäèö³¿ ³ ñïàäùèíó ìè-
íóëîãî, ùî ïðèéøëè äî íàñ ³ç ìèíóëèõ ñòîð³÷, ³ ç óïåâíåí³ñòþ ìè
äèâèìîñÿ â ìàéáóòíº, ïëåêàºìî äîñÿãíåííÿ äíÿ ñüîãîäí³øíüîãî.
Ìè ïàì'ÿòàºìî, ùî ñüîãîäí³øí³é äåíü çàâòðà âæå – ó÷îðàøí³é, ³ â³í
íàëåæèòü ³ñòîð³¿. Ìè ïèøàºìîñÿ íàøèìè âèïóñêíèêàìè. Ñåðåä
íèõ âèäàòí³ â÷åí³, äåðæàâí³ ä³ÿ÷³, ïîë³òèêè. Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³÷-
íèé ³íñòèòóò çà 104 ðîêè ñâîº¿ ³ñòîð³¿ âèïóñòèâ á³ëüø ÿê 250 òèñÿ÷
áàêàëàâð³â, ñïåö³àë³ñò³â, ìàã³ñòð³â. Ï³äãîòóâàâ á³ëüøå ÿê 6000 êàíäè-
äàò³â íàóê ³ áëèçüêî 700 äîêòîð³â íàóê. Ñïàäêîºìí³ñòü ïîêîë³íü –
ïðîäîâæóºòüñÿ. Íàøèì âèïóñêíèêàì äîâåäåòüñÿ ïðàöþâàòè íà
á³ëüø ãðàíä³îçíèõ òåðåíàõ – âñÿ Óêðà¿íà, ÿê ³ âåñü ñâ³ò, áóäóòü ïîëåì
¿õíüî¿ ä³ÿëüíîñò³. Áóäåìî ñïîä³âàòèñÿ, ùî âèïóñêíèêè ÊÏ² ïîáóäó-
þòü íàøó êðà¿íó âåëèêîþ, ìîãóòíüîþ, ãàðíîþ.
Ïðè ï³äãîòîâö³ ñòàòò³ âèêîðèñòàíî ìàòåð³àëè ç êíèãè:
Â.².Ëèõîâîäîâ, À.Ë.Ëþáîìóäðîâà, Î.Â.Ëèõîâîäîâà "ÊÏ²: Â³ä ïåð-
øîãî êðîêó äî ïåðøîãî âèïóñêó" (Êè¿â. Ãåíåçà, 1998).
Ñòîë³òíÿ ôîðìóëà Êè¿âñüêî¿
ïîë³òåõí³êè
Áóðõëèâèé åêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ íà-
ïðèê³íö³ XIX ñò. ñòàâèâ ñâî¿ âèìîãè ³ çàâäàííÿ äî âñ³õ ãàëóçåé
ãîñïîäàðñòâà êðà¿íè. Çâè÷àéíî, íàéá³ëüø³ î÷³êóâàííÿ ïîâ'ÿçóâà-
ëèñÿ ç âèçíà÷àëüíèìè ãàëóçÿìè, òàêèìè, ÿê âóã³ëüíà, ìåòàëóðã³é-
íà, ìàøèíîáóä³âíà, òðàíñïîðòíà, õàð÷îâà òà ³íø³. Ïðîòå, õî÷à âè-
ìîãè ³ ñòàâèëèñÿ ñàìèì æèòòÿì, òà ðîçâ'ÿçóâàòè ¿õ, âò³ëþâàòè
áóëî ñêëàäíî – â³ä÷óâàëàñÿ ãîñòðà íåñòà÷à ³íæåíåðíèõ êàäð³â. Çà
îô³ö³éíèìè äàíèìè 1892 ð. ³ç 27132 óïðàâëÿþ÷èõ ôàáðèêàìè ³ çà-
âîäàìè, ùî ôóíêö³îíóâàëè íà òåðåíàõ ³ìïåð³¿, òåõí³÷íó îñâ³òó
ìàëè âñüîãî 2076, òîáòî 7,5%, à âèùó ñïåö³àëüíó îñâ³òó ³ òîãî
ìåíøå – ëèøå 1%.
Ó 1896 ðîö³ ïðîôåñîð Â³êòîð Ëüâîâè÷ Êèðïè÷îâ (íà òîé ÷àñ
äèðåêòîð Õàðê³âñüêîãî òåõíîëîã³÷íîãî ³íñòèòóòó, à ó ìàéáóòíüîìó
– ïåðøèé äèðåêòîð Êè¿âñüêîãî ïîë³òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó), âèñòó-
ïàþ÷è íà òîðãîâî-ïðîìèñëîâîìó ç'¿çä³, çàçíà÷èâ: "Óñ³ äèðåêòîðè
âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â çàâàëåí³ ïðîõàííÿìè íàä³ñëàòè ³íæå-
íåð³â. Àëå ìè íå â çìîç³ çàäîâîëüíèòè ö³ ïðîõàííÿ". Îòæå, ïîòðå-
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áà ó íîâèõ âèùèõ òåõí³÷íèõ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàäàõ áóëà íà òîé ÷àñ
íàéàêòóàëüí³øîþ, íàéíàãàëüí³-
øîþ.
Âàæëèâó ðîëü ó ñòâîðåíí³
Êè¿âñüêîãî ïîë³òåõí³÷íîãî ³íñòè-
òóòó â³ä³ãðàâàâ â³äîìèé äåðæàâ-
íèé ä³ÿ÷, ì³í³ñòð ô³íàíñ³â ç 1892
ðîêó, ãîëîâà Êàá³íåòó ì³í³ñòð³â
Ðîñ³¿ ç 1903 ðîêó, Ñåðã³é Þë³éî-
âè÷ Â³òòå.
Îñü ùî ïèñàëà ãàçåòà "Ê³-
ºâëÿí³í" â³ä 2 æîâòíÿ 1896 ðîêó:
"... ³ æîâòíÿ 1896 ðîêó îá ¿¿ ãîäèí³
ðàíêó êóð'ºðñüêèì ïîòÿãîì Ï³â-
äåííî-Çàõ³äíèõ çàë³çíèõ äîð³ã äî
Êèºâà ïðèáóâ ì³í³ñòð ô³íàíñ³â Ðî-
ñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ ñòàòñ-ñåêðåòàð Ñ.Þ.Â³òòå. Ó ñâî¿é â³äïîâ³ä³ íà
ïðèâ³òàííÿ äåïóòàö³¿ â³ä Êè¿âñüêîãî Ì³ñüêîãî Óïðàâë³ííÿ Ñåðã³é
Þë³éîâè÷ çâåðíóâ óâàãó íà òå, ùî çðîñòàííÿ ïðîìèñëîâîñò³ òà
ïîòðåáè ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà Êðàþ, ùî áóðõëèâî ðîçâèâàºòü-
ñÿ, âèñóâàþòü íà ïåðøèé ïëàí ïèòàííÿ îðãàí³çàö³¿ íà Ï³âäí³ Ðîñ³¿
Âèùî¿ òåõí³÷íî¿ øêîëè, ³ ì³ñüêà âëàäà ïîâèííà ïðàãíóòè, ùîá
âîíà áóëà â³äêðèòà â Êèºâ³... ".
Òàêî¿ æ äóìêè áóâ ³ ïðåäñòàâíèê ïðîìèñëîâîãî êàï³òàëó
Êèºâà Ìèêîëà Àðòåìîâè÷ Òåðåùåíêî, ÿêèé çàïî÷àòêóâàâ ïðè-
âàòíå ïîæåðòâóâàííÿ íà çàñíóâàííÿ Êè¿âñüêîãî ïîë³òåõí³÷íîãî
³íñòèòóòó.
Âæå 25 ëèñòîïàäà 1896 ðîêó ï³ä ãîëîâóâàííÿì Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè ïðîôåñîðà Ñòåïàíà Ìèõàéëîâè÷à Ñîëüñüêîãî
â³äáóëàñÿ íàðàäà, ìåòîþ ÿêî¿ áóëî óçãîäæåííÿ ïîãëÿä³â íà õàðàê-
òåð ìàéáóòíüîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó. Øîñòèé ïóíêò ïðîòîêîëó
ö³º¿ íàðàäè, çîêðåìà, çàçíà÷àâ: "... Íàéá³ëüø â³äïîâ³äíèì òèïîì
íîâîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó âèçíàºòüñÿ òèï ïîë³òåõí³÷íîãî ³íñòè-
òóòó, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç ê³ëüêîõ â³ää³ë³â, ð³çíèõ çà ñïåö³àë³çàö³ÿìè, çà
ïðèêëàäîì ïîë³òåõí³êóì³â ó Öþð³õó, Êàðëñðóå, Ìþíõåí³, Â³äí³,
Ãàííîâåð³, Ààõåí³ òà ³íøèõ... ".
² îñü îñòàííþ êðàïêó ó âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî ñòâîðåííÿ
Êè¿âñüêîãî ïîë³òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó 14 áåðåçíÿ 1897 ðîêó ñòà-
Â³êòîð Ëüâîâè÷ Êèðïè÷îâ
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âèòü ³ìïåðàòîð Ìèêîëà II, ÿêèé "... íàéìèëîñòèâ³øå ïîâåë³òè
çâîëèâ: ïðèâåñòè äî âèêîíàííÿ ïóíêò äðóãèé âñåï³ääàí³øî¿ çà-
ïèñêè ïàíà Íà÷àëüíèêà Êðàþ ïðî ñòâîðåííÿ ó Êèºâ³ ïîë³òåõí³÷-
íîãî ³íñòèòóòó".
Ó òîé ÷àñ ïîíÿòòÿ "³íæåíåð" áóëî ñèíîí³ìîì ïîíÿòòÿ "³íòå-
ëåêòóàë". ²íæåíåð áëèñêó÷å âîëîä³â âèùîþ ìàòåìàòèêîþ, ô³çè-
êîþ, õ³ì³ºþ, ³íîçåìíèìè ìîâàìè. Â³í ùå ³ç ñòóäåíòñüêî¿ ëàâè ìàâ
äîñâ³ä ó÷àñò³ â òâîð÷èõ íàóêîâèõ êîëåêòèâàõ, óì³â ôîðìóëþâàòè,
ðîçâ'ÿçóâàòè, âïðîâàäæóâàòè òà ñóïðîâîäæóâàòè ïðàêòè÷í³ êîí-
ñòðóêòîðñüê³ ïðîåêòè. Áóòè ³íæåíåðîì â ò³ ÷àñè, ÿê ñâ³ä÷àòü ÷èñ-
ëåíí³ äæåðåëà, áóëî íå ò³ëüêè ïðåñòèæíî, àëå é äóæå ô³íàíñîâî
âèã³äíî.
Òåðì³í "³íæåíåð" ïîõîäèòü â³ä ëàòèíñüêîãî ñëîâà "engeni-osus",
ùî îçíà÷àº "êì³òëèâèé, âèíàõ³äëèâèé". Àíàë³ç öüîãî ñëîâà äîçâî-
ëÿº ñóäèòè ïðî äâî¿ñòèé õàðàêòåð ³íæåíåðíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ïåðå-
äóñ³ì, öÿ ä³ÿëüí³ñòü ìàº ïðèêëàäíèé õàðàêòåð, òîìó ùî âîíà ñïðÿ-
ìîâàíà íà ðîçðîáêó, âïðîâàäæåííÿ íîâèõ òà ñóïðîâîäæåííÿ
³ñíóþ÷èõ òåõíîëîã³é. Ç ³íøîãî áîêó, â ïðîöåñ³ ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³
³íæåíåð âèñóâàº âèìîãè äî ïðîâåäåííÿ ôóíäàìåíòàëüíèõ äîñë³ä-
æåíü àáî ñàì º âèðîáíèêîì íîâèõ ôóíäàìåíòàëüíèõ çíàíü.
Äâî¿ñòèé õàðàêòåð ³íæåíåðíî¿ ä³ÿëüíîñò³ – ïðèêëàäíèé òà
ôóíäàìåíòàëüíèé – âèçíà÷àº ð³çíèöþ â ìîäåëÿõ ³íæåíåðíî¿ îñâ³-
òè. Â³äïîâ³äíî äî ³ñòîðè÷íîãî êîíòåêñòó òà ³ñíóþ÷îãî ïîïèòó,
ñôîðìóâàâñÿ ö³ëèé ñïåêòð ìîäåëåé ³íæåíåðíî¿ îñâ³òè. Ç îäíîãî
áîêó öüîãî ñïåêòðà – ìîäåëü îñâ³òè, ÿêà îá'ºäíóº øèðîêó ôóíäà-
ìåíòàëüíó ïðèðîäíè÷îíàóêîâó ï³äãîòîâêó ç "êîíêðåòíîþ" ñïåö³à-
ë³çàö³ºþ â äàí³é ãàëóç³ çíàíü. Ç ³íøîãî áîêó – ñïåö³àë³çîâàíà ìî-
äåëü îñâ³òè ³íæåíåðà, çäàòíîãî óñï³øíî ïðàöþâàòè â ñèñòåì³
ñó÷àñíîãî âèðîáíèöòâà.
Ïðèíöèïè òàêî¿ ³íæåíåðíî¿ îñâ³òè, çàêëàäåí³ Äìèòðîì ²âàíî-
âè÷åì Ìåíäåëººâèì, Ìèêîëîþ ªãîðîâè÷åì Æóêîâñüêèì, Êëè-
ìåíòîì Àðêàä³éîâè÷åì Òèì³ðÿçºâèì, Â³êòîðîì Ëüâîâè÷åì Êèð-
ïè÷îâèì â Êè¿âñüêîìó ïîë³òåõí³÷íîìó ³íñòèòóò³ â ïåð³îä éîãî
ñòâîðåííÿ â 1898–1903 ðîêàõ, áåðóòü ñâ³é ïî÷àòîê â³ä ïðèíöèï³â
îñâ³òè â³äîìî¿ íà òîé ÷àñ "Åêîëü ïîë³òåõí³ê" (L'Ecole Polytechnique
– Âèùà ïîë³òåõí³÷íà øêîëà), çàñíîâàíî¿ â Ïàðèæ³ ó 1794 ðîö³, à
òàêîæ Ààõåíñüêîãî, Â³äåíñüêîãî, Ìàãäåáóðçüêîãî òåõí³÷íèõ óí³-
âåðñèòåò³â. Â îñíîâ³ ö³º¿ ñèñòåìè – îá'ºäíàííÿ ãëèáîêî¿ ïðèðîä-
íè÷îíàóêîâî¿ áàçîâî¿ ï³äãîòîâêè ç ô³çèêè, ìàòåìàòèêè, õ³ì³¿ òà
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³íøèõ äèñöèïë³í ³ç çàãàëüíî ³íæåíåðíîþ òà îòðèìàííÿ ïðîôåñ³é-
íî-ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê íà âèðîáíèöòâ³ òà ó íàóêîâèõ óñòàíîâàõ.
Ñèñòåìà îñâ³òè, çàïðîïîíîâàíà ïàðèçüêîþ "Åêîëü ïîë³òåõí³ê",
áóëà çàïîçè÷åíà íå ò³ëüêè ÊÏ² ê³íöÿ XIX – ïî÷àòêó XX ñòîë³òòÿ.
Âîíà áóëà ïðèéíÿòà â á³ëüøîñò³ ïîë³òåõí³÷íèõ ³íñòèòóò³â, â³äêðè-
òèõ ó Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿ XIX ñòîë³òòÿ – Âàðøàâñüêîìó, Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðçüêîìó, Õàðê³âñüêîìó òà ³í. Ï³çí³øå ñèñòåìà îñâ³òè "Åêîëü
ïîë³òåõí³ê" áóëà ðåïðîäóêîâàíà ëàóðåàòîì Íîáåë³âñüêî¿ ïðåì³¿ àêà-
äåì³êîì Ïåòðîì Êàïèöåþ ïðè ñòâîðåíí³ Ìîñêîâñüêîãî ô³çèêî-
òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó. Ó íîâ³é Ðîñ³¿, ÿê ³ â êîëèøíüîìó ÑÐÑÐ, òàêó
îñâ³òó íàçèâàþòü ô³çèêî-òåõí³÷íîþ, ³ ¿¿ âèçíàþòü çà åë³òàðíó ³íæå-
íåðíó.
² öÿ ìîäåëü ñòàëà âèçíà÷àëüíîþ äëÿ ÊÏ².
Äëÿ ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó íîâîñòâîðåíèé Êè¿âñüêèé ïîë³-
òåõí³÷íèé ³íñòèòóò áóëè çàïðîøåí³ âèäàòí³ â÷åí³ òîãî ÷àñó: Â³êòîð
Ëüâîâè÷ Êèðïè÷îâ, Îëåêñàíäð Ìèêîëàéîâè÷ Äèííèê, Áîðèñ
ßêîâè÷ Áóêðººâ, Îëåêñ³é Âàñèëüîâè÷ Íå÷àåâ, Ìèõàéëî ²âàíîâè÷
Êîíîâàëîâ, Ëåâ Âîëîäèìèðîâè÷ Ïèñàðæåâñüêèé, Äìèòðî Ïàâ-
ëîâè÷ Ðóçñüêèé, Ìèêîëà Ïåòðîâè÷ ×åðâ³íñüêèé, Êîñòÿíòèí
Îëåêñ³éîâè÷ Çâîðèê³í, Âàñèëü Ïåòðîâè÷ ªðìàêîâ, Ãåîðã³é Ãåîð-
ã³éîâè÷ Äå-Ìåòö, Îëåêñàíäð Ïåòðîâè÷ Êîòåëüíèêîâ, Îëåêñàíäð
Îëåêñàíäðîâè÷ Ðàäöèã, Âîëîäèìèð Ãðèãîðîâè÷ Øàïîøíèêîâ,
ªâãåí Ïèëèïîâè÷ Âîò÷àë, Âîëîäèìèð Ëüâîâè÷ Ñèìèðåíêî òà
Ñòåïàí Ïðîêîïîâè÷ ÒèìîøåíêîÌèõàéëî ²âàíîâè÷ Êîíîâàëîâ
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³íø³. Ï³çí³øå äî ïðîôåñóðè Êè¿âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè âëèëèñÿ ªâãåí
Îñêàðîâè÷ Ïàòîí, Ñòåïàí Ïðîêîïîâè÷ Òèìîøåíêî, Êîñòÿíòèí
Êîñòÿíòèíîâè÷ Ñèì³íñüêèé, Ñåðã³é Âîëîäèìèðîâè÷ Ñåðåíñåí.
Ó ïåðø³ ðîêè ³ñíóâàííÿ ³íñòèòóòó íà ÷îòèðüîõ â³ää³ëåííÿõ
(³íæåíåðíîìó, ìåõàí³÷íîìó, õ³ì³÷íîìó ³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîìó)
áóëî ñòâîðåíî 35 êàôåäð ³ç ëàáîðàòîð³ÿìè ³ íàâ÷àëüíèìè êàá³íåòà-
ìè, ³íæåíåðíèé ìóçåé, íàâ÷àëüíèé ñàä, ìåòåîðîëîã³÷íó ñòàíö³þ,
ìàéñòåðí³. Îäíèì ñëîâîì, äëÿ íîðìàëüíî¿ ðîáîòè ³ íàâ÷àííÿ
áóëè ñòâîðåí³ âñ³ íåîáõ³äí³ óìîâè.
"Ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò åñòü âûñøåå ó÷åáíîå çàâåäåíèå,
íàçíà÷åííîå äëÿ ïîäãîòîâëåíèÿ èíæåíåðîâ, ò.å., êàê ïîêàçûâàåò
ñàìîå íàçâàíèå, ëþäåé ãåíèÿ, ñïîñîáíûõ ïðèäóìûâàòü è óñòðàè-
âàòü íîâîå. Ñ ïîíÿòèåì î äåÿòåëüíîñòè èíæåíåðà íåîáõîäèìî
ñîåäèíÿåòñÿ òðåáîâàíèå òâîð÷åñêîé ñïîñîáíîñòè è ñîçèäàòåëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè, óìåíèå äåëàòü íå÷òî íîâîå. Åñëè êòî ïðåäëà-
ãàåò òîëüêî ðóòèííî êîïèðîâàòü ñòàðèíó, òîìó íå íóæíî êîí÷àòü
âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ: åãî äåÿòåëüíîñòü áóäåò ðàáîòà ðå-
ìåñëåííèêà, à íå èíæåíåðà.
Ñòóäåíòè ìåõàí³÷íîãî â³ää³ëåííÿ ó ëàáîðàòîð³¿.
Òðåò³é ñïðàâà ïðîôåñîð Ê.Î.Çâîðèê³í.
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Äëÿ èíæåíåðà ïðåæäå âñåãî íåîáõîäèìà ñîëèäíàÿ íàó÷íàÿ
ïîäãîòîâêà. Îí äîëæåí îñíîâàòåëüíî èçó÷èòü òåîðåòè÷åñêèå
ïðåäìåòû – ìàòåìàòèêó, ôèçèêó, õèìèþ, ãåîëîãèþ è äð., ñìîòðÿ
ïî ñïåöèàëüíîñòè...
Íî êðîìå îáùèõ, îòâëå÷åííûõ íàóê,
ïîñâÿùåííûõ èñêëþ÷èòåëüíî èñêàíèþ
èñòèíû äëÿ íåå ñàìîé, â òåõíè÷åñêèõ
ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ ïðåïîäàþò åùå òàê
íàçûâàåìûå ïðèêëàäíûå èíæåíåðíûå
íàóêè, ïîñâÿùåííûå ïðàêòè÷åñêèì öå-
ëÿì. Õîòÿ ïðàêòè÷åñêèå ïîòðåáíîñòè ó
÷åëîâåêà ïîÿâëÿþòñÿ ðàíüøå îòâëå÷åí-
íûõ, íî íàóêè ïðèêëàäíûå ïîÿâèëèñü
ïîçæå îáùèõ íàóê. Èíà÷å íå ìîãëî áûòü,
ïîòîìó ÷òî ïðèêëàäíûå íàóêè – äåòè îò-
âëå÷åííîãî çíàíèÿ, ïèòàþùèåñÿ ïëîäà-
ìè åãî", – òàê õàðàêòåðèçóâàâ ïðèçíà÷åí-
íÿ ïîë³òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó é ³íæåíåðíî¿
ä³ÿëüíîñò³ âçàãàë³ ïåðøèé äèðåêòîð Êè¿-
âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè ïðîôåñîð Â³êòîð Ëüâîâè÷ Êèðïè÷îâ ó ñâî¿é
ïðîìîâ³ íà óðî÷èñòîìó â³äêðèòò³ ÊÏ² ç³ ñåðïíÿ 1898 ðîêó.
Õòî æ ïðèéøîâ â÷èòèñÿ äî Êè¿âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè ó 1898 ðîö³
– ðîö³ ïåðøîãî íàáîðó ñòóäåíò³â?
Âåëèêó ÷àñòèíó ñòóäåíò³â ïåðøèõ íà-
áîð³â ñêëàäàëè âèõ³äö³ ³ç äâîðÿí, ÷èíîâ-
íèê³â, ì³ùàí, ñåëÿí. Áóëè ñåðåä ïåðøèõ
ñòóäåíò³â Êè¿âñüêîãî ïîë³òåõí³÷íîãî ³í-
ñòèòóòó íàùàäêè â³éñüêîâèõ ³ êîçàöüêèõ
ðîä³â. Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ñòóäåíò³â, ùî
âñòóïèëè äî ÊÏ² ó 1898 ðîö³, òîáòî â ð³ê
çàñíóâàííÿ ³íñòèòóòó, ñêëàëà 360 îñ³á. Ïî
â³ää³ëåííÿõ âîíè ðîçïîä³ëèëèñÿ òàê: ìå-
õàí³÷íå – 109, ³íæåíåðíå – 101, ñ³ëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêå – 87 ³ õ³ì³÷íå – 63. Ïðîòå ³ç
öèõ 360 ñòóäåíò³â äî âèïóñêó â 1903 ðîö³
ä³éøëè ò³ëüêè 84. Ùî æ ñïðè÷èíèëî òà-
êèé çíà÷íèé "â³äñ³â" ñòóäåíò³â?
Ç ïåðøîãî æ ðîêó ³ñíóâàííÿ â Êè¿-






êóðñîâà ñèñòåìà íàâ÷àííÿ, äå
ñòàâèëîñÿ çà ìåòó âèâ÷åííÿ ³
ñêëàäàííÿ åêçàìåí³â ç êîæíîãî
áàçîâîãî íàâ÷àëüíîãî êóðñó,
ÿêèé ïåðåäáà÷àâ îïàíóâàííÿ
ö³ëîãî ðÿäó ïðåäìåò³â. Ïðîòå
âæå 27 ñ³÷íÿ 1899 ðîêó íà çàñ³-
äàíí³ Ðàäè ³íñòèòóòó îáãîâî-
ðþâàëîñÿ ïèòàííÿ ïðî ïåðåõ³ä
íà ïðåäìåòíó ñèñòåìó. Ïîñòà-
íîâêà öüîãî ïèòàííÿ áóëà âèê-
ëèêàíà òèì, ùî á³ëüø³ñòü ñòó-
äåíò³â ÷åðåç ñâîþ íåäîñòàòíþ
ï³äãîòîâëåí³ñòü ³ âåëèêó ê³ëü-
ê³ñòü ïðåäìåò³â íå ñïðàâëÿëè-
ñÿ ç íàâ÷àëüíèì ïëàíîì, ³, ÿê
ðåçóëüòàò, óñï³øíî ñêëàäàëè íå
âñ³ ³ñïèòè. Ç öèõ ïðè÷èí ³
ïðèéøëè äî âèñíîâêó: äîçâîëèòè ïðîäîâæèòè íàâ÷àííÿ ñòó-
äåíòàì, ÿê³ ìàþòü àêàäåì³÷í³ çàáîðãîâàíîñò³, çà óìîâè îáîâ'ÿçêî-
âîãî ñêëàäàííÿ ðåøòè åêçàìåí³â-áîðã³â íà íàñòóïíèõ êóðñàõ.
Òàêå ð³øåííÿ ïðàêòè÷íî ñêàñóâàëî êóðñîâó ñèñòåìó, ³ ñèñòåìà
íàâ÷àííÿ ñòàëà ïðåäìåòíîþ.
Áåç ñóìí³âó, öå ñïðèÿëî ïîãëèáëåíîìó âèâ÷åííþ äèñöèïë³í,
äàëî ïîøòîâõ äî òâîð÷îãî ïîøóêó.
Â³ä ñàìîãî ïî÷àòêó ³ñíóâàííÿ Êè¿âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè ïî÷àëî-
ñÿ ôîðìóâàííÿ íàóêîâèõ øê³ë. Ñüîãîäí³ ìè ç ãîðä³ñòþ íàçèâàºìî
³ìåíà âèäàòíèõ â³ò÷èçíÿíèõ â÷åíèõ, ÿê³ ñòàëè ôóíäàòîðàìè áà-
ãàòüîõ íàóêîâèõ íàïðÿìê³â, çðîáèëè âåëè÷åçí³ âíåñêè ó ðîçâè-
òîê íàóêè, òåõí³êè, ïðîìèñëîâîñò³, âèõîâàëè ïëåÿäó ñâî¿õ ïî-
ñë³äîâíèê³â. Öå ìåòàëóðã Âàñèëü Ïåòðîâè÷ ²æåâñüêèé, ìåõàí³êè
Â³êòîð Ëüâîâè÷ Êèðïè÷îâ, Ìèêîëà Áîðèñîâè÷ Äåëîíå, Îëåê-
ñàíäð Ïåòðîâè÷ Êîòåëüíèêîâ, Ñòåïàí Ïðîêîïîâè÷ Òèìîøåíêî,
Êîñòÿíòèí Êîñòÿíòèíîâè÷ Ñèì³íñüêèé, òåïëîòåõí³ê Îëåêñàíäð
Îëåêñàíäðîâè÷ Ðàäöèã, àâ³àêîíñòðóêòîð ²ãîð ²âàíîâè÷ Ñ³êîðñü-
êèé, õ³ì³êè Ëåâ Âîëîäèìèðîâè÷ Ïèñàðæåâñüêèé, Âîëîäèìèð
Îëåêñàíäðîâè÷ Ïëîòíèêîâ, Âîëîäèìèð Ãðèãîðîâè÷ Øàïîøíè-





Ó÷í³ ³ ïîñë³äîâíèêè öèõ âèäàòíèõ ó÷åíèõ ñàì³ ñòàëè ôóíäà-
òîðàìè íîâèõ íàïðÿìê³â ó íàóö³, òåõí³ö³. Îäðàçó ó ïàì'ÿò³ ç'ÿâëÿ-
þòüñÿ ³ìåíà Àðõèïà Ìèõàéëîâè÷à Ëþëüêè, Áîðèñà ªâãåíîâè÷à
Ïàòîíà, Âñåâîëîäà ²âàíîâè÷à Òîëóáèíñüêîãî, Ñåðã³ÿ Ïàâëîâè÷à
Êîðîëüîâà, Îëåêñ³ÿ Ãðèãîðîâè÷à ²âàõíåíêà, Êîñòÿíòèíà ²ëë³÷à
Âàùåíêà, Ìèêîëè Ïðîêîïîâè÷à ×èæåâñüêîãî, Âîëîäèìèðà ²âàíî-
âè÷à ßâîéñüêîãî, Ãðèãîð³ÿ Ñòåïàíîâè÷à Ïèñàðåíêà òà áàãàòüîõ
³íøèõ.
Çãàäóþ÷è íàóêîâ³ øêîëè Êè¿âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè, âàðòî â³äçíà-
÷èòè, øêîëó ìåòàëóðã³¿ Âàñèëÿ Ïåòðîâè÷à ²æåâñüêîãî, øêîëó ìåõà-
í³êè Â³êòîðà Ëüâîâè÷à Êèðïè÷îâà ³ Ñòåïàíà Ïðîêîïîâè÷à Òèìî-
øåíêà, øêîëó ìîñòîáóäóâàííÿ ªâãåíà Îñêàðîâè÷à Ïàòîíà, øêîëó
õ³ì³¿ Ìèõàéëà ²âàíîâè÷à Êîíîâàëîâà, Âîëîäèìèðà Îëåêñàíäðî-
âè÷à Ïëîòí³êîâà, Ëüâà Âîëîäèìèðîâè÷à Ïèñàðæåâñüêîãî, øêîëó
àâ³àìåõàí³êè Ìèêîëè Áîðèñîâè÷à Äåëîíå òà Îëåêñàíäðà Ïåòðî-
âè÷à Êîòåëüíèêîâà òà ³íøèõ.
Â.Ï.²æåâñüêèé ñòàâ îðãàí³çàòîðîì ï³äãîòîâêè ³íæåíåð³â-ìå-
òàëóðã³â ó ÊÏ² ïðàêòè÷íî îäíî÷àñíî ³ç çàñíóâàííÿì ñàìîãî
³íñòèòóòó. Íà ïåðøèé ïëàí íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ ³íæåíåð³â-ìå-
òàëóðã³â Â.Ï.²æåâñüêèé ïîñòàâèâ âèâ÷åííÿ òåîð³¿ ìåòàëóðã³éíèõ
ïðîöåñ³â, ùî ³ íà ñüîãîäí³ çàëèøàºòüñÿ àêòóàëüíèì. Âðàæàº
ð³çíîá³÷í³ñòü íàïðÿìê³â ³ íàóêîâèõ ³íòåðåñ³â ôóíäàòîðà ìåòàëóð-
ã³éíî¿ ï³äãîòîâêè. Â.Ï.²æåâñüêèé ðîçðîáèâ äåê³ëüêà îðèã³íàëü-
íèõ êîíñòðóêö³é åëåêòðè÷íèõ ïå÷åé òà ãàçîãåíåðàòîð, çàïðîïî-





í³ íàóêîâ³ ïðàö³, ÿê³









Ñòóäåíòè ÊÏ² ó õ³ì³÷í³é ëàáîðàòîð³¿.
1937 ð.
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íà÷í³ îñîáèñòîñò³, ÿê àêàäåì³ê ²âàí Ïàâëîâè÷ Áàðä³í, ïðîôåñîðè
Âàñèëü Þõèìîâè÷ Âàñèëüºâ, ²âàí Àíäð³ÿíîâè÷ Ôåùåíêî-×î-
ï³âñüêèé, Ìèêîëà Ïðîêîïîâè÷ ×èæåâñüêèé òà ³íø³.
Âåëè÷åçíèé âíåñîê ó ðîçâèòîê ìåòàëóðã³éíî¿ íàóêè çðîáèëè ó
ïîäàëüø³ ðîêè àêàäåì³êè Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷ Äîáðîõîòîâ òà
Âàñèëü Ìèêîëàéîâè÷ Ñâºøí³êîâ, ïðîôåñîðè Êîñòÿíòèí ²ëë³÷ Âà-
ùåíêî, Àíàòîë³é Ôåäîòîâè÷ ×èæñüêèé, Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷
ßâîéñüêèé, Âàëåíòèí Ñòåïàíîâè÷ Êî÷î òà ³íø³.
²ì'ÿ îäíîãî ³ç íàéâèäàòí³øèõ ìåõàí³ê³â ñâ³òó Ñòåïàíà Ïðî-
êîïîâè÷à Òèìîøåíêà òåæ ïîâ'ÿçàíå ç Êè¿âñüêèì ïîë³òåõí³÷íèì
³íñòèòóòîì. Áëèñêó÷èé ôàõ³âåöü ç òåîð³¿ ïðóæíîñò³ é îïîðó ìà-
òåð³àë³â, Ñòåïàí Ïðîêîïîâè÷ Òèìîøåíêî ðîçïî÷àâ ñâîþ ðîáîòó
ó ÊÏ² 1906 ðîêó. Äåÿêèé ÷àñ â³í î÷îëþâàâ êàôåäðó îïîðó ìàòå-
ð³àë³â, ïðàöþâàâ äåêàíîì ìåõàí³÷íîãî ôàêóëüòåòó. Çà ðîêè ðîáî-
òè ó Êè¿âñüê³é ïîë³òåõí³ö³ (1906–1911, 1918–1920) â³í âèõîâàâ
áàãàòüîõ ìîëîäèõ â÷åíèõ, ï³äãîòóâàâ ÷èñëåíí³ ìîíîãðàô³¿, áëèñ-
êó÷³ ï³äðó÷íèêè, çá³ðíèêè ïðàöü ç îïîðó ìàòåð³àë³â, ç ³ñòîð³¿ íà-
óêè ³ òåõí³êè, çîêðåìà ìåõàí³êè, âåëèêó ê³ëüê³ñòü íàóêîâèõ ñòà-
òåé. Éîãî íàóêîâèé âíåñîê – ä³éñíî áåçö³ííèé.
Ï³çí³øå (à ñàìå 1920 ð.) Ñ.Ï.Òèìîøåíêî ïåðå¿õàâ äî ÑØÀ, äå
ïðîäîâæèâ ñâîþ ðîáîòó ñïî÷àòêó ó êîìïàí³¿ Âåñòèíãàóç, à ïîò³ì
ïðîôåñîðîì Ì³÷èãàíñüêîãî òà Ñòåíôîðäñüêîãî óí³âåðñèòåò³â. Âæå
ÿê ãðîìàäÿíèí ÑØÀ Ñ.Ï.Òèìîøåíêî äâ³÷³ ïðè¿çäèâ â Óêðà¿íó
(1958 ³ 1967 pp.), ³ îáèäâà ðàçè â³í â³äâ³äóâàâ ÊÏ².
Ó òîé æå ïåð³îä ó Êè¿âñüêîìó ïîë³òåõí³÷íîìó ³íñòèòóò³ ïðà-
öþâàëè é ³íø³ âèäàòí³ â÷åí³-ìåõàí³êè, òàê³ ÿê ïðîôåñîð Ìèêîëà
Áîðèñîâè÷ Äåëîíå, ïðîôåñîð Îëåêñàíäð Ïåòðîâè÷ Êîòåëüíè-
êîâ. Ñàìå âîíè çàêëàëè ôóíäàìåíò ï³ä ñòàíîâëåííÿ ³ ðîçâèòîê
àâ³àö³éíîãî íàóêîâîãî íàïðÿìêó ó Êè¿âñüêîìó ïîë³òåõí³÷íîìó
³íñòèòóò³. Ó÷åíü âåëèêîãî Ì.ª.Æóêîâñüêîãî ïðîôåñîð Ì.Á.Äåëî-
íå áóâ êåð³âíèêîì çàñíîâàíîãî íèì àâ³àö³éíîãî ãóðòêà, ÿêèé çãî-
äîì (ó 1923 ð.) ïåðåòâîðèâñÿ íà Àâ³àö³éíå íàóêîâî-òåõí³÷íå òî-
âàðèñòâî. Ñàìå çàâäÿ÷óþ÷è àêòèâí³é "àâ³àö³éí³é" ä³ÿëüíîñò³
ñòàëè ìîæëèâèìè ³ ò³ âèäàòí³ ïðàêòè÷í³ äîñÿãíåííÿ, ÿêèìè ïè-
øàºòüñÿ ÊÏ². Öå ðîçðîáêè ìîëîäîãî íà òîé ÷àñ ²ãîðÿ ²âàíîâè÷à
Ñ³êîðñüêîãî – "áàòüêà" âåðòîëüîòîáóäóâàííÿ, Î.Ñ.Êóäàøåâà,
Ô.Ô.Àíäðåñà, Â.Ï.Ãðèãîðüºâà, Ñ.Ï.Êîðîëüîâà òà ³íøèõ.
Ùå ó 1909 ðîö³ ²ãîð ²âàíîâè÷ Ñ³êîðñüêèé ïîáóäóâàâ ó Êèºâ³
ïåðøèé íàòóðíèé âåðòîë³ò, çãîäîì – ïåðøèé ë³òàê Á²Ñ-1 (Ñ-1).
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Öå ñòàëîñÿ ÿêðàç ó ïåð³îä éîãî íà-
â÷àííÿ ó Êè¿âñüê³é ïîë³òåõí³ö³ (1907–
1910 pp.). Òðîõè ï³çí³øå ².².Ñ³êîð-
ñüêèé ñêîíñòðóþâàâ ³ ïîáóäóâàâ
(1913 ð.) íàéá³ëüø³ ó ñâ³ò³ áàãàòîìî-
òîðí³ ë³òàêè "Ãðàíä" òà "²ëëÿ Ìóðî-
ìåöü". Â³í ñòâîðèâ åñêàäðó ïîâ³òðÿ-
íèõ êîðàáë³â, êîòð³ áðàëè ó÷àñòü ó
ïåðø³é ñâ³òîâ³é â³éí³.
Òåîðåòè÷íà æ îñíîâà àâ³àö³¿ â
ÊÏ² çàêëàäàëàñÿ íàóêîâèìè ïðàöÿìè
ïðîôåñîð³â Ì.Á.Äåëîíå, Ã.Ê.Ñóñëîâà,
Ï.Â.Âîðîíöÿ òà ß.Á.Øòàºðìàíà, àêà-
äåì³ê³â Î.².Êóõòåíêà òà Ì.Î.Ê³ëü-
÷åâñüêîãî.
Âèçíà÷íó ðîëü ó ðîçâèòêó àâ³àö³¿ â
êðà¿í³ â³ä³ãðàâ Àðõèï Ìèõàéëîâè÷
Ëþëüêà – âèïóñêíèê ÊÏ² 1931 ðîêó.
Ñàìå àâ³àö³éíà øêîëà Êè¿âñüêîãî ïî-
ë³òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó ñïðèÿëà ôîðìó-
âàííþ éîãî ÿê âèäàòíîãî êîíñòðóêòî-
ðà. Àðõèï Ìèõàéëîâè÷ ñòâîðèâ ïåðø³ â ÑÐÑÐ ãàçîòóðá³íí³ òà
òóðáîðåàêòèâí³ äâèãóíè, îïðàöþâàâ äâèãóíè äëÿ ðàêåò, ùî âèâåëè
íà îðá³òó ïåðøèé øòó÷íèé ñóïóòíèê òà ïåðøîãî â ñâ³ò³ êîñìîíàâòà
Þð³ÿ Îëåêñ³éîâè÷à Ãàãàð³íà.
Ò³ñíî ïîâ'ÿçàíèì ç ÊÏ² áóëî æèòòÿ ³íøîãî âèäàòíîãî êîí-
ñòðóêòîðà – Ñåðã³ÿ Ïàâëîâè÷à Êîðîëüîâà. Ùå íàâ÷àþ÷èñü ó
íàøîìó ³íñòèòóò³ (1924–1926 pp.), â³í âèÿâèâ íåàáèÿê³ çä³á-
íîñò³ äî êîíñòðóþâàííÿ ë³òàëüíèõ àïàðàò³â. Ðîçïî÷àâøè ñâ³é
òâîð÷èé ïîøóê ³ç ïëàíåð³â âëàñíî¿ êîíñòðóêö³¿, â³í ó ïîäàëü-
øîìó âèéøîâ íà øèðîêèé øëÿõ îñâîºííÿ âñ³º¿ ñîíÿ÷íî¿ ñèñòå-
ìè, êîíñòðóþþ÷è ðàêåòè, ë³òàëüí³ êîñì³÷í³ àïàðàòè òà êîìï-
ëåêñè.
Ò³ñíî ïîâ'ÿçàíèìè ³ç Êè¿âñüêèì ïîë³òåõí³÷íèì áóëè âèäàò-
íèé êîíñòðóêòîð àâ³àäâèãóí³â àêàäåì³ê Îëåêñàíäð Îëåêñàíäðî-
âè÷ Ì³êóë³í (ñòóäåíò ÊÏ² ó 1913–1914 ðð.); âèäàòíèé â÷åíèé,
êîíñòðóêòîð îá'ºêò³â ðàêåòíî¿, êîñì³÷íî¿ òà àâ³àö³éíî¿ òåõí³êè






Âàãîìèé âíåñîê ó ðîçâèòîê ³ ñòàíîâëåííÿ â³ò÷èçíÿíî¿ íàóêè
çðîáèâ ªâãåí Îñêàðîâè÷ Ïàòîí. Ïðèéøîâøè äî ÊÏ² ôàõ³âöåì ç
ìîñòîáóäóâàííÿ, â³í íå ò³ëüêè ðîçâèíóâ öåé íàïðÿìîê ï³äãîòîâêè
³íæåíåð³â, àëå é ñïðîì³ãñÿ çàêëàñòè ï³äâàëèíè àáñîëþòíî íîâî¿
íàóêè – åëåêòðîçâàðþâàííÿ. Áëèñêó÷èì çðàçêîì ïîºäíàííÿ äâîõ
íàóêîâèõ "ñòèõ³é" – ìîñòîáóäóâàííÿ òà çâàðþâàííÿ – º óí³êàëüíèé
ñóö³ëüíîçâàðíèé ì³ñò ó Êèºâ³, çáóäîâàíèé 1952 ðîêó ³ íàçâàíèé
íà ÷åñòü âèäàòíîãî â÷åíîãî, ïàòð³îòà.
Çà ñâîº æèòòÿ ªâãåí Îñêàðîâè÷ Ïàòîí ï³äãîòóâàâ äëÿ â³ò÷èç-
íÿíî¿ íàóêè íå îäíó ñîòíþ íàóêîâö³â, ñòâîðèâ óêðà¿íñüê³ "ïà-
òîí³âñüê³" øêîëè ÿê ìîñòîáóä³âíèê³â, òàê ³ åëåêòðîçâàðþâàëüíèê³â,
ñòàâ îðãàí³çàòîðîì çâàðþâàëüíîãî ôàêóëüòåòó.
Çíà÷íèé âíåñîê ó ðîçâèòîê ³ ñòàíîâëåííÿ â³ò÷èçíÿíî¿ ìàòå-
ìàòè÷íî¿ íàóêè çðîáèâ âèäàòíèé âñåñâ³òíüî â³äîìèé óêðà¿íñüêèé
â÷åíèé-ìàòåìàòèê àêàäåì³ê Ìèõàéëî Ïèëèïîâè÷ Êðàâ÷óê.
Ñ³ìíàäöÿòü ðîê³â, ç 1921 ïo 1938 pp., äîëÿ âèêëàäà÷à ³ íàóêîâöÿ
áóëà ïîâ'ÿçàíà ç Êè¿âñüêèì ïîë³òåõí³÷íèì ³íñòèòóòîì. Éîãî ïðàö³
ç âèùî¿ àëãåáðè òà ìàòåìàòè÷íîãî àíàë³çó, òåîð³¿ äèôåðåíö³àëüíèõ
òà ³íòåãðàëüíèõ ð³âíÿíü, òåîð³¿ éìîâ³ðíîñò³ òà ìàòåìàòè÷íî¿ ñòà-
òèñòèêè óâ³éøëè äî ñêàðáíèö³ ñâ³òîâî¿ ìàòåìàòè÷íî¿ íàóêè, à
äåÿê³ ç íèõ ïðèñëóæèëèñÿ ïðè ñòâîðåíí³ ïåðøî¿ â ñâ³ò³ åëåêòðîí-
íî¿ îá÷èñëþâàëüíî¿ ìàøèíè.
Íàâ÷àâñÿ ³ çàê³í÷èâ (1928 ð.) ÊÏ² ³ àêàäåì³ê Áåíö³îí Ìîéñåé-
îâè÷ Âóë – âèäàòíèé â÷åíèé-ô³çèê, îäèí ³ç çàñíîâíèê³â ñó÷àñíî¿
òâåðäîò³ëî¿ åëåêòðîí³êè, êîíñòðóêòîð ïåðøèõ íàï³âïðîâ³äíèêîâèõ
ïðèëàä³â òà ãåíåðàòîð³â. Ñâ³òîâå âèçíàííÿ îòðèìàëè éîãî äîñë³ä-
æåííÿ â îáëàñò³ ô³çèêè ä³åëåêòðèê³â òà ñåãíåòîåëåêòðèê³â.
Çíà÷íèé âíåñîê ó ðîçâèòîê õ³ì³÷íî¿ íàóêè çðîáèëè àêàäåì³êè
Âîëîäèìèð Îëåêñàíäðîâè÷ Ïëîòí³êîâ òà Ëåâ Âîëîäèìèðîâè÷
Ïèñàðæåâñüêèé. Âîëîäèìèð Îëåêñàíäðîâè÷ óâ³éøîâ â ³ñòîð³þ
ñâ³òîâî¿ íàóêè ÿê ïåðøèé ³ç äîñë³äíèê³â, ùî çä³éñíèâ âèëó÷åííÿ
àëþì³í³þ ç íåâîäíèõ ðîç÷èí³â øëÿõîì åëåêòðîë³çó ïðè çâè÷àéí³é
òåìïåðàòóð³. Ó Êè¿âñüêîìó ïîë³òåõí³÷íîìó â³í ïðàöþâàâ ìàéæå ³ç
ñàìîãî ïî÷àòêó ³ñíóâàííÿ ÊÏ² – ç 1899 ïî 1941 ð³ê.
Çàâ³äóþ÷èé êàôåäðîþ íåîðãàí³÷íî¿ õ³ì³¿ ÊÏ² ç 1908 ð. ïî
1912 ð. Ë.Â.Ïèñàðæåâñüêèé âèäàòíèé â÷åíèé â ãàëóç³ ô³çè÷íî¿
õ³ì³¿. Ñàìå â³í ñòâîðèâ îñíîâè åëåêòðîííî¿ òåîð³¿ îêèñíî-
â³äíîâíèõ ðåàêö³é òà òåîð³þ êàòàë³çó, çàïðîïîíóâàâ òåîð³þ ãàëü-
âàí³÷íîãî åëåìåíòà.
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Ðîçïîâ³äàòè ïðî íàóêîâ³ øêîëè Êè¿âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè ìîæíà
íåñê³í÷åííî. Ïðî êîæíó ç íèõ ìîæíà ïèñàòè êíèãè, ³ ïðî äåÿê³
âîíè âæå íàïèñàí³.
Òà ãîëîâíèì çàâäàííÿì áóäü-ÿêîãî âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàê-
ëàäó º ï³äãîòîâêà ôàõ³âö³â.
Öüîãî ðîêó ó ÊÏ² – þâ³ëåé – 110 ðîê³â ïåðøîãî âèïóñêó ³íæå-
íåð³â. Öå ñëàâíà äàòà.
Çà öåé ÷àñ ÊÏ² çàê³í÷èëî á³ëüø í³æ äâ³ñò³ òèñÿ÷ îñ³á. Òðåáà
ñêàçàòè, ùî íåìàº ãàëóçåé ïðîìèñëîâîñò³ â Óêðà¿í³, âñ³õ êðà¿íàõ
ÑÍÄ, äå á âèïóñêíèêè íàøîãî óí³âåðñèòåòó íå ñêàçàëè ñâîãî
òâîð÷îãî ñëîâà ó ðîçâèòêó òèñÿ÷ ³ òèñÿ÷ îðãàí³çàö³é,
ï³äïðèºìñòâ, çàâîä³â, ÊÁ, íàóêîâî-äîñë³äíèõ ³íñòèòóò³â, äå á äóõ
òâîð÷îãî ³íæåíåðíîãî òà íàóêîâîãî ïîøóêó, ÿêèé ïðèùåïëþâàâ-
ñÿ ñòóäåíòàì, íå ñïðèÿâ âèïóñêó òèñÿ÷ íîâèõ ìàøèí, óñòàòêó-
âàííÿ, ñèñòåì, òîâàð³â. Ìè ïèøàºìîñÿ, ùî ñåðåä êåð³âíèê³â
ïðîìèñëîâîñò³, íàóêè, ñóñï³ëüíèõ, ãðîìàäñüêèõ, äåðæàâíèõ
ä³ÿ÷³â óñ³õ ðàíã³â (ÿê ó ìèíóëîìó, òàê ³ òåïåð) áàãàòî íàøèõ êî-
ëèøí³õ ñòóäåíò³â. Ìîëîäèìè ³íæåíåðàìè âîíè ïîâåðòàëèñÿ äî
ñâî¿õ êàôåäð ³ ôàêóëüòåò³â, àáè îòðèìàòè êîíñóëüòàö³¿, ïðîäîâæó-
âàòè íàâ÷àòèñÿ, à ïîò³ì çð³ëèìè ôàõ³âöÿìè âîíè ïðèõîäèëè äî
íàñ, ³ ìè âæå áàãàòî ÷îìó â÷èëèñÿ ó íèõ.
Öåé ïðîöåñ ñàìîçáàãà÷åííÿ – õàðàêòåðíèé äëÿ ÍÒÓÓ "ÊÏ²"
ÿê æèâîòâîðíå äæåðåëî íåïåðåðâíîãî âäîñêîíàëåííÿ íàâ÷àëüíî-
ãî ïðîöåñó, ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ íàóêîâèõ øê³ë, íàä³éí³
ï³äâàëèíè âèõîâàííÿ ìîëîä³.
Ãàçåòà "Êèåâëÿíèí" ¹14 â³ä 14 ñ³÷íÿ 1903 ðîêó ïèñàëà:
"Îêîí÷àòåëüíûå ýêçàìåíû äëÿ ñòóäåíòîâ 4 êóðñà íà÷íóòñÿ 14 ÿí-
âàðÿ è ïðîäîëæàòñÿ äî 25 ÿíâàðÿ. Ýêçàìåíû áóäóò ïðîâîäèòüñÿ
îñîáûìè êîìèññèÿìè ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì äåêàíîâ îòäåëåíèé
è ïðè ó÷àñòèè îñîáîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ. Â
ýòîì ãîäó òàêèì ïðåäñòàâèòåëåì áûë íàçíà÷åí èçâåñòíûé ó÷å-
íûé Ä.È.Ìåíäåëååâ, êîòîðûé â÷åðà ïðèåõàë â Êèåâ".
Âîäíî÷àñ, ³ íà öüîìó òðåáà íàãîëîñèòè, íà ïðîôåñîðñüêî-
âèêëàäàöüêèé ñêëàä ÊÏ², ÿê ³ íà äèðåêòîðàò, áóëà ïîêëàäåíà íå-
àáèÿêà â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Ïåðøèé âèïóñê, ïåðø³ ñïåö³àë³ñòè, ïåðø³
äèïëîìí³ ïðîåêòè ³ ðîáîòè. Ïðèðîäíî, ùî ³ âèìîãè, ÿê³ ñòàâèëèñÿ
äî âèïóñêíèê³â, áóëè äîñòàòíüî âèñîê³.
Ïðî ð³âåíü ï³äãîòîâêè ïåðøèõ ñïåö³àë³ñò³â Êè¿âñüêîãî ïîë³-
òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó Äìèòðî ²âàíîâè÷ Ìåíäåëººâ ó ñâî¿é äî-
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ïîâ³äí³é çàïèñö³ ì³í³ñòðó ô³íàíñ³â Ñ.Þ.Â³òòå â³ä çî ñ³÷íÿ 1903
ðîêó ïèñàâ:
"Èìåÿ 35-ëåòíèé îïûò â äåëå äèïëîìèðîâàíèÿ â âûñøèõ
ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ, ÿ èìåþ ñìåëîñòü óòâåðæäàòü, ÷òî òàêîé îá-
ùåé ñîâîêóïíîñòè ñïåöèàëüíûõ ðàáîò êîí÷àþùèõ ñòóäåíòîâ, êà-
êóþ ÿ âèäåë ó ñòóäåíòîâ ïåðâîãî âûïóñêà Êèåâñêîãî ïîëèòåõíè-
êóìà, íåëüçÿ âñòðåòèòü â èçâåñòíûõ ìíå óíèâåðñèòåòàõ è
òåõíîëîãè÷åñêèõ èíñòèòóòàõ, òàê êàê â ýòèõ ïîñëåäíèõ áîëüøèí-
ñòâî ïðåäñòàâëåííûõ äèññåðòàöèé íîñèò õàðàêòåð òåîðåòè÷åñ-
êèé è íå ñîïðîâîæäàåòñÿ, êàê çäåñü, ñîáñòâåííûìè ëàáîðàòîð-
íûìè èññëåäîâàíèÿìè, âñòðå÷àþùèìèñÿ òàì ëèøü êàê îñîáûå
èñêëþ÷åíèÿ".
Ðîáîòè é ïðîåêòè ïåðøèõ âèïóñêíèê³â Êè¿âñüêîãî ïîë³òåõí³÷-
íîãî ³íñòèòóòó â³äð³çíÿëèñü ãëèáîêîþ òåîðåòè÷íîþ ïðîðîáêîþ ³,
âîäíî÷àñ, íîñèëè ïðàêòè÷íèé õàðàêòåð, ÿâëÿëè ñîáîþ êîíêðåòí³
çàâåðøåí³ ðîçðîáêè. Ïðî öå ãîâîðÿòü íàâ³òü ¿õí³ íàçâè: "Ñîðòó-
âàëüí³ ñòàíö³¿" (ñòóä. Áóòåíêà), "Çàë³çíè÷í³ ïåðåêëàäè" (ñòóä. Àð³ÿ,
Êîæåâíèêîâà, Ñåðãååâà), "Ïîðò Äóíàþ" (ñòóä. Ëåâàíäîâñüêîãî),
"Ïîðò ªâïàòîð³ÿ" (ñòóä. Áàðâ³íñüêîãî), "Êîëî¿äàëüíå ñð³áëî" (ñòóä.
Äóìàíñüêîãî), "Íàòóðà æèð³â ó ëëÿíîìó íàñ³íí³" (ñòóä. Ìèòàðåâñ-
êîãî) ³ ðÿä ³íøèõ. Â³äì³÷àþ÷è äîñòàòíüî âèñîêèé ð³âåíü ñàìèõ âè-
ïóñêíèõ ðîá³ò ³ ïðîåêò³â, Ä.².Ìåíäåëººâ ïèøå äàë³:
"Ïðèìåðû ýòè (äèïëîìí³ ðîáîòè ³ ïðîåêòè, – Ì.Ç.) èìåþò, ïî
ìîåìó ìíåíèþ, îñîáî âàæíîå çíà÷åíèå, òàê êàê ýòî ïåðâûé âû-
Åêçàìåíàö³éíà êîì³ñ³ÿ ï³ä ãîëîâóâàííÿì Ä.².Ìåíäåëººâà íà
ïåðøîìó âèïóñêó ñòóäåíò³â ÊÏ². 1903 ð.
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ïóñê Êèåâñêîãî ïîëèòåõíèêóìà, è îíè ìîãóò ñîñòàâèòü òðàäèöèþ
÷ðåçâû÷àéíî âàæíîãî çíà÷åíèÿ äëÿ áóäóùíîñòè äðóãèõ íàøèõ
ïîëèòåõíèêóìîâ, ïîêàçûâàÿ îäíîâðåìåííî êàê òðóäîëþáèå è
âíèìàíèå ïðîôåññîðîâ, òàê è äîëæíóþ äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîñòè
ïîäãîòîâêó âûïóñêàåìûõ ñòóäåíòîâ...".
Íåâ³ä'ºìíîþ ñòîð³íêîþ ³ñòîð³¿ ÊÏ² º éîãî ó÷àñòü ó çàãàëüíî-
äåìîêðàòè÷íîìó ðóñ³ êðà¿íè, ùî çä³éñíþâàâñÿ ï³ä ãàñëîì äå-
ìîêðàòèçàö³¿ âèùî¿ øêîëè, ñâîáîäè ñòóäåíòñüêèõ îá'ºäíàíü.
Ñòóäåíòè âèìàãàëè ë³êâ³äàö³¿ ïîë³öåéñüêîãî íàãëÿäó ó âèùèõ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàäàõ, âèñëîâëþâàëè íåâäîâîëåííÿ ðåïðåñèâíîþ
ïîë³òèêîþ öàðèçìó. Óæå íàâåñí³ 1899 ð. òîáòî ó ïåðøèé ð³ê
³ñíóâàííÿ ³íñòèòóòó, éîãî âèõîâàíö³ âçÿëè ó÷àñòü ó âñåðîñ³éñüêî-
ìó ñòóäåíòñüêîìó ñòðàéêó, ñïðÿìîâàíîìó ïðîòè ðåàêö³éíî¿ ïî-
ë³òèêè âëàñòåé. Óðÿä â³äïîâ³â íà öå â³äðàõóâàííÿì ç ³íñòèòóòó,
àðåøòîì ³ çàñëàííÿì 32 ñòóäåíò³â – îðãàí³çàòîð³â òà àêòèâíèõ
ó÷àñíèê³â ñòðàéêó. Ïðîòå ñòóäåíòñüê³ çàâîðóøåííÿ íå ïðèïèíÿ-
ëèñü óïðîäîâæ 1900 ð. Ñòóäåíòè âèìàãàëè ïîâåðíåííÿ äî ³í-
ñòèòóòó â³äðàõîâàíèõ.
Ðåïðåñ³¿ óðÿäó âèêëèêàëè õâèëþ ïðîòåñòó. Âèáóõíóâ çàãàëü-
íèé ñòóäåíòñüêèé ñòðàéê, ÿêèé äî áåðåçíÿ 1901 ð. îõîïèâ 35 íàâ-
÷àëüíèõ çàêëàä³â êðà¿íè. Ó ñ³÷í³ ïåðøèìè âèñòóïèëè ñòóäåíòè
ÊÏ² òà óí³âåðñèòåòó, ¿õ ï³äòðèìàëè ñòóäåíòè ³ ðîá³òíèêè Ïåòåð-
áóðãà, Ìîñêâè, Õàðêîâà òà ³íøèõ ì³ñò.
11 áåðåçíÿ 1901 ð. ó Êèºâ³ çíîâó â³äáóëàñÿ äåìîíñòðàö³ÿ ñòó-
äåíò³â óí³âåðñèòåòó, ïîë³òåõí³÷íîãî òà ³íøèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.
Ð³çíèìè áóëè ïîãëÿäè ïðîôåñîð³â ³ âèêëàäà÷³â ³íñòèòóòó. Îäí³
âèìàãàëè ò³ëüêè ïîë³ïøåííÿ óìîâ àêàäåì³÷íî¿ ðîáîòè ó ìåæàõ
³ñíóþ÷îãî ëàäó, ³íø³ íàìàãàëèñÿ äîñÿãòè êîìïðîì³ñó ç âëàñòÿìè,
¿ì ïðîòèñòîÿëà äåìîêðàòè÷íî íàñòðîºíà ãðóïà ïðîôåñîð³â ³ âèê-
ëàäà÷³â, ÿêà ïðàãíóëà ðåôîðìóâàòè â³ò÷èçíÿíó âèùó øêîëó.
×àñòèíà ïðîôåñîð³â ï³äòðèìóâàëà äåìîêðàòè÷í³ âèìîãè ñòó-
äåíò³â, ó òîìó ÷èñë³ âèìîãè àâòîíîì³¿ âèùî¿ øêîëè, ïîçèòèâíî
âïëèâàëà íà á³ëüø³ñòü ð³øåíü Ðàäè ³íñòèòóòó, ùî ñòîñóâàëèñÿ ñòó-
äåíòñüêîãî ðóõó, à ³íêîëè é ñàìà áðàëà ó÷àñòü ó ñòóäåíòñüêèõ âèñ-
òóïàõ. Íàïðèê³íö³ 1901 ð. Ðàäà ³íñòèòóòó çâåðíóëàñÿ ç ïðîõàííÿì
äî Ì³í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â ïðî íàäàííÿ ìîæëèâîñò³ âñòóïàòè äî
³íñòèòóòó æ³íêàì, à òàêîæ óñ³ì áàæàþ÷èì íåçàëåæíî â³ä
â³ðîñïîâ³äàííÿ òà íàö³îíàëüíîñò³ ³ âèñëîâëþâàëà ïðîòåñò ïðîòè
âòðó÷àííÿ ïîë³ö³¿ ó âíóòð³øí³ ñïðàâè çàêëàäó.
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Òî áóâ ä³éñíî òðèâîæíèé, ðåâîëþö³éíèé ÷àñ. Ó â³äïîâ³äü íà
âèìîãè ñòóäåíòñòâà òà ïðîôåñóðè êåð³âíèöòâîì äåðæàâè áóëî
çàïðîâàäæåíî (11 ÷åðâíÿ 1907 ð.) íîâ³ "Ïðàâèëà...". Ö³ "Ïðàâèëà
ïðî ñòóäåíòñüê³ îðãàí³çàö³¿ ³ ïðîâåäåííÿ ç³áðàíü ó ñò³íàõ âèùèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â" ôàêòè÷íî ë³êâ³äîâóâàëè àâòîíîì³þ âèùèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.
Âîñåíè 1908 ð. ñòóäåíòè ÊÏ², íàñë³äóþ÷è ñòóäåíò³â ³íøèõ
ì³ñò, àêòèâíî ï³äòðèìàëè âñåðîñ³éñüêèé ñòóäåíòñüêèé ñòðàéê
ïðîòåñòó ïðîòè íàñòóïó öàðèçìó íà àâòîíîì³þ âèùî¿ øêîëè, ùî
ðîçïî÷àâñÿ ç ³í³ö³àòèâè ñòóäåíò³â Ïåòåðáóðçüêîãî óí³âåðñèòåòó. 24
âåðåñíÿ 1908 ð. â ³íñòèòóò³ â³äáóëàñÿ ìàñîâà ñõîäêà, â ÿê³é âçÿëè
ó÷àñòü áëèçüêî 1500 ñòóäåíò³â. Âåëèêà ô³çè÷íà àóäèòîð³ÿ ³íñòèòóòó
íå çìîãëà âì³ñòèòè óñ³õ áàæàþ÷èõ. Ó ïðèéíÿò³é ðåçîëþö³¿ çàçíà-
÷àëîñÿ, ùî ïîë³òåõí³êè ð³øó÷å ïðîòåñòóþòü ïðîòè ïîë³òèêè óðÿäó
³ ïðèºäíóþòüñÿ äî âñåðîñ³éñüêîãî ñòóäåíòñüêîãî ñòðàéêó. Ñòóäåí-
òè âèìàãàëè óòâåðäæåííÿ àâòîíîì³¿ âèùî¿ øêîëè, ñâîáîäè äëÿ
ðîçâèòêó íàóêè ³ âèêëàäàííÿ, çàáåçïå÷åííÿ ìîæëèâîñò³ âñòóïó äî
âóç³â àá³òóð³ºíò³â ç ïåâíèì îñâ³òí³ì öåíçîì íåçàëåæíî â³ä ñòàò³ ³
íàö³îíàëüíîñò³, âèçíàííÿ ïðàâ ñòóäåíòñüêèõ ïðåäñòàâíèê³â ³
îðãàí³çàö³é. Áîðîòüáó çà àâòîíîì³þ âèùî¿ øêîëè ï³äòðèìàëè ïðî-






















çàâîðóøåííÿ ñåðåä ñòóäåíò³â ñïðè÷èíèëèñÿ ïîä³ÿìè ó âèùèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ óñ³º¿ êðà¿íè. Ðàäà ââàæàëà, ùî ºäèíîþ óìî-
âîþ â³äíîâëåííÿ íîðìàëüíîãî íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó â ³íñòèòóò³
º ñêàñóâàííÿ "Ïðàâèë..." â³ä ¿¿ ÷åðâíÿ 1907 ð. Íà çíàê ïðîòåñòó
ïðîòè çàïðîâàäæåííÿ íîâèõ "Ïðàâèë..." ó â³äñòàâêó ïîäàëè äè-
ðåêòîð ³íñòèòóòó Â.Ô.Òèìîôººâ, äåêàíè Â.Ã.Áàæàºâ, Î.Î.Ðàä-
öèã, Â.Ã.Øàïîøíèêîâ, ª.Î.Ïàòîí. Ì³í³ñòåðñòâî âíóòð³øí³õ
ñïðàâ, ç³ ñâîãî áîêó, çàæàäàëî çâ³ëüíèòè ç ³íñòèòóòó ïðîôåñîð³â
Ì.Ï.×èðâ³íñüêîãî, Ì.Ì.Òèõâ³íñüêîãî, Þ.Ì.Âàãíåðà, À.Â.Íå÷àå-
âà, Ì.À.Àðòåì'ºâà, Ä.Ï.Ðóçñüêîãî, Ñ.À.Ëâàíîâà, ª.Ï.Âîò÷àëà,
À.Â.Êëþ÷àðîâà.
Ïðîòå ³ ðåâîëþö³¿ êîëèñü çàê³í÷óþòüñÿ, íàñòóïàº çâè÷àéíå áó-
äåííå æèòòÿ. Ïåð³îä ç 1917 ïî 1941 ð³ê ìîæíà îõàðàêòåðèçóâàòè ÿê
ïåð³îä ïîñòóïîâîãî ðîçâèòêó ³ ñòàíîâëåííÿ Êè¿âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè.
Íà òîé ÷àñ ïîòðåáà ó ôàõ³âöÿõ ç âèùîþ îñâ³òîþ áóëà âåëè÷åçíîþ.
Ó òðàâí³ 1920 ðîêó Íàðîäíèé êîì³ñàð³àò ó ñïðàâàõ îñâ³òè ÓÐÑÐ âè-
äàâ íàâ³òü ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî â³äêðèòòÿ ë³òíüîãî ñåìåñòðó ³ ñòâî-
ðåííÿ ó òåõí³÷íèõ âóçàõ ñïåö³àëüíèõ êîì³ñ³é äëÿ îðãàí³çàö³¿ ïðèñêî-
ðåíîãî âèïóñêó ³íæåíåð³â. Ç öüîãî ðîêó ê³ëüê³ñòü âñòóïíèê³â äî
³íñòèòóòó ïîñò³éíî çá³ëüøóâàëàñü. Äâàäöÿò³ ðîêè ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ
áóëè ö³êàâ³ ùå é òèì, ùî ñàìå â ö³ ðîêè (ç 1923 ð.) â íàâ÷àëüíèé
ïðîöåñ ï³äãîòîâêè ³íæåíåð³â îáîâ'ÿçêîâèì åëåìåíòîì ââîäèëàñü
âèðîáíè÷à ïðàêòèêà. Öå ä³éñíî ñïðèÿëî á³ëüø åôåêòèâí³é àäàï-
Çë³âà íàïðàâî: ãåí. êîíñòð. àâ³àäâèãóí³â
À.Ì.Ëþëüêà, ïðîô. Â.Î.Õðèñòè÷, àêàä.
².².Øâåöü – âèïóñêíèêè ÊÏ²
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òàö³¿ âèïóñêíèêà ÊÏ² äî âèðîáíèöòâà. Öÿ ïðàêòèêà çáåðåãëàñÿ ³ äî
ñüîãîäí³.
Âèïóñêíèêàìè Êè¿âñüêîãî ïîë³òåõí³÷íîãî òîãî ÷àñó ñòàëè
ìàéáóòí³ àêàäåì³êè ÀÍ ÓÐÑÐ Ñåðã³é Âîëîäèìèðîâè÷ Ñåðåíñåí,
Áîðèñ Ñàâåë³éîâè÷ Ëèñ³í, Ãåîðã³é Éîñèïîâè÷ Ñóõîìåë, àêàäåì³ê
ÀÍ ÑÐÑÐ Áåíö³îí Ìîéñåéîâè÷ Âóë, ÷ëåíè-êîðåñïîíäåíòè ÀÍ
ÓÐÑÐ Âàñèëü Þõèìîâè÷ Âàñèëüºâ, Ôåä³ð Ïàâëîâè÷ Áºëÿíê³í òà
³íø³.
Ìèðíó ðîçáóäîâó Êè¿âñüêîãî ïîë³òåõí³÷íîãî (ç 1934 ïî 1944 ðð.
– Êè¿âñüêèé ³íäóñòð³àëüíèé ³íñòèòóò) ó 1941 ðîö³ ïåðåðâàëà
â³éíà. Ç ïî÷àòêîì Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè óñ³õ îá'ºäíàëà ºäèíà
ñïðàâà – çàõèñò Áàòüê³âùèíè. Âæå ó ïåðø³ òèæí³ â³éíè áóëî ìîá³-
ë³çîâàíî ³ äîáðîâ³ëüíî âñòóïèëè äî àðì³éñüêèõ ³ ôëîòñüêèõ ÷àñ-
òèí 650 ñòóäåíò³â, âèêëàäà÷³â ³ ïðàö³âíèê³â ³íñòèòóòó.
Áëèçüêî 300 ñòóäåíò³â ï'ÿòîãî êóðñó ï³ñëÿ êîðîòêî÷àñíî¿ â³é-
ñüêîâî¿ ï³äãîòîâêè áóëî íàïðàâëåíî íà ôðîíò êîìàíäèðàìè ï³ä-
ðîçä³ë³â, 300 – â³äðÿäæåíî íà â³éñüêîâî-ïîë³òè÷í³ êóðñè äëÿ ïðè-
ñêîðåíî¿ ï³äãîòîâêè â³éñüêîâèõ ïîë³òïðàö³âíèê³â. Íå âñ³ ç íèõ
ïîâåðíóëèñÿ äîäîìó – 170 âèêëàäà÷³â, ñòóäåíò³â, ñï³âðîá³òíèê³â
ïîëÿãëè íà ïîëÿõ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè. Ìè ïàì'ÿòàºìî ïðî
íèõ.
Íàïðèê³íö³ ÷åðâíÿ 1941 ðîêó ³íñòèòóò îäåðæàâ ðîçïîðÿäæåí-
íÿ ïðî åâàêóàö³þ. Ïî÷àëàñÿ ï³äãîòîâêà äî â³ä'¿çäó ó Òàøêåíò. Ó ñå-
ðåäèí³ ñåðïíÿ ³íñòèòóò (à öå 48 ïðîôåñîð³â ³ äîöåíò³â, 36 âèêëà-
äà÷³â ³ àñï³ðàíò³â,
19 ñï³âðîá³òíèê³â ³











ä ó ñ ò ð ³ à ë ü í î ã î
³íñòèòóòó ôóíêö³î-
Çàâ³äóþ÷èé êàôåäðîþ òåõíîëîã³¿ ñèë³êàò³â,
àêàä. ÀÍ ÓÐÑÐ Á.Ñ.Ëèñ³í ³ç ñòóäåíòàìè.
1951 ð.
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íóâàëè 4 ôàêóëüòåòè, 12 êàôåäð, íà ÿêèõ íàâ÷àëàñÿ ãðóïà ç³ ñòó-
äåíò³â äðóãîãî-ï'ÿòîãî êóðñ³â.
Ïðàöþâàòè ó Òàøêåíò³ çà óìîâ âîºííîãî ÷àñó êîëåêòèâó
³íñòèòóòó áóëî íåëåãêî, îñê³ëüêè íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ äîâîäèëîñü
ïîºäíóâàòè ç âèêîíàííÿì íåâ³äêëàäíèõ ãîñïîäàðñüêèõ ðîá³ò íà
çàâîäàõ, áóäîâàõ, ïîëÿõ Óçáåêèñòàíó.
Êè¿âñüê³ â÷åí³ òà ³íæåíåðè âèêîíàëè ó Òàøêåíò³ áàãàòî âàæ-
ëèâèõ íàóêîâî-òåõí³÷íèõ ðîá³ò äëÿ íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà ³ îáî-
ðîíè êðà¿íè, çðîáèëè çíà÷íèé âíåñîê ó ðîçâèòîê åêîíîì³êè Óçáå-
êèñòàíó òà ³íøèõ ñåðåäíüîàç³àòñüêèõ ðåñïóáë³ê, òèì ñàìèì
çì³öíèâøè òåõí³÷íèé ³ åêîíîì³÷íèé ïîòåíö³àë óñ³º¿ êðà¿íè.
Ï³ä êåð³âíèöòâîì ïðîô. Â.ª.Âàñèëüºâà â ÑÀ²² áóëî ñòâîðåíî
ãðîìàäñüêå áþðî ç ïðîåêòóâàííÿ ïåðøîãî ìåòàëóðã³éíîãî çàâîäó
â Óçáåêèñòàí³. Àêòèâíó ó÷àñòü ó ïðîåêòóâàíí³ ³ áóä³âíèöòâ³ çàâîäó
âçÿëè âèêëàäà÷³ Ì.Î.Êè÷èã³í, ª.Ì.Õàéìîâè÷, Â.ß.Áåðøîâ,
ÊË.Âàùåíêî, Ì.Ô.Ñàâ³í, Â.².Òîëóáèíñüêèé òà ³íø³ ñï³âðîá³òíèêè
ìåõàí³÷íîãî òà åíåðãåòè÷íîãî ôàêóëüòåò³â. Ïåðøó ÷åðãó çàâîäó
áóëî ïóùåíî ó ä³þ âæå 1944 ð. Óçáåêèñòàí îäåðæàâ âëàñíó ìåòà-
ëóðã³éíó áàçó. Äëÿ ïîòðåá ìàøèíîáóäóâàííÿ äîêòîð òåõí³÷íèõ
íàóê Ê.².Âàùåíêî ðîçðîáèâ ³ âïðîâàäèâ ó âèðîáíèöòâî ìåòîäè
ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ ÷àâóíó ç âèêîðèñòàííÿì íåäåô³öèòíèõ ìàòåð³-
àë³â. Ïðîô. Ñ.Ñ.Ðóäíèê êåðóâàâ íà ï³äïðèºìñòâàõ ðåñïóáë³êè ðî-
áîòàìè ïî âäîñêîíàëåííþ òåõíîëîã³¿ ð³çàííÿ ìåòàë³â. Êàíä. òåõí.
íàóê Ï.Ã.Áåðåç³í ðîçðîáèâ ³ âïðîâàäèâ íà îáîðîííèõ çàâîäàõ Óç-
áåêèñòàíó íîâó òåõíîëîã³þ äëÿ ï³äâèùåííÿ ïðîäóêòèâíîñò³ ëè-
âàðíèõ öåõ³â.
Ïðîô. Ì.Î.Êè÷èã³í ³ äîö. Â.².Òîëóáèíñüêèé çàéìàëèñü ïðî-
áëåìàìè ðåêîíñòðóêö³¿ òåïëîñèëîâîãî ãîñïîäàðñòâà åëåêòðîñ-
òàíö³é Óçáåêèñòàíó, ï³äâèùåííÿ áåçàâàð³éíîñò³ òà åêîíîì³÷íîñò³
ðîáîòè ×èð÷èêñüêî¿ ³ Êóâàñàéñüêî¿ ÃÅÑ, Ôåðãàíñüêî¿ ÒÅÖ. Ï³ä êå-
ð³âíèöòâîì ïðîôåñîð³â Ì.Î.Êè÷èã³íà òà À.Â.Îðëîâñüêîãî áóëî
ðîçðîáëåíî íîâ³ òèïè ïàðîâèõ òóðá³í ñåðåäíüî¿ é ìàëî¿ ïîòóæ-
íîñò³ äëÿ â³äíîâëåííÿ ðîáîòè åíåðãåòè÷íèõ îá'ºêò³â.
Âèêëàäà÷³ ³ íàóêîâ³ ñï³âðîá³òíèêè ñïåö³àëüíîãî ôàêóëüòåòó ï³ä
êåð³âíèöòâîì ïðîô. Ñ.².Òåòåëüáàóìà çà äîðó÷åííÿì Íàðêîìàòó
îáîðîíè ÑÐÑÐ ó 1942–1943 ðð. ðîçðîáèëè íîâèé çðàçîê ðàä³î-
òåõí³÷íîãî îçáðîºííÿ, ÿêèé ä³ñòàâ âèñîêó îö³íêó â³éñüêîâèõ
ôàõ³âö³â. Ç 1943 ð. çàâäàííÿ îáîðîíè âèêîíóâàëè äîöåíòè
Í.Ï.Âîëëåðíåð, Â.À.Çìîðîâè÷, Ì.Â.Ëàóôåð.
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Áàãàòî íàóêîâî-òåõí³÷íèõ ðîá³ò, âèêîíàíèõ êè¿âñüêèìè íàóêî-
âöÿìè òà ³íæåíåðàìè â Òàøêåíò³, áóëî â³äçíà÷åíî óðÿäîâèìè íà-
ãîðîäàìè, 16 ïðàö³âíèê³â ³íñòèòóòó íàãîðîäæåíî îðäåíàìè, 15 –
ãðàìîòàìè Ïðåçèä³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óçáåöüêî¿ ÐÑÐ.
Çà âåñü ÷àñ ñâîº¿ ñòîë³òíüî¿ ³ñòîð³¿ ÊÏ² äåìîíñòðóâàâ çíà÷í³
çóñèëëÿ ó ðîçïîâñþäæåíí³ çíàíü ïî Óêðà¿í³, äîïîìàãàâ ðåã³îíàì
ó ñòâîðåíí³ îêðåìèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â îñâ³òè ÿê ñâî¿õ ô³ë³àë³â,
ÿê³ ó ïîäàëüøîìó ïåðåòâîðèëèñÿ íà ñàìîñò³éí³ âèù³ íàâ÷àëüí³
çàêëàäè.
Òàê, íàïðèêëàä, íà áàç³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî â³ää³ëåííÿ
(ôàêóëüòåòó) ÊÏ² ç 1 âåðåñíÿ 1922 ð. ïî÷àâ ïðàöþâàòè ñàìî-
ñò³éíèé ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèé ³íñòèòóò, à ç 1930 ðîêó ÷èñëî íî-
âèõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ïîïîâíèëè Êè¿âñüêèé òåõíîëî-
ã³÷íèé ³íñòèòóò ëåãêî¿ ïðîìèñëîâîñò³, Êè¿âñüêèé òåõíîëîã³÷íèé
³íñòèòóò õàð÷îâî¿ ïðîìèñëîâîñò³, Êè¿âñüêèé ³íæåíåðíî-áóä³âåëü-
íèé ³íñòèòóò, ²íñòèòóò ³íæåíåð³â âîäíîãî òðàíñïîðòó (ì. Îäåñà)
òà ³íø³. Ó 1933 ðîö³ íà áàç³ ÊÏ² ðîçïî÷àâ ðîáîòó Êè¿âñüêèé ³íñòè-
òóò ³íæåíåð³â öèâ³ëüíî¿ àâ³àö³¿. Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³÷íèé ñòîÿâ ó
âèòîê³â ³ áàãàòüîõ ³íøèõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Óêðà¿íè.
Çà ³í³ö³àòèâîþ ïðîâ³äíèõ â÷åíèõ ÊÏ² íà áàç³ ³ñíóþ÷èõ òà íî-
âîñòâîðåíèõ êàôåäð ³ íàóêîâî-äîñë³äíèõ ëàáîðàòîð³é áóëî çàñíî-
âàíî òàêîæ ðÿä àêàäåì³÷íèõ òà ãàëóçåâèõ íàóêîâî-äîñë³äíèõ
³íñòèòóò³â. Îñü äåÿê³ ç íèõ: ²íñòèòóò òåõí³÷íî¿ ìåõàí³êè (1918 p.),
Çë³âà íàïðàâî: àêàä. ÀÍ ÓÐÑÐ Ã.Ñ.Ïèñàðåíêî, ïðîô.
Ñ.Ï.Òèìîøåíêî, ðåêòîð ÊÏ² Î.Ñ.Ïëèãóíîâ. 1958 ð.
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²íñòèòóò õ³ì³¿ Íàðîñâ³òè òà Àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè (1930 p.), ²í-
ñòèòóò åëåêòðîçâàðþâàííÿ (1934 ð.), ²íñòèòóò îðãàí³÷íî¿ õ³ì³¿
(1939 ð.), ²íñòèòóò çàãàëüíî¿ òà íåîðãàí³÷íî¿ õ³ì³¿ (1945 ð.), ²íñòè-
òóò êîëî¿äíî¿ õ³ì³¿ òà õ³ì³¿ âîäè ³ì. À.Â.Äóìàíñüêîãî (1968 p.),
Ô³çèêî-õ³ì³÷íèé ³íñòèòóò ³ì. Î.Â.Áîãàòñüêîãî (1977 ð.) òà ³íø³.
Ñïîñòåð³ãàþ÷è çà ñòð³ìêîþ õîäîþ òåõí³÷íîãî ïðîãðåñó, âèêîíó-
þ÷è àêòóàëüí³ çàâäàííÿ ùîäî ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â çà íîâèìè íàóêî-
âî-òåõí³÷íèìè íàïðÿìêàìè äëÿ â³ò÷èçíÿíî¿ åêîíîì³êè, ó ÊÏ² ïî-
ñë³äîâíî â³äêðèâàþòüñÿ íîâ³ ôàêóëüòåòè, êàôåäðè, ñïåö³àëüíîñò³.
Ó1918 ðîö³ áóëî â³äêðèòî ï'ÿòèé ôàêóëüòåò – åëåêòðîòåõí³÷íèé, ó
1922 ðîö³ – ³íæåíåð³â øëÿõ³â ñïîëó÷åííÿ. Ó ïîâîºííîìó 1946 ðîö³
ê³ëüê³ñòü ôàêóëüòåò³â ó Êè¿âñüêîìó ïîë³òåõí³÷íîìó ñòàíîâèëà 9. Ó
1948 ðîö³ äî ³ñíóþ÷èõ äîäàëèñÿ ùå ç íîâèõ ôàêóëüòåòè: çâàðþâàëü-
íèé, ³íæåíåðíî-ô³çè÷íèé, ³íæåíåðíî-ïåäàãîã³÷íèé.
Çà îñòàíí³ ðîêè áóëî â³äêðèòî òàê³ ôàêóëüòåòè: ôàêóëüòåò ìå-
íåäæìåíòó òà ìàðêåòèíãó (1992 ð.); ôàêóëüòåò ë³íãâ³ñòèêè (1995 ð.);
ôàêóëüòåò ñîö³îëîã³¿ (1996 p.); ôàêóëüòåò ïðàâà (1996 p.); ôàêóëüòåò
ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ òà ñïîðòó (1996 p.); ³íñòèòóò ïðèêëàäíîãî òà
ñèñòåìíîãî àíàë³çó (1997 ð.); ôàêóëüòåò á³îòåõíîëîã³¿ (2002 ð.);
³íñòèòóò òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ñèñòåì (2002 ð.); ì³æóí³âåðñèòåòñü-
êèé ìåäèêî-³íæåíåðíèé ôàêóëüòåò (2002 ð.).
Íà ñüîãîäí³ çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ôàêóëüòåò³â òà íàâ÷àëüíî-íàóêî-
âèõ ³íñòèòóò³â ñòàíîâèòü 28. Ñîðîê ç ïîëîâèíîþ òèñÿ÷ ñòóäåíò³â
íàáóâàþòü çíàíü ³ç 113 ñïåö³àëüíîñòåé. Öå íàéá³ëüøèé ïîêàçíèê
ó ªâðîï³ ñåðåä âèùèõ òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.
Äóìàþ÷è ïðî ìàéáóòíº Êè¿âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè, ïðî ñòðàòåã³þ ¿¿
ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó, ìè ñïèðàºìîñü íà â³êîâ³ òðàäèö³¿ ïîïå-
ðåäí³õ ïîêîë³íü. Ìè áåðåæåìî íàø³ òðàäèö³¿, àäæå âîíè – öå
ì³ñòîê ì³æ ìèíóëèì ³ ìàéáóòí³ì.
Îäíèì ³ç òàêèõ ì³ñòê³â – ì³ñòê³â ïàì'ÿò³ ïðî ìèíóëå – º ïàì'-
ÿòíèêè âèäàòíèì ïîë³òåõí³êàì. Ñüîãîäí³ á³ëÿ êîðïóñ³â ÊÏ² âñòà-
íîâëåíî ïàì'ÿòíèêè Äìèòðó ²âàíîâè÷ó Ìåíäåëººâó, Â³êòîðó
Ëüâîâè÷ó Êèðïè÷îâó, Ñòåïàíó Ïðîêîïîâè÷ó Òèìîøåíêó, ªâãåíó
Îñêàðîâè÷ó Ïàòîíó, Ñåðã³þ Îëåêñ³éîâè÷ó Ëåáåäåâó, Ìèõàéëó
Ïèëèïîâè÷ó Êðàâ÷óêó, Ñåðã³þ Ïàâëîâè÷ó Êîðîëüîâó. Ö³ ³ìåíà íà-
â³êè ïîâ'ÿçàí³ ç ÊÏ². Ðîáîòà ïî âøàíóâàííþ âèäàòíèõ íàóêîâö³â,
ïåäàãîã³â-ïîë³òåõí³ê³â òðèâàº. Ïðîâîäÿòüñÿ íàóêîâ³ ÷èòàííÿ, êîí-
ôåðåíö³¿, ñåì³íàðè, âèäàþòüñÿ êíèæêè, â³äêðèâàþòüñÿ ³ìåíí³
àóäèòîð³¿, âñòàíîâëþþòüñÿ ³ìåíí³ ñòèïåíä³¿.
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110 ðîê³â Êè¿âñüê³é ïîë³òåõí³ö³... 105 ðîê³â â³ä äíÿ ïåðøîãî
âèïóñêó ³íæåíåð³â... Áàãàòî öå ÷è ìàëî? Çà ì³ðêàìè ëþäñüêîãî
æèòòÿ – áàãàòî, çà ì³ðêàìè ³ñòîð³¿ – ìèòü. Ïî-ð³çíîìó ìîæíà îö³-
íþâàòè âàæëèâ³ñòü ³ àêòóàëüí³ñòü öèõ äàò äëÿ íàøîãî ñó÷àñíèêà.
Âàæëèâî ³íøå: ïàì'ÿòü ïðî ïåðøèõ. Ïàì'ÿòü ïðî òèõ, õòî çàêëàäàâ




Õ²Õ ñòîë³òòÿ, ³ îñîáëèâî éîãî äðóãà ïîëîâèíà, õàðàêòåðè-
çóºòüñÿ äèíàì³÷íèì ïîñòóïîì êàï³òàë³ñòè÷íîãî ðîçâèòêó ó
ªâðîï³. Ñòàðèé êîíòèíåíò, ÿê ³íîä³ íàçèâàþòü Çàõ³äíó ªâðîïó,
âèéøîâ íà ïðîâ³äí³ ïîçèö³¿ ñâ³òîâèõ öèâ³ë³çàö³éíèõ ïåðåì³í ³ ñòàâ
âç³ðöåì äëÿ áàãàòüîõ êðà¿í ³ íàðîä³â ùîäî âïðîâàäæåííÿ íîâèõ
òåõíîëîã³é, îðãàí³çàö³¿ ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîãî óñòðîþ, ñîö³àëüíî-
ãî ïàðòíåðñòâà òîùî. Âèêîðèñòàííÿ ïåðåäîâèõ ïðîìèñëîâèõ òåõ-
íîëîã³é ³ îäåðæóâàí³ â³ä ¿õíüîãî âèêîðèñòàííÿ åêîíîì³÷í³ ðå-
çóëüòàòè äàâàëè âñ³ ï³äñòàâè íàêðåñëþâàòè îïòèì³ñòè÷í³
ïåðñïåêòèâè ó çàäîâîëåíí³ íàñóùíèõ ïîòðåá ëþäñòâà. Ðåâîëþ-
ö³éíó ðîëü â³ä³ãðàëè òåõíîëîã³÷í³ ³ òåõí³÷í³ â³äêðèòòÿ â öàðèí³ âè-
ãîòîâëåííÿ ñòàë³ (Ã.Áåññåìåð), åëåêòðè÷íîãî ñòðóìó òà éîãî âè-
êîðèñòàííÿ ó âèðîáíèöòâ³ òà ïîáóò³ (À.Âîëüòà, Ì.Ôàðàäåé,
Ò.Åä³ñîí), ñòâîðåííÿ òåõíîëîã³é ïåðåòâîðåííÿ ðå÷îâèí. Ö³ òà ³íø³
â³äêðèòòÿ ñïðè÷èíèëè òàê çâàíó äðóãó ³íäóñòð³àë³çàö³þ ó Çàõ³äí³é
ªâðîï³ äðóãî¿ ïîëîâèíè XIX ñòîë³òòÿ. ßê íàñë³äîê öüîãî ïðîöåñó,
â³äáóëîñÿ ñòð³ìêå çðîñòàííÿ ïðîìèñëîâîñò³ ³ âèðîáíèöòâà íîâèõ
òîâàð³â, ïîë³ïøåííÿ ÿêîñò³ æèòòÿ íàñåëåííÿ.
Íå îá³éøëè ö³ ïðîöåñè ³ Óêðà¿íó, ÿê ñêëàäîâó Ðîñ³éñüêî¿
³ìïåð³¿. Êàï³òàë³çàö³ÿ â³äáóâàëàñÿ ³ç çíà÷íèì ïîãëèáëåííÿì ñóñ-
ï³ëüíîãî ðîçïîä³ëó ïðàö³, îñòàòî÷íèì â³äðèâîì ïðîìèñëîâîñò³
â³ä çåìëåðîáñòâà, ïîñèëåíîþ êîíöåíòðàö³ºþ ïðîìèñëîâîñò³ ³
òîðã³âë³ â ì³ñòàõ, ùî, âðåøò³-ðåøò, âåëî äî ¿õíüîãî çðîñòàííÿ,
çá³ëüøåííÿ ÷èñåëüíîñò³ íàñåëåííÿ òà ôîðìóâàííÿ áóðæóàçíî¿
ñîö³àëüíî¿ ñòðóêòóðè. Ö³ ïðîöåñè áóëè õàðàêòåðíèìè ³ äëÿ ï³âäåí-
íî-çàõ³äíîãî ðåã³îíó Óêðà¿íè ³ â ïåðøó ÷åðãó – Êèºâà. Ïðîòÿãîì
âñ³º¿ äðóãî¿ ïîëîâèíè XIX ñòîë³òòÿ ïðîìèñëîâèé ñåãìåíò ì³ñòà
äèíàì³÷íî çì³íþâàâñÿ. Ñóòí³ñòü öèõ çì³í ïîëÿãàëà íå ò³ëüêè â
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ê³ëüê³ñíîìó çðîñòàíí³ ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ, ùî ñàìå ñîáîþ
ñâ³ä÷èëî ïðî ïîæâàâëåííÿ åêîíîì³÷íîãî æèòòÿ, à ³ â ÿê³ñíîìó ïå-
ðåõîä³ äî ôàáðè÷íî-çàâîäñüêî¿ ñòàä³¿ ðîçâèòêó ïðîìèñëîâîñò³. Âå-
ëèê³ ìåõàí³çîâàí³ ôàáðèêè ³ çàâîäè, îáëàäíàí³ ïåðåäîâèìè íà òîé
÷àñ ïàðîâèìè äâèãóíàìè, âèò³ñíÿëè íåâåëèê³ ìàíóôàêòóðí³
ï³äïðèºìñòâà ç ðó÷íîþ ïðàöåþ. Ðîçâèòêó îíîâëåíî¿ ïðîìèñëî-
âîñò³ ñïðèÿëà ìåðåæà çàë³çíèöü, ùî ñòèìóëþâàëî ñòâîðåííÿ íî-
âèõ ï³äïðèºìñòâ ìåòàëîîáðîáíî¿, ìàøèíîáóä³âíî¿ òà ³íøèõ ãàëó-
çåé ïðîìèñëîâîñò³. Ó ê³íö³ 60-õ ðîê³â çàê³í÷óºòüñÿ áóä³âíèöòâî
çàë³çíè÷íèõ øëÿõ³â Áàëòà–Êè¿â òà Êóðñüê–Êè¿â. Ï³ñëÿ öüîãî Êè¿â
ïåðåòâîðèâñÿ ó çíà÷íèé çàë³çíè÷íèé âóçîë, äå ïåðåòèíàëèñÿ
Îäåñüêà, Ìîñêîâñüêî-Êèºâî-Âîðîí³çüêà, Ïîëòàâñüêà, Ïîë³ñüêà,
Êîâåëüñüêà òà Ôàñò³âñüêà çàë³çíèö³. Íàéêðóïí³øèì ³ç ìàøèíîáó-
ä³âíèõ ï³äïðèºìñòâ ñòàº çàâîä, ùî íàëåæàâ ô³ðì³ "Äîíàò, Ë³í-
êîâñüêèé ³ Ê°" ³ ÿêèé ó 1894 ðîö³ ïåðåéøîâ â óïðàâë³ííÿ òîâà-
ðèñòâà "Ï³âäåííî-ðîñ³éñüêèé ìàøèíîáóä³âíèé çàâîä". Íà çàâîä³
ïðàöþâàëî ìàéæå 500 ðîá³òíèê³â.
Äî òîâàðèñòâà âõîäèëè òàêîæ çàâîäè Òåðíåðà, Øàíöà, Ãðåòå-
ðà. Îñòàíí³é ï³ñëÿ ñòâîðåííÿ Àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà Ãðåòåðà,
Êðèâàíåêà ³ Ê° çíà÷íî ðîçøèðèâñÿ ³ çá³ëüøèâ íîìåíêëàòóðó ïðî-
äóêîâàíîãî îáëàäíàííÿ.
Äî ³íøèõ êðóïíèõ ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ òîãî ïåð³îäó
ñë³ä â³äíåñòè "Àðñåíàë" òà Êè¿âñüê³ çàë³çíè÷í³ ìàéñòåðí³, îáëàä-
íàí³ ï'ÿòíàäöÿòüìà ïàðîâèìè äâèãóíàìè ³ ç ê³ëüê³ñòþ ðîá³òíèê³â
1800 îñ³á.
Ó 90-õ ðîêàõ XIX ñò. ó Êèºâ³ íàë³÷óâàëîñü 125 ïðîìèñëîâèõ
ï³äïðèºìñòâ, íà ÿêèõ ïðàöþâàëî 5970 ðîá³òíèê³â. Ùîäî ìàøèíî-
áóä³âíèõ çàâîä³â, òî ó Êèºâ³ ¿õ áóëî 8.
Ç ê³íöÿ 80-õ ðîê³â XIX ñò. ïî÷àëè ñïîñòåð³ãàòèñÿ ïðîöåñè ìî-
íîïîë³çàö³¿ ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà. Òàê, ó êâ³òí³ 1887 ðîêó
âèíèêàº ñèíäèêàò öóêðîçàâîä÷èê³â íà ÷îë³ ç Â.Î.Áîáðèíñüêèì,
ÿêèé îá'ºäíàâ á³ëüø³ñòü öóêðîâèõ çàâîä³â êðà¿íè. Êð³ì òîãî, àê-
òèâíî ñòâîðþâàëèñü àêö³îíåðí³ òîâàðèñòâà ó ìàøèíîáóä³âí³é,
ëåãê³é òà õàð÷îâ³é ãàëóçÿõ ïðîìèñëîâîñò³.
Ïðî êîíöåíòðàö³þ ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà ó Êèºâ³ íà ïå-
ð³îä ç 1890 ïî 1900 ðîêè ÿñêðàâî ñâ³ä÷èòü òàáëèöÿ.
Àêòèâ³çàö³ÿ ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà, áóä³âíèöòâî çàë³çíè÷-
íèõ øëÿõ³â ñòàëî íàñë³äêîì ïîæâàâëåííÿ åêîíîì³÷íîãî æèòòÿ ó
ì³ñò³, êðà¿í³, ªâðîï³. Âñå öå îá'ºêòèâíî ³íòåíñèô³êóâàëî ïðèð³ñò íà-
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ñåëåííÿ â ì³ñò³. ßêùî ó 1863 ðîö³ ê³ëüê³ñòü ìåøêàíö³â Êèºâà ñòàíî-
âèëà 68 424 îñîáè, òî ó 1897 ðîö³ – âæå 247 723. Íàïðèê³íö³ XIX
ñò. Êè¿â ñòàâ îäíèì ³ç âåëèêèõ ì³ñò ³ìïåð³¿, çàéìàþ÷è ï'ÿòå ì³ñöå çà
÷èñåëüí³ñòþ íàñåëåííÿ ï³ñëÿ Ïåòåðáóðãó, Ìîñêâè, Îäåñè, Ðèãè.
Íà ì³ñöå ñòàðî¿ ñòàíîâî¿ ñòðóêòóðè ñóñï³ëüñòâà âèõîäèëà
íîâà êàï³òàë³ñòè÷íà, â ÿê³é îñíîâíèìè êëàñàìè áóëè áóðæóàç³ÿ
òà ïðîëåòàð³àò. Çðîçóì³ëî, ùî ïðèð³ñò íàñåëåííÿ ó Êèºâ³ íîñèâ
íå ÿê³ñíèé, à ê³ëüê³ñíèé õàðàêòåð, ³ çä³éñíþâàâñÿ ãîëîâíèì ÷è-
íîì çà ðàõóíîê ³íøèõ ãóáåðí³é. Öå áóëè â îñíîâíîìó ïðåäñòàâ-
íèêè ñåëÿíñòâà, ÿê³ âèðóøàëè äî Êèºâà â ïîøóêàõ êðàùî¿ äîë³.
Ïåðåïèñ íàñåëåííÿ 1874 ðîêó ïîêàçàâ, ùî ê³ëüê³ñòü òèõ, õòî íà-
ðîäèâñÿ ó Êèºâ³, ñòàíîâèëà ìåíøå 30%, à ðåøòà – âèõ³äö³ ç
³íøèõ óêðà¿íñüêèõ òà ðîñ³éñüêèõ ãóáåðí³é. Âñ³ âîíè ïîïîâíþâà-
ëè ÷èñëî íåêâàë³ô³êîâàíî¿ ðîáî÷î¿ ñèëè. ²íæåíåðíèé òà ñåðåä-
íüîòåõí³÷íèé ñêëàä ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ Êèºâà ñòàíîâè-
ëè ïåðåâàæíî ³íîçåìö³. Íà çàâîä³ àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà
Ãðåòåðà, Êðèâàíåêà ³ Ê° ³íæåíåðíî-òåõí³÷íèé ïåðñîíàë êîìï-
ëåêòóâàâñÿ ïåðåâàæíî âèõ³äöÿìè ³ç ×åõ³¿. Àíàëîã³÷íà ñèòóàö³ÿ
ñêëàäàëàñÿ ³ íà ³íøèõ ï³äïðèºìñòâàõ.
Òðåáà çàçíà÷èòè, ùî ðåàëüí³ ìîæëèâîñò³ ³ñíóþ÷èõ íà òîé ÷àñ
ó êðà¿í³ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â íå â³äïîâ³äàëè ïîòðåáàì ïðî-
ìèñëîâîñò³ ³ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà. Çà îô³ö³éíèìè äàíèìè 1892
ðîêó òåõí³÷íó îñâ³òó ìàëè ëèøå 2076 ç 27 132 êåðóþ÷èõ óñ³ìà ôàá-
ðèêàìè ³ çàâîäàìè Ðîñ³¿, òîáòî 7,5%, à âèùó ñïåö³àëüíó îñâ³òó –
ëèøå 1%.
Ïîòðåáà ó êâàë³ô³êîâàíèõ ñïåö³àë³ñòàõ çðîñòàëà ç êîæíèì
äíåì. Ó ì³ðó ñâî¿õ ìîæëèâîñòåé öþ ïîòðåáó çàäîâîëüíÿëè Õàð-
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Ðàçîì 125* 121 14235 25737 5970 11230 
 * Íå ââ³éøëè çàâîä "Àðñåíàë" òà Ãîëîâí³ ìàéñòåðí³ Ï³âäåííî-Çàõ³äíî¿ çàë³ç-
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ê³âñüêèé ïðàêòè÷íèé òåõíîëîã³÷íèé ³íñòèòóò, à òàêîæ óí³âåðñèòå-
òè Êèºâà, Õàðêîâà òà Îäåñè, äå ³ñíóâàëè êàôåäðè òåõíîëîã³¿, ÿê³
âèïóñêàëè ôàõ³âö³â-³íæåíåð³â.
Îòæå ïèòàííÿ ñòâîðåííÿ â Óêðà¿í³ âèùîãî òåõí³÷íîãî çàêëàäó
ïîñòàëî ç íåàáèÿêîþ ãîñòðîòîþ. ² îñíîâíèì ïðåòåíäåíòîì íà
ðîçòàøóâàííÿ òàêîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó áóâ Êè¿â.
"Óñ³ äèðåêòîðè âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â çàêèäàí³ ïðîõàí-
íÿìè íàä³ñëàòè ³íæåíåð³â. Àëå ìè íå â çìîç³ çàäîâîëüíèòè ö³
ïðîõàííÿ", – çàóâàæóâàâ ïðîáëåìó ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â-³íæåíåð³â
ïðîôåñîð Â.Ë.Êèðïè÷îâ íà Òîðãîâî-ïðîìèñëîâîìó ç'¿çä³ 1896
ðîêó. Îòæå, îäíîçíà÷íî ñòàâèëîñÿ ïèòàííÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü
â³äêðèòòÿ ó ï³âäåííî-çàõ³äíîìó ðåã³îí³ Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ âèùîãî
òåõí³÷íîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó.
Ö³º¿ æ äóìêè äîòðèìóâàâñÿ ³ ì³í³ñòð ô³íàíñ³â Ðîñ³éñüêî¿
³ìïåð³¿ ãðàô Ñåðã³é Þë³éîâè÷ Â³òòå. Ï³ä÷àñ ñâîãî â³çèòó äî Êèº-
âà â³í, çîêðåìà, ñêàçàâ: "Çðîñòàííÿ öóêðîâî¿ ïðîìèñëîâîñò³, ðîç-
øèðåííÿ ³íøèõ ãàëóçåé ôàáðè÷íî-çàâîäñüêîãî âèðîáíèöòâà, ïî-
òðåá ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà âèñóâàþòü íà ïåðåäí³é ïëàí
ïèòàííÿ ïðî â³äêðèòòÿ íà ï³âäí³ Ðîñ³¿ âèùî¿ òåõí³÷íî¿ øêîëè..."
Îñîáëèâî ãîñòðî ïîñòàëà öÿ ïðîáëåìà ó Ï³âäåííî-Çàõ³äíîìó
êðà¿, í³áè ñàìîþ ïðèðîäîþ ïðèçíà÷åíîìó äëÿ ñòâîðåííÿ òóò ïî-
òóæíî¿ öóêðîâî¿ ïðîìèñëîâîñò³. Íå äèâíî, ùî âæå íàïðèê³íö³
XIX ñòîë³òòÿ öÿ çåìëÿ ñòàëà îñíîâíîþ ïîñòà÷àëüíèöåþ öóêðó â
³ìïåð³¿. Ó 1862–1863 ðîêàõ íà ¿¿ äîëþ ïðèïàäàëî 84,2% âèðîá-
íèöòâà öóêðó â Ðîñ³¿. ²íòåíñèâíî ðîçâèâàëîñÿ òóò òàêîæ âèíî-
êóð³ííÿ, òþòþíîâà, õàð÷îâà, äåðåâîîáðîáíà, ìàøèíîáóä³âíà
ïðîìèñëîâîñò³, òðàíñïîðò ³ çâ'ÿçîê. Êè¿âñüêà ãóáåðí³ÿ âïåâíåíî
ïîñ³äàëà ïåðøå ì³ñöå ñåðåä ³íøèõ ãóáåðí³é Óêðà¿íè ó çðîñòàíí³
ïðîìèñëîâèõ ïîòóæíîñòåé. Òîæ ïðîáëåìà ï³äãîòîâêè âëàñíèõ
òåõí³÷íèõ êàäð³â âèùî¿ êâàë³ô³êàö³¿ ñòàëà äîñèòü àêòóàëüíîþ. ²
îáãîâîðþâàëàñÿ âîíà íå ëèøå ó ä³ëîâèõ êîëàõ, àëå é íà ñòî-
ð³íêàõ êè¿âñüêèõ ãàçåò òà ï³ä ÷àñ çàñ³äàíü ì³ñüêî¿ äóìè. Ïîñòóïî-
âî ïèòàííÿ öå ïåðåâîäèëîñÿ é ó ïðàêòè÷íó ïëîùèíó.
Ì³ñüêó âëàäó äóæå òóðáóâàëè äâà ìîìåíòè. Ïåðøèé – öå,
êîøòè. ×åðåç íåâèçíà÷åí³ñòü äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ íîâîãî íà-
â÷àëüíîãî çàêëàäó ëåäü íå ïåðåìîãëà äóìêà ïðî â³äêðèòòÿ íå âè-
ùîãî, à ñåðåäíüîãî òåõí³÷íîãî ó÷èëèùà ³, ÿêáè íå àêòèâíà
ï³äòðèìêà ïðîåêòó ç áîêó ì³í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â, Ðîñ³éñüêîãî òåõ-
í³÷íîãî òîâàðèñòâà, Êè¿âñüêîãî á³ðæîâîãî êîì³òåòó òà ïðåäñòàâ-
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íèê³â ì³ñöåâîãî êóïåöòâà, äîñèòü éìîâ³ðíî, ùî ïîë³òåõí³÷íîãî
³íñòèòóòó â Êèºâ³ ùå á äîâãî íå áóëî. Äðóãèì ìîìåíòîì, ùî
âèêëèêàâ ïåâí³ óñêëàäíåííÿ, ñòàëî âèä³ëåííÿ ì³ñöÿ ï³ä ðîçòà-
øóâàííÿ íàâ÷àëüíèõ ³ ëàáîðàòîðíèõ ñïîðóä ³íñòèòóòó, ÿêå ìàëî
â³äïîâ³äàòè ö³ë³é íèçö³ âèìîã: áóòè, çâ³ñíî, íåçàáóäîâàíèì, çíà-
õîäèòèñÿ íå äóæå äàëåêî â³ä öåíòðó, ìàòè ïðèäàòí³ äëÿ âåäåííÿ
âåëèêèõ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ðåëüºô ³ ñòðóêòóðó ´ðóíòó òîùî.
Îòðèìàâøè çàïåâíåííÿ ó ñïðèÿíí³ òàêîìó ïî÷èíàííþ ç
áîêó íàéâèùèõ ïîñàäîâèõ îñ³á äåðæàâè ³ íàéáàãàòøèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ êðàþ, êè¿âñüê³ óðÿäîâö³ çâîë³êàòè âæå íå ìîãëè ³ 25
ëèñòîïàäà 1896 ðîêó íà íàðàä³, ùî â³äáóëàñÿ ï³ä ãîëîâóâàííÿì
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ñòåïàíà Ñîëüñüêîãî, áóëî ïðèéíÿòî
îñòàòî÷íå ð³øåííÿ ïðî òèï ³ ñòàòóñ âèùîãî òåõí³÷íîãî íàâ÷àëü-
íîãî çàêëàäó, à òàêîæ âèçíà÷åí³ îñíîâí³ øëÿõè ðîçâ'ÿçàííÿ ïðî-
áëåì ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò ùîäî éîãî ñïîðóäæåííÿ, îáëàøòóâàííÿ
³ óòðèìàííÿ.
Êð³ì êåð³âíèê³â ì³ñöåâî¿ âëàäè ó íàðàä³ âçÿëè ó÷àñòü ïðîìèñ-
ëîâö³ ³ á³ðæîâèêè, ïðàö³âíèêè Ï³âäåííî¿ çàë³çíèö³, ïðîôåñîðè
Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó, ³íæåíåðè é ïðåäñòàâíèêè Êè¿âñüêîãî òî-
âàðèñòâà ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà. Ó÷àñíèêè îáãîâîðåííÿ óõâà-
ëèëè ð³øåííÿ ïðî ñòâîðåííÿ â Êèºâ³ ïîë³òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó çà
ïðèêëàäîì "ïîë³òåõí³êóì³â ó Öþð³õó, Ìþíõåí³, Â³äí³, Ãàííîâåð³ òà
³í. ç òðüîìà â³ää³ëåííÿìè – ìåõàí³÷íèì, õ³ì³÷íèì òà çåìëåðîá-
ñòâà. Ó ÷åðâí³ 1898 ðîêó áóëî çàòâåðäæåíî Ïîëîæåííÿ ïðî Êè¿â-
ñüêèé ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò ³ìïåðàòîðà Îëåêñàíäðà II, ó ÿêîìó
âèçíà÷àëèñÿ ïðàâà íîâîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ³ çàâäàííÿ, ùî
ñòîÿëè ïåðåä íèì.
²íñòèòóò ï³äïîðÿäêîâóâàâñÿ Ì³í³ñòåðñòâó ô³íàíñ³â "ïî â³äîì-
ñòâó Äåïàðòàìåíòó òîðã³âë³ ³ ìàíóôàêòóð". Êàíäèäàòóðó äèðåêòîðà
³íñòèòóòó ìàâ âèáèðàòè ì³í³ñòð ô³íàíñ³â ç "îñ³á, â³äîìèõ íàóêîâîþ
ä³ÿëüí³ñòþ". Çàòâåðäæåííÿ êàíäèäàòóðè ïðîâîäèëîñÿ óðÿäîì
êðà¿íè. Êåð³âíèì îðãàíîì íîâîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó áóëî âèç-
íà÷åíî òàêîæ ðàäó ³íñòèòóòó. Äî ¿¿ ñêëàäó âõîäèëè ïðîôåñîðè óñ³õ
â³ää³ëåíü òà âèêëàäà÷ áîãîñëîâ'ÿ, à î÷îëþâàâ (çà ïîñàäîþ) äèðåê-
òîð ³íñòèòóòó. Ïðîòîêîëè çàñ³äàíü Ðàäè îáîâ'ÿçêîâî çàòâåðäæóâà-
ëèñÿ ì³í³ñòðîì ô³íàíñ³â, òîáòî íàéâèùà âëàäà äåðæàâè ïîâñÿê÷àñ
îï³êàëàñÿ âñ³ìà ³íñòèòóòñüêèìè ñïðàâàìè. Ãîñïîäàðñüê³ ñïðàâè
ïîêëàäàëèñÿ íà ïðàâë³ííÿ ³íñòèòóòó, äî ÿêîãî âõîäèëè äåêàíè
â³ää³ëåíü, ³íñïåêòîð, ïðåäñòàâíèêè ì³ñüêî¿ äóìè, Á³ðæîâîãî êîì³-
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òåòó, Êè¿âñüêîãî â³ää³ëåííÿ ðîñ³éñüêîãî òåõí³÷íîãî òîâàðèñòâà ³
Êè¿âñüêîãî òîâàðèñòâà ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà.
Ïîëîæåííÿì òàêîæ âèçíà÷àëîñÿ, ùî â ³íñòèòóò³ ïðàöþâàòè-
ìóòü íå òðè, ÿê ïëàíóâàëîñÿ ñïî÷àòêó, à ÷îòèðè â³ää³ëåííÿ: ìåõà-
í³÷íå, õ³ì³÷íå, ³íæåíåðíå ³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêå.
Ïåðøèì äèðåêòîðîì ÊÏ² ñòàâ â³äîìèé â÷åíèé-ìåõàí³ê, ïðî-
ôåñîð, ãîëîâà Ï³âäåííîðîñ³éñüêîãî òîâàðèñòâà òåõíîëîã³â Â³êòîð
Ëüâîâè÷ Êèðïè÷îâ, ÿêèé äî òîãî ÷àñó âæå 9 ðîê³â ïðàöþâàâ íà
ïîñàä³ äèðåêòîðà Õàðê³âñüêîãî òåõíîëîã³÷íîãî ³íñòèòóòó.
30 ñåðïíÿ 1898 ðîêó óðî÷èñòî çàêëàëè ïåðøèé êàì³íü ó
ï³äìóðîê ãîëîâíîãî êîðïóñó ³íñòèòóòó. Áóä³âíèöòâî çä³éñíþâàëà
â³äîìà âàðøàâñüêà ô³ðìà "Êóêø ³ Ë³äêå" ç ï³äðÿäíîþ êîíòîðîþ
Ë.Á.Ã³íçáóðãà.
Òèì ÷àñîì óæå 1 âåðåñíÿ 1898 ðîêó ó ïðèì³ùåííÿõ ùîéíî çáó-
äîâàíîãî Êîìåðö³éíîãî ó÷èëèùà ðîçïî÷àëèñÿ ³íñòèòóòñüê³ çàíÿòòÿ.
À ïåðåäóâàëà ö³é ïîä³¿ óðÿäîâà ïîñòàíîâà â³ä 31 ñ³÷íÿ 1898
ðîêó ïðî â³äêðèòòÿ Êè¿âñüêîãî ïîë³òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó òà ïðè-
çíà÷åííÿ íà ïîñàäó äèðåêòîðà Â.Ë.Êèðïè÷îâà.
"Â³äêðèòè ïåðø³ êóðñè Ïîë³òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó â ì. Êèºâ³ ç
îñåí³ ïîòî÷íîãî ðîêó â òèì÷àñîâîìó ïðèì³ùåíí³, âèòðàòèâøè
150 òèñ. êðá. íà ïðèñòîñóâàííÿ éîãî äëÿ âêàçàíî¿ ìåòè, òà ïðè-
çíà÷èòè òèì÷àñîâî, àæ äî çàòâåðäæåíîãî ïîëîæåííÿ òà øòàò³â
Ïîë³òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó â ì. Êèºâ³, äèðåêòîðîì ³ âèêëàäà÷åì
öüîãî ³íñòèòóòó òàºìíîãî ðàäíèêà Â³êòîðà Êèðïè÷îâà".
Âë³òêó òîãî æ ñàìîãî 1898 ðîêó ç'ÿâèâñÿ ùå îäèí äîêóìåíò:
Ïðî çàñíóâàííÿ ÊÏ² Îëåêñàíäðà II ³ ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåí-
íÿ ïðî öåé ³íñòèòóò ³ éîãî øòàò.
24 ëèïíÿ 1898 ð.
"Éîãî ²ìïåðàòîðñüêà Âåëè÷í³ñòü 8 ÷åðâíÿ 1898 p., ñõâàëþþ÷è
äóìêó Çàãàëüíèõ Çáîð³â Äåðæàâíî¿ Ðàäè ïðî çàñíóâàííÿ ÊÏ²
Îëåêñàíäðà II âèñî÷àéøå çàòâåðäèòè çâîëèâ ³ çâåë³â âèêîíàòè:
1. Ïðîåêò Ïîëîæåííÿ ïðî ÊÏ² Îëåêñàíäðà II ³ øòàòó öüîãî
ó÷áîâîãî çàêëàäó ïîäàòè íà Éîãî ²ìïåðàòîðñüêî¿ Âåëè÷íîñò³ óò-
âåðäæåííÿ".
Çàñíóâàííÿ ïîë³òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó ó ï³âäåííî-çàõ³äíîìó
ðåã³îí³ Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿, à ñàìå ó Êèºâ³, áóëî íå ò³ëüêè íà ÷àñ³, àëå
é àáñîëþòíî äîö³ëüíèì ç åêîíîì³÷íî-ñîö³àëüíîãî ïîãëÿäó. Óõâà-
ëèòè òàêå ð³øåííÿ ÷èíîâíèê³â ³ ï³äïðèºìö³â ñïîíóêàëî ñàìå æèò-




ìàøèíîáóä³âíîìó çàâîäó – 125 ðîê³â
Ó ãðóäí³ 1881 ð. øâåéöàðñüêèé ï³äïðèºìåöü ßê³â Ãðåòåð, ùî
ìåøêàâ ó Êèºâ³, ïðèäáàâ ó ñïàäêîºìö³â ïîëêîâíèêà Ëåîíîâè÷à
ïðàâî íà äîâ³÷íå êîðèñòóâàííÿ ÷îòèðìà äåñÿòèíàìè (áëèçüêî
4,4 ãà) êàçåííî¿ çåìë³ çà çàõ³äíîþ îêîëèöåþ Êèºâà – íà Øóëÿâö³.
Ðàçîì ç ãåñåíñüêèì ï³ääàíèì, ³íæåíåðîì Ô³ë³ïîì Ìîçåðîì íà ö³é
ä³ëÿíö³ Ãðåòåð 26 ëèïíÿ 1882 ð. (çà íîâèì ñòèëåì) â³äêðèâàº íîâå
ï³äïðèºìñòâî – Êè¿âñüêèé ÷àâóíîëèâàðíèé i ìåõàí³÷íèé çàâîä.
Ï³äïðèºìñòâî ïî÷èíàº âèðîáëÿòè ë³æêà, ïðîñòó ÷àâóííó àðìàòó-
ðó, ðàô³íàäí³ ôîðìè, ô³ëüòð-ïðåñè, áîëòè, ãàéêè, ñêîáè òà ³íø³
êð³ïèëüí³ âèðîáè.
Ñïî÷àòêó íà çàâîä³ ïðàöþâàëî 30 íàéìàíèõ ðîá³òíèê³â.
Ñêëàäíî¿ ïðîäóêö³¿ íå âèðîáëÿëè, îñê³ëüêè îáëàäíàííÿ áóëî
íàäòî ïðèì³òèâíå – 2 âàãðàíêè òà ê³ëüêà íàéïðîñò³øèõ âåð-
ñòàò³â. Åíåðãîîçáðîºííÿ ï³äïðèºìñòâà îö³íþâàëîñÿ â 1620
ê³íñüêèõ ñèë. Îäíàê íàïðÿìîê ðîáîòè âëàñíèêàìè áóëî îáðàíî
ïðàâèëüíî, êîí'þíêòóðà ñêëàäàëàñÿ íàïðî÷óä âäàëî, i çà äîñèòü
íåâåëèêèé ïðîì³æîê ÷àñó ð³÷íèé îáñÿã âèðîáíèöòâà çàâîäó äî-
ñÿã 100–165 òèñ. ðóá. Òà, î÷åâèäíî, cïociá ðîçïîä³ëó ïðèáóòêó
âèêëèêàâ êîíôë³êò ì³æ êîìïàíüéîíàìè, i â 1888 ð. Ô³ë³ï Ìîçåð,
ÿêèé âèêîíóâàâ ùå é îáîâ'ÿçêè äèðåêòîðà çàâîäó, âèéøîâ çi
Êè¿âñüêèé ìàøèíîáóä³âíèé ³ êîòåëüíèé çàâîä Ãðåòåðà,
Êðèâàíåêà ³ Êî. Ïî÷àòîê ÕÕ ñò.
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ñïðàâè i âè¿õàâ çà êîð-






íåêà. Ðàçîì ç Êðèâàíå-
êîì äî Êèºâà ïðè¿õàâ
ùå îäèí ³íæåíåð-ôà-
õ³âåöü ç ïàðîâèõ êîòë³â
Ôåðäèíàíä Â³òà÷åê. Âîíè é ñòàëè ñï³âäèðåêòîðàìè íîâîãî
ï³äïðèºìñòâà, ñòâîðåíîãî íà áàç³ "Êè¿âñüêîãî ÷àâóíîëèâàðíîãî i
ìåõàí³÷íîãî çàâîäó" i îôîðìëåíîãî ÿê "òîâàðèñòâî íà âipi" (ùîñü
íà êøòàëò òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ) – àêö³î-
íåðíîãî òîâàðèñòâà "Êè¿âñüêèé ìàøèíîáóä³âíèé i êîòåëüíèé çà-
âîä Ãðåòåðà, Êðèâàíåêà i K°" ç îñíîâíèì êàï³òàëîì â 1 ìëí ðóá.
Òàêèé ïîòóæíèé åêîíîì³÷íèé ôóíäàìåíò íîâîãî òîâàðèñòâà
ñòâîðèëè âíåñêè íå ëèøå çàñíîâíèê³â ï³äïðèºìñòâà, àëå é
ìåíø çíà÷íèõ àêö³îíåð³â: í³ìåöüêèõ, øâåéöàðñüêèõ ³ ÷åñüêèõ
ï³äïðèºìö³â Å.Ë³äêå, Â.Êóêøà, X.Ãåäåêåðà, ².Îòòà òà ³íøèõ. Ãî-
ëîâîþ òîâàðèñòâà çíîâ-òàêè ñòàâ ßê³â Ãðåòåð. À ³íæåíåðíèé ³
ñåðåäíüîòåõí³÷íèé ñêëàä ï³äïðèºìñòâà áóâ óêîìïëåêòîâàíèé
âèõ³äöÿìè ç ×åõ³¿. Çâ³äòè íà ðîáîòó äî Êèºâà áóëî çàïðîøåíî é
äåÿêèõ ðîá³òíèê³â âèñîêî¿ êâàë³ô³êàö³¿.
Óæå 1890 ð. ïî÷àëàñÿ äîêîð³ííà ðåêîíñòðóêö³ÿ çàâîäó. Íå-
âäîâç³ îñíîâíèìè éîãî öåõàìè ñòàëè ÷àâóíîëèâàðíèé, êîòåëü-
íèé, òîêàðíèé, ìîäåëüíèé, êîâàëüñüêèé òà ðàô³íàäíèõ ôîðì. Ãî-
ëîâíèì íàïðÿìêîì ðîáîòè áóëî âèðîáíèöòâî óñòàòêóâàííÿ äëÿ
ïåðåðîáíî¿ òà õàð÷îâî¿ ïðîìèñëîâîñò³ (ïåðåäóñ³ì – äëÿ öóêðîâà-
ðåíü), îáëàäíàííÿ äëÿ öåãåëüíèõ ³ ë³ñîïèëüíèõ çàâîä³â, à òàêîæ
âèïóñê ð³çíîìàí³òíèõ ðåçåðâóàð³â, íàñîñ³â, ÷àâóííîãî é ì³äíîãî
ëèòâà, ðàô³íàäíèõ ôîðì ³ òðàíñì³ñ³é.
Ïðîòÿãîì êîðîòêîãî ÷àñó çàâîä ñòàº îäíèì ç íàéá³ëüøèõ ó
ñâî¿é ãàëóç³ ³ â ì³ñò³. Äîñèòü çàçíà÷èòè, ùî íàïðèê³íö³ Õ²Õ ñò.
ïðàöþâàëî íà íüîìó äî 900 íàéìàíèõ ïðàö³âíèê³â. Çà ÷èñåëü-
í³ñòþ â³í ó Êèºâ³ ïîñòóïàâñÿ ëèøå Ãîëîâíèì çàë³çíè÷íèì
ìàéñòåðíÿì. Óæå â 1893–1894 ðð. âàðò³ñòü âèãîòîâëåíî¿ íà çà-
âîä³ Ãðåòåðà ³ Êðèâàíåêà ïðîäóêö³¿ ñêëàëà ïðèáëèçíî 50% âàð-
Ìîäåëü ïàðîâî¿ ìàøèíè. 1896 ð.
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òîñò³ ïðîäóêö³¿ âñ³õ ìàøèíîáóä³âíèõ ï³äïðèºìñòâ Êèºâà ðàçîì
óçÿòèõ.
Ó 1896 ð. çàâîä îòðèìóº çîëîòó ìåäàëü íà ÿðìàðêó, ùî ïðîõî-
äèâ ó Íèæíüîìó Íîâãîðîä³, çà åêñïîíîâàíó òàì ïàðîâó ìàøèíó
íîâî¿ êîíñòðóêö³¿.
Ç ðåêëàìè 1899 ð. âèäíî, ùî öå âæå áóâ äóæå ïîòóæíèé çà-
âîä. Òðåáà â³ääàòè íàëåæíå ÷ëåíàì ïðàâë³ííÿ ³ äèðåêö³¿ ï³äïðèº-
ìñòâà: âîíè ïèëüíî â³äñë³äêîâóâàëè òåõí³÷í³ íîâèíêè ³ âïðîâàä-
æóâàëè íàéñó÷àñí³ø³ òåõíîëîã³¿. Òàê ó 1903 ð. çàâîä çíîâó áóëî
ìîäåðí³çîâàíî – çà í³ìåöüêèì ïðîåêòîì íà íüîìó áóëî ñïîðóäæå-
íî ìàðòåí³âñüêó ï³÷ ç êèñíåâîþ ïëàâêîþ, ùå çà ê³ëüêà ðîê³â –
ìîíòàæíèé öåõ òà "ìàòåð³àëüíèé ìàãàçèí" (òàê òîä³ íàçèâàëè çà-
âîäñüêèé ñêëàä).
Íåçàäîâãî äî öüîãî, â 1902 ð., Ãðåòåð ³ Êðèâàíåê çàâäÿêè
ñâî¿ì áëèñêó÷èì òåõí³÷íèì ìîæëèâîñòÿì ³ ñïðèÿííþ âèñîêèõ
÷èíîâíèê³â, âèãðàëè òåíäåð íà âèãîòîâëåííÿ êîíñòðóêö³é äàõó
äëÿ ñïîðóäæóâàíîãî áóäèíêó Êè¿âñüêî¿ êîíòîðè Äåðæàâíîãî áàí-
êó ïî âóë. ²íñòèòóòñüê³é.
Çàâîä Ãðåòåðà é Êðèâàíåêà ñòàâ ìàéæå ìîíîïîë³ñòîì ó ãàëóç³
ïîñòàâîê óñòàòêóâàííÿ äëÿ öóêðîâèõ çàâîä³â. Ñåðåä îñíîâíèõ
êë³ºíò³â ï³äïðèºìñòâà áóëè òàê³ öóêðîâ³ ã³ãàíòè, ÿê Òîâàðèñòâî
öóêðîâèõ ³ ðàô³íàäíèõ çàâîä³â áðàò³â Òåðåùåíê³â, Ãðóøåâñüêèé ³
Ñì³ëÿíñüêèé öóêðîâ³ çàâîäè ãðàô³â Áîáðèíñüêèõ, öóêðîâ³ çàâîäè
áðàò³â Áðîäñüêèõ. Àëå Ãðåòåð íå çàäîâîëüíÿºòüñÿ îäí³ºþ "ñîëîä-
êîþ" ãàëóççþ. Â³í â÷àñíî çâåðòàº óâàãó íà çàë³çíè÷íå áóä³âíèöòâî,
íàâêîëî ÿêîãî êðóòèëèñü ïðîñòî âåëè÷åçí³ íà ò³ ÷àñè ãðîø³. Çàâîä
ïî÷àâ ðîáèòè ðåéêè é ï³äâ³ñí³ ìîñòè, ùî ïîñòàâëÿëèñü íà Ìîñ-
êîâñüêî-Êèºâî-Âîðîí³çüêó çàë³çíèöþ, Êè¿âñüêó ì³ñüêó çàë³çíèöþ,
Ïîëüñüêó ³ Ìèêîëà¿âñüêó çàë³çíèö³.
Öåé ñòð³ìêèé ïîñòóï êîøòóâàâ ïðàö³âíèêàì íåäåøåâî. Ðîáî-
÷à çì³íà äëÿ ðîá³òíèê³â îñíîâíèõ ñïåö³àëüíîñòåé íà çàâîä³ Ãðåòå-
ðà ³ Êðèâàíåêà ïî÷èíàëàñÿ î øîñò³é ðàíêó ³ çàê³í÷óâàëàñÿ î ï³â íà
ñüîìó âå÷îðà, à òî é ï³çí³øå. Ìàøèí³ñòè æ ïàðîâèõ ìàøèí ïî-
âèíí³ áóëè ñòàâàòè äî ðîáîòè ùå ðàí³øå – î ï'ÿò³é ðàíêó ³ çàëèøà-
òè ¿¿ î ñüîì³é âå÷îðà – ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ðîá³ò íà âñ³õ ä³ëüíèöÿõ.
Ïðîòå äàëåêî íå çàâæäè ðîá³òíèêè âñòèãàëè çà çì³íó âèêîíàòè
âèçíà÷åíó ìàéñòðîì íîðìó ³ ¿õ çàëèøàëè íà ïîçàóðî÷í³ ãîäèíè.
Äî ðå÷³, ïðàêòèêà öÿ áóëà øèðîêî ðîçïîâñþäæåíîþ ³ çà äàíèìè
ôàáðè÷íî¿ ³íñïåêö³¿ ó Êè¿âñüêîìó ôàáðè÷íîìó îêðóç³ ó 1899 ð.
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56,5% âñ³õ ðîá³òíèê³â â³äïðàöþâàëè ïî 208,9 ïîçàóðî÷íèõ ãîäèí,
çàì³ñòü äîçâîëåíèõ çàêîíîì 120 ãîäèí. Ñåðåäíÿ çàðîá³òíà ïëàòà
íà çàâîä³ Ãðåòåðà ³ Êðèâàíåêà ñêëàäàëà â ò³ ðîêè äëÿ ðîá³òíèê³â
îñíîâíèõ ñïåö³àëüíîñòåé 30–35 ðóá., ó÷åíü-ï³äë³òîê çàðîáëÿâ äî
7 ðóá., à ìàéñòåð îòðèìóâàâ 130 ðóá. íà ì³ñÿöü.
Óïðàâë³íñüêèé ê³ñòÿê çàâîäó ñòàíîâèëè ìåíåäæåðè-÷åõè.
Êðèâàíåê áóâ çàö³êàâëåíèé ó çàëó÷åíí³ êâàë³ô³êîâàíèõ êàäð³â ³
ñâî¿õ çåìëÿê³â. Àëå ñïðàâà áóëà íå ñò³ëüêè â çåìëÿöòâ³, ñê³ëüêè â
òîìó, ùî â Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿ â òîé ÷àñ â³ä÷óâàâñÿ äåô³öèò ³íæå-
íåð³â. ²íîçåìí³ ìåíåäæåðè çàâæäè êîøòóâàëè äîðîãî, ³ âëàñíèêè
çàâîäó áóëè çìóøåí³ ðîçùåäðèòèñÿ íà ñîë³äí³ çàðïëàòè (ó ðàçè é
äåñÿòêè ðàç³â âèùå, í³æ â ³íøèõ ñï³âðîá³òíèê³â) äëÿ ñïåö³â ç-çà
êîðäîíó. Ðàçîì ç òèì ï³äïðèºìö³ ðîçóì³ëè ïåðñïåêòèâí³ñòü âè-
õîâàííÿ ì³ñöåâèõ, êè¿âñüêèõ êàäð³â. ¯õ ï³äïðèºìñòâî ìàëî äåÿêå
â³äíîøåííÿ äî ïîÿâè â Êèºâ³ Ïîë³òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó, ãîëîâ-
íèé êîðïóñ ÿêîãî çâåëà â 1898 ð. âàðøàâñüêà ô³ðìà "Êóêø ³
Ë³äêå", ÷è¿ âëàñíèêè áóëè îäíî÷àñíî àêö³îíåðàìè çàâîäó Ãðåòå-
ðà é Êðèâàíåêà.
Ãðåòåð ³ Êðèâàíåê íå çàäîâîëüíÿëèñÿ ìàëîðîñ³éñüêèì ðèíêîì.
Ïîðà áóëî ñòâîðþâàòè ï³äïðèºìñòâî çàãàëüíî³ìïåðñüêîãî ìàñøòà-
áó. Àëå áåç ïðåäñòàâíèöòâà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðç³ é íàä³éíîãî ñòî-
ëè÷íîãî ïîâ³ðåíîãî â ñïðàâàõ óñï³õó íå äîñÿãòè. Ïîòð³áíà áóëà ëþ-
äèíà â³äîìà é ó ÷èíîâíèöüêèõ êîëàõ, ³ ñåðåä ïåòåðáóðçüêî¿
á³çíåñ-åë³òè. Íèì âèÿâèâñÿ Ðèíãîëüä Êàëüíèíã, ùî ìàâ ðåïóòàö³þ
äîñèòü âïëèâîâî¿ îñîáè. Â³í ïî÷àâ ñï³âðîá³òíè÷àòè ³ç Ãðåòåðîì ³
Êðèâàíåêîì ó ìîìåíò ðîçêâ³òó ¿õ ï³äïðèºìñòâà – ïðèáëèçíî â
1908 ð. Êîíñàëòèíãîâ³ ïîñëóãè Ðèíãîëüäà Êàëüíèíãà îáõîäèëèñÿ
íåäåøåâî – ùîð³÷íî áëèçüêî 19 òèñ. ðóá. (çà äàíèìè íà 1909 ð.).
Êåð³âíèöòâî çàâîäó áóëî çàâàëåíî ëèñòàìè â³ä ñòîëè÷íîãî ïðåä-
ñòàâíèêà ³ç ïðîïîçèö³ÿìè âçÿòè ó÷àñòü ó òîìó àáî ³íøîìó ïðè-
áóòêîâîìó òåíäåð³. Êð³ì öüîãî, Êàëüíèíã çàéìàâñÿ ïîñòàâêîþ âè-
ðîáíè÷î¿ ñèðîâèíè íà çàâîä. Òà é çáóò ïðîäóêö³¿ íàé÷àñò³øå
çä³éñíþâàâñÿ íå ÷åðåç Êè¿â, à ÷åðåç ïåòåðáóðçüêèé îô³ñ Êàëüíèíãà.
Â³í ïðèä³ëÿâ âåëèêó óâàãó ðåêëàì³ â äðóêîâàíèõ âèäàííÿõ. Ó 1910 ð.
íèì áóëà ðîçì³ùåíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî âèðîáíè÷ó íîìåíêëàòóðó çàâî-
äó Ãðåòåðà ³ Êðèâàíåêà â ïðåñòèæíîìó ñòîëè÷íîìó æóðíàë³ "Ïî-
êàæ÷èê ïî âíóòð³øí³é ³ çîâí³øí³é òîðã³âë³ é ïðîìèñëîâîñò³".
Ï³ñëÿ ðåâîëþö³¿ 1917 ð. âëàñíèêè çàâîäó, ïåðåêîíàâøèñü ó
òðèâàëîñò³ åêîíîì³÷íî¿ é íåâ³äâîðîòíîñò³ ïîë³òè÷íî¿ êðèçè, ïðî-
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äàëè ï³äïðèºìñòâî é çàëèøèëè Óêðà¿íó. Íà çáîðàõ àêö³îíåð³â, ùî
â³äáóëèñÿ ó ãðóäí³ 1918 ðîêó, ïð³çâèùå Ãðåòåð íå ô³ãóðóº. Ïîò³ì
çáîðè àêö³îíåð³â ³ çîâñ³ì âèéøëè ç ìîäè. Çàâîä Ãðåòåðà é Êðèâà-
íåêà á³ëüøîâèêè íàö³îíàë³çóâàëè é íàçâàëè éîãî â 1919 ð. "Ïåð-
øèì äåðæàâíèì ìàøèíîáóä³âíèì çàâîäîì", à äî ð³÷íèö³ ðåâî-
ëþö³¿ â 1922 ð. äàëè éîìó ³ì'ÿ "Á³ëüøîâèê", ÿêå â³í çáåð³ã ³ äîíèí³.
Ï³äïðèºìñòâî øâèäêî ðîçâèâàºòüñÿ. Ç 1926 ð. íà çàâîä³ âïðî-
âàäæóºòüñÿ íîâèé òîä³ òåõíîëîã³÷íèé ïðîöåñ – åëåêòðîçâàðþ-
âàííÿ. Òóò ïî÷èíàº ñâî¿ äîñë³äí³ ðîáîòè ç åëåêòðîçâàðþâàííÿ
ìàéáóòí³é àêàäåì³ê ª.Î.Ïàòîí, íà òîé ÷àñ – ïðîôåñîð ÊÏ². Çâà-
ðþâàëüíà ëàáîðàòîð³ÿ "Á³ëüøîâèêà" ñòàëà ïåðøîîñíîâîþ äëÿ
ñòâîðåííÿ âñåñâ³òíüî â³äîìîãî ²íñòèòóòó åëåêòðîçâàðþâàííÿ
ÍÀÍ Óêðà¿íè ³ì. ª.Î.Ïàòîíà.
Ç 1930-õ ðð. çàâîä âèáèðàº ñâîþ ñòðàòåã³÷íó "ïðîôåñ³þ" – âè-
ðîáíèöòâî òåõí³êè äëÿ õ³ì³÷íî¿ ïðîìèñëîâîñò³. Ó öåé ÷àñ òóò
ñòâîðþºòüñÿ óñòàòêóâàííÿ äëÿ ïåðøèõ ðàäÿíñüêèõ çàâîä³â ñèíòå-
òè÷íîãî êàó÷óêó, íà ÿêèõ áóëà âèãîòîâëåíà ïåðøà â ÑÐÑÐ àâòîìî-
á³ëüíà øèíà. Ïî÷èíàºòüñÿ ïîñòàâêà ïðîäóêö³¿ íà åêñïîðò. Ðîá³ò-
íèêè çàâîäó Ê.².Âàùåíêî, ².Ñ.Ãðèãîð'ºâ, Á.Ä.Ãðîçèí, Â.².Äÿòë³â
çãîäîì ñòàþòü âèäàòíèìè â÷åíèìè. Â 1935–38 ðð. ãîëîâíèì
³íæåíåðîì çàâîäó ïðàöþâàâ Í.Î.Äîëëåæàëü, ó ïîäàëüøîìó – ãî-
ëîâíèé êîíñòðóêòîð àòîìíîãî ðåàêòîðà, ëàóðåàò Ëåí³íñüêî¿ é ÷î-
òèðüîõ Äåðæàâíèõ ïðåì³é, Ãåðîé Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ Ïðàö³.
Ó 1939 ð. íà çàâîä³ ïî÷èíàºòüñÿ âèïóñê àðòèëåð³éñüêèõ ñíà-
ðÿä³â, à ç ïåðøèõ äí³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè â³í ÿê îáîðîííå
ï³äïðèºìñòâî ï³ääàºòüñÿ æîðñòîêèì áîìáàðäóâàííÿì ôàøèñòñü-
êî¿ àâ³àö³¿. Åâàêóéîâàíå íà Óðàë ï³äïðèºìñòâî âæå ç 1942 ð. íàëà-
ãîäæóº ìàñîâèé âèïóñê ì³íîìåò³â êàë³áðó 122 ìì, äàº ïî÷àòîê
â³äîìîìó íèí³ "Óðàëõ³ììàøó" (ì. ªêàòåðèíáóðã, Ðîñ³ÿ). 7 ëèñòîïà-
äà 1943 ð., ÷åðåç äåíü ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ Êèºâà, çàâîä ÿê ï³äïðèºì-
ñòâî Íàðêîìàòó ì³íîìåòíèõ îçáðîºíü â³äíîâëþº ñâîþ ðîáîòó.
Îêóïàíòè çíèùèëè éîãî ïîâí³ñòþ, âêëþ÷àþ÷è ôóíäàìåíòè,
³íæåíåðí³ i ï³äçåìí³ êîìóí³êàö³¿. ² âñå-òàêè âæå â 1948 ð. â³äðîä-
æåíèé çàâîä äîñÿã äîâîºííèõ ïîòóæíîñòåé ñïî÷àòêó ç âèðîá-
íèöòâà õ³ì³÷íîãî, à ïîò³ì – ïîë³ìåðíîãî óñòàòêóâàííÿ.
1950–60-ò³ ðð. â³äð³çíÿþòüñÿ îñîáëèâèì ï³äéîìîì ó ðîçâèòêó
ï³äïðèºìñòâà. Íà çàâîä ùîð³÷íî ïðèõîäÿòü ìîëîä³ âèñîêîîñâ³÷åí³
ôàõ³âö³. Â îñíîâíîìó, öå – âèïóñêíèêè Êè¿âñüêîãî ïîë³òåõí³÷íîãî
³íñòèòóòó. Ñòâîðþþòüñÿ Ñïåö³àëüíå êîíñòðóêòîðñüêå áþðî ïîë³-
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ìåðíîãî ìàøèíîáóäóâàííÿ (ÑÊÁïîë³ìåð-
ìàø), Íàóêîâî-äîñë³äíèé ³íñòèòóò "ÓêðÍÄ²-
ïëàñòìàø", ÿê³ ñòàþòü ïðîâ³äíèìè ðîçðîá-
ëþâà÷àìè ïîë³ìåðíîãî óñòàòêóâàííÿ â
êîëèøíüîìó Ñîþç³. Íà áàç³ öèõ îðãàí³çàö³é ³
çàâîäó îðãàí³çîâóºòüñÿ Íàóêîâî-âèðîáíè÷å
îá'ºäíàííÿ "Á³ëüøîâèê". Ïåðøèì ãåíåðàëü-
íèì äèðåêòîðîì îá'ºäíàííÿ ïðèçíà÷àºòüñÿ
êîëèøí³é êåð³âíèê Ëüâ³âñüêîãî ðàäíàðãîñïó
Ïåòðî ßêîâè÷ Êîñòèíà (âèïóñêíèê ÊÏ²).
Ï³ä éîãî åíåðã³éíèì êåð³âíèöòâîì ïðîòÿ-
ãîì ìàéæå 10 ðîê³â çàâîä äîêîð³ííî ïåðåáó-
äîâóºòüñÿ, ðîçøèðþºòüñÿ, òåõí³÷íî ïåðåîç-
áðîþºòüñÿ. Íà çì³íó Ï.ß.Êîñòèí³ â 1974 ð. äî êåð³âíèöòâà
ïðèõîäèòü òàëàíîâèòèé ³íæåíåð ³ îðãàí³çàòîð âèðîáíèöòâà, êî-
ëèøí³é çàñòóïíèê äèðåêòîðà çàâîäó "Ëåí³íñüêà êóçíÿ" Â³òàë³é
Îëåêñ³éîâè÷ ²çâåêîâ (âèïóñêíèê ÊÏ²), ÿêèé çàâåðøóº ðåêîíñòðóê-
ö³þ çàâîäó. Ï³ä ÷àñ éîãî ïåðåáóâàííÿ ãåíåðàëüíèì äèðåêòîðîì
çàâîä îñâîþº äåñÿòêè íîâèõ âèä³â óñòàòêóâàííÿ, ó ò.÷. i óí³êàëü-
íèõ, ïåðøèõ ó ÑÐÑÐ ³ ó ñâ³ò³.
Ó 1980-³ ðð. êîëåêòèâîì ÍÂÎ "Á³ëüøîâèê" ðîçðîáëÿºòüñÿ é
âèãîòîâëÿºòüñÿ êîìïëåêñ óñòàòêóâàííÿ äëÿ âèðîáíèöòâà âåëè-
êîãàáàðèòíèõ øèí ä³àìåòðîì äî 5 ì äëÿ àâòîñàìîñêèä³â ³ àâòî-
ïî¿çä³â âàíòàæîï³äéîìí³ñòþ äî 220 òîíí. Çà öþ ðîáîòó êîëåê-
òèâ êîíñòðóêòîð³â, òåõíîëîã³â, ³íøèõ ôàõ³âö³â áóâ íàãîðîäæåíèé
Äåðæàâíîþ ïðåì³ºþ
Ðàäè Ì³í³ñòð³â ÑÐÑÐ.
Ó ö³ ðîêè ñïåö³àë³çàö³ÿ
ï³äïðèºìñòâà ð³çêî ðîç-
øèðþºòüñÿ. Âèïóñêà-








ÑÐÑÐ áóëè 19 øèííèõ
Ë³í³ÿ ãðàíóëþâàííÿ ïîë³åòèëåíó, 1977 ð.
Óäîñòîºíà Çîëîòî¿ ìåäàë³ íà Ëåéïöèçüê³é





íèõ âèðîá³â, 15 êà-
áåëüíèõ çàâîä³â, 24
ï³äïðèºìñòâà áóäìàòå-
ð³àë³â, 33 çàâîäè ç ïå-
ðåðîáêè ïëàñòìàñ, 21





íó, Àâñòð³þ, Êóáó, ²í-
ä³þ, Ðåñïóáë³êó Øð³-
Ëàíêà, Êèòàé, Â'ºòíàì,
Þãîñëàâ³þ é ³íø³ êðà-
¿íè.








íÿ. Åêîíîì³÷íà êðèçà â
Ðîñ³¿, ³íøèõ êðà¿íàõ ÑÍÄ
ïðèçâîäèòü äî çíà÷íîãî
ïàä³ííÿ ïîïèòó íà ïðî-
äóêö³þ îá'ºäíàííÿ. Çà
ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ 1993 ð.
ò³ëüêè ïîñòàâêè â Ðîñ³þ
ñêîðîòèëèñÿ â 14,5 ðàçó
ïîð³âíÿíî ç ïîïåðåäí³ì
ðîêîì ³ äîñÿãëè ìàéæå
íóëüîâîãî ð³âíÿ. Â ðå-
çóëüòàò³ â ïåð³îä 1993–
95 ðð. çàâîä "Á³ëüøîâèê"
ïåðåáóâàâ íà ãðàí³ ïî-
Âóëêàí³çàòîð äëÿ âóëêàí³çàö³¿
îäíî÷àñíî òðüîõ øèí ä³àìåòðîì
4,5 ì äëÿ àâòîñàìîñêèä³â
Ïîêðèøêè äëÿ àâòîñàìîñêèä³â
âàòàæîï³äéîìí³ñòþ 120 ò., 1975 ð.
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âíî¿ çóïèíêè. Ïî÷àëàñÿ çàòÿæíà åêîíîì³÷íà êðèçà. ÍÂÎ "Á³ëüøî-
âèê" ÿê ºäèíà ñòðóêòóðà ðîçïàäàºòüñÿ, ³ íà éîãî áàç³ â 1996 ð. ñòâî-
ðþºòüñÿ Â³äêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî "Íàóêîâî-âèðîáíè÷å
ï³äïðèºìñòâî "Á³ëüøîâèê", ñòî â³äñîòê³â àêö³é ÿêîãî íàëåæàëî äåð-
æàâ³. Çóñèëëÿ êåð³âíèöòâà ï³äïðèºìñòâà, ÿêå î÷îëèâ êàäðîâèé
ïðàö³âíèê, â ìèíóëîìó ãîëîâíèé ³íæåíåð çàâîäó, Â³êòîð Êóçüìè÷
Ðåøåòîâ, ç³ ñòâîðåííÿ óïðàâë³ííÿ ìàðêåòèíãó ïðèâîäÿòü äî ïîÿâè
â 1996 ð. ïåðøèõ îçíàê çóïèíêè ïàä³ííÿ âèðîáíèöòâà, à â 1997 ð.
– äåÿêèõ ïîçèòèâíèõ çðóøåíü. Íàäàë³ íàì³÷àºòüñÿ ïîñòóïîâå íàðî-
ùóâàííÿ îáñÿã³â âèðîáíèöòâà, ðîçøèðåííÿ ðèíê³â çáóòó. Ñåðòèô³-
êàö³ÿ âèðîáíèöòâà çàâîäó â³äïîâ³äíî äî ïðàâèë Àìåðèêàíñüêîãî
òîâàðèñòâà ³íæåíåð³â-ìåõàí³ê³â (ASME) íàïðèê³íö³ 1990-õ ðð. äàëà
ìîæëèâ³ñòü ïîñòàâèòè â ÑØÀ çíà÷íó ïàðò³þ (13 îä.) ôîðìàòîð³â-
âóëêàí³çàòîð³â âåëèêîãàáàðèòíèõ øèí. Äëÿ çá³ëüøåííÿ îáñÿã³â âè-
ðîáíèöòâà çàâîä ðîçøèðþº ñâîþ ñïåö³àë³çàö³þ çà ðàõóíîê îñâîºí-
íÿ íîâî¿ ïðîäóêö³¿, ÿêà á äîçâîëèëà óêðà¿íñüêèì ï³äïðèºìñòâàì
óíèêíóòè ³ìïîðòó ìàøèí ç Ðîñ³¿ é äàëåêîãî çàðóá³ææÿ. Áóëî îñâîº-
íî âèðîáíèöòâî ïèëîðàì, ïåðåñóâíèõ áóðîâèõ óñòàíîâîê, ³íøîãî
íàôòîïðîìèñëîâîãî óñòàòêóâàííÿ.
Çàâîä òàêîæ âèãîòîâëÿº ïðîäóêö³þ äëÿ ïîòðåá Êèºâà íà çà-
ìîâëåííÿ ì³ñüêî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿. Áóëî îñâîºíî âèãîòîâëåííÿ
òóíåëüíèõ åñêàëàòîð³â íîâîãî ïîêîë³ííÿ, ùî çàáåçïå÷óþòü çíè-
æåííÿ åíåðãîñïîæèâàííÿ íà 30%, ìåòàëî- ³ òðóäîì³ñòêîñò³ – íà
30%. 2 òàêèõ åñêàëàòîðè âñòàíîâëåí³ â ï³äçåìíîìó ïåðåõîä³ íà
Ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³, 4 – çìîíòîâàí³ íà ñòàíö³¿ ìåòðî "Àêà-
äåìì³ñòå÷êî". Âèãîòîâëåíî ïåðøèé ó ÑÍÄ òóíåëåïðîõ³äíèé
êîìïëåêñ, ùî äàº ìîæëèâ³ñòü ñïîðóäæóâàòè ìåòðîòóíåë³ â íå-
ñò³éêèõ, íàñè÷åíèõ âîäîþ ´ðóíòàõ. Êîìïëåêñ â 3–4 ðàçè ï³äâè-
ùóº øâèäê³ñòü ïðîõîäêè, çìåíøóº âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà ìåòðî,
âèêëþ÷àº íåîáõ³äí³ñòü ðóéíóâàííÿ ì³ñüêî¿ çàáóäîâè íàä òðàñîþ,
áóðàâëåííÿ ñâåðäëîâèí ç ïîâåðõí³, äîðîãîãî çàìîðîæóâàííÿ
´ðóíòó, âåëèêèõ âèòðàò ðó÷íî¿ ïðàö³. Ç óðàõóâàííÿì äåô³öèòó íà-
ôòîðåñóðñ³â â Óêðà¿í³, âåëèêå åêîíîì³÷íå é åêîëîã³÷íå çíà÷åííÿ
áóäå ìàòè âïðîâàäæåííÿ óñòàòêóâàííÿ, ùî âèðîáëÿº ÂÀÒ ÍÂÏ
"Á³ëüøîâèê" äëÿ âèãîòîâëåííÿ ïàëèâíèõ ñóì³øåé ç âèêîðèñòàí-
íÿì ðàïñîâîãî ìàñëà. Äëÿ ïåðåðîáêè çíîøåíèõ ïîêðèøîê, ó ò.÷.
ç ìåòàëîêîðäîì, â³äõîä³â ãóìîâèõ âèðîáíèöòâ íà çàâîä³ îñâîºíî
âèãîòîâëåííÿ ïðèíöèïîâî íîâîãî àãðåãàòó òèïó "ÄÝÊ×ÅÐ", ùî
âèðîáëÿº äð³áíîäèñïåðñíèé ãóìîâèé ïîðîøîê – ïîâíîö³ííó
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ñèðîâèíó äëÿ íîâèõ âèðîá³â. Ðîçðîáëåíèé òàêîæ ïîäð³áíþâà÷
òèïó "Øðåäåð". Îáèäâ³ ö³ ìàøèíè âêëþ÷åí³ â ðîçðîáëþâàíó
òåõíîëîã³÷íó ñõåìó ïîâíîãî öèêëó ïåðåðîáêè ãóìîâèõ â³äõîä³â, ³
çàâîä ãîòîâèé ïîâí³ñòþ çàáåçïå÷èòè éîãî â³äïîâ³äíèì óñòàòêó-
âàííÿì.
Òàêèì ÷èíîì, íåçâàæàþ÷è íà åêîíîì³÷íó êðèçó ê³íöÿ ÕÕ ñò.,
Â³äêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî "Íàóêîâî-âèðîáíè÷å ï³äïðèºì-
ñòâî Á³ëüøîâèê" çáåðåãëî óí³âåðñàëüí³ òåõíîëîã³÷í³ ìîæëèâîñò³,
ñâîþ áàçîâó ñïåö³àë³çàö³þ é ïðîäîâæóº óòðèìóâàòè çà íèçêîþ
âèä³â ïðîäóêö³¿ ìîíîïîë³þ â êðà¿íàõ ÑÍÄ, à ç îêðåìèõ òèï³â âè-
ðîá³â êîíêóðóº íà ñâ³òîâîìó ðèíêó ç âèñîêîðîçâèíåíèìè â òåõ-
í³÷íîìó â³äíîøåíí³ êðà¿íàìè. Á³ëüøó ÷àñòèíó ïðîäóêö³¿, ùî âè-
ðîáëÿº ÂÀÒ ÍÂÏ "Á³ëüøîâèê", íå âèïóñêàº æîäíå ï³äïðèºìñòâî
Óêðà¿íè.
Ë.Ð.Ñëîáîäÿí, ïðîâ³äíèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê,
Ë.À.Êîâàëåíêî, Ë.Ñ.Ïåðåëèã³íà, Â.Â. ßíêîâèé,
ñòàðø³ íàóêîâ³ ñï³âðîá³òíèêè ÄÏÌ ïðè ÍÒÓÓ "ÊÏ²"
Äî ³ñòîð³¿ ãâèíòîêðèëîáóäóâàííÿ
â Óêðà¿í³
Ó 2007 ð. ëþäñòâî ñâÿòêóâàëî âàæëèâèé þâ³ëåé ñâ³òîâî¿ àâ³-
àö³¿ – ñòî ðîê³â ç äíÿ ïåðøîãî ïîëüîòó æèðîïëàíà (â³ä ôð.
guroplane – ãâèíòîêðèë). Ïîò³ì, à â ÑÐÑÐ äî ê³íöÿ 1950-õ ðð., öåé
ë³òàëüíèé àïàðàò ïî÷àëè íàçèâàòè ãåë³êîïòåðîì (â³ä ãðåö. helix –
ñï³ðàëü, ãâèíò òà pteron – êðèëî). Íà òåðåíàõ êîëèøíüîãî Ðà-
äÿíñüêîãî Ñîþçó ó 1960-ò³ ðð. àïàðàò îòðèìàâ íàçâó "âåðòîë³ò".
Ïðèºìíî, ùî ñüîãîäí³ â óêðà¿íñüê³é òåõí³÷í³é ìîâ³ äî àïàðàòà ïî-
âåðòàºòüñÿ éîãî ïåðâ³ñíà íàçâà "ãâèíòîêðèë" – ë³òàëüíèé àïàðàò,
âàæ÷èé çà ïîâ³òðÿ, ùî ïåðåì³ùóºòüñÿ çà äîïîìîãîþ ñèëîâî¿ óñòà-
íîâêè òà ï³äòðèìóºòüñÿ ó ïîâ³òð³ îäíèì àáî äåê³ëüêîìà òðèìàþ-
÷èìè ãâèíòàìè.
Çàðîäæåííÿ ïðàêòè÷íîãî ãâèíòîêðèëîáóäóâàííÿ â³äáóâàëîñü
ó íåëåãê³ äëÿ âèíàõ³äíèê³â ÷àñè. Òî áóëè ðîêè, ùî ïåðåäóâàëè
Ïåðø³é ñâ³òîâ³é â³éí³. Àâ³àö³ÿ íàäàâàëà ïåðåâàãó â óìîâàõ ìàé-
áóòí³õ âîºííèõ ä³é. Óðÿäè êðà¿í ïåðåñòàëè âèòðà÷àòè êîøòè íà
âò³ëåííÿ ñóìí³âíèõ ïðîåêò³â ë³òàëüíèõ àïàðàò³â, ùî çíà÷íî â³äñó-
íóëî ÷àñ ñåð³éíîãî âèïóñêó ãâèíòîêðèë³â ó ïîð³âíÿíí³ ç ë³òàêàìè.
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Æîâòíåâà ðåâî-










çàãèíóëà ó ò³ áóðåìí³ ðîêè. Áåçïåðå÷íî, ùî ñàìå ñóñï³ëüí³ ïðîöå-
ñè òîãî ÷àñó çðîáèëè íåìîæëèâîþ àðõ³â³çàö³þ òåõí³÷íî¿ òà ñóïðî-
âîäæóâàëüíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ïåðøèõ ïðîåêò³â ïî áóäóâàííþ ãâèí-
òîêðèë³â. ßê íàñë³äîê, çáåðåãëîñÿ äóæå ìàëî ôîòîãðàô³é, ùî
â³äîáðàæàëè á êîíñòðóêö³þ ïåðøèõ ãâèíòîêðèë³â òà ëþäåé, ïðè-
÷åòíèõ äî ¿õ ñòâîðåííÿ. Ùî ñòîñóºòüñÿ ïî÷àòêîâîãî åòàïó ãâèí-
òîêðèëîáóäóâàííÿ â Óêðà¿í³, òî òàêèõ ôîòîãðàô³é, ïðàêòè÷íî, íå
³ñíóº. Â íàø ÷àñ, êîëè â³äáóâàºòüñÿ ñòàíîâëåííÿ äåðæàâíîñò³ Óê-
ðà¿íè, ôîòîäîêóìåíòè, ùî ï³äòâåðäæóâàëè á ïð³îðèòåò Óêðà¿íè â
çàðîäæåíí³ ãàëóç³ ãâèíòîêðèëîáóäóâàííÿ, ìàþòü âåëèêó êóëüòóðíó
òà ³ñòîðè÷íó ö³íí³ñòü. Â³äêðèòòÿ ³ äîñë³äæåííÿ òàêèõ ôîòîäîêó-
ìåíò³â îñîáëèâî àêòóàëüíå. Àâòîðè âäÿ÷í³ âèïóñêíèêó Êè¿âñüêî-
ãî ïîë³òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó Âàëåð³þ ²âàíîâè÷ó Äçþáàêó, ÿêèé
çáåð³ã ôîòîãðàô³¿, ùî ðàí³øå íàëåæàëè ïîê³éí³é íèí³ Íàòàë³¿
²âàí³âí³ Ñîðîê³í³é, ñåñòð³ óêðà¿íñüêîãî âèíàõ³äíèêà Ìèêîëè ²âà-
íîâè÷à Ñîðîê³íà. Ïîêè ùî äîñë³äæåíà ÷àñòèíà ôîòîãðàô³é, àëå ³ ¿¿
äîñòàòíüî äëÿ äîêàçó ïðîâåäåííÿ ñàìå â Óêðà¿í³ ïåðøèõ äîñë³ä-
íèõ ðîá³ò ïî ñòâîðåííþ ãâèíòîêðèëà ïîäîâæíüî¿ ñõåìè. Â äàí³é
ðîáîò³ öÿ ³ñòîðè÷íà ïîä³ÿ âèñâ³òëþºòüñÿ â êîíòåêñò³ ðîçâèòêó
ñâ³òîâî¿ àâ³àö³éíî¿ òåõí³êè.
Ùå íà ñàìîìó ïî÷àòêó ÕÕ ñò. â áàãàòüîõ êðà¿íàõ ñâ³òó ïî÷àëè-
ñÿ ðîáîòè ïî ñòâîðåííþ ãâèíòîêðèëà. Òîä³ æ ç'ÿâèëèñü ³ ïðîîá-
ðàçè ãâèíòîêðèë³â ð³çíèõ ñõåì: îäíîãâèíòîâèõ; äâîõãâèíòîâèõ
ñï³ââ³ñíèõ, ïîïåðå÷íèõ ³ ïîäîâæí³õ; áàãàòîãâèíòîâèõ. Ïåðøèìè ó
ñïðàâ³ áóäóâàííÿ ãâèíòîêðèë³â áóëè ôðàíöóçè: áðàòè Ëó¿ òà Æàê
Áðåãå (Louis Bråguet, Jacques Bråguet), ïðîôåñîð Øàðëü Ð³øå
(Charles Richet) òà Ïîëü Êîðíþ (Paul Cornu). 24 ñåðïíÿ 1907 ð.
ãâèíòîêðèë, ùî áóâ ïîáóäîâàíèé áðàòàìè Ëó¿ òà Æàêîì Áðåãå ï³ä




çåìë³ òà ïðîòðèìàâñÿ ó
ïîâ³òð³ íà âèñîò³ 50 ñì
á³ëÿ îäí³º¿ õâèëèíè.
Ïåðøîþ ëþäèíîþ,
ÿêà ï³äíÿëàñÿ ó ïîâ³ò-
ðÿ íà ãâèíòîêðèë³, áóâ
Ïîëü Êîðíþ. 13 ëèñ-





íà âèñîòó 50 ñì. Àïà-
ðàò ïðîòðèìàâñÿ ó ïî-
â³òð³ 20 ñ. Ö³ äâ³ ïîä³¿
ñë³ä ââàæàòè  ïî÷àòêîì
åïîõè ïðàêòè÷íîãî áó-
äóâàííÿ ãâèíòîêðèë³â.
Â Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿, äî ñêëàäó ÿêî¿ òîä³ âõîäèëà ïîä³ëåíà íà ãó-
áåðí³¿ Óêðà¿íà, òàêîæ áóëè åíòóç³àñòè ö³º¿ ñïðàâè. Â.Òàòàðèíîâ,
Àåðîìîá³ëü Â.Òàòàðèíîâà. 1909 ð.











êîñò³ íàáóëà ³ñòîð³ÿ ç
ãâèíòîêðèëîì Â.Òàòà-
ðèíîâà. Ó ãàçåòàõ ç'ÿ-
âèëèñÿ ñòàòò³ ïðî òå,
ùî â³í âèð³øèâ çàäà÷ó ïîëüîòó ëþäèíè íà àïàðàò³, ùî ì³ã çë³òà-
òè ç ì³ñöÿ òà íåðóõîìî âèñ³òè ó ïîâ³òð³. Â³éñüêîâå â³äîìñòâî
öàðñüêî¿ Ðîñ³¿ âèä³ëèëî Òàòàðèíîâó íà òîé ÷àñ âåëèê³ êîøòè: 50 òèñ.
ðóáë³â. Ó Ïîâ³òðîïëàâàëüíîìó ïàðêó á³ëÿ Ïåòåðáóðãà áóëà ïî-
áóäîâàíà ñêëàäàëüíà ìàéñòåðíÿ-ëàáîðàòîð³ÿ. Ðîáîòè âåëèñü ó
ïîâí³é òàºìíèö³, à ãàçåòí³ ñòàòò³ ïèñàëè ïðî òåõí³÷íèé á³ê âèíà-
õîäó ëèøå íàòÿêàìè. Òàòàðèíîâ ê³ëüêà ðàç³â çì³íþâàâ íàâ³òü ñõå-
ìó ãâèíòîêðèëà, àëå òåðì³í âèêîíàííÿ ðîáîòè áóâ íèì ïîðóøå-
íèé ³ Â³éñüêîâå â³äîìñòâî ïðèçíà÷èëî êîì³ñ³þ ïî ðîçñë³äóâàííþ
éîãî ä³ÿëüíîñò³. Â.Òàòàðèíîâ, ÿêèé ùèðî â³ðèâ â ïðàâèëüí³ñòü
âèáðàíèõ òåõí³÷íèõ ð³øåíü, áóâ äîâåäåíèé êîì³ñ³ºþ äî íåðâîâî-
ãî ðîçëàäó ³ â ðîçïàë³ íàâ³òü íàìàãàâñÿ ï³äïàëèòè ìàéñòåðíþ.
Áóäóâàâ ñâî¿ ïåðø³ ãâèíòîêðèëè é ².Ñ³êîðñüêèé. Ï³äéîìíà ñè-
ëà éîãî ïåðøîãî ãâèíòîêðèëà, ùî áóâ ç³áðàíèé ó 1909 ð., áóëà íå-
äîñòàòíüîþ  äëÿ ïîëüîòó. Ï³ñëÿ íåâäàëî¿ ïîáóäîâè ãâèíòîêðèëà
â³í ¿äå äî Ïàðèæà, äå çóñòð³÷àºòüñÿ ç Øàðëåì Ð³øå òà Ïîëåì Êîð-
íþ. Îäåðæàíà òåõí³÷íà ³íôîðìàö³ÿ äàº ìîæëèâ³ñòü ².Ñ³êîðñüêîìó
ïîáóäóâàòè ó 1910 ð. äðóãèé ãâèíòîêðèë, ùî âæå çì³ã â³ä³ðâàòèñÿ
â³ä çåìë³, àëå áåç ï³ëîòà íà áîðòó. Òîé ôàêò, ùî ïîáóäîâà ãâèíòî-
êðèë³â òîä³ çíàõîäèëàñÿ íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ é ó ö³é ñïðàâ³ áóëî
áåçë³÷ íåâèð³øåíèõ ïðîáëåì, òà áàæàííÿ ñêîð³øå ï³äíÿòèñÿ ó ïî-
â³òðÿ íà âëàñíîðó÷ ïîáóäîâàíîìó àïàðàò³ ïåðåêëþ÷àþòü äóìêè
².Ñ³êîðñüêîãî íà ðîçðîáêó ë³òàê³â, äå íà òîé ÷àñ âæå áóëè îäåðæàí³
ñóòòºâ³ äîñÿãíåííÿ ³íøèìè êîíñòðóêòîðàìè. Äî ïîáóäîâè ãâèí-
òîêðèëà ².Ñ³êîðñüêèé ïîâåðíåòüñÿ ò³ëüêè ó 1938 ð., ùîá çáåðåãòè
ñâîþ àâ³àêîìïàí³þ â³ä áàíêðóòñòâà.
Ãåë³êîïòåð Ê.Àíòîíîâà. 1910 ð.
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Òðåáà çàçíà÷èòè, ùî íà ïî÷àòêó áóäóâàííÿ ãâèíòîêðèë³â åìï³-
ðè÷í³ çíàííÿ ïåðåäóâàëè òåîðåòè÷íèì. Àëå âæå â ïåðø³ ðîêè
ÕÕ ñò. ç'ÿâëÿþòüñÿ íàóêîâ³ ïðàö³ ôðàíöóçà Øàðëÿ Ðåíàðà (Charles
Renard), àâñòð³éöÿ Ãåîðã³ÿ Âåëüíåðà (George Velner), ðîñ³ÿí
Ì.ª.Æóêîâñüêîãî ³ Ä.Ï.Ðÿáóøèíñüêîãî, ÿê³ ñë³ä ââàæàòè ïî÷àòêîì
òåîð³¿ áóäóâàííÿ ãâèíòîêðèë³â.
Ó ñâî¿é ïðàö³ "Î ïîëåçíîì ãðóçå, ïîäíèìàåìîì ãåëèêîïòå-
ðîì", ùî áóëà íàäðóêîâàíà ó 1904 ð. Ì.ª.Æóêîâñüêèé êðèòèêóº
âèñíîâêè Ø.Ðåíàðà ñòîñîâíî âàíòàæîï³äéîìíîñò³ ãâèíòîêðèëà é
ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî äîö³ëüí³ñòü áóäóâàííÿ ç ö³ºþ ìåòîþ
áàãàòîãâèíòîâèõ àïàðàò³â. Ó 1905 ð. ó íàóêîâ³é ðîáîò³ "Î ïðèñîå-
äèíåííûõ âèõðÿõ" Ì.ª.Æóêîâñüêèé äîâîäèòü, ùî ïðè÷èíîþ âè-
íèêíåííÿ ï³äéîìíî¿ ñèëè êðèëà º êðóãîâèé (öèðêóëÿðíèé) ðóõ
ïîòîêó ïîâ³òðÿ íàâêîëî íüîãî. Ï³ä âïëèâîì öüîãî ðóõó ïîâ³òðÿ-
íèé ïîò³ê íà âåðõí³é ïîâåðõí³ êðèëà ïðèñêîðþºòüñÿ ñèëüí³øå,
í³æ íà íèæí³é. Òàêèì ÷èíîì ñòâîðþºòüñÿ ð³çíèöÿ òèñêó, ùî âèê-
ëèêàº ï³äéîìíó ñèëó. Çàïðîïîíîâàíà íèì ôîðìóëà, â³äîìà ÿê òåî-
ðåìà Æóêîâñüêîãî ïðî ï³äéîìíó ñèëó êðèëà, çàñòîñîâóºòüñÿ ³ çàðàç
ïðè ðîçðîáö³ êîíñòðóêö³é ãâèíòîêðèë³â. Ó íàñòóïí³é ðîáîò³ "Òåî-
ðèÿ ãðåáíîãî âèíòà ñ áîëüøèì ÷èñëîì ëîïàñòåé", ùî áóëà íàäðó-
êîâàíà ó 1907 ð., Ì.ª.Æóêîâñüêèé âèâîäèòü ôîðìóëó çàëåæíîñò³
òÿãè ãâèíòà â³ä ïîòóæíîñò³ äâèãóíà ³ ðàä³óñà ãâèíòà, ùî â³äðàçó
ïî÷àëà çàñòîñîâóâàòèñÿ ïðè ðîçðàõóíêàõ ñõåì ãâèíòîêðèë³â. Öþ
Ì.Ñîðîê³í (â öåíòð³) á³ëÿ ñâîãî ãâèíòîêðèëà.
Êðàéí³é çë³âà – Á.Ì.Þð’ºâ
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ôîðìóëó ïðèïèñóþòü Âåëüíåðó, àëå âîíà áóëà îäåðæàíà Æóêîâñü-
êèì íàáàãàòî ðàí³øå.
Ó ò³ ÷àñè Ì.ª.Æóêîâñüêèé î÷îëþâàâ êàôåäðó ìåõàí³êè Òåõ-
í³÷íîãî ó÷èëèùà ì. Ìîñêâè. Ó 1907 ð. íà ìåõàí³÷íå â³ää³ëåííÿ
Òåõí³÷íîãî ó÷èëèùà ïîñòóïàº âèïóñêíèê 2-ãî Ìîñêîâñüêîãî êà-
äåòñüêîãî êîðïóñó Áîðèñ Þð'ºâ. Ùå íàâ÷àþ÷èñü ó êàäåòñüêîìó
êîðïóñ³, Á.Ì.Þð'ºâ çàõîïëþâàâñÿ áóäóâàííÿì ãâèíòîêðèë³â. Ç ñà-
ìîãî ïî÷àòêó çàíÿòü ó Òåõí³÷íîìó ó÷èëèù³ â³í â³äâ³äóº ëåêö³¿
Ì.ª.Æóêîâñüêîãî, ï³ä ÷àñ ÿêèõ âèÿâëÿº íåàáèÿêó îá³çíàí³ñòü ñòî-
ñîâíî ñòàíó áóäóâàííÿ ãâèíòîêðèë³â. Ì.ª.Æóêîâñüêèé çàëó÷àº
Á.Ì.Þð'ºâà òà ùå ³íøîãî ñâîãî ó÷íÿ Ã.Õ.Ñàá³í³íà äî òåîðåòè÷íî¿
ðîçðîáêè îêðåìèõ çàëåæíîñòåé ì³æ ïàðàìåòðàìè ñõåìè ãâèíòî-
êðèëà. Â ðåçóëüòàò³ áóëà ñòâîðåíà òåîð³ÿ ïîâ³òðÿíîãî ãâèíòà Ñàá³-
í³íà–Þð'ºâà, ùî â ïîäàëüøîìó îäåðæàëà íàçâó ³ìïóëüñíî¿ òåîð³¿
àåðîäèíàì³÷íîãî ðîçðàõóíêó òðèìàþ÷îãî ãâèíòà, ÿêà ³ çàðàç çà-
ëèøàºòüñÿ ãîëîâíîþ ïðè ðîçðîáö³ òà ïðîåêòóâàíí³ òðèìàþ÷èõ
ãâèíò³â.
Âîäíî÷àñ ç ðîáîòîþ íàä òåîð³ºþ òðèìàþ÷îãî ãâèíòà
Á.Ì.Þð'ºâ çà äîïîìîãîþ ³íøèõ ñòóäåíò³â, ÷ëåí³â ïîâ³òðîïëàâàëü-
íîãî ãóðòêà, ðîçðîáëÿº åñê³çí³ ïðîåêòè ãâèíòîêðèë³â ð³çíèõ ñõåì,
áóäóº ¿õ ÷èñëåíí³ ë³òàþ÷³ ìîäåë³. Ï³ä ÷àñ âèïðîáóâàíü ìîäåëåé â³í
âèâ÷àº çàëåæí³ñòü ïîëüîòíèõ õàðàêòåðèñòèê â³ä ïàðàìåòð³â ñõåìè
àïàðàòà. ²ñíóþ÷³ òåõíîëîã³¿ òîãî ÷àñó ïðèâåëè äî òîãî, ùî ïðàêòè÷-
íå âò³ëåííÿ îäåðæàëà îäíîãâèíòîâà ñõåìà ãâèíòîêðèëà. Öÿ ñõåìà
áóëà çàïàòåíòîâàíà Á.Ì.Þð'ºâèì 26 âåðåñíÿ 1910 ð. (îõîðîííà
ãðàìîòà ¹ 45212). Íåîïðàöüîâàíîþ çàëèøàëàñÿ ò³ëüêè ñèñòåìà êå-
ðóâàííÿ ãâèíòîêðèëîì ó ïîëüîò³. Íà ïî÷àòêó 1911 ð. Á.Ì.Þð'ºâ
âèíàõîäèòü ïðèñòð³é, ùî áóâ íàçâàíèé íèì àâòîìàòîì ïåðåêîñó ³
ñòàâ íåâ³ä'ºìíîþ ÷àñòèíîþ êîíñòðóêö³¿ ãâèíòîêðèëà. Âèíàéäåííÿ
àâòîìàòà ïåðåêîñó ñòàëî âèð³øàëüíèì åòàïîì ó äîðîáö³ ïðîåêòó
ãâèíòîêðèëà îäíîãâèíòîâî¿ ñõåìè. 12 êâ³òíÿ 1911 ð. íà ² Âñåðîñ³é-
ñüêîìó ç'¿çä³ ïîâ³òðîïëàâàííÿ ó Ïåòåðáóðç³ Á.Ì.Þð'ºâ ðîáèòü äî-
ïîâ³äü "Êðèòèêà ïðåæíèõ ñõåì ãåëèêîïòåðîâ è îïèñàíèå íîâîãî
òèïà ãåëèêîïòåðà ñèñòåìû àâòîðà". Çàçíà÷èìî ùî, íà â³äì³íó â³ä
åìï³ðè÷íèõ ïîøóê³â ³íøèõ àâòîð³â ³ âèíàõ³äíèê³â ï³äãðóíòÿì ðîá³ò
Á.Þð'ºâà áóëè ñèñòåìí³ òà ãëèáîê³ äîñë³äæåííÿ, ùî äîçâîëèëè
éîìó ïîáóäóâàòè äîñë³äíèé çðàçîê ãâèíòîêðèëà, äå â³í çàñòîñóâàâ
âèíàéäåíèé àâòîìàò ïåðåêîñó. 30 áåðåçíÿ 1912 ð. íà çàñ³äàíí³
ñåêö³¿ àâ³àö³¿ ³ ìåòåîðîëîã³¿ ²² Âñåðîñ³éñüêîãî ç'¿çäó ïîâ³òðîïëàâàííÿ
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ó Ìîñêâ³ Þð'ºâ âèñòóïàº ç äîïîâ³ääþ "Ãåëèêîïòåð ñîáñòâåííîé
êîíñòðóêöèè". Äîñë³äíèé çðàçîê ãâèíòîêðèëà îäíîãâèíòîâî¿ ñõå-
ìè åêñïîíóâàâñÿ â Ìàíåæ³. Â³äñóòí³ñòü íåîáõ³äíèõ äåòàëåé ïðè-
çâåëà äî òîãî, ùî àïàðàò áóâ ïîáóäîâàíèé ³ç ñóòòºâèìè â³äõèëåí-
íÿìè â³ä ïðîåêòó. Ïðîòå Á.Ì.Þð'ºâ îäåðæàâ çîëîòó ìåäàëü
Ì³æíàðîäíî¿ âèñòàâêè ïîâ³òðîïëàâàííÿ çà "ïðåêðàñíóþ òåîðåòè-
÷åñêóþ ðàçðàáîòêó ïðîåêòà ãåëèêîïòåðà è åãî êîíñòðóêòèâíîå
îôîðìëåíèå". Ó 1913 ð. Þð'ºâ ðîçðîáëÿº áàãàòîãâèíòîâó ñõåìó
ãâèíòîêðèëà, àëå çàïàòåíòîâàíà âîíà áóëà ò³ëüêè 31 ñåðïíÿ
1926 ð. (ïàòåíò ¹ 1526, êë. 62-Â). Îäíîãâèíòîâà ñõåìà ãâèíòîê-
ðèëà Þð'ºâà, ãîëîâíèìè âóçëàìè ÿêî¿ áóëè îäèí òðèìàþ÷èé
ãâèíò, õâîñòîâèé ãâèíò ³ àâòîìàò-ïåðåê³ñ, ñòàëà ïåðøîþ ç³ ñõåì
ãâèíòîêðèë³â, ùî îäåðæàëà ïðàêòè÷íå âò³ëåííÿ, ñïî÷àòêó ó Ðà-
äÿíñüêîìó Ñîþç³, à ïîò³ì ³ â Àìåðèö³ (ãåë³êîïòåð ².².Ñ³êîðñüêîãî).
Òðåáà ñêàçàòè, ùî îïèñàíà âèùå, "³ñòîð³ÿ" ç ãâèíòîêðèëîì Òà-
òàðèíîâà íàêëàëà âêðàé õâîðîáëèâèé â³äáèòîê íà ïîäàëüø³ ðîáî-
òè ïî ãâèíòîêðèëó â Ðîñ³¿, ùî ô³íàíñóâàëèñÿ äåðæàâîþ. Â³éñüêî-
âå â³äîìñòâî, ùî íå õîò³ëî çíîâó "óêëåïàòèñÿ", çîâñ³ì ïåðåñòàëî
íàäàâàòè äîïîìîãó âèíàõ³äíèêàì ó ö³é ãàëóç³. Áóëî çãîðíóòå
ô³íàíñóâàííÿ ñêëàäàëüíèõ ðîá³ò ïî ãâèíòîêðèëàõ, ùî ïðîâîäè-
ëèñÿ ç 1908 ð. ó Ïåòåðáóðç³ íà àâ³àö³éíîìó â³ää³ëåíí³ Ðîñ³éñüêî-
Áàëò³éñüêîãî âàãîíîáóä³âíîãî çàâîäó (ÐÁÂÇ) (ì.Ðèãà). Ó 1910 ð.
ðîáîòè ïî ñòâîðåííþ ãâèíòîêðèë³â çîâñ³ì ïðèïèíÿþòüñÿ, íà
ÐÁÂÇ çàëèøàþòüñÿ ò³ëüêè ðîáîòè ïî ë³òàêîáóäóâàííþ. Â 1912 ð.
íà çàâîä çàïðîøóºòüñÿ ².².Ñ³êîðñüêèé, ÿêèé î÷îëþº àâ³àö³éíèé
â³ää³ë.
Õàðàêòåðíî, ùî ³ â ò³ ÷àñè ïðîåêòè ë³òàëüíèõ àïàðàò³â âèíàõ³-
äíèê³â, ÿê³ çíàõîäèëèñÿ íà â³éñüêîâ³é ñëóæá³, óïðîâàäæóâàëèñÿ íà
ïðîâ³äíèõ ìàøèíîáóä³âíèõ çàâîäàõ Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿. Òàê,
â³éñüêîâèé ³íæåíåð Ê.Àíòîíîâ, ùî ïîäàâ çàÿâêó íà âèíàõ³ä ãâèí-
òîêðèëà ó 1907 ð., áóäóâàâ ë³òàëüíèé àïàðàò íà çàâîä³ Ëåññíåðà â
Ïåòåðáóðç³. Á³ëÿ òðüîõ ðîê³â ï³øëî íà äåòàëüíó ðîçðîáêó ïðîåêòó
òà ñêëàäàííÿ ãâèíòîêðèëà. Ãâèíòîêðèë áóâ ïîáóäîâàíèé ó 1910 ð.
Öå áóâ äâîõãâèíòîâèé àïàðàò ñï³ââ³ñíî¿ ñõåìè. Ãâèíòè, ùî îáåð-
òàëèñÿ ó ïðîòèëåæí³ áîêè, ìàëè âåëèêó ê³ëüê³ñòü ëîïàòåé ó âèã-
ëÿä³ òðèêóòíèõ àëþì³í³ºâèõ ïëàñòèí, ñêð³ïëåíèõ äâîìà âåëèêèìè
îáðó÷àìè. Ï³ä êåðóâàííÿì ï³ëîòà ëîïàò³ ìîãëè ïîâåðòàòèñÿ íà-
âêîëî ñâî¿õ ïîäîâæí³õ îñåé. Ãâèíòè ðóõàëèñü â³ä áåíçèíîâîãî
äâèãóíà ïîòóæí³ñòþ 30–35 ê.ñ. Îáåðòàííÿ â³ä äâîõ çóá÷àñòèõ
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êîë³ñ, ùî áóëè ïîñàäæåí³ íà â³ñü äâè-
ãóíà, ïåðåäàâàëîñü íà äâà ñï³ââ³ñí³
âàëè. Â³ä çîâí³øíüîãî âàëà çà äîïî-
ìîãîþ çóá÷àñòî¿ êîí³÷íî¿ ïåðåäà÷³
îáåðòàííÿ ïåðåäàâàëîñÿ ãîðèçîí-
òàëüíî ðîçòàøîâàíîìó âàëó, íà ÿêèé
áóâ ïîñàäæåíèé òÿãíó÷èé ãâèíò, ùî
âèêîðèñòîâóâàâñÿ äëÿ ãîðèçîíòàëü-
íîãî ïîëüîòó. Öåé ãâèíò òàêîæ ìàâ
ïîâîðîòí³ ëîïàò³. Äëÿ êåðóâàííÿ
ãâèíòîêðèëîì ï³ä ÷àñ ãîðèçîíòàëü-
íîãî ïîëüîòó íà àïàðàò³ áóëî âñòà-
íîâëåíî êåðìî, à äëÿ ïîì'ÿêøåííÿ
óäàðó ïðè ïîñàäö³ áóëè ñïåö³àëüí³ áó-
ôåðè ç ãóìîâîþ àìîðòèçàö³ºþ, ùî
ðîçòàøîâóâàëèñÿ â íèæí³é ÷àñòèí³ îñíîâíî¿ ïëàòôîðìè. Â³ñü àïà-
ðàòà ïðèâîäèëàñü ó âåðòèêàëüíå ïîëîæåííÿ çà äîïîìîãîþ çà-
êð³ïëåíîãî íà íèæí³é øòàíç³ êåðìà âàíòàæó, ùî ïåðåì³ùàâñÿ.
Äëÿ çä³éñíåííÿ ïîñàäêè àïàðàò ìàâ òðè êåðîâàíèõ êîëåñà. Ïîáó-
äîâàíèé ãâèíòîêðèë áóâ îäíèì ç íàéá³ëüøèõ äëÿ òîãî ÷àñó. Âè-
ïðîáóâàííÿ àïàðàòà ïîêàçàëè, ùî ïîòóæí³ñòü äâèãóíà º íåäîñòàò-
íüîþ, à òðèìàþ÷³ ãâèíòè íå ìîæóòü ðîçâèòè  íåîáõ³äíó ï³äéîìíó
ñèëó. Íåìîæëèâ³ñòü âèð³øåííÿ öèõ ïðîáëåì ³ âåëèêà êîíêóðåíö³ÿ
ïðèçâåëè äî òîãî, ùî ãâèíòîêðèë áóëî çíèùåíî.
ßê çàçíà÷àëîñÿ âèùå, äîñë³äí³ ðîáîòè ïî ñòâîðåííþ ãâèíòîê-
ðèëà ç 1908 ð. ïðîâîäèëèñü ³ íà àâ³àö³éíîìó â³ää³ëåíí³ ÐÁÂÇ. Öå
áóâ àïàðàò ïîäîâæíüî¿ ñõåìè ³ éîãî àâòîðîì áóâ â³éñüêîâèé ³íæå-
íåð Ì.².Ñîðîê³í. Ë³òåðàòóðíèõ äæåðåë, äå á âèñâ³òëþâàëîñÿ ïè-
òàííÿ áóä³âíèöòâà ïåðøèõ ãâèíòîêðèë³â íà òåðèòîð³¿ êîëèøíüî¿
Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿, ³ñíóº îáìàëü ³ âîíè íå äàþòü ïîâíîãî óÿâëåííÿ
ïðî òâîð÷èé äîðîáîê Ìèêîëè ²âàíîâè÷à: ìîæíà çíàéòè ëèøå ìà-
ëþíîê ³ ê³ëüêà ðÿäê³â ïðî àïàðàò ³ éîãî àâòîðà. Êð³ì òîãî, â ³ñòîð³¿
ãâèíòîêðèëîáóäóâàííÿ Ì.².Ñîðîê³íà  ââàæàëè ðîñ³éñüêèì âèíàõ³-
äíèêîì, õî÷à éîãî æèòòÿ ³ íàéá³ëüø ÿñêðàâ³ ñòîð³íêè íàóêîâî-òåõ-
í³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ áóëè ïîâ'ÿçàí³ ç Óêðà¿íîþ. Àâòîðàìè çíàéäåí³
ôîòîãðàô³÷í³ ìàòåð³àëè òîãî ÷àñó, ùî ñòàëè áåçïåðå÷íèì äîêàçîì
öüîãî ³ñòîðè÷íîãî ôàêòó. Ïðî öå íàøà ïîäàëüøà ðîçïîâ³äü.
Ñåñòðà Ìèêîëè ²âàíîâè÷à Íàòàë³ÿ  ï³ñëÿ ðåâîëþö³¿ 1917 ð.




ðîáîòó äî Êè¿âñüêîãî Êàðíîãî Ðîçøóêó
äðóêàðêîþ. Îñîáèñòå æèòòÿ Íàòàë³¿ íå
ñêëàëîñÿ: ìîëîäèé îô³öåð Öàðñüêî¿
àðì³¿, â ÿêîãî âîíà áóëà çàêîõàíà, åì³ã-
ðóâàâ ó 1917 ð. äî Ïîëüù³. Íàéêðàùè-
ìè ðîêàìè æèòòÿ Íàòàë³¿ ²âàí³âíè
áóëè ðîêè þíîñò³ é ïîâ'ÿçàí³ âîíè
áóëè ç ¿¿ áàòüê³âùèíîþ – "Íîâãîðîäñå-
âåðñêîì" (ðåä. – òîä³øíÿ íàçâà Íîâãî-
ðîä-Ñ³âåðñüêîãî ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ)
×åðí³ã³âñüêî¿ ãóáåðí³¿: òîä³ áóëè æèâ³ âñ³
÷ëåíè ðîäèíè Ñîðîê³íèõ, òàì âîíà çóñ-
òð³÷àëàñÿ ç Þ.Øóðèêîì, òàì áóäóâàâ
ãâèíòîêðèë ¿¿ ñòàðøèé áðàò Ìèêîëà. ²
òîìó íå äèâíî, ùî âñå ñâîº æèòòÿ Íàòàë³ÿ
²âàí³âíà íå ðîçëó÷àëàñÿ ç³ ñòàðèì ôîòîàëüáîìîì, äå çóïèíèëèñÿ
ò³ ùàñëèâ³ ìèòòºâîñò³. Ï³ñëÿ ñìåðò³ Í.².Ñîðîê³íî¿ ¿¿ îñîáèñò³ ðå÷³
ïîòðàïèëè íà ñì³òíèê, êð³ì öüîãî àëüáîìó, ùî çàëèøèâ ñîá³
Â.².Äçþáàê, ðîäèíà ÿêîãî ìåøêàëà â îäíîìó áóäèíêó íà Ïå÷åðñü-
êó ç ö³ºþ ñàìîòíüîþ æ³íêîþ.
ßê âäàëîñÿ âñòàíîâèòè, ñóêóïí³ñòü ôîòîãðàô³é â³äòâîðþº
äîñë³äí³ ðîáîòè Ì.².Ñîðîê³íà ïî ñòâîðåííþ ãâèíòîêðèëà ïîäî-
âæíüî¿ ñõåìè ó Íîâãîðîä-Ñ³âåðñüêîìó, ùî ïðîâîäèëèñÿ ó íüîãî íà
áàòüê³âùèí³ ç 1911 ïî 1914 ðð. ×àñòèíà äåòàëåé áóëà âèâåçåíà íèì
ç Ïåòåðáóðãà, äå íàïðèê³íö³ 1910 ð. íà ÐÁÂÇ áóëè ïðèïèíåí³ ðîáî-
òè ïî áóäóâàííþ ãâèíòîêðèë³â, ùî ô³íàíñóâàëèñÿ Â³éñüêîâèì
â³äîìñòâîì. Ðîáîòè íàä óäîñêîíàëåííÿì êîíñòðóêö³¿ ãâèíòîêðèëà
Ìèêîëà ²âàíîâè÷ ïðîâîäèòü ó íåùîäàâíî ïîáóäîâàí³é ñàäèá³ íà
êðóòîìó áåðåç³ Äåñíè ç çàëó÷åííÿì ÿê ôàõ³âö³â, òàê ³ ð³çíîðîáî÷èõ.
Â³äîáðàæåííÿ öèõ ôàêò³â ìîæíà çíàéòè íà ôîòîãðàô³ÿõ ç àëüáîìó.
Áåçïåðå÷íî, ùî ë³òàëüíèé àïàðàò ç³ ñòàðîãî àëüáîìó – öå
ãâèíòîêðèë ç äâîìà òðèìàþ÷èìè ãâèíòàìè, ðîçòàøîâàíèìè çà
ïîäîâæíüîþ ñõåìîþ, òà ïåðåäí³ì òÿãíó÷èì ãâèíòîì. Ãîëîâí³
ãâèíòè àïàðàòà ñêëàäàëèñÿ ç âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ïëîñêèõ ëîïàòåé,
îáòÿãíóòèõ ïîëîòíîì; áóëè îïåðåçàí³ îáîäîì ³ ìàëè ñèñòåìó
ðîç÷àëþâàíü. Äâèãóí "Àðãóñ" ó 50 ê.ñ. ïðàöþâàâ íà âñ³ òðè
ãâèíòè. Êîðïóñ – òðèãðàííèé, ðîç÷àëåíèé, íå îáòÿãíóòèé, ðîç-
ì³ùåíèé íà ÷îòèðèêîë³ñíîìó øàñ³. Ç ôîòîãðàô³¿ ìåòîäîì ïî-
ð³âíÿëüíîãî âèì³ðþâàííÿ ìîæíà ïðèáëèçíî âñòàíîâèòè ðîçì³-
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ðè àïàðàòà òà éîãî âóçë³â, à ñàìå: äîâæèíà 10 ì, âèñîòà – 4,5 ì,
ä³àìåòð òðèìàþ÷èõ ãâèíò³â – 6 ì. Êîíñòðóêö³ÿ àïàðàòà Ì.Ñîðî-
ê³íà íàãàäóº ãâèíòîêðèë Ï.Êîðíþ, ñèëîâà ÷àñòèíà êîíñòðóêö³¿
ÿêîãî êð³ì äâèãóíà ñêëàäàëàñü ç äâîõ øåñòèìåòðîâèõ òðèìàþ÷èõ
ãâèíò³â, íîñîâîãî òà õâîñòîâîãî ãâèíò³â; îñòàíí³ îáåðòàëèñÿ â
ïðîòèëåæí³ áîêè.
Ãâèíòîêðèë Ì.Ñîðîê³íà âèêëèêàâ íåàáèÿêó çàö³êàâëåí³ñòü
éîãî áàãàòüîõ, çãîäîì â³äîìèõ, ñó÷àñíèê³â. Ïðè¿æäæàëè äî Íîâ-
ãîðîä-Ñ³âåðñüêîãî ².Ñ³êîðñüêèé ³ Á.Þð'ºâ, çîáðàæåííÿ ÿêèõ ìîæ-
íà çíàéòè íà ôîòîãðàô³ÿõ ç àëüáîìó. Á.Þð'ºâ ðîáèâ ðîçðàõóíêè
ñõåìè ãâèíòîêðèëà Ì.Ñîðîê³íà. Âçÿâøè çà îñíîâó ä³àìåòð òðèìà-
þ÷èõ ãâèíò³â ³ ïîòóæí³ñòü äâèãóíà, â³í ðîçðàõóâàâ ï³äéîìíó ñèëó
ãâèíò³â. Ïîò³ì, âèõîäÿ÷è ç óÿâëåíü òîãî ÷àñó, Á.Þð'ºâ ðîçðàõóâàâ
íà ì³öí³ñòü ÷àñòèíè êîíñòðóêö³¿ ãâèíòîêðèëà: ëîïàò³, ôåðìó,
òðàíñì³ñ³þ, åëåìåíòè êð³ïëåííÿ ãâèíò³â äî ôþçåëÿæó, – ³ â ðåçóëü-
òàò³ âèçíà÷èâ ìàñó âñüîãî àïàðàòà. Îäåðæàíå çíà÷åííÿ ñóìàðíî¿
ìàñè ôåðìè ³ òðàíñì³ñ³¿ áóëî òàêèì âåëèêèì, ùî Á.Þð'ºâ ïðèéøîâ
äî âèñíîâêó: "... ïîñòðîèòü ãåëèêîïòåð âèäà ÷åðò. "à" (ðåä. – êðåñ-
ëåííÿ ãâèíòîêðèëà Ì.Ñîðîê³íà) òåïåðü íåâîçìîæíî". Â ïîäàëü-
øîìó, ç 1911 ð. Á.Þð'ºâ çàéìàâñÿ ïðîåêòóâàííÿì îäíîãâèíòîâèõ
òà äâîõãâèíòîâèõ ãâèíòîêðèë³â ñï³ââ³ñíî¿ ñõåìè.
Íàïîëåãëèâ³ñòü Ì.Ñîðîê³íà ó ñïðàâ³ ïîáóäîâè ãâèíòîêðèëà,
ïðàêòè÷íà â³äñóòí³ñòü ³íôîðìàö³¿ ïðî éîãî âèíàõ³ä ³ òå, ùî ñåñòðà
áåðåãëà öåé ñâîºð³äíèé ôîòîðåïîðòàæ ïðî ðîáîòó áðàòà, ñâ³ä÷àòü
ïðî òå, ùî Ì.Ñîðîê³í, ³ìîâ³ðíî, çàãèíóâ ó ò³ áóðåìí³ ðîêè.
Âèçíà÷èòè ÷àñ ðîçðîáêè ãâèíòîêðèëà äîïîìîãëè ùå òðè àìà-
òîðñüê³ ôîòîãðàô³¿ ç öüîãî àëüáîìó, ùî çîáðàæóþòü â³äêðèòòÿ ïàì'-
ÿòíèêà ²ìïåðàòîðó Îëåêñàíäðó ²² â Íîâãîðîä-Ñ³âåðñüêîìó ó 1911 ð.
Íàïðèê³íö³ îïîâ³ä³ òðåáà ñêàçàòè, ùî äâîõãâèíòîâà ïîäîâæíÿ
ñõåìà ãâèíòîêðèëà áóëà ðåàë³çîâàíà ò³ëüêè ó 1945 ð. ó ÑØÀ
Ôðåíêîì Ïÿñåöüêèì. Ãâèíòîêðèë Ïÿñåöüêîãî íàçèâàþòü "ë³òàþ-
÷èì áàíàíîì". Ùå â³í ìàº íàçâó "ë³òàþ÷èé âàãîí", çàâäÿêè òîìó,
ùî êîíñòðóêö³ÿ ãâèíòîêðèëà º ñò³éêîþ äî ïåðåì³ùåííÿ öåíòðó
ìàñè òà äîçâîëÿº âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ ðîçì³ùåííÿ áàãàæó ìàéæå
óâåñü ôþçåëÿæ.
Òàêèì ÷èíîì, ïðîâåäåí³ äîñë³äæåííÿ çíàéäåíèõ ôîòîãðàô³é
äîçâîëÿþòü ñòâåðäæóâàòè, ùî íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò., êîëè â³äáóâàëî-
ñÿ ñòàíîâëåííÿ òåîð³¿ ³ ïðàêòèêè áóäóâàííÿ ãâèíòîêðèë³â, â Óê-
ðà¿í³, â ì. Íîâãîðîä-Ñ³âåðñüêîìó, íà ñâî¿é áàòüê³âùèí³ êîíñòðóê-
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òîð Ìèêîëà ²âàíîâè÷ Ñîðîê³í ó 1911–1914 ðð. ïðîâîäèâ äîñë³äí³
ðîáîòè ïî ñòâîðåííþ ãâèíòîêðèëà ïîäîâæíüî¿ ñõåìè. Ïðî âèñî-
êèé äëÿ òîãî ÷àñó íàóêîâî-òåõí³÷íèé ð³âåíü ðîá³ò Ì.².Ñîðîê³íà
ñâ³ä÷èòü òîé ôàêò, ùî ó Íîâãîðîä-Ñ³âåðñüêèé ïðè¿æäæàëè
Á.Ì.Þð'ºâ ³ ².².Ñ³êîðñüêèé.
Âñ³ ³ëþñòðàö³¿, êð³ì çîáðàæåíü ãâèíòîêðèë³â Ï.Êîðíþ, Â.Òà-
òàðèíîâà, ².Ñ³êîðñüêîãî, Á.Þð'ºâà, Ê.Àíòîíîâà, Ì.Ñîðîê³íà òà
ïîðòðåòà Ì.ª.Æóêîâñüêîãî, ïóáë³êóþòüñÿ âïåðøå – àâòîðè âçÿëè
¿õ ç àëüáîìó Í.².Ñîðîê³íî¿.
Ìåöåíàòè òà çàñíîâíèêè ÊÏ²:
ñïðàâè òà ÷àñ
Ìèêîëà Òåðåùåíêî, ²çðà¿ëü Áðîäñüêèé, Ãåîðã³é Äå-Ìåòö – áåç
öèõ ëþäåé íå áóëî á Êè¿âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè.
Iíäóñòð³àë³çàö³ÿ Óêðà¿íè â ñåðåäèí³ é äðóã³é ïîëîâèí³ ÕIÕ ñòî-
ë³òòÿ ïðèçâåëà äî çíà÷íèõ çì³í ó ïðîìèñëîâîìó îáëè÷÷³ ì³ñò. Ó
ïåðøó ÷åðãó, öå ñòîñóâàëîñÿ Êèºâà: â³äáóâàâñÿ ÿê³ñíèé ïåðåõ³ä äî
ôàáðè÷íî-çàâîäñüêî¿ ñòàä³¿ ðîçâèòêó ïðîìèñëîâîñò³. Âåëèê³ ìåõàí³-
çîâàí³ ôàáðèêè ³ çàâîäè, îáëàäíàí³ ïåðåäîâèìè íà òîé ÷àñ ïàðîâè-
ìè äâèãóíàìè, âèò³ñíÿëè ìàíóôàêòóðí³ íåâåëè÷ê³ ï³äïðèºìñòâà ç
ðó÷íîþ ïðàöåþ. Ñåðåä íèõ – çàâîäè Òåðíåðà, Øàíöà, Ãðåòåðà. Âè-
íèêëà ãîñòðà ïîòðåáà ó âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ ôàõ³âöÿõ òåõí³÷íîãî
ïðîô³ëþ. ßê ìîãëè, öþ ïîòðåáó çàäîâîëüíÿëè Õàðê³âñüêèé ïðàê-
òè÷íèé òåõíîëîã³÷íèé ³íñòèòóò, à òàêîæ óí³âåðñèòåòè Êèºâà, Õàð-
êîâà òà Îäåñè, äå ³ñíóâàëè êàôåäðè òåõíîëîã³¿, ÿê³ âèïóñêàëè
ôàõ³âö³â-³íæåíåð³â. Ó ïåðåäîâèõ ä³ÿ÷³â òîãî ÷àñó – ïðåäñòàâíèê³â
íàóêîâî¿, ïðîìèñëîâî¿ òà ïîë³òè÷íî¿ åë³òè – âèíèêëà ³äåÿ ñòâîðèòè
â Êèºâ³ âèùèé òåõí³÷íèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä...
Ñåðã³é  Â³òòå
Â³äîìèé äåðæàâíèé ä³ÿ÷, ì³í³ñòð ô³íàíñ³â ç 1892 ðîêó, ãîëî-
âà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â ç 1903 ðîêó Ñ.Þ.Â³òòå âñ³ëÿêî ï³äòðèìóâàâ
ðîçâèòîê âèùî¿ øêîëè â êðà¿í³ – áàãàòî ³íñòèòóò³â áóëî çîðãàí³-
çîâàíî ç ³í³ö³àòèâè ³ çà ï³äòðèìêè Ì³í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â.
Ç ïðèâîäó îðãàí³çàö³¿ âèùèõ òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â
Ñ.Þ.Â³òòå ïèñàâ: "Ðîçðîáëÿþ÷è ìåðåæó êîìåðö³éíî¿ îñâ³òè, ó
ìåíå ç'ÿâèëàñÿ äóìêà âëàøòóâàòè âèù³ çàêëàäè – êîìåðö³éí³ é
òåõí³÷í³ óí³âåðñèòåòè ó âèãëÿä³ ïîë³òåõí³÷íèõ ³íñòèòóò³â, ÿê³
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âì³ùóâàëè á ó ñîá³ ð³çí³ â³ää³ëåííÿ ëþäñü-
êèõ çíàíü, àëå á ìàëè îðãàí³çàö³þ óí³-
âåðñèòåò³â, à íå òåõí³÷íèõ øê³ë, òîáòî
òàêó îðãàí³çàö³þ, ÿêà íàéá³ëüø áóëà
çäàòíà ðîçâèâàòè ìîëîäèõ ëþäåé, äà-
âàòè ¿ì çàãàëüíîëþäñüê³ çíàííÿ âíàñ-
ë³äîê ñï³ëêóâàííÿ ç òîâàðèøàìè, ÿê³
çàéìàþòüñÿ âñ³ìà ìîæëèâèìè ñïåö³-
àëüíîñòÿìè. Ìíîþ áóëî ñòâîðåíî çà
äîïîìîãîþ ìî¿õ ñï³âðîá³òíèê³â ñòàòóò
Ñàíêò-Ïåòåðáóðçüêîãî ïîë³òåõí³÷íîãî
³íñòèòóòó, ÿêèé íèí³ º îäíèì ç ãîëîâ-
íèõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Ïåòåð-
áóðãà... Êð³ì Ñàíêò-Ïåòåðáóðçüêîãî
ïîë³òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó â ò³ ÷àñè, êîëè ÿ
áóâ ì³í³ñòðîì ô³íàíñ³â, ïðèáëèçíî çà òàêèì ñàìèì ïðèíöèïîì
ìåí³ âäàëîñÿ îðãàí³çóâàòè ùå äâà ïîë³òåõí³÷íèõ ³íñòèòóòè: îäèí ó
Âàðøàâ³, à äðóãèé – â Êèºâ³" (ç 1898 ðîêó Ñ.Þ.Â³òòå – ïî÷åñíèé
÷ëåí Êè¿âñüêîãî ïîë³òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó).
Ùå ó 1880 ðîö³ Êè¿âñüêå á³ðæîâå òîâàðèñòâî òà ïðåäñòàâíèêè
âëàñíèê³â öóêðîâèõ çàâîä³â íà ÷åñòü 25-ð³÷÷ÿ öàðñòâóâàííÿ
iìïåðàòîðà Îëåêñàíäðà II â³äêðèëè ï³äïèñêó íà îðãàí³çàö³þ â
Êèºâ³ ñåðåäíüîãî òåõí³÷íîãî çàêëàäó. Öÿ ïåðøà ô³íàíñîâà àêö³ÿ íà
êîðèñòü íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó äàëà 20 800 ðóáë³â. Ï³çí³øå, à ñàìå ó
1882 ðîö³, á³ðæîâå òîâàðèñòâî íà ò³ ñàì³ ö³ë³ ïîæåðòâóâàëî 20 500
ðóáë³â. Ó 1888 ðîö³ öåé ôîíä ïîïîâíèâñÿ ùå 300 ðóáëÿìè, ïåðå-
äàíèìè âèäàòíèì õóäîæíèêîì Àéâàçîâñüêèì. Äî 1896 ðîêó ôîíä
ñòàíîâèâ 72 000 ðóáë³â. Ñàìå íà öåé ôîíä çâåðíóâ ñâîþ óâàãó
Ñ.Þ.Â³òòå, âèñóâàþ÷è ³äåþ ñòâîðåííÿ âèùîãî òåõí³÷íîãî íà-
â÷àëüíîãî çàêëàäó â Êèºâ³.
Óæå 2 ãðóäíÿ 1896 ðîêó Êè¿âñüêà äóìà á³ëüø³ñòþ ãîëîñ³â âèð³-
øèëà íàäàòè ãðîøîâó ï³äòðèìêó ñïðàâ³ îðãàí³çàö³¿ ïîë³òåõí³÷íîãî
³íñòèòóòó, àñèãíóâàâøè 300 000 ðóáë³â.
Ó ïîäàëüø³é äîë³ ìàéáóòíüîãî Êè¿âñüêîãî ïîë³òåõí³÷íîãî
â³ä³ãðàëè âèçíà÷íó ðîëü Ìèêîëà Àíäð³éîâè÷ Áóíãå, Ãåîðã³é Ãåîð-
ã³éîâè÷ Äå-Ìåòö, Ëàçàð ²çðà¿ëåâè÷ Áðîäñüêèé, Ñòåïàí Ìèõàéëî-
âè÷ Ñîëüñüêèé, Ìèêîëà Àðòåìîâè÷ Òåðåùåíêî. Çîêðåìà, âíåñîê
Ìèêîëè Òåðåùåíêà ñòàíîâèâ 150 000 ðóáë³â, à Ëàçàðÿ Áðîäñüêîãî




 Ìèêîëà Àðòåìîâè÷ Òåðåùåíêî
íàðîäèâñÿ â Ãëóõîâ³ (26.10.1819 –
1.02.1903 ðð). Îäåðæàâøè ïî÷àò-
êîâó îñâ³òó â ì³ñöåâîìó ó÷èëèù³,
â³í çàéíÿâñÿ òîðãîâèìè ñïðàâàìè,
à íà ïî÷àòêó 70-õ ðîê³â ïåðåñå-
ëÿºòüñÿ äî Êèºâà ³ â³äðàçó æ çàé-
ìàº ïåðøå ì³ñöå â êîìåðö³éíîìó
ñâ³ò³.
Éîãî ãðîìàäñüêà ä³ÿëüí³ñòü –
öå øèðîêà ³ ðîçóìíà ô³ëàíòðîï³ÿ.
Çíà÷íà ê³ëüê³ñòü áóä³âåëü ó Êèºâ³
áóëà çâåäåíà çàâäÿêè éîãî ïîæåðò-
âóâàííÿì. Íà òàê³ õðàìè, ÿê Âîëî-
äèìèðñüêèé, Ìèêîëà¿âñüêèé ñîáî-
ðè, Êèºâî-Ïå÷åðñüêó ëàâðó â³í
ïîæåðòâóâàâ á³ëÿ 5 ìëí êàðáîâàíö³â, íà ë³êàðíþ äëÿ ÷îðíîðîá³â
– 600 òèñ. êðá, ë³êàðíþ ×åðâîíîãî Õðåñòà – 100 òèñ. êðá, Ïå-
÷åðñüê³é ã³ìíàç³¿ – 100 òèñ. êðá, ïðîìèñëîâî-õóäîæí³é øêîë³ –
150 òèñ. êðá, Òîðãîâ³é ïàëàò³ – 300 òèñ. êðá, Ìóçåþ ñòàðîæèò-
íîñòåé òà ìèñòåöòâ – 100 òèñ. êðá ³ ò. ³í.
Öåé äàëåêî íå ïîâíèé ïåðåë³ê, ïåâíà ð³÷, íå ìîæå äàòè óÿâ-
ëåííÿ ïðî íàäçâè÷àéíî âåëèêó áëàãîä³éíó ä³ÿëüí³ñòü öüîãî âèç-
íà÷íîãî ïðîìèñëîâöÿ ³ ìåöåíàòà – "Ñòàðîãî Ìèêîëè", ÿê ó ò³ ÷àñè
éîãî íàçèâàëè êèÿíè.
Ïðèñòðàñòü äî ìèñòåöòâà éîãî ³ ÷ëåí³â éîãî ðîäèíè ïîäàðó-
âàëà ì³ñòó áåçö³ííó êîëåêö³þ òâîð³â, ùî ðîçì³ùåí³ â íàø ÷àñ ó
Êè¿âñüêîìó ìóçå¿ ðîñ³éñüêîãî ìèñòåöòâà – êîëèøí³é ñàäèá³ Òåðå-
ùåíê³â. Êè¿â ìîæå çàâäÿ÷óâàòè éîìó ñâî¿ìè ÷èñëåííèìè îñâ³òí³-
ìè çàêëàäàìè, ñåðåä ÿêèõ ³ íàø ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò.
Ëàçàð Áðîäñüêèé
Íàðîäèâñÿ Ëàçàð ²çðà¿ëåâè÷ Áðîäñüêèé ó 1848 ðîö³ ó Çëàòî-
ïîë³ (ïîìåð 2 æîâòíÿ 1904 ð. ó øâåéöàðñüêîìó ì³ñò³ Áàçåëü). Éîãî
ä³ä Ìå¿ð Øîð áóâ ìåøêàíöåì ì³ñòà Áðîäè ³ íà ïî÷àòêó ÕIÕ ñò. îò-
ðèìàâ ïð³çâèùå Áðîäñüêèé. Ç ï'ÿòè ñèí³â, ùî áóëè ó íüîãî, íàé-
á³ëüøèõ óñï³õ³â äîñÿã ñàìå ²çðà¿ëü. Ñàìå â³í ó 1846 ðîö³ çàñíóâàâ ó
ñ. Ëåáåäèí ñâ³é ïåðøèé öóêðîðàô³íàäíèé çàâîä. Ðîçïî÷àòó ñïðà-
Ì.À.Òåðåùåíêî
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âó ïðîäîâæèëè éîãî ñèíè Ëàçàð ³
Ëåâ. Íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. ï³ä ¿õíüîþ
îðóäîþ âæå çíàõîäèëîñÿ øiñòü àêö³î-
íåðíèõ òîâàðèñòâ, ùî âêëþ÷àëè 10
öóêðîáóðÿêîâèõ òà òðè ðàô³íàäíèõ çà-
âîäè.
Áðàòè Ëàçàð òà Ëåâ óñïàäêóâàëè
â³ä áàòüêà íå ò³ëüêè ï³äïðèºìíèöüêó
æèëêó, à é ïî÷óòòÿ ñóñï³ëüíèõ ïî-
òðåá. Òàê, íàïðèêëàä, Ëàçàð Áðîäñü-
êèé âèñòóïèâ îäíèì ³ç çàñíîâíèê³â ³
ñòàâ ãîëîâîþ Òîâàðèñòâà áîðîòüáè ³ç
çàðàçíèìè õâîðîáàìè, çáóäóâàâ ó ñå-
ëèù³ Ïóùà-Âîäèöÿ (çàðàç âõîäèòü äî
ñêëàäó Êèºâà) ñàíàòîð³é äëÿ õâîðèõ
íà òóáåðêóëüîç. Ó 1896 ðîö³ íà éîãî êîøòè â Êèºâ³ ñòâîðåíî
íàéñó÷àñí³øèé íà òîé ÷àñ áàêòåð³îëîã³÷íèé ³íñòèòóò, à 24 ñåðï-
íÿ 1898 ðîêó áóëî îñâÿ÷åíî õîðàëüíó ñèíàãîãó, çáóäîâàíó â
ì. Êè¿â òàêîæ íà éîãî êîøòè.
Ó àðõ³òåêòóðíîìó îáëè÷÷³ Êèºâà âèä³ëÿþòüñÿ é ³íø³ áóäîâè,
çâåäåí³ ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî íà êîøòè Ëàçàðÿ òà Ëüâà Áðîäñü-
êèõ. Òà âñå æ òàêè âñ³ ïîêîë³ííÿ êè¿âñüêèõ ïîë³òåõí³ê³â çàâäÿ÷ó-
þòü ñàìå Ëàçàðþ Áðîäñüêîìó. Çàâäÿêè éîãî àêòèâí³é ó÷àñò³ áóëè
âèð³øåí³ ïèòàííÿ ïðî ñòâîðåííÿ Êè¿âñüêîãî ïîë³òåõí³÷íîãî
³íñòèòóòó, éîãî áóä³âíèöòâà òà çàáåçïå÷åííÿ ðîáîòè ó ïåðø³ íàâ-
÷àëüí³ ðîêè.
Ìèêîëà Áóíãå
Íàðîäèâñÿ 3 (15) ãðóäíÿ 1842 ð. ó Âàð-
øàâ³, àëå ç 14 ðîê³â æèâ ³ âèõîâóâàâñÿ â
Êèºâ³ â ñ³ì'¿ ñâîãî äÿäüêà Ì.Õ.Áóíãå. Ï³ñëÿ
çàê³í÷åííÿ 1-î¿ Êè¿âñüêî¿ ã³ìíàç³¿ áóâ çàðàõî-
âàíèé ñòóäåíòîì ïðèðîäíè÷îãî â³ää³ëåííÿ
ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íîãî ôàêóëüòåòó óí³âåðñè-
òåòó ñâ. Âîëîäèìèðà, ÿêèé çàê³í÷èâ ó 1865 ð.
³ áóâ çàëèøåíèé ïðè óí³âåðñèòåò³ ïðîôå-
ñîðñüêèì ñòèïåíä³àòîì.
Ì.À.Áóíãå êîðèñòóâàâñÿ âåëèêèì àâòî-
ðèòåòîì ³ ïîçà óí³âåðñèòåòîì: ðàçîì ³ç




ñüêîãî ô³çèêî-õ³ì³÷íîãî òîâàðèñòâà, à òàêîæ ïî÷åñíèì ÷ëåíîì Òî-
âàðèñòâà ïðèðîäîçíàâö³â, àêòèâíèì ÷ëåíîì Êè¿âñüêîãî â³ää³ëåí-
íÿ Ðîñ³éñüêîãî òåõí³÷íîãî òîâàðèñòâà (ÿêå î÷îëþâàâ 33 ðîêè), ãî-
ëîâîþ ÿêîãî éîãî áóëî îáðàíî 1873 ð. Ì.À.Áóíãå íåîäíîðàçîâî
äîâîäèâ, ùî äëÿ ðîçâèòêó ïðîìèñëîâîñò³ â Ðîñ³¿ íåîáõ³äíî ãîòó-
âàòè "îá³çíàíèõ ä³ÿ÷³â", ó çâ'ÿçêó ç ÷èì âèÿâëÿâ òóðáîòó ïðî òåõí³-
÷íó îñâ³òó. Ç éîãî ³í³ö³àòèâè áóëî ñòâîðåíî â ñåëèù³ Ñì³ëà Êè¿âñü-
êî¿ ãóáåðí³¿ òåõí³÷í³ êëàñè (ñüîãîäí³ – Òåõí³êóì õàð÷îâî¿
ïðîìèñëîâîñò³), øêîëó äîðîæíüî¿ òà áóä³âåëüíî¿ ñïðàâè, ðåì³ñíè-
÷å ó÷èëèùå â Êèºâ³.
Ãåîðã³é Äå-Ìåòö
Ãåîðã³é Ãåîðã³éîâè÷ Äå-Ìåòö íàðîäèâñÿ 21(8) òðàâíÿ 1861
ðîêó â Îäåñ³ â ñ³ì'¿ ³íæåíåðà ç áåëüã³éñüêèõ ï³ääàíèõ. Ñåðåäíþ
îñâ³òó çäîáóâ ó îäåñüê³é ã³ìíàç³¿, ÿêó çàê³í÷èâ ó 1881 ðîö³ ³ç çîëî-
òîþ ìåäàëëþ. Âîñåíè öüîãî æ ðîêó
Ã.Ã.Äå-Ìåòö âñòóïèâ íà ìàòåìàòè÷íå
â³ää³ëåííÿ ô³çèêî– ìàòåìàòè÷íîãî
ôàêóëüòåòó Íîâîðîñ³éñüêîãî óí³âåðñè-
òåòó, äå çàãëèáèâñÿ ó âèâ÷åííÿ ô³çè-
êè... Ï³ñëÿ çàõèñòó äèñåðòàö³¿ ó òðàâí³
1891 ð. éîãî áóëî çàòâåðäæåíî äîêòî-
ðîì ô³çèêè. Öüîãî æ ðîêó Ãåîðã³ÿ Ãå-
îðã³éîâè÷à çàïðîøåíî åêñòðàîðäè-
íàðíèì ïðîôåñîðîì äî Êè¿âñüêîãî
óí³âåðñèòåòó ñâ. Âîëîäèìèðà, à ó
1896 ð. éîãî ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó
îðäèíàðíîãî ïðîôåñîðà êàôåäðè
ô³çèêè.
Ç îñåí³ 1896 ðîêó Äå-Ìåòö ïðà-
öþº â êîì³òåò³ ç³ ñòâîðåííÿ Êè¿âñüêîãî ïîë³òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó.
Ïðîôåñîð óâ³éøîâ äî ñêëàäó áóä³âåëüíî¿ êîì³ñ³¿ ç³ ñïîðóäæåííÿ
êîðïóñ³â ÊÏ². Íàâåñí³ 1898 ð. áóëî çàêëàäåíî ôóíäàìåíò Êè¿âñü-
êîãî ïîë³òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó iìïåðàòîðà Îëåêñàíäðà II. 15 ñåðï-
íÿ 1898 ð. Ãåîðã³ÿ Ãåîðã³éîâè÷à Äå-Ìåòöà ïðèçíà÷åíî â ÊÏ² íà
ïîñàäó îðäèíàðíîãî ïðîôåñîðà êàôåäðè ô³çèêè, òîä³ ÿê ì³ñöå â
Óí³âåðñèòåò³ ñâ. Âîëîäèìèðà áóëî çà íèì çàëèøåíî.
Óñå ñâîº íàóêîâå æèòòÿ Ã.Ã.Äå-Ìåòö çàéìàâñÿ íàóêîâèìè
äîñë³äæåííÿìè â ãàëóç³ òåïëîâèõ ÿâèù ³ ðàä³îàêòèâíîñò³. Íàïè-
ñàâ íå îäíó ðîáîòó, íàéá³ëüø â³äîì³ ç ÿêèõ – "Ïðî äîñë³äæåííÿ
Ã.Ã.Äå-Ìåòö
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ðàä³îàêòèâíèõ áàãàòñòâ Óêðà¿íè" (1925), "Ðàä³îàêòèâí³ñòü òà áó-
äîâà ìàòåð³¿" (1931).
Íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. çàâäÿêè éîãî çóñèëëÿì ïðè Êè¿âñüêîìó óí³-
âåðñèòåò³ ñòâîðåíî ìóçåé ô³çè÷íèõ ïðèëàä³â, à â ÊÏ² – ìóçåé ô³-
çè÷íî¿ ëàáîðàòîð³¿. Íà 1 ñ³÷íÿ 1903 ð. â êàòàëîç³ åêñïîíàò³â áóëî
1046 íîìåð³â. Ñåðåä åêñïîíàò³â: ìàÿòíèê Ôóêî ç îïòè÷íèì â³äë³êîì
ðîáîòè, êîëåêö³ÿ êàëîðèôåð³â ðîáîòè Æåíåâñüêîãî òîâàðèñòâà
òîùî. Íà æàëü, êîëåêö³ÿ äî íàøèõ ÷àñ³â íå çáåðåãëàñÿ íàâ³òü ÷àñòêî-
âî. Ïðîôåñîð Äå-Ìåòö ïðèä³ëÿâ çíà÷íó óâàãó ñòóä³ÿì ç ³ñòîð³¿ íàóêè
³ òåõí³êè. Òàê, 1901 ð. ó Âàðøàâ³ îêðåìèì âèäàííÿì âèéøëà éîãî
ñòàòòÿ "Ñòîëåòèå ìåòðè÷åñêîé ñèñòåìû", ÿêó áóëî ïåðåä öèì íà-
äðóêîâàíî â æóðíàë³ "Ôèçè÷åñêîå îáîçðåíèå". Äî ðå÷³, ðåäàêòîðîì
öüîãî íàóêîâî-ïîïóëÿðíîãî âèäàííÿ òåæ áóâ â³í. Ïîìåð â³í 9 áå-
ðåçíÿ 1947 ð.
Ó "êîëåêö³¿" Ã.Ã.Äå-Ìåòöà ¿õ âåëè÷åçíà ê³ëüê³ñòü: îðäåíè Ñâ.
Ñòàí³ñëàâà, Ñâ. Àííè, Ñâ. Âîëîäèìèðà – âñ³ ð³çíèõ ñòóïåí³â.
...Çâ³ñíî, ³äåºþ ñòâîðåííÿ Êè¿âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè ïåðåéìàëèñÿ
é ³íø³ âèäàòí³ îñîáèñòîñò³ òîãî ÷àñó. Ò³ëüêè òåïåð ìè óñâ³äîìëþº-
ìî âñþ âàæëèâ³ñòü ò³º¿ êîï³òêî¿ ðîáîòè, ÿêà âðåøò³-ðåøò ïðèçâåëà
äî ñòâîðåííÿ ÊÏ². Íèí³, íàïåðåäîäí³ â³äçíà÷åííÿ 110-ð³÷íîãî
þâ³ëåþ Êè¿âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè, ìè ³ç âäÿ÷í³ñòþ ñõèëÿºìî íàø³ ãî-




Ïåðø³ íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè çàêëàäè
âèùî¿ òåõí³÷íî¿ îñâ³òè ÿê êàòàë³çàòîðè
íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ðîçâèòêó ðåã³îí³â
Ñòàòòÿ ïðèñâÿ÷åíà âèñâ³òëåííþ äåÿêèõ ïèòàíü îðãàí³çàö³¿ íà
òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè ïåðøèõ âèùèõ òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â,
ðîë³ â öüîìó ïðîöåñ³ ïàðòíåðñòâà ì³æ äåðæàâîþ òà ïðåäñòàâíè-
êàìè ïðèâàòíîãî êàï³òàëó é çíà÷åííþ öèõ çàêëàä³â äëÿ åêîíîì³÷-
íîãî ðîçâèòêó â³äïîâ³äíèõ ðåã³îí³â.
Ïðîìèñëîâèé ïåðåâîðîò, ÿêèé â³äáóâñÿ íà òåðåíàõ Ðîñ³éñüêî¿
³ìïåð³¿ ó äðóã³é ïîëîâèí³ XIX ñòîë³òòÿ, ïðèçâ³â íå ëèøå äî ñòðóê-
òóðíèõ çì³í â åêîíîì³ö³ âåëè÷åçíî¿ êðà¿íè òà á³ëüøîñò³ ¿¿ ðåã³îí³â.
Ïîì³òíèì éîãî íàñë³äêîì ñòàëè é çì³íè â ñòðóêòóð³ íàñåëåííÿ.
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Óñå á³ëüøó ðîëü ïî÷àëè â³ä³ãðàâàòè â í³é ëþäè, çàéíÿò³ ó ïðîìèñ-
ëîâîñò³. Òàê, ó 1804 ðîö³ â êðà¿í³ íàë³÷óâàëîñÿ ëèøå 95000 ôàá-
ðè÷íèõ ðîá³òíèê³â, ïðè÷îìó ëèøå 46000 ç íèõ áóëè â³ëüíèìè
ëþäüìè, ðåøòà æ – êð³ïàêàìè. Ó 1825 ðîö³ ê³ëüê³ñòü ðîá³òíèê³â
çðîñëà äî 210000, ïðè÷îìó âæå 114000 ç íèõ áóëè â³ëüíèìè. À ó
1900 ðîö³ çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ðîá³òíèê³â ëèøå òèõ ïðîìèñëîâèõ
ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ ï³äëÿãàëè íàãëÿäó ôàáðè÷íî¿ ³íñïåêö³¿, ïðè÷îìó
íå â óñ³é Ðîñ³¿, à ò³ëüêè â ¿¿ ºâðîïåéñüê³é ÷àñòèí³ é ó Áàêèíñüê³é ãó-
áåðí³¿ âæå ñòàíîâèëà 1666177 ðîá³òíèê³â.
Òàêå çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ ïðîìèñëîâèõ ïðàö³âíèê³â â³äîáðà-
æàëî ïðèñêîðåííÿ åâîëþö³¿ ñóñï³ëüñòâà òà ïðèõ³ä íà äîäàòîê
äî òðàäèö³éíèõ äëÿ êðà¿íè âèðîáíèöòâ (ïåðåðîáêà ñ³ëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿, òåêñòèëüíà, ã³ðíè÷îâèäîáóâíà òîùî)
íîâèõ ãàëóçåé âàæêî¿ ïðîìèñëîâîñò³, ïîâ'ÿçàíèõ ç ìîäåðí³çà-
ö³ºþ òåõíîëîã³é òà á³ëüøîþ äèôåðåíö³àö³ºþ ïðîôåñ³é. Íîâ³ âè-
ñîêîòåõíîëîã³÷í³ ãàëóç³ ïîòðåáóâàëè âñå á³ëüøå òåõí³ê³â òà
³íæåíåð³â.
Óò³ì ³íæåíåðíèõ êàäð³â íå âèñòà÷àëî, òà é âèñòà÷àòè íå
ìîãëî, áî íà ê³íåöü XIX ñòîë³òòÿ â ³ìïåð³¿ ä³ÿëî ëèøå 9 âèùèõ
òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ïðè÷îìó íà òåðåíàõ Óêðà¿íè
ëèøå îäèí – çàñíîâàíèé ó 1884 ðîö³ Õàðê³âñüêèé òåõíîëîã³÷íèé
³íñòèòóò.
² íàâ÷àëîñÿ â íèõ ó 1896–1897 íàâ÷àëüíîìó ðîö³ ëèøå 5106
ñòóäåíò³â, ïðè÷îìó öå – çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü, à íå ê³ëüê³ñòü âèïóñê-
íèê³â.
Âàðòî ïîð³âíÿòè öþ ê³ëüê³ñòü ñòóäåíò³â ç ê³ëüê³ñòþ ïðîìèñëî-
âèõ ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ ïðàöþâàëè íà òåðèòîð³¿ Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ â
ò³ ðîêè.
Îòæå, ó ôàáðè÷íî-çàâîäñüê³é ïðîìèñëîâîñò³ Ðîñ³¿ ó 1897 ðîö³
íàðàõîâóâàëîñÿ 30 859 ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ â³äíîñèëèñÿ äî ïàëèâíî¿
òà ³íøèõ ã³ðíè÷îäîáóâíèõ ãàëóçåé, ìåòàëåâî¿, äåðåâîîáðîáíî¿,
õ³ì³÷íî¿, õàð÷îñìàêîâî¿, øê³ðî-õóòðÿíî¿, òåêñòèëüíî¿, ïàïåðîâî¿ òà
øâåéíî¿ ãàëóçåé. Îêð³ì òîãî, â êðà¿í³ ïðàöþâàëè ùå 6212 áîðîø-
íîìåëüíèõ ï³äïðèºìñòâà, 247 çàâîä³â ç âèðîáíèöòâà 40-ãðàäóñ-
íîãî õë³áíîãî âèíà (ãîð³ë÷àíèõ), 1762 ³íøèõ õàð÷îñìàêîâèõ âè-
ðîáíèöòâà. Çàãàëîì óñüîãî – 39080.
Ñïåö³àëüíó æ òåõí³÷íó îñâ³òó ìàëè ïðèáëèçíî 7,5% óïðàâëÿ-
þ÷èõ óñ³ìà ôàáðèêàìè ³ çàâîäàìè Ðîñ³¿, à âèùó ñïåö³àëüíó îñâ³òó –
ëèøå 1%!
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Ïðî êàòàñòðîô³÷íèé áðàê ³íæåíåðíèõ êàäð³â ó Ðîñ³éñüê³é
³ìïåð³¿ áóëî äîáðå â³äîìî çà êîðäîíîì, ÿñêðàâèì ñâ³ä÷åííÿì ÷îãî
ìîæå ñëóãóâàòè ôàêò, ùî íà ïî÷àòêó äåâ'ÿíîñòèõ ðîê³â XIX ñòî-
ë³òòÿ ó Í³ìå÷÷èí³ â³äêðèòòÿ íîâèõ òåõí³÷íèõ øê³ë ìîòèâóâàëîñÿ
áóä³âíèöòâîì Ñèá³ðñüêî¿(!) çàë³çíèö³ â Ðîñ³¿.
Íå ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî ïîòðåáà â êâàë³ô³êîâàíèõ êàäðàõ
íå óñâ³äîìëþâàëàñÿ íà íàéâèùîìó äåðæàâíîìó ð³âí³. Äóìêó ïðî
íåîáõ³äí³ñòü â³äêðèòòÿ íîâèõ âèùèõ òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàê-
ëàä³â ïîñë³äîâíî â³äñòîþâàâ ³ ì³í³ñòð ô³íàíñ³â Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ ç
1892 äî 1903 ðîêó, à çãîäîì ãîëîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Ñåðã³é
Â³òòå. Äîñòàòíüî çãàäàòè, ùî çà ÷àñè éîãî ïåðåáóâàííÿ íà ïîñàä³
ì³í³ñòðà ô³íàíñ³â ç éîãî ³í³ö³àòèâè, ñïðèÿííÿ ³ çà áåçïîñåðåäíüî¿
ó÷àñò³ áóëî çàñíîâàíî 3 ïîë³òåõí³÷í³ ³íñòèòóòè (Âàðøàâñüêèé,
Êè¿âñüêèé ³ Ñàíêò-Ïåòåðáóðçüêèé), 73 êîìåðö³éíèõ ó÷èëèùà ³ òàê
äàë³. Ïðè öüîìó äî ñïðàâè êîìåðö³éíî-ïðîìèñëîâî¿ îñâ³òè â³í
øèðîêî çàëó÷àâ êîøòè çåìñüêèõ, ì³ñüêèõ, ñòàíîâèõ óñòàíîâ ³ ïðè-
âàòíèõ îñ³á. Òàê, ç 31 ì³ëüéîíà ðóáë³â, âèòðà÷åíèõ íà ñïîðóäæåí-
íÿ ³ îáëàäíàííÿ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ô³íàíñîâîãî â³äîìñòâà, íà
êàçíó ïðèéøëîñÿ ëèøå 11 ì³ëüéîí³â; ç 4,3 ì³ëüéîíà ðóáë³â ùîð³÷-
íèõ âèäàòê³â íà ö³ çàêëàäè ç êàçíè âèä³ëÿëîñÿ ëèøå 1,3 ì³ëüéîíè
ðóáë³â, ðåøòà âèòðàò ïîêðèâàëàñÿ ç ³íøèõ äæåðåë.
Ï³äõîäè Â³òòå äî ïèòàííÿ ô³íàíñóâàííÿ îñâ³òè øëÿõîì ñòâî-
ðåííÿ ìîäåë³ äåðæàâíî-ïðèâàòíîãî ïàðòíåðñòâà ç³ãðàëî âåëèêó
ðîëü ó ï³äãîòîâö³ ôàõ³âö³â âèùî¿ êâàë³ô³êàö³¿ äëÿ â³ò÷èçíÿíî¿ åêî-
íîì³êè, â òîìó ÷èñë³ óêðà¿íñüêî¿. Êð³ì òîãî, óìîâè ïðèéîìó äî
íîâîñòâîðþâàíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â çàáåçïå÷óâàëè çàëó÷åííÿ
äî íàâ÷àííÿ ïðåäñòàâíèê³â òèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ, ÿê³ äî òîãî çà
æîäíèõ óìîâ íå ìîãëè íàâ³òü ìð³ÿòè ïðî òàêå.
Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî óðÿäîâ³ ïî÷èíàííÿ â öüîìó íàïðÿìêó çàâ-
æäè ñõâàëüíî ñïðèéìàëèñÿ ä³ëîâèìè êîëàìè ³ìïåð³¿, ÿê³ ìàëè âå-
ëèêèé âïëèâ íà âèð³øåííÿ ïèòàíü çàãàëüíîäåðæàâíîãî ³, îñîáëè-
âî, ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ. Çãàäàéìî, ëèøåíü, îáñòàâèíè çàñíóâàííÿ ³
ñïîðóäæåííÿ Êè¿âñüêîãî ïîë³òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó ³ìïåðàòîðà
Îëåêñàíäðà II, äå ðóø³éíîþ ñèëîþ âèñòóïèëè ïðåäñòàâíèêè êè¿-
âñüêîãî êóïåöòâà, íàñàìïåðåä – ïðîìèñëîâö³-öóêðîçàâîä÷èêè,
ÿêèõ àêòèâíî ï³äòðèìàëà ì³ñüêà Äóìà. Äîñòàòíüî êðàñíîìîâíèì º
ôàêò, ùî â ïåðøîìó çàñ³äàíí³ î÷îëþâàíîãî êè¿âñüêèì ãåíåðàë-ãó-
áåðíàòîðîì ãðàôîì À.Ï.²ãíàòüºâèì êîì³òåòó ç³ ñòâîðåííÿ ÊÏ², ÿêå
â³äáóëîñÿ 25 ñ³÷íÿ 1897 ðîêó, âçÿëè ó÷àñòü 10 ïðåäñòàâíèê³â Ì³ñüêî¿
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äóìè, 15 ïðåäñòàâíèê³â Êè¿âñüêîãî â³ää³ëåííÿ ²ìïåðàòîðñüêîãî Ðî-
ñ³éñüêîãî Òåõí³÷íîãî Òîâàðèñòâà, 6 ïðåäñòàâíèê³â Á³ðæîâîãî êîì³-
òåòó ³ 5 ïðåäñòàâíèê³â Êè¿âñüêîãî òîâàðèñòâà ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàð-
ñòâà. Íàãàäàºìî, ùî â³äêðèâñÿ ³íñòèòóò ëèøå çà ð³ê – ó 1898 ðîö³.
Âëàñíå, é â³äêðèòòÿ Õàðê³âñüêîãî ïðàêòè÷íîãî òåõíîëîã³÷íîãî
³íñòèòóòó íàâðÿä ÷è â³äáóëîñÿ á, ÿêáè íå ì³ñüêà ãðîìàäñüê³ñòü, ÿêà â
ñåðåäèí³ 80-õ ðîê³â áóêâàëüíî çìóñèëà Ì³í³ñòåðñòâî íàðîäíî¿ îñâ³-
òè âçÿòèñÿ çà ñïðàâó îáëàøòóâàííÿ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó. Ð³÷ ó ò³ì,
ùî ïðèíöèïîâå ð³øåííÿ ïðî çàñíóâàííÿ òåõí³÷íîãî âóçó ç ðîçòàøó-
âàííÿì ó Õàðêîâ³ áóëî ïðèéíÿòî óðÿäîâèìè ³íñòàíö³ÿìè Ðîñ³éñüêî¿
³ìïåð³¿ ùå ó 1870 ðîö³, àëå ÷åðåç áþðîêðàòè÷í³ ïåðåïîíè, ðåàë³çàö³ÿ
éîãî ïîñò³éíî â³äêëàäàëàñÿ. Ëèøå çàâäÿêè çóñèëëÿì òîä³øíüîãî
÷ëåíà Ðàäè Ì³í³ñòåðñòâà íàðîäíî¿ îñâ³òè àêàäåì³êà ².Âèøíåãðàäñü-
êîãî, àêòèâí³é ïîçèö³¿ Õàðê³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ óïðàâè, ÿêà â³äâåëà ï³ä
êîìïëåêñ áóä³âåëü ³íñòèòóòó íà Êàïëóíîâñüê³é (íèí³ Êðàñíîçíà-
ìåííà) âóëèö³ ä³ëÿíêó çåìë³ ïëîùåþ 28,5 ãåêòàðà ³ ÷èñëåííèì çâåð-
íåííÿì äî âèùèõ äåðæàâíèõ óñòàíîâ ç áîêó â³äîìèõ õàðê³â'ÿí
â³äêðèòòÿ Õàðê³âñüêîãî ïðàêòè÷íîãî òåõíîëîã³÷íîãî ³íñòèòóòó (ç
1898 ð. – Õàðê³âñüêîãî òåõíîëîã³÷íîãî ³íñòèòóòó) â³äáóëîñÿ.
Ñàìå ãðîìàäñüê³ óñòàíîâè ñòàëè ³í³ö³àòîðàìè ñòâîðåííÿ é
Êàòåðèíîñëàâñüêîãî âèùîãî ã³ðíè÷îãî ó÷èëèùà (òåïåð – Íàö³î-
íàëüíèé ã³ðíè÷èé óí³âåðñèòåò Óêðà¿íè). 17 êâ³òíÿ 1896 ðîêó Êà-
òåðèíîñëàâñüêà (Êàòåðèíîñëàâ – ñòàðà íàçâà Äí³ïðîïåòðîâñüêà)
ì³ñüêà äóìà îäíîñòàéíî óõâàëèëà ð³øåííÿ ïðî ïîðóøåííÿ ïåðåä
îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè êëîïîòàííÿ ïðî çàñíóâàííÿ Âèùîãî
ã³ðíè÷îãî ó÷èëèùà, àñèãíóâàëà íà ö³ ö³ë³ 200 000 ðóáë³â ³ áåçêîø-
òîâíî âèä³ëèëà ï³ä ó÷èëèùå ä³ëÿíêó ì³ñüêî¿ çåìë³. Ç îãëÿäó íà òå,
ùî Êàòåðèíîñëàâ áóâ öåíòðîì ã³ðíè÷îâèäîáóâíî¿ ³ ìåòàëóðã³éíî¿
ïðîìèñëîâîñò³ êðàþ öå ð³øåííÿ ï³äòðèìàâ ç'¿çä ã³ðíè÷îïðîìèñ-
ëîâö³â ï³âäíÿ Ðîñ³¿.
Íà ïî÷àòêó XX ñòîë³òòÿ ñèòóàö³ÿ ó ñïðàâ³ âèùî¿ òåõí³÷íî¿ îñ-
â³òè â Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿, ³ íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè çîêðåìà, çàâäÿêè àê-
òèâí³é ä³ÿëüíîñò³ óðÿäó òà çàëó÷åííþ äî âèð³øåííÿ ïèòàíü âèùî¿
øêîëè øèðîêîãî êîëà ï³äïðèºìö³â ³ ãðîìàäñüêîñò³ ïî÷àëà çì³íþâà-
òèñÿ. Òàê, ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ 1914 ðîêó â êðà¿í³ ïðàöþâàëî âæå 19
òåõí³÷íèõ ÂÍÇ ð³çíî¿ â³äîì÷î¿ ïðèíàëåæíîñò³ é ï³äïîðÿäêîâàíîñò³.
Ùîïðàâäà, íà çåìëÿõ Óêðà¿íè áóëè â³äêðèò³ ëèøå òðè òåõí³÷-
íèõ ÂÍÇ (óæå çãàäàíèé Õàðê³âñüêèé òåõíîëîã³÷íèé ³íñòèòóò ³ íî-
âîñòâîðåí³ Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò òà Êàòåðèíîñëàâñü-
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êèé ã³ðíè÷èé ³íñòèòóò) ³ âîíè íå ìîãëè ó ïîâíîìó îáñÿç³ çàäî-
âîëüíèòè óñ³õ ïîòðåá ïðîìèñëîâîñò³, òðàíñïîðòó òà áóä³âíèöòâà,
àëå ñàìå çàâäÿêè öèì íàâ÷àëüíèì çàêëàäàì ñèòóàö³ÿ ïîñòóïîâî
ïîë³ïøóâàëàñÿ. Äî òîãî æ, ³ ê³ëüê³ñòü ¿õí³õ ñòóäåíò³â ùî íå ð³ê, òî
ïîñòóïîâî çðîñòàëà: ç 1899 äî 1913 ðð. ê³ëüê³ñòü ñòóäåíò³â ó Õàðê³-
âñüêîìó òåõíîëîã³÷íîìó ³íñòèòóò³ çá³ëüøèëàñÿ ç 811 äî 1171 îñ³á,
ó Êè¿âñüêîìó ïîë³òåõí³÷íîìó ³íñòèòóò³ – ç 583 äî 2313, à â Êàòå-
ðèíîñëàâñüêîìó âèùîìó ã³ðíè÷îìó ó÷èëèù³ ç 77 äî 446.
Çðîñòàííÿ âàãè ³ ðîë³ ä³ëîâèõ ê³ë ó ãðîìàäñüêîìó æèòò³ ðåã³-
îí³â, ³, çîêðåìà, ïðè ïðèéíÿòò³ ð³øåíü ùîäî â³äêðèòòÿ íîâèõ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â òåõí³÷íîãî ïðîô³ëþ, ñóòòºâî ñïðèÿëî ïî÷àòêó
"òàìóâàííÿ" êàäðîâîãî ãîëîäó íà êâàë³ô³êîâàíèõ òåõí³÷íèõ ñïå-
ö³àë³ñò³â. Ïîêàçîâî, ùî ïðè öüîìó ïðåäñòàâíèêè íàö³îíàëüíîãî
ï³äïðèºìíèöòâà é ñàì³ âçÿëèñÿ çà çäîáóòòÿ ³íæåíåðíîãî ôàõó.
Ñòèìóëþâàëî çì³íè â ¿õíüîìó ïðîôåñ³éíî-êóëüòóðíîìó ñòàíîâèù³
òåõí³÷íå ïåðåîñíàùåííÿ ïðîìèñëîâîñò³. Íîâîââåäåííÿ äîïîìà-
ãàëè îíîâëþâàòè íîìåíêëàòóðó, çä³éñíþâàòè ìîäåðí³çàö³þ âè-
ðîáíèöòâà òà çíèæóâàòè éîãî âèòðàòè, òîæ äëÿ òîãî, ùîá â³ëüíî
îð³ºíòóâàòèñÿ â ðîçìà¿òò³ òåõí³÷íèõ íîâèíîê ³ ìàòè ìîæëèâ³ñòü
âïðîâàäæóâàòè ó ñâî¿ âèðîáíèöòâà íàéêðàùå ç òîãî, ùî ç'ÿâëÿëî-
ñÿ ó ñâ³ò³, ïðåäñòàâíèêè êóïåöüêèõ ðîäèí ïî÷àëè íàïðàâëÿòè
ñâî¿õ ñèí³â äî òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Òîìó íàïðèê³íö³
XIX ñòîë³òòÿ êóïö³ äðóãîãî ³ òðåòüîãî ïîêîë³íü íà â³äì³íó â³ä ¿õí³õ
áàòüê³â, êîòð³ ïðè ïðèéíÿòò³ ð³øåíü ïîêëàäàëèñÿ â îñíîâíîìó íà
çäîðîâèé ãëóçä ³ ïðàêòè÷íèé äîñâ³ä, ïðàêòè÷íî óñ³ îòðèìóâàëè
òåõí³÷íó ÷è êîìåðö³éíó, à òî é îáèäâ³ îñâ³òè.
Âàðòî íàãîëîñèòè, ùî ñòâîðåííÿ âèùèõ òåõí³÷íèõ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â ñïðèÿëî ðîçâèòêîâ³ ïðîìèñëîâîñò³ â ì³ñöÿõ ¿õíüîãî
ðîçòàøóâàííÿ òà íàâêîëèøí³õ ðåã³îí³â ³ ï³äâèùåííþ òåõí³÷íîãî
ð³âíÿ ïðîäóêö³¿ ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ ïðàöþâàëè íà öèõ òåðèòîð³ÿõ.
Ïðèøâèäøèëèñÿ ïðîöåñè âïðîâàäæåííÿ ìîäåðíîâèõ íà òîé ÷àñ
òåõíîëîã³é, ³ìïîðòíà ïðîäóêö³ÿ âñå øèðøå ñòàëà çàì³ùóâàòèñÿ
â³ò÷èçíÿíîþ. Âåëèêó ðîëü íîâ³ íàóêîâî-îñâ³òí³ çàêëàäè ïðèêëàä-
íîãî ïðîô³ëþ â³ä³ãðàâàëè òàêîæ ó ñôåð³ æèòòºçàáåçïå÷åííÿ ì³ñò, ó
ÿêèõ ðîçòàøîâóâàëèñÿ (åíåðãîçàáåçïå÷åííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ ³ âî-
äîâ³äâåäåííÿ, êàíàë³çàö³éíîãî ãîñïîäàðñòâà, à òàêîæ âèðîáëåííÿ
ì³ñòîáóä³âíî¿ ïîë³òèêè òîùî).
Ïðèêëàä³â ïîçèòèâíîãî âïëèâó òåõí³÷íèõ ÂÍÇ íà ðîçâèòîê
ïðîìèñëîâîñò³ é ì³ñöåâîãî ãîñïîäàðñòâà áàãàòî. Ñåðåä íèõ âàðòî
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çãàäàòè ä³ÿëüí³ñòü êàôåäðè åëåêòðîòåõí³êè Êè¿âñüêîãî ïîë³òåõí³÷-
íîãî ³íñòèòóòó, ùî ¿¿ ç 1900 ðîêó î÷îëþâàâ Ì.À.Àðòåì'ºâ, ÿêèé äî
òîãî áóâ òåõí³÷íèì äèðåêòîðîì ðîñ³éñüêîãî ô³ë³àëó åëåêòðîòåõí³÷-
íîãî ï³äïðèºìñòâà ô³ðìè "Ñ³ìåíñ ³ Ãàëüñêå". Ñåðåä çàâäàíü, ÿê³
âèð³øóâàëè ïðàö³âíèêè êàôåäðè ³ ñòóäåíòè, áàãàòî áóëî ñóòî ïðè-
êëàäíèõ, ÿê³ ñïðèÿëè ðîçâèòêîâ³ åëåêòðîåíåðãåòè÷íîãî ãîñïîäàð-
ñòâà ì³ñòà. Çíà÷í³ óñï³õè â åëåêòðèô³êàö³¿ Êèºâà ïðèâåðíóëè óâàãó
íàóêîâî¿ ãðîìàäñüêîñò³ êðà¿íè ³ â êâ³òí³ 1907 ðîêó â Êèºâ³ íàâ³òü
áóëî ïðîâåäåíî 4-èé Âñåðîñ³éñüêèé åëåêòðîòåõí³÷íèé ç'¿çä. Ïîêà-
çîâî, ùî îäèí ç íàéàêòèâí³øèõ ïðàö³âíèê³â Êè¿âñüêîãî åëåêòðè÷-
íîãî òîâàðèñòâà ³íæåíåð Ã.Ì.Ãîðîäåöüêèé ïðèñëóæèâñÿ íå ëèøå
ðîçâèòêîâ³ åíåðãåòèêè Êèºâà, à é ï³äãîòîâö³ ê³ëüêîõ ïîêîë³íü
³íæåíåð³â-åëåêòðèê³â, àäæå çãîäîì â³í ñòàâ ïðîôåñîðîì ÊÏ², ïðî-
òÿãîì ê³ëüêîõ ðîê³â îá³éìàâ ïîñàäó äåêàíà åëåêòðîòåõí³÷íîãî ôà-
êóëüòåòó (1938–1941), ³ áóâ ïåðøèì çàâ³äóâà÷åì êàôåäðè åëåêò-
ðè÷íèõ ìåðåæ òà ñèñòåì ÊÏ² (äî 1956 ð.).
Ùå îäíèì êðàñíîìîâíèì ïðèêëàäîì ìîæå ñëóãóâàòè ñòâîðåí-
íÿ â ñòðóêòóð³ ÊÏ² âèïðîáóâàëüíî¿ ñòàíö³¿ äëÿ âèïðîáóâàííÿ çåì-
ëåðîáñüêèõ ìàøèí ³ çíàðÿäü, ãîëîâíèì ³äåîëîãîì ³ îðãàí³çàòîðîì
ÿêîãî ñòàâ ïðîôåñîð Ê.Ø³íäëåð. Ó ä³ÿëüíîñò³ öüîãî ³íñòèòóòñüêîãî
ï³äðîçä³ëó áóëè âäàëî ïîºäíàí³ âèïðîáóâàííÿ çåìëåîáðîáíèõ ìà-
øèí ³ çíàðÿäü, ï³ä ÷àñ ÿêèõ â³äïðàöüîâóâàëèñü ðåêîìåíäàö³¿ êîíñò-
ðóêòîðàì ùîäî ¿õíüîãî âäîñêîíàëåííÿ, ç íàâ÷àëüíèì ïðîöåñîì, ùî
ñïðèÿëî êðàù³é ï³äãîòîâö³ òåõí³÷íèõ ñïåö³àë³ñò³â âèùî¿ êâàë³ô³êàö³¿.
Öå áóëî îñîáëèâî âàæëèâî äëÿ Óêðà¿íè, ÿêà íà òîé ÷àñ ïåðåòâîðè-
ëàñÿ íà îäèí ³ç öåíòð³â âåëèêîãî ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ìàøèíî-
áóäóâàííÿ âñåðîñ³éñüêîãî çíà÷åííÿ, àäæå çà ñòàòèñòèêîþ ó 1913
ðîö³ ç çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ìàøèí (ïî âàð-
òîñò³) 44% ïîñòà÷àëîñÿ â Ðîñ³þ ç-çà êîðäîíó, 41% âèïóñêàëîñÿ
"ï³âäåííîðîñ³éñüêèìè" (òîáòî ðîçòàøîâàíèìè íà òåðåíàõ Óêðà¿íè)
çàâîäàìè ³ ëèøå 15% âèðîáëÿëîñÿ â ³íøèõ ðàéîíàõ Ðîñ³¿, ïðè÷îìó
ïåðåâàæíî â êóñòàðíèõ ìàéñòåðíÿõ. Íà ñòàíö³¿ ïðîâîäèëèñÿ íå
ëèøå äîñë³äí³ é åêñïåðòíî-êîíñóëüòàòö³éí³ ðîáîòè, àëå é ðîçðîáëÿ-
ëèñÿ íîâ³ âèäè çåìëåîáðîáíî¿ òåõí³êè.
Òåæ ñàìå ìîæíà ñêàçàòè é ïðî ä³ÿëüí³ñòü êàôåäðè áóä³âåëüíîãî
ìèñòåöòâà ç â³ää³ëó ìîñò³â ³ àðõ³òåêòóðè, î÷îëþâàíî¿ ª.Î.Ïàòîíîì.
Ó ïåðø³ æ ðîêè éîãî ðîáîòè â ³íñòèòóò³ áóëî ñïîðóäæåíî ì³ñò ó
Òèôë³ñ³ (òåïåð – Òá³ë³ñ³ – ñòîëèöÿ Ãðóç³¿), äâà ìîñòè ÷åðåç Ðîñü òà
ì³ñò ÷åðåç Ïåòðîâñüêó àëåþ ó Êèºâ³. Â êîíñòðóêö³ÿõ öèõ ñïîðóä
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áóëè ðåàë³çîâàí³ ³äå¿, ÿê³ ìàéæå â³äðàçó áóëè ï³äõîïëåí³ ìîñòîáóä³-
âåëüíèêàìè óñ³º¿ êðà¿íè: ùîäî ïåðåâàã âèêîðèñòàííÿ çàë³çîáåòîí-
íèõ êîíñòðóêö³é ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè ³ òðîòóàð³â ìîñò³â ó ïîð³âíÿíí³
ç çàë³çíèìè íàñòèëàìè; âèêîðèñòàííÿ òàì, äå íåìàº ïîòðåáè ó ñïî-
ðóäæåíí³ êàï³òàëüíèõ ñòàëåâèõ êîíñòðóêö³é, äåðåâà òîùî.
² âæå ìàéæå õðåñòîìàò³éíèì º ïðèêëàä ä³ÿëüíîñò³ Ïîâ³òðî-
ïëàâíîãî ãóðòêà ÊÏ², ÿêèé íå ëèøå äàâ êðà¿í³ òà óñüîìó ñâ³òó
ö³ëó ïëåÿäó âèäàòíèõ êîíñòðóêòîð³â, äîñë³äíèê³â òà ëüîò÷èê³â,
àëå é ñòâîðèâ ï³äâàëèíè äëÿ ðîçâèòêó âñ³º¿ óêðà¿íñüêî¿ àâ³àáó-
ä³âíî¿ ãàëóç³. Äîñòàòíüî ñêàçàòè, ùî ç 1906 äî ïî÷àòêó Ïåðøî¿
Ñâ³òîâî¿ â³éíè ãóðòê³âöÿìè áóëî ðîçðîáëåíî ïîíàä 40 ð³çíèõ
òèï³â àåðîïëàí³â, ùî ïåðåâèùóâàëî ê³ëüê³ñòü ïîä³áíèõ àïàðàò³â,
ÿê³ ñïîðóäæóâàëèñÿ â ³íøèõ ì³ñòàõ, âêëþ÷àþ÷è îáèäâ³ ñòîëèö³ –
Ìîñêâó ³ Ïåòåðáóðã. Íåäàðìà æ ñåðåä àêòèâíèõ éîãî ÷ëåí³â áóëè
ëþäè, ÿê³ íàçâàæäè óâ³éøëè â ³ñòîð³þ àâ³àö³¿: ².Ñ³êîðñüêèé,
Ä.Ãðèãîðîâè÷, Î.Ì³êóë³í, Ô.Òåðåùåíêî, Ô.Àíäåðñ, Â.Áîáðîâ,
áðàòè ªâãåí, ²âàí ³ Àíäð³é Êàñüÿíåíêè òà áàãàòî-áàãàòî ³íøèõ.
Äëÿ òîãî, ùîáè ëèøå ïåðåë³÷èòè âñ³ íàóêîâ³ êîëåêòèâè, ÿê³ â
ñò³íàõ ÊÏ² çàéìàëèñÿ íå ëèøå òåîðåòè÷íèìè ïðîáëåìàìè, àëå é
âèð³øóâàëè ñóòî ïðàêòè÷í³ ïèòàííÿ, â òîìó ÷èñë³ é òàê³, ùî ñòî-
ÿëè íà ïåðåäíüîìó êðà¿ òåõíîëîã³é, íå âèñòà÷èòü ì³ñöÿ íà ñòî-
ð³íêàõ æóðíàëó. Òàêèìè íàóêîâî-äîñë³äíèìè ³ âïðîâàäæóâàëüíè-
ìè öåíòðàìè â ñâî¿õ ãàëóçÿõ ñòàëî á³ëüø³ñòü ïðîô³ëüíèõ êàôåäð
³íñòèòóòó.
Òå æ ñàìå ìîæíà ñêàçàòè ³ ïðî ³íø³ òåõí³÷í³ ÂÍÇ, ðîçòàøîâàí³
íà òåðåíàõ Óêðà¿íè. Òàê, âàðòî ëèøå ïîá³æíî çãàäàòè ïðî çàïðî-
ïîíîâàí³ ïðîôåñîðîì Êàòåðèíîñëàâñüêîãî âèùîãî ã³ðíè÷îãî ó÷è-
ëèùà Î.Òåðï³ãîðåâèì òåõí³÷í³ òà îðãàí³çàö³éí³ ³äå¿ ùîäî ïîë-
³ïøåííÿ ã³ðíè÷îâèäîáóâàëüíî¿ òåõí³êè ³ ðàö³îíàë³çàö³¿ ¿¿
âèêîðèñòàííÿ òà ñïîñîáè ïðîâ³òðþâàííÿ øàõò ³ çàáåçïå÷åííÿ
áåçïåêè ã³ðíè÷îðóäíèõ ðîá³ò ÷è ðîáîòè ïðîôåñîðà Õàðê³âñüêîãî
òåõíîëîã³÷íîãî ³íñòèòóòó Ã.Ïðîñêóðè ç òóðá³íîáóäóâàííÿ, ÿê³ ñòà-
ëè îäíèì ç íàð³æíèõ êàìåí³â ñòâîðåííÿ çàãàëüíî¿ òåîð³¿ òóðáîìà-
øèíîáóäóâàíÿ òîùî.
Òàêèì ÷èíîì, íîâîñòâîðåí³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ïî÷àëè â³ä³ãðà-
âàòè ðîëü êàòàë³çàòîð³â íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ðîçâèòêó. Ôàêòè÷íî,
ïàðàëåëüíî ç ï³äãîòîâêîþ êàäð³â äëÿ ïðîìèñëîâîñò³, òðàíñïîðòó,
áóä³âíèöòâà, ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ³ âèêëàäà÷³â ñåðåäí³õ òåõí³÷-
íèõ øê³ë âîíè ñòàâàëè íàóêîâî-òåõí³÷íèìè öåíòðàìè ðåã³îí³â.
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Àäæå ñàìå âîíè àêóìóëþâàëè â ñîá³ ïåðåäîâèõ íàóêîâö³â é ïðàê-
òèê³â, ÿê³ íå ëèøå çàáåçïå÷óâàëè ï³äãîòîâêó ìîëîäèõ ³íæåíåð³â,
àëå é çàéìàëèñÿ àêòèâíîþ íàóêîâî-êîíñòðóêòîðñüêîþ ³ ï³äïðèºì-
íèöüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ.
Â³ðòóîç ôîòîãðàô³¿,
àáî ²ì’ÿ, ïîâåðíóòå ³ç çàáóòòÿ
Íà ïî÷àòêó 1905 ðîêó ó ñïèñêó îñîáîâîãî ñêëàäó âèêëàäà÷³â ³
ïðàö³âíèê³â Êè¿âñüêîãî ïîë³òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó ²ìïåðàòîðà
Îëåêñàíäðà ²² ç'ÿâèëîñÿ íîâå ïð³çâèùå: Ïåòðîâ Ìèêîëà Îëåêñàí-
äðîâè÷, ïîçàøòàòíèé ëàáîðàíò ç ïðàâàìè äåðæàâíî¿ ñëóæáè, àëå
áåç óòðèìàííÿ ïðè êàôåäð³ áîòàí³êè, ñòàðøèé àãðîíîì. Ïîïðè
íåâèñîêó â àêàäåì³÷í³é ³ºðàðõ³¿ ïîñàäó òà ïîð³âíÿíî ìîëîäèé â³ê
(Ì.Ïåòðîâ íàðîäèâñÿ 6 âåðåñíÿ 1875 ðîêó), íîâà÷îê áóâ óæå ëþ-
äèíîþ â³äîìîþ, õî÷à é íå â àãðîíîì³÷í³é ãàëóç³. Äî Êèºâà Ìèêî-
ëà Ïåòðîâ ïðè¿õàâ óæå âèçíàíèì ìàéñòðîì ôîòîãðàô³¿.
Âàðòî çàóâàæèòè, ùî ñåðåä îñâ³÷åíèõ æèòåë³â Ðîñ³éñüêî¿
³ìïåð³¿ ôîòîãðàô³ÿ ó òîé ÷àñ áóëà ñïðàâîþ âåëüìè ïîïóëÿðíîþ.
Äî ºâðîïåéñüêèõ äîñÿãíåíü ó öüîìó âèä³ ìèñòåöòâà Ðîñ³ÿ äîëó-
÷èëàñÿ ùå íà ñàìîìó ïî÷àòêó éîãî âèíèêíåííÿ â 40-õ ðîêàõ Õ²Õ
ñòîë³òòÿ ³ ðàçîì ç ³íøèìè êðà¿íàìè ïðîéøëà øëÿõ â³ä äàãåðîòèï³¿
Íüºïñà ³ Äàãåðà òà êàëîòèï³¿ Òàëáîòà äî ïîâíîö³ííîãî äâîñòóïå-
íåâîãî ôîòîïðîöåñó, ÿêèé øèðîêî âèêîðèñòîâóºòüñÿ ³ íèí³, îñîá-
ëèâî â õóäîæí³é ôîòîãðàô³¿. Ïîâñþäè â ì³ñòàõ ³ ì³ñòå÷êàõ êðà¿íè
ïî÷àëè ç'ÿâëÿòèñÿ "õóäîæí³ êàá³íåòè" – "äàãåðîòèïí³", à çãîäîì ³
"ôîòîãðàô³÷í³ çàêëàäè". Øâèäêî âèðîñëè é âëàñí³ ìàéñòðè ôîòî-
ãðàô³÷íî¿ ñïðàâè, ÿêèõ íåâäîâç³ âèçíàâ óâåñü ñâ³ò. Äî ðå÷³, ñàìå
ðîñ³éñüêèé ôîòîãðàô Ñåðã³é Ëåâèöüêèé ³ùå â 1851 ðîö³ ñòàâ ïåð-
øèì ó ñâ³ò³ âîëîäàðåì çîëîòî¿ ìåäàë³, ïðèñóäæåíî¿ çà ñåð³þ ôîòî-
ãðàô³÷íèõ ðîá³ò (öå áóëè ïîðòðåòè ³ ãðóïîâ³ çí³ìêè âåëèêîãî ôîð-
ìàòó) íà Âñåñâ³òí³é âèñòàâö³ â Ïàðèæ³. Ç ï'ÿòèäåñÿòèõ ðîê³â Õ²Õ
ñòîë³òòÿ â Ðîñ³¿ ïîñò³éíî âèõîäèëî ê³ëüêà æóðíàë³â, ïðèñâÿ÷åíèõ
ôîòîãðàô³¿, â³ò÷èçíÿí³ äîñë³äíèêè òà ³íæåíåðè çðîáèëè ïîì³òíèé
âíåñîê ó ðîçâèòîê ôîòîòåõí³êè (âèêîðèñòàííÿ øê³ðÿíîãî ì³õó â
îá'ºêòèâ³, çàïðîâàäæåííÿ øòîðíîãî çàòâîðó, àâòîìàòè÷íå ðåãóëþ-
âàííÿ âèòðèìêè ç äîïîìîãîþ ñåëåíîâîãî ôîòîìåòðà é áàãàòî
³íøîãî), à 1878 ðîêó â ²ìïåðàòîðñüêîìó ðîñ³éñüêîìó òåõí³÷íîìó
òîâàðèñòâ³ íàâ³òü áóëî â³äêðèòî Ï'ÿòèé (ôîòîãðàô³÷íèé) â³ää³ë,
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îñíîâíèì çàâäàííÿì ÿêîãî áóëî ïîøèðåííÿ ôîòîãðàô³÷íèõ çíàíü
ñåðåä æèòåë³â êðà¿íè. Îäíå ñëîâî, âæå íà ê³íåöü Õ²Õ ñòîë³òòÿ â
êðà¿í³ äîñòàòíüî ³íòåíñèâíî ðîçâèâàëàñÿ ôîòîñïðàâà ³ óòâîðèëîñÿ
êîëî çàö³êàâëåíèõ íåþ ëþäåé.
Ïåâíà ð³÷, áàãàòî ñåðåä íèõ áóëî ³ ìîëîä³, îñîáëèâî ñòóäåíò-
ñüêî¿. Äî òàêèõ çàõîïëåíèõ ôîòîãðàô³ºþ ìîëîäèõ ëþäåé íàëåæàâ ³
ñòóäåíò ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî â³ää³ëåííÿ Ðèçüêîãî ïîë³òåõí³÷íî-
ãî ³íñòèòóòó Ìèêîëà Ïåòðîâ. Ìàéæå ç ñàìîãî ïî÷àòêó éîãî çàíÿòü
ôîòîãðàô³ºþ âñå âêàçóâàëî íà òå, ùî âîíà äëÿ íüîãî ñòàíå á³ëüøå
í³æ ïðîñòî çàõîïëåííÿì. Íåäàðìà æ ³ùå ñòóäåíòîì ó 1896 ðîö³ íà
âèñòàâö³ â Ðèç³ â³í îòðèìàâ çîëîòèé æåòîí – ñâîþ ïåðøó íàãîðî-
äó çà ôîòîðîáîòè. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ³íñòèòóòó Ïåòðîâ ç 1900-ãî äî
1903 ðîêó "âäîñêîíàëþâàâñÿ â íàóêàõ" ó Í³ìå÷÷èí³, ïðè÷îìó íå
ëèøå çà çäîáóòèì òàì ôàõîì, à é ó ãàëóç³ ôîòîãðàô³¿.
Ï³ñëÿ ïðè¿çäó äî Êèºâà Ì.Ïåòðîâ øâèäêî äîëó÷àºòüñÿ äî
ôîòîãðàô³÷íîãî æèòòÿ ì³ñòà ³ íåâäîâç³ ñòàº îäíèì ³ç òèõ, õòî
âèçíà÷àº éîãî ïóëüñ. Äîðå÷íî áóäå çàóâàæèòè, ùî ³ äî éîãî
âõîäæåííÿ â ñï³ëüíîòó êè¿âñüêèõ ïðîôåñ³îíàë³â ³ àìàòîð³â ôîòî-
ãðàô³¿ âîíî áóëî äîñòàòíüî ³íòåíñèâíèì. Âàðòî íàãàäàòè, ùî
ïåðøèé "ôîòîãðàô³÷íèé çàêëàä" ².Ãóêîâñüêîãî â Êèºâ³ ç'ÿâèâñÿ
ùå 1844 ðîêó, à â 1904 ðîö³, êîëè äî ì³ñòà ïðè¿õàâ Ìèêîëà Ïåò-
ðîâ, òóò ïðàöþâàëî âæå 44 ôîòîàòåëüº, îäíà ôîòîòèï³ÿ ³ òðè ôî-
òîöèíêîãðàô³¿! Â Êèºâ³ ïðîâîäèëèñÿ âèñòàâêè, âèäàâàëèñÿ ôî-
òîàëüáîìè êðàºâèä³â Óêðà¿íè òà ¿¿ ì³ñò ³ ôîòîãðàô³÷í³ ïîøòîâ³
ëèñò³âêè ð³çíîìàí³òíî¿ òåìàòèêè. Ñàìå â Êèºâ³ ì³ñöåâ³ ìàéñòðè
Â.Âîþöüêèé ³ Î.Ðóäêîâñüêèé âèäàëè ïåðøèé ó êðà¿í³ ôîòîêà-
ëåíäàð.
Îòæå, Ìèêîëà Ïåòðîâ, ÿêèé íà òîé ÷àñ óæå áóâ â³äîìèé ñâî¿-
ìè ôîòîãðàô³ÿìè òà ñòàòòÿìè íå ëèøå â Ðîñ³¿, à é çà ¿¿ ìåæàìè (ó
1904 ðîö³ â³í îòðèìàâ çâàííÿ ÷ëåíà-êîðåñïîíäåíòà Ôîòîãðàô³÷-
íîãî òîâàðèñòâà â Êàðëñðóå), ó êè¿âñüêîìó ôîòîãðàô³÷íîìó ñåðå-
äîâèù³ áóâ ïðèéíÿòèé ÿê ñâ³é. Öüîìó ñïðèÿëî é òå, ùî ôàêòè÷íî
â³äðàçó ï³ñëÿ âëàøòóâàííÿ íà ðîáîòó â ÊÏ² â³í ïî÷àâ ÷èòàòè
ëåêö³¿ òà âåñòè ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ ç ôîòîãðàô³¿ – ïåðøèì ó âèùèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ Ðîñ³¿. Ï³çí³øå öåé ïåðøèé çàãàëüíèé êóðñ ç
ôîòîñïðàâè ðîçâèíóâñÿ â ê³ëüêà ñïåö³àë³çîâàíèõ: ó ð³çí³ ðîêè â
ð³çíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ Ïåòðîâ âèêëàäàâ "²ñòîð³þ ôîòîãðàô³¿",
"Åíöèêëîïåä³þ ôîòîãðàô³¿", "Ïðàêòè÷íó ôîòîãðàô³þ", "Òåõí³÷íó
ôîòîãðàô³þ", çãîäîì – ³ "Ôîòîê³íîëàáîðàòîð³þ". Êð³ì òîãî, â ïåð-
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øèé æå ð³ê ñâîº¿ ðîáîòè â ÊÏ² â³í óçÿâñÿ ñòâîðþâàòè ïðè Ìåõà-
í³÷íèõ ìàéñòåðíÿõ ³íñòèòóòó ñïåö³àëüíó ôîòîãðàô³÷íó ëàáîðàòî-
ð³þ, ÿêó íåâäîâç³ áóëî âèçíàíî îäí³ºþ ç íàéêðàùèõ ó êðà¿í³. Ïî
ÿê³ìñü ÷àñ³ òóò íå ëèøå îòðèìóâàëè ïðàêòè÷í³ íàâè÷êè ñòóäåíòè,
à é ïðîâîäèëàñÿ çíà÷íà íàóêîâî-äîñë³äíà ðîáîòà, ðåçóëüòàòîì ÿêî¿
ñòàëî ðîçðîáëåííÿ íîâèõ ìåòîä³â äîñë³äæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â ³ç
äîïîìîãîþ ¿õ ôîòîãðàôóâàííÿ äëÿ ïîòðåá ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè â
³íôðà÷åðâîíèõ, óëüòðàô³îëåòîâèõ òà ðåíòãåí³âñüêèõ ïðîìåíÿõ;
òåõíîëîã³¿ ïðî÷èòàííÿ âèöâ³ëèõ, ñòåðòèõ àáî âèòðàâëåíèõ íà-
ïèñ³â òîùî. Òàêèì ÷èíîì çàâäÿêè Ì.Ïåòðîâó á³ëüø í³æ íà äâà äå-
ñÿòèë³òòÿ Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò ñòàâ öåíòðîì ðîç-
âèòêó ôîòîãðàô³÷íèõ òåõíîëîã³é â Óêðà¿í³
Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ç Í³ìå÷÷èíè Ìèêîëà Ïåòðîâ ïðèâ³ç íå
ëèøå âèçíàííÿ êîëåã ïî ôîòîñïðàâ³, à é íåîö³íåííèé äîñâ³ä ðî-
áîòè â ð³çíèõ òåõí³êàõ – îçîòèï³¿, áðîìîéë³, â³íòàæ³, ï³ãìåíòíîìó
äðóêó òîùî. Îñ³âøè â Êèºâ³, Ìèêîëà Îëåêñàíäðîâè÷ àêòèâíî
ïðàöþº ³ ÿê ôîòîõóäîæíèê, ³ ÿê òåîðåòèê õóäîæíüî¿ ôîòîãðàô³¿. Â³í
÷³òêî ðîçð³çíÿº äâ³ ñêëàäîâ³ ôîòîãðàô³¿ – ìèñòåöüêó é ñóòî ïðè-
êëàäíó, ãàðìîí³éíî ïîºäíóþ÷è îáèäâ³ ó ïðàêòè÷í³é ä³ÿëüíîñò³ é
òåîðåòè÷íèõ ðîçâ³äêàõ.
Ñàìå Ïåòðîâ ñòàâ îäíèì ³ç ï³îíåð³â ³ ãîëîâíèì ³äåîëîãîì
â³ò÷èçíÿíîãî ï³êòîð³àë³çìó (â³ä ëàò. pictus – ïèñàíèé ôàðáàìè òà
àíãë. Pictorial – ìàëüîâíè÷èé) – íàïðÿìó ôîòîìèñòåöòâà, ÿêèé çà-
ðîäèâñÿ íà Çàõîä³ íàïðèê³íö³ Õ²Õ ñòîë³òòÿ. Â îñíîâ³ éîãî ëåæàâ
ïðèíöèï ñàìîö³ííîñò³ çîáðàæåííÿ, êðèòåð³ºì õóäîæíüî¿ âàðòîñò³
– â³äïîâ³äí³ñòü óÿâëåííÿì ïðî ïðåêðàñíå, à îäíèì ³ç ãîëîâíèõ
äæåðåë – çíàõ³äêè õóäîæíèê³â-³ìïðåñ³îí³ñò³â òà ïðåäñòàâíèê³â äå-
ÿêèõ ³íøèõ õóäîæí³õ òå÷³é. Óò³ì, ïðèñê³ïëèâà óâàãà äî ôîðìè é
àêöåíò íà êðàñ³ îá'ºêò³â çéîìêè íå ñòàâàëè íà çàâàä³ çì³ñòó ðîá³ò,
íåäàðìà æ Ì.Ïåòðîâ â³äîìèé íàñàìïåðåä ÿê òîíêèé ìàéñòåð
ïñèõîëîã³÷íîãî ïîðòðåòà.
Ê³ëüêà äåñÿòê³â éîãî ðîá³ò, ÿê³ çáåðåãëèñÿ äî ñüîãîäí³, ñâ³ä÷àòü
ïðî âèñîêå õóäîæíº îáäàðóâàííÿ àâòîðà, éîãî íàäçâè÷àéíî ðîç-
âèíåíå ïî÷óòòÿ ïðåêðàñíîãî ³ òîíêèé åñòåòè÷íèé ñìàê. Ïðèíàã³-
äíî óòî÷íèìî, ùî â äàíîìó ðàç³ éäåòüñÿ ïðî àâòîðñüê³ â³äáèòêè,
çðîáëåí³ Ïåòðîâèì ç âèêîðèñòàííÿì ð³çíîìàí³òíèõ ñïåö³àëüíèõ
òåõí³ê äðóêó, áî ç îäíîãî é òîãî æ íåãàòèâà ìîæíà îòðèìàòè àá-
ñîëþòíî ð³çí³ ïîçèòèâí³ çîáðàæåííÿ – âñå çàëåæèòü â³ä ð³âíÿ
ìàéñòåðíîñò³ àâòîðà ³ òåõí³êè, ÿêó â³í çàñòîñîâóº.
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²ñòîðèêè â³ò÷èçíÿíîãî ôîòîìèñòåöòâà îäíîñòàéíî ââàæàþòü
Ìèêîëó Ïåòðîâà íîâàòîðîì: ñàìå â³í ïåðøèì ó â³ò÷èçíÿíîìó ôî-
òîìèñòåöòâ³ ïî÷àâ çàñòîñîâóâàòè îá'ºêòèâ òèïó "ìîíîêëü", òîáòî
îäíîë³íçîâó ñèñòåìó, ÿêà äàº ìîæëèâ³ñòü äîñÿãàòè îñîáëèâî¿ æè-
âîïèñíîñò³ çîáðàæåííÿ çàâäÿêè "ì'ÿê³é", òðîõè ðîçïëèâ÷àñò³é
ïðîìàëüîâö³ äåòàëåé.
Ó 1906 ðîö³ Ì.Ïåòðîâà áóëî îáðàíî ãîëîâîþ Êè¿âñüêîãî òî-
âàðèñòâà ôîòîãðàô³â-àìàòîð³â "Äàãåð". Öþ ïîñàäó â³í îá³éìàâ äî
1912 ðîêó. Òîâàðèñòâî îá'ºäíóâàëî ñïî÷àòêó ëþáèòåë³â ôîòîãðàô³¿
ëèøå Êèºâà, à çãîäîì – Êè¿âñüêî¿ òà ³íøèõ ãóáåðí³é Ï³âäåííî-Çà-
õ³äíîãî êðàþ Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿. Çà éîãî ãîëîâóâàííÿ Òîâàðèñòâî
"Äàãåð" ñòàëî â³äîìèì â óñüîìó ñâ³ò³, àäæå ôîòîðîáîòè éîãî
÷ëåí³â íåîäíîðàçîâî âèçíàâàëèñÿ íàéêðàùèìè íà âèñòàâêàõ, ÿê³
ïðîâîäèëèñÿ íå ëèøå â Ðîñ³¿, à é äàëåêî çà ¿¿ ìåæàìè.
Ì.Ïåòðîâ áóâ äîáðå çíàíèé íå ëèøå ÿê ôîòîõóäîæíèê, äîñë³-
äíèê ³ âèêëàäà÷ – â³í ìàâ âèñîêèé àâòîðèòåò ³ ÿê òåîðåòèê ôîòî-
ìèñòåöòâà. Éîãî ñòàòò³ ³ êíèæêè ìîæíà ðîçä³ëèòè íà äâ³ ãðóïè:
ïåðøà – ò³, ùî ñòîñóâàëèñÿ ôîòîõ³ì³¿ òà íîâèõ òåõíîëîã³é ôîòîãðà-
ôóâàííÿ ³ äðóêó; äðóãà – ïðàö³, ïðèñâÿ÷åí³ õóäîæí³ì ïðîáëåìàì
ôîòîìèñòåöòâà òà ³ñòîð³¿ ôîòîãðàô³¿ (îñòàíí³ìè, äî ðå÷³, ïîñëóãî-
âóþòüñÿ ³ öèòóþòü äîñë³äíèêè ³ ñüîãîäí³). Äðóêóâàëèñÿ éîãî ðîáî-
òè ðåãóëÿðíî. Ìàëî òîãî, ê³ëüêà ðîê³â â³í íàâ³òü áóâ ñï³âðåäàêòî-
ðîì ³ âîäíî÷àñ êåð³âíèêîì õóäîæíüîãî â³ää³ëó ìîñêîâñüêîãî
æóðíàëó "Âåñòíèê ôîòîãðàôèè". Ïðî ñòèëü éîãî ñòàòåé óæå â íàø³
äí³ â³äãóêíóâñÿ â³äîìèé ðîñ³éñüêèé ôîòîõóäîæíèê Ãåîðã³é Êîëî-
ñîâ: "...âðàæàº ñàìà ìîâà, ÿêîþ ïèñàëàñÿ íå ëèøå êðèòèêà, à é
òåõí³÷í³ ñòàòò³… ² àáñîëþòíèé áëèñê – òåêñòè Ìèêîëè Ïåòðîâà
ïðî ï³êòîð³àëüíó ôîòîãðàô³þ"… Ïèñàâ ³ âèäàâàâñÿ â³í, äî ðå÷³,
ê³ëüêîìà ìîâàìè ³ âñ³ëÿêî ïðîïàãóâàâ â³ò÷èçíÿíó ôîòîãðàô³þ çà
êîðäîíîì: ó 1912 ðîö³, êð³ì ñòàòåé, âèäðóêóâàâ ó Í³ìå÷÷èí³ êíèæ-
êó "Õóäîæíÿ ôîòîãðàô³ÿ â Ðîñ³¿", ó 1913-ìó – â Àíãë³¿ "Ï³êòîð³àëüíó
ôîòîãðàô³þ â Ðîñ³¿".
Ó 1916 ðîö³ Ì.Ïåòðîâà â³äðÿäèëè â ðîçïîðÿäæåííÿ Êàá³íå-
òó íàóêîâî-ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè ïðè ïðîêóðîð³ Êè¿âñüêî¿ ñóäîâî¿
ïàëàòè. Ï³ñëÿ ðåâîëþö³¿ ³ äî 1934 ðîêó â³í ïðàöþâàâ ó Íàóêîâî-
äîñë³äíîìó ³íñòèòóò³ ñóäîâèõ åêñïåðòèç, äå î÷îëþâàâ ñïî÷àòêó
ñåêö³þ, à çãîäîì â³ää³ë ôîòîãðàô³÷íèõ äîñë³äæåíü. Ïðîòå íå ïî-
ëèøàâ ³ âèêëàäàöüêî¿ ðîáîòè: äî 1920 ðîêó ÷èòàâ ñïåö³àëüí³ êóð-
ñè â ÊÏ², ç 1921-ãî ïî 1923-èé – ó íîâîñòâîðåíîìó Êè¿âñüêîìó
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ôîòîãðàô³÷íîìó ³íñòèòóò³, ïîò³ì äî 1930 ðîêó – íà òåàê³íîôîòî-
â³ää³ëåíí³ Êè¿âñüêîãî õóäîæíüîãî ³íñòèòóòó, à ç 1930 ðîêó – â
Êè¿âñüêîìó äåðæàâíîìó ³íñòèòóò³ ê³íåìàòîãðàô³¿, îòðèìàâøè
çâàííÿ ïðîôåñîðà.
Ìåíøå â³äîì³ éîãî òîãî÷àñí³ õóäîæí³ ðîáîòè. Ïîÿñíþºòüñÿ öå
ïðîñòî: ï³êòîð³àë³çì íå âïèñóâàâñÿ â çàïðîïîíîâàíó ðàäÿíñüêîþ
âëàäîþ ñèñòåìó õóäîæí³õ êîîðäèíàò. Íà ïåðøèé ïëàí ó äâà ïîðå-
âîëþö³éí³ äåñÿòèë³òòÿ âèéøëî ðåïîðòàæíå ôîòî, â ðîáîòàõ ôîòî-
ãðàô³â âñ³ëÿêî â³òàëè ï³äíåñåíèé íàñòð³é òðóäîâèõ çâèòÿã ³ ïåðå-
ìîæíîãî ðåâîëþö³éíîãî ïîñòóïó. Ï³êòîð³àë³ñòñüê³ ðåôëåêñ³¿
â³äâåðòî äèñîíóâàëè ³ç çàãàëüíèì ëàäîì êàðòèíè ñâ³òó, ùî éîãî ç
äîïîìîãîþ ìèñòåöòâà íàìàãàëèñÿ âèòâîðèòè â Êðà¿í³ Ðàä
òîä³øí³ ³äåîëîãè. Õóäîæí³ ïîøóêè òà åñòåòñüê³ çíàõ³äêè çàëèøàëè-
ñÿ "äëÿ äóø³". Ó 1936 ðîö³ Ìèêîëó Îëåêñàíäðîâè÷à ðîçáèâ ïà-
ðàë³÷, ïðî ðîáîòó âæå íå ìîãëî áóòè é ìîâè. Ïîìåð â³í ó 1940
ðîö³…
Ïîêàçîâî, ùî æîäåí ³ç ðàäÿíñüêèõ àðõ³â³â ÷è, òèì á³ëüøå, ìó-
çå¿â, íå âèÿâèâ ³íòåðåñó äî òâîð÷îãî ñïàäêó çíàíîãî ïðîôåñîðà ³
ôîòîãðàôà.
Áàãàòî ðîê³â ïðî Ìèêîëó Ïåòðîâà òà éîãî òâîð÷³ñòü â ÑÐÑÐ
ìàéæå íå çãàäóâàëè. ²íêîëè éîãî ³ì'ÿ âèðèíàëî â ÿêèõîñü ñïåö³-
àëüíèõ ïðàöÿõ, ïðèñâÿ÷åíèõ ³ñòîð³¿ â³ò÷èçíÿíî¿ ôîòîãðàô³¿, àëå
çäåá³ëüøîãî ëèøå â ïåðåë³êó â³äîìèõ ôîòîìèòö³â äîðåâîëþö³é-
íîãî ïåð³îäó. Ïðàêòè÷íî âñ³ ðîáîòè Ïåòðîâà ââàæàëèñÿ âòðà÷å-
íèìè, òåîðåòè÷íèìè æ éîãî ðîçâ³äêàìè ìàëî õòî ö³êàâèâñÿ. ²
ò³ëüêè â 90-õ ðîêàõ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ ïî÷àëè ç'ÿâëÿòèñÿ çãàäêè
ïðî íüîãî. Àëå ìèíóëî ùå ê³ëüêà ðîê³â, ïåðø í³æ ëþáèòåë³ ôîòî-
ãðàô³¿ çìîãëè ïîáà÷èòè éîãî ðîáîòè. Ñïåðøó ¿õ âêëþ÷àëè â êî-
ëåêòèâí³ åêñïîçèö³¿ ôîòîìàéñòð³â ïåðøî¿ ïîëîâèíè ÕÕ ñòîë³òòÿ,
à â 2004 ðîö³ âïåðøå áóëî îðãàí³çîâàíî ³ éîãî ïåðñîíàëüíó âèñ-
òàâêó. Íà í³é åêñïîíóâàëèñÿ òâîðè, ÿê³ òðè ÷âåðò³ ñòîë³òòÿ çáåð³-
ãàëèñÿ â ñ³ìåéíîìó àðõ³â³ Îëüãè ²âàí³âíè Øìàëüãàóçåí, äîíüêè
âèäàòíîãî óêðà¿íñüêîãî çîîëîãà-ìîðôîëîãà àêàäåì³êà ².Øìàëüãà-
óçåíà ³ ðîäè÷êè Ì.Ïåòðîâà. Äî ðå÷³, ¿¿ ÷àð³âíèé ïîðòðåò ó ï³âòî-
ðàð³÷íîìó â³ö³, çðîáëåíèé ìàéñòðîì ó 1912 ðîö³, òåæ áóâ ñåðåä
åêñïîíàò³â. Øêîäà ëèøå, ùî âèñòàâêà öÿ â³äáóëàñÿ íå â Êèºâ³, à
â Ìîñêâ³…
Â. ßíêîâèé, Ä. Ñòåôàíîâè÷




Çàñíîâàíèé ó 1898 ðîö³ Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò
íåâäîâç³ ñòàâ îäíèì ³ç öåíòð³â óòâåðäæåííÿ â Êèºâ³ é çàãàëîì íà
òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè ñïîðòó – íå ò³ëüêè ÿê äîñòóïíî¿ äëÿ çíà÷íî¿ ÷àñ-
òèíè ìîëîä³ ôîðìè çäîðîâîãî äîçâ³ëëÿ, à é ÿê íîâîãî íà ò³ ÷àñè
ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî ôåíîìåíó. Ï³äãîòîâêà ôàõ³âö³â ó ÊÏ² âåëà-
ñÿ íà âèñîêîìó ð³âí³, ³ íàâ÷àòèñÿ ó íîâîñòâîðåíîìó âèùîìó íàâ-
÷àëüíîìó çàêëàä³ áóëî âàæêî. Îäíàê ñòóäåíòè Êè¿âñüêî¿ ïîë³òåõí³-
êè ïåðåéìàëèñÿ íå ëèøå íàâ÷àííÿì òà ìàéáóòíüîþ êàð'ºðîþ.
Ìîëîä³ ëþäè æèëè òàê, ÿê ³ íàëåæèòü ìîëîä³: íàâ÷àëèñÿ, ïðàöþ-
âàëè, çàêîõóâàëèñÿ, ï³çíàâàëè ñâ³ò, ãàðÿ÷å îáãîâîðþâàëè íîâèíêè
ë³òåðàòóðè ³ òåàòðàëüí³ ïîä³¿. À ùå – çàõîïëþâàëèñÿ ñïîðòîì.
Ñïîðò ÿê ñîö³àëüíî-êóëüòóðíèé ôåíîìåí ó éîãî ñó÷àñíîìó
âèãëÿä³ òîä³ ò³ëüêè çàðîäæóâàâñÿ, òîæ íàéâ³ðí³øèõ ñâî¿õ àïîëî-
ãåò³â çäîáóâàâ ó ñåðåäîâèù³ çàâæäè ñïðàãëî¿ íîâîãî ìîëîä³. Îñîá-
ëèâî – ó÷í³âñüêî¿ òà ñòóäåíòñüêî¿.
Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî â öàðñüê³é Ðîñ³¿ ñïîðò íå áóâ ó âåëèê³é ïî-
øàí³. Çâ³ñíî, íàðîä ó âåëè÷åçí³é êðà¿í³ ëþáèâ òðàäèö³éí³ ô³çè÷í³
çàáàâè íà êøòàëò ãðè â ãîðîäêè ÷è ãèëêó, ïëàâàííÿ, âñ³ëÿêèõ àòëå-
òè÷íèõ çìàãàíü, êóëà÷íèõ áî¿â. Îñâ³÷åí³øà ïóáë³êà îõî÷å êàòàëàñÿ
íà êîâçàíàõ, âëàøòîâóâàëà çìàãàííÿ ç âåñëóâàííÿ òà â³òðèëüí³ ðåãà-
òè, ê³íñüê³ ïåðåãîíè, ñêà÷êè ³, òðîõè ï³çí³øå, ãîíêè íà âåëîñèïåäàõ.
À âæå ïî÷èíàþ÷è ç îñòàííüîãî äåñÿòèë³òòÿ Õ²Õ ñòîë³òòÿ – íàâ³òü
íà ìîòîöèêëàõ òà àâòîìîá³ëÿõ. Îêð³ì òîãî, ó íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ
(ïåðåâàæíî â³éñüêîâèõ) âèêëàäàëè ñòð³ëüáó, ã³ìíàñòèêó ³ ôåõòóâàí-
íÿ. Àëå ö³ çàíÿòòÿ ìàëè ñóòî ïðèêëàäíèé õàðàêòåð. Íà ê³íåöü Õ²Õ –
ïî÷àòîê ÕÕ ñòîë³òòÿ ïðèïàâ ³ ñïëåñê ö³êàâîñò³ äî áîðîòüáè, õî÷à öå
áóâ ðàäøå öèðêîâèé æàíð, à íå ñïîðò ó ñó÷àñíîìó ðîçóì³íí³. Ðåãó-
ëÿðí³ æ çàíÿòòÿ ô³çè÷íèìè âïðàâàìè ââàæàëèñÿ çäåá³ëüøîãî çàáàâ-
êîþ äèâàê³â. ßñêðàâèì ñâ³ä÷åííÿì ñòàâëåííÿ òîä³øíüî¿ äåðæàâè
(òà é ñóñï³ëüñòâà) äî ñïîðòó º ñëîâà ç ëèñòà Ï'ºðó äå Êóáåðòåíó ïðî
ï³äãîòîâêó äî ïåðøî¿ Îë³ìï³àäè ñó÷àñíîñò³ ïåðøîãî ÷ëåíà Ì³æíà-
ðîäíîãî îë³ìï³éñüêîãî êîì³òåòó â³ä Ðîñ³¿ ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà Îëåê-
ñ³ÿ Áóòîâñüêîãî, íàïèñàíîãî 2 ëþòîãî 1895 ðîêó: "Íàøà ïðåññà…
íàõîäèò âîïðîñ ôèçè÷åñêîé òðåíèðîâêè íå çàñëóæèâàþùèì òîãî,
÷òîáû î íåì ïèñàëè ãàçåòû ñ îïðåäåëåííîé ðåïóòàöèåé". Íå äèâ-
íî, ùî äåëåãàö³¿ â³ä Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ íà Îë³ìï³àä³ 1896 ðîêó â Àô³-
íàõ íå áóëî.
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Àëå çàâäÿêè çóñèëëÿì îêðåìèõ åíòóç³àñò³â â îñòàíí³ ï³âòîðà
äåñÿòèë³òòÿ ïîçàìèíóëîãî ñòîë³òòÿ ó ñòàâëåíí³ øèðîêî¿ ãðîìàäñü-
êîñò³ äî ìåòîä³â ô³çè÷íîãî âäîñêîíàëåííÿ íàì³òèëèñÿ ïåðåì³íè.
Îäíèì ³ç òàêèõ åíòóç³àñò³â áóâ â³äîìèé ïåòåðáóðçüêèé ë³êàð Âëà-
äèñëàâ Êðàºâñüêèé, ÿêèé 1885 ðîêó ñòâîðèâ ïåðøèé ó Ðîñ³¿ "Ãóð-
òîê ëþáèòåë³â àòëåòèêè", ïðè÷îìó çàë äëÿ òðåíóâàíü – "àòëåòè÷-
íèé êàá³íåò" – â³í îáëàäíàâ ïðîñòî ó ñâî¿é êâàðòèð³. Íåâäîâç³ â
íüîãî ç'ÿâèëèñÿ ïîñë³äîâíèêè â ³íøèõ ì³ñòàõ ³ìïåð³¿.
Ó Êèºâ³ ãîëîâíèì ïðîïàãàíäèñòîì ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ñòàâ
ªâãåí Ãàðíè÷-Ãàðíèöüêèé – òàêîæ â³äîìèé ó ì³ñò³ ë³êàð. Ïðîãðà-
ìà çàíÿòü ó çàñíîâàíîìó íèì 1895 ðîêó ãóðòêó âêëþ÷àëà âïðàâè ç
ãàíòåëÿìè, íà ã³ìíàñòè÷íèõ ñíàðÿäàõ, ï³äíÿòòÿ âàãè, áîðîòüáó.
Òðåíóâàííÿ ïðîâîäèëèñÿ òàêîæ ³ç ôåõòóâàííÿ, ñòð³ëüáè, á³ãó. ×àñ-
òî îðãàí³çîâóâàëèñÿ ñïîðòèâí³ âå÷îðè, ÿê³ ùîðàçó á³ëüøå çáèðàëè
ó÷àñíèê³â ³ ãëÿäà÷³â. Ñó÷àñíèêè îõðåñòèëè ª.Ãàðíè÷-Ãàðíèöüêîãî
"áàòüêîì êè¿âñüêî¿ àòëåòèêè", à ôàêòè÷íî â³í áóâ áàòüêîì óñüîãî
êè¿âñüêîãî ñïîðòèâíîãî ðóõó. Íå ìåíø â³äîìèì ñåðåä êèÿí áóâ ³ùå
îäèí àìàòîð ñïîðòó, ÿêèé äóæå áàãàòî çðîáèâ äëÿ éîãî ïîïóëÿðè-
çàö³¿ â êðà¿í³, òàêîæ ë³êàð, – Îëåêñàíäð Àíîõ³í (ïñåâäîí³ì Á.Ðîññ).
Äî ðå÷³, ðîçðîáëåíà íèì ñèñòåìà âïðàâ äëÿ ðîçâèòêó ñèëè, òàê
çâàíà âîëüîâà ã³ìíàñòèêà, êîðèñòóºòüñÿ ïåâíîþ ïîïóëÿðí³ñòþ ñå-
Ôóòáîëüíà êîìàíäà “Ïîë³òåõí³êè”, 1910 ð.
(äðóãèé ñïðàâà – Ì.Î. Òàíàíàºâ)
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ðåä ëþáèòåë³â áîä³á³ëä³íãó é äîíèí³, à êíèæêà ç ¿¿ îïèñîì çà æèò-
òÿ àâòîðà âèòðèìàëà ñ³ì ïåðåâèäàíü. Çãàäàí³ ª.Ãàðíè÷-Ãàðíèöü-
êèé òà Î.Àíîõ³í íàâ³òü óâ³éøëè äî àâòîðñüêîãî êîëåêòèâó îäíîãî
ç íàéàâòîðèòåòí³øèõ ïåð³îäè÷íèõ âèäàíü, ïðèñâÿ÷åíèõ ïèòàí-
íÿì ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ, – æóðíàëó "Êðàñîòà è ñèëà", ÿêèé âè-
äàâàâñÿ â Êèºâ³. Îäíèì ç àâòîð³â öüîãî æóðíàëó áóâ ³ â³äîìèé
âñ³é êðà¿í³ êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³ê (ùîïðàâäà, íà ÷àñ çàñíóâàííÿ
æóðíàëó âæå êîëèøí³é) – àâ³àêîíñòðóêòîð ³ àâòîð ê³ëüêîõ âñåðî-
ñ³éñüêèõ ³ ñâ³òîâèõ àâ³àö³éíèõ ðåêîðä³â ²ãîð Ñ³êîðñüêèé.
Çâ³ñíî, çàõîïëþâàëèñÿ ñïîðòîì é ³íø³ êè¿âñüê³ ïîë³òåõí³êè. Ó
1908 ðîö³ âîíè íàâ³òü îá'ºäíàëèñÿ â ³íñòèòóòñüêèé ñïîðòèâíèé
ãóðòîê. Äî ðå÷³, ïîë³òåõí³êè ñòâîðèëè ïåðøó â Êèºâ³ ôóòáîëüíó
êîìàíäó, äî ñêëàäó ÿêî¿ âõîäèëè ì³ñöåâ³ ãðàâö³. Âçàãàë³ âïåðøå
ôóòáîëüíèé ìàò÷ êèÿíè ïîáà÷èëè íà ïî÷àòêó 1900-õ ðîê³â. Òîä³ â
ðàéîí³ Øóëÿâêè, íà ïîë³ ìàéæå íàâïðîòè öåõ³â çàâîäó Ãðåòåðà ³
Êðèâàíåêà (íèí³ ÂÀÒ "Á³ëüøîâèê") éîãî ïðàö³âíèêè-÷åõè ïî÷àëè
÷àñ â³ä ÷àñó ãðàòè â ôóòáîë. ×åõ³â íà ï³äïðèºìñòâ³ áóëî áàãàòî:
îäèí ç éîãî ñï³ââëàñíèê³â, ó÷îðàøí³é ï³ääàíèé Àâñòðî-Óãîðñüêî¿
³ìïåð³¿ É.Êðèâàíåê çàïðîñèâ íà ðîáîòó âåëèêó ãðóïó ñï³ââ³ò÷èç-
íèê³â. ¯õíÿ çàðîá³òíà ïëàòíÿ áóëà çíà÷íî âèùîþ, í³æ ì³ñöåâèõ
ïðàö³âíèê³â, à â³ëüíîãî ÷àñó âîíè ìàëè á³ëüøå. Òîæ ç îõîòîþ
ïðèñâÿ÷óâàëè éîãî ïîïóëÿðí³é â ªâðîï³ ñïîðòèâí³é ðîçâàç³. Ó
1904 ðîö³ ö³ ôóòáîëüí³ àìàòîðè îá'ºäíàëèñÿ â êîìàíäó "Þã", ÿêó
ï³çí³øå áóëî ïåðåéìåíîâàíî â "Ñîêîë".
Íîâà ãðà ç ì'ÿ÷åì îäðàçó çàö³êàâèëà ì³ñöåâèõ õëîï÷àê³â ³ç íà-
âêîëèøí³õ âóëè÷îê, íàñåëåíèõ ñ³ì'ÿìè ðîá³òíèê³â. ²ç ö³êàâ³ñòþ ñïî-
ñòåð³ãàëè çà ìàò÷àìè é ñòóäåíòè Êè¿âñüêîãî ïîë³òåõí³÷íîãî ³íñòè-
òóòó. À íåâäîâç³ é ñàì³ ñïðîáóâàëè ñâî¿ ñèëè. Ãðà çàõîïèëà, òîæ
äóæå øâèäêî áóëà ñôîðìîâàíà é âëàñíà êîìàíäà. Âîíà òàê ³ çâàëàñÿ
– "Ïîë³òåõí³êè". ²í³ö³àòîðàìè ¿¿ ñòâîðåííÿ òà îðãàí³çàòîðàìè ñòàëè
ïðîôåñîðè Ì.Äåëîíå, Â.Ïëîòíèêîâ òà âèêëàäà÷ Ì.Òàíàíàºâ.
Ôóòáîë øâèäêî íàáóâ ïîïóëÿðíîñò³, é ó 1910 ðîö³ â Êèºâ³,
êð³ì êîìàíä çàâîäó Ãðåòåðà ³ Êðèâàíåêà òà ÊÏ², âæå ³ñíóâàëî ùå
äåñÿòü êîìàíä. À 24 âåðåñíÿ 1911 ðîêó íà çáîðàõ, ó ÿêèõ óçÿëè
ó÷àñòü ïðåäñòàâíèêè ñïîðòèâíîãî ãóðòêà Êè¿âñüêîãî ïîë³òåõí³÷-
íîãî ³íñòèòóòó, Í³ìåöüêîãî ã³ìíàñòè÷íîãî òîâàðèñòâà, Ïîëüñüêî-
ãî ã³ìíàñòè÷íîãî òîâàðèñòâà òà ³íøèõ ñïîðòèâíèõ îðãàí³çàö³é,
áóëî ñôîðìîâàíî é Êè¿âñüêó ôóòáîëüíó ë³ãó. Íà óñòàíîâ÷èõ çáî-
ðàõ áóëî îáðàíî êîì³òåò Êè¿âñüêî¿ ôóòáîëüíî¿ ë³ãè. Ãîëîâîþ êî-
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ì³òåòó ñòàâ òîä³ ùå ìîëîäèé âèêëàäà÷ ÊÏ², à çãîäîì ïðîôåñîð ³
â³äîìèé ôàõ³âåöü ç àíàë³òè÷íî¿ õ³ì³¿ Ìèêîëà Òàíàíàºâ, ÿêèé ãðàâ
ï³âçàõèñíèêîì ó êëóáí³é êîìàíä³ "Ïîë³òåõí³êè" â³ä äíÿ ¿¿ ñòâî-
ðåííÿ â 1903 ðîö³. Çàñòóïíèêàìè ãîëîâè áóëî îáðàíî âæå çãàäó-
âàíîãî â³äîìîãî êè¿âñüêîãî â÷åíîãî, ë³êàðÿ Î.Àíîõ³íà òà ïðåä-
ñòàâíèêà Êè¿âñüêîãî ïîë³òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó Â.Áîáðîâñüêîãî.
Ñåêðåòàðåì ÊÔË ó÷àñíèêè çáîð³â îáðàëè ïðåäñòàâíèêà Í³ìåöü-
êîãî ã³ìíàñòè÷íîãî òîâàðèñòâà Î.Âåøêå, ÷ëåíàìè ïðàâë³ííÿ –
çíîâ-òàêè ïðåäñòàâíèê³â ñïîðòèâíîãî ãóðòêà ÊÏ² Â.Ðîêîòÿíà ³
Â.Îòòåíà – âîðîòàðÿ ôóòáîëüíî¿ êîìàíäè "Ïîë³òåõí³êè" òà êàí-
äèäàòà äî çá³ðíî¿ êîìàíäè Ðîñ³¿ íà V Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 1912 ðîêó.
Íà çáîðàõ òàêîæ áóëî óõâàëåíî ð³øåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ â Êèºâ³
ïåðøîãî ÷åìï³îíàòó ì³ñòà ç ôóòáîëó é çàòâåðäæåíî ïðàâèëà ãðè
ó ôóòáîë çà ïðèêëàäîì Ñàíêò-Ïåòåðáóðçüêî¿ ôóòáîëüíî¿ ë³ãè ç
äåÿêèìè çì³íàìè ç óðàõóâàííÿì ì³ñöåâèõ óìîâ. Îô³ö³éíå ïî-
â³äîìëåííÿ ïðî ¿¿ ñòâîðåííÿ â³äêëàëè íà òèæäåíü â³ä çàïëàíîâà-
íî¿ äàòè ÷åðåç óáèâñòâî â Êèºâ³ ïðåì'ºð-ì³í³ñòðà Ïåòðà Ñòîëè-
ï³íà.
Àêòèâ³ñòè íîâîñòâîðåíî¿ ë³ãè ç åíòóç³àçìîì âçÿëèñÿ çà ñïðàâó.
Ó ïåðøîìó ÷åìï³îíàò³ Êèºâà âçÿëè ó÷àñòü ï'ÿòü ôóòáîëüíèõ êî-
ìàíä. Ó ô³íàë³ "Ïîë³òåõí³êè" ðîçãðîìèëè "Ñîê³ë" ³ îô³ö³éíî áóëè
âèçíàí³ íàéñèëüí³øîþ êîìàíäîþ ì³ñòà. Öå çâàííÿ ôóòáîë³ñòè
ÊÏ² ï³äòâåðäèëè â ÷åìï³îíàò³ Êèºâà ñåðåä ñòóäåíòñüêèõ êîìàíä,
âèïåðåäèâøè äåâ'ÿòü ôóòáîëüíèõ äðóæèí âèùèõ ³ ñåðåäí³õ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â. Òîãî æ ðîêó íà áàç³ êîìàíäè ÊÏ² áóëî ñôîðìî-
âàíî çá³ðíó Êè¿âñüêî¿ ôóòáîëüíî¿ ë³ãè, ÿêà 22 æîâòíÿ ïðîâåëà
ñâîþ ïåðøó âè¿çíó ãðó â Õàðêîâ³ é âèãðàëà ó çá³ðíî¿ öüîãî ì³ñòà ç
ðàõóíêîì 3:0. "Ïîë³òåõí³êè" ñòàâàëè ÷åìï³îíàìè Êèºâà ùå äâ³÷³ –
ó 1912-ìó òà 1916 ðîêàõ.
À 2 ãðóäíÿ 1911 ðîêó Êè¿âñüêà ôóòáîëüíà ë³ãà îäí³ºþ ç ïåð-
øèõ ïîäàëà çàÿâó äî òèì÷àñîâîãî êîì³òåòó ïðî âñòóï äî ñêëàäó
Âñåðîñ³éñüêî¿ ôóòáîëüíî¿ ñï³ëêè é óâ³éøëà äî ÷èñëà îðãàí³çàö³é –
¿¿ çàñíîâíèöü.
Ïîïóëÿðí³ñòü ñïîðòó çðîñòàëà, ³ ç 1912 ðîêó â Êèºâ³, íåìîâ
ãðèáè ï³ñëÿ äîùó, ïî÷àëè îðãàí³çîâóâàòèñÿ ñïîðòèâí³ êëóáè.
Çâ³ñíî, âîíè êóëüòèâóâàëè íå ëèøå ôóòáîë, à é ³íø³ äèñöèïë³íè.
¯õíüîìó ðîçâèòêîâ³ ñïðèÿëî é â³äêðèòòÿ "Ñïîðòèâíîãî ïîëÿ":
ì³æ âóëèöÿìè Äèêîþ (íèí³ Ñòóäåíòñüêà), Ëüâ³âñüêîþ (íèí³ –
Àðòåìà) òà Ãëèáî÷èöüêîþ áóëî ñïîðóäæåíî ñòàä³îí ³ç çàêðèòèìè
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òðèáóíàìè íà 1000 ì³ñöü, â³äêðèòèìè – íà 1750 ì³ñöü òà ãëÿ-
äàöüêèì ìàéäàí÷èêîì, äå ìîãëè ðîçì³ñòèòèñÿ ùå 2000 âáîë³-
âàëüíèê³â.
Ñàìå öåé ñòàä³îí íàñòóïíîãî, 1913-ãî, ðîêó ñòàâ ãîëîâíîþ
àðåíîþ ùå íå áà÷åíèõ ó êðà¿í³ ãðàíä³îçíèõ çìàãàíü – ïåðøî¿ Âñå-
ðîñ³éñüêî¿ îë³ìï³àäè.
Òî áóëà íåïåðåñ³÷íà ïîä³ÿ â ñïîðòèâíîìó æèòò³ Ðîñ³éñüêî¿
³ìïåð³¿. Çìàãàííÿ ïðîâîäèëèñÿ çà ïðîãðàìîþ Ì³æíàðîäíîãî îë³ì-
ï³éñüêîãî êîì³òåòó ³ ìàëè ñòàòè â³äïðàâíîþ òî÷êîþ íà øëÿõó äî
ïåðåìîã â ì³æíàðîäíèõ Îë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ, ó ÿêèõ äî òîãî Ðîñ³ÿ
àáî íå áðàëà ó÷àñò³, àáî âèñòóïàëà íå äóæå óñï³øíî. Çîêðåìà, âè-
ñòóï ðîñ³éñüêî¿ äåëåãàö³¿, ÿêà ñêëàäàëàñÿ ç³ 169 ñïîðòñìåí³â, íà V
Îë³ìï³àä³ â Ñòîêãîëüì³, çàõ³äíà ïðåñà íàâ³òü íàçâàëà "ñïîðòèâíîþ
Öóñ³ìîþ", áî Ðîñ³ÿ â êîìàíäíîìó çàë³êó òîä³ ïîñ³ëà 15-òå ì³ñöå ç
äâîìà ñð³áíèìè ³ äâîìà áðîíçîâèìè ìåäàëÿìè.
Ó ÷åðâí³ 1913 ðîêó öàðñüêèì óêàçîì áóëî óòâîðåíî Êàíöå-
ëÿð³þ ãîëîâíàãëÿäà÷à çà ô³çè÷íèì ðîçâèòêîì íàðîäîíàñåëåííÿ
Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿, ÿêó î÷îëèâ ãåíåðàë-ìàéîð Âîëîäèìèð Âîºé-
êîâ. Òîæ Âñåðîñ³éñüêà îë³ìï³àäà ñòàëà ïåðøîþ ïóáë³÷íîþ àê-
ö³ºþ íîâîñòâîðåíîãî îðãàíó. Çà êëîïîòàííÿì Âîºéêîâà îô³ö³é-
íèìè ïîêðîâèòåëÿìè Îë³ìï³àäè ñòàëè âåëèê³ êíÿç³ Äìèòðî
Ïàâëîâè÷ ³ Êèðèëî Êîñòÿíòèíîâè÷. Ïåðøèé óñòàíîâèâ ïåðå-
õ³äíèé ïðèç äëÿ ïåðåìîæö³â ñåðåä ñïîðòèâíèõ ãóðòê³â ³ òîâà-
ðèñòâ. À êè¿âñüêà âëàäà âèä³ëèëà íà ïðîâåäåííÿ îë³ìï³àäè 10
òèñÿ÷ ðóáë³â ñð³áëîì.
Ïåðøà Âñåðîñ³éñüêà îë³ìï³àäà â³äêðèëàñÿ 20 ñåðïíÿ 1913
ðîêó. Âïðîäîâæ ê³ëüêîõ äí³â çìàãàíü ì³ñòî áóêâàëüíî æèëî íèìè.
Ñòàä³îí áóâ ïåðåïîâíåíèé ç ïåðøîãî äíÿ çìàãàíü äî îñòàííüîãî.
Íå îìèíàëè ñâîºþ óâàãîþ ãëÿäà÷³ é ³íøèõ ì³ñöü ïðîâåäåííÿ
Îë³ìï³àäè – ñêåéòèíã-ðèíãó íà âóëèö³ Ìèêîëà¿âñüê³é, 6 (òåïåð Ãî-
ðîäåöüêîãî), äå çìàãàëèñÿ ôåõòóâàëüíèêè, ñèðåöüêîãî ñòð³ëüáèùà
òà ñòåíäà ²ìïåðàòîðñüêîãî òîâàðèñòâà ïðàâèëüíîãî ïîëþâàííÿ
á³ëÿ Ëóê'ÿí³âñüêîãî êëàäîâèùà, ïå÷åðñüêîãî ³ïîäðîìó, ÿõò-êëóáó
íà Îëåêñ³¿âñüêîìó (Òðóõàíîâîìó) îñòðîâ³, äå çìàãàëèñÿ ïëàâö³ òà
âåñëóâàëüíèêè, òà ³íøèõ. Ïðèçè ïåðåìîæöÿì Îë³ìï³àäè áóëî âðó-
÷åíî 24 ñåðïíÿ íà ïå÷åðñüêîìó ³ïîäðîì³. Ïåðåìîãó â êîìàíäíîìó
çàë³êó âèáîðîëè êèÿíè – àòëåòè ç ãóðòêà "Ñïîðò".
Â îñòàíí³ ñåðïíåâ³ äí³ óâàãà êèÿí ïåðåêëþ÷èëàñÿ íà ôóò-
áîëüíèé òóðí³ð, ÿêèé òàêîæ ïðîâîäèâñÿ â ðàìêàõ ïðîãðàìè
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Îë³ìï³àäè. Â íüîìó âçÿëè ó÷àñòü ÷îòèðè êðàù³ êè¿âñüê³ êîìàíäè.
Ó ô³íàë³ êîìàíäà "Ïîë³òåõí³êè" çóñòð³ëàñÿ ç êîìàíäîþ "Ñëàâ³ÿ" ³
ïåðåìîãëà ¿¿, çäîáóâøè ïî÷åñíó íàãîðîäó – Ñð³áíèé êóáîê ì³ñòà
Êèºâà!
Ïåðåá³ã ³ ðåçóëüòàòè ïåðøî¿ Âñåðîñ³éñüêî¿ îë³ìï³àäè â Êèºâ³
çìóñèëè íå ëèøå êèÿí, à é óñþ ³ìïåð³þ óñâ³äîìèòè, ùî ñïîðò
ñòàâ âàæëèâèì ñîö³àëüíî-êóëüòóðíèì ÿâèùåì, çíà÷åííÿ ÿêîãî
âèõîäèòü äàëåêî çà ìåæ³ þíàöüêèõ çàáàâ. ² ùî ñòàâèòèñÿ äî íüîãî
ñë³ä ñåðéîçíî, îñê³ëüêè öå íå ëèøå ïîòóæíèé çàñ³á ô³çè÷íîãî âè-
õîâàííÿ ìîëîä³, à é áåçïîñåðåäíüî ïîâ'ÿçàíà ç êóëüòóðíèìè, åêî-
íîì³÷íèìè, ñîö³àëüíèìè ³ íàâ³òü ïîë³òè÷íèìè àñïåêòàìè æèòòº-
ä³ÿëüíîñò³ êðà¿íè ñôåðà, ÿêà âîäíî÷àñ çäàòíà àêòèâíî âïëèâàòè
íà ïîâñÿêäåííå æèòòÿ ñóñï³ëüñòâà. Ïîêàçîâî, ùî óòâåðäæåííþ
ñïîðòó ÿê íåâ³ä'ºìíîãî ñêëàäíèêà ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ íà òåðåíàõ
Óêðà¿íè àêòèâíî ñïðèÿëà ñòóäåíòñüêà ìîëîäü, ó òîìó ÷èñë³ é
êè¿âñüê³ ïîë³òåõí³êè.
Âîëîäèìèð ßíêîâèé
"Äçåðêàëî òèæíÿ" ¹ 42, 31 æîâòíÿ 2009 ð.
"Óêðà¿íñüêà ãðîìàäà" ÊÏ²
òà îäèí ³ç ¿¿ î÷³ëüíèê³â
Ñåðã³é Âåñåëîâñüêèé
Âèñâ³òëþþòüñÿ âàæëèâ³ àñïåêòè ä³ÿëüíîñò³ "Óêðà¿íñüêî¿ ãðî-
ìàäè" Êè¿âñüêîãî ïîë³òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó òà îäíîãî ç ¿¿ î÷³ëü-
íèê³â Ñåðã³ÿ Âåñåëîâñüêîãî.
Ïîðàçêà ðåâîëþö³¿ 1905–1907 ðîê³â ó Ðîñ³¿ ïðèçâåëà äî çãîð-
òàííÿ ïîë³òè÷íèõ âèñòóï³â ïî âñ³é êðà¿í³. Âëàäà âçÿëàñÿ ð³øó÷å
âèêîð³íþâàòè ðåâîëþö³éí³ íàñòðî¿ â ñóñï³ëüñòâ³ òà êðîê çà êðîêîì
â³äâîéîâóâàëà ó äåìîêðàò³â ð³çíèõ ´àòóíê³â âòðà÷åí³ áóëî ïîçèö³¿.
Ó ê³ëüêîõ ãóáåðí³ÿõ áóëî çàïðîâàäæåíî "â³éñüêîâèé" àáî æ "îñîá-
ëèâèé" ñòàí, àêòèâíî çàïðàöþâàëà ìàøèíà ðåïðåñ³é. À 3 ÷åðâíÿ
1907 ðîêó íà áóäü-ÿê³é ìîæëèâîñò³ äåìîêðàòè÷íèõ ïåðåòâîðåíü
áóëà ïîñòàâëåíà îñòàòî÷íà êðàïêà: öàð ï³äïèñàâ Ìàí³ôåñò ïðî
ðîçïóñê ²² Äåðæàâíî¿ Äóìè. Âîäíî÷àñ áóâ âèäàíèé íîâèé çàêîí
ïðî âèáîðè, ÿêèì ïîíàä 80% æèòåë³â ³ìïåð³¿ ïîçáàâëÿëèñÿ âè-
áîð÷èõ ïðàâ.
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Çíà÷íî ïîñèëèâñÿ òèñê íà âèùó øêîëó: ¿¿ àâòîíîì³ÿ áóëà
ñêàñîâàíà, ó íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ áóëî âïðîâàäæåíî ³íñòèòóò
ïðîðåêòîð³â, íà ÿêèõ ïîêëàäàâñÿ îáîâ'ÿçîê çàáåçïå÷åííÿ íàãëÿ-
äó çà ñòóäåíòàìè. 11 ëèïíÿ 1907 ð. ñâ³ò ïîáà÷èëè ùå é "Ïðàâè-
ëà ïðî ñòóäåíòñüê³ îðãàí³çàö³¿ òà ïðî âëàøòóâàííÿ çáîð³â". Ñòó-
äåíòñüê³ îðãàí³çàö³¿, ùî íå ìàëè çàòâåðäæåíèõ Ðàäàìè
â³äïîâ³äíèõ óí³âåðñèòåò³â ñòàòóò³â, âèçíàâàëèñÿ ïðîòèçàêîí-
íèìè ³ çàêðèâàëèñÿ.
Óò³ì, ñàìå öåé äîêóìåíò ðàçîì ç ïðèéíÿòèìè óðÿäîì ùå 4
áåðåçíÿ 1906 ðîêó "Ïðàâèëàìè ïðî òîâàðèñòâà ³ ñï³ëêè" ñòàâ
íîðìàòèâíîþ áàçîþ ñòâîðåííÿ ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ
³ìïåð³¿ çåìëÿöüêèõ îðãàí³çàö³é, ÿê³ ïåâíîþ ì³ðîþ çàì³íèëè
îá'ºäíàííÿ ñòóäåíòñüê³ îá'ºäíàííÿ ñóòî ïîë³òè÷íîãî õàðàêòåðó.
Îô³ö³éíî ä³ÿëüí³ñòü çåìëÿöòâ áóëà ñïðÿìîâàíà íà çàäîâîëåííÿ
íàñàìïåðåä äóõîâíèõ ïîòðåá ¿õí³õ ÷ëåí³â, êóëüòóðíî-ïðî-
ñâ³òíèöüêó ðîáîòó, çàáåçïå÷åííÿ ìàòåð³àëüíî¿ ï³äòðèìêè íóæ-
äåííèì òîâàðèøàì ³ òàêå ³íøå. Íàñïðàâä³ æ, êîëî ³íòåðåñ³â çåì-
ëÿöòâ áóëî øèðøèì, îñê³ëüêè ¿õí³ ÷ëåíè íå ìîãëè ³ íå áàæàëè
â³äñòîðîíþâàòèñÿ â³ä àêòèâíî¿ ïîë³òè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. ²íøà ð³÷,
ùî òàêà ä³ÿëüí³ñòü òåïåð íàáóâàëà ³íøèõ ôîðì. Êîøòè æ öèõ
îðãàí³çàö³é ôîðìóâàëèñÿ çà ðàõóíîê ÷ëåíñüêèõ âíåñê³â, çáîð³â
â³ä âëàøòóâàííÿ ð³çíîìàí³òíèõ áëàãîä³éíèõ çàõîä³â òà ïðèâàò-
íèõ ïîæåðòâ.
Òîæ ö³ëêîì ïðèðîäíî, ùî ïî÷èíàþ÷è ç 1907 ðîêó ê³ëüê³ñòü
óêðà¿íñüêèõ ñòóäåíòñüêèõ ãðîìàä (ÓÑÃ) ïî÷àëà ñòð³ìêî çðîñòàòè,
à ñàì³ âîíè ñòàëè öåíòðàìè ëåãàëüíî¿ ðîáîòè ç ïèòàíü íàö³î-
íàëüíîãî óêðà¿íñüêîãî â³äðîäæåííÿ. Çàóâàæèìî, ùî îðãàí³çîâó-
âàëèñÿ âîíè íå ëèøå ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, ÿê³ ïðàöþ-
âàëè íà òåðåíàõ Óêðà¿íè, à ïîâñþäè, äå íàâ÷àëèñÿ
ñòóäåíòè-óêðà¿íö³: â Êèºâ³, Õàðêîâ³, Îäåñ³, Êàòåðèíîñëàâ³, à òà-
êîæ ó Ìîñêâ³, Ïåòåðáóðç³, ßðîñëàâë³, Òîìñüêó, Âàðøàâ³, Ðèç³,
Þð'ºâ³ (äî 1893 ð. – Äåðïò, ç 1918 ð. – Òàðòó) òîùî. Ïîíàä òå,
áóëè ÓÑÃ íàâ³òü çà ìåæàìè Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿, çîêðåìà – ó âèùèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, ÿê³ çíàõîäèëèñÿ íà òåðèòîð³ÿõ, ùî íàëåæà-
ëè òîä³ Àâñòðî-Óãîðñüê³é ³ìïåð³¿. Àëå, ïîïðè ãåîãðàô³÷íó â³ääà-
ëåí³ñòü òà êîðäîíè, îñíîâí³ íàïðÿìêè, çà ÿêèìè âîíè ïðàöþâà-
ëè, áóëè ïîä³áíèìè. Çðîçóì³ëî, ùî ä³ÿëüí³ñòü öèõ ãðîìàä áóëà
ïåðåâàæíî êóëüòóðíî-îñâ³òíüîþ: ¿õí³ ÷ëåíè ãîòóâàëè äîïîâ³ä³ ç
óêðà¿íîçíàâñòâà, ðîçïîâñþäæóâàëè óêðà¿íîìîâí³ âèäàííÿ òà
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ë³òåðàòóðó ç ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè, îðãàí³çîâóâàëè óðî÷èñòîñò³ ç íàãîäè
ïåâíèõ äàò, ïîâ'ÿçàíèõ ç âèäàòíèìè óêðà¿íñüêèìè ä³ÿ÷àìè. Ó
ñòàòóòàõ ÓÑÃ çàçíà÷àëîñÿ: "øëÿõîì ïîøèðåííÿ íàóêîâèõ çíàíü ç
³ñòîð³¿, åòíîãðàô³¿ òà ïîáóòó óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ãîòóâàòè ñâî¿õ
÷ëåí³â äî ãðîìàäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà êîðèñòü ð³äíîãî íàðîäó".
Ó Êè¿âñüêîìó ïîë³òåõí³÷íîìó ³íñòèòóò³ "Óêðà¿íñüêà ãðîìàäà"
òàêîæ â³ä³ãðàâàëà âåëüìè çíà÷íó ðîëü. Ïåâíà ð³÷, åòíîãðàô³÷íè-
ìè ðîçâ³äêàìè ¿¿ ä³ÿëüí³ñòü íå îáìåæóâàëàñÿ. Îêð³ì âèêîíàííÿ
ñòàòóòíèõ çàâäàíü îðãàí³çàö³¿, "ãðîìàä³âö³" ÊÏ² áðàëè àêòèâíó
ó÷àñòü ó ïîë³òè÷íîìó æèòò³ ì³ñòà, ³, ÷àñîì, ó ðîáîò³ íåëåãàëüíèõ
óòâîðåíü. "Óêðà¿íñüêà ãðîìàäà" âèêîíóâàëà ôóíêö³¿ ïåâíîãî îá-
'ºäíàâ÷îãî öåíòðó, â ÿêîìó çíàõîäèëè ïîðîçóì³ííÿ íà íàö³îíàëü-
íîìó ´ðóíò³ ïðèõèëüíèêè äîâîë³ ð³çíèõ çà ³äåîëîã³÷íèì ñïðÿìó-
âàííÿì ïîë³òè÷íèõ ³äåé òà îðãàí³çàö³é. Àêòèâíèé ÷ëåí
"Ãðîìàäè", à ï³çí³øå – ¿¿ ñåêðåòàð ³ ñêàðáíèê Ï. Êîòîâ çãàäóâàâ:
"…÷ëåíè "Ãðîìàäè" çàçâè÷àé ñêëàäàëè 15–10% âñ³õ ó÷àñíèê³â
ò³º¿ àáî ³íøî¿ äåìîíñòðàö³¿, ñòðàéêó ³ òàê äàë³. Òóò çîñåðåäæóâà-
ëèñÿ äî 150–200 ÷îëîâ³ê, êåðìîâàíèõ äâîìà êîíêóðóþ÷èìè ì³æ
ñîáîþ ôðàêö³ÿìè ÓÑÄ (Óêðà¿íñüêî¿ ñîö³àë-äåìîêðàòè÷íî¿. –
Ïðèì. àâò.) ³ ÓÑÐ (Óêðà¿íñüêî¿ ñîö³àë-ðåâîëþö³éíî¿. – Ïðèì.
àâò.), ùî íàðàõîâóâàëè êîæíà îêðåìî 15-20 ÷ëåí³â. Îá'ºäíàííÿ
â "ãðîìàä³" éøëî ãîëîâíèì ÷èíîì ïî íàö³îíàëüí³é ë³í³¿, àëå
ïðèéìàëàñÿ íà óâàãó ³ ïîë³òè÷íà ô³ç³îíîì³ÿ: ïðàâèõ, ïðèïóñòè-
ìî, ðîñ³éñüêèõ "êàäåò³â" â ÷ëåíè íå ïðèéìàëè. Àëå çàãàëîì
ñêëàä â öüîìó â³äíîøåíí³ áóâ äóæå ð³çíîìàí³òíèé: â³ä ñîö³ÿë-äå-
ìîêðàò³â äî íàäì³ðíèõ øîâ³í³ñò³â". Çàóâàæèìî, ùî çà íåâåëèêèé
ïåð³îä ÷àñó çíà÷íî¿ âàãè â "Óêðà¿íñüê³é ãðîìàä³" ÊÏ² íàáðàëà
ñàìå ñîö³àë-äåìîêðàòè÷íà ôðàêö³ÿ, äëÿ ÿêî¿ "ëåãàëüíà ôîðìà îá-
'ºäíàííÿ äàâàëà çìîãó âåðáóâàòè íîâèõ ÷ëåí³â, à ãîëîâíå – áàçó
äëÿ ðåâîëþö³éíèõ âèñòóï³â ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ". Ö³êàâî, ùî
ñâîþ ïðîïàãàíäèñòñüêó ðîáîòó öÿ ôðàêö³ÿ ïðîâîäèëà ï³ä ïðè-
êðèòòÿì áóö³ìòî "ãóðòêà äëÿ âèâ÷åííÿ ñóñï³ëüíî-ô³ëîñîôñüêèõ
íàóê".
Îäíèì ç íàéàêòèâí³øèõ ÷ëåí³â "Óêðà¿íñüêî¿ ãðîìàäè" ÊÏ², à
ïåâíèé ÷àñ – ³ ¿¿ êåð³âíèêîì, áóâ ñòóäåíò ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî
â³ää³ëåííÿ ñèí ñâÿùåíèêà ç Ïîä³ëëÿ Ñåðã³é Âåñåëîâñüêèé – ëþ-
äèíà, äîáðå çíàíà â êîëàõ ïàòð³îòè÷íî íàëàøòîâàíî¿ ³íòåë³-
ãåíö³¿. Çàóâàæèìî, ùî äî ïîä³é, ÿê³ áóäóòü îïèñàí³ íèæ÷å, â³äî-
ìèé â³í áóâ íå ñò³ëüêè ÿê êåð³âíèê "Óêðà¿íñüêî¿ ãðîìàäè"
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êè¿âñüêèõ ïîë³òåõí³ê³â, ñê³ëüêè ÿê ðåäàêòîð øàíîâàíîãî ó êîëàõ
ïàòð³îòè÷íî íàëàøòîâàíî¿ óêðà¿íñüêî¿ ³íòåë³ãåíö³¿ æóðíàëó
"Ë³òåðàòóðíî-íàóêîâèé â³ñíèê".
"Ë³òåðàòóðíî-íàóêîâèé â³ñíèê" áóâ çàñíîâàíèé ó 1898 ðîö³
Ì.Ãðóøåâñüêèì, ².Ôðàíêîì, Î.Áîðêîâñüêèì, Î.Ìàêîâåºì. Äî
1907 ðîêó âèõîäèâ ó Ëüâîâ³, ïðè÷îìó éîãî ôàêòè÷íèì ðåäàêòî-
ðîì ó öåé ïåð³îä áóâ ².Ôðàíêî. Âèäàâàâñÿ Íàóêîâèì òîâàðè-
ñòâîì ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà, ïóáë³êóâàâ óêðà¿íñüêó áåëåòðèñòè-
êó ³ ïåðåêëàäè ç ÷óæèõ ë³òåðàòóð; íàóêîâ³ ðîçâ³äêè; õðîí³êó
ë³òåðàòóðè ³ êóëüòóðíîãî æèòòÿ óêðà¿íö³â â Àâñòð³¿ ³ Ðîñ³¿; ìàòåð³-
àëè ïðî ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷íå æèòòÿ òîùî. Ñåðåä äîïèñóâà÷³â
æóðíàëó áóëè ïðåäñòàâíèêè âñ³õ óêðà¿íñüêèõ çåìåëü. Æóðíàë
øâèäêî íàáóâ ïîïóëÿðíîñò³, íà éîãî ñòîð³íêàõ âïåðøå ïîáà÷èëè
ñâ³ò áàãàòî òâîð³â Ì.Âîðîíîãî, Ëåñ³ Óêðà¿íêè, Äí³ïðîâî¿ ×àéêè,
Á.Ãð³í÷åíêà, Î.Êîíèñüêîãî, Ó.Êðàâ÷åíêà, À.Êðèìñüêîãî, Ï.Êóë³-
øà, Á.Ëåïêîãî, Î.Îëåñÿ, Ì.Êîöþáèíñüêîãî òà ³íøèõ â³äîìèõ óê-
ðà¿íñüêèõ ïèñüìåííèê³â. Çíà÷íîãî ðåçîíàíñó ïîñò³éíî íàáóâàëè
ïóáë³êàö³¿ íàóêîâîãî ³ îñîáëèâî ïóáë³öèñòè÷íîãî ðîçä³ë³â æóðíà-
ëó. Íåâäîâç³ æóðíàë ïåðåòâîðèâñÿ íà îäèí ³ç âàæëèâèõ ÷èí-
íèê³â ïðîöåñ³â íàö³îíàëüíîãî â³äðîäæåííÿ ³ ã³äíî âèêîíóâàâ öþ
ì³ñ³þ âïðîäîâæ áàãàòüîõ ðîê³â ñâîãî ³ñíóâàííÿ. Ó 1907 ðîö³
Ì.Ãðóøåâñüêèé ç ìåòîþ îá'ºäíàííÿ çóñèëü ó ñïðàâ³ âèäàííÿ òà
ðîçïîâñþäæåííÿ óêðà¿íñüêèõ êíèæîê òà çáåðåæåííÿ çà
"…Â³ñíèêîì" ñòàòóñó çàãàëüíîóêðà¿íñüêîãî ÷àñîïèñó ïåðåâ³â
æóðíàë äî Êèºâà.
Ïåðåáóâàþ÷è ïåðåâàæíó ÷àñòèíó ÷àñó ó Ëüâîâ³, â³í, ïðîòå,
çâ'ÿçê³â ç êè¿âñüêîþ ðåäàêö³ºþ íå âòðà÷àâ (âëàñíå, æóðíàë ³ âèõî-
äèâ îäíî÷àñíî ó Ëüâîâ³ òà Êèºâ³) òà çàëèøàâñÿ ãîëîâíèì àâòîðè-
òåòîì ïðè âèð³øåíí³ áóäü-ÿêèõ ïèòàíü éîãî ä³ÿëüíîñò³.
Ì³ñöåâà âëàäà ç ñàìîãî ïî÷àòêó âèäàííÿ ó Êèºâ³ ñïðèéìàëà
"ËÍÂ" ÿê çëîâîðîæî-òåíäåíöiéíèé ÷àñîïèñ, ùî ïîñë³äîâíî
ñïîâ³äóº óêðà¿íñüêó íàö³îíàëüíó ³äåþ. Ìîæíîâëàäö³ ð³çíèõ
ðàíã³â ïîñò³éíî âæèâàëè îô³ö³éíèõ çàõîä³â, ùîá îáìåæèòè éîãî
ä³ÿëüí³ñòü â Êèºâ³. Ñòðàæäàëè â³ä öüîãî ÷èòà÷³. À ïåðøèé óäàð
ïðèéìàëè íà ñåáå ïðàö³âíèêè ðåäàêö³¿, íàñàìïåðåä ðåäàêòîð.
Òîæ Ñåðã³é Âåñåëîâñüêèé ÿê ðåäàêòîð "Ë³òåðàòóðíî-íàóêîâîãî
â³ñíèêà" íåîäíîðàçîâî ïðèòÿãàâñÿ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ïóáë³-
êàö³þ îêðåìèõ ìàòåð³àë³â: íàïðèêëàä, çà ³íôîðìàö³ºþ ïîïóëÿð-
íî¿ óêðà¿íñüêî¿ ùîäåííî¿ ãàçåòè "Ðàäà", ùî âèõîäèëà â Êèºâ³ â
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1906–1914 ðîêàõ, ëèøå ó 1909 ð. íà íüîãî áóëî äâ³÷³ íàêëàäåíî
øòðàô çà âì³ùåííÿ â³ðøà Þ. Áóäÿêà "Òðè åòþäè" â XII êíèæö³ çà
1908 ð. (¹ 1) ³ çà ñòàòòþ Ì. Ãðóøåâñüêîãî "Âèãîâñüêèé ³ Ìàçåïà"
à ïîò³ì ïðèòÿãíóòî äî ñóäó "çà áîãîõóëüñòâî" ÷åðåç ïóáë³êàö³þ ó
÷îòèðüîõ êíèæêàõ æóðíàëó (äî ðå÷³, âîíè áóëè âèëó÷åí³ ç ïðî-
äàæó ³ ðîçïîâñþäæåííÿ çà ïåðåäïëàòîþ) ïîâ³ñò³ Àíàòîëÿ Ôðàí-
ñà "Îñòð³â ï³íãâ³í³â".
Ïîâåðòàþ÷èñü äî ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíòñüêèõ íàö³îíàëüíî-ïàò-
ð³îòè÷íèõ îá'ºäíàíü, îðãàí³çîâàíèõ ó ÂÍÇ ð³çíèõ ì³ñò, çàóâàæè-
ìî, ùî êîîðäèíàö³ÿ ¿õíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ çä³éñíþâàëàñÿ ï³ä ÷àñ çóñò-
ð³÷åé-êîíôåðåíö³é, ÿê³, ç îãëÿäó íà ï³ñëÿðåâîëþö³éí³ ïîë³öåéñüê³
óòèñêè, àêòèâ³ñòàì ñòóäåíòñüêîãî óêðà¿íñüêîãî ðóõó äîâîäèëîñÿ
ïðîâîäèòè íåëåãàëüíî. Òàê ïðîéøëè êîíôåðåíö³¿ ó Êèºâ³ ó 1908
ðîö³, òà ó Ëüâîâ³ (çà êîðäîíàìè Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿!) – ó 1909.
Ñàìå íà Ëüâ³âñüê³é êîíôåðåíö³¿ áóëî óòâîðåíî êåð³âíèé îðãàí
ñòóäåíòñüêèõ íàö³îíàëüíèõ îá'ºäíàíü – Öåíòðàëüíå ³íôîðìàö³é-
íå áþðî ç ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ ó Êèºâ³, òà îáðàíî éîãî ñêëàä.
Ïîíàä òå, ÷åðãîâó êîíôåðåíö³þ íàö³îíàëüíèõ ñòóäåíòñüêèõ òî-
âàðèñòâ Öåíòðàëüíå ³íôîðìàö³éíå áþðî âèð³øèëî ïðîâåñòè íà
ïî÷àòêó êâ³òíÿ 1911 ðîêó òàêîæ ó Êèºâ³.
Êîíôåðåíö³ÿ ìàëà â³äáóòèñÿ ôàêòè÷íî íà áàç³ Êè¿âñüêîãî ïî-
ë³òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó, òî÷í³øå – íà êâàðòèð³, äå ìåøêàëè ñòóäåí-
òè-ïîë³òåõí³êè áðàòè ×èæåâñüê³, ïî âóëèö³ Äà÷í³é íà Øóëÿâö³. Äî
ñêëàäó îðãàí³çàö³éíî¿ ãðóïè, ùî ìàëà ãîòóâàòè çàõ³ä, âõîäèëè ñòó-
äåíòè Êè¿âñüêîãî ïîë³òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó òà Êè¿âñüêîãî óí³âåð-
ñèòåòó Ñâÿòîãî Âîëîäèìèðà. Ñàìå çãàäàíîìó âèùå Ñåðã³þ Âåñå-
ëîâñüêîìó ³ áóëî äîâ³ðåíî î÷îëèòè öþ ãðóïó.
Ïðîòå, óæå íà ïåðøîìó åòàï³ ðîáîòè ïðî ï³äãîòîâêó íåëå-
ãàëüíî¿ ñòóäåíòñüêî¿ êîíôåðåíö³¿ äîâ³äàëîñÿ îõîðîííå â³ää³ëåííÿ,
ùî çàéìàëîñÿ ïåðëþñòðàö³ºþ ëèñòóâàííÿ "íåáëàãîíàä³éíèõ îñ³á".
À îñê³ëüêè á³ëüø³ñòü ìàéáóòí³õ ó÷àñíèê³â êîíôåðåíö³¿ – àêòèâ³ñò³â
"Ãðîìàä", ùî íàâ÷àëèñÿ â ð³çíèõ ì³ñòàõ Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿, â³äíîñè-
ëèñÿ ñàìå äî "íåáëàãîíàä³éíèõ", òî ïîæâàâëåííÿ ¿õíüîãî ëèñòó-
âàííÿ íå ìîãëî íå ïðèòÿãíóòè äî ñåáå óâàãó ç áîêó îõîðîíö³â äåð-
æàâíîãî ëàäó. Ö³êàâî, ùî íàâ³òü ïåðøå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òå, ùî
êîíôåðåíö³ÿ ìàº â³äáóòèñÿ ñàìå â Êèºâ³, êè¿âñüê³ æàíäàðìè îòðè-
ìàëè â³ä êîëåã ç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó, ÿê³ ç ëèñò³â äî ¿õí³õ "ï³äîï³÷-
íèõ" äîâ³äàëèñÿ ïðî ïðîãðàìó, òåðì³íè ïðîâåäåííÿ ³ êîíñï³ðà-
òèâí³ àäðåñè, íà ÿê³ ìàëè ñïðÿìîâóâàòè ñâî¿ â³äïîâ³ä³ äåëåãàòè.
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Òîæ ö³ëêîì î÷åâèäíî, ùî çàõ³ä áóâ ïðèðå÷åíèé íà ïðîâàë ç ñàìî-
ãî ïî÷àòêó.
Ïåâíà ð³÷, òàê âîíî ³ ñòàëîñÿ. Âñ³õ äåëåãàò³â, ÿê³ ïî÷àëè ïðè-
áóâàòè äî Êèºâà ùå íàïðèê³íö³ áåðåçíÿ, ô³ëåðè ñóïðîâîäæóâàëè
â³ä çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó àæ äî áóäèíêó íà âóë. Áîðùàã³âñüê³é, äå
ìåøêàâ Ñåðã³é Âåñåëîâñüêèé. Âñ³, õòî âõîäèâ äî áóäèíêó, ô³êñó-
âàëèñÿ çîâí³øí³ìè ñïîñòåð³ãà÷àìè ³ àâòîìàòè÷íî ñòàâàëè îá'-
ºêòàìè ñïîñòåðåæåííÿ. Âðåøò³-ðåøò, ðîçïî÷àëèñÿ àðåøòè, ïðè-
÷îìó æàíäàðìè ³ ïîë³ö³ÿ çàñòîñóâàëè ïðàêòèêó "íåâîäó", òîáòî
ãðåáëè íå ëèøå òèõ, õòî áóâ ó íèõ íà çàì³òö³, àëå é ãåòü óñ³õ ìî-
ëîäèõ ëþäåé, ÿê³ ÷îìóñü çäàâàëèñÿ ¿ì ï³äîçð³ëèìè. Òàê çàì³ñòü
çàòèøíî¿ îñåë³ íà òèõ³é Äà÷í³é âóëèö³ äåëåãàòè îïèíèëèñÿ ó Ëó-
ê'ÿí³âñüê³é â'ÿçíèö³.
Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî ðàïòîâå çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ â³äâ³äóâà÷³â
áóäèíî÷êó íà Áîðùàã³âñüê³é, øâèäøå çà âñå, âèêëèêàëî á äî íèõ
ö³êàâ³ñòü ç áîêó æàíäàðì³â ³ ïîë³ö³¿ íàâ³òü ÿêùî á äî òîãî çà íèìè
í³õòî íå ñïîñòåð³ãàâ. Ïîÿñíþºòüñÿ öå, çâ³ñíî, îñîáîþ Ñåðã³ÿ Âå-
ñåëîâñüêîãî âæå äóæå äîáðå â³äîìîþ ïîë³òè÷í³é ïîë³ö³¿ ÷åðåç
éîãî æóðíàë³ñòñüêó àêòèâí³ñòü.
Òîæ íå âàðòî äèâóâàòèñÿ, ùî ïåðøèì ç äåëåãàò³â êîíôåðåíö³¿
"íà íàðè" ï³øîâ, çâ³ñíî, ñàì Âåñåëîâñüêèé, à çà íèì – ³ á³ëüø³ñòü
ïðè¿æäæèõ ³ ì³ñöåâèõ àêòèâ³ñò³â-ãðîìàä³âö³â. Îäíàê, ïîïðè àðåø-
òè, êîíôåðåíö³þ âëàñòÿì ç³ðâàòè âñå æ òàêè íå âäàëîñÿ. Âîíà
ïðîéøëà ïðîñòî ó çàãàëüí³é êàìåð³ Ëóê'ÿí³âñüêî¿ â'ÿçíèö³, äå óòðè-
ìóâàëè çààðåøòîâàíèõ ¿¿ äåëåãàò³â òà îðãàí³çàòîð³â! Ñåðã³é Âåñå-
ëîâñüêèé âèñòóïèâ ç ïðîãðàìíîþ äîïîâ³ääþ "Îö³íêà ñó÷àñíîãî
ìîìåíòó". Äîâ³äêîâèõ ìàòåð³àë³â â³í íå ïîòðåáóâàâ, áî äî êîíôå-
ðåíö³¿ ãîòóâàâñÿ äóæå ðåòåëüíî, äî òîãî æ ìàâ ÷óäîâó ïàì'ÿòü.
Òàê ñàìî áåç äîïîì³æíèõ ìàòåð³àë³â âèñòóïàëè é ³íø³ äåëåãà-
òè. Õî÷ ó÷àñíèêè êîíôåðåíö³¿ ïðåäñòàâëÿëè äóæå øèðîêèé
ñïåêòð ðåâîëþö³éíî-äåìîêðàòè÷íèõ îðãàí³çàö³é – â³ä óêðà¿íñüêèõ
ñîö³àë-äåìîêðàò³â äî òèõ, ÿê³ â³äñòîþâàëè íàö³îíàë-ðàäèêàëüí³
³äå¿ (ââàæàëèñÿ ³íøèìè äåëåãàòàìè ñåïàðàòèñòàìè), ¿ì óäàëîñÿ
ä³éòè çãîäè â ïèòàííÿõ âèçíà÷åííÿ ïîäàëüøî¿ ñòðàòåã³¿ ä³ÿëüíîñò³
ñòóäåíòñüêèõ ãðîìàä. Ó÷àñíèêè êîíôåðåíö³¿ óõâàëèëè ð³øåííÿ ³
ïðî äåÿê³ îðãàí³çàö³éí³ çì³íè: ôóíêö³¿ Öåíòðàëüíîãî ²íôîðìàö³é-
íîãî áþðî "Ãðîìàä" áóëî ïåðåäàíî Êè¿âñüêîìó áþðî, çàâäÿêè
÷îìó áóëî çáåðåæåíî ãîëîâíèé öåíòð ñòóäåíòñüêîãî ðóõó íà òåðå-
íàõ Óêðà¿íè.
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Ó÷àñíèêè êîíôåðåíö³¿ áóëè çàñóäæåí³, á³ëüø³ñòü – íà òðèð³÷-
íå çàñëàííÿ. Âò³ì, óæå 1913 ðîêó á³ëüø³ñòü ¿õ áóëè àìí³ñòîâàí³.
Êîíôåðåíö³ÿ 1911 ðîêó ñòàëà îñòàííüîþ âñåóêðà¿íñüêîþ ñòó-
äåíòñüêîþ êîíôåðåíö³ºþ àæ äî ê³íöÿ äåñÿòèë³òòÿ, õî÷à ñïðîáè
ç³áðàòèñÿ àêòèâ³ñòè ñòóäåíòñüêîãî ðóõó ðîáèëè ³ ï³çí³øå.
Ùî ñòîñóºòüñÿ Ñåðã³ÿ Ôåîôàíîâè÷à Âåñåëîâñüêîãî, òî ï³ñëÿ
â³äáóòòÿ çàñëàííÿ â³í ïîâåðíóâñÿ äî íàâ÷àííÿ, óñï³øíî çàê³í÷èâ
Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò ³, çäîáóâøè ôàõ ó÷åíîãî-àã-
ðîíîìà, áóâ çàëèøåíèé äëÿ çäîáóòòÿ ïðîôåñîðñüêîãî çâàííÿ
ñòèïåíä³àòîì ïðè êàôåäð³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ åêîíîì³¿ òà ñòà-
òèñòèêè. Ç 1916 ðîêó âèêëàäàâ ó ÊÏ² ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêå ðàõ³-
âíèöòâî. Âîäíî÷àñ áðàâ àêòèâíó ó÷àñòü ó ðîáîò³ Àãðîíîì³÷íîãî
ãóðòêà ÊÏ², ï³çí³øå ñòàâ êåð³âíèêîì éîãî ñåêö³¿ ñóñï³ëüíî¿ àãðî-
íîì³¿, ³ íàâ³òü éîãî î÷îëèâ. Ïðè öüîìó ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íî¿
ä³ÿëüíîñò³ íå ïîëèøàâ. Ä³ÿëüí³ñòü öÿ ³íêîëè áóëà îðãàí³÷íèì äî-
ïîâíåííÿì éîãî íàóêîâèõ ³íòåðåñ³â. Òàê, â³í óâ³éøîâ äî ÷èñëà
ôóíäàòîð³â óòâîðåíîãî îäðàçó ï³ñëÿ ëþòíåâî¿ ðåâîëþö³¿ 1917
ðîêó Óêðà¿íñüêîãî òåõí³÷íî-àãðîíîì³÷íîãî òîâàðèñòâà "Ïðàöÿ",
ÿêå îá'ºäíàëî óêðà¿íñüêó íàóêîâî-òåõí³÷íó ³íòåë³ãåíö³þ òà ä³ÿ÷³â
êîîïåðàö³¿, ³ î÷îëèâ îäèí ç íàïðÿìê³â éîãî ä³ÿëüíîñò³, ïîâ'ÿçà-
íèé ç àíàë³çîì ñòàíó åêîíîì³êè Óêðà¿íè òà ðîçðîáêîþ ïëàí³â ¿¿
ðîçâèòêó.
Ñ.Âåñåëîâñüêèé â³äîìèé òàêîæ ÿê îäíà ç³ çíà÷íèõ ô³ãóð íà-
ö³îíàëüíî-âèçâîëüíèõ çìàãàíü 1917 – 1921 ðð.: ó 1917 ðîö³ â³í
îáèðàâñÿ äî Öåíòðàëüíî¿ Ðàäè ³ íàâ³òü äî ¿¿ Ïðåçèä³¿ òà âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó – Ìàëî¿ Ðàäè, áóâ àêòèâíèì ÷ëåíîì Óêðà¿íñüêîãî
íàóêîâîãî òîâàðèñòâà, ê³ëüêà ì³ñÿö³â ÿê ãåíåðàëüíèé êîíñóë
ïðåäñòàâëÿâ ³íòåðåñè Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè â Ïåòðîãðàä³. Ï³ñëÿ
ïîâåðíåííÿ âë³òêó 1918 ðîêó äî Êèºâà â³í çíîâ ñòàº äî àêòèâíî¿
âèêëàäàöüêî¿ ðîáîòè, ÷èòàº ëåêö³¿ íà îðãàí³çîâàíèõ Ì³í³ñòåð-
ñòâîì îñâ³òè êóðñàõ ïîçàøê³ëüíîãî íàâ÷àííÿ, ïðàöþº íà ïîñàä³
åêñòðàîðäèíàðíîãî ïðîôåñîðà êàôåäðè ñòàòèñòèêè Êè¿âñüêîãî
äåðæàâíîãî óêðà¿íñüêîãî óí³âåðñèòåòó. Ç êâ³òíÿ 1919 ðîêó Ñ.Âå-
ñåëîâñüêèé – ùå é ÷ëåí ïðåçèä³¿, à òðîõè çãîäîì – ³ çàñòóïíèê
ãîëîâè Ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî Â÷åíîãî Êîì³òåòó Óêðà¿íè, çàâ³-
äóâà÷ éîãî åêîíîì³÷íî¿ ñåêö³¿.
Ó ëèñòîïàä³ 1920 ðîêó íàêàçîì Óïðàâë³ííÿ âèùî¿ øêîëè Íàð-
êîìïðîñó ÓÐÑÐ ïî ì. Êèºâó "ñòàðèé" ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò áóâ
ë³êâ³äîâàíèé ³ äëÿ ñòâîðåííÿ "íîâîãî" áóëà óòâîðåíà Îðãàí³çàö³é-
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íà Ðàäà, íà îäíîìó ç ïåðøèõ çàñ³äàíü ÿêî¿ Ñ.Âåñåëîâñüêèé áóâ
çàòâåðäæåíèé éîãî ðåêòîðîì. Ñåêðåòàðåì Îðãàí³çàö³éíî¿ ðàäè
áóâ çàòâåðäæåíèé ².Ùîãîëåâ, äåêàíàìè ôàêóëüòåò³â – â³äîì³ â÷åí³-
ïåäàãîãè: ³íæåíåðíîãî – Ê.Ñ³ì³íñüêèé, ìåõàí³÷íîãî – Î.Ãîëüä-
ìàí, åëåêòðîòåõí³÷íîãî – Î.Êîòåëüíèêîâ, õ³ì³÷íîãî – Â.Ïëîòí³-
êîâ, àãðîíîì³÷íîãî – Ï.Ëàâðåíþê.
Óñüîãî æ äî ¿¿ ñêëàäó âõîäèëà 21 îñîáà. Ïåâíà ð³÷, öå áóëà íå
ë³êâ³äàö³ÿ, à ðåîðãàí³çàö³ÿ ³íñòèòóòó ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ïîãëÿäàìè
íîâî¿ âëàäè íà çàâäàííÿ âèùèõ íà÷àëüíèõ çàêëàä³â, àëå â³ä öüî-
ãî ðîáîòè ó ðåêòîðà òà ÷ëåí³â Îðãðàäè áóëî íå ìåíøå. Ãîëîâíèì
ó í³é áóëî íå ëèøå íå äàòè çíèùèòè íàïðàöüîâàíèé äîñâ³ä
ï³äãîòîâêè ñïåö³àë³ñò³â òà çáåðåãòè êàäðîâèé ê³ñòÿê ³íñòèòóòó,
àëå é óáåçïå÷èòè â³ä ðîçêðàäàííÿ ³ ðóéíàö³¿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷-
íó áàçó ³íñòèòóòó òà â³äíîâèòè  íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ.
Îñîáëèâî ñêëàäí³ ó òàêèõ óìîâàõ îáîâ'ÿçêè ðåêòîðà âñå æ íå
ñòàâàëè íà çàâàä³ é íàóêîâ³é ä³ÿëüíîñò³ Ñ.Âåñåëîâñüêîãî. ïîíàä
òå, 1 ëþòîãî 1921 ðîêó ïîñòàíîâîþ Ïðàâë³ííÿ ³íñòèòóò â³í áóâ
ïðèçíà÷åíèé ùå é çàâ³äóâà÷åì êàá³íåòîì ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿
ñòàòèñòèêè àãðîíîì³÷íîãî ôàêóëüòåòó.
Íà ïî÷àòêó âåñíè 1921 ðîêó Íàðêîìïðîñ ÓÐÑÐ óñòàíîâèâ çà-
ãàëüíèé äëÿ âñ³õ âèùèõ òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ðåñïóáë³êè
ïîðÿäîê óïðàâë³ííÿ, òîæ 21 áåðåçíÿ òîãî æ ðîêó Îðãàí³çàö³éíó
ðàäó ÊÏ² áóëî ðîçïóùåíî, à íà ïîñàäó ðåêòîðà ïðèçíà÷åíî çàâ³äó-
âà÷à êàôåäðè òåõíîëîã³¿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ âèðîáíèöòâ
².À.Êóõàðåíêà.
Ï³ñëÿ ñòâîðåííÿ íà áàç³ àãðîíîì³÷íîãî ôàêóëüòåòó ÊÏ² îêðå-
ìîãî Ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ³íñòèòóòó (äëÿ ÷îãî, äî ðå÷³, ñàìå
Ñ.Âåñåëîâñüêèé, äîêëàâ áàãàòî çóñèëü) ó 1922 ðîö³ â³í ïåðåé-
øîâ òóäè äëÿ ðîáîòè íà íàóêîâî-äîñë³äí³é êàôåäð³ ñ³ëüñüêîãîñ-
ïîäàðñüêî¿ åêîíîì³êè, ÿêó î÷îëþâàâ äî 1929 ðîêó, ïðàöþþ÷è
âîäíî÷àñ ïðîôåñîðîì ïî êóðñó åêîíîì³êè ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàð-
ñòâà ó Êè¿âñüêîìó âåòåðèíàðíî-çîîòåõí³÷íîìó ³íñòèòóò³. Íà ïî-
÷àòêó 30-õ ðîê³â ÕÕ ñòîë³òòÿ áóâ ðåïðåñîâàíèé, ï³ñëÿ â³äáóòòÿ
ïîêàðàííÿ, çà äåÿêèìè äàíèìè, éîìó âäàëîñÿ âè¿õàòè çà êîðäîí,





Âàëåíòèí Áåðåæêîâ, 95-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ ÿêîãî ó
ëèïí³ 2011-ãî â Óêðà¿í³ ìàéæå íå ïîì³òèëè, – ëþäèíà äèâîâèæ-
íî¿ äîë³, ñïîâíåíî¿ ñòð³ìêèõ çëåò³â ³ òðàã³÷íèõ ïîä³é, ó ðåàëüí³ñòü
ÿêèõ ïîâ³ðèòè âàæêî. Îñîáèñòèé ïåðåêëàäà÷ Ñòàë³íà ³ Ìîëîòîâà
â ðîêè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, äèïëîìàò, æóðíàë³ñò-ì³æíàðîäíèê,
ïèñüìåííèê, àâòîð â³äîìî¿ êíèãè ñïîãàä³â "Òåãåðàí-43", äîêòîð
³ñòîðè÷íèõ íàóê, âèêëàäàâ ïîë³òîëîã³þ â óí³âåðñèòåòàõ Êàë³-
ôîðí³¿. À éîãî äèòÿ÷³ ³ þíàöüê³ ðîêè ïðîéøëè â Êèºâ³, äå â³í íà-
â÷àâñÿ â øêîë³ òà ïîë³òåõí³÷íîìó ³íñòèòóò³, ïðàöþâàâ íà çàâîä³ äî
ïðèçîâó íà â³éñüêîâó ñëóæáó.
Ó Êè¿â, çà äîëåþ
Áåðåæêîâ, òàêîæ â³äîìèé çà ïñåâäîí³ìîì Áîãäàíîâ, íàðîäèâ-
ñÿ 2 ëèïíÿ 1916 ðîêó â Ïåòåðáóðç³. Áàòüêî, âèõîäåöü ³ç á³äíî¿ ñ³ì'¿
ïðîâ³íö³éíîãî â÷èòåëÿ, ðàíî çàëèøèâñÿ êðóãëèì ñèðîòîþ é ñàì
âèáèâñÿ â ëþäè. Çàê³í÷èâøè ³ç çîëî-
òîþ ìåäàëëþ ã³ìíàç³þ, ïî¿õàâ ³ç ×åðí³-
ãîâà äî Ïåòåðáóðãà, äå òàê ñàìî óñï³ø-
íî ïðîéøîâ êóðñ ó Ãàò÷èíñüêîìó
ó÷èëèù³, à ïîò³ì ³ â Ïåòåðáóðçüêîìó
ïîë³òåõí³÷íîìó ³íñòèòóò³. Ï³ñëÿ éîãî
çàê³í÷åííÿ â³äðàçó æ îá³éíÿâ ïîñàäó
ñòàðøîãî ³íæåíåðà ïóãèëîâñüêî¿ ñóä-
íîáóä³âíî¿ âåðô³, ùî ïðèíåñëî éîìó
äîáðèé çàðîá³òîê. Ìàòè – ç â³äîìî¿ â
ì³ñò³, õî÷à é çá³äí³ëî¿ ñ³ì'¿, äèòÿ÷èé
ë³êàð. Çäàâàëîñÿ, æèòòÿ îá³öÿëî ùàñòÿ ³
äîáðîáóò. Òà ïîò³ì áóëè ðåâîëþö³ÿ,
ãðîìàäÿíñüêà â³éíà, ãîëîä ³ ïîíåâ³ðÿí-
íÿ ðîçîðåíîþ êðà¿íîþ.
Ïóòèëîâñüêó âåðô, äå ïðàöþâàâ
áàòüêî, çàêðèëè. Á³ëüøó ÷àñòèíó ðîá³ò-
íèê³â ìîá³ë³çóâàëè íà ôðîíò. Ó ì³ñò³
æèòòÿ ñòàâàëî âñå âàæ÷å. Ïîäîðîæ ñ³ì'¿ íà ï³âäåíü, â Óêðà¿íó, ÷å-
ðåç ôðîíòè ãðîìàäÿíñüêî¿ â³éíè áóëà äîâãîþ, âàæêîþ ³ çàïëóòà-
íîþ: òî ïîòÿãîì, ó ïåðåïîâíåíèõ âàãîíàõ, òî ó âîç³, òî ï³øêè, ïî-
êëàâøè ñêàðá íà òà÷êó. Ñêðóòà çìóñèëà âàðèòè ìèëî é øèòè




âàâñÿ ñòîðîæåì íà ñêëàä. Ìàòè çà
êóëüîê â³âñà ìèëà ï³äëîãó. Êè¿â ó
áåçïåðåðâí³é îáëîç³ ïåðåõîäèâ ³ç ðóê
ó ðóêè, óñå ðîçãðàáîâàíî, ñïàëåíî...
Âàæê³ ðîêè â³éíè é ðó¿íè ñ³ì'¿ âäàëî-
ñÿ ïåðåæèòè â ñåë³ Ñâàðè÷³âêà íà
×åðí³ã³âùèí³, ó ñåñòðè áàòüêà.
Ó 1923 ðîö³ ñòàíîâèùå çì³íèëî-
ñÿ íà êðàùå, ³ â ñåðïí³ áàòüêî îá³é-
íÿâ ïîñàäó òåõí³÷íîãî äèðåêòîðà ³
ãîëîâíîãî ³íæåíåðà êè¿âñüêîãî çà-
âîäó "Á³ëüøîâèê", âåëèêîãî íà ò³
÷àñè ï³äïðèºìñòâà ç âèðîáíèöòâà
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ìàøèí. Æèò-
òÿ ïîñòóïîâî óâ³éøëî â íîðìàëüíó
êîë³þ. Äèòÿ÷³ çàõîïëåííÿ Áåðåæêîâà
÷àñòî ïðèâîäèëè éîãî â öåõè öüîãî çàâîäó, äå â³í ³ç ðàä³ñòþ
ï³äíîñèâ åëåêòðèêàì äð³ò, âèìèêà÷³, ðóáèëüíèêè ³ âçàãàë³ íàìà-
ãàâñÿ áóòè êîðèñíèì.
Ó 20-ò³ ðîêè íà ïóñòèð³ çàâîäó "Á³ëüøîâèê" âèïðîáîâóâàëè
ë³òàêè, ÿê³ âèïóñêàëè íà ðîçòàøîâàíîìó ïîðó÷ çàâîä³ "Ðåìïîâ³ò-
ðÿ". Öå áóëè ëåãê³ á³ïëàíè: äåðåâ'ÿíèé êàðêàñ, îáòÿãíóòèé êëåé-
îíêîþ, îäèí ìîòîð÷èê ³ ñêëåºíèé ³ç ì³öíî¿ äåðåâèíè ïðîïåëåð.
Âàëåíòèí ³ç õëîï÷àêàìè óñ³ºþ âàòàãîþ íàâàëþâàëèñÿ íà õâ³ñò
ë³òàêà è óòðèìóâàëè éîãî, ïîêè ìåõàí³ê, êðóòÿ÷è ïðîïåëåð, äî-
ìàãàâñÿ ñïàëàõó â öèë³íäðàõ, à ï³ëîò íàáèðàâ ïîòð³áí³ äëÿ òÿãè
îáåðòè. Ó â³äïîâ³äíèé ìîìåíò õëîï÷àêè çà êîìàíäîþ ìåõàí³êà
â³äñêàêóâàëè â³ä ë³òàêà. Â³í êîòèâñÿ ïî òðàâ³, íàáèðàþ÷è
øâèäê³ñòü, ³ íàðåøò³ çë³òàâ ó ïîâ³òðÿ ï³ä ðàä³ñíèé ãàëàñ ä³òëàõ³â.
Çðîáèâøè ê³ëüêà ê³ë íàä ïîëåì, ìàøèíà éøëà íà ïîñàäêó, óñ³
ðîçá³ãàëèñÿ, à ïîò³ì çíîâó òîâïèëèñÿ íàâêîëî ë³òàêà, ³ç çàõîï-
ëåííÿì äèâëÿ÷èñü, ÿê âèáèðàºòüñÿ ç êàá³íè ï³ëîò, ÿêèé áóâ ¿õ
³äåàëîì.
Ðàéîí, äå ðîçòàøîâóâàâñÿ çàâîä "Á³ëüøîâèê", áóâ íå ò³ëüêè
ðîá³òíè÷èì. Ïîáëèçó, ó çåëåíîìó ìàñèâ³, ñòîÿëè êîðïóñè Êè¿âñü-
êîãî ïîë³òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó, ÿê³ çãîäîì ñòàëè éîìó ð³äíèìè. Ó
æîâòí³ 1923 ðîêó Âàëåíòèí ï³øîâ ó ïåðøèé êëàñ øêîëè, ÿêà áóëà
ðîçòàøîâàíà ïî ñóñ³äñòâó ç "Á³ëüøîâèêîì", à âå÷îðàìè, äâ³÷³ íà
òèæäåíü, âèâ÷àâ í³ìåöüêó òà àíãë³éñüêó ç ðåïåòèòîðîì. Â³í îïè-
Â.Áåðåæêîâ íà ñõèë³ ë³ò
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ðàâñÿ öèì çàíÿòòÿì, íå ï³äîçðþþ÷è, ÿêó âàæëèâó ðîëü çíàííÿ
³íîçåìíèõ ìîâ â³ä³ãðàº â éîãî äîë³.
Íàâåñí³ 1926 ð. áàòüêî îòðèìàâ íîâå ïðèçíà÷åííÿ. ²íæåíåð-
êîðàáëåáóä³âíèê, â³í áóâ çàëó÷åíèé äî ïðîåêòóâàííÿ íîâî¿ âåðô³
íà Äí³ïð³, ñòâîðþâàíî¿ íà áàç³ ìàøèíîáóä³âíîãî çàâîäó "Ëåí³íñü-
êà êóçíÿ". Â³í ñòàâ ãîëîâíèì ³íæåíåðîì öüîãî ï³äïðèºìñòâà. Äî-
âåëîñÿ ïîêèíóòè ÷óäîâó äèðåêòîðñüêó ñàäèáó "Á³ëüøîâèêà" ³ ïå-
ðåáðàòèñÿ â öåíòð ì³ñòà. Òóò, êîëî Ëþòåðàíñüêî¿ âóëèö³, ç äàâí³õ
÷àñ³â æèëè êèÿíè í³ìåöüêîãî ïîõîäæåííÿ. Ó øêîë³-ñåìèð³÷ö³ âñ³
ïðåäìåòè âèêëàäàëè í³ìåöüêîþ, ³ àòìîñôåðà òóò ³ñòîòíî â³äð³çíÿ-
ëàñÿ â³ä ò³º¿, ùî ïàíóâàëà â øêîë³ á³ëÿ çàâîäó. Ïðèáëèçíî ïîëîâè-
íà õëîïö³â áóëà ç í³ìåöüêèõ ñ³ìåé, ðåøòà – óêðà¿íö³, ðîñ³ÿíè,
ºâðå¿, ïîëÿêè. ² ñîö³àëüíèé ñêëàä øêîëÿð³â òàêîæ áóâ ð³çíèì. Òóò
íàâ÷àëèñÿ ä³òè ðîá³òíèê³â, ñëóæáîâö³â, íàóêîâö³â, ðåì³ñíèê³â ³
ïðèâàòíèõ ï³äïðèºìö³â.
Ïðàãíåííÿ ïîòðàïèòè â ñåðåäîâèùå ñòàðøîêëàñíèê³â ³ äè-
òÿ÷à ëþáîâ äî ä³â÷èíêè Íàòàø³, ÿêà çäàâàëàñÿ éîìó íàéãàðí³-
øîþ ó ñâ³ò³, ñïîíóêàëè éîãî ï³ñëÿ òðåòüîãî êëàñó çà ÷àñ ë³òí³õ êà-
í³êóë âèâ÷èòè âåñü êóðñ çàíÿòü ÷åòâåðòîãî êëàñó. Âîñåíè â³í
ñêëàâ ³ñïèòè, ï³ñëÿ ÷îãî áóâ çàðàõîâàíèé â ï'ÿòèé êëàñ ³ ñ³â çà
ïàðòó ïîðÿä ³ç Íàòà-











íàä øêîëîþ. Óñå òàì
– ïëàêàòè, ãàñëà, ä³-
àãðàìè – áóëî í³-
ìåöüêîþ ìîâîþ.
Ïî-í³ìåöüêè â³ääà-
âàëèñÿ ³ êîìàíäè. Ó
òîé ÷àñ ãåíøòàá Â.Áåðåæêîâ äðóãèé çë³âà
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×åðâîíî¿ Àðì³¿ ò³ñíî ñï³âïðàöþâàâ ³ç êîìàíäóâàííÿì ðåéõñâåðó,
ïðîâîäÿ÷è ç íèì ñï³ëüí³ ìàíåâðè ïîáëèçó Êèºâà, â ÿêèõ áðàëè
ó÷àñòü ³ øåôè, ðàäÿíñüê³ ñîëäàòè-í³ìö³. Àëå ç íàñòóïíîãî ðîêó ç'ÿ-
âèëèñÿ íîâ³ â÷èòåë³, ÿê³ ïîãàíî âîëîä³ëè í³ìåöüêîþ. ×àñòèíó
ïðåäìåò³â ïî÷àëè âèêëàäàòè ðîñ³éñüêîþ, ³ íåçàáàðîì í³ìåöüêó
øêîëó áóëî ë³êâ³äîâàíî.
Ó 1928-ìó çà áåçï³äñòàâíèì çâèíóâà÷åííÿì áóâ ðåïðåñîâà-
íèé áàòüêî. Ó öåé ÷àñ ñ³ì'ÿ á³äóâàëà, ìàòè äàâàëà ïðèâàòí³ óðîêè
àíãë³éñüêî¿ òà í³ìåöüêî¿. Íåâäîâç³ áàòüêî áóâ çâ³ëüíåíèé çà íåäî-
âåäåí³ñòþ (íàïðèê³íö³ 1920-õ òàêå ùå áóëî ìîæëèâî).
Ì³æ "Á³ëüøîâèêîì" òà "²íòóðèñòîì"
Íàïðèê³íö³ òðàâíÿ 1930 ðîêó Áåðåæêîâ ñêëàâ âèïóñêí³ ³ñïèòè,
à ó âåðåñí³ ïî÷àâ ïðàöþâàòè íà çàâîä³ "Á³ëüøîâèê". Éîãî çàðàõó-
âàëè ìîëîäøèì åëåêòðîìîíòåðîì ç îêëàäîì 40 ðóáë³â íà ì³ñÿöü ³
ç "ðîá³òíè÷îþ" õë³áíîþ êàðòêîþ. Íà çàâîä³ äî íüîãî ïîñòàâèëèñÿ
ïðèâ³òíî. Áàãàòî õòî çíàâ áàòüêà, à äåõòî ïàì'ÿòàâ ³ õëîï÷èêà,
ÿêèé ïðîâîäèâ äí³ â ìîäåëüíîìó ³ ëèâàðíîìó öåõàõ.
Çàâîä ðåêîíñòðóþâàâñÿ. Òðàíñì³ñ³¿, ïðèâ³äí³ ðåìåí³ ³ øê³âè
çàì³íÿëèñÿ åëåêòðîìîòîðàìè. Íîâ³ àìåðèêàíñüê³ âåðñòàòè ç íà-
ïèñîì "Öèíöèííàò³" ìàëè âáóäîâàí³ äâèãóíè. Àëå íà ï³ä-
ïðèºìñòâ³ ñâî¿ìè ñèëàìè ìîäåðí³çóâàëè é ñòàð³ àãðåãàòè. Áóâ
ñòâîðåíèé ñïåö³àëüíèé öåõ, äå âèãîòîâëÿëèñÿ ãåíåðàòîðè ³ ìîòî-
ðè. Êîòóøêè ìîòàëè â îñíîâíîìó æ³íêè, ÷îëîâ³êè çáèðàëè ³ âñòà-
íîâëþâàëè äâèãóíè. Áåðåæêîâó äîðó÷èëè âèãîòîâëÿòè ù³òêè äëÿ
êîëåêòîð³â. ²ç âåëèêîãî øìàòêà ñïðåñîâàíîãî ãðàô³òó òðåáà áóëî âè-
ïèëþâàòè íîæ³âêîþ êóáèêè çà çàäàíèìè ðîçì³ðàìè, ïîò³ì øëÿõîì
ãàëüâàí³çàö³¿ íàðîùóâàòè íà îäíîìó ê³íö³ ì³äíèé øàð ³ ïðèêð³ïëÿòè
êëåìè äëÿ ïðîâîä³â. Ðîáîòà éîìó ïîäîáàëàñü, íåçâàæàþ÷è íà òå,
ùî äî ê³íöÿ çì³íè ãðàô³òîâèé ïèë ðîáèâ éîãî ñõîæèì íà íåãðà.
Óäîìà éîãî ïðîçâàëè ñàæîòðóñîì.
Ïðàöþþ÷è íà "Á³ëüøîâèêó", Áåðåæêîâ ï³øîâ íà òðèð³÷í³
âå÷³ðí³ êóðñè ³íîçåìíèõ ìîâ, ó àíãë³éñüêó é í³ìåöüêó ãðóïè, ùîá îò-
ðèìàòè äèïëîì, ÿêèé äàâàâ ïðàâî ïðàöþâàòè ïåðåêëàäà÷åì. Âè-
ïóñêí³ ³ñïèòè â³í ñêëàâ âæå ÷åðåç ìåíø ÿê äâà ðîêè. Ïîñï³øàâ
òîìó, ùî ãîòóâàâñÿ äî âñòóïó â Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò.
ßê ³ áàòüêî, ìð³ÿâ ñòàòè ³íæåíåðîì. Îäíàê äîâåëîñÿ ï³òè íà âå÷³ðíº
â³ää³ëåííÿ. Íå ìîæíà áóëî êèäàòè çàâîä ÷åðåç "ðîá³òíè÷ó" õë³áíó
êàðòêó é çàðïëàòó, ÿêà ñòàíîâèëà íà òîé ÷àñ âæå 100 ðóáë³â.
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Ó 1934 ðîö³ âïåðøå ï³ñëÿ Æîâòíåâî¿ ðåâîëþö³¿ Ðàäÿíñüêèé
Ñîþç øèðîêî â³äêðèâ ñâî¿ êîðäîíè äëÿ ³íîçåìíèõ òóðèñò³â. Íà
äðóãîìó êóðñ³ ÊÏ² Âàëåíòèí ä³çíàâñÿ, ùî â³ää³ëåííÿ "²íòóðèñòà",
ÿêå â³äêðèëîñÿ â Êèºâ³, çàïðîøóº íà êóðñè ã³ä³â-ïåðåêëàäà÷³â
þíàê³â ³ ä³â÷àò, ÿê³ çíàþòü ³íîçåìí³ ìîâè. Óìîâè áóëè ïðèâàáëèâ³:
150 ðóáë³â îêëàäó, àëå ãîëîâíå – áåçêîøòîâíå õàð÷óâàííÿ ðàçîì ³ç
òóðèñòñüêèìè ãðóïàìè, òà ùå é ïðèñòîéíèé ïàéîê. Â³í â³äðàçó æ
ïîãîäèâñÿ íà öå çàïðîøåííÿ. Çâè÷àéíî, íåìîæëèâî áóëî ïîºäíà-
òè ðîáîòó íà çàâîä³, íàâ÷àííÿ â ³íñòèòóò³ é ²íòóðèñò³âñüê³ êóðñè.
Ïîì³ðêóâàâøè ³ ïîðàäèâøèñü ³ç áàòüêàìè, ï³øîâ íà ðèçèê:
çâ³ëüíèâñÿ ç çàâîäó ³ ó 1934–1935 ðîêàõ ïðàöþâàâ ã³äîì ó êè¿âñü-
êîìó "²íòóðèñò³".
²ç âåðåñíÿ 1935 ðîêó ïî÷àëèñÿ çàíÿòòÿ íà 4-ìó êóðñ³ âå÷³ðíüî-
ãî â³ää³ëåííÿ Ïîë³òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó, òîìó òðåáà áóëî ïðàöþâà-
òè çà ôàõîì. Äîâåëîñÿ ðîçïðîùàòèñÿ ç "²íòóðèñòîì" ³ ï³òè òåõí³-
êîì ó êîíñòðóêòîðñüêå áþðî çàâîäó "Ëåí³íñüêà êóçíÿ". Âåðô, ó
ïðîåêòóâàíí³ ÿêî¿ áðàâ ó÷àñòü éîãî áàòüêî, âæå ïîáóäóâàëè, ³ â çà-
òîí³ ïîáëèçó Ïîäîëó ïî÷àâñÿ âèïóñê ïàñàæèðñüêèõ ïàðîïëàâ³â ³
áóêñèð³â. Òî áóëè ùå ñóäíà ç ðîçòàøîâàíèìè ïî îáèäâà áîêè êîð-
ïóñó ãðåáíèìè êîëåñàìè.
Áåðåæêîâó äîðó÷èëè âèêîíóâàòè ðîáî÷³ êðåñëåííÿ, ÿê³ ïåðå-
íîñèëèñÿ íà êàëüêó êîï³ðóâàëüíèöÿìí. Îäíà ç íèõ, ãàðíåíüêà, âå-
ñåëà ä³â÷èíà Ãàëÿ, éîìó ñïîäîáàëàñÿ. Çãîäîì, ó ãðóäí³ 1940 ðîêó,
êîëè ï³ñëÿ áàãàòüîõ ïðèãîä ³ ïåðåøêîä éîãî ïðèçíà÷àòü 1-ì ñåêðå-
òàðåì ïîñîëüñòâà ÑÐÑÐ ó Í³ìå÷÷èí³, âîíè îäðóæèëèñÿ.
Êðåìë³âñüê³ ç³ðêè
Íàâåñí³ 1938 ðîêó Áåðåæêîâ çàõèñòèâ äèïëîìíó ðîáîòó, óñ-
ï³øíî çàê³í÷èâ ³íñòèòóò, çäîáóâ ñïåö³àëüí³ñòü ³íæåíåðà-òåõ-
íîëîãà ³ ïî÷àâ ïðàöþâàòè íà çíàìåíèòîìó ðåâîëþö³éíèìè òðà-
äèö³ÿìè êè¿âñüêîìó çàâîä³ "Àðñåíàë", ùî çíà÷èâñÿ â îáîðîííîìó
ðåºñòð³ ï³ä íîìåðîì 393. Éîìó íàëåæàëî ñòàòè çáðîÿðåì, àëå
äîëÿ ðîçïîðÿäèëàñÿ ïî-³íøîìó. Íà âå÷³ðíüîìó â³ää³ëåíí³ Êè-
¿âñüêîãî ïîë³òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó íå áóëî â³éñüêîâî¿ êàôåä-
ðè. Íà ÷àñ íàâ÷àííÿ ñòóäåíòè ìàëè â³äñòðî÷êó â³ä ïðèçîâó, à
òåïåð òðåáà áóëî ïðîéòè ä³éñíó â³éñüêîâó ñëóæáó. Íà ïî÷àòêó
ëèñòîïàäà ïðèéøëà ïîâ³ñòêà ç â³éñüêêîìàòó, ³ Áåðåæêîâ áóâ
çàðàõîâàíèé íà Òèõîîêåàíñüêèé ôëîò – âàáèëà ìîðñüêà ðîìàíòè-
êà. Ó øòàá³ Òèõîîêåàíñüêîãî ôëîòó ó Âëàäèâîñòîö³ éîãî ïîì³òèëî
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êåð³âíèöòâî, ³ ç öüîãî ÷àñó ðîçïî÷àëàñÿ "êðåìë³âñüêà åïîõà" éîãî
á³îãðàô³¿, ÿêó â³í äåòàëüíî îïèñàâ ó ñïîãàäàõ.
Ï³ä ÷àñ â³éíè áàòüêè íå âñòèãëè åâàêóþâàòèñÿ ³ çàëèøàëèñÿ â
îêóïîâàíîìó Êèºâ³. Áåðåæêîâ í³÷îãî íå çíàâ ïðî ¿õíþ äîëþ.
Ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ ì³ñòà â ëèñòîïàä³ 1943-ãî â³í ñïðîáóâàâ ¿õ ðîç-
øóêàòè, àëå áåçóñï³øíî. Âèíèêëà ï³äîçðà, ùî áàòüêè ï³øëè ðàçîì
³ç í³ìöÿìè íà Çàõ³ä. Ó çâ'ÿçêó ç öèìè îáñòàâèíàìè Áåðåæêîâ ó
1945 ðîö³ áóâ çâ³ëüíåíèé ç Ì³í³ñòåðñòâà çàêîðäîííèõ ñïðàâ ³ ïî-
âåðíóâñÿ òóäè ëèøå ï³ñëÿ ñìåðò³ Ñòàë³íà – ðåàá³ë³òîâàíèé. ²ç 1992
ðîêó ïðàöþâàâ ó ²íñòèòóò³ ì³æíàðîäíèõ äîñë³äæåíü ó Êàë³ôîðí³¿.
Òàì â³í ³ ïîìåð ó ëèñòîïàä³ 1998-ãî, àëå âñå îäíî ïîâåðíóâñÿ íà
Áàòüê³âùèíó: ïîõîâàíèé Áåðåæêîâ íà Âàãàíüê³âñüêîìó êëàäîâèù³
â Ìîñêâ³.
...ßê âèÿâèëîñÿ ïîò³ì, áàòüêè ä³éñíî âçÿëè ä³âî÷å ïð³çâèùå
ìàòåð³ – Òèòîâà ³ âè¿õàëè äî Í³ìå÷÷èíè 1943 ðîêó, à ïîò³ì ïåðå-
áðàëèñÿ äî Êàë³ôîðí³¿, äå îòðèìàëè àìåðèêàíñüêå ãðîìàäÿíñòâî.
Áàòüêî íîìåð íà ÷óæèí³ íà ïî÷àòêó 50-õ, ³ç ìàò³ð'þ Âàëåíòèí Ìè-







Ñîâñåì íåäàâíî ÿ óçíàë, ÷òî äëèíà Áîëüøîé êèòàéñêîé ñòå-
íû ñîñòàâëÿåò 6400 êì, è ðàññòîÿíèå îò Êèåâà äî Ïåêèíà ñî-
ñòàâëÿåò òó æå âåëè÷èíó. Íà ïåðâûé âçãëÿä – íè÷åãî îñîáåííî-
ãî. Íî ìàãèÿ öèôð î÷àðîâûâàåò è óâëåêàåò. Åù¸ áîëüøåå
âîñõèùåíèå óñïåõàìè êèòàéöåâ âûçâàë ðàññêàç ÷ëåíà-êîððåñïîí-
äåíòà Íàöèîíàëüíîé àêàäåìèè íàóê Óêðàèíû ïðîðåêòîðà ïî íà-
ó÷íîé ðàáîòå Íàöèîíàëüíîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà "Êè-
åâñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò" Ì.Èëü÷åíêî, íåäàâíî
âåðíóâøåãîñÿ èç ïîåçäêè â Êèòàé.
– Âîñòîê âñåãäà ïðèòÿãèâàë ñâîåé òàèíñòâåííîñòüþ è
íåîáû÷íîñòüþ â íàøåì ñëàâÿíñêîì ïîíèìàíèè: äðóãàÿ öèâè-
ëèçàöèÿ, äðóãàÿ ðåëèãèÿ, äðóãîé ìåíòàëèòåò íàðîäà. ×òî ïî-
òÿíóëî âàñ, Ìèõàèë Åôèìîâè÷, â ýòó äàë¸êóþ è çàãàäî÷íóþ
ñòðàíó?
– Îòíîñèòåëüíî òàèíñòâåííîñòè ýòî óæ òî÷íî. Îãðîìíûå
òåìïû ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà Êèòàÿ ìîæíî ðàññìàòðèâàòü è êàê
òàéíó. Íî âñ¸ æå ñïðàâåäëèâåå áóäåò ñ÷èòàòü äîñòèæåíèÿ ýòîé
ñòðàíû ðåçóëüòàòîì ñàìîîðãàíèçàöèè íàöèè, å¸ êðîïîòëèâîãî è
íàñòîé÷èâîãî òðóäà, ÷¸òêîé ìåòîäè÷íîñòè â äîñòèæåíèè ïîñòàâ-
ëåííûõ öåëåé. Â êîíöå äåêàáðÿ ïðîøëîãî ãîäà ïî ïðèãëàøåíèþ
ðåêòîðà Õàðáèíñêîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà (ÕÒÈ) ßí Øè-
÷åíÿ ìíå ïîñ÷àñòëèâèëîñü ïîáûâàòü òàì è âîî÷èþ â ýòîì óáå-
äèòüñÿ. Ìî¸ ïðåáûâàíèå â Êèòàå, êàê è íåêîòîðûõ ïðåäñòàâèòåëåé
íàó÷íûõ êðóãîâ Ðîññèè, ïðîõîäèëî â ðàìêàõ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèõ
ìåðîïðèÿòèé ïî ðàññìîòðåíèþ âîçìîæíîñòè øèðîêîìàñøòàáíîãî
âíåäðåíèÿ êèòàéñêîé ñòîðîíîé íîâûõ ðîññèéñêèõ è óêðàèíñêèõ
íàó÷íûõ è òåõíîëîãè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê. Ïðè ýòîì îïðàâäàííûé è
îñîáûé èíòåðåñ âûçûâàëè ò.í. âûñîêèå òåõíîëîãèè.
– Ïî÷åìó èìåííî Õàðáèíñêèé òåõíîëîãè÷åñêèé èíñòè-
òóò èíèöèèðîâàë ýòó âñòðå÷ó?
– ÕÒÈ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç äåâÿòè âóçîâ Êèòàÿ, êîòîðûé ïîëó-
÷àåò îò ãîñóäàðñòâà ñïåöèàëüíîå ïîâûøåííîå ôèíàíñèðîâàíèå.
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Ñåãîäíÿ îí âçÿë íà ñåáÿ ðîëü êîîðäèíàòîðà ñ êèòàéñêîé ñòîðîíû
óêðàèíî-ðîññèéñêî-êèòàéñêîãî íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷å-
ñòâà. Çàèíòåðåñîâàííîñòü â äàëüíåéøåì ðàçâèòèè äåëîâûõ êîí-
òàêòîâ ó êèòàéöåâ èìååò ÷èñòî ïðàêòè÷åñêóþ îñíîâó. Ìîãó ïîä-
òâåðäèòü ýòè ñëîâà ðåàëüíûì è êîíêðåòíûì ïðèìåðîì.
Îòíîñèòåëüíî íåáîëüøîé ãîðîä Âåíõàé çà ïîñëåäíèå 12 ëåò óâå-
ëè÷èëñÿ â ïÿòü ðàç. Ýòîò ðîñò íå áûë ÷èñòî êîëè÷åñòâåííûì ïî
÷èñëó æèòåëåé. Ðîñò íàñåëåíèÿ ãîðîäà – ðåçóëüòàò ðîñòà ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ðåãèîíà. À îòñþäà è ïîâûøåííàÿ ïîòðåá-
íîñòü â ðàáî÷èõ, ñëóæàùèõ, ìåíåäæåðàõ, íàó÷íûõ è òåõíè÷åñêèõ
êàäðàõ â òîì ÷èñëå. Îïðåäåëÿÿ ïåðñïåêòèâû íà äàëüíåéøåå ñî-
òðóäíè÷åñòâî, ðóêîâîäñòâî ãîðîäà Âåíõàé ïîñòàâèëî êîíêðåòíûå
çàäà÷è êàê äëÿ èñïîëíèòåëåé ñî ñâîåé ñòîðîíû, òàê è äëÿ ïàðò-
í¸ðîâ, ò.å. íàñ. Íàøà æå çàäà÷à – îòñòàèâàòü ñîáñòâåííûé èíòå-
ðåñ, íàïðàâèòü ñîòðóäíè÷åñòâî âî âçàèìîâûãîäíîå ðóñëî. Âðå-
ìåíà äâèæåíèÿ ïî óëèöàì â îäíîì íàïðàâëåíèè óæå äàâíî
ïðîøëè.
– Êàêèå ðåçóëüòàòû ìîæíî îæèäàòü Óêðàèíå îò ñîòðóä-
íè÷åñòâà ñ êèòàéñêîé ñòîðîíîé?
– Â äåêàáðå 1998 ãîäà Ìèíèñòåðñòâîì íàóêè è òåõíèêè ÊÍÐ
áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñîçäàíèè ïîêàçàòåëüíîé áàçû êèòàéñêî-
ðîññèéñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà, à â èþíå ýòîãî ãîäà åå ââåäóò â
ñòðîé. Ïðåäñòàâèòü ãðàíäèîçíîñòü ïðîåêòà ìîæíî õîòÿ áû ïî
ïëîùàäè ïîìåùåíèé – 20 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. Ñîãëàñíî
ïðàâèòåëüñòâåííîìó ïîñòàíîâëåíèþ, áàçà ñîçäà¸òñÿ â ãîðîäå
ßíòàé. ß âñòðå÷àëñÿ ñ ðóêîâîäñòâîì ýòîãî ãîðîäà, è íóæíî îòìå-
òèòü êîíêðåòíîñòü ïðèíÿòûõ ðåøåíèé. À ðåøåíèÿ òàêîâû: íàì
ïðåäëîæåíî ïåðåäàâàòü ãîòîâûå òåõíè÷åñêèå èëè òåõíîëîãè÷åñ-
êèå ðàçðàáîòêè íà âûøåóïîìÿíóòóþ áàçó ñ ïîñëåäóþùèìè èõ
àäàïòàöèåé è âíåäðåíèåì íà ïðåäïðèÿòèÿõ ïðîâèíöèè Øàíü-
äóí. Êñòàòè, ïðåäïðèÿòèé â ýòîé ïðîâèíöèè – òûñÿ÷è. Òàê ÷òî
ïîëå äåÿòåëüíîñòè – êîëîññàëüíîå.
– Ðàç óæ èç ýòîé ïðîâèíöèè ñäåëàëè ïîëèãîí äëÿ îòðà-
áîòêè íîâûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ðåøåíèé, èíòåðåñíî óçíàòü,
êàê ýòà ïðîâèíöèÿ ñìîòðèòñÿ â ñâåòå ýêîíîìè÷åñêèõ äîñòè-
æåíèé?
– Ïðîâèíöèÿ Øàíüäóí ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ áîëüøèõ â
Êèòàå. Â 1998 ãîäó, íàïðèìåð, å¸ âàëîâûé ïðîäóêò ñîñòàâèë îêî-
ëî 7 ìèëëèàðäîâ þàíåé, à ýêîíîìè÷åñêîå è òîðãîâîå ñîòðóäíè÷å-
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ñòâî îõâàòûâàåò 107 ñòðàí ìèðà. Ýòî îäíà èç ïåðåäîâûõ ïðîâèí-
öèé ñòðàíû, è äóìàòü î òîì, ÷òî íàì ïðåäëîæèëè ÷òî-òî îòñòà-
ëîå äëÿ ïîäú¸ìà èç ðóèí, – îøèáî÷íî.
Ïðåæäå ÷åì ïðåäëàãàòü íàøèõ ñïåöèàëèñòîâ äëÿ ðàáîòû íà
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé áàçå, íóæíî ïîëó÷èòü çàêàç îò êèòàéñêîé
ñòîðîíû íà âûïîëíåíèå ðàçðàáîòêè. Ïðè íàëè÷èè çàêàçà íàøè
ñïåöèàëèñòû ñìîãóò èõ ïðîâîäèòü ëèáî íà ìåñòå, ëèáî çàíè-
ìàòüñÿ âíåäðåíèåì óæå ïîäãîòîâëåííûõ ðàçðàáîòîê íà ïðåäïðè-
ÿòèÿõ ïðîâèíöèè.
– ×òî Âàñ, Ìèõàèë Åôèìîâè÷, áîëüøå âñåãî ïîðàçèëî ïðè
ïîñåùåíèè ã. Øåíü÷øåíü?
– Ïðèÿòíî óäèâèëî òî, êàê ÷¸òêî è îïåðàòèâíî êèòàéöû ñðåà-
ãèðîâàëè íà îáùåå èçìåíåíèå ñèòóàöèè â ìèðå. Ñåãîäíÿ âûñî-
êèìè òåõíîëîãèÿìè îáëàäàåò âñåãî ëèøü íåñêîëüêî ñòðàí, â òîì
÷èñëå Ðîññèÿ è Óêðàèíà. Ñ ïîëèòè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ ÑØÀ íè-
êîãäà íå áûëè, äà è âðÿä ëè áóäóò ýêîíîìè÷åñêèìè, à òåì áîëåå
ñòðàòåãè÷åñêèìè ïàðòí¸ðàìè Êèòàÿ. Ïîýòîìó ïîâîðîò Êèòàÿ ê
Ðîññèè è Óêðàèíå àáñîëþòíî ëîãè÷åñêè îïðàâäàí. À âîò êàê îí
ïðàêòè÷åñêè ðåàëèçóåòñÿ, ìû ïîñìîòðåëè íà ïðèìåðå ðàáîòû
Øåíü÷øåíüñêîãî ïàðêà âûñîêèõ òåõíîëîãèé. Äëÿ ðàáîòû ïàðêà
ìýðèÿ âûäåëèëà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 11,5 êâàäðàòíûõ
êèëîìåòðîâ (è ýòî ïðè îñòðåéøåì äåôèöèòå çåìëè íà þãå Êè-
òàÿ!). Â òî æå âðåìÿ ïðàâèòåëüñòâî â öåëÿõ ðàçâèòèÿ âûñîêèõ
òåõíîëîãèé âûäåëèëî 700 ìèëëèîíîâ þàíåé, ÷òî ñàìî ïî ñåáå
âåñüìà è âåñüìà âíóøèòåëüíî.
Ñàì òåõíîïàðê íàõîäèòñÿ â ñîñòîÿíèè è ñòðîèòåëüñòâà, è
ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ óæå ïîñòðîåííûõ êîðïóñîâ. Â
ïîñëåäíèõ ðàçìåñòèëè ñâîè ïðåäñòàâèòåëüñòâà âåäóùèå êèòàé-
ñêèå âûñøèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ (íàïðèìåð Ïåêèíñêèé óíèâåð-
ñèòåò), èçâåñòíûå êîìïàíèè è ôèðìû (íàïðèìåð "Ýïñîí",
"Òîìïñîí" è äð.), íàõîäèòñÿ â í¸ì áîëüøàÿ áèáëèîòåêà, áàíê è
ò.ä. Â öåëîì, çäåñü óæå ðàáîòàåò 40 ïðåäïðèÿòèé è îêîëî 40 òû-
ñÿ÷ ñîòðóäíèêîâ.
Íàì áûëà ïðåäîñòàâëåíà âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ ðàáî-
òîé íåñêîëüêèõ ïðåäïðèÿòèé, èñïîëüçîâàâøèõ âûñîêèå òåõíî-
ëîãèè. Îäíî èç íèõ – êîìïàíèÿ "Õàéâýé". Îíà áûëà ñîçäàíà â
1988 ãîäó. Çà êîðîòêèé ïðîìåæóòîê âðåìåíè êîìïàíèÿ ñòàëà
âûñîêîòåõíîëîãè÷íûì ïðåäïðèÿòèåì, êîòîðîå çàíèìàåòñÿ èñ-
ñëåäîâàíèÿìè, ðàçðàáîòêîé, èçãîòîâëåíèåì è ðåàëèçàöèåé
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ñðåäñòâ ñâÿçè. Ñåãîäíÿ â íåé íàñ÷èòûâàåòñÿ 9 òûñÿ÷ ñîòðóäíè-
êîâ, à â 1998 ãîäó îáùèé îáú¸ì ðåàëèçàöèè ïðåâûñèë 1 ìèëëè-
àðä äîëëàðîâ ÑØÀ, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò ïåðâîìó ìåñòó ñðåäè
ïðåäïðèÿòèé, ðàáîòàþùèõ â îáëàñòè ñâÿçè. Äîëÿ ðûíêà ýòîé
êîìïàíèè ïî êîììóòàöèîííîìó îáîðóäîâàíèþ ñîñòàâëÿåò 30% ,
à ïî ïðîäóêöèè îáîðóäîâàíèÿ ñåòåé äîñòóïà – 70%. Ïî ðåçóëü-
òàòàì 1999 ãîäà îáùèé îáú¸ì ðåàëèçàöèè ïðåâûñèë 2 ìèëëèàð-
äà äîëëàðîâ ÑØÀ, ò.å. çà îäèí ãîä ïðèðîñò óâåëè÷èëñÿ â äâà
ðàçà!
Ýòî âñå åù¸ ðàç äîêàçûâàåò, ÷òî íàóêà ìîæåò äàâàòü íå ìåíü-
øèå äèâèäåíäû, ÷åì ëþáàÿ äðóãàÿ îòðàñëü. Íåîáõîäèìûì óñëî-
âèåì óñïåõà âûñòóïàåò àäåêâàòíàÿ íàó÷íî-îðãàíèçàöèîííàÿ ïî-
ëèòèêà ãîñóäàðñòâà, à çíàíèé è óìåíèÿ ó óêðàèíöåâ íå ìåíüøå,
÷åì ó êèòàéñêîãî íàðîäà.
– Ìèõàèë Åôèìîâè÷, êàê âû äóìàåòå, èäÿ íà ðàñøèðåíèå
íàó÷íûõ êîíòàêòîâ ñ êèòàéöàìè, íå ðèñêóåì ëè ìû íàøèìè
ðàçðàáîòêàìè? Âåäü íå ñåêðåò, ÷òî, çàêëþ÷àÿ "âûãîäíûå"
êîíòðàêòû, íàøà ñòðàíà îêàçûâàåòñÿ â ïðîèãðûøå, à âèíîâ-
íûõ â ýòîì êàê áû è íåò.
– Âðåìåíà áåççàñòåí÷èâîãî íàäóâàòåëüñòâà ïîçàäè. Ëþáî-
ìó, ñêîëüêî-íèáóäü âûãîäíîìó äëÿ íàñ ïðîåêòó ïðåäøåñòâóåò
äåòàëüíàÿ íåçàâèñèìàÿ ýêñïåðòèçà ñïåöèàëèñòîâ. Êðîìå òîãî,
è ìû, è íàøè êèòàéñêèå êîëëåãè âåäóò âîïðîñû íàó÷íî-òåõíè-
÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà îñîçíàííî, ñ ó÷åòîì îáùåïðèíÿòûõ
íîðì. Ñåãîäíÿ íàìè ïîäãîòîâëåíî äëÿ ðåàëèçàöèè çà ðóáåæîì
áîëåå 150 ïðîåêòîâ. Ïðè÷åì ïîä ýòè ïðîåêòû ðàçðàáîòàíû äå-
òàëüíûå áèçíåñ-ïëàíû è òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèå îáîñíîâà-
íèÿ. Íåäàâíî ó íàñ ïîáûâàëè êèòàéñêèå ñïåöèàëèñòû, ñ êîòî-
ðûìè ìû äåòàëüíî ðàññìîòðåëè âîçìîæíîñòü ðåàëèçàöèè
êàæäîãî èç äàííûõ ïðîåêòîâ. Ïðè÷åì ôîðìû ðåàëèçàöèè ìî-
ãóò áûòü ñàìûìè ðàçíîîáðàçíûìè: ïðîäàæà ëèöåíçèé, îôîðì-
ëåíèå ñîâìåñòíûõ ïàòåíòîâ, âûïîëíåíèå êîíòðàêòíûõ (äîãî-
âîðíûõ) ðàáîò è ò.ä. Îñîáûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò "îáêàòêà"





²íòåðâ'þ ðåêòîðà ÍÒÓÓ "ÊÏ²"
àêàäåì³êà ÍÀÍ Óêðà¿íè Ì.Ç.Çãóðîâñüêîãî
Ñüîãîäí³ íàö³îíàëüí³ åêîíîì³êè á³ëüøîñò³ êðà¿í ñâ³òó áóäó-
þòüñÿ íà çàñàäàõ ³ííîâàòèêè, ùî âèìàãàº, áåçïåðå÷íî, ïîºäíàííÿ
òàêèõ âàæëèâèõ ñóñï³ëüíèõ ñêëàäîâèõ, ÿê âèðîáíèöòâî, íàóêà, îñ-
â³òà òà á³çíåñ â ºäèíó ³ííîâàö³éíó ìîäåëü êðà¿íè. Çðîçóì³ëî, ùî
êîæíà ñóñï³ëüíî âàæëèâà ãàëóçü àáî êîìïàí³ÿ, ÿê³ ââàæàþòü ñåáå
ñîö³àëüíî â³äïîâ³äàëüíèìè, àäàïòóþòü ñòðàòåã³þ ñâîãî ðîçâèòêó
äî âèìîã ÷àñó, äî íàö³îíàëüíèõ ³íòåðåñ³â äåðæàâè.
Îäíèì ³ç ë³äåð³â â ïðàêòè÷í³é ðåàë³çàö³¿ ³ííîâàö³éíî¿ ìîäåë³
ñâîãî ðîçâèòêó º Íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò Óêðà¿íè
"Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò". Ïðî íàáóòèé äîñâ³ä ³
çðîáëåí³ êðîêè íà öüîìó øëÿõó ðîçïîâ³äàº ðåêòîð ÍÒÓÓ "ÊÏ²"
àêàäåì³ê ÍÀÍ Óêðà¿íè ïðîôåñîð Ì.Ç.Çãóðîâñüêèé.
– Ìèõàéëå Çàõàðîâè÷ó, Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³÷íèé çàâæäè
áóâ ³ çàëèøàºòüñÿ ïåðøèì ñåðåä óí³âåðñèòåò³â Óêðà¿íè, ÿê³
âïðîâàäæóþòü ³ííîâàö³éí³ ìîäåë³ ñâîãî ðîçâèòêó. ßêèìè º
ïåðåäóìîâè çàñòîñóâàííÿ òàêèõ ìîäåëåé â ÍÒÓÓ "ÊÏ²"?
– ²ííîâàòèêà ó ÊÏ² ìàº ñâî¿ ãëèáîê³ êîðåí³, à òðàäèö³¿ ³ííî-
âàö³éíîãî ï³äõîäó äî ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â, ðîçâ'ÿçàííÿ íàãàëüíèõ
ïðîáëåì íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà êðà¿íè ìàþòü ïîíàä ñòîë³òíþ
³ñòîð³þ. Ùå â 1903 ðîö³ ïåðø³ âèïóñêíèêè Êè¿âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè
âðàçèëè ãîëîâó ïåðøî¿ åêçàìåíàö³éíî¿ êîì³ñ³¿ âèäàòíîãî â÷åíîãî
Ä.².Ìåíäåëººâà ïðàêòè÷íîþ íàïðàâëåí³ñòþ ñâî¿õ äèïëîìíèõ
ïðîåêò³â. Ïðî ð³âåíü ï³äãîòîâêè ïåðøèõ ³íæåíåð³â Êè¿âñüêîãî
ïîë³òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó Äìèòðî ²âàíîâè÷ ó ñâî¿é äîïîâ³äí³é
çàïèñö³ Ñ.Þ.Â³òòå, êîëèøíüîìó ì³í³ñòðó ô³íàíñ³â Ðîñ³éñüêî¿
³ìïåð³¿, ïèñàâ: "Ìàþ÷è 35-ð³÷íèé äîñâ³ä ó ñïðàâ³ äèïëîìóâàííÿ
ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, ÿ ìàþ ñì³ëèâ³ñòü ñòâåðäæóâàòè,
ùî òàêî¿ çàãàëüíî¿ ñóêóïíîñò³ ñïåö³àëüíèõ ðîá³ò âèïóñêíèê³â, ÿêó
ÿ áà÷èâ ó ñòóäåíò³â ïåðøîãî âèïóñêó Êè¿âñüêîãî ïîë³òåõí³êóìà,
íå ìîæíà çóñòð³òè ó â³äîìèõ ìåí³ óí³âåðñèòåòàõ òà òåõíîëîã³÷-
íèõ ³íñòèòóòàõ, òàê ÿê â öèõ îñòàíí³õ á³ëüø³ñòü ïðåäñòàâëåíèõ
äèñåðòàö³é íîñèòü õàðàêòåð òåîðåòè÷íèé ³ íå ñóïðîâîäæóºòüñÿ,
ÿê òóò, âëàñíèìè ëàáîðàòîðíèìè äîñë³äæåííÿìè, ùî çóñòð³÷à-
þòüñÿ òàì ëèøå ÿê îñîáëèâ³ âèêëþ÷åííÿ".
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Ðîáîòè ³ ïðîåêòè ïåðøèõ âèïóñêíèê³â Êè¿âñüêîãî ïîë³òåõí³÷-
íîãî ³íñòèòóòó â³äð³çíÿëèñü ãëèáîêèì òåîðåòè÷íèì îïðàöþâàí-
íÿì ³, âîäíî÷àñ, íîñèëè ïðàêòè÷íèé õàðàêòåð, ÿâëÿëè ñîáîþ êîí-
êðåòí³ çàâåðøåí³ ðîçðîáêè. Ñàìå òàêó ñòðàòåã³þ â ï³äãîòîâö³
ôàõ³âö³â ÊÏ² ðîçâèâàâ ³ ðîçâèâàº óïðîäîâæ óñ³º¿ ñâîº¿ ïîíàä 100-
ð³÷íî¿ ³ñòîð³¿.
Ï³çí³øå, ó 1948 ð., Ï.Ë.Êàï³öåþ áóâ çàñíîâàíèé â³äîìèé
Ìîñêîâñüêèé ô³çèêî-òåõí³÷íèé ³íñòèòóò, â îñíîâó ä³ÿëüíîñò³ ÿêîãî
áóëà ïîêëàäåíà ñàìå òàêà ìîäåëü ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â, ùî îòðèìà-
ëà íàçâó ô³çèêî-òåõí³÷íî¿. Òàêà ìîäåëü ä³ÿëà â ÊÏ² ç ïåðøèõ ðîê³â
éîãî çàñíóâàííÿ. Çàïî÷àòêóâàëè ¿¿ â ÊÏ² âñåñâ³òíüî â³äîì³ â÷åí³:
Ì.ª.Æóêîâñüêèé, Ä.².Ìåíäåëººâ, Ê.À.Òèì³ðÿçºâ, ª.Î.Ïàòîí, âî-
íà ä³º ³ ñüîãîäí³. Ìè íàçèâàºìî ¿¿ "Ñòîë³òíÿ ôîðìóëà Êè¿âñüêî¿
ïîë³òåõí³êè".
– Çðîçóì³ëî, ùî ñó÷àñíèé ñòàí ñïðàâ â îñâ³ò³, ïðèºäíàííÿ
Óêðà¿íè äî Áîëîíñüêîãî ïðîöåñó îáóìîâëþþòü ïîòðåáó ¿¿ ðå-
ôîðìóâàííÿ. ßê³ á íàéâàæëèâ³ø³ ï³äõîäè äî öüîãî ðåôîðìó-
âàííÿ Âè ìîãëè á íàçâàòè?
– Íàøèì ñó÷àñíèêàì äîáðå â³äîìî, ùî çàáåçïå÷èòè åêîíîì³÷-
íå çðîñòàííÿ êðà¿íè ìîæíà ëèøå ñïèðàþ÷èñü íà ðîçâèòîê íàóêè,
òåõí³êè, òåõíîëîã³é. À ïåðåäóìîâîþ öüîãî º ðîçâèòîê ³ ïîñò³éíå
óäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè îñâ³òè. ², ïåðåäóñ³ì, âèùî¿ òåõí³÷íî¿. Îä-
í³ºþ ç ïðîáëåì íà öüîìó øëÿõó â îñâ³ò³ º â³äñòàâàííÿ íàâ÷àëüíèõ
êóðñ³â â³ä ïîñò³éíî çðîñòàþ÷îãî ïîòîêó ³íôîðìàö³¿, íîâ³òí³õ íàóêî-
âèõ äîñÿãíåíü. Òîìó âäîñêîíàëåííÿ âèùî¿ òåõí³÷íî¿ îñâ³òè, ç îä-
íîãî áîêó, ìàº áóòè ñïðÿìîâàíå íà ï³äñèëåííÿ ¿¿ îðãàí³÷íîãî
çâ'ÿçêó ç íàóêîþ ³ âèðîáíèöòâîì, à ç ³íøîãî – íà ïîêðàùåííÿ ðîç-
ï³çíàâàííÿ â³ò÷èçíÿíî¿ ñèñòåìè îñâ³òè â ºâðîïåéñüêîìó îñâ³òíüî-
ìó ïðîñòîð³.
Äëÿ âèùî¿ òåõí³÷íî¿ îñâ³òè ö³ ï³äõîäè çâîäÿòüñÿ äî íàñòóïíîãî:
Ñòàº àêòóàëüíèì ñóòòºâå îíîâëåííÿ çì³ñòó òà ìåòîäèêè íà-
â÷àííÿ, âêëþ÷åííÿ äî íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì óïðàâë³íñüêèõ, åêîíî-
ì³÷íèõ, ïðàâîâèõ òà ñèñòåìíèõ çíàíü, ïîãëèáëåíå âèâ÷åííÿ
³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é, îñíîâ ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³, ³íî-
çåìíèõ ìîâ òîùî.
Óæå ìàº ä³ÿòè âèêëþ÷íî êðåàòèâíà ìåòîäèêà íàâ÷àííÿ, îñíî-
âîþ ÿêî¿ º ïðèíöèï "ñòâîðè" çàì³ñòü ïðèíöèïó "ïîâòîðè". Öÿ ìå-
òîäèêà ìàº ´ðóíòóâàòèñÿ íà ïåðåäîâèõ íàóêîâèõ äîñë³äæåííÿõ ó
òåõí³÷íîìó âèùîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³. Ïðè öüîìó êîìïîíåíòà
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"çíàííÿ" º ëèøå îñíîâîþ äëÿ çä³éñíåííÿ êîìïîíåíòè "óì³ííÿ", à
ñòâîðåííÿ íîâîãî º ìåòîþ òåõí³÷íî¿ îñâ³òè, ÿê³é ï³äïîðÿäêîâàí³
âñ³ çàâäàííÿ, âçàºìîïîâ'ÿçàí³ åòàïè òà ñòðóêòóðà íàóêîâèõ äîñë³ä-
æåíü ³ íàâ÷àííÿ.
Ç'ÿâëÿþòüñÿ íîâ³ ñôåðè íàóêè ³ òåõíîëîã³é, ÿê³ ïîòðåáóþòü
çì³í òðàäèö³éíèõ óí³âåðñèòåòñüêèõ äèñöèïë³í. Âèíèêàº íå-
îáõ³äí³ñòü â³äõîäó â³ä êëàñè÷íèõ ï³äõîä³â, ùî ´ðóíòóâàëèñÿ íà
êîíêðåòíèõ äèñöèïë³íàõ, ³ íàáëèæåííÿ äî ïðîáëåìíî îð³ºíòî-
âàíèõ ìåòîä³â êîìïëåêñíîãî ôîðìóâàííÿ çíàíü, à òàêîæ çìåí-
øåííÿ äèñòàíö³¿ ì³æ ôóíäàìåíòàëüíèìè ³ ïðèêëàäíèìè äîñë³ä-
æåííÿìè.
Ïðîôåñ³éíà ï³äãîòîâêà òà äîñë³äæåííÿ â íîâèõ ñôåðàõ çíàíü
ïîòðåáóþòü ³íòåãðàö³¿ ö³ëî¿ íèçêè äèñöèïë³í, ÿê³ ðàí³øå ââàæàëè-
ñÿ ñàìîñò³éíèìè ³ íå ïîâ'ÿçàíèìè ì³æ ñîáîþ. Ó ðåçóëüòàò³ âèíè-
êàþòü ì³æäèñöèïë³íàðí³ òà ìóëüòèäèñöèïë³íàðí³ ïðîãðàìè íà-
â÷àííÿ, ïðèêëàäàìè ÿêèõ º ìåäèêî-³íæåíåðí³, á³îòåõíîëîã³÷í³,
åêîëîãî-òåõíîëîã³÷í³, åêîëîãî-ãóìàí³òàðí³ òà ³íø³. Íîâ³ ôîðìè ãå-
íåðóâàííÿ çíàíü ïîòðåáóþòü íå ëèøå ðåêîíô³ãóðàö³¿ óí³âåðñè-
òåòñüêèõ êàôåäð ³ ôàêóëüòåò³â, à é çì³í â îðãàí³çàö³¿ òà çàáåçïå-
÷åíí³ ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â, îð³ºíòîâàíèõ íà âèð³øåííÿ ñêëàäíèõ
ì³æäèñöèïë³íàðíèõ ïðîáëåì.
– Âèõîäÿ÷è ç ïåðåðàõîâàíîãî, àáñîëþòíî íîâîãî çì³ñòó
íàáóâàº ñï³âïðàöÿ âèùèõ òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ç ïå-
ðåäîâèìè ïðîìèñëîâèìè ï³äïðèºìñòâàìè, êîìïàí³ÿìè òà
ô³ðìàìè â ïëàí³ ï³äãîòîâêè ñòóäåíò³â. ×è ìîãëè á Âè íàçâà-
òè ïàðòíåð³â Êè¿âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè?
– ÍÒÓÓ "ÊÏ²" áàãàòî ðîê³â ïë³äíî ñï³âïðàöþº ÿê ³ç çàðóá³æ-
íèìè êîìïàí³ÿìè – Ñàìñóíã, Ìîòîðîëà, Ìàéêðîñîôò, ²íòåë, Ôåñ-
òî òîùî – òàê ³ ç ë³äåðàìè â³ò÷èçíÿíî¿ ïðîìèñëîâîñò³. Ç ìåòîþ
á³ëüø àêòèâíî¿ ó÷àñò³ ó ñòâîðåíí³ ³ííîâàö³éíî¿ ìîäåë³ åêîíîì³÷íî-
ãî ðîçâèòêó Óêðà¿íè íàóêîâö³ Êè¿âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè ïîñò³éíî ðîç-
øèðþþòü ñï³âïðàöþ ç ïðîìèñëîâèìè ï³äïðèºìñòâàìè ó âèêî-
íàíí³ ñï³ëüíèõ äîñë³äæåíü òà âïðîâàäæåíí³ ó ñåð³éíå
âèðîáíèöòâî ïåðñïåêòèâíèõ íàóêîâî-òåõí³÷íèõ ðîçðîáîê. Ïðè-
ì³ðîì, ç äåðæàâíèì êîíñòðóêòîðñüêèì áþðî "Ï³âäåííå" ó ñôåð³
êîñì³÷íî¿ òåõí³êè.
Ñï³âïðàöÿ ç äí³ïðîïåòðîâñüêèìè êîëåãàìè ìàº äàâíþ ³ñòî-
ð³þ. Âîíà áåðå ñâ³é ïî÷àòîê ó 80-õ ðîêàõ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ, êîëè
â÷åí³ ÊÏ² âèêîíàëè íèçêó ïðîåêò³â íà çàìîâëåííÿ ÄÊÁ "Ï³âäåí-
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íå". Òàê, ó 1983–1988 ðð. íà êàôåäð³ âèðîáíèöòâà ïðèëàä³â ïðè-
ëàäîáóä³âíîãî ôàêóëüòåòó áóëà âèêîíàíà íàóêîâî-äîñë³äíà ðîáîòà
(çàãàëüíà âàðò³ñòü 600 òèñ. êðá) ç³ ñòâîðåííÿ êîìïëåêñó ä³àãíîñ-
òè÷íî-âèì³ðþâàëüíèõ ïðèëàä³â äëÿ êîíòðîëþ ÿêîñò³ äåòàëåé ç
ìàòåð³àë³â, ÿê³ ñêëàäíî îáðîáëÿòè ìåòîäîì ð³çàííÿ íà âåðñòàòàõ.
Áóëî ñòâîðåíî íîâèé êëàñ ëàçåðíèõ ³íôîðìàö³éíî-âèì³ðþâàëü-
íèõ ñèñòåì, ðîçðîáëåíî êîìïëåêñ ïðèëàä³â äëÿ êîíòðîëþ ð³çàëü-
íîãî ³íñòðóìåíòà, êîìïëåêñ ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ äëÿ âïðî-
âàäæåííÿ ó âèðîáíèöòâî îñíîâíî¿ ïðîäóêö³¿ âèðîáíè÷îãî
îá'ºäíàííÿ "Ï³âäåíìàø".
Óñ³ íàçâàí³ ðîçðîáêè çàõèùåí³ 23 àâòîðñüêèìè ñâ³äîöòâàìè
ÑÐÑÐ íà âèíàõîäè, ç íèõ 7 âèíàõîä³â áóëî çàïàòåíòîâàíî â 16
êðà¿íàõ ñâ³òó. Çà ö³ ðîáîòè ïðîô. Â.Î.Îñòàô'ºâ ³ äîö. Ï.À.Óñà÷åâ
(ÊÏ²), à òàêîæ Â.Ì.Íå÷èïîðåíêî (çàñòóïíèê ãîëîâíîãî òåõíîëîãà
ÂÎ "Ï³âäåíìàø") ó 1984 ðîö³ áóëè óäîñòîºí³ Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ Óê-
ðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ â ãàëóç³ íàóêè ³ òåõí³êè.
Ñó÷àñíèé åòàï ñï³âïðàö³ ðîçïî÷àâñÿ â 1996 ðîö³, êîëè áóëè
âñòàíîâëåí³ íàóêîâ³ êîíòàêòè ì³æ Ãîëîâíèì êîíñòðóêòîðîì êîñì³-
÷íèõ àïàðàò³â Â.É.Äðàíîâñüêèì òà íàøèìè â÷åíèìè, çàâäÿêè
÷îìó çà îñòàíí³ ðîêè âèêîíàíî ìàéæå 20 ïðîåêò³â.
Íà ñüîãîäí³ íàøà ñï³âïðàöÿ ðîçâèâàºòüñÿ çà ê³ëüêîìà íàïðÿ-
ìàìè. Íà êàôåäð³ äèíàì³êè ³ ì³öíîñò³ ìàøèí òà îïîðó ìàòåð³àë³â
Ìåõàí³êî-ìàøèíîáóä³âíîãî ³íñòèòóòó ñï³ëüíî ç ÄÊÁ "Ï³âäåííå"
âèêîíàíî öèêë ðîá³ò ç³ ñòâîðåííÿ àäåêâàòíèõ ìàòåìàòè÷íèõ ìî-
äåëåé òà äîñë³äæåííÿ äèíàì³÷íèõ õàðàêòåðèñòèê íîâîãî òèïó ðà-
êåò-íîñ³¿â "ÖÈÊËÎÍ-4" ïàêåòíîãî êîìïîíóâàííÿ, ç ðîçðîáêè äåÿ-
êèõ ïðèíöèïîâî íîâèõ êîíñòðóêö³é ñó÷àñíèõ ñòð³ëåöüêèõ òà
àðòèëåð³éñüêèõ ñèñòåì.
Íàóêîâî-òåõí³÷íà øêîëà ùîäî ðîçðîáêè òà âèêîðèñòàííÿ òåï-
ëîâèõ òðóá ðîçâèâàºòüñÿ â÷åíèìè òåïëîåíåðãåòè÷íîãî ôàêóëüòå-
òó ÊÏ² ïðîòÿãîì çíà÷íîãî ÷àñó. Ö³ ðîçðîáêè çíàéøëè çàñòîñóâàí-
íÿ â êîñì³÷íèõ àïàðàòàõ äëÿ â³äâåäåííÿ òåïëà ç â³äñ³êó áîðòîâî¿
àïàðàòóðè. Ó òåïëîâ³é òðóá³ âèêîðèñòîâóºòüñÿ ìîëåêóëÿðíèé ìå-
õàí³çì ïåðåíåñåííÿ òåïëà çàì³ñòü åëåêòðîííîãî, ÿêèé º ó ìåòàëå-
âèõ òåïëîïðîâ³äíèêàõ. Ó íàø³é äåðæàâ³ òåïëîâ³ òðóáè âèãîòîâëÿ-
þòüñÿ ïðàêòè÷íî ëèøå â ÊÏ².
Ó ëèïí³ 2001 ð. âèâåäåíî íà îðá³òó ðîñ³éñüêèé êîñì³÷íèé
àïàðàò, ïðèçíà÷åíèé äëÿ ôóíäàìåíòàëüíèõ äîñë³äæåíü íàâêîëî-
çåìíîãî êîñì³÷íîãî ïðîñòîðó íîâèìè ïðèëàäàìè. Îäíèì ³ç òàêèõ
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ïðèëàä³â º çðàçîê ìîäóëÿ åêâ³ïîòåíö³àëüíî¿ ñîíÿ÷íî¿ áàòàðå¿, ðîç-
ðîáëåíî¿ òà âèãîòîâëåíî¿ â ÍÒÓÓ "ÊÏ²". Ñó÷àñí³ ñîíÿ÷í³ ïåðå-
òâîðþâà÷³ ðîçðîáëÿþòü â ²íñòèòóò³ íàï³âïðîâ³äíèê³â ÍÀÍ Óêðà¿-
íè, òàì º âåëèê³ óñï³õè, àëå íàäëåãê³ òðèøàðîâ³ ñò³ëüíèêîâ³
êàðêàñè ñîíÿ÷íèõ áàòàðåé âèãîòîâëÿþòüñÿ ëèøå â ÊÏ².
Â÷åí³ ÍÒÓÓ "ÊÏ²" áðàëè ó÷àñòü ó ðîçðîáö³ êîíöåïö³¿ òåïëî-
âîãî êîíòðîëþ í³ìåöüêîãî ñóïóòíèêà "Â³rd". Íà îñíîâ³ êîíòðàêòó ç
Í³ìåöüêèì äîñë³äíèì ³íñòèòóòîì àåðîêîñìîíàâòèêè (Áåðë³í) áóëè
ðîçðîáëåí³, âèãîòîâëåí³, âèïðîáóâàí³ çã³äíî ç ºâðîïåéñüêèì
ñòàíäàðòîì ÿêîñò³ Å5À Ð55-49 òà åêñïîðòîâàí³ äî Í³ìå÷÷èíè òåï-
ëîâ³ òðóáè òà ñèñòåìè òåðìîñòàá³ë³çàö³¿ åëåêòðîííîãî îáëàäíàííÿ
öüîãî ñóïóòíèêà.
Ó ÍÒÓÓ "ÊÏ²" ñòâîðåíà é åêñïëóàòóºòüñÿ ìîäåëþþ÷à òåð-
ìîâàêóóìíà óñòàíîâêà ÒÂÊ-2. Âîíà ÿâëÿº ñîáîþ ºäèíèé êîìï-
ëåêñ çàñîá³â òà îáëàäíàííÿ, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü â³äòâîðåííÿ îñ-
íîâíèõ ôàêòîð³â êîñì³÷íîãî ïðîñòîðó: âàêóóì íå ìåíø í³æ 10-5
ïðè òåìïåðàòóð³ íå á³ëüø í³æ 120°; àáñîëþòíî "÷îðíèé" ïðîñò³ð
ç òåìïåðàòóðîþ êîñì³÷íîãî "õîëîäó" (-200°Ñ); çì³ííå ñîíÿ÷íå
îñâ³òëåííÿ. Ñï³ëüíî ç ÊÁ-3 ÄÊÁ "Ï³âäåííå" íà í³é âèêîíóºòüñÿ
ðÿä äîñë³äæåíü.
Â³äîìî, ùî ñâ³òîâà òåíäåíö³ÿ â êîñì³÷íèõ äîñë³äæåííÿõ òà
òåõíîëîã³ÿõ çâîäèòüñÿ äî âèðîáíèöòâà òà çàïóñêó êîñì³÷íèõ àïà-
ðàò³â ç ðåñóðñîì 10–15 ðîê³â ìàëî¿ ìàñè, íàñè÷åíèõ àïàðàòóðîþ
áåç ãåðìåòè÷íî¿ êàìåðè – ì³êðîñóïóòíèê³â. ÍÒÓÓ "ÊÏ²" ìîæå
ðàçîì ç ïàðòíåðàìè (Äåðæàâíèì êîíñòðóêòîðñüêèì áþðî "Ï³â-
äåííå", ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, ï³äïðèºìñòâàìè Íàö³îíàëüíîãî êîñ-
ì³÷íîãî àãåíòñòâà Óêðà¿íè) ñïðîåêòóâàòè òà âèãîòîâèòè ì³êðî-
ñóïóòíèê âàãîþ áëèçüêî 20 êã.
Òàêîæ óñï³øíî ðîçðîáëÿþòüñÿ îïòèêî-åëåêòðîíí³ çîáðàæóþ÷³
ñèñòåìè ç äèñòàíö³éíèì êåðóâàííÿì, äæåðåëà æèâëåííÿ íà áàç³
ñóïåðêîíäåíñàòîð³â ç êêä äî 95%, íàïðàöüîâàíî ïðàêòè÷íèé
äîñâ³ä ç³ ñòâîðåííÿ òåõí³êè ³ òåõíîëîã³é òîùî.
12 òðàâíÿ öüîãî ðîêó ï³ä ÷àñ â³çèòó äî ÍÒÓÓ "ÊÏ²" ãåíåðàëü-
íîãî äèðåêòîðà ³ Ãåíåðàëüíîãî êîíñòðóêòîðà ÄÊÁ "Ï³âäåííå" àêà-
äåì³êà ÍÀÍ Óêðà¿íè Ñ.Ì.Êîíþõîâà áóëî ï³äïèñàíî äîãîâ³ð ïðî
ñï³âïðàöþ. Ìîæíà ñì³ëèâî ñêàçàòè, ùî öåé äîãîâ³ð íàäàº ìîæ-
ëèâîñò³ ñòóäåíòàì-ïîë³òåõí³êàì íå ëèøå íàáèðàòèñÿ äîñâ³äó ï³ä
÷àñ ïðîõîäæåííÿ ïðàêòèêè, àëå é áðàòè ó÷àñòü ó ðîçðîáö³ é âïðî-
âàäæåíí³ ðåàëüíèõ ïðîåêò³â. Òàêå ïîºäíàííÿ çóñèëü íàâ÷àëüíîãî
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³ ïðîìèñëîâîãî çàêëàä³â, áåç ñóìí³âó, ñïðèÿòèìå âäîñêîíàëåííþ
ñèñòåìè ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â òåõí³÷íîãî ïðîô³ëþ.
ÍÒÓÓ "ÊÏ²" òà IT-êîðïîðàö³ÿ "Êâàçàð-ì³êðî" òàêîæ îá'ºäíà-
ëè ñâî¿ çóñèëëÿ äëÿ ï³äãîòîâêè êîíêóðåíòîñïðîìîæíèõ ôàõ³âö³â
ó ñôåð³ âèñîêèõ òåõíîëîã³é, ìîá³ëüíèõ, çàòðåáóâàíèõ íà ðèíêó
ïðàö³. Ìè ñòâîðèëè íà áàç³ óí³âåðñèòåòó ñï³ëüíèé Íàâ÷àëüíî-
íàóêîâèé öåíòð ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³é â îñâ³ò³. Öå ïåðøèé ïðè-
êëàä â Óêðà¿í³ ñòðàòåã³÷íî âàæëèâî¿ ñï³âïðàö³ – ñòâîðåííÿ ìî-
äåë³ âçàºìîä³¿ ì³æ óí³âåðñèòåòîì òà ïðîâ³äíîþ â³ò÷èçíÿíîþ
êîðïîðàö³ºþ.
Ïðîãðàìîþ ä³ÿëüíîñò³ Öåíòðó ïåðåäáà÷åíî ïðîâåäåííÿ ñå-
ì³íàð³â, êðóãëèõ ñòîë³â, êóðñ³â, òðåí³íã³â, ïðàêòè÷íî¿ òà íàó-
êîâî¿ ðîáîòè ñòóäåíò³â òîùî. Îñòàíí³ çìîæóòü îòðèìàòè òóò
äîäàòêîâó ñïåö³àë³çàö³þ (ï³äòâåðäæåíó ñåðòèô³êàòîì), ùî
â³äïîâ³äàº çàïèòàì ðîáîòîäàâö³â. Êîðïîðàö³ÿ òàêîæ ñïðèÿòèìå
ïðàöåâëàøòóâàííþ ñåðòèô³êîâàíèõ ôàõ³âö³â. Ïåðåäáà÷àºòüñÿ
ãíó÷êà ñèñòåìà ïîáóäîâè íàâ÷àëüíèõ êóðñ³â çàëåæíî â³ä ð³âíÿ
òà íàïðÿìó ï³äãîòîâêè ñëóõà÷³â. Íà áàç³ Öåíòðó ïðîâîäèòè-
ìóòüñÿ íàóêîâî-äîñë³äí³ ðîáîòè, îë³ìï³àäè òà êîíêóðñè, òåëå-
êîíôåðåíö³¿, âïðîâàäæóâàòèìåòüñÿ äèñòàíö³éíà îñâ³òà òà êîì-
á³íîâàí³ ôîðìè íàâ÷àííÿ ñï³ëüíî ç ³íøèìè ï³äðîçä³ëàìè
óí³âåðñèòåòó.
Ñòâîðåííþ ñó÷àñíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ áàçè ñïðèÿþòü íàø³
ì³æíàðîäí³ çâ'ÿçêè ç íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Öå ïðîåêò ÞÍÅÑÊÎ
ç³ ñòâîðåííÿ Öåíòðàëüíî-ñõ³äíî-ºâðîïåéñüêîãî â³ðòóàëüíîãî
óí³âåðñèòåòó. ßê âèçíàííÿ ðîë³ ÍÒÓÓ "ÊÏ²" ó ñôåð³ ³íôîðìàòè-
çàö³¿ º ñòâîðåííÿ íà áàç³ Óêðà¿íñüêîãî öåíòðó äèñòàíö³éíî¿ îñâ³-
òè ÍÒÓÓ "ÊÏ²" íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íñüêî-
ãî ³íñòèòóòó ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é â îñâ³ò³. Â óí³âåðñèòåò³
(ïåðøîìó â Óêðà¿í³) â³äêðèòî é îñíàùåíî êîìïàí³ºþ Ìàéêðî-
ñîôò-Óêðà¿íà íàâ÷àëüíó ëàáîðàòîð³þ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é ³
ñó÷àñíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ. Îòæå, ÍÒÓÓ "ÊÏ²" ïðî-
äîâæóº óòâåðäæóâàòèñÿ ÿê ë³äåð âïðîâàäæåííÿ äèñòàíö³éíîãî
íàâ÷àííÿ â Óêðà¿í³.
– Íå òàê äàâíî íà áàç³ ÍÒÓÓ "ÊÏ²" áóëî ñòâîðåíî ³ííîâà-
ö³éíó ñòðóêòóðó – òåõíîïàðê "Êè¿âñüêà ïîë³òåõí³êà". Áóäü
ëàñêà, ðîçêàæ³òü ïðî öå äîêëàäí³øå.
– Ìåòîþ ñòâîðåííÿ òåõíîïàðêó º ðåàë³çàö³ÿ ³íâåñòèö³éíèõ
òà ³ííîâàö³éíèõ ïðîåêò³â ç âèðîáíè÷îãî âïðîâàäæåííÿ íàóêî-
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ì³ñòêèõ ðîçðîáîê, âèñîêèõ òåõíîëîã³é òà çàáåçïå÷åííÿ ïðîìèñ-
ëîâîãî âèïóñêó êîíêóðåíòîñïðîìîæíî¿ íà ñâ³òîâîìó ðèíêó
ïðîäóêö³¿ çà ïð³îðèòåòíèìè íàïðÿìàìè ä³ÿëüíîñò³. Ñàìå ð³çíî-
ñòîðîíí³ñòü ³ áàãàòîâåêòîðí³ñòü îñâ³òíüî¿ òà íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³
ÍÒÓÓ "ÊÏ²" ÿê ïðîâ³äíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó âèùî¿ òåõí³÷-
íî¿ îñâ³òè òà îäíîãî ç íàéá³ëüøèõ äîñë³äíèõ öåíòð³â Óêðà¿íè ³
âèçíà÷àº øèðîêó ñïðÿìîâàí³ñòü òàêèõ ïð³îðèòåò³â:
Êîìï'þòåðí³ òà òåëåêîìóí³êàö³éí³ òåõíîëîã³¿ äëÿ íàâ÷àííÿ,
íàóêîâèõ äîñë³äæåíü, ì³êðîåëåêòðîí³êà ³ íàíîòåõíîëîã³¿.
Íîâ³ òà íåòðàäèö³éí³ òåõíîëîã³¿ åíåðãîçàáåçïå÷åííÿ òà ðåñóð-
ñîçáåðåæåííÿ, òåõíîëîã³¿ åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ íèçüêîñîðò-
íèõ ïàëèâ.
Îõîðîíà íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà òà ³íæåíåðí³ ³ á³î-
òåõí³÷í³ ðîçðîáêè äëÿ âèð³øåííÿ åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì.
Óäîñêîíàëåííÿ õ³ì³÷íèõ òåõíîëîã³é ïðîìèñëîâîãî ïðèçíà-
÷åííÿ, îòðèìàííÿ ìàòåð³àë³â ç íîâèìè ôóíêö³îíàëüíèìè ìîæëè-
âîñòÿìè.
Ñó÷àñí³ ñèñòåìè òà êîìïëåêñè, â òîìó ÷èñë³ ñïåö³àëüíîãî
ïðèçíà÷åííÿ.
Ó ïîòî÷íîìó ðîö³ â ðàìêàõ òåõíîïàðêó "Êè¿âñüêà ïîë³òåõí³êà"
çä³éñíþºòüñÿ ðåàë³çàö³ÿ ê³ëüêîõ ³ííîâàö³éíèõ òà ³íâåñòèö³éíèõ
ïðîåêò³â. Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ïëàíóºòüñÿ ðåçóëüòàòèâíå çàâåð-
øåííÿ ùå äåê³ëüêîõ ïåðñïåêòèâíèõ ³ííîâàö³éíèõ ïðîåêò³â. ßêèì
æå ÷èíîì ó íàø ÷àñ áóäóºòüñÿ ñï³âïðàöÿ â÷åíèõ íàøîãî óí³âåðñè-
òåòó òà ôàõ³âö³â òåõíîïàðêó? Ñüîãîäí³ â ðàìêàõ "Êè¿âñüêî¿ ïîë³-
òåõí³êè" ðîçïî÷àòî ôîðìóâàííÿ ºäèíî¿ çàãàëüíîóí³âåðñèòåòñüêî¿
åëåêòðîííî¿ áàçè äàíèõ íàéá³ëüø ïåðñïåêòèâíèõ íàóêîâèõ ðîçðî-
áîê ÍÒÓÓ "ÊÏ²". Âîëîä³þ÷è òàêîþ ïîòóæíîþ ³íôîðìàö³éíîþ îñ-
íîâîþ, ïðåäñòàâíèêè òåõíîïàðêó çìîæóòü ³í³ö³àòèâíî çä³éñíþâà-
òè ðåêëàìó íîâ³òíüî¿ âèñîêî³íòåëåêòóàëüíî¿ ïðîäóêö³¿ ÍÒÓÓ
"ÊÏ²" ÿê íà âíóòð³øíüîìó, òàê ³ íà çîâí³øíüîìó ðèíêàõ. Êð³ì òîãî,
³ñíóâàííÿ òàêî¿ çâåäåíî¿ ñèñòåìè äàíèõ äîçâîëèòü îïåðàòèâíî òà
ÿê³ñíî ðåàãóâàòè íà ÷èñëåíí³ çàïèòè â³ò÷èçíÿíèõ òà ³íîçåìíèõ
ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ ð³çíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³ ùîäî íàÿâíèõ
íàóêîâèõ ðîçðîáîê óí³âåðñèòåòó, ÿê³ º ïîòåíö³éíî ö³êàâèìè äëÿ
ïðîìèñëîâîãî îñâîºííÿ â ðàìêàõ ñï³ëüíèõ ïðîåêò³â. Ó ðàç³ âè-
íèêíåííÿ ÷³òêî¿ çàö³êàâëåíîñò³ âèðîáíèêà êîìåðö³àë³çóâàòè íàóêî-
âó ðîçðîáêó ÍÒÓÓ "ÊÏ²" ôàõ³âö³ òåõíîïàðêó ïðèéäóòü íà äîïîìî-
ãó òà ï³äãîòóþòü â³äïîâ³äíèé á³çíåñ-ïëàí ³ííîâàö³éíîãî àáî
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³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêò³â, ïðîâåäóòü íåîáõ³äí³ íàóêîâî-òåõí³÷í³
åêñïåðòèçè, áóäóòü ñóïðîâîäæóâàòè âåñü ïðîöåñ äåðæàâíî¿ ðåºñò-
ðàö³¿ òàêèõ ïðîåêò³â, ãîòóþ÷è íåîáõ³äíó äëÿ öüîãî äîêóìåíòàö³þ
òà íàäàþ÷è â³äïîâ³äí³ êîíñóëüòàö³¿.
Â³äáóëîñÿ ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó ïðî ñï³âïðàöþ òà êîîðäèíà-
ö³þ çóñèëü ç ðîçðîáêè òà âïðîâàäæåííÿ íàóêîºìíèõ òåõíîëîã³é ó
ãàëóç³ òî÷íîãî ïðèëàäîáóäóâàííÿ ì³æ íàøèì óí³âåðñèòåòîì, òåõ-
íîïàðêîì "Êè¿âñüêà ïîë³òåõí³êà" òà Äåðæàâíèì ï³äïðèºìñòâîì
"Çàâîä "Àðñåíàë". Ñòîðîíè óêëàëè öåé äîãîâ³ð íà ï³äòâåðäæåííÿ
ñâîãî ³íòåðåñó äî ñï³âïðàö³ øëÿõîì âçàºìîâèã³äíîãî îáì³íó äîñâ³-
äîì ³ çíàííÿìè â ïîøóêó òà âïðîâàäæåíí³ â ñåð³éíå âèðîáíèöòâî
ïåðñïåêòèâíèõ íàóêîâî-òåõí³÷íèõ íàïðàöþâàíü ó ãàëóç³ òî÷íîãî
ïðèëàäîáóäóâàííÿ ç ìåòîþ çä³éñíåííÿ ³ííîâàö³éíî¿ ìîäåë³ åêîíî-
ì³÷íîãî ðîçâèòêó Óêðà¿íè.
Ó ðåçóëüòàò³ òàêî¿ ñï³âïðàö³ ìàþòü áóòè ðîçðîáëåí³ é âïðîâàä-
æåí³ ó âèðîáíèöòâî ïåðñïåêòèâí³ ïðèëàäè, ñèñòåìè, çàñîáè òà
óñòàòêóâàííÿ (çîêðåìà, îïòèêî-åëåêòðîíí³) ð³çíèõ ñôåð ìåäèêî-
ä³àãíîñòè÷íîãî, ïðîìèñëîâîãî, öèâ³ëüíîãî ³ ïîáóòîâîãî çàñòîñó-
âàííÿ.
Çà ó÷àñòþ òåõíîëîã³÷íîãî ïàðêó ï³äïèñàíî ïðîãðàìó ñòâîðåí-
íÿ íàóêîâî-íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷îãî êîìïëåêñó, ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³
ÿêîãî º: çá³ëüøåííÿ íàäõîäæåíü ó äåðæàâíèé áþäæåò, ðåàëüíå
çá³ëüøåííÿ ðîáî÷èõ ì³ñöü íà ïðîìèñëîâîìó ï³äïðèºìñòâ³,
çá³ëüøåííÿ åêñïîðòó âèñîêîòåõíîëîã³÷íî¿ ñïåö³àëüíî¿ òåõí³êè òà
ñó÷àñíèõ òîâàð³â øèðîêîãî âæèòêó, çàëó÷åííÿ ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³
äî ñòâîðåííÿ íîâ³òí³õ òåõíîëîã³é, âèð³øåííÿ íàóêîâî-âèðîáíè-
÷èõ çàâäàíü, ÿê³ âèçíà÷åí³ ïð³îðèòåòíèìè íàïðÿìàìè ä³ÿëüíîñò³
òåõíîëîã³÷íèõ ïàðê³â. ² öå – ò³ëüêè ïî÷àòîê. Ïîïåðåäó ùå âåëèêà ³
êîï³òêà ïðàöÿ.
Ðàçîì ç òèì, òðåáà çàçíà÷èòè, ùî ï'ÿòèð³÷íèé äîñâ³ä ðîáîòè
³ííîâàö³éíèõ òåõíîëîã³÷íèõ ïàðê³â (ÿê ïîçèòèâíèé, òàê ³ íåãàòèâ-
íèé) äîçâîëÿº ïðîâåñòè íåîáõ³äíèé àíàë³ç ¿õ ä³ÿëüíîñò³ ³ íàïðà-
öþâàòè ïîäàëüø³ êðîêè äëÿ âäîñêîíàëåííÿ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ â Óêðà¿í³.
Ãîëîâíèìè ïðîáëåìàìè, ÿê³ âèíèêëè â ³ííîâàö³éí³é ñôåð³, º
òàê³, ùî ïîâ'ÿçàí³ ç íåäîñêîíàë³ñòþ ñàìî¿ ìîäåë³, ÿêà ïåðåäáà÷àëà
îáîâ'ÿçêîâ³ ïîäàòêîâ³ ï³ëüãè ïðè ðåàë³çàö³¿ âèãîòîâëåíî¿ ïðîäóêö³¿
òà çíà÷íó ÷àñòêó äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ (ùî íå â³äïîâ³äàº
ñâ³òîâ³é ïðàêòèö³). Ìîäåëü áóëà òàêîæ ³ ôóíêö³îíàëüíî íåïîâíîþ
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(â í³é â³äñóòí³ òàê³ âàæëèâ³ ñêëàäîâ³, ÿê ³íâåñòèö³éí³ òà âåí÷óðí³
ôîíäè, á³çíåñ-ñòðóêòóðè òà ³íø³). Öÿ ìîäåëü íå áóëà é òåðèòîð³-
àëüíî îð³ºíòîâàíîþ, ùî íå äîçâîëÿëî çä³éñíþâàòè ïðèñêîðåíèé
³ííîâàö³éíèé ðîçâèòîê îêðåìèõ ðåã³îí³â íàøî¿ äåðæàâè.
– Òîæ ñàìå ç ö³º¿ ïðè÷èíè â óí³âåðñèòåò³ çâåðíóëèñÿ äî
òàêî¿ ïðîãðåñèâíî¿ ôîðìè ä³ÿëüíîñò³, ÿê òåõíîïîë³ñ?
– Òàê, òåõíîïîë³ñ "Êè¿âñüêà ïîë³òåõí³êà" º ³ííîâàö³éíèì ñåðå-
äîâèùåì, ÿêå çà òåðèòîð³àëüíîþ îçíàêîþ îá'ºäíóº ï³äðîçä³ëè
ÍÒÓÓ "ÊÏ²", íàóêîâ³, âèðîáíè÷³, íàâ÷àëüí³ îðãàí³çàö³¿, òåõíîïàðê
"Êè¿âñüêà ïîë³òåõí³êà", á³çíåñ-³íêóáàòîð "Ïîë³òåõöåíòð", ùî ïðà-
öþþòü ó ãàëóç³ âèñîêèõ òåõíîëîã³é, à òàêîæ êîíñàëòèíãîâ³, þðè-
äè÷í³, ô³íàíñîâ³ òà ³íø³ ñóá'ºêòè ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê³
çä³éñíþþòü êàäðîâå, ïðàâîâå, ³íâåñòèö³éíå çàáåçïå÷åííÿ ³ ñóï-
ðîâ³ä ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Òåõíîïîë³ñ "Êè¿âñüêà ïîë³òåõí³êà" îá'ºäíóº çóñèëëÿ éîãî ó÷àñ-
íèê³â òà ïàðòíåð³â ç ìåòîþ ôîðìóâàííÿ ñïðèÿòëèâîãî ³ííîâà-
ö³éíîãî ñåðåäîâèùà äëÿ ñòâîðåííÿ "³íòåëåêòóàëüíî íàïîâíåíî¿
ïðîäóêö³¿", ðîçðîáëåííÿ ³ âïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³éíèõ òà ³íâåñòèö-
³éíèõ ïðîåêò³â äëÿ ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ, çä³éñíåííÿ àïðî-
áàö³¿ íîâèõ ³äåé òà âèíàõîä³â ó ãàëóç³ ñó÷àñíî¿ òåõí³êè òà òåõíîëîã³é
øëÿõîì ¿õ êàï³òàë³çàö³¿ òà äîâåäåííÿ äî êîìåðö³éíîãî çàñòîñóâàííÿ.
Ó÷àñíèêàìè òåõíîïîë³ñó ìîæóòü áóòè óñòàíîâè, ï³äïðèºì-
ñòâà òà êîìïàí³¿, ÿê³ âîëîä³þòü ïîòóæíèì íàóêîâî-òåõí³÷íèì ïî-
òåíö³àëîì, ñó÷àñíèìè òåõíîëîã³ÿìè, äîñâ³äîì ðîáîòè â ðèíêîâ³é
åêîíîì³ö³ òà çäàòí³ âèïóñêàòè êîíêóðåíòîñïðîìîæíó íà âíóòð³ø-
íüîìó òà çîâí³øíüîìó ðèíêàõ ³ííîâàö³éíó ïðîäóêö³þ.
Ïàðòíåðàìè òåõíîïîë³ñó ìîæóòü áóòè ïðîâ³äí³ â³ò÷èçíÿí³ é
ì³æíàðîäí³ êîìïàí³¿ òà îðãàí³çàö³¿, ùî íàäàþòü ïîñëóãè ³ ñïðèÿ-
þòü ðîçâèòêó ³ííîâàö³éíîãî ñåðåäîâèùà, à ñàìå: ³íâåñòèö³éí³ òà
âåí÷óðí³ ôîíäè, êîíñàëòèíãîâ³ òà þðèäè÷í³ ô³ðìè, ô³íàíñîâ³ óñ-
òàíîâè, ìàðêåòèíãîâ³ öåíòðè òà ³íø³ ñóá'ºêòè á³çíåñó.
Íàóêîâö³ óí³âåðñèòåòó îòðèìóþòü ìîæëèâ³ñòü íàïîâíèòè ðå-
àëüíèìè ñïðàâàìè çàïðîïîíîâàíó ìîäåëü òåõíîïîë³ñó, íà ïðàê-
òèö³ îñâî¿òè ìåõàí³çìè îôîðìëåííÿ îõîðîíè ïðàâ íà ³íòåëåêòó-
àëüíó âëàñí³ñòü ñòâîðåíî¿ íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ïðîäóêö³¿, íàâ÷èòèñü
çàáåçïå÷óâàòè àâòîðàì ðîçðîáîê âèïëàòè â³äïîâ³äíèõ âèíàãîðîä
çà âèðîáíèöòâî ³ ïðîäàæ ö³º¿ ïðîäóêö³¿.
Äóìàþ, ùî ó òåõíîïîë³ñà "Êè¿âñüêà ïîë³òåõí³êà" ãàðí³ ïåðñ-




Ïðîöåññ îáúåäèíåíèÿ Åâðîïû, åãî ðàñïðîñòðàíåíèå íà Âîñ-
òîê è íà Áàëòèéñêèå ñòðàíû ñîïðîâîæäàåòñÿ ôîðìèðîâàíèåì
îáùåãî îáðàçîâàòåëüíîãî è íàó÷íîãî ïðîñòðàíñòâà è ðàçðà-
áîòêîé åäèíûõ êðèòåðèåâ è ñòàíäàðòîâ â ýòîé ñôåðå â ìàñø-
òàáàõ âñåãî êîíòèíåíòà. Ýòîò ïðîöåññ ïîëó÷èë íàçâàíèå Áî-
ëîíñêîãî îò íàçâàíèÿ óíèâåðñèòåòà â èòàëüÿíñêîì ãîðîäå
Áîëîíüÿ, îòêóäà áåðóò íà÷àëî ýòè èíèöèàòèâû. Åæåíåäåëüíèê
"ÇÍ" îáðàòèëñÿ ê ðåêòîðó Íàöèîíàëüíîãî òåõíè÷åñêîãî óíè-
âåðñèòåòà Óêðàèíû "ÊÏÈ", àêàäåìèêó ÍÀÍ Óêðàèíû Ìèõàèëó
Çãóðîâñêîìó ñ ïðîñüáîé îòâå-
òèòü íà ðÿä âîïðîñîâ îá ýòîì
ïðîöåññå.
– Ìèõàèë Çàõàðîâè÷, ÷òî
òàêîå Áîëîíñêèé ïðîöåññ, êà-
êîâû åãî îñíîâàíèÿ?
– Ýòîò èíòåãðàöèîííûé




ñèòåòîâ ïîä ýãèäîé äîêóìåíòà,
ïîëó÷èâøåãî íàçâàíèå Âåëè-
êîé õàðòèè óíèâåðñèòåòîâ, è
îáúåäèíåíèå íàöèîíàëüíûõ
ñèñòåì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè â
åâðîïåéñêîå ïðîñòðàíñòâî ñ
åäèíûìè òðåáîâàíèÿìè, êðè-
òåðèÿìè è ñòàíäàðòàìè. Ãëàâ-
íàÿ öåëü ýòîãî ïðîöåññà – êîí-
ñîëèäàöèÿ óñèëèé íàó÷íîé è
ïðîñâåùåíñêîé îáùåñòâåííîñòè è ïðàâèòåëüñòâ åâðîïåéñêèõ
ñòðàí äëÿ ñóùåñòâåííîãî ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè
åâðîïåéñêîé ñèñòåìû íàóêè è âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ â ìèðîâîì
èçìåðåíèè (íàïðèìåð, â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 15–20 ëåò îíà íà-
÷àëà çíà÷èòåëüíî óñòóïàòü àìåðèêàíñêîé ñèñòåìå), à òàêæå äëÿ
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– Êàê ðàçâèâàëñÿ ýòîò ïðîöåññ íà óðîâíå ãîñóäàðñòâ è
ñêîëüêî åâðîïåéñêèõ ñòðàí âõîäÿò â Áîëîíñêîå ñîäðó-
æåñòâî?
– Áîëîíñêèé ïðîöåññ íà óðîâíå ãîñóäàðñòâ áûë îñíîâàí 19
èþíÿ 1999 ãîäà â ã. Áîëîíüÿ (Èòàëèÿ) ïîäïèñàíèåì 29 ìèíèñò-
ðàìè îáðàçîâàíèÿ îò èìåíè ñâîèõ ïðàâèòåëüñòâ äîêóìåíòà, ïî-
ëó÷èâøåãî íàçâàíèå "Áîëîíñêàÿ äåêëàðàöèÿ". Ýòèì àêòîì ñòðà-
íû-ó÷àñòíèöû ñîãëàñîâàëè îáùèå òðåáîâàíèÿ, êðèòåðèè è
ñòàíäàðòû íàöèîíàëüíûõ ñèñòåì âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ è äîãîâî-
ðèëèñü î ñîçäàíèè åäèíîãî åâðîïåéñêîãî îáðàçîâàòåëüíîãî è íà-
ó÷íîãî ïðîñòðàíñòâà äî 2010 ãîäà. Â ãðàíèöàõ ýòîãî ïðîñòðàí-
ñòâà äîëæíû äåéñòâîâàòü åäèíûå óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ äèïëîìîâ
îá îáðàçîâàíèè, òðóäîóñòðîéñòâå è ìîáèëüíîñòè ãðàæäàí, ÷òî
äîëæíî çíà÷èòåëüíî ïîâûñèòü êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü åâðîïåé-
ñêîãî ðûíêà òðóäà è îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã. Â ÷àñòíîñòè, ýòèì
äîêóìåíòîì çàäåêëàðèðîâàíî ñëåäóþùåå:
– ïðèíÿòèå îáùåé ñèñòåìû ñðàâíèìûõ ó÷åíûõ ñòåïåíåé, â
òîì ÷èñëå ÷åðåç óòâåðæäåíèå Ïðèëîæåíèÿ ê äèïëîìó; ââåäåíèå
âî âñåõ ñòðàíàõ äâóõ öèêëîâ ó÷åáû ïî ôîðìóëå 3+2. Ïðè ýòîì
ïåðâûé, áàêàëàâðñêèé, öèêë äîëæåí ïðîäîëæàòüñÿ íå ìåíåå òðåõ
ëåò, à âòîðîé, ìàãèñòåðñêèé, – íå ìåíåå äâóõ ëåò. Îíè äîëæíû
ïðèíèìàòüñÿ íà åâðîïåéñêîì ðûíêå òðóäà â êà÷åñòâå îáðàçîâà-
òåëüíûõ è êâàëèôèêàöèîííûõ óðîâíåé;
– ñîçäàíèå ñèñòåì êðåäèòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ åâðîïåéñêîé
ñèñòåìîé òðàíñôåðà îöåíîê (ECTS), âêëþ÷àÿ ïîñòîÿííóþ
ó÷åáó;
– ñîäåéñòâèå åâðîïåéñêîìó ñîòðóäíè÷åñòâó ïî îáåñïå÷åíèþ
êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ, ðàçðàáîòêà ñðàâíèìûõ êðèòåðèåâ è ìåòî-
äîâ îöåíêè êà÷åñòâà;
– óñòðàíåíèå ïðåïÿòñòâèé íà ïóòè ìîáèëüíîñòè ñòóäåíòîâ è
ïðåïîäàâàòåëåé â ïðåäåëàõ îïðåäåëåííîãî ïðîñòðàíñòâà.
Ñëåäóþùèé ýòàï Áîëîíñêîãî ïðîöåññà ñîñòîÿëñÿ â Ïðàãå 19
ìàÿ 2001 ãîäà, ãäå ïðåäñòàâèòåëÿìè óæå 33 ñòðàí Åâðîïû áû-
ëî ïîäïèñàíî Ïðàæñêîå êîììþíèêå. Òàêèì îáðàçîì, ê Áîëîíñ-
êîìó ñîäðóæåñòâó íà Ïðàæñêîì ñàììèòå ïðèìêíóëè åùå ÷åòûðå
ñòðàíû.
Ãëàâíûìè ðåøåíèÿìè ýòîãî ñàììèòà áûëè ñëåäóþùèå:















ñâîè çàìå÷àíèÿ ïî äàëü-
íåéøåìó ïðîöåññó ñ ó÷å-
òîì ðàçëè÷íûõ öåëåé
Áîëîíñêîé äåêëàðàöèè.
Íà ñàììèòå áûëè âûäåëåíû âàæíûå ýëåìåíòû åâðîïåéñêîãî
ïðîñòðàíñòâà âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ, à èìåííî:
– ïîñòîÿííàÿ ó÷åáà â òå÷åíèå âñåé æèçíè;
– ìîòèâèðîâàííîå ïðèâëå÷åíèå ñòóäåíòîâ ê ó÷åáå;
– ñîäåéñòâèå ïîâûøåíèþ ïðèâëåêàòåëüíîñòè è êîíêóðåíòîñ-
ïîñîáíîñòè åâðîïåéñêîãî ïðîñòðàíñòâà âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ
äëÿ îñòàëüíûõ ðåãèîíîâ ìèðà (âêëþ÷àÿ àñïåêòû òðàíñíàöèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ).
Òðåòèé ýòàï Áîëîíñêîãî ïðîöåññà ñîñòîÿëñÿ â Áåðëèíå 18–
19 ñåíòÿáðÿ 2003 ãîäà, ãäå áûëî ïîäïèñàíî ñîîòâåòñòâóþùåå
êîììþíèêå. Ïðèíöèïèàëüíî íîâîå ðåøåíèå Áåðëèíñêîãî ñàì-
ìèòà – ðàñïðîñòðàíåíèå îáùååâðîïåéñêèõ òðåáîâàíèé è ñòàí-
äàðòîâ óæå è íà äîêòîðñêèå ñòåïåíè. Óñòàíîâëåíî, ÷òî â ñòðà-
íàõ – ó÷àñòíèöàõ Áîëîíñêîãî ïðîöåññà äîëæíà áûòü îäíà
äîêòîðñêàÿ ñòåïåíü – "äîêòîð ôèëîñîôèè" â ñîîòâåòñòâóþùèõ
ñôåðàõ çíàíèé (åñòåñòâåííûå íàóêè, ñîöèîãóìàíèòàðíûå, ýêî-
íîìè÷åñêèå è ïð.). Àêöåíòèðîâàëîñü âíèìàíèå íà íåîáõîäèìî-
ñòè ñîäåéñòâèÿ åâðîïåéñêîìó èçìåðåíèþ âûñøåãî îáðàçîâà-
íèÿ. Áûëè ðàçðàáîòàíû äîïîëíèòåëüíûå ìîäóëè, êóðñû è
ó÷åáíûå ïëàíû ñ åâðîïåéñêèì ñîäåðæàíèåì, ñîîòâåòñòâóþùåé
îðèåíòàöèåé è îðãàíèçàöèåé. Ïîä÷åðêèâàëàñü âàæíàÿ ðîëü
âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé â òîì, ÷òîáû ñäåëàòü ðåàëüíîñòüþ











íîñòè – äâå âçàèìî-
ñâÿçàííûå ÷àñòè îá-
ùåñòâà çíàíèé. Âàæ-
íî, ÷òî ñ ó÷åòîì ýòèõ
íîâûõ ðåøåíèé â Áî-
ëîíñêîå ñîäðóæåñòâî
íàðÿäó ñ äðóãèìè ñå-
ìüþ ñòðàíàìè áûëà
ïðèíÿòà è Ðîññèÿ (òà-
êèì îáðàçîì, â Áî-
ëîíñêèé ïðîöåññ ñå-








ñèñòåìû, íàïðèìåð îò äâóõ äîêòîðñêèõ ñòåïåíåé, îò Âûñøåé
àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè êàê ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà êîíòðîëÿ
ñòàíäàðòà íàó÷íûõ ñòåïåíåé è ïðî÷åãî.
Ñëåäóþùèé, ÷åòâåðòûé, ñàììèò Áîëîíñêîãî ïðîöåññà çàïëà-
íèðîâàí íà 19–20 ìàÿ 2005 ãîäà â ã. Áåðãåí (Íîðâåãèÿ).
– Êàêîé, ïî âàøåìó ìíåíèþ, äîëæíà áûòü ïîçèöèÿ Óêðà-
èíû îòíîñèòåëüíî Áîëîíñêîãî ïðîöåññà, ãîòîâû ëè ìû ê
âñòóïëåíèþ â ýòî ñîäðóæåñòâî?
– Ñ÷èòàþ, äëÿ ñòðàí, ñòðåìÿùèõñÿ ê ýêîíîìè÷åñêîìó è îá-
ùåñòâåííîìó ðàçâèòèþ è, â êîíöå êîíöîâ, âñòóïëåíèþ â Åâðî-
ñîþç, àëüòåðíàòèâû Áîëîíñêîìó ïðîöåññó íåò. Ìû óæå îùóòèìî
çàïàçäûâàåì ñ ýòèì äåëîì. È ÷åì áîëüøå áóäåì òÿíóòü ñ ðåøè-
òåëüíûìè øàãàìè, òåì áîëåå ñëîæíûì äëÿ íàñ áóäåò âñòóïëå-
íèå â Áîëîíñêîå ñîäðóæåñòâî. Åñëè íà ó÷ðåäèòåëüíîé êîíôå-
ðåíöèè â Áîëîíüå â 1999 ãîäó ê ïåðâûì 29 ñòðàíàì ïî÷òè íå
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ïðåäúÿâëÿëèñü ñóùåñòâåííûå òðåáîâàíèÿ, òî óæå íà Ïðàæñêîì
ñàììèòå 2001 ã. ê ñëåäóþùèì ÷åòûðåì êàíäèäàòàì íà âñòóïëå-
íèå îíè áûëè äîñòàòî÷íî ñåðüåçíûìè. À âîñåìü ñòðàí, âêëþ÷àÿ
Ðîññèþ, âîøåäøèå â Áîëîíñêîå ñîäðóæåñòâî íà Áåðëèíñêîì
ñàììèòå 2003 ã., âûíóæäåíû áûëè âûäåðæàòü íàñòîÿùåå èñïû-
òàíèå. Áåññïîðíî, âñòóïëåíèå â ýòî ñîäðóæåñòâî ñëåäóþùèõ
ñòðàí íà Áåðãåíñêîì ñàììèòå 2005 ã. áóäåò î÷åíü ñëîæíûì.
×òîáû âñòóïèòü â Áîëîíñêîå ñîäðóæåñòâî, Óêðàèíå íåîáõî-
äèìî ñäåëàòü äâà âàæíûõ øàãà.
Âî-ïåðâûõ, ïðîâåñòè îñíîâàòåëüíûé ñðàâíèòåëüíûé àíà-
ëèç îòå÷åñòâåííîé ñèñòåìû íàóêè è îáðàçîâàíèÿ ïî îòíîøå-
íèþ ê åâðîïåéñêîé (ïî Áîëîíñêîé ìîäåëè). Ïî ðåçóëüòàòàì ýòî-
ãî àíàëèçà îïðåäåëèòü, êàêèå èìåííî èçìåíåíèÿ íåîáõîäèìî
îñóùåñòâèòü â íàøåé ñèñòåìå íàóêè è îáðàçîâàíèÿ, è ïðîâåñòè
ñîîòâåòñòâóþùèå ðåôîðìû.
Äóìàåòñÿ, ýòè ðåôîðìû óæå íå ñìîãóò áûòü "êîñìåòè÷åñêè-
ìè". Îíè äîëæíû çàòðîíóòü êîðåííûå îñíîâû íàøåé íàóêè è
îáðàçîâàíèÿ. Îñóùåñòâëÿÿ èõ, ìû äîëæíû áóäåì îòâåòèòü íà
âîïðîñ: ÷åìó è êàê ñëåäóåò ó÷èòü â ñîâðåìåííîì îñòðî êîíêóðè-
ðóþùåì ìèðå? Ìû íå ñìîæåì èçáåæàòü ðåàëüíîé èíòåãðàöèè
îòå÷åñòâåííîé íàóêè è îáðàçîâàíèÿ. Â ñâÿçè ñ íåîáõîäèìîñòüþ
îòêàçàòüñÿ îò îáðàçîâàòåëüíî-êâàëèôèêàöèîííîãî óðîâíÿ "ñïå-
öèàëèñò" âîçíèêíåò ïîòðåáíîñòü â ñîçäàíèè ñèñòåìû ïîñëåìà-
ãèñòåðñêîé ïîäãîòîâêè è êâàëèôèêàöèè èíæåíåðîâ â óñëîâèÿõ
êðåàòèâíîé ïðàêòèêè, êîòîðàÿ äîëæíà çàâåðøàòüñÿ îáÿçàòåëü-
íûì èçîáðåòåíèåì è ñîçäàíèåì íîâîé òåõíèêè. Ïðèäåòñÿ ïðè-
íèìàòü íåëåãêèå ðåøåíèÿ î ñèñòåìå íàó÷íûõ ñòåïåíåé êàíäèäà-
òîâ è äîêòîðîâ íàóê è ïðèíöèïîâ èõ ïðèñóæäåíèÿ.
Íà ïóòè ýòèõ ðåôîðì âîçíèêíåò åùå ìíîãî ñëîæíûõ ïðîá-
ëåì. Íî îñîáåííîñòüþ áëèæàéøåãî ïåðèîäà âðåìåíè ÿâëÿåòñÿ
òî, ÷òî èçáåæàòü óêàçàííûõ ïðåîáðàçîâàíèé óæå íåâîçìîæíî.
Ïîñêîëüêó, íå ïðîâîäÿ ðåôîðì èëè îòòÿãèâàÿ èõ ðåàëèçàöèþ,
íàøà ñòðàíà áóäåò óñèëèâàòü èçîëÿöèîíèñòñêèå ÿâëåíèÿ êàê
ñî ñòîðîíû Åâðîïû, òàê è ñî ñòîðîíû Ðîññèè, âñå áîëüøå óã-
ëóáëÿÿ ñîáñòâåííûé îáùåñòâåííûé è ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ.
Äåéñòâèòåëüíî, ïîñëå âñòóïëåíèÿ Ðîññèè â Áîëîíñêîå ñîäðó-
æåñòâî âñå íàøè ñîñåäè, çà èñêëþ÷åíèåì Áåëàðóñè è Ìîëäî-
âû, óæå ñòàëè ó÷àñòíèêàìè åâðîïåéñêîãî èíòåãðàöèîííîãî
ïðîöåññà.
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Âòîðûì âàæíûì øàãîì äîëæíî ñòàòü ïðèíÿòèå ïðàâèòåëü-
ñòâîì ñòðàíû âçâåøåííîãî ïîëèòè÷åñêîãî ðåøåíèÿ, êîòîðîå îñ-
íîâûâàëîñü áû íà íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ óêàçàííûõ ðåôîðì
è ëåãëî â îñíîâó ðåøèòåëüíîé âíåøíåé ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâà,
íàïðàâëåííîé íà èíòåãðàöèþ îòå÷åñòâåííîé ñèñòåìû íàóêè è
îáðàçîâàíèÿ â åâðîïåéñêîå ïðîñòðàíñòâî.
– Ìèõàèë Çàõàðîâè÷, ÷òî ñîáîé ïðåäñòàâëÿåò äðóãàÿ ñî-
ñòàâëÿþùàÿ Áîëîíñêîãî ïðîöåññà, ñóùåñòâóþùàÿ íà óðîâíå
óíèâåðñèòåòîâ, – Âåëèêàÿ õàðòèÿ óíèâåðñèòåòîâ?
– Äëÿ ðàçâèòèÿ íàöèîíàëüíûõ ñèñòåì îáðàçîâàíèÿ â êàæäîé
ñòðàíå íåîáõîäèìû ìîùíûå ìåòîäîëîãè÷åñêèå öåíòðû, ðîëü êî-
òîðûõ äîëæíû âçÿòü íà ñåáÿ âåäóùèå óíèâåðñèòåòû ýòèõ ñòðàí.
Ýòà èäåÿ ëåãëà â îñíîâó ñîçäàíèÿ ñîäðóæåñòâà âåäóùèõ óíèâåð-
ñèòåòîâ Åâðîïû, ïðèçâàííûõ âûñòóïèòü â ðîëè íîâàòîðîâ, ïèî-
íåðîâ òåõ ïðåîáðàçîâàíèé, ê êîòîðûì äîëæíà èäòè âñÿ Åâðîïà.
Ïîýòîìó Âåëèêàÿ õàðòèÿ óíèâåðñèòåòîâ (Ìàgnà Ñhàrtà Un³-
vårsitatum) – ðåçóëüòàò ïðåäëîæåíèÿ, ñ êîòîðûì â 1986 ãîäó Áî-
ëîíñêèé óíèâåðñèòåò îáðàòèëñÿ ê âåäóùèì óíèâåðñèòåòàì Åâ-
ðîïû. Èäåþ ñîçäàíèÿ è ïîäïèñàíèÿ òàêîãî äîêóìåíòà ñ
ýíòóçèàçìîì ïîääåðæàëà íàó÷íàÿ, îáðàçîâàòåëüíàÿ è ïîëèòè÷åñ-
êàÿ ýëèòà Åâðîïû.
Íà âñòðå÷å â Áîëîíüå (èþíü 1987 ãîäà) äåëåãàòû èç 80 åâðî-
ïåéñêèõ óíèâåðñèòåòîâ èçáðàëè ñîâåò èç âîñüìè ÷ëåíîâ – ðóêî-
âîäèòåëåé âåäóùèõ åâðîïåéñêèõ óíèâåðñèòåòîâ è ïðåäñòàâèòå-
ëåé Ñîâåòà Åâðîïû äëÿ ðàçðàáîòêè ïðîåêòà õàðòèè, êîòîðûé áûë
ñîñòàâëåí â Áàðñåëîíå â ÿíâàðå 1988 ãîäà. Â ñåíòÿáðå 2001 ãîäà
áûë ñîçäàí íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò (Observatory) Âåëèêîé õàðòèè
óíèâåðñèòåòîâ.
18 ñåíòÿáðÿ 1988 ãîäà âî âðåìÿ òîðæåñòâ, ïîñâÿùåííûõ 900-
ëåòèþ Áîëîíñêîãî óíèâåðñèòåòà – àëüìà-ìàòåð åâðîïåéñêîãî
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ, ðåêòîðû 430 óíèâåðñèòåòîâ â òîðæåñòâåí-
íîé îáñòàíîâêå â ïðèñóòñòâèè ìíîãèõ ïðåäñòàâèòåëåé îáùå-
ñòâåííîñòè, ïðàâèòåëüñòâà è äóõîâåíñòâà ïîäïèñàëè õàðòèþ.
Ýòîò äîêóìåíò î÷åð÷èâàåò ôóíäàìåíòàëüíûå ïðèíöèïû, êîòîðû-
ìè äîëæíû ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ óíèâåðñèòåòû, ÷òîáû îáåñïå÷èòü
ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ è èííîâàöèîííîå äâèæåíèå â áûñòðî èç-
ìåíÿþùåìñÿ ìèðå. Öåëüþ äîêóìåíòà áûëî îòìåòèòü âàæíåéøèå
öåííîñòè óíèâåðñèòåòñêèõ òðàäèöèé è ñïîñîáñòâîâàòü òåñíûì
ñâÿçÿì ìåæäó óíèâåðñèòåòàìè Åâðîïû. Îäíàêî ïîñêîëüêó ýòîò
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äîêóìåíò èìååò óíèâåðñàëüíóþ íàïðàâëåííîñòü, åãî òàêæå ìîãóò
ïîäïèñûâàòü óíèâåðñèòåòû èç äðóãèõ ðåãèîíîâ ìèðà.
Ïîäïèñûâàÿ õàðòèþ, óíèâåðñèòåòû ïîäòâåðæäàþò ñâîþ
ïðèíàäëåæíîñòü ê àêàäåìè÷åñêîìó ñîäðóæåñòâó, ïðåîäîëåâàþùå-
ìó ïîëèòè÷åñêèå è ñîöèàëüíûå áàðüåðû è ôîðìèðóþùåìó ïðèí-
öèïû èíòåãðàöèè Åâðîïû â îáùåñòâî, êîòîðîå âñåì ãðàæäàíàì
ïðåäîñòàâëÿåò íåîáõîäèìûå ïðàâà è ñâîáîäû, ðàçíîîáðàçíûå
ñðàâíèìûå è àäåêâàòíûå óñëóãè â ñôåðå êóëüòóðû, íàóêè è îáðà-
çîâàíèÿ. Õàðòèÿ åùå ðàç ïîäòâåðæäàåò îñíîâíûå öåííîñòè, ïðà-
âà è îáÿçàííîñòè óíèâåðñèòåòà â êà÷åñòâå êëþ÷åâîãî èíñòèòóòà
îáùåñòâà. Äåéñòâèòåëüíî, åñëè óíèâåðñèòåò äîëæåí "ïðåïîäà-
âàòü", òî åñòü ïîñâÿòèòü ñåáÿ îïðåäåëåíèþ è ðàñïðîñòðàíåíèþ
âàæíåéøèõ öåííîñòåé è çíàíèé, ïðåäîñòàâëÿÿ îáùåñòâó èíòåë-
ëåêòóàëüíûå îðèåíòèðû, îí òðåáóåò àâòîíîìèè è àêàäåìè÷åñêîé
ñâîáîäû, âîçìîæíîñòè èññëåäîâàòü è îáúÿñíÿòü ðàìêè ïðèñóò-
ñòâèÿ ÷åëîâåêà â ïðèðîäå è îáùåñòâå. Àâòîíîìèÿ è àêàäåìè÷åñ-
êàÿ ñâîáîäà, îäíàêî, ÿâëÿþòñÿ ïîíÿòèÿìè, êîòîðûå èçìåíÿëèñü â
òå÷åíèå âåêîâ, ïðèñïîñàáëèâàÿñü ê îáñòîÿòåëüñòâàì, ÷òîáû ñî-
õðàíèòü äëÿ óíèâåðñèòåòà âîçìîæíîñòü äåéñòâîâàòü è âåñòè ïî-
èñê èñòèíû. Èçìåíÿþòñÿ ýòè ïîíÿòèÿ è ñåãîäíÿ.
– Êàêèå óêðàèíñêèå óíèâåðñèòåòû âõîäÿò â ýòî åâðîïåéñ-
êîå ñîäðóæåñòâî óíèâåðñèòåòîâ?
– Ñåãîäíÿ èõ ÷åòûðå. Ñðåäè ïåðâûõ 430 îñíîâàòåëåé ñîäðó-
æåñòâà áûëè Õàðüêîâñêèé èì. Â.Êàðàçèíà è Äíåïðîïåòðîâñêèé
ãîñóäàðñòâåííûå óíèâåðñèòåòû. Â ñåíòÿáðå íûíåøíåãî ãîäà Âå-
ëèêóþ õàðòèþ óíèâåðñèòåòîâ ïîäïèñàëè Îäåññêèé íàöèî-
íàëüíûé óíèâåðñèòåò èì. È.Ìå÷íèêîâà è Íàöèîíàëüíûé òåõ-
íè÷åñêèé óíèâåðñèòåò Óêðàèíû "Êèåâñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé
èíñòèòóò".
– ×òî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò Âåëè-
êîé õàðòèè óíèâåðñèòåòîâ, êàêîâû åãî çàäà÷è?
– Áîëåå ÷åì ÷åðåç äåñÿòü ëåò ïîñëå ïîäïèñàíèÿ õàðòèè Áî-
ëîíñêèé óíèâåðñèòåò è Êîíôåðåíöèÿ ðåêòîðîâ åâðîïåéñêèõ óíè-
âåðñèòåòîâ çàÿâèëè î íàìåðåíèè îñíîâàòü íàáëþäàòåëüíûé ñî-
âåò Âåëèêîé õàðòèè óíèâåðñèòåòîâ, êîòîðûé äîëæåí áûë
îòñëåæèâàòü âûïîëíåíèå ýòèõ ïðèíöèïîâ â ãëîáàëèçèðîâàííîì
îáùåñòâå, õàðàêòåðèçóåìîì ðûíî÷íî îáóñëîâëåííîé ýêîíîìèêîé.
Ýòà îðãàíèçàöèÿ ñîçäàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíàìè Èòàëèè, è
ñíà÷àëà îíà ôóíêöèîíèðîâàëà ïðè ïîääåðæêå ôóíäàöèè Êàññà
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äè Ðèñïàðìèî â Áîëîíüå è ïðàâèòåëüñòâà Èòàëèè. ×åðåç äâà
ãîäà, â ñåíòÿáðå 2001-ãî, ñîñòîÿëàñü òîðæåñòâåííàÿ èíàóãóðàöèÿ
ýòîé îðãàíèçàöèè. Íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò ïðèçâàí ïîìîãàòü
óíèâåðñèòåòàì çàíÿòü öåíòðàëüíîå ìåñòî â îáùåñòâå è ïðîÿâèòü
ñâîþ îòâåòñòâåííîñòü çà îñòàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, ôîðìèðóþùèå
áóäóùåå Åâðîïû, ïðàâèòåëüñòâà, êîìïàíèè è ìíîãèå îáùåñòâåí-
íûå îðãàíèçàöèè. Íà îñíîâàíèè ýòîãî îáíîâëåííîãî ïîíèìàíèÿ
àêàäåìè÷åñêèõ ôóíêöèé íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò òàêæå ñëåäèò çà
ñîáëþäåíèåì ïðèíöèïîâ Âåëèêîé õàðòèè â îáùåñòâå, ÷òîáû
îáåñïå÷èòü óíèâåðñèòåòàì ðåàëüíóþ âîçìîæíîñòü äëÿ âûïîëíå-
íèÿ èññëåäîâàíèé, âíåñåíèÿ ïðåäëîæåíèé è èííîâàöèé â ðàç-
âèòèè è ïåðåäà÷å çíàíèé, â ïîèñêàõ èñòèíû.
Íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò ñ÷èòàåò ñâîåé öåëüþ ïîääåðæèâàòü
óíèâåðñèòåòû âìåñòå ñ èõ Åâðîïåéñêîé àññîöèàöèåé â ñëó÷àÿõ,
êîãäà àêàäåìè÷åñêèå ó÷ðåæäåíèÿ îïðåäåëÿþò ñî ñâîèìè ïàðòíå-
ðàìè îáùèå îðèåíòèðû, êîòîðûõ îíè äîëæíû ïðèäåðæèâàòüñÿ â
áóäóùåì ðàçâèòèè.
– Íà êàêèõ íàïðàâëåíèÿõ óíèâåðñèòåòû Åâðîïû äîëæíû
ñîñðåäîòî÷èâàòü ñâîè óñèëèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèìè îðèåí-
òèðàìè?
– Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî åâðîïåéñêèå óíèâåðñèòåòû ïðîâî-
äÿò îãðîìíóþ è ðàçíîïëàíîâóþ ðàáîòó, îäíàêî îñíîâíûõ íàïðàâ-
ëåíèé ìîæíî âûäåëèòü òðè:
1. Ïîëó÷àòü è ðàñïðîñòðàíÿòü èíôîðìàöèþ îá àâòîíîìèè
óíèâåðñèòåòîâ â ñòðàíàõ Åâðîïû è çà åå ïðåäåëàìè îòíîñèòåëü-
íî ãîòîâÿùèõñÿ èëè âíåäðÿþùèõñÿ ðåôîðì è îïðåäåëÿòü, êàê ýòè
ðåôîðìû âëèÿþò íà îáùåñòâåííûå ïðåîáðàçîâàíèÿ â îòäåëüíûõ
ñòðàíàõ è â Åâðîïå â öåëîì.
2. Îöåíèâàòü ñèòóàöèè, êîãäà óíèâåðñèòåòû ñ÷èòàþò, ÷òî èõ
âîçìîæíîñòè äåéñòâîâàòü, ðàçâèâàòü è ðàñïðîñòðàíÿòü íîâûå
èäåè ñäåðæèâàþòñÿ ïîëèòè÷åñêîé è ýêîíîìè÷åñêîé âëàñòüþ.
3. Ïðåäëàãàòü òåìû äëÿ äèñêóññèé ïî ïðàâàì è îáÿçàííîñòÿì
óíèâåðñèòåòîâ â ñîöèàëüíîì, êóëüòóðíîì è ýêîíîìè÷åñêîì ðàç-
âèòèè, òî åñòü âûïîëíÿòü îáùåñòâåííûå îáÿçàííîñòè óíèâåðñè-
òåòîâ.
Â êà÷åñòâå ïðèìåðà, èëëþñòðèðóþùåãî âòîðîå íàïðàâëåíèå,
ìîãó âñïîìíèòü, êàê ïî ïðîñüáå Çàãðåáñêîãî óíèâåðñèòåòà è ìè-
íèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ Õîðâàòèè íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò â 2001
ãîäó âñòðåòèëñÿ ñ ïðàâèòåëüñòâåííûìè è àêàäåìè÷åñêèìè ëèäå-
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ðàìè ýòîé ñòðàíû è âûðàçèë ñâîå ìíåíèå ïî ïîâîäó óðåãóëèðî-
âàíèÿ êîíôëèêòà ìåæäó îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ðó-
êîâîäñòâîì óíèâåðñèòåòà â âîïðîñå áóäóùåé ñòðóêòóðû âûñøåãî
îáðàçîâàíèÿ â ñòðàíå.
– À êàê íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü
íàä âûïîëíåíèåì ïðèíöèïîâ Âåëèêîé õàðòèè, êàê îðãàíèçîâà-
íà åãî ðàáîòà?
– Êîíòðîëü íàä âûïîëíåíèåì ïðèíöèïîâ õàðòèè íàáëþäà-
òåëüíûé ñîâåò îñóùåñòâëÿåò ïî ÷åòûðåì îñíîâíûì íàïðàâëå-
íèÿì:
1. Ïðîâîäèò îïðîñû, îðãàíèçîâûâàåò âèçèòû è èññëåäîâà-
íèÿ ñ öåëüþ îöåíêè ïîëÿ äåÿòåëüíîñòè óíèâåðñèòåòîâ, êîãäà îíè
óñèëèâàþò ñâîþ ðîëü â îáùåñòâå è óâåëè÷èâàþò ñâîé èíòåëëåê-
òóàëüíûé âêëàä â áûñòðî èçìåíÿþùååñÿ îáùåñòâî.
2. Äàåò êîíñóëüòàöèè ëèäåðàì óíèâåðñèòåòîâ è äðóãèì ó÷àñ-
òíèêàì îáðàçîâàòåëüíîãî è íàó÷íîãî ïðîöåññà íà îñíîâàíèè ìî-
íèòîðèíãà ôóíêöèîíèðîâàíèÿ óíèâåðñèòåòîâ â îáùåñòâå.
3. Ïîääåðæèâàåò ôîðóì äëÿ îáñóæäåíèÿ àêàäåìè÷åñêèìè,
ïîëèòè÷åñêèìè, ýêîíîìè÷åñêèìè ëèäåðàìè è ïðåäñòàâèòåëÿìè
ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ðîëè àâòîíîìèè óíèâåðñèòåòîâ è
àêàäåìè÷åñêîé ñâîáîäû.
4. Èçäàåò ìàòåðèàëû î ðåçóëüòàòàõ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ïî ñî-
âðåìåííîìó ïîíèìàíèþ ðîëè è îáÿçàííîñòåé óíèâåðñèòåòîâ.
Îáåñïå÷èâàþò äåÿòåëüíîñòü íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ïðàâ-
ëåíèå èç ïÿòè ÷ëåíîâ, çàíèìàþùååñÿ äåëàìè ìàòåðèàëüíîãî
îáåñïå÷åíèÿ, è êîëëåãèÿ èç ñåìè ÷ëåíîâ, îñóùåñòâëÿþùàÿ àíàëèç
âîïëîùåíèÿ ïðèíöèïîâ õàðòèè â ñîâðåìåííîì îáùåñòâå. Åæå-
ãîäíî (â ñåíòÿáðå) ïðîâîäèòñÿ êîíôåðåíöèÿ â ã. Áîëîíüå ïî âîï-
ðîñàì ñîáëþäåíèÿ ïðèíöèïîâ õàðòèè óíèâåðñèòåòàìè Åâðîïû.
Ïðàâëåíèå ñîáèðàåòñÿ ðàç â ãîä. Êîëëåãèÿ ñîáèðàåòñÿ íåñêîëüêî
ðàç â ãîä – ïî íåîáõîäèìîñòè. Íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò ñ 1988 ãîäà
ïîääåðæèâàåò ðåãóëÿðíûå êîíòàêòû ñ 450 ó÷ðåæäåíèÿìè, ïîäïè-
ñàâøèìè õàðòèþ, äëÿ ïîëó÷åíèÿ è ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôîðìà-
öèè î ðàçâèòèè óíèâåðñèòåòñêîé àâòîíîìèè è àêàäåìè÷åñêîé
ñâîáîäû â Åâðîïå è çà åå ïðåäåëàìè. Êðîìå ýòîãî, îí ïîääåðæè-
âàåò ñâÿçè ñ îðãàíèçàöèÿìè, çàíèìàþùèìèñÿ ïðàâàìè è îáÿçàí-
íîñòÿìè óíèâåðñèòåòîâ, òàêèìè, êàê Çàëüöáóðãñêèé ñåìèíàð â
Àâñòðèè, Ìåæäóíàðîäíàÿ àññîöèàöèÿ óíèâåðñèòåòîâ ñî øòàá-
êâàðòèðîé ÞÍÅÑÊÎ â Ïàðèæå è ñ Ñîâåòîì Åâðîïû.
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– Ìèð áûñòðî èçìåíÿåòñÿ, èçìåíÿþòñÿ åãî ìèðîâîççðåí-
÷åñêèå ïðèíöèïû. Êàê ó÷èòûâàåò ýòî Âåëèêàÿ õàðòèÿ óíè-
âåðñèòåòîâ, êàê íàðàáàòûâàþòñÿ åå ïðèíöèïû è ïðîã-
ðàììà?
– Ýòî îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ õàðòèåé åæåãîäíûõ
ñèìïîçèóìîâ, ñàììèòîâ è êîíôåðåíöèé. Òàê, 15-16 ñåíòÿáðÿ
2003 ãîäà â ã. Áîëîíüå ñîñòîÿëàñü êîíôåðåíöèÿ "Ðàçâèòèå àâòî-
íîìèè óíèâåðñèòåòîâ â ñôåðå íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé". Íà êîí-
ôåðåíöèÿõ, åæåãîäíî ïðîâîäèìûõ íàáëþäàòåëüíûì ñîâåòîì
Âåëèêîé õàðòèè óíèâåðñèòåòîâ, ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû ñïî-
ñîáíîñòè óíèâåðñèòåòîâ ïðèíèìàòü íåçàâèñèìûå ðåøåíèÿ.
Êàæäàÿ êîíôåðåíöèÿ ðàññìàòðèâàåò ðàçíûå àñïåêòû óïðàâëå-
íèÿ, ðàçâèòèÿ ó÷åáíûõ ïëàíîâ è ïðîãðàìì, îáíîâëåíèÿ øòàòîâ,
êîëëåêòèâíîãî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé, à â òåêóùåì ãîäó êîíôåðåí-
öèÿ áûëà ïîñâÿùåíà ðàññìîòðåíèþ ïðîáëåì àâòîíîìèè óíè-
âåðñèòåòîâ â êîíòåêñòå íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé.
Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî â òå÷åíèå ïîñëåäíåãî äåñÿòèëåòèÿ àêòèâ-
íî îáñóæäàåòñÿ è îöåíèâàåòñÿ âëèÿíèå íîâûõ óñëîâèé íà äåÿ-
òåëüíîñòü óíèâåðñèòåòîâ (â ÷àñòíîñòè, ïðàâîâûõ ðåôîðì, âåäó-
ùèõ ê ðàñøèðåíèþ àâòîíîìèè â àñïåêòå ñòðóêòóðû óïðàâëåíèÿ
óíèâåðñèòåòàìè, óïðàâëåíèÿ ÷åëîâå÷åñêèìè ðåñóðñàìè è ââåäå-
íèÿ íîâûõ íîðì ó÷åáíîãî ïðîöåññà), âîïðîñû íàó÷íûõ èññëå-
äîâàíèé â ñâÿçè ñ óíèâåðñèòåòñêîé àâòîíîìèåé îñòàþòñÿ íåäî-
ñòàòî÷íî ïðîðàáîòàííûìè. Äåáàòû ïî âîïðîñàì ïðîâåäåíèÿ
íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé è áóäóùåãî èõ ðàçâèòèÿ àêòèâíî âåäóòñÿ,
íî îíè â êîìïåòåíöèè íå òîëüêî óíèâåðñèòåòîâ, êîãäà ðå÷ü èäåò
îá óñëîâèÿõ, èçìåíÿþùèõñÿ â öåëîì â ñôåðå íàó÷íûõ èññëåäîâà-
íèé, ìåõàíèçìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ, ñîîòíîøåíèé ÷àñòíîãî è ãî-
ñóäàðñòâåííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ è ò. ä. Òàêèì îáðàçîì, ïîïûòêà
ñâÿçàòü ýòè äèñêóññèè ñ âîïðîñîì óíèâåðñèòåòñêîé àâòîíîìèè è
èññëåäîâàíèé, èíà÷å ãîâîðÿ, ñ ðîëüþ óíèâåðñèòåòîâ â êà÷åñòâå
ó÷ðåæäåíèé äëÿ ïðîâåäåíèÿ èññëåäîâàíèé è ïðåïîäàâàíèÿ, ÿâ-
ëÿåòñÿ íåïðîñòîé çàäà÷åé.
– Ìèõàèë Çàõàðîâè÷, êàêèå êëþ÷åâûå âîïðîñû áûëè â öåí-
òðå âíèìàíèÿ ïîñëåäíåé êîíôåðåíöèè, ïðîõîäèâøåé â Áîëîíñ-
êîì óíèâåðñèòåòå 15–16 ñåíòÿáðÿ?
– Çäåñü ìîæíî âûäåëèòü ðÿä êëþ÷åâûõ âîïðîñîâ.
1. Îïðåäåëåíèå âëèÿíèÿ ìíîãî÷èñëåííûõ ïàðòíåðñêèõ ñâÿ-
çåé íà óðîâåíü àâòîíîìèè óíèâåðñèòåòîâ. Âîïðîñ óíèâåðñè-
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òåòñêîé àâòîíîìèè äîëæåí ðàññìàòðèâàòüñÿ â íåñêîëüêèõ
êîíòåêñòàõ, ÷òîáû ïîíÿòü, ÷òî ôîðìèðóåò óíèâåðñèòåòñêîå ïðî-
ñòðàíñòâî äëÿ ðàçâèòèÿ îáùåñòâà. Îïðåäåëÿþòñÿ ñèëû, îò êîòî-
ðûõ çàâèñèò, êàêîé áóäåò àâòîíîìèÿ óíèâåðñèòåòà îòíîñèòåëüíî
èññëåäîâàíèé è èííîâàöèé. Àâòîíîìèÿ óíèâåðñèòåòîâ â Åâðî-
ïåéñêîì îáðàçîâàòåëüíîì ïðîñòðàíñòâå âñå â áîëüøåé ñòåïåíè
ñòàíîâèòñÿ ðåçóëüòàòîì ðÿäà ïåðåãîâîðîâ è íàðàáîòîê ñ ó÷àñòè-
åì ïàðòíåðîâ è îðãàíèçàöèé ðàçíîãî óðîâíÿ – ïðàâèòåëüñòâåí-
íûõ, ïðîìûøëåííûõ, íàó÷íûõ, ôèíàíñîâûõ, à òàêæå óíèâåðñè-
òåòñêèõ. Â ìèðå âñå áîëåå óáåäèòåëüíûì ñòàíîâèòñÿ ìíåíèå îá
îïðåäåëÿþùåé ðîëè óíèâåðñèòåòîâ â îáùåñòâåííîì ðàçâèòèè,
âìåñòî âñïîìîãàòåëüíîé âòîðîñòåïåííîé ðîëè, êàê ñ÷èòàëîñü
äîëãîå âðåìÿ.
2. Èçó÷åíèå ñîîòíîøåíèÿ ìåæäó ó÷åáíûì ïðîöåññîì è íà-
ó÷íûìè èññëåäîâàíèÿìè è ïðèíöèïàìè ôèíàíñèðîâàíèÿ óíè-
âåðñèòåòîâ. Ó÷èòûâàÿ îðãàíè÷åñêóþ ñâÿçü ìåæäó èññëåäîâà-
íèÿìè è ó÷åáíûì ïðîöåññîì, òðàäèöèîííî ñ÷èòàëîñü, ÷òî
ôèíàíñèðîâàíèå óíèâåðñèòåòîâ áîëüøå çàâèñèò îò êîëè÷åñòâà
ñòóäåíòîâ, ÷åì îò âûïîëíÿåìûõ èññëåäîâàíèé. Ïîýòîìó áàëàí-
ñèðîâàíèå ñîâîêóïíûõ ñðåäñòâ â ðàìêàõ óíèâåðñèòåòà ìåæäó
íàó÷íûìè èññëåäîâàíèÿìè è/èëè ó÷åáíûì ïðîöåññîì ñòàíî-
âèòñÿ öåíòðàëüíûì âîïðîñîì ïðàêòè÷åñêè äëÿ âñåõ óíèâåðñè-
òåòîâ Åâðîïû. Ïðè ýòîì áîëüøàÿ ÷àñòü ñðåäñòâ íà èññëåäîâà-
íèÿ ïîñòóïàåò èç âíåøíèõ èñòî÷íèêîâ. Óíèâåðñèòåòû âñå ÷àùå
ôèíàíñèðóþòñÿ â ðåçóëüòàòå âûïîëíåíèÿ ãëîáàëüíûõ îáùååâ-
ðîïåéñêèõ ïðîåêòîâ. Â òî æå âðåìÿ ïîä÷åðêèâàëîñü, ÷òî óíè-
âåðñèòåòû íå äîëæíû îòäàëÿòüñÿ îò ðåøåíèÿ ðåãèîíàëüíûõ
ïðîáëåì, ñîçäàâàÿ äëÿ ñåáÿ äîïîëíèòåëüíûå "ìåñòíûå" èñòî÷-
íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ. Íàîáîðîò, èõ ðîëü â êà÷åñòâå ðåãèîíàëü-
íûõ ó÷åáíî-íàó÷íûõ ìåòîäîëîãè÷åñêèõ öåíòðîâ äîëæíà âîçðà-
ñòàòü.
3. Óñòðàíåíèå ïðîòèâîðå÷èé ìåæäó ðàçíûìè ñôåðàìè íàó÷-
íîé äåÿòåëüíîñòè óíèâåðñèòåòîâ. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ óíèâåðñè-
òåòû ñòàëêèâàþòñÿ ñ ïðîöåññîì, êîòîðûé ìîæíî íàçâàòü ïðîöåñ-
ñîì îáðàòíîé äèôôåðåíöèàöèè íàó÷íî-ó÷åáíûõ çàâåäåíèé. Òàê,
â Õ²Õ è â ïåðâîé ïîëîâèíå ÕÕ âåêà ñóùåñòâîâàëà òðàäèöèîííàÿ
ñõåìà "ðàñïðåäåëåíèÿ èññëåäîâàíèé", ïî êîòîðîé îäíè ó÷ðåæäå-
íèÿ âûïîëíÿëè ïðåèìóùåñòâåííî ôóíäàìåíòàëüíûå èññëåäîâà-
íèÿ, äðóãèå áûëè îðèåíòèðîâàíû íà ïðèêëàäíûå, òðåòüè ñîñðå-
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äîòî÷èâàëèñü íà òåõíîëîãè÷åñêîì ðàçâèòèè. Çà ïîñëåäíèå äåñÿ-
òèëåòèÿ îòëè÷èÿ ìåæäó ýòèìè ãðóïïàìè ïðèîáðåëè òåíäåíöèþ ê
ðàçìûâàíèþ. Òàêèì îáðàçîì, ñåé÷àñ óíèâåðñèòåòû äîëæíû ïî-
çèöèîíèðîâàòü îäíîâðåìåííî â ðàçíûõ ñôåðàõ èññëåäîâàíèé,
áûòü ãîòîâûìè êîíêóðèðîâàòü ñ äðóãèìè óíèâåðñèòåòàìè â ðàç-
íûõ ñôåðàõ íàóêè è òåõíîëîãèé. Â ðåçóëüòàòå îáðàòíîé äèôôå-
ðåíöèàöèè ó÷åáíî-íàó÷íûõ ó÷ðåæäåíèé ïîÿâèëàñü äèôôåðåíöè-
àöèÿ ìåæäó ðàçíûìè ãðóïïàìè èññëåäîâàòåëåé â ïðåäåëàõ
îäíîãî ó÷ðåæäåíèÿ. Ýòîò ïðîöåññ âûíóæäàåò ïåðåîñìûñëèòü è
ðåîðãàíèçîâàòü ïðîãðàììû èññëåäîâàíèé, ÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü
ðèñê èõ ÷ðåçìåðíîé ôðàãìåíòàöèè.
4. Ðàçðàáîòêà êðèòåðèåâ êà÷åñòâà íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé,
ïðîâîäÿùèõñÿ â óíèâåðñèòåòàõ, óêàçûâàåò íà íàëè÷èå êîìïðî-
ìèññà ìåæäó èäåàëîì ñëóæåíèÿ ôóíäàìåíòàëüíûì èññëåäîâà-
íèÿì è ðåàëüíîñòüþ ðûíî÷íûõ ñèë, âëèÿþùèõ íà äåÿòåëüíîñòü
íàó÷íîãî ó÷ðåæäåíèÿ. Â çàâèñèìîñòè îò òîãî, íà ÷òî äåëàåòñÿ
óïîð, èçìåíÿåòñÿ ïîíèìàíèå êà÷åñòâà íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé.
Àêòóàëåí ðÿä âàæíûõ âîïðîñîâ. Êàê ðàçâèâàëèñü ïðîöåäóðû è
êðèòåðèè îïðåäåëåíèÿ êà÷åñòâà â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ ëåò? Êàêî-
âî âëèÿíèå òàêèõ ôàêòîðîâ, êàê ïîëó÷åíèå èñòî÷íèêîâ ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ, ïðàâî èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ñîòðóäíè-
÷åñòâî ñ ïðîìûøëåííîñòüþ è ó÷àñòèå â øèðîêîìàñøòàáíûõ
åâðîïåéñêèõ ïðîåêòàõ, íà èçìåíåíèÿ âî âíóòðåííèõ êðèòåðèÿõ
êà÷åñòâà, ïðèíÿòûõ â àêàäåìè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ? Êòî ñûãðàåò
ðåøàþùóþ ðîëü â ðàçðàáîòêå êîíêðåòíûõ ñòàíäàðòîâ êà÷åñòâà
íàó÷íîé ðàáîòû è ïðèíèìàþòñÿ ëè ýòè ñòàíäàðòû òåìè, êòî äå-
ëàåò ãîñóäàðñòâåííóþ ïîëèòèêó â ýòîé ñôåðå çà ïðåäåëàìè óíè-
âåðñèòåòà?
5. Îïðåäåëåíèå ïëàòû çà êîëëåêòèâíóþ äåÿòåëüíîñòü â íà-
ó÷íûõ èññëåäîâàíèÿõ. Â óíèâåðñèòåòñêîé ñèñòåìå îðãàíèçàöèè
íàóêè çíà÷èòåëüíîå âíèìàíèå äîëæíî óäåëÿòüñÿ âîïðîñó
óìåíüøåíèÿ ïðîòèâîðå÷èé ìåæäó èíäèâèäóàëüíîé ôîðìîé íà-
ó÷íûõ èññëåäîâàíèé è íåîáõîäèìîñòüþ âûïîëíåíèÿ ìàñøòàá-
íûõ ïðîåêòîâ ïóòåì îðãàíèçàöèè áîëüøèõ êîëëåêòèâîâ ó÷åíûõ.
Ìîæåò ëè óíèâåðñèòåò îáúåäèíèòü ýòè äâà ïîäõîäà? Âî ìíîãèõ
ñòðàíàõ ðàçðàáàòûâàþòñÿ ïîîùðèòåëüíûå ìåõàíèçìû, ñòèìóëè-
ðóþùèå ó÷åíûõ ê èíòåãðèðîâàíèþ â êðóïíûå óíèâåðñèòåòñêèå
ñòðóêòóðû. Â òî æå âðåìÿ äëÿ ó÷åíûõ ñóùåñòâóåò ðèñê ñíèæåíèÿ
òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà è óìåíüøåíèÿ îðèãèíàëüíîñòè èõ
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èäåé. Íåêîòîðûå ñòðàíû ïûòàþòñÿ ïðîòèâîñòîÿòü ýòîé òåíäåí-
öèè. Òàê, â Ãåðìàíèè áûëà ââåäåíà íîâàÿ äîëæíîñòü "ìëàäøåãî
ïðîôåññîðà", îðèåíòèðîâàííàÿ íà èíäèâèäóàëüíóþ íàó÷íóþ
äåÿòåëüíîñòü. Òî åñòü ýòà ïðîáëåìà èññëåäóåòñÿ è ðàçðàáîòêà
îïòèìàëüíûõ îðãàíèçàöèîííûõ ôîðì è ðåêîìåíäàöèé åùå âïå-
ðåäè.
6. Ïàòåíòîâàíèå íîâûõ èäåé è çíàíèé. Ïðîáëåìû, ñâÿçàí-
íûå ñ èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ, ñòàíîâÿòñÿ ñåé÷àñ
ãëàâíûìè ïðè îïðåäåëåíèè ìàñøòàáîâ óíèâåðñèòåòñêîé àâòî-
íîìèè. Êòî ÿâëÿåòñÿ âëàäåëüöåì ïðàâà íà èíòåëëåêòóàëüíóþ
ñîáñòâåííîñòü – óíèâåðñèòåò èëè ó÷åíûé? Êàê äîëæíû ïåðåäà-
âàòüñÿ ïîëó÷åííûå çíàíèÿ ïîòåíöèàëüíîìó ïîëüçîâàòåëþ? Êà-
êîâà ïðàâîâàÿ è ñîöèàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü â ýòèõ âîïðîñàõ
äëÿ èññëåäîâàòåëÿ è äëÿ ó÷ðåæäåíèÿ â öåëîì? Êàêîé ñòàòóñ
ïðåäîñòàâëÿåò âëàäåíèå ïàòåíòàìè îòäåëüíîìó èññëåäîâàòåëþ
è/èëè ó÷ðåæäåíèþ? Ýòî ëèøü íåñêîëüêî âîïðîñîâ, â êîòîðûå
äîëæíà áûòü âíåñåíà ÿñíîñòü ïðè îïðåäåëåíèè ïðåäåëîâ àâòî-
íîìèè ó÷åáíî-íàó÷íîãî ó÷ðåæäåíèÿ. Âîïðîñ åùå áîëüøå óñ-
ëîæíÿåòñÿ â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî î÷åíü ÷àñòî ïåðåä óíèâåðñèòåòàìè
âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ïàòåíòîâ äðóãèõ èñ-
ñëåäîâàòåëåé è íàó÷íûõ ó÷ðåæäåíèé äëÿ âûïîëíåíèÿ âàæíûõ
ïðîåêòîâ.
Ïðèñîåäèíåíèå óíèâåðñèòåòîâ Óêðàèíû ê Âåëèêîé õàðòèè
óíèâåðñèòåòîâ ñâèäåòåëüñòâóåò î íàøåì ñòðåìëåíèè ê òâîð÷åñ-
êîé êîëëåêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè â ìèðîâîì óíèâåðñèòåòñêîì ñî-
îáùåñòâå. Îïðåäåëèâ äëÿ ñåáÿ ïðèîðèòåòû, íàøè óíèâåðñèòåòû
äîëæíû âçÿòü íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà ñîâåðøàòü ïîñëåäîâàòåëü-
íûå øàãè, íàïðàâëåííûå íà îáùåñòâåííûé ïðîãðåññ êàê íàøåé
ñòðàíû, òàê è Åâðîïû è ìèðà â öåëîì.
Âèì³ðè Êè¿âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè
Äîêòîð òåõí³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, àêàäåì³ê Íàö³îíàëüíî¿
àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè òà Àêàäåì³¿ ïåäàãîã³÷íèõ íàóê Óêðà¿íè,
äâ³÷³ ëàóðåàò Äåðæàâíèõ ïðåì³é Óêðà¿íè â ãàëóç³ íàóêè ³ òåõí³êè
(1990 ð., 1999 ð.), ëàóðåàò ïðåì³¿ ³ì. Â.Ì.Ãëóøêîâà (1996 ð.) òà
³ì. Â.Ñ.Ìèõàëåâè÷à (2003 ð.), Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè
(1996 ð.), çàñëóæåíèé ä³ÿ÷ íàóêè ³ òåõí³êè Óêðà¿íè (2000 ð.), íà-
ãîðîäæåíèé äâîìà îðäåíàìè Óêðà¿íè "Çà çàñëóãè" III ñòóïåíÿ
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(1996 ð.) òà II ñòóïåíÿ (1998 ð.), îðäåíîì "Çà çàñëóãè ïåðåä Ðåñ-
ïóáë³êîþ ²òàë³ÿ" (1996 ð.), Ñð³áíîþ Ãåîðã³¿âñüêîþ ìåäàëëþ Óê-
ðà¿íè "×åñòü, Ñëàâà, Òðóä" (2001 ð.), "Çîëîòèì Çíàêîì Äîáëåñò³
Ïîëüñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ðåñïóáë³êè" (1995 ð.).
Ìèõàéëî Çàõàðîâè÷ Çãóðîâñüêèé çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³-
÷íèé ³íñòèòóò ó 1975 ðîö³. Çàõèñòèâ êàíäèäàòñüêó äèñåðòàö³þ ó
1979 ðîö³, çàõèñòèâ äîêòîðñüêó äèñåðòàö³þ ó 1984 ðîö³, ó 1992
ðîö³ áóâ îáðàíèé ÷ëåíîì-êîðåñïîíäåíòîì ÍÀÍ Óêðà¿íè, ç 1992 ð. –
ðåêòîð Êè¿âñüêîãî ïîë³òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó, ç 1994 ïî 1999 ðð. –
ì³í³ñòð îñâ³òè Óêðà¿íè. Îáðàíèé àêàäåì³êîì ÍÀÍ Óêðà¿íè ó 1995
ðîö³, îáðàíèé àêàäåì³êîì Àêàäåì³¿ ïåäàãîã³÷íèõ íàóê Óêðà¿íè ó
1996 ðîö³.
Ì.Ç.Çãóðîâñüêèì íàïèñàíî ³ âèäàíî â ð³çíèõ êðà¿íàõ ñâ³òó ïî-
íàä 300 íàóêîâèõ ïðàöü (ñåðåä ÿêèõ 22 êíèãè), çðîáëåíî 25 âèíà-
õîä³â.
Ì.Ç.Çãóðîâñüêèé º ä³éñíèì ÷ëåíîì áàãàòüîõ àêàäåì³é íàóê
ð³çíèõ êðà¿í, ïî÷åñíèì ÷ëåíîì ²íñòèòóòó ³íæåíåð³â-åëåêòðèê³â
òà åëåêòðîíùèê³â (²ÅÅÅ, Íüþ-Éîðê, ÑØÀ), ÷ëåíîì Ðàäè êåðóþ-
÷èõ ²íñòèòóòó ÞÍÅÑÊÎ ç ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é â îñâ³ò³
(Ìîñêâà, Ðîñ³ÿ), íàö³îíàëüíèì ïðåäñòàâíèêîì Óêðà¿íè â Êîì³-
òåò³ ç äàíèõ â íàóêàõ ³ òåõíîëîã³ÿõ (ÑÎDÀÒÀ, Ïàðèæ, Ôðàíö³ÿ),
÷ëåíîì Ïðàâë³ííÿ Ñâ³òîâî¿ ìåðåæ³ çíàíü ïðî îñâ³òó òà íàóêîâ³
îáì³íè (ÅDNÅS, Ñòðàñáóðã, Ôðàíö³ÿ), Íàö³îíàëüíèì ïðåäñòàâ-
íèêîì Óêðà¿íè â Ì³æíàðîäí³é Ðàä³ ç íàóêè (²ÑSU) – Ïàðèæ,
Ôðàíö³ÿ. Â³í º ÷ëåíîì Ðàäè ç ïèòàíü íàóêè òà íàóêîâî-òåõí³÷íî¿
ïîë³òèêè ïðè Ïðåçèäåíò³ Óêðà¿íè, ãîëîâîþ Àñîö³àö³¿ ðåêòîð³â
âèùèõ òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Óêðà¿íè, ñï³âãîëîâîþ Óê-
ðà¿íñüêîãî Ñîþçó íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ³íòåë³ãåíö³¿, ïðåçèäåíòîì
Íàö³îíàëüíî¿ Ôåäåðàö³¿ ðóêîïàøíîãî áîþ Óêðà¿íè.
Íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò Óêðà¿íè "Êè¿âñüêèé
ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò" ïî ïðàâó ââàæàºòüñÿ ôëàãìàíîì
âèùî¿ òåõí³÷íî¿ îñâ³òè â Óêðà¿í³. Ãîðäî íåñó÷è ÷åðåç ðîêè, äåñÿ-
òèð³÷÷ÿ, ³, âðåøò³ ðåøò, ÷åðåç ñòîë³òòÿ ñëàâí³ òðàäèö³¿ ìèíó-
ëîãî, ðîçâèâàþ÷è ¿õ ³ ïðèóìíîæóþ÷è, Êè¿âñüêà ïîë³òåõí³êà ñüî-
ãîäí³ º íàéïîïóëÿðí³øèì âèùèì íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì ÿê ñåðåä
óêðà¿íñüêî¿ ìîëîä³, òàê ³ ìîëîä³ áàãàòüîõ êðà¿í ñâ³òó. Âèñîêèé
àâòîðèòåò ó ñâ³ò³ ÍÒÓÓ "ÊÏ²" çàñëóæèâ ïåðø çà âñå ð³âíåì
ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â, ÿê³ êîðèñòóþòüñÿ áåççàïåðå÷íèì ïîïèòîì ³
â Óêðà¿í³, ³ â ³íøèõ êðà¿íàõ, ãåíåðóâàííÿì íîâèõ ³äåé, òîðóâàí-
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íÿì íîâèõ øëÿõ³â ³ ï³äõîä³â äî íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, â íàóö³, ñî-
ö³àëüí³é ñôåð³ òîùî.
Ñüîãîäí³ Êè¿âñüêà ïîë³òåõí³êà º íàéá³ëüøèì âèùèì òåõí³÷-
íèì íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì ó ªâðîï³: çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ñòó-
äåíò³â, àñï³ðàíò³â, ïðîôåñîð³â, âèêëàäà÷³â, íàóêîâèõ ïðàö³âíèê³â
òà íàâ÷àëüíîãî ïåðñîíàëó ñòàíîâèòü ìàéæå 50 òèñÿ÷ ÷îëîâ³ê
Ñòóäåíòè íàáóâàþòü ôàõó çà 115 ñïåö³àëüíîñòÿìè íà 20 ïðî-
ô³ëüíîìó ôàêóëüòåò³ òà ó 9 íàâ÷àëüíî-íàóêîâèõ ³íñòèòóòàõ.
Ïðî ñüîãîäåííÿ ³ ïåðñïåêòèâè ÍÒÓÓ "ÊÏÃ" ðîçïîâ³äàº ðåê-
òîð àêàäåì³ê Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè ïðîôåñîð Ìè-
õàéëî Çàõàðîâè÷ Çãóðîâñüêèé
– Çà ðîêè íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè ÍÒÓÓ "ÊÏ²" ïðîéøîâ âàæ-
êèé, àëå ñëàâíèé øëÿõ. ßê íà Âàøó äóìêó, ùî íà öüîìó øëÿõó
âòðà÷åíî, à ùî º çäîáóòèì?
– Çà ðîêè íåçàëåæíîñò³ Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³÷íèé ïðîéøîâ
øëÿõ òðàíñôîðìàö³¿ äî ìîäåë³ ñó÷àñíîãî òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòå-
òó, ÿêèé çà ñòðóêòóðîþ íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â, ïðèíöèïàìè óïðàâ-
ë³ííÿ òà ñàìîâðÿäóâàííÿ, ìåòîäàìè ä³ÿëüíîñò³ çà óìîâ ðèíêó
ïðàö³ òà îñâ³òÿíñüêèõ ïîñëóã çíà÷íîþ ì³ðîþ â³äïîâ³äàº íàéêðà-
ùèì çðàçêàì òåõí³÷íèõ óí³âåðñèòåò³â ªâðîïè òà ñâ³òó.
Ö³ ïåðåòâîðåííÿ â³äîáðàçèëèñÿ íå ëèøå íà çì³í³ ñòàòóñó
ÊÏ², à é íîñèëè õàðàêòåð ãëèáèííèõ ñòðóêòóðíèõ ³ çì³ñòîâíèõ
óäîñêîíàëåíü íàâ÷àëüíî¿ òà íàóêîâî¿ ðîáîòè, ïðèíöèï³â îðãàí³-
çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ âóçó. Ñóòòºâî ï³äñèëþâàëèñÿ ôóíäàìåíòàëüíà,
ãóìàí³òàðíà ³ ñïåö³àëüíà ³íæåíåðíà ñêëàäîâ³ òà çàïî÷àòêîâóâà-
ëèñÿ íîâ³ íàïðÿìêè ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â â³äïîâ³äíî äî ïîòðåá
ñóñï³ëüñòâà. Ïîñë³äîâíî ñòâåðäæóâàëàñÿ àòìîñôåðà òâîð÷îñò³,
êîíñòðóêòèâ³çìó, âçàºìîïîâàãè, ïîøàíè äî íàøî¿ ïðîôåñ³éíî¿
ñïðàâè òà äî ëþäèíè ïðàö³, òóðáîòè çà êîæíîãî ñòóäåíòà ³
ñï³âðîá³òíèêà óí³âåðñèòåòó, ¿õ ñîö³àëüíî¿ ï³äòðèìêè òà çàõèñòó.
Áóäó÷è íîâàòîðîì â Óêðà¿í³ ç ïèòàíü ðåôîðìóâàííÿ ñèñòåìè
îñâ³òè, ÊÏ² ïîñë³äîâíî çä³éñíþâàâ ðåàëüí³ êðîêè, ñïðÿìîâàí³ íà
ïðèºäíàííÿ íàøî¿ êðà¿íè äî ªâðîïåéñüêîãî îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó.
Â ìèíóëîìó ðîö³ âîíè ïîëÿãàëè â ï³äïèñàíí³ íàøèì óí³âåðñèòå-
òîì â ì. Áîëîíüÿ (²òàë³ÿ) Âåëèêî¿ ªâðîïåéñüêî¿ Õàðò³¿ óí³âåðñè-
òåò³â, ³ â àêòèâí³é ó÷àñò³ ÊÏ² â 5 ì³æíàðîäíèõ òà çàãàëüíîíàö³î-
íàëüíèõ êîíôåðåíö³ÿõ òà ñåì³íàðàõ, íàðàäàõ Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³
íàóêè Óêðà¿íè, ïðèñâÿ÷åíèõ ïðîáëåìàì ïðèºäíàííÿ Óêðà¿íè äî
Áîëîíñüêîãî ïðîöåñó.
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Âèõîäÿ÷è ç âèñîêî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çàâäàíü ïåðåä íàøèì
óí³âåðñèòåòîì, ÊÏ² âæå ñòàâ ëàáîðàòîð³ºþ äëÿ äåðæàâè ïî íà-
ïðàöþâàííþ òà ïðèéíÿòòþ âèâàæåíèõ ð³øåíü, ïîâ'ÿçàíèõ ç
ãàðìîí³çàö³ºþ íàøî¿ ñèñòåìè îñâ³òè ç ºâðîïåéñüêîþ. Â òîé æå
÷àñ ìè ìàºìî çàìèñëèòèñÿ íàä á³ëüø ãëèáèííèìè ³ íå ìåíø
âàæëèâèìè äëÿ íàñ ïðîáëåìàìè. Âîíè ïîëÿãàþòü â îíîâëåíí³
çì³ñòó îñâ³òè òà ó âäîñêîíàëåíí³ ¿¿ ìåòîäîëîã³¿ ó â³äïîâ³äíîñò³
äî çíà÷íèõ ñóñï³ëüíèõ òà íàóêîâî-òåõí³÷íèõ ïåðåòâîðåíü, ÿê³
â³äáóâàþòüñÿ ÿê ó íàø³é êðà¿í³, òàê ³ ó ñâ³ò³ â ö³ëîìó. Òîáòî, ðå-
ôîðìóþ÷è îñâ³òó, ìè, â ïåðøó ÷åðãó, ìàºìî â³äïîâ³ñòè íà çàïè-
òàííÿ – ÷îìó íàâ÷àòè ³ ÿê íàâ÷àòè ôàõ³âö³â äëÿ ïîäîëàííÿ âèê-
ëèê³â ïðèðîäè, ñóñï³ëüíèõ, åêîíîì³÷íèõ, òåõíîëîã³÷íèõ òà
³íøèõ çàïèò³â ñó÷àñíîãî ñâ³òó.
– Ó âåðåñí³ ìèíóëîãî ðîêó Âè ïîñòàâèëè ñâ³é ï³äïèñ ï³ä
Âåëèêîþ Õàðò³ºþ Óí³âåðñèòåò³â ó Áîëîíñüêîìó óí³âåðñèòåò³
(²òàë³ÿ). Öåé ôàêò çàñâ³ä÷èâ âèçíàííÿ Íàö³îíàëüíîãî òåõí³÷-
íîãî óí³âåðñèòåòó Óêðà¿íè "Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòè-
òóò" ÿê ð³âíîãî ñåðåä ð³âíèõ êëàñè÷íèõ óí³âåðñèòåò³â ñâ³òó.
Ïðîòå, íå âñ³ äåðæàâè ñâ³òó áåççàñòåðåæíî âèçíàþòü äèïëî-
ìè íå ò³ëüêè ÊÏ², àëå é ³íøèõ óêðà¿íñüêèõ ÂÍÇ. ßê íà Âàøó
äóìêó, ïðèºäíàííÿ Óêðà¿íè äî Áîëîíñüêîãî ïðîöåñó âèïðàâèòü
öþ ñèòóàö³þ?
– Ïðîöåñ ³íòåãðàö³¿ Óêðà¿íè äî ªâðîïåéñüêîãî îñâ³òÿíñüêîãî
ïðîñòîðó, òîáòî äî ªâðîïåéñüêèõ êðèòåð³¿â òà ñòàíäàðò³â â îñâ³ò³
âèìàãàº ÷àñó. Ïðîòå, àêòèâíà ³ ö³ëåñïðÿìîâàíà ä³ÿëüí³ñòü ó öüîìó
ïèòàíí³, íà ìîþ äóìêó, ìîæå éîãî ñêîðîòèòè.
Íàïðÿìè, çà ÿêèìè íà äàíîìó åòàï³ ìàº ðåôîðìóâàòèñÿ âèùà
îñâ³òà Óêðà¿íè êîðîòêî çâîäÿòüñÿ äî íàñòóïíîãî:
Ïî-ïåðøå, çàïðîâàäèòè äâîöèêëîâå íàâ÷àííÿ: çà îñâ³òíüî-
êâàë³ô³êàö³éíèìè ð³âíÿìè áàêàëàâð-ìàã³ñòð.
Äðóãå – ñïðèÿòè ºâðîïåéñüê³é ñï³âïðàö³ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ
ÿêîñò³ îñâ³òè íà îñíîâ³ âïðîâàäæåííÿ ïîð³âíþâàíèõ íà ºâðî-
ïåéñüêîìó ïðîñòîð³ êðèòåð³¿â ³ ìåòîä³â îö³íêè ÿêîñò³.
Òðåòº – çàïðîâàäèòè êðåäèòíî-ìîäóëüíó ñèñòåìó â³äïîâ³äíî
äî ºâðîïåéñüêî¿ ñèñòåìè ïåðåçàë³êó îö³íîê, ââåäåííÿ âçàºìîâèç-
íàíîãî â êðà¿íàõ ªâðîïè äîäàòêó äî äèïëîìó.
×åòâåðòå – óçãîäèòè ñèñòåìè íàóêîâèõ ñòóïåí³â Óêðà¿íè ³ ªâ-
ðîïè, çîêðåìà, ºâðîïåéñüêîãî ñòóïåíÿ "äîêòîð ô³ëîñîô³¿" ç íàøè-
ìè ñòóïåíÿìè "êàíäèäàòà" ³ "äîêòîðà íàóê".
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Ï'ÿòå – çàáåçïå÷èòè âò³ëåííÿ ïðèíöèïó "íàâ÷àííÿ ïðîòÿãîì
âñüîãî æèòòÿ".
Øîñòå – óñóíóòè ïåðåøêîäè íà øëÿõó ìîá³ëüíîñò³ ñòóäåíò³â,
âèêëàäà÷³â ³ íàóêîâö³â íà ºâðîïåéñüêîìó ïðîñòîð³.
Øëÿõ äî âèêîíàííÿ öèõ çàâäàíü òðèâàëèé. Â ªâðîï³ â³í ðîç-
ðàõîâàíèé äî 2010 ðîêó.
ßê ïîäîëàº óêðà¿íñüêà îñâ³òà íîâ³ âèêëèêè ïîêàæå ÷àñ. Íå-
çì³ííèì º îäíå: ìè â ÍÒÓÓ "ÊÏ²" äîêëàäàºìî âñ³õ çóñèëü äëÿ äî-
ñÿãíåííÿ ïîçèòèâíîãî ðåçóëüòàòó.
– Ìèõàéëå Çàõàðîâè÷ó, ÍÒÓÓ "ÊÏ²", ÿê â³äîìî, âåäå àê-
òèâíó ì³æíàðîäíó ä³ÿëüí³ñòü. ßê³ íàïðÿìè ó ö³é ä³ÿëüíîñò³
Âè ââàæàºòå ïð³îðèòåòíèìè?
– Ó ì³æíàðîäí³é ä³ÿëüíîñò³ ÍÒÓÓ "ÊÏ²", ÿê ³ áóäü-ÿêîãî ³íøî-
ãî ñó÷àñíîãî òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó, ìîæíà âèä³ëèòè äâ³ âàæ-
ëèâ³ ñêëàäîâ³: ï³äãîòîâêà ôàõ³âö³â äëÿ çàêîðäîííèõ êðà¿í ³ ì³æíà-
ðîäíå íàóêîâî-òåõí³÷íå ñï³âðîá³òíèöòâî. Ïåðøèé íàïðÿì áóâ
âëàñòèâèé öüîìó óí³âåðñèòåòó ³ ðàí³øå: ïðîòÿãîì ñâîº¿ 105-
ë³òíüî¿ ³ñòîð³¿ óí³âåðñèòåò ï³äãîòóâàâ áëèçüêî 6 òèñÿ÷ ôàõ³âö³â äëÿ
112 êðà¿í ñâ³òó. Ð³âåíü ¿õíüî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè çàâæäè áóâ
âèñîêèì, ³ á³ëüø³ñòü ç íèõ äîìàãàëèñÿ âåëèêèõ óñï³õ³â ó ñåáå íà
áàòüê³âùèí³. Ñêàæ³ìî, íàø âèïóñêíèê 1956 ðîêó ïî÷åñíèé äîêòîð
óí³âåðñèòåòó Ëþ Öçåíüôåí äîâãèé ÷àñ áóâ ì³í³ñòðîì öèâ³ëüíî¿
àâ³àö³¿ ÊÍÐ, ÷ëåíîì ÖÊ ÊÏÊ, à âèïóñêíèê 1957 ð. Õå Ãóàí Þàíü
äîâãèé ÷àñ ïðàöþâàâ ç çàñòóïíèêîì ì³í³ñòðà âàæêî¿ ïðîìèñëî-
âîñò³ Êèòàþ. ²íøà ñïðàâà, ùî áàãàòüîõ ñó÷àñíèõ ñïåö³àëüíîñòåé,
ÿê³ óñï³øíî îïàíîâóâàëè ñòóäåíòè â ³íøèõ êðà¿íàõ ñâ³òó, ó íàñ
ïðîñòî íå ³ñíóâàëî. Àëå ÿêùî óí³âåðñèòåò íå áóäå ãîòóâàòè
ôàõ³âö³â ç íîâ³òí³õ ñïåö³àëüíîñòåé, í³õòî íå çàõî÷å â íüîìó ó÷èòè-
ñÿ, ó òîìó ÷èñë³ é ³íîçåìö³.
Óñï³øíå ïðîñóâàííÿ ÍÒÓÓ "ÊÏ²" ó íàçâàíèõ ñôåðàõ çàáåç-
ïå÷óºòüñÿ ãëèáîêîþ àíàë³òè÷íîþ ðîáîòîþ ç âåëèêèìè ìàñèâà-
ìè ³íôîðìàö³éíèõ ì³æíàðîäíèõ äæåðåë, àêòèâíîþ çì³ñòîâíîþ
é ³íôîðìàö³éíî-ðåêëàìíîþ ä³ÿëüí³ñòþ, ó òîìó ÷èñë³ ç âèêîðèñ-
òàííÿì òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ³ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é, ³ ñó÷àñ-
íèì åôåêòèâíèì ìåíåäæìåíòîì. Êîîðäèíàö³þ ì³æíàðîäíî¿
íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ óí³âåðñèòåòó çä³éñíþº Öåíòð
ì³æíàðîäíèõ ïðîåêò³â, êóäè âõîäÿòü êàôåäðà ÞÍÅÑÊÎ "Âèùà
òåõí³÷íà îñâ³òà, ïðèêëàäíèé ñèñòåìíèé àíàë³ç ³ ³íôîðìàòèêà",
Óêðà¿íñüêå â³ää³ëåííÿ EDNES – ì³æíàðîäíî¿ àñîö³àö³¿ "Ìåðåæà
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áàç äàíèõ ïðî Çåìëþ äëÿ îñâ³òè ³ íàóêîâèõ îáì³í³â", îïîðíèé
ïóíêò ²íñòèòóòó ÞÍÅÑÊÎ ç ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é â îñâ³ò³,
îô³ñ ïðîãðàìè ÒÅÌÐUS ªâðîïåéñüêî¿ êîì³ñ³¿ é Óêðà¿íñüêèé
öåíòð ãåíäåðíî¿ îñâ³òè.
Ïðîãðàìà ä³ÿëüíîñò³ êàôåäðè ÞÍÅÑÊÎ "Âèùà òåõí³÷íà îñâ³-
òà, ïðèêëàäíèé ñèñòåìíèé àíàë³ç ³ ³íôîðìàòèêà" çàáåçïå÷óº ¿¿ ñòà-
íîâëåííÿ ÿê ³íòåëåêòóàëüíîãî öåíòðà âèùî¿ òåõí³÷íî¿ øêîëè Óê-
ðà¿íè. Ñï³âïðàöþþ÷è ç ì³æíàðîäíèìè îðãàí³çàö³ÿìè, êàôåäðà
çàêëàëà îñíîâè ñèñòåìè ì³æíàðîäíèõ êîíãðåñ³â, êîíôåðåíö³é, ñå-
ì³íàð³â ç ð³çíèõ àñïåêò³â ðîçâèòêó âèùî¿ òåõí³÷íî¿ îñâ³òè, îñìèñ-
ëåííÿ ñó÷àñíî¿ ðîë³ ïðèðîäíè÷èõ íàóê ³ âèùî¿ òåõí³÷íî¿ îñâ³òè â
ñèñòåì³ ëþäñüêîãî âèì³ðó, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî âíåñîê âèùî¿ òåõí³÷íî¿
øêîëè Óêðà¿íè â çàãàëüíó ð³âíîä³þ÷ó ïðîöåñ³â ñîö³àëüíî-åêîíîì³-
÷íîãî ðîçâèòêó Óêðà¿íè.
Ùå îäí³ºþ ðèñîþ ñó÷àñíîãî òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó º ñòâî-
ðåííÿ ñï³ëüíèõ ï³äðîçä³ë³â ç ì³æíàðîäíèìè îðãàí³çàö³ÿìè é óí³-
âåðñèòåòàìè-ïàðòíåðàìè. Ðàçîì ç Íàö³îíàëüíèì ìåäè÷íèì
óí³âåðñèòåòîì ³ì. Î.Î.Áîãîìîëüöÿ ÍÒÓÓ "ÊÏ²" ñòâîðèâ ì³æóí³-
âåðñèòåòñüêèé ìåäèêî-³íæåíåðíèé ôàêóëüòåò, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî âæå
çàö³êàâèëà áàãàòî êðà¿í, ç óí³âåðñèòåòîì Îòòî-ôîí-Ãåð³êå (Ìàãäå-
áóðã) – óêðà¿íñüêî-í³ìåöüêèé ôàêóëüòåò, âèïóñêíèêè ÿêîãî îäåðæàòü
äèïëîìè äâîõ óí³âåðñèòåò³â-çàñíîâíèê³â; ç ïîñîëüñòâîì ßïîí³¿ â
Óêðà¿í³ – Óêðà¿íñüêî-ßïîíñüêèé öåíòð, ùî â³ä³ãðàâàòèìå âèíÿòêî-
âî âàæëèâó ðîëü ó ðîçâèòêó åêîíîì³÷íîãî ñï³âðîá³òíèöòâà Óêðà¿íè
³ ßïîí³¿ ³ äàñòü íîâèé ïîøòîâõ ó ðîçâèòêó ³íæåíåðíèõ ôàêóëüòåò³â
óí³âåðñèòåòó çàâäÿêè íîâèì çíà÷íèì íàóêîâî-òåõí³÷íèì ïðîåêòàì
ç ßïîí³ºþ. Ñï³âðîá³òíèöòâî ç Òàëë³ííñüêèì òåõí³÷íèì óí³âåðñèòå-
òîì â³äêðèëî äëÿ âèùî¿ òåõí³÷íî¿ øêîëè Óêðà¿íè äîñòóï äî äæåðåë
ô³íàíñóâàííÿ ïî ïðîãðàì³ VISBY ó êðà¿íàõ Áàëò³¿. Â³äíîâëÿþòüñÿ
íàø³ êîëèñü ïë³äí³ âçàºìèíè ç òåõí³÷íèìè óí³âåðñèòåòàìè, íàóêîþ ³
ïðîìèñëîâ³ñòþ Ðîñ³¿.
Ðåàë³çóþ÷è ñó÷àñíó ìîäåëü ðîçâèòêó òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó
Óêðà¿íè ÿê âåëèêîãî ì³æíàðîäíîãî íàóêîâî-îñâ³òíüî-³íôîðìàö³é-
íîãî êîìïëåêñó, ÍÒÓÓ "ÊÏ²" àêòèâíî ñï³âðîá³òíè÷àº ç âïëèâîâè-
ìè ì³æíàðîäíèìè îðãàí³çàö³ÿìè. Çà îñòàíí³ ï'ÿòü ðîê³â óí³âåðñè-
òåò çä³éñíèâ ðÿä áåçïðåöåäåíòíèõ äëÿ Óêðà¿íè ñï³ëüíèõ ïðîåêò³â:
ç ÞÍÅÑÊÎ – ç ðîçâèòêó äèñòàíö³éíî¿ îñâ³òè â êðà¿íàõ ÑÍÄ; ç
îðãàí³çàö³ºþ ïðîìèñëîâîãî ðîçâèòêó ÎÎÍ – ³ç ïðîáëåì òåõíîëî-
ã³÷íîãî ïåðåäáà÷åííÿ; ³ç Ïðîãðàìîþ ðîçâèòêó ÎÎÍ – ç ïèòàíü
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´åíäåðíî¿ îñâ³òè; ³ç Âñåñâ³òíüîþ îðãàí³çàö³ºþ ³íòåëåêòóàëüíî¿
âëàñíîñò³ – ç ï³äãîòîâêè êàäð³â â ãàëóç³ äèñòàíö³éíèõ òåõíîëîã³é
íàâ÷àííÿ; ç Íàóêîâèì êîì³òåòîì ÍÀÒÎ – ç ï³äêëþ÷åííÿì Óêðà¿íè
äî ºâðîïåéñüêî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ ìåðåæ³ GÅÀNÒ ³ ò. ³í. Îñîáëèâî
ö³ííîþ âèÿâèëàñÿ äîïîìîãà Óêðà¿í³ â³ä Îðãàí³çàö³¿ ïðîìèñëîâîãî
ðîçâèòêó ÎÎÍ: çàâäÿêè ¿é ÍÒÓÓ "ÊÏ²" îïàíóâàâ ñó÷àñíó ìåòîäî-
ëîã³þ òåõíîëîã³÷íîãî ïåðåäáà÷åííÿ – åôåêòèâíèì ³íñòðóìåíòîì
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïåðåòâîðåíü, ùî óæå 15 ðîê³â óñï³øíî
âèêîðèñòîâóºòüñÿ ðîçâèíóòèìè êðà¿íàìè. À òîð³ê öÿ îðãàí³çàö³ÿ
âèä³ëèëà íàøîìó óí³âåðñèòåòó ãðàíò "Óïðîâàäæåííÿ ïðîãðàì äè-
ñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ ç òåõíîëîã³÷íîãî ïåðåäáà÷åííÿ â Óêðà¿íñü-
êîìó öåíòð³ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ", ùî äàñòü ìîæëèâ³ñòü ïî-
øèðèòè íîâ³ – äèñòàíö³éí³ – òåõíîëîã³¿ íàâ÷àííÿ íà âåñü ðåã³îí ³
ï³äãîòóâàòè íà áàç³ ÍÒÓÓ "ÊÏ²" ôàõ³âö³â, çäàòíèõ íà ïðàêòèö³
âïðîâàäæóâàòè ìåòîäîëîã³þ òåõíîëîã³÷íîãî ïåðåäáà÷åííÿ â ïðî-
öåñ³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó Óêðà¿íè.
– Ïðîöåñ íàâ÷àííÿ, à ó á³ëüø øèðîêîìó ðîçóì³íí³ – çäî-
áóòòÿ çíàíü íàñàìïåðåä, º òâîð÷èì ïðîöåñîì. Ïðîòå,
çîâí³øíº ñåðåäîâèùå, âèêëèêè ÷àñó òàê ÷è ³íàêøå íàêëàäà-
þòü ïåâíèé â³äáèòîê íà öåé ïðîöåñ. Çðîçóì³ëî, ùî òåõí³÷íà
îñâ³òà ïîâèííà àäàïòóâàòèñÿ äî öèõ çì³í, çíàõîäèòè íîâ³
ï³äõîäè. ßêà Âàøà äóìêà ç öüîãî ïðèâîäó?
– Òàê, ä³éñíî, ñåðåä çîâí³øí³õ, àëå îá'ºêòèâíèõ ìîæíà âèä³-
ëèòè äâà ôàêòîðè.
Ïåðøèé, âèêëèêàíèé ³íôîðìàö³éíîþ ðåâîëþö³ºþ òà ïîÿâîþ
ñóñï³ëüñòâà, ïîáóäîâàíîãî íà çíàííÿõ. Â³í äèêòóº íîâ³ âèìîãè äî
ìåòîäîëîã³÷íî¿, ñâ³òîãëÿäíî¿, ñèñòåìíî¿ ï³äãîòîâêè ñó÷àñíèõ
ôàõ³âö³â.
Ó âñ³õ ñôåðàõ ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ äóæå øâèäêî ïðîäóêóþòüñÿ,
îíîâëþþòüñÿ ³ ðîçïîâñþäæóþòüñÿ íåñê³í÷åíí³ ôàêòè, äàí³ ³ çíàííÿ
ïðî ÿâèùà ïðèðîäè, òåõíîëîã³÷í³ òà ñóñï³ëüí³ çì³íè. À ñó÷àñí³ êîì-
ï'þòåðí³ ìåðåæ³ º ïîòóæíèìè ³íñòðóìåíòàìè äëÿ ïåðåäà÷³ öèõ äà-
íèõ ³ çíàíü ó áóäü-ÿê³ êóòî÷êè ñâ³òó ç âåëè÷åçíèìè øâèäêîñòÿìè.
Ó çâ'ÿçêó ç öèì ³ñòîòíî çðîñòàº ðîëü ñèñòåìíèõ, ì³æäèñöèï-
ë³íàðíèõ çíàíü ëþäèíè, íåîáõ³äíèõ äëÿ ðàö³îíàëüíîãî é îñìèñ-
ëåíîãî îïåðóâàííÿ ç öèìè íåñê³í÷åííèìè ïîòîêàìè ð³çíîìàí³ò-
íèõ çíàíü ³ äàíèõ ç ìåòîþ âèð³øåííÿ íîâèõ, íåñòàíäàðòíèõ
ïðîáëåì. Ó ö³é íîâ³é ïàðàäèãì³ íàéãîëîâí³øå ì³ñöå â³äâîäèòüñÿ
àíàë³òè÷íèì çä³áíîñòÿì ³íæåíåðà òà â÷åíîãî, òîáòî éîãî ñïðî-
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ìîæíîñò³ øóêàòè ³ çíàõîäèòè íåîáõ³äíó ³íôîðìàö³þ, òî÷íî ôîð-
ìóëþâàòè ïðîáëåìè ³ ã³ïîòåçè, âáà÷àòè â ñóêóïíîñòÿõ äàíèõ
ïåâí³ çàêîíîì³ðíîñò³, çíàõîäèòè ðîçâ'ÿçîê ñêëàäíèõ ì³æäèñöèï-
ë³íàðíèõ çàäà÷.
Äðóãèé ôàêòîð ïîâ'ÿçàíèé ç ïîáóäîâîþ íàö³îíàëüíèõ åêî-
íîì³ê á³ëüøîñò³ êðà¿í ñâ³òó íà çàñàäàõ ³ííîâàòèêè, ùî âèìàãàº ïî-
ºäíàííÿ òàêèõ âàæëèâèõ ñóñï³ëüíèõ ñêëàäîâèõ, ÿê âèðîáíèöòâà,
íàóêè, îñâ³òè òà á³çíåñó â ºäèíó ³ííîâàö³éíó ìîäåëü êðà¿íè, ãàëóç³
÷è êîìïàí³¿. Òîìó ñó÷àñíèé ³íæåíåð îêð³ì ôàõîâî¿ ï³äãîòîâêè ïî-
âèíåí ìàòè ö³ë³ñí³ çíàííÿ ïðî ðèíêîâ³, ³ííîâàö³éí³ ìåõàí³çìè ³
âì³òè ¿õ çàñòîñîâóâàòè íà ïðàêòèö³. Çðîçóì³ëî, ùî çà ÷àñ³â öåíòðà-
ë³çîâàíî¿ åêîíîì³êè òàê çàâäàííÿ íå ñòàâèëîñÿ â ïðèíöèï³, ³ òîìó
ñüîãîäí³ ìè íå ìîæåìî àâòîìàòè÷íî ïåðåíîñèòè íàâ÷àëüí³ ïðî-
ãðàìè ³ ìåòîäèêè ï³äãîòîâêè ³íæåíåð³â ç òèõ ÷àñ³â íà ñó÷àñí³ñòü.
Âêàçàí³ ôàêòîðè îáóìîâëþþòü íîâ³ ï³äõîäè äî òåõí³÷íî¿ îñâ³-
òè. Êîðîòêî âîíè çâîäÿòüñÿ äî íàñòóïíîãî:
1. Ñòàº àêòóàëüíèì ñóòòºâå îíîâëåííÿ çì³ñòó òà ìåòîäèêè íà-
â÷àííÿ, âêëþ÷åííÿ äî íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì óïðàâë³íñüêèõ, åêîíî-
ì³÷íèõ, ïðàâîâèõ òà ñèñòåìíèõ çíàíü, ïîãëèáëåíå âèâ÷åííÿ
³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é, îñíîâ ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³, ³íî-
çåìíèõ ìîâ òîùî.
2. Âæå ìàº ä³ÿòè âèêëþ÷íî êðåàòèâíà ìåòîäèêà íàâ÷àííÿ, îñ-
íîâîþ ÿêî¿ º ïðèíöèï "ñòâîðè", çàì³ñòü ïðèíöèïó "ïîâòîðè". Öÿ
ìåòîäèêà ìàº ´ðóíòóâàòèñÿ íà ïåðåäîâèõ íàóêîâèõ äîñë³äæåííÿõ
â òåõí³÷íîìó âèùîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³. Ïðè öüîìó êîìïîíåí-
òà "çíàííÿ" º ëèøå îñíîâîþ äëÿ çä³éñíåííÿ êîìïîíåíòè "óì³ííÿ",
à ñòâîðåííÿ íîâîãî º ìåòîþ òåõí³÷íî¿ îñâ³òè, ÿê³é ï³äïîðÿäêîâàí³
âñ³ çàâäàííÿ, âçàºìîïîâ'ÿçàí³ åòàïè òà ñòðóêòóðà íàóêîâèõ äîñë³ä-
æåíü ³ íàâ÷àííÿ.
3. Ç'ÿâëÿþòüñÿ íîâ³ ñôåðè íàóêè ³ òåõíîëîã³é, ÿê³ ïîòðåáóþòü
çì³í òðàäèö³éíèõ óí³âåðñèòåòñüêèõ äèñöèïë³í. Âèíèêàº íå-
îáõ³äí³ñòü â³äõîäó â³ä êëàñè÷íèõ ï³äõîä³â, ùî ´ðóíòóâàëèñÿ íà
êîíêðåòíèõ äèñöèïë³íàõ, ³ íàáëèæåííÿ äî ïðîáëåìíî îð³ºíòîâà-
íèõ ìåòîä³â êîìïëåêñíîãî ôîðìóâàííÿ çíàíü, à òàêîæ çìåíøåííÿ
äèñòàíö³¿ ì³æ ôóíäàìåíòàëüíèìè ³ ïðèêëàäíèìè äîñë³äæåííÿìè.
Ö³êàâî, ùî ÿêðàç çà ö³ºþ ìîäåëëþ ÊÏ² çä³éñíþâàâ ï³äãîòîâêó
³íæåíåð³â ç 1898 ðîêó äî 1913 ðîêó.
4. Ïðîôåñ³éíà ï³äãîòîâêà òà äîñë³äæåííÿ â íîâèõ ñôåðàõ
çíàíü ïîòðåáóþòü ³íòåãðàö³¿ ö³ëî¿ íèçêè äèñöèïë³í, ÿê³ ðàí³øå
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ââàæàëèñÿ ñàìîñò³éíèìè ³ íå ïîâ'ÿçàíèìè ì³æ ñîáîþ. Â ðåçóëü-
òàò³ âèíèêàþòü ì³æäèñöèïë³íàðí³ ³ ìóëüòèäèñöèïë³íàðí³ ïðîãðà-
ìè íàâ÷àííÿ, ïðèêëàäàìè ÿêèõ º ìåäèêî-³íæåíåðí³, á³îòåõíî-
ëîã³÷í³, åêîëîãî-òåõíîëîã³÷í³, åêîëîãî-ãóìàí³òàðí³ òà ³íø³. Íîâ³
ôîðìè ãåíåðóâàííÿ çíàíü ïîòðåáóþòü íå ëèøå ðåêîíô³ãóðàö³¿ óí³-
âåðñèòåòñüêèõ êàôåäð ³ ôàêóëüòåò³â, à é çì³í â îðãàí³çàö³¿ òà çàáåç-
ïå÷åíí³ ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â, îð³ºíòîâàíèõ íà âèð³øåííÿ ñêëàäíèõ
ì³æäèñöèïë³íàðíèõ ïðîáëåì.
– Ìèõàéëå Çàõàðîâè÷ó, ÷è çíàéøëè ö³ ï³äõîäè, ïðî ÿê³ Âè
ãîâîðèòå, ðåàë³çàö³þ ó ÍÒÓÓ "ÊÏ²"?
– Âðàõîâóþ÷è ñó÷àñí³ òåíäåíö³¿ ðîçâèòêó ñâ³òîâî¿ íàóêè òà îñ-
â³òè, â íàøîìó óí³âåðñèòåò³ çä³éñíþâàëèñÿ íåîáõ³äí³ ïåðåòâîðåí-
íÿ. Öå ñòîñóâàëîñÿ çì³í â ñòðóêòóð³ óí³âåðñèòåòó, ó ðåôîðìóâàíí³
íîìåíêëàòóðè ñïåö³àëüíîñòåé òà ñïåö³àë³çàö³é, ó âïðîâàäæåíí³
íîâèõ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é òà ³íøå. Îñòàíí³ ðîêè ñó÷àñíîãî
åòàïó – öå ñòâåðäæåííÿ ÊÏ² çà çì³ñòîì ñâîº¿ ðîáîòè ó ñòàòóñ³ òåõ-
í³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ºâðîïåéñüêîãî òèïó, âèçíàííÿ éîãî äåðæà-
âîþ ÿê ïðîâ³äíîãî íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî öåíòðó âèùî¿ ³íæåíåðíî¿
îñâ³òè êðà¿íè, ïîäàëüøèé ðîçâèòîê äåìîêðàòè÷íèõ çàñàä ³ àêàäå-
ì³÷íèõ ñâîáîä âèùî¿ øêîëè.
Ïåðåòâîðåííÿ, ÿê³ ìè çä³éñíèëè ó ÊÏ², òîðêàëèñÿ ðÿäó âàæ-
ëèâèõ íàïðÿìê³â:
Ïåðøèé áóâ ïîâ'ÿçàíèé ç³ ñòðóêòóðíèìè çì³íàìè â óí³âåðñè-
òåò³. Çà îñòàíí³ ðîêè íà áàç³ ³ñíóþ÷èõ ï³äðîçä³ë³â ñòâîðåíî íà-
â÷àëüíî-íàóêîâ³ ³íñòèòóòè, íîâ³ ôàêóëüòåòè, êàôåäðè, äâ³ ô³ë³¿
ÊÏ², â³äêðèòî 18 ñïåö³àëüíîñòåé ³ 68 ñïåö³àë³çàö³é. Öå – Ìåõàí³-
êî-ìàøèíîáóä³âíèé, Ô³çèêî-òåõí³÷íèé ³íñòèòóòè, ²íñòèòóò òåëå-
êîìóí³êàö³éíèõ ñèñòåì, Â³éñüêîâèé, äîóí³âåðñèòåòñüêî¿ ï³äãî-
òîâêè òà ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿, à íåùîäàâíî áóâ ñòâîðåíèé
Âèäàâíè÷î-ïîë³ãðàô³÷íèé ³íñòèòóò. Öå ñïðèÿº á³ëüø ïîâí³é
³íòåãðàö³¿ íàâ÷àëüíîãî òà íàóêîâîãî ïðîöåñ³â, ðîçâèòêó ì³æäèñ-
öèïë³íàðíîñò³, ðîçøèðåííþ ñàìîñò³éíîñò³ òà ï³äâèùåííþ åôåê-
òèâíîñò³ ¿õ ä³ÿëüíîñò³. Ç íîâèõ ôàêóëüòåò³â – öå ôàêóëüòåò á³îòåõ-
íîëîã³¿ òà á³îòåõí³êè òà ìåäèêî-³íæåíåðíèé ôàêóëüòåò, ÿê³ ñòàëè
ïåðøèìè â íàø³é êðà¿í³ öåíòðàìè ç íîâèõ ì³æäèñöèïë³íàðíèõ
íàïðÿìê³â îñâ³òè. Îñòàíí³é ñòâîðåíî ñï³ëüíî ç Íàö³îíàëüíèì
ìåäè÷íèì óí³âåðñèòåòîì ³ì. Áîãîìîëüöÿ, òîáòî öå âæå ì³æóí³-
âåðñèòåòñüêèé ôàêóëüòåò, ÿêèé àêòèâíî ãîòóº ôàõ³âö³â â ãàëóç³
ìåäè÷íî¿ ³íæåíåð³¿.
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Òàêîæ ïë³äíî ïðàöþþòü ñòâîðåí³ ó 2001 òà 2002 ðîêàõ ô³ë³¿
ÊÏ² ó ì. Ñëàâóòè÷³ òà ó ì. Ñ³ìôåðîïîë³. Ðîçøèðèëàñÿ ìåðåæà ñèñ-
òåìè äîóí³âåðñèòåòñüêî¿ ï³äãîòîâêè, äî ÿêî¿ âõîäÿòü 270 çàãàëüíî-
îñâ³òí³õ øê³ë ³ ë³öå¿â.
Íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íà ðîáîòà áóëà ñïðÿìîâàíà íà îíîâëåííÿ
çì³ñòó îñâ³òè, â³äêðèòòÿ íîâèõ ñïåö³àëüíîñòåé, âïðîâàäæåííÿ
íîâ³òí³õ îñâ³òí³õ òåõíîëîã³é òà ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ íà-
â÷àííÿ. Çà îñòàíí³ ðîêè áóëî ë³öåíçîâàíî 18 íîâèõ ñïåö³àëü-
íîñòåé òåõí³÷íîãî, åêîíîì³÷íîãî òà ãóìàí³òàðíîãî íàïðÿì³â, ³ íà
ñüîãîäí³ óí³âåðñèòåò ìàº ë³öåíç³þ íà ï³äãîòîâêó áàêàëàâð³â, ñïå-
ö³àë³ñò³â òà ìàã³ñòð³â ç 117 ñïåö³àëüíîñòåé (öå ìàéæå òðåòèíà óñ³õ
ñïåö³àëüíîñòåé Óêðà¿íè).
À ê³ëüê³ñòü àêðåäèòîâàíèõ ñïåö³àëüíîñòåé íà ñüîãîäí³ ñòàíî-
âèòü 108. Öå ï³äòâåðäæóº âèñîêèé ïîòåíö³àë íàøîãî óí³âåðñèòå-
òó òà éîãî àêòèâí³ñòü ó çàïî÷àòêóâàíí³ ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â çà íî-
âèìè ïåðñïåêòèâíèìè ñïåö³àëüíîñòÿìè, òàêèìè ÿê "Ô³çè÷íà ³
á³îìåäè÷íà åëåêòðîí³êà", "Ñèñòåìè êåðóâàííÿ ë³òàëüíèìè àïàðà-
òàìè ³ êîìïëåêñàìè", "²íôîðìàö³éí³ ìåðåæ³ çâ'ÿçêó", "Ïðîìèñëîâà
á³îòåõíîëîã³ÿ", "²íòåëåêòóàëüíà âëàñí³ñòü", "Íåòðàäèö³éí³ äæåðåëà
åíåðã³¿" òà ³í.
Çà ðàõóíîê ðîçâèòêó ëàáîðàòîðíî¿ áàçè, ðîçøèðåííÿ àóäèòîð-
íîãî ôîíäó, ðîñòó êàäðîâîãî ïîòåíö³àëó ìè çá³ëüøèëè ë³öåíç³é-
íèé îáñÿã ïðèéîìó ñòóäåíò³â íà ïåðøèé êóðñ ç 6830 ó 1998 ðîö³
äî 10741 ó ïîòî÷íîìó ðîö³ (òîáòî á³ëüøå, í³æ ó 1,5 ðàçè).
Âñ³ ö³ ïåðåòâîðåííÿ ïðîõîäèëè çà óìîâ ðåòåëüíî¿ ï³äãîòîâêè
äî íèõ â³äïîâ³äíèõ ³íñòèòóò³â, ôàêóëüòåò³â òà êàôåäð, àêòèâíî¿ ðî-
áîòè Ìåòîäè÷íî¿ ðàäè, ÿêà º ä³ºâèì îðãàíîì ó ðîçðîáö³ òà âïðî-
âàäæåííþ íîâèõ ôîðì òà ìåòîä³â íàâ÷àííÿ, êîíòðîëþ çíàíü ñòó-
äåíò³â, îáì³íó äîñâ³äîì ç óí³âåðñèòåòàìè-ïàðòíåðàìè ç Óêðà¿íè
òà ³íøèõ êðà¿íè ñâ³òó.
ßê ÿ âæå ðîçïîâ³äàâ ðàí³øå, íà áàç³ ÊÏ² ñòâîðåíî Óêðà¿íñü-
êèé öåíòð äèñòàíö³éíî¿ îñâ³òè, ÿêèé ñòàâ ãîëîâíîþ îðãàí³çàö³ºþ
ó âïðîâàäæåíí³ ö³º¿ ïåðñïåêòèâíî¿ ôîðìè íàâ÷àííÿ. Íåùîäàâíî â
íàøîìó óí³âåðñèòåò³ âñåñâ³òíüî â³äîìà êîìïàí³ÿ Ìàéêðîñîôò
â³äêðèëà ñâ³é ïåðøèé â Óêðà¿í³ íàâ÷àëüíî-äîñë³äíèöüêèé öåíòð.
Ïîä³áí³ öåíòðè òà ëàáîðàòîð³¿ ðàí³øå áóëè çàïî÷àòêîâàí³ ó âóç³
êîìïàí³ÿìè Ìîòîðîëà, Ôåñòî, Ñàìñóíã. ÊÏ² òàêîæ ñòàâ áàçîþ äëÿ
Àñîö³àö³¿ âèùèõ òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â íàøî¿ êðà¿íè, Ñî-
þçó íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ³íòåë³ãåíö³¿ Óêðà¿íè, Ñï³ëêè íàóêîâèõ òîâà-
ðèñòâ ì. Êèºâà.
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– Ñüîãîäí³, ÿê â³äîìî, ñóòòºâó ðîëü â³ä³ãðàþòü ³íôîð-
ìàö³éí³ òåõíîëîã³¿. Ð³âåíü ðîçâèòêó ³íôîðìàö³éíèõ ìåðåæ ó
ïåâí³é ì³ð³ ñâ³ä÷èòü ïðî ð³âåíü ðîçâèòêó äåðæàâè. ßêå Âàøå
áà÷åííÿ âèêîðèñòàííÿ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é â îñâ³òí³õ
ö³ëÿõ ³ ÿêå ì³ñöå çàéìàº ÍÒÓÓ "ÊÏ²" ó ö³é ñôåð³?
– Áåçïîñåðåäíº çàñòîñóâàííÿ ³íôîðìàö³éíèõ ìåðåæ ó ñôåð³
îñâ³òè ïîâ'ÿçàíî ç ðîçðîáêîþ íîâ³òí³õ îñâ³òí³õ òà íàâ÷àëüíèõ ïðî-
ãðàì, çàñòîñóâàííÿì ²íòåðíåò-òåõíîëîã³é ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³,
ñòâîðåííÿì åëåêòðîííèõ á³áë³îòåê, äîâ³äêîâî-³íôîðìàö³éíèõ ñèñ-
òåì, ñèñòåì ìåíåäæìåíòó â îñâ³ò³, àâòîìàòèçàö³ºþ òà ³íôîðìàö³é-
íèì ñóïðîâîäæåííÿì äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó, âèêîðèñòàííÿì
ñïåö³àë³çîâàíèõ áàíê³â äàíèõ ³ çíàíü, äèñòàíö³éíèì íàâ÷àííÿì.
Îäí³ºþ ç íàéá³ëüø õàðàêòåðíèõ îñâ³òí³õ òåõíîëîã³é ç òî÷êè
çîðó íåîáõ³äíîñò³ çàñòîñóâàííÿ ³íôîðìàö³éíèõ ìåðåæ º äèñòàíö-
³éíå íàâ÷àííÿ. Àëå äèñòàíö³éíà ôîðìà íàâ÷àííÿ íå çàì³íþº òðà-
äèö³éíó, à äîïîâíþº ¿¿. Âîíà íàäàº íîâ³ ìîæëèâîñò³. Òàê, äèñòàí-
ö³éíå íàâ÷àííÿ íå çíàº ãåîãðàô³÷íèõ ³ ïîë³òè÷íèõ êîðäîí³â. Öÿ
ôîðìà íàâ÷àííÿ îäíî÷àñíî ³ ìàñîâà, ³ ³íäèâ³äóàëüíà. Òîáòî êîæåí
ó÷åíü çäîáóâàº çíàííÿ, íåîáõ³äí³ ñàìå éîìó, ³ ç øâèäê³ñòþ, âëàñ-
òèâîþ òåæ ñàìå éîìó.
Äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ ìàº âèêëþ÷íî ìîòèâàö³éíó îñíîâó.
Äî ö³º¿ ôîðìè çâåðòàþòüñÿ ëþäè ò³ëüêè çà âëàñíèì áàæàííÿì.
Ïðè÷èíè äëÿ öüîãî ìîæóòü áóòè ð³çíèìè. Öÿ ôîðìà íàâ÷àííÿ
ìîæå áóòè åôåêòèâíîþ, íàïðèêëàä, äëÿ ëþäåé, çàö³êàâëåíèõ
ïðèäáàòè çíàííÿ ÿê "òîâàð" ç ìåòîþ ïîäàëüøî¿ ¿õ ðåàë³çàö³¿ äëÿ
çä³éñíåííÿ ïðîôåñ³éíî¿ êàð'ºðè, ùî äëÿ íàøîãî ÷àñó íàäçâè÷àé-
íî àêòóàëüíî.
Ç ïîãëÿäó ðîçâèòêó åêîíîì³êè ³ ñâ³òîâîãî ðîçïîä³ëó ïðàö³ öÿ
òåõíîëîã³ÿ íàâ÷àííÿ ïðèâàáëèâà âèñîêîþ äèíàì³÷í³ñòþ ùîäî ïî-
òðåá ðèíêó ïðàö³, ÿêèé øâèäêî çì³íþºòüñÿ. Äèñòàíö³éíà ôîðìà
íàâ÷àííÿ ìàº íåïåðåâåðøåíó øâèäê³ñòü îíîâëåííÿ çíàíü ³ çíà÷íî
ïåðåâåðøóº òðàäèö³éíó ùîäî ìîæëèâîñòåé îòðèìàííÿ íåîáìå-
æåíèõ îáñÿã³â çíàíü ç³ ñâ³òîâèõ áàç äàíèõ ³ áàç çíàíü.
Íà íàö³îíàëüíîìó ð³âí³ äî ñèñòåìè äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ
âõîäÿòü: êîîðäèíóþ÷³ ³ çàáåçïå÷óþ÷³ îðãàí³çàö³¿, öåíòðè äèñòàíö³é-
íîãî íàâ÷àííÿ ³ ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿, çàêëàäè îñâ³òè òà íàóêîâ³ óñ-
òàíîâè, ðîçðîáíèêè òà êîðèñòóâà÷³ ö³º¿ ñèñòåìè, ³íôðàñòðóêòóðà ³í-
ôîðìàö³éíî¿ ìåðåæ³ Ukrainian Research and Academic Network (URAN),
ºäèí³ êàòàëîãè, áàíêè äàíèõ ³ çíàíü, ³íôîðìàö³éí³ ðåñóðñè.
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Ìåòîäîëîã³ÿ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ áóäóºòüñÿ íà ïðèíöè-
ïàõ îáîëîíîê. Òàê³ îáîëîíêè ÿâëÿþòü ñîáîþ ñèñòåìó ç³ ñâîºþ
âíóòð³øíüîþ ñòðóêòóðîþ ³ çâ'ÿçêàìè. Â îáîëîíö³ çì³íþºòüñÿ
ò³ëüêè çì³ñòîâíà ÷àñòèíà – ³íôîðìàö³éíå íàïîâíåííÿ ³ îðãàí³çà-
ö³éíà ³íôîðìàö³ÿ. ²íø³ çàãàëüíîñèñòåìí³ ìîäóë³ îáîëîíêè çàëèøà-
þòüñÿ áåç çì³í. Öå äóæå çðó÷íî ³ òåõíîëîã³÷íî.
²íòåðàêòèâíå ñï³ëêóâàííÿ ñòóäåíòà ç âèêëàäà÷åì â³äáóâàºòüñÿ
â äâîõ ðåæèìàõ: ó ñèíõðîííîìó (on-line) – ó ôîðì³ äèñêóñ³¿, ñåì³-
íàðó, êîíôåðåíö³¿, ³ â àñèíõðîííîìó (off-line) – ó ôîðì³ åëåêòðîí-
íîãî ëèñòóâàííÿ (å-mail) àáî øëÿõîì ïðîâåäåííÿ ôîðóì³â. Ïðè
öüîìó ñòóäåíò ìîæå çíàõîäèòèñÿ âäîìà, íà ðîáî÷îìó ì³ñö³ àáî â
êîìï'þòåðíîìó êëàñ³, îäåðæóþ÷è ëåêö³éíèé ìàòåð³àë ÷è ïðîõîäÿ-
÷è òåñòóâàííÿ, ñï³ëêóþ÷èñü ç âèêëàäà÷àìè ÷åðåç òåëåêîìóí³êàö³é-
íó ìåðåæó. Î÷íèìè åëåìåíòàìè çàëèøàþòüñÿ ëèøå ëàáîðàòîðí³
ñåñ³¿ (äëÿ îêðåìèõ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì), åêçàìåíàö³éí³ ñåñ³¿ (³ñïè-
òè, çàë³êè) òà çàõèñò äèïëîìíèõ ïðîåêò³â.
Ç ìåòîþ êîîðäèíàö³¿ ðîá³ò, ñïðÿìîâàíèõ íà ñòâîðåííÿ ñèñòå-
ìè äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ â Óêðà¿í³ ³ ïîåòàïíîãî âïðîâàäæåííÿ
¿¿ åëåìåíò³â, ó ñèñòåì³ Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè ÿêðàç ³
ñòâîðåíî Óêðà¿íñüêèé öåíòð äèñòàíö³éíî¿ îñâ³òè. Äî ðîáîòè ó
íüîìó çàëó÷àþòüñÿ ôàõ³âö³ ÿê ÍÒÓÓ "ÊÏ²", òàê ³ ³íøèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â Óêðà¿íè. Öåíòð ðîçðîáëÿº äîêóìåíòè, ùî ñòîñóþòüñÿ äè-
ñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ, àäàïòóº íàéá³ëüø åôåêòèâí³ ³íôîðìàö³é-
íî-íàâ÷àëüí³ ïðîãðàìí³ çàñîáè, ðîçðîáëÿº äèñòàíö³éí³ êóðñè,
ãîòóº êàäðè äëÿ ö³º¿ ôîðìè íàâ÷àííÿ (âèêëàäà÷³â, ìåòîäèñò³â, ìå-
íåäæåð³â, ïðîãðàì³ñò³â, ñèñòåìíèõ àäì³í³ñòðàòîð³â), ñòâîðþº, àï-
ðîáóº ³ ðîçïîâñþäæóº äèñòàíö³éí³ òåõíîëîã³¿ íàâ÷àííÿ.
Öåíòð óæå ñòâîðèâ 50 êóðñ³â ³ç ð³çíèõ äèñöèïë³í. Ñë³ä çàçíà-
÷èòè, ùî ñòâîðåííÿ äèñòàíö³éíîãî êóðñó – öå òâîð÷à ³ äóæå
ñêëàäíà ðîáîòà, ¿¿ ìîæóòü âèêîíóâàòè ôàõ³âö³ ñó÷àñíîãî ñâ³òîâîãî
ð³âíÿ. Íà ñâ³òîâîìó ðèíêó âàðò³ñòü ðîçðîáêè îäíîãî òàêîãî êóðñó
ñòàíîâèòü 15–30 òèñÿ÷ äîë. ÑØÀ. Ó çâ'ÿçêó ç öèì ðîáîòà öåíòðó
çàñëóãîâóº âèñîêî¿ îö³íêè.
Âïðîâàäæåííÿ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ ïåðåäáà÷àº â³äïîâ³ä-
íó òåõíîëîã³÷íó îñíàùåí³ñòü, íàÿâí³ñòü ïåâíîãî îáëàäíàííÿ, ùî
ïîâ'ÿçàíî ç âèìîãàìè äî òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ îáì³íó ³íôîð-
ìàö³ºþ, ÿê³ ìàþòü çàáåçïå÷óâàòè øâèäê³ñòü ïåðåäà÷³ äàíèõ íå
ìåíøå 1 Ìá³ò/ñ äëÿ âèêîðèñòàííÿ ìóëüòèìåä³éíèõ çàñîá³â äèñ-
òàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ. Öþ ôóíêö³þ äëÿ óêðà¿íñüêîãî ñåãìåíòó äèñ-
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òàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ ìîæå â ïîâíîìó îáñÿç³ âçÿòè íà ñåáå ìåðå-
æà Ukrainian Research and Academic Network (URAN).
– ßê Âè âèçíà÷àºòå ðîëü âèêëàäà÷à òà ÿêà îö³íêà ï³äãî-
òîâëåíîñò³ ñòóäåíò³â ÍÒÓÓ "ÊÏ²"?
– Ðîëü âèêëàäà÷à ñüîãîäí³ äóæå âåëèêà. Çàìàëî äîáðå çíàòè
ñâ³é ïðåäìåò ³ âì³òè äîíåñòè éîãî ñóòü äî ñòóäåíò³â, ïîòð³áíî âî-
âîñò³ ùîäî âïðîâàäæåííÿ ñàìîêîíòðîëþ òà çîâí³øíüîãî êîíòðî-
ëþ ÿêîñò³ ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â. Îñîáëèâî âàæëèâîþ äëÿ íàñ º çîâ-
í³øíÿ îö³íêà ÿêîñò³ ï³äãîòîâêè íà îñíîâ³ çàëó÷åííÿ åêñïåðò³â ç
ïðîâ³äíèõ óí³âåðñèòåò³â ³ ì³æíàðîäíèõ ºâðîïåéñüêèõ îðãàí³çàö³é.
² òàêó ðîáîòó ìè ïðîâîäèìî âæå íå îäèí ð³ê. Çîêðåìà â òðàâí³
öüîãî ðîêó âæå âäðóãå â íàøîìó óí³âåðñèòåò³ ïðàöþâàëà ãðóïà
åêñïåðò³â Çàëüöáóðçüêîãî ñåì³íàðó, ÿêà âèñîêî îö³íèëà ÿê³ñòü ðî-
áîòè íàøîãî êîëåêòèâó ³ äàëà âàæëèâ³ ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî óäîñêî-
íàëåííÿ óñ³õ ä³ëÿíîê ä³ÿëüíîñò³ ÊÏ². Â ïîäàëüøîìó çîâí³øíþ åêñ-
ïåðòèçó íàøî¿ ðîáîòè äîö³ëüíî çä³éñíþâàòè íà ïîñò³éí³é îñíîâ³.
Ñüîãîäí³, ïîâåðòàþ÷èñü ôàêòè÷íî äî ³ííîâàö³éíî¿ ñèñòåìè íà-
â÷àííÿ, ÿêà ³ñíóâàëà íà çîð³ Êè¿âñüêîãî ïîë³òåõí³÷íîãî ïîíàä 100
ðîê³â òîìó, ìè ìàºìî îð³ºíòóâàòèñÿ íà ïðîáëåìíî-îð³ºíòîâàí³
êîìïëåêñí³ çàâäàííÿ äëÿ ñòóäåíò³â, ÷³òêî îðãàí³çîâóâàòè ³ ìåòî-
äè÷íî çàáåçïå÷óâàòè ¿õ ñàìîñò³éíó ðîáîòó, çì³íèòè ñòðóêòóðó
ëåêö³é òà ³íøèõ âèä³â çàíÿòü â íàïðÿìêó àíàë³òè÷íîñò³ òà ñèñòåì-
íîñò³, ï³äñèëèòè ìîòèâàö³éíó òà êðåàòèâíó íàïðàâëåí³ñòü íà-
â÷àííÿ, éîãî ôóíäàìåíòàëüí³ñòü òà ïðàêòè÷íó ï³äãîòîâêó.
Ùî æ ñòîñóºòüñÿ ð³âíÿ ï³äãîòîâêè íàøèõ ñòóäåíò³â, òî óñï³õè
á³ëüøîñò³ íàøèõ ñòóäåíò³â ó íàóö³ ³ íàâ÷àíí³ äîñèòü ÿñêðàâ³.
Ïðèçåðàìè Ì³æíàðîäíèõ òà Âñåóêðà¿íñüêèõ îë³ìï³àä ñåðåä
ñòóäåíò³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ç ð³çíèõ äèñöèïë³í (ìàòå-
ìàòèêè, ô³çèêè, ³íôîðìàö³éíî¿ áåçïåêè ñòàëè ïîíàä 30 ñòóäåíò³â
ç ð³çíèõ ôàêóëüòåò³â òà ³íñòèòóò³â ÊÏ², ÿê³ âèáîðîëè äèïëîìè
ïåðøîãî, äðóãîãî òà òðåòüîãî ñòóïåí³â. Á³ëüø³ñòü ïðèçåð³â – öå
ñòóäåíòè ç Ô³çèêî-òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó – 10, õîðîø³ ðåçóëüòàòè ó
Ìåõàí³êî-ìàøèíîáóä³âíîãî ³íñòèòóòó – 4 ïðèçåðè, íà ô³çèêî-ìà-
òåìàòè÷íîìó ôàêóëüòåò³ – 2, íà ðàä³îòåõí³÷íîìó ôàêóëüòåò³ – 2.
Íàéíîâ³øèì äîñÿãíåííÿì ñòóäåíò³â Ô³çèêî-òåõí³÷íîãî ³íñòè-
òóòó ó 2003/2004 íàâ÷àëüíîìó ðîö³ áóâ áëèñêó÷èé âèñòóï íà Õ²
Ì³æíàðîäí³é ìàòåìàòè÷í³é îë³ìï³àä³ äëÿ ñòóäåíò³â óí³âåðñèòåò³â
â ì. Ñêîïüº (Ìàêåäîí³ÿ) 22–29 ëèïíÿ 2004 ðîêó, ÿêó òðàäèö³éíî â
öüîìó ðîö³ îðãàí³çóâàâ Ëîíäîíñüêèé óí³âåðñèòåò. Ñòóäåíò 2-ãî
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êóðñó ÔÒ² Îëåêñàíäð Ðèáàê âèáîðîâ Ãðàíä Ãðàí-ïð³ ç àáñîëþò-
íèì 1-ì ðåçóëüòàòîì ñåðåä 200 ó÷àñíèê³â ç 58 óí³âåðñèòåò³â 42
êðà¿í ñâ³òó. Ñòóäåíò 4-ãî êóðñó Þð³é Òèõèé çàéíÿâ ïåðøå ì³ñöå, à
ñòóäåíò 2-ãî êóðñó Áîãäàí Íàã³ðíÿê – òðåòº.
Â êîíêóðñ³ "Ñòóäåíò Êèºâà – 2003" â ïåðøîìó òóð³ áðàëè
ó÷àñòü 106 ñòóäåíò³â, 46 ç ÿêèõ ç Ô³çèêî-òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó. Ïå-
ðåìîæöÿìè öüîãî ïîïóëÿðíîãî êîíêóðñó ñòàëè 5 ñòóäåíò³â: 4 ç
Ô³çèêî-òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó, 1 ç ôàêóëüòåòó á³îòåõíîëîã³¿ òà á³îòåõ-
í³êè, ÿê³ â íîì³íàö³¿ "Ïðèðîäíè÷³ íàóêè" âèáîðîëè äðóãå ³ òðåòº
ì³ñöÿ, à ó íîì³íàö³¿ "Òåõí³÷í³ íàóêè" – âñ³ òðè ïðèçîâ³ ì³ñöÿ.
ßê íàñë³äîê, âåëèêà ãðóïà íàøèõ ñòóäåíò³â îòðèìóº ³ìåíí³
ñòèïåíä³¿, ç íèõ 12 – ñòèïåíä³þ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè; 7 – ñòèïåí-
ä³þ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè; 2 – ñòèïåíä³þ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â; 20
– ñòèïåíä³þ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè; 15 – ñòèïåíä³þ Äåðæ-
êîìçâ'ÿçêó Óêðà¿íè; 16 ñòóäåíò³â ÊÏ² ñòàëè ïåðåìîæöÿìè "Çîëîòî¿
ôîðòóíè" ç ïðèçíà÷åííÿì ïåðñîíàëüíî¿ ñòèïåíä³¿.
²íøèì ïîêàçíèêîì âèñîêî¿ îö³íêè íàøî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ï³äãîòîâö³
ñòóäåíò³â º çàïèòè íà âèïóñêíèê³â óí³âåðñèòåòó. Âàæëèâî, ùî äëÿ
³íæåíåðíèõ ôàêóëüòåò³â âîíè âåñü ÷àñ ïåðåâèùóþòü âèïóñê. Çàðàç
â ñåðåäíüîìó ïî ÊÏ² çàïèòè ñòàíîâëÿòü 134%. Íàéêðàù³ ðåçóëüòà-
òè íà ïðèëàäîáóä³âíîìó ôàêóëüòåò³ – 208%, õ³ì³êî-òåõíîëîã³÷íîìó –
200%, ðàä³îòåõí³÷íîìó – 199%, òåïëîåíåðãåòè÷íîìó – 165%.
– ßê Âè ââàæàºòå, ÿê³ ïîäàëüø³ êðîêè ïîòð³áíî çðîáèòè
äëÿ ï³äâèùåííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ âèïóñêíèê³â-ïîë³-
òåõí³ê³â íà ñó÷àñíîìó ðèíêó ïðàö³?
– Íèí³øí³é åòàï ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà ñâ³ä÷èòü ïðî çðîñòàííÿ
êîíêóðåíö³¿ ó âñ³õ ñôåðàõ íàøîãî æèòòÿ. Íèí³ êîíêóðåíö³ÿ ³ñíóº ³ ó
ïðîìèñëîâîñò³, ³ ó íàóö³, ³ â îñâ³ò³. Òîðêíóëàñÿ âîíà ³ ðèíêó ïðàö³.
Ñüîãîäí³ âèïóñêíèê áóäü-ÿêîãî âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ìàº íå
ò³ëüêè äîáðå ðîçáèðàòèñÿ ó ôàõîâèõ ïèòàííÿõ, àëå é ìàòè ïåâí³
çíàííÿ ç þðèñïðóäåíö³¿, ³íîçåìíèõ ìîâ, åêîíîì³êè. Òîáòî, ìàòè
çíàííÿ ³ íàâè÷êè ì³æäèñöèïë³íàðíîãî õàðàêòåðó. Äëÿ íàøèõ ñòó-
äåíò³â-ïîë³òåõí³ê³â ìè ñòâîðèëè óí³êàëüí³ óìîâè äëÿ îòðèìàííÿ
äðóãî¿ îñâ³òè. Ñòóäåíòè ôàêóëüòåò³â ³íæåíåðíîãî ïðîô³ëþ óñï³øíî
íàâ÷àþòüñÿ íà ôàêóëüòåòàõ ïðàâà, ìåíåäæìåíòó òà ìàðêåòèíãó,
ë³íãâ³ñòèêè, ñîö³îëîã³¿ òà áàãàòüîõ ³íøèõ. Çàðàç, â³äãóêóþ÷èñü íà
÷èñëåíí³ ïðîïîçèö³¿ â ðåàë³çàö³¿ á³çíåñ-îñâ³òè, ìè âèâ÷àºìî ìîæëè-
âîñò³ íàøèõ ïàðòíåð³â ³ç Ñ³íãàïóðó, Ìàëàéç³¿, Êîðå¿. Çðîçóì³ëî, ùî
ð³âåíü êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ íàøèõ âèïóñêíèê³â, ÿê³ ìàòèìóòü
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ùå é ì³æíàðîäíèé ñåðòèô³êàò ç á³çíåñ-îñâ³òè, áóäå çíà÷íî âèù³ì ó
ïîð³âíÿíí³ ç ³íøèìè, õòî òàêîãî ñåðòèô³êàòà íå ìàòèìå.
– Ñòóäåíòñüê³ ðîêè ïëèíóòü øâèäêî. Ìîëîäà ëþäèíà íå
ìîæå æèòè îäí³ºþ íàóêîþ. ßê³ íà Âàøó äóìêó ðèñè ïðèòà-
ìàíí³ ñó÷àñíîìó ñòóäåíòîâ³ ÊÏ²?
– Óí³âåðñèòåòñüêå ñï³âòîâàðèñòâî êè¿âñüêèõ ïîë³òåõí³ê³â ìàº
íàñò³ëüêè øèðîêèé ä³àïàçîí ôàõîâèõ çíàíü ³ äóõîâíèõ ³íòåðåñ³â
(ÿê êàçàëè â 60-õ ðîêàõ – ñï³âòîâàðèñòâî ô³çèê³â ³ ë³ðèê³â), ùî º
÷óäîâèì ³ óí³êàëüíèì îá'ºêòîì ñîö³îëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü.
Ñó÷àñíèé ñòóäåíò ÊÏ² – öå äîïèòëèâà, ö³ëåñïðÿìîâàíà ëþ-
äèíà, ÿêà âæå ïîñòàâèëà ïåðåä ñîáîþ äîâãîñòðîêîâ³ ö³ë³, ÿêà çðî-
áèëà óñâ³äîìëåíèé ôàõîâèé âèá³ð, óæå â ðîêè íàâ÷àííÿ ïðèëó-
÷èâøèñü äî òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, íàö³ëåíà íà îäåðæàííÿ ó âóç³
äðóãî¿ îñâ³òè é ÿêà íåïîãàíî çíàº õî÷à á îäíó ³íîçåìíó ìîâó, äîá-
ðå âîëîä³º ³íôîðìàö³éíèìè òåõíîëîã³ÿìè, ïðàâîâèìè ³ åêîíîì³÷-
íèìè çíàííÿìè. Âîíà ðîçóì³º: äîáðà îñâ³òà – îñíîâíèé êîìïî-
íåíò óñï³øíî¿ êàð'ºðè. Âîíà ñîö³àëüíî àêòèâíà, òâîð÷î
ðàö³îíàëüíà, ¿¿ îö³íêè ÿâèù ñóñï³ëüíîãî ³ óí³âåðñèòåòñüêîãî æèòòÿ
òâåðåç³ òà ñóâîð³. Íåäàðìà â íàâ÷àëüíèõ ïëàíàõ ÊÏ² ïðèñóòí³
"Äèñöèïë³íè ç âèáîðîì ñòóäåíò³â", ç ÿêèõ ìîæíà ñóäèòè, çîêðåìà,
ïðî ñâîþ âèêëàäàöüêó â³äïîâ³äí³ñòü, çàäîâîëåííÿ ñó÷àñíîãî ñòó-
äåíòà ÿê çàìîâíèêà çíàíü.
Íàøîìó ñòóäåíòîâ³ â³äîìà ñèëà çíàíü, â³äîìî, ùî îñâ³òà ïî-
ñ³äàº âèçíà÷àëüíå ì³ñöå â áóäü-ÿê³é äåðæàâ³ òà öèâ³ë³çàö³¿ ÿê îáî-
â'ÿçêîâà óìîâà ñàìîñò³éíîñò³, ïðîöâ³òàííÿ é íàö³îíàëüíîãî ñàìî-
âèçíà÷åííÿ áóäü-ÿêîãî íàðîäó. Â³í çíàº, ùî âêëàäè â îñâ³òó
ïðèíîñÿòü íàéá³ëüøèé ïðèáóòîê. Äî íàøîãî ñòóäåíòà ïîâíîþ
ì³ðîþ â³äíîñÿòüñÿ ñëîâà â³äîìîãî ñêóëüïòîðà Ñ. Êîíåíêîâà: "Ëþ-
äèíà, ùî éäå â çàâòðàøíº, çîáîâ'ÿçàíà áóòè êóëüòóðíîþ, òàêîþ
âîíà â òèñÿ÷³ ðàç³â ïîòð³áí³øà ñóñï³ëüñòâó ìàéáóòíüîãî". Ïðî ñòó-
äåíò³â ³ àñï³ðàíò³â ÊÏ² ìîæíà ç óïåâíåí³ñòþ ñêàçàòè: íå ëèøå
íàøå ìàéáóòíº é íàøà íàä³ÿ. Öå íàø³ êîëåãè â íàâ÷àíí³, â íàóö³;
ðàçîì äîëàºìî òðóäíîù³, çäîáóâàþ÷è çíàííÿ, ìè ðàçîì íàâ÷àºìî-
ñÿ ãðîìàäÿíñüêîñò³ ³ ñòâåðäæóºìî òàêèé ïîòð³áíèé íèí³ íàö³î-
íàëüíèé äóõ â³ëüíî¿ Óêðà¿íè.– Êè¿âñüêà ïîë³òåõí³êà ñëàâèòüñÿ
ñâî¿ìè íàóêîâèìè ðîçðîáêàìè, äîïîìàãàº ÿê ï³äïðèºìñòâàì Êèº-
âà, òàê ³ ï³äïðèºìñòâàì êðà¿íè, âèêîíóº ö³êàâ³ ì³æíàðîäí³ íàóêî-




16 âåðåñíÿ 2003 ð. íàçàâæäè óâ³éäå â ³ñòîð³þ ÊÏ². Ñàìå â
öåé äåíü ó Áîëîíñüêîìó óí³âåðñèòåò³ (²òàë³ÿ) ðåêòîð íàøîãî óí³-
âåðñèòåòó àêàäåì³ê ÍÀÍ Óêðà¿íè Ì.Ç.Çãóðîâñüêèé â³ä ³ìåí³
ÍÒÓÓ "ÊÏ²" ïîñòàâèâ ñâ³é ï³äïèñ ï³ä Âåëèêîþ Õàðò³ºþ  Óí³âåð-
ñèòåò³â (Magna Charta Universitatum). Ôàêò çàïðîøåííÿ ÍÒÓÓ
"ÊÏ²" ïðèºäíàòèñü äî Õàðò³¿ ñâ³ä÷èòü ïðî âèçíàííÿ Êè¿âñüêî¿
ïîë³òåõí³êè ÿê ð³âíîãî ñåðåä êðàùèõ óí³âåðñèòåò³â.
Ãîëîâíèé ðåäàêòîð ãàçåòè "Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³ê" Â.Â.ßíêî-
âèé çâåðíóâñÿ äî Ì.Ç.Çãóðîâñüêîãî ç ïðîõàííÿì äàòè â³äïîâ³äü íà
ðÿä çàïèòàíü.
– Øàíîâíèé Ìèõàéëå Çàõàðîâè÷ó, ùî òàêå Âåëèêà Õàðò³ÿ
Óí³âåðñèòåò³â, ÿêà ¿¿ ³ñòîð³ÿ, ÿêó ðîëü âîíà â³ä³ãðàº â ñó÷àñíî-
ìó ñóñï³ëüñòâ³?
– Âåëèêà Õàðò³ÿ Óí³âåðñèòåò³â (Ìàgnà Ñhàrtà Un³vårsitatum) º
ðåçóëüòàòîì ïðîïîçèö³¿, ç ÿêîþ çâåðíóâñÿ Áîëîíñüêèé óí³âåðñèòåò
ó 1986 ðîö³ äî íàéñòàð³øèõ óí³âåðñèòåò³â ªâðîïè. ²äåþ ñêëàäàí-
íÿ òà ï³äïèñàííÿ òàêîãî äîêóìåíòó ç åíòóç³àçìîì ï³äòðèìàëà íàó-
êîâà, îñâ³òÿíñüêà òà ïîë³òè÷íà åë³òà ªâðîïè.
Íà çóñòð³÷³ â Áîëîíü¿ (÷åðâåíü 1987 ðîêó) äåëåãàòè ç 80 ºâðî-
ïåéñüêèõ óí³âåðñèòåò³â îáðàëè ðàäó ç âîñüìè ÷ëåí³â – êåð³âíèê³â
ïðîâ³äíèõ ºâðîïåéñüêèõ óí³âåðñèòåò³â òà ïðåäñòàâíèê³â Ðàäè
ªâðîïè äëÿ ðîçðîáêè ïðîåêòó Õàðò³¿, ÿêèé áóëî ñêëàäåíî â Áàðñå-
ëîí³ â ñ³÷í³ 1988 ðîêó. Ó âåðåñí³ 2001 ðîêó áóëà ñòâîðåíà Íàãëÿäî-
âà ðàäà (Observatory) Âåëèêî¿ Õàðò³¿ Óí³âåðñèòåò³â.
18 âåðåñíÿ 1988 ðîêó ï³ä ÷àñ óðî÷èñòîñòåé, ïðèñâÿ÷åíèõ 900-
ð³÷÷þ Áîëîíñüêîãî óí³âåðñèòåòó – àëüìà-ìàòåð³ ºâðîïåéñüêî¿
âèùî¿ îñâ³òè, – ðåêòîðè 430  óí³âåðñèòåò³â â óðî÷èñò³é îáñòàíîâö³
â ïðèñóòíîñò³ áàãàòüîõ ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäñüêîñò³, óðÿäîâö³â òà
äóõîâåíñòâà ï³äïèñàëè Õàðò³þ. Öåé äîêóìåíò îêðåñëþº ôóíäà-
ìåíòàëüí³ ïðèíöèïè, ÿêèìè ìàþòü êåðóâàòèñü óí³âåðñèòåòè, ùîá
çàáåçïå÷èòè ðîçâèòîê îñâ³òè òà ³ííîâàö³éíèé ðóõ ó ñâ³ò³, ÿêèé
øâèäêî çì³íþºòüñÿ. Ìåòîþ äîêóìåíòó áóëî â³äçíà÷èòè íàéâàæ-
ëèâ³ø³ ö³ííîñò³ óí³âåðñèòåòñüêèõ òðàäèö³é òà ñïðèÿòè ò³ñíèì
çâ'ÿçêàì ì³æ óí³âåðñèòåòàìè ªâðîïè. Îäíàê, îñê³ëüêè öåé äîêó-
ìåíò ìàº óí³âåðñàëüíó ñïðÿìîâàí³ñòü, éîãî ìîæóòü ï³äïèñóâàòè
òàêîæ óí³âåðñèòåòè ç ³íøèõ ðåã³îí³â ñâ³òó.
Ï³äïèñóþ÷è Õàðò³þ óí³âåðñèòåòè ï³äòâåðäæóþòü ñâîþ íà-
ëåæí³ñòü äî àêàäåì³÷íî¿ ñï³âäðóæíîñò³, ÿêà äîëàº ïîë³òè÷í³ òà
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ñîö³àëüí³ áàð'ºðè ³ ôîðìóº ïðèíöèïè ³íòåãðàö³¿ ªâðîïè â ñóñï³ëü-
ñòâî, ùî íàäàº óñ³ì ãðîìàäÿíàì íåîáõ³äí³ ïðàâà òà ñâîáîäè,
ð³çíîìàí³òí³ ïîð³âíÿëüí³ òà àäåêâàòí³ ïîñëóãè ó ñôåð³ êóëüòóðè,
íàóêè òà îñâ³òè. Õàðò³ÿ ùå ðàç ï³äòâåðäæóº îñíîâí³ ö³ííîñò³, ïðà-
âà òà îáîâ'ÿçêè óí³âåðñèòåòó, ÿê êëþ÷îâî¿ ³íñòèòóö³¿ ñóñï³ëüñòâà.
Ä³éñíî, ÿêùî óí³âåðñèòåò ìàº "âèêëàäàòè", òîáòî ïðèñâÿòèòè ñåáå
âèçíà÷åííþ òà ðîçïîâñþäæåííþ íàéâàæëèâ³øèõ çíàíü, íàäàþ÷è
ñóñï³ëüñòâó ³íòåëåêòóàëüí³ îð³ºíòèðè, â³í ïîòðåáóº àâòîíîì³¿ òà
àêàäåì³÷íî¿ ñâîáîäè, ìîæëèâîñò³ äîñë³äæóâàòè òà ïîÿñíþâàòè
ðàìêè ïðèñóòíîñò³ ëþäèíè â ïðèðîä³ òà ñóñï³ëüñòâ³. Àâòîíîì³ÿ òà
àêàäåì³÷íà ñâîáîäà, îäíàê, º ïîíÿòòÿìè, ùî çì³íþâàëèñÿ ïðîòÿ-
ãîì ñòîë³òü, ïðèñòîñîâóþ÷èñü äî îáñòàâèí, ùîá çáåðåãòè ñïðî-
ìîæí³ñòü óí³âåðñèòåòó ä³ÿòè òà âåñòè ïîøóê ³ñòèíè. Çì³íþþòüñÿ
ö³ ïîíÿòòÿ ³ ñüîãîäí³.
– ßê³ ùå óêðà¿íñüê³ óí³âåðñèòåòè âõîäÿòü äî ö³º¿
ñï³âäðóæíîñò³  óí³âåðñèòåò³â?
– Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ¿õ ÷îòèðè. Ñåðåä ïåðøèõ 430 çàñíîâ-
íèê³â ñï³âäðóæíîñò³ áóëè Õàðê³âñüêèé òà Äîíåöüêèé óí³âåðñèòå-
òè. Çàðàç ðàçîì ³ç ÊÏ² Âåëèêó Õàðò³þ ï³äïèñàâ Íàö³îíàëüíèé
Îäåñüêèé óí³âåðñèòåò ³ì.Ìå÷íèêîâà.
– Ùî ÿâëÿº ñîáîþ Íàãëÿäîâà ðàäà Âåëèêî¿ Õàðò³¿ Óí³âåð-
ñèòåò³â, ÿê³ ¿¿ çàâäàííÿ?
– Á³ëüø í³æ ÷åðåç äåñÿòü ðîê³â ï³ñëÿ ï³äïèñàííÿ Õàðò³¿ Áî-
ëîíñüêèé óí³âåðñèòåò ³ Êîíôåðåíö³ÿ ðåêòîð³â ºâðîïåéñüêèõ óí³-
âåðñèòåò³â çàÿâèëè ïðî íàì³ð çàñíóâàòè Íàãëÿäîâó ðàäó Âåëèêî¿
Õàðò³¿ Óí³âåðñèòåò³â, ùî ìàëà â³äñòåæóâàòè âèêîíàííÿ öèõ ïðèí-
öèï³â â ãëîáàë³çîâàíîìó ñóñï³ëüñòâ³, ÿêèé õàðàêòåðèçóºòüñÿ ðèí-
êîâî çóìîâëåíîþ åêîíîì³êîþ. Öÿ îðãàí³çàö³ÿ áóëà ñòâîðåíà çã³äíî
ç çàêîíàìè ²òàë³¿ ³ ñïî÷àòêó ôóíêö³îíóâàëà çà ï³äòðèìêè ôóíäàö³¿
Êàñà ä³ Ð³ñïàðì³î â Áîëîíü¿ òà óðÿäó ²òàë³¿. ×åðåç äâà ðîêè ó âå-
ðåñí³ 2001-ãî â³äáóëàñÿ óðî÷èñòà ³íàâãóðàö³ÿ ö³º¿ îðãàí³çàö³¿. Íà-
ãëÿäîâà ðàäà ìàº äîïîìàãàòè âèçíà÷èòè öåíòðàëüíå ì³ñöå óí³âåð-
ñèòåò³â ó ñóñï³ëüñòâ³ òà âèÿâèòè ¿õ â³äïîâ³äàëüí³ñòü ñòîñîâíî
³íøèõ çàêëàä³â, ùî ôîðìóþòü ìàéáóòíº ªâðîïè, óðÿä³â, êîìïàí³é
òà áàãàòüîõ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é. Íà îñíîâ³ öüîãî îíîâëåíîãî
ðîçóì³ííÿ àêàäåì³÷íèõ ôóíêö³é Íàãëÿäîâà ðàäà òàêîæ ñë³äêóº çà
äîòðèìàííÿì ïðèíöèï³â Âåëèêî¿ Õàðò³¿ â ñóñï³ëüñòâ³, ùîá íàäàòè
óí³âåðñèòåòàì ðåàëüíî¿ ìîæëèâîñò³ äîñë³äæåíü, ïðîïîçèö³é òà
³ííîâàö³é â ðîçâèòêó òà ïåðåäà÷³ çíàíü, â ïîøóêàõ ³ñòèíè.
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Íàãëÿäîâà ðàäà ìàº íà ìåò³ ï³äòðèìóâàòè óí³âåðñèòåòè ðàçîì
ç ¿õ ªâðîïåéñüêîþ àñîö³àö³ºþ, êîëè àêàäåì³÷í³ çàêëàäè âèçíà÷à-
þòü ç³ ñâî¿ìè ïàðòíåðàìè ñï³ëüí³ îð³ºíòèðè, ÿêèõ âîíè ìàþòü
äîòðèìóâàòèñÿ â ìàéáóòíüîìó ðîçâèòêó.
– Â ÿêèõ íàïðÿìêàõ óí³âåðñèòåòè ªâðîïè ìàþòü çîñåðåä-
æóâàòè ñâî¿ çóñèëëÿ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç öèìè îð³ºíòèðàìè?
– Òðåáà çàçíà÷èòè, ùî óí³âåðñèòåòè ïðîâîäÿòü âåëè÷åçíó ³ ð³ç-
íîïëàíîâó ðîáîòó, ïðîòå îñíîâíèõ íàïðÿìê³â ìîæíà âèä³ëèòè òðè:
1. Îòðèìóâàòè òà ðîçïîâñþäæóâàòè ³íôîðìàö³þ ïðî àâòîíî-
ì³þ óí³âåðñèòåò³â ó êðà¿íàõ ªâðîïè òà çà ¿¿ ìåæàìè ùîäî ðåôîðì,
ÿê³ ãîòóþòüñÿ ÷è âïðîâàäæóþòüñÿ, ³ âèçíà÷èòè, ÿê ö³ ðåôîðìè
âïëèâàþòü íà óí³âåðñèòåòè â ¿õ ùîäåíí³é ðîáîò³.
2. Îö³íþâàòè ñèòóàö³¿, êîëè óí³âåðñèòåòè ââàæàþòü, ùî ¿õ
ìîæëèâîñò³ ä³ÿòè, ðîçâèâàòè òà ðîçïîâñþäæóâàòè íîâ³ ³äå¿ ñòðè-
ìóþòüñÿ ïîë³òè÷íîþ òà åêîíîì³÷íîþ âëàäîþ.
3. Ïðîïîíóâàòè òåìè äëÿ äèñêóñ³é ùîäî ïðàâ òà îáîâ'ÿçê³â
óí³âåðñèòåò³â â ñîö³àëüíîìó, êóëüòóðíîìó òà åêîíîì³÷íîìó ðîç-
âèòêó, òîáòî çä³éñíþâàòè ãðîìàäñüê³ îáîâ'ÿçêè óí³âåðñèòåò³â.
ßê ïðèêëàä, ùî ïðî³ëþñòðóâàâ áè äðóãèé íàïðÿìîê, ìîæó
íàâåñòè òàêå: íà ïðîõàííÿ Çàãðåáñüêîãî óí³âåðñèòåòó òà Ì³í³ñòåð-
ñòâà îñâ³òè Õîðâàò³¿ Íàãëÿäîâà ðàäà ó 2001 ðîö³ çóñòð³ëàñÿ ç óðÿ-
äîâèìè òà àêàäåì³÷íèìè ë³äåðàìè ö³º¿ êðà¿íè òà âèñëîâèëà ñâîþ
äóìêó ùîäî óñóíåííÿ êîíôë³êòó ì³æ îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè òà
êåð³âíèöòâîì óí³âåðñèòåòó â³äíîñíî ìàéáóòíüî¿ ñòðóêòóðè âèùî¿
îñâ³òè â êðà¿í³.
– À ÿê Íàãëÿäîâà ðàäà çä³éñíþº êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì
ïðèíöèï³â Âåëèêî¿ Õàðò³¿?
– Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì ïðèíöèï³â Õàðò³¿ Íàãëÿäîâà ðàäà
çä³éñíþº â ÷îòèðüîõ îñíîâíèõ íàïðÿìêàõ:
1. Ïðîâîäèòü îïèòóâàííÿ, îðãàí³çîâóº â³çèòè òà äîñë³äæåííÿ
ç ìåòîþ îö³íêè ïîëÿ ä³ÿëüíîñò³ óí³âåðñèòåò³â, êîëè âîíè ï³äñè-
ëþþòü ñâîþ ðîëü ó ñóñï³ëüñòâ³ òà çá³ëüøóþòü ñâ³é ³íòåëåêòóàëü-
íèé âíåñîê ó ñóñï³ëüñòâî, ùî øâèäêî çì³íþºòüñÿ.
2. Íàäàº êîíñóëüòàö³¿ ë³äåðàì óí³âåðñèòåò³â òà ³íøèì ó÷àñíè-
êàì ïðîöåñó âèùî¿ îñâ³òè íà îñíîâ³ ìîí³òîðèíãó ôóíêö³îíóâàííÿ
óí³âåðñèòåò³â ó ñóñï³ëüñòâ³.
3. Ï³äòðèìóº ôîðóì äëÿ îáãîâîðåííÿ àêàäåì³÷íèìè, ïîë³òè÷-
íèìè, åêîíîì³÷íèìè ë³äåðàìè òà ïðåäñòàâíèêàìè çàñîá³â ìàñîâî¿
³íôîðìàö³¿ ðîë³ àâòîíîì³¿ óí³âåðñèòåò³â òà àêàäåì³÷íî¿ ñâîáîäè.
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4. Âèäàº ìàòåð³àëè ïðî ðåçóëüòàòè ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ ùîäî ñó-
÷àñíîãî ðîçóì³ííÿ ðîë³ òà îáîâ'ÿçê³â óí³âåðñèòåò³â.
– Ìèõàéëå Çàõàðîâè÷ó, ðîçêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ÿê îðãàí³çî-
âàíà ðîáîòà Íàãëÿäîâî¿ ðàäè?
– Íàãëÿäîâà ðàäà ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ ñïèðàºòüñÿ íà Ïðàâë³ííÿ ç
ï'ÿòè ÷ëåí³â, ÿê³ çàéìàþòüñÿ ñïðàâàìè ìàòåð³àëüíîãî çàáåçïå÷åí-
íÿ, òà Êîëåã³¿ ç ñåìè ÷ëåí³â, ùî çàáåçïå÷óþòü ìîí³òîðèíã âò³ëåííÿ
ïðèíöèï³â Õàðò³¿ ó ñó÷àñíîìó ñóñï³ëüñòâ³. Êîæíîãî ðîêó (ó âå-
ðåñí³) ïðîâîäèòüñÿ êîíôåðåíö³ÿ â Áîëîíü¿ ç ïèòàíü âò³ëåííÿ
ïðèíöèï³â Õàðò³¿ óí³âåðñèòåòàìè. Ïðàâë³ííÿ çáèðàºòüñÿ îäèí ðàç
íà ð³ê. Êîëåã³ÿ çáèðàºòüñÿ äåê³ëüêà ðàç³â íà ð³ê çàëåæíî â³ä íåîáõ³-
äíîñò³. Íàãëÿäîâà ðàäà òàêîæ ñïèðàºòüñÿ íà ðåãóëÿðí³ êîíòàêòè ç
450 çàêëàäàìè, ùî ï³äïèñàëè Õàðò³þ ç 1988 ðîêó äëÿ îäåðæàííÿ
òà ðîçïîâñþäæåííÿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî ðîçâèòêó óí³âåðñèòåòñüêî¿
àâòîíîì³¿ òà àêàäåì³÷íî¿ ñâîáîäè â ªâðîï³ ³ çà ¿¿ ìåæàìè. Îêð³ì
öüîãî, âîíà ï³äòðèìóº çâ'ÿçêè ç àñîö³àö³ÿìè, ÿê³ çàéìàþòüñÿ ïðà-
âàìè òà îáîâ'ÿçêàìè óí³âåðñèòåò³â, òàêèìè ÿê Çàëüöáóðçüêèé ñåì³-
íàð â Àâñòð³¿, Ì³æíàðîäíà Àñîö³àö³ÿ Óí³âåðñèòåò³â ç³ øòàá-êâàð-
òèðîþ â ÞÍÅÑÊÎ â Ïàðèæ³ òà ç Ðàäîþ ªâðîïè.
– Ñâ³ò øâèäêî çì³íþºòüñÿ, çì³íþþòüñÿ éîãî ñâ³òîãëÿäí³
çàñàäè. ßê âðàõîâóº öå Âåëèêà Õàðò³ÿ Óí³âåðñèòåò³â, ÿê íà-
ïðàöüîâóþòüñÿ ¿¿ ïðèíöèïè ³ ïðîãðàìà?
Öå çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì ïðîâåäåííÿ Õàðò³ºþ ùîð³÷íèõ ñèì-
ïîç³óì³â, ñàìì³ò³â òà êîíôåðåíö³é. Òàê, 15 – 16 âåðåñíÿ 2003 ðîêó
â Áîëîíü¿ â³äáóëàñÿ êîíôåðåíö³ÿ: "Ðîçâèòîê àâòîíîì³¿ óí³âåðñè-
òåò³â â ãàëóç³  íàóêîâèõ äîñë³äæåíü". Íà êîíôåðåíö³ÿõ, ùî ¿õ ùîð³÷-
íî ïðîâîäèòü Íàãëÿäîâà ðàäà Âåëèêî¿ Õàðò³¿ Óí³âåðñèòåò³â, ðîçã-
ëÿäàþòüñÿ ïèòàííÿ ñïðîìîæíîñò³ óí³âåðñèòåò³â ïðèéìàòè
íåçàëåæí³ ð³øåííÿ. Êîæíà êîíôåðåíö³ÿ ðîçãëÿäàº ð³çí³ àñïåêòè
ùîäî óïðàâë³ííÿ, ðîçâèòêó íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â ³ ïðîãðàì, îíîâ-
ëåííÿ øòàò³â, êîëåêòèâíîãî ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü, à â öüîìó ðîö³
êîíôåðåíö³þ áóëî ïðèñâÿ÷åíî ïèòàííþ àâòîíîì³¿ óí³âåðñèòåò³â ó
íàóêîâèõ äîñë³äæåííÿõ.
Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ïðîòÿãîì îñòàííüîãî äåñÿòèë³òòÿ àê-
òèâíî îáãîâîðþºòüñÿ òà îö³íþºòüñÿ âïëèâ íîâèõ óìîâ äëÿ óí³-
âåðñèòåò³â, çîêðåìà, ïðàâîâèõ ðåôîðì, ùî âåäóòü äî ïîøèðåííÿ
àâòîíîì³¿ â àñïåêò³ ñòðóêòóðè óïðàâë³ííÿ óí³âåðñèòåòàìè, óïðàâ-
ë³ííÿ ëþäñüêèìè ðåñóðñàìè òà ââåäåííÿ íîâèõ íîðì íàâ÷àëüíî-
ãî ïðîöåñó, ïèòàííÿ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü ó çâ'ÿçêó ç óí³âåðñè-
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òåòñüêîþ àâòîíîì³ºþ çàëèøàºòüñÿ íåäîñòàòíüî âèñâ³òëåíèì. Äå-
áàòè ç  ïèòàíü íàóêîâèõ äîñë³äæåíü òà ìàéáóòíüîãî ¿õ ðîçâèòêó
àêòèâíî âåäóòüñÿ, àëå âîíè íå â³äíîñÿòüñÿ ñóòî äî óí³âåðñèòåò³â,
êîëè ìîâà éäå ïðî óìîâè, ùî çì³íþþòüñÿ â ö³ëîìó â ãàëóç³ íàóêî-
âèõ äîñë³äæåíü, ìåõàí³çì³â ô³íàíñóâàííÿ, ñï³ââ³äíîøåíü ïðèâàò-
íîãî òà äåðæàâíîãî ô³íàíñóâàííÿ ³ ò. ³í. Òàêèì ÷èíîì, ñïðîáà ïî-
â'ÿçàòè ö³ äèñêóñ³¿ òà àíàë³ç ç ïèòàííÿì óí³âåðñèòåòñüêî¿ àâòîíîì³¿
òà äîñë³äæåíü, ³íøèìè ñëîâàìè, ³ç ðîëëþ óí³âåðñèòåò³â, ÿê çàê-
ëàä³â äëÿ ïðîâåäåííÿ äîñë³äæåíü òà âèêëàäàííÿ, º íåïðîñòèì
çàâäàííÿì.
– Ìèõàéëå Çàõàðîâè÷ó, ÿê³ êëþ÷îâ³ ïèòàííÿ áóëè â öåíòð³
óâàãè îñòàííüî¿ êîíôåðåíö³¿, ïðî ÿêó Âè çãàäóâàëè ³ ÿêà ïðîõî-
äèëà ó Áîëîíñüêîìó óí³âåðñèòåò³ 15-16 âåðåñíÿ?
– Òóò ìîæíà âèä³ëèòè ðÿä êëþ÷îâèõ ïèòàíü:
1. Âèçíà÷åííÿ âïëèâó ÷èñëåííèõ ïàðòíåðñüêèõ çâ'ÿçê³â íà
ð³âåíü àâòîíîì³¿ óí³âåðñèòåò³â. Ïèòàííÿ óí³âåðñèòåòñüêî¿ àâòî-
íîì³¿ ìàº ðîçãëÿäàòèñÿ íà ð³çíèõ ð³âíÿõ, ùîá çðîçóì³òè, ùî ôîð-
ìóº óí³âåðñèòåòñüêèé ïðîñò³ð äëÿ ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà. Âèçíà÷à-
þòüñÿ âïëèâîâ³ ñèëè, ùî çóìîâëþþòü, ÿêîþ áóäå àâòîíîì³ÿ
óí³âåðñèòåòó ùîäî äîñë³äæåíü òà ³ííîâàö³é. Àâòîíîì³ÿ óí³âåðñè-
òåò³â â ªâðîïåéñüêîìó îñâ³òíüîìó ïðîñòîð³ âñå á³ëüøå ñòàº ðå-
çóëüòàòîì íèçêè ïåðåãîâîð³â òà íàïðàöþâàíü çà ó÷àñòþ ïàðòíåð³â
òà îðãàí³çàö³é ð³çíîãî ð³âíÿ: óðÿäîâèõ, ïðîìèñëîâèõ, íàóêîâèõ,
ô³íàíñîâèõ òà óí³âåðñèòåòñüêèõ. Ó ñâ³ò³ âñå á³ëüø ïåðåêîíëèâîþ
ñòàº äóìêà ïðî âèçíà÷àëüíó ðîëü óí³âåðñèòåò³â ó ñóñï³ëüíîìó ðîç-
âèòêó çàì³ñòü äîïîì³æíî¿ äðóãîðÿäíî¿ ðîë³, ÿê òðèâàëèé ÷àñ ââà-
æàëîñÿ.
2. Âèâ÷àëîñÿ ñï³ââ³äíîøåííÿ ì³æ íàâ÷àëüíèì ïðîöåñîì ³ íàó-
êîâèìè äîñë³äæåííÿìè òà ïðèíöèïàìè ô³íàíñóâàííÿ óí³âåðñè-
òåò³â. Âðàõîâóþ÷è îðãàí³÷íèé çâ'ÿçîê ì³æ äîñë³äæåííÿìè òà íà-
â÷àëüíèì ïðîöåñîì, òðàäèö³éíî ââàæàëîñü, ùî  ô³íàíñóâàííÿ
óí³âåðñèòåò³â ó á³ëüø³é ì³ð³ çàëåæèòü â³ä ê³ëüêîñò³ ñòóäåíò³â, í³æ
â³ä âèêîíàíèõ äîñë³äæåíü. Òîìó áàëàíñóâàííÿ ñóêóïíèõ êîøò³â ó
ðàìêàõ óí³âåðñèòåòó ì³æ íàóêîâèìè äîñë³äæåííÿìè òà/àáî íà-
â÷àëüíèì ïðîöåñîì ñòàº öåíòðàëüíèì ïèòàííÿì ïðàêòè÷íî äëÿ
âñ³õ óí³âåðñèòåò³â ªâðîïè. Ïðè öüîìó á³ëüøà ÷àñòèíà êîøò³â íà
äîñë³äæåííÿ íàäõîäèòü ³ç çîâí³øí³õ äæåðåë. Óí³âåðñèòåòè âñå ÷à-
ñò³øå ô³íàíñóþòüñÿ â ðåçóëüòàò³ âèêîíàííÿ ãëîáàëüíèõ çàãàëüíîº-
âðîïåéñüêèõ ïðîåêò³â. Â òîé æå ÷àñ íàãîëîøóâàëîñü, ùî óí³âåð-
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ñèòåòè íå ïîâèíí³ â³ääàëÿòèñÿ â³ä âèð³øåííÿ ðåã³îíàëüíèõ ïðî-
áëåì, ñòâîðþþ÷è äëÿ ñåáå äîäàòêîâ³ "ì³ñöåâ³" äæåðåëà ô³íàíñó-
âàííÿ. Íàâïàêè, ¿õ ðîëü ÿê ðåã³îíàëüíèõ íàâ÷àëüíî-íàóêîâèõ ìå-
òîäîëîã³÷íèõ öåíòð³â ïîâèííà çðîñòàòè.
3. Óñóíåííÿ ìåæ ì³æ ð³çíèìè ñôåðàìè íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ óí³-
âåðñèòåò³â. Îñòàíí³ì ÷àñîì óí³âåðñèòåòè ñòèêàþòüñÿ ç ïðîöåñîì,
ùî ìîæå áóòè íàçâàíèì ïðîöåñîì çâîðîòíî¿ äèôåðåíö³àö³¿ íàóêî-
âî-íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Òàê, ó Õ²Õ òà ïåðø³é ïîëîâèí³ ÕÕ ñòî-
ë³òòÿ ³ñíóâàëà òðàäèö³éíà ñõåìà "ðîçïîä³ëó  äîñë³äæåíü", çã³äíî ç
ÿêîþ äåÿê³ çàêëàäè âèêîíóâàëè ïåðåâàæíî ôóíäàìåíòàëüí³ äîñë³-
äæåííÿ, ³íø³ áóëè çîð³ºíòîâàí³ íà ïðèêëàäí³, òðåò³ çîñåðåäæóâà-
ëèñÿ íà òåõíîëîã³÷íîìó ðîçâèòêó. Çà îñòàíí³ äåñÿòèë³òòÿ êîðäîíè
ì³æ öèìè ãðóïàìè ìàþòü òåíäåíö³þ äî ðîçìèâàííÿ. Òàêèì ÷è-
íîì, çàðàç óí³âåðñèòåòè ìàþòü ïîçèö³îíóâàòè îäíî÷àñíî â ð³çíèõ
ñôåðàõ äîñë³äæåíü, áóòè ãîòîâèìè êîíêóðóâàòè ç ³íøèìè óí³âåð-
ñèòåòàìè â ð³çíèõ ñôåðàõ íàóêè é òåõíîëîã³é. Ó ðåçóëüòàò³ çâîðîò-
íî¿ äèôåðåíö³àö³¿ íàâ÷àëüíî-íàóêîâèõ çàêëàä³â ç'ÿâèëàñü äèôåðåí-
ö³àö³ÿ ì³æ ð³çíèìè ãðóïàìè äîñë³äíèê³â ó ìåæàõ îäíîãî çàêëàäó.
Öåé ïðîöåñ çìóøóº ïåðåîñìèñëèòè òà ðåîðãàí³çóâàòè ïðîãðàìè
äîñë³äæåíü, ùîá çàïîá³ãòè ðèçèêó íàäì³ðíî¿ ¿õ ôðàãìåíòàö³¿.
4. Êðèòåð³é ÿêîñò³. Îö³íêà äîñë³äæåíü, ùî ïðîâîäÿòüñÿ â óí³-
âåðñèòåòàõ, âêàçóº íà íàÿâí³ñòü êîìïðîì³ñó ì³æ ³äåàëîì ñëóæ³ííÿ
ôóíäàìåíòàëüíèì äîñë³äæåííÿì òà ðåàëüí³ñòþ ðèíêîâèõ ñèë, ùî
âïëèâàþòü íà ä³ÿëüí³ñòü íàóêîâîãî çàêëàäó. Çàëåæíî â³ä òîãî, íà
÷îìó  ðîáèòüñÿ íàãîëîñ, çì³íþºòüñÿ ðîçóì³ííÿ ÿêîñò³ íàóêîâèõ
äîñë³äæåíü. Íà ÷àñ³ ðÿä âàæëèâèõ ïèòàíü. ßê ðîçâèâàëèñü ïðî-
öåäóðè òà êðèòåð³¿ âèçíà÷åííÿ ÿêîñò³ ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ðîê³â? ßê
âïëèâàþòü òàê³ ôàêòîðè, ÿê îäåðæàííÿ äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ,
ïðàâî ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³, ñï³âðîá³òíèöòâî ç ïðîìèñëîâ³-
ñòþ òà ó÷àñòü â øèðîêîìàñøòàáíèõ ºâðîïåéñüêèõ ïðîåêòàõ, íà
çì³íè ó âíóòð³øí³õ êðèòåð³ÿõ ÿêîñò³, ïðèéíÿòèõ â àêàäåì³÷íèõ çàê-
ëàäàõ? Õòî â³ä³ãðàº âèð³øàëüíó ðîëü ó âèðîáëåíí³ êîíêðåòíèõ
ñòàíäàðò³â ÿêîñò³ íàóêîâî¿ ïðàö³, ³ ÷è ïðèéìàþòüñÿ âîíè òèìè,
õòî êåðóº äåðæàâíîþ ïîë³òèêîþ ó ö³é ñôåð³ çà ìåæàìè óí³âåðñè-
òåòó?
5. Ïëàòà çà êîëåêòèâíó ä³ÿëüí³ñòü ó íàóêîâèõ äîñë³äæåííÿõ. Â
óí³âåðñèòåòñüê³é ñèñòåì³ îðãàí³çàö³¿ íàóêè çíà÷íà óâàãà ìàº áóòè
ïðèâåðíóòà äî ïèòàííÿ, ÿê çìåíøèòè ïðîòèð³÷÷ÿ ì³æ ³íäèâ³äó-
àëüíîþ  ôîðìîþ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü òà íåîáõ³äí³ñòþ âèêîíàííÿ
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ìàñøòàáíèõ ïðîåêò³â øëÿõîì îðãàí³çàö³¿ âåëèêèõ êîëåêòèâ³â â÷å-
íèõ. ×è ìîæå óí³âåðñèòåò ïîºäíàòè ö³ äâà ï³äõîäè? Ó áàãàòüîõ
êðà¿íàõ ðîçðîáëÿþòüñÿ çàîõî÷óâàëüí³ ìåõàí³çìè, ÿê³ çìóøóþòü
â÷åíèõ ³íòåãðóâàòèñÿ â âåëèê³ óí³âåðñèòåòñüê³ ñòðóêòóðè ³ç ðèçè-
êîì çìåíøèòè ñâîþ òâîð÷³ñòü òà îðèã³íàëüí³ñòü ñâî¿õ âëàñíèõ
³äåé. Äåÿê³ êðà¿íè íàìàãàþòüñÿ ïðîòèä³ÿòè ö³é òåíäåíö³¿. Òàê, ó
Í³ìå÷÷èí³ áóëî ââåäåíî íîâó ïîñàäó "ìîëîäøîãî ïðîôåñîðà", ÿêà
çîð³ºíòîâàíà íà ³íäèâ³äóàëüíó íàóêîâó ä³ÿëüí³ñòü. Òîáòî öÿ ïðî-
áëåìà äîñë³äæóºòüñÿ, ³ íàïðàöþâàííÿ îïòèìàëüíèõ îðãàí³çàö³é-
íèõ ôîðì ³ ðåêîìåíäàö³é ùå ïîïåðåäó.
6. Ïàòåíòóâàííÿ íîâèõ ³äåé ³ çíàíü. Ïðîáëåìè, ïîâ'ÿçàí³ ç
³íòåëåêòóàëüíîþ âëàñí³ñòþ, ñòàþòü çàðàç îäíèìè ç ãîëîâíèõ ïðè
âèçíà÷åíí³ ìàñøòàá³â óí³âåðñèòåòñüêî¿ àâòîíîì³¿. Õòî º âëàñíè-
êîì ïðàâà íà ³íòåëåêòóàëüíó âëàñí³ñòü – óí³âåðñèòåò, ÷è â÷åíèé?
ßê ìàþòü ïåðåäàâàòèñÿ çäîáóò³ çíàííÿ äî ïîòåíö³éíîãî êîðèñòó-
âà÷à? ßêà ïðàâîâà òà ñîö³àëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü âèíèêàº â öèõ
ïèòàííÿõ äëÿ äîñë³äíèêà ³ äëÿ çàêëàäó â ö³ëîìó? ßêèé ñòàòóñ
íàäàº âîëîä³ííÿ ïàòåíòàìè îêðåìîìó äîñë³äíèêó òà/àáî çàêëàäó?
Öå ò³ëüêè äåÿê³ ç ïèòàíü, ÿê³ ìàþòü áóòè ç'ÿñîâàí³ ïðè âèçíà÷åíí³
ìåæ àâòîíîì³¿ íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî çàêëàäó. Ïèòàííÿ ùå á³ëüøå
óñêëàäíþºòüñÿ ó çâ'ÿçêó ç òèì, ùî äóæå ÷àñòî óí³âåðñèòåòè ìàþòü
ñêîðèñòàòèñÿ ïàòåíòàìè ³íøèõ äîñë³äíèê³â òà íàóêîâèõ çàêëàä³â
äëÿ âèêîíàííÿ âàæëèâèõ ïðîåêò³â.
Ïðèºäíàííÿ ÍÒÓÓ "ÊÏ²" äî Âåëèêî¿ Õàðò³¿ Óí³âåðñèòåò³â
ñâ³ä÷èòü ïðî íàøå áàæàííÿ òâîð÷î¿ êîëåêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó
ñâ³òîâîìó óí³âåðñèòåòñüêîìó ñï³âòîâàðèñòâ³. Âèçíà÷èâøè  ïð³î-
ðèòåòè, ÍÒÓÓ "ÊÏ²" âçÿâ íà ñåáå çîáîâ'ÿçàííÿ ðîáèòè ïîñë³äîâí³
êðîêè, ñïðÿìîâàí³ íà ñóñï³ëüíèé ïðîãðåñ ÿê íàøî¿ êðà¿íè, òàê ³
ªâðîïè ³ ñâ³òó â ö³ëîìó.
– Íà ð³âí³ óí³âåðñèòåò³â ïèòàííÿ çðîçóì³ëå. À ùî Âè ìîã-
ëè á ñêàçàòè ïðî ó÷àñòü ì³í³ñòð³â îñâ³òè ºâðîïåéñüêèõ äåð-
æàâ ó ³íòåãðàö³éíîìó ïðîöåñ³?
– Ä³éñíî, ³íòåãðàö³íèé ïðîöåñ íà ð³âí³ ºâðîïåéñüêèõ äåðæàâ
òåæ íàáèðàº îáåðò³â. 19 ÷åðâíÿ 1999 ðîêó 29 ºâðîïåéñüêèõ
ì³í³ñòð³â, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü çà îñâ³òó, ï³äïèñàëè Áîëîíñüêó äåêëà-
ðàö³þ. Â³äòîä³ ïðîöåñ ³íòåãðàö³¿ ºâðîïåéñüêèõ äåðæàâ ó îñâ³-
òÿíñüê³é ñôåð³ îòðèìàâ íàçâó Áîëîíñüêîãî. Ìåòîþ, çà âèçíà-
÷åííÿì Áîëîíñüêî¿ äåêëàðàö³¿, º ñòâîðåííÿ äî 2010 ðîêó
ªâðîïåéñüêîãî ïðîñòîðó âèùî¿ îñâ³òè. Öå ìàº ñïðèÿòè ïðàöåâ-
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ëàøòóâàííþ òà ìîá³ëüíîñò³ ãðîìàäÿí, ï³äâèùóâàòè êîíêóðåíòîñ-
ïðîìîæí³ñòü ºâðîïåéñüêîãî ðèíêó âèùî¿ îñâ³òè.
– ßê³ êîíêðåòí³ ö³ë³ Áîëîíñüêî¿ äåêëàðàö³¿ Âè ìîãëè á íàç-
âàòè?
– Äî êîíêðåòíèõ ö³ëåé öüîãî çàãàëüíîºâðîïåéñüêîãî äîêó-
ìåíòà â³äíîñèòüñÿ òàêå:
– ïðèéíÿòòÿ çàãàëüíî¿ ñèñòåìè ïîð³âíÿííèõ â÷åíèõ ñòóïåí³â,
ó òîìó ÷èñë³ ÷åðåç çàòâåðäæåííÿ Äîäàòêó äî äèïëîìà;
– çàïðîâàäæåííÿ â óñ³õ êðà¿íàõ äâîõ öèêë³â íàâ÷àííÿ, ïðè
öüîìó ïåðøèé öèêë ìàº ñêëàäàòè íå ìåíøå 3 ðîê³â òà ñïðèéìà-
òèñü íà ºâðîïåéñüêîìó ðèíêó ïðàö³ ÿê â³äïîâ³äíèé ð³âåíü êâàë³-
ô³êàö³¿;
– ñòâîðåííÿ ñèñòåì êðåäèò³â â³äïîâ³äíî¿ äî ªâðîïåéñüêî¿ ñè-
ñòåìè òðàíñôåðó îö³íîê (ÅÑÒS), âêëþ÷àþ÷è ïîñò³éíå íàâ÷àííÿ;
– ñïðèÿííÿ ºâðîïåéñüêîìó ñï³âðîá³òíèöòâó ó çàáåçïå÷åíí³
ÿêîñò³ îñâ³òè, ðîçðîáêà ïîð³âíÿëüíèõ êðèòåð³¿â òà ìåòîä³â;
– óñóíåííÿ ïåðåøêîä íà øëÿõó ìîá³ëüíîñò³ ñòóäåíò³â òà âèê-
ëàäà÷³â.
– ßê³ íàñòóïí³ êðîêè áóëî çðîáëåíî ó ðîçâèòêó Áîëîíñüêî-
ãî ïðîöåñó?
– Ï³ñëÿ ï³äïèñàííÿ Áîëîíñüêî¿ äåêëàðàö³¿ â³äïîâ³äí³ ì³í³ñòðè
âæå ³ç 33 ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í, ùî ï³äïèñàëè äåêëàðàö³þ, çóñò-
ð³ëèñü 19 òðàâíÿ 2001 ðîêó ó Ïðàç³  ç ìåòîþ îáãîâîðåííÿ äîñÿã-
íóòîãî òà âèðîáëåííÿ íàïðÿìê³â òà ïð³îðèòåò³â íà íàñòóïí³
ðîêè.
Ó Ïðàçüêîìó êîìþí³êå ì³í³ñòðè:
– çíîâó ï³äòâåðäèëè ñâîþ ïîçèö³þ ùîäî ö³ëåé, íàì³÷åíèõ Áî-
ëîíñüêîþ äåêëàðàö³ºþ;
– äàëè âèñîêó îö³íêó àêòèâí³é ó÷àñò³ â ïðîöåñ³ ªâðîïåéñüêî¿
Àñîö³àö³¿ Óí³âåðñèòåò³â (EUA) òà Íàö³îíàëüíèõ Ñîþç³â Ñòóäåíò³â
â ªâðîï³ (ESIB);
– â³äì³òèëè êîíñòðóêòèâíó äîïîìîãó ç áîêó ªâðîïåéñüêî¿
êîì³ñ³¿;
– âèñëîâèëè ñâî¿ çàóâàæåííÿ ùîäî ïîäàëüøîãî ïðîöåñó, áå-
ðó÷è äî óâàãè ð³çí³ ö³ë³ Áîëîíñüêî¿ äåêëàðàö³¿;
– ï³äêðåñëèëè âàæëèâ³ åëåìåíòè ªâðîïåéñüêîãî ïðîñòîðó
âèùî¿ îñâ³òè, à ñàìå:
 – ïîñò³éíå íàâ÷àííÿ ïðîòÿãîì âñüîãî æèòòÿ;
– çàëó÷åííÿ ñòóäåíò³â;
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– ñïðèÿííÿ ï³äâèùåííþ ïðèâàáëèâîñò³ òà êîíêóðåíòíîñïðî-
ìîæíîñò³ ºâðîïåéñüêîãî ïðîñòîðó âèùî¿ îñâ³òè äëÿ ³íøèõ ðåã³îí³â
ñâ³òó (âêëþ÷àþ÷è àñïåêòè òðàíñíàö³îíàëüíî¿ îñâ³òè).
18-19 âåðåñíÿ öüîãî ðîêó â Áåðë³í³ â³äáóëàñü êîíôåðåíö³ÿ
ºâðîïåéñüêèõ ì³í³ñòð³â, ùî â³äïîâ³äàþòü çà âèùó îñâ³òó, ðåçóëüòà-
òîì ÿêî¿ ñòàëî ïðèéíÿòòÿ Áåðë³íñüêîãî êîìþí³êå.
– Ùèðî äÿêóþ Âàì çà ö³êàâó ðîçïîâ³äü.
Àêàäåìèê Âèêòîð Áàðüÿõòàð:
"Ýêîíîìèòü íà îáðàçîâàíèè –
óíè÷òîæàòü áóäóùåå Óêðàèíû"
Àêàäåìèê Íàöèîíàëüíîé àêàäåìèè íàóê Óêðàèíû Âèêòîð
Ãðèãîðüåâè÷ Áàðüÿõòàð – ó÷åíûé ñ ìèðîâûì èìåíåì. Ðàáîòû â
îáëàñòè ôèçèêè ïðèíåñëè åìó øèðîêóþ èçâåñòíîñòü. Ñåãîäíÿ
äëÿ íåãî ãëàâíîå – ñîçäàòü ÷åòêî ôóíêöèîíèðóþùóþ ñèñòåìó
ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè åñòåñòâåííûõ íàóê, îïèðàþ-
ùóþñÿ íà äîñêîíàëüíîå èçó÷åíèå ôóíäàìåíòàëüíûõ íàóê. Ñâîè
íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ Â.Áàðüÿõòàð óñïåøíî ñî÷åòàåò ñ ðàáîòîé
äåêàíà ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Íàöèîíàëüíîãî òåõ-
íè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà "Êèåâñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò".
– Âèêòîð Ãðèãîðüåâè÷, ñîâðåìåííàÿ ïðîãðàììà ïîäãî-
òîâêè ñïåöèàëèñòîâ â òåõíè÷åñêèõ âóçàõ äîñòàòî÷íî íàñû-
ùåííà. Êàêóþ ðîëü â íåé Âû îòâîäèòå ôóíäàìåíòàëüíûì
íàóêàì?
– Ïåðåä òåì êàê îòâåòèòü íà âàø âîïðîñ î ôóíäàìåíòàëüíûõ
íàóêàõ, õî÷ó åùå ðàç àêöåíòèðîâàòü âíèìàíèå íà ñèñòåìå îáðàçî-
âàíèÿ âîîáùå. Íå ñåêðåò, ÷òî ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ â áûâøåì Ñî-
âåòñêîì Ñîþçå, à çíà÷èò, è â Óêðàèíå, åùå íå òàê äàâíî âïîëíå
ñîîòâåòñòâîâàëà ëó÷øèì ìèðîâûì ñòàíäàðòàì. Íåñîìíåííî,
ñðåäíèé óðîâåíü ïîäãîòîâêè êàê ïî øêîëüíîé, òàê è ïî âóçîâñêîé
ïðîãðàììàì çíà÷èòåëüíî ïðåâîñõîäèë óðîâåíü ïîäãîòîâêè ó÷à-
ùèõñÿ êàê â Åâðîïå, òàê è â Àìåðèêå. È ìû ãîðäèëèñü ýòèì. Íå
ñëó÷àéíî, ïîñëå çàïóñêà â ÑÑÑÐ ïåðâîãî èñêóññòâåííîãî ñïóò-
íèêà Çåìëè, ïî èíèöèàòèâå àìåðèêàíñêîãî ïðåçèäåíòà áûëà
ïîëíîñòüþ ïåðåñìîòðåíà ñèñòåìà øêîëüíîé, à çàòåì è âóçîâñêîé
ïîäãîòîâêè â ÑØÀ. Ãëàâíîå, ÷åì ìû ãîðäèëèñü, – ýòî óñòàíî-
âèâøèìèñÿ òðàäèöèÿìè ïðåïîäàâàíèÿ åñòåñòâåííûõ íàóê. ß íå
ãîâîðþ î ãóìàíèòàðíûõ è ýêîíîìè÷åñêèõ íàóêàõ. Çäåñü ìû ðåàëü-
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íî îòñòàâàëè ïî ñóòè, íî íå ïî ôîðìå. Â îáëàñòè åñòåñòâåííûõ
íàóê – îò ìàòåìàòèêè äî áèîëîãèè è ãåîãðàôèè – äåéñòâèòåëüíî
ñëîæèëèñü ïåðâîêëàññíûå òðàäèöèè â ïðåïîäàâàíèè: îò êîëëåê-
òèâîâ ïðåêðàñíûõ ëåêòîðîâ äî ëó÷øèõ â ìèðå ó÷åáíèêîâ è ìåòî-
äè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê äëÿ îáîèõ óðîâíåé îáðàçîâàíèÿ – è øêîëü-
íîãî, è âóçîâñêîãî.
– Âû ãîâîðèòå î òðàäèöèÿõ, íî âåäü â ýòàêîì îáîáùàþ-
ùåì ñìûñëå ýòî ñïðàâåäëèâî, âåðîÿòíî, íå äëÿ âñåõ âûñøèõ
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé. Êàêèå âóçû Âû ìîãëè áû íàçâàòü â êà÷å-
ñòâå ïðèìåðà?
– Îäíèì èç âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ñòðàíû, êîòîðîå èã-
ðàëî è ïðîäîëæàåò èãðàòü ñâîþ âåäóùóþ ðîëü âîò óæå íà ïðîòÿ-
æåíèè ñòà ëåò, ÿâëÿåòñÿ Êèåâñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò,
íåñêîëüêî ëåò íàçàä ïîëó÷èâøèé ñòàòóñ Íàöèîíàëüíîãî òåõíè-
÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà Óêðàèíû. Ðîëü ýòîãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ â
äåëå ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ âûñî÷àéøåãî óðîâíÿ ïîèñòèíå
óíèêàëüíà. È ýòî äîñòèãàåòñÿ ïðåæäå âñåãî ñî÷åòàíèåì êà÷åñòâà
ïðåïîäàâàíèÿ ñ ãëóáèíîé ïðîíèêíîâåíèÿ â ñóòü èçó÷àåìûõ ÿâëå-
íèé ïðèðîäû ëèáî èçó÷àåìûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, ñóùå-
ñòâóþùèõ â ñîâðåìåííîì ïðîèçâîäñòâå. Íàó÷íûå è ïåäàãîãè÷åñ-
êèå øêîëû ðàçëè÷íûõ êàôåäð ýòîãî âóçà áåðåæíî õðàíÿò è
ðàçâèâàþò ñâîè òðàäèöèè, ïåðåäàâàÿ èõ îò îäíèõ ïîêîëåíèé
äðóãèì. Îöåíèòü ðåçóëüòàò òàêîé ïîäãîòîâêè ìîæíî äàæå êîñ-
âåííî. Äîñòàòî÷íî âñïîìíèòü î âûäàþùèõñÿ ëè÷íîñòÿõ, êîòî-
ðûå âûøëè èç ñòåí ÊÏÈ, – Ñåðãåé Ïàâëîâè÷ Êîðîëåâ, Áîðèñ Åâ-
ãåíüåâè÷ Ïàòîí, ïðîäîëæàòü ýòîò ñïèñîê ìîæíî åùå è åùå.
Ñåãîäíÿ âûïóñêíèêè-ïîëèòåõíèêè íàõîäÿòñÿ íà âàæíåéøèõ ïî-
ñòàõ è äîëæíîñòÿõ âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ìèðà, íå ãîâîðÿ óæå î ñà-
ìîé Óêðàèíå.
– Â ÷åì æå îñîáåííîñòü ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ òåõíè-
÷åñêîãî ïðîôèëÿ, îáåñïå÷èâàþùåé, ïî Âàøåé îöåíêå, òàêîé åå
âûñîêèé óðîâåíü?
– Íà ìîé âçãëÿä, îäíîé èç âàæíåéøèõ îñîáåííîñòåé ïîäãî-
òîâêè ñïåöèàëèñòîâ â ÊÏÈ ÿâëÿåòñÿ ðàçóìíîå, ÿ áû ñêàçàë – îï-
òèìàëüíîå, ñî÷åòàíèå ïðåïîäàâàíèÿ èíæåíåðíûõ è ôóíäàìåí-
òàëüíûõ íàóê. Êñòàòè, òàêîé ìåòîäè÷åñêèé ïðèåì õàðàêòåðåí íå
òîëüêî Êèåâñêîìó ïîëèòåõíè÷åñêîìó, íî, íàïðèìåð, è áûâøåìó
Ëåíèíãðàäñêîìó, à íûíå Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîìó ïîëèòåõíè÷åñêî-
ìó èíñòèòóòó.
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Âîçâðàùàÿñü ê êà÷åñòâó ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ, õî÷ó îáðà-
òèòü âíèìàíèå íà ñëåäóþùåå: êàêèå áû ñëîæíåéøèå çàäà÷è íè
ñòàâèëèñü, âî âñå âðåìåíà, ïîëèòåõíèêè ñ ÷åñòüþ ñïðàâëÿëèñü ñ
íèìè. Äîñòàòî÷íî âñïîìíèòü î ñîçäàííûõ àòîìíîé ïðîìûøëåí-
íîñòè, ñàìîëåòî– è ðàêåòîñòðîèòåëüíîé ïðîìûøëåííîñòè, îá óê-
ðàèíñêîé ìåòàëëóðãè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè è òàê äàëåå.
– Âèêòîð Ãðèãîðüåâè÷, Âû òàê ïëàâíî óøëè â èñòîðèþ,
÷òî îñòàâèëè íåñêîëüêî â ñòîðîíå êîíêðåòíûå âîïðîñû è ïðî-
áëåìû ïðåïîäàâàíèÿ è, ÷òî îñîáåííî âàæíî, ïðàêòè÷åñêîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ôóíäàìåíòàëüíûõ íàóê, òàêèõ, êàê ôèçèêà,
ìàòåìàòèêà, õèìèÿ. Åñëè ýòî âîçìîæíî, ïðèâåäèòå, ïîæà-
ëóéñòà, êîíêðåòíûå æèçíåííûå ïðèìåðû ïðàêòè÷åñêîãî ïðè-
ìåíåíèÿ, íàïðèìåð, ìàòåìàòèêè.
– Åñëè ãîâîðèòü î ïðàêòè÷åñêîì ïðèìåíåíèè ìàòåìàòèêè, òî
íîâàÿ ýðà â åå èñïîëüçîâàíèè íà÷àëàñü ñ ñîçäàíèåì êîìïüþòåð-
íîé òåõíèêè. Íî îïÿòü æå òàêè âñå â æèçíè âçàèìîñâÿçàíî – ðàç-
âèòèå êîìïüþòåðíîé òåõíèêè áûëî âûçâàíî íåîáõîäèìîñòüþ
ðàçâèòèÿ è ñòàíîâëåíèÿ ðàêåòíîé òåõíèêè, à èìåííî: îñóùåñòâ-
ëåíèÿ êîððåêòèðîâêè òðàåêòîðèè ïîëåòà ðàêåòû âî âðåìÿ åå äâè-
æåíèÿ. Ñàìà èäåÿ íåîáõîäèìîñòè êîððåêòèðîâêè äâèæåíèÿ ðàêå-
òû ïðèíàäëåæèò àêàäåìèêàì Êåëäûøó è Ñàìàðñêîìó. Èìåííî
èìè áûëà ñôîðìóëèðîâàíà èäåÿ ðàçðàáîòêè áîðòîâîãî êîìïüþòå-
ðà è íàçåìíîãî öåíòðà óïðàâëåíèÿ ïîëåòîì, êîòîðûå ìîãëè áû â
ïðîöåññå äâèæåíèÿ îáðàáàòûâàòü ïîëó÷àåìóþ èíôîðìàöèþ î
ïàðàìåòðàõ ïîëåòà è âûðàáàòûâàòü óïðàâëÿþùèå âîçäåéñòâèÿ íà
äâèãàòåëü è äðóãèå îðãàíû êîðàáëÿ ñ öåëüþ îñóùåñòâëåíèÿ êîð-
ðåêöèè. Âñå ýòî áåç ñîâðåìåííîé ìàòåìàòèêè áûëî áû íåâîç-
ìîæíî.
Â ýòîé ñâÿçè ìíå õîòåëîñü áû âñïîìíèòü îäèí èíòåðåñíûé
ôàêò èç íàøåé èñòîðèè íàóêè. Âûäàþùèéñÿ ìûñëèòåëü è ó÷åíûé
ñîâðåìåííîñòè Ëàíäàó íå òîëüêî íå âåðèë, íî è äîêàçûâàë íå-
âîçìîæíîñòü ñîâåðøåíèÿ ïîëåòà íà Ëóíó. Îí îáúÿñíÿë ýòî âëèÿ-
íèåì ìíîãèõ ôàêòîðîâ íà ðàêåòó â ïðîöåññå åå äâèæåíèÿ è ñ÷è-
òàë, ÷òî ñëó÷àéíûå òîë÷êè îáÿçàòåëüíî ñîáüþò ðàêåòó ñ
"ïðàâèëüíîé" òðàåêòîðèè. Ñîâðåìåííàÿ ìàòåìàòèêà è âû÷èñëè-
òåëüíàÿ òåõíèêà, âåðíåå, èõ èñïîëüçîâàíèå, ñîâåðøèëè êà÷å-
ñòâåííûé ñêà÷îê â ðàçâèòèè íàóêè â öåëîì, äîêàçàëè ìíîãîå, ðà-
íåå íåäîêàçûâàåìîå. Ðîëü è çíà÷åíèå ìàòåìàòèêè â ýòîì
îãðîìíà.
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– Åñëè îòâëå÷üñÿ îò ãëîáàëüíûõ, êîñìè÷åñêèõ, ïðîáëåì è
âåðíóòüñÿ ê íàøåé çåìíîé æèçíè, òî î êàêèõ ïðàêòè÷åñêèõ
ïðèìåíåíèÿõ ìàòåìàòèêè Âû, Âèêòîð Ãðèãîðüåâè÷, ìîãëè
áû ðàññêàçàòü?
– Âðåìåíà "ðó÷íîãî" óïðàâëåíèÿ âàæíåéøèìè òåõíîëîãè÷åñ-
êèìè ïðîöåññàìè äàâíî óøëè â ïðîøëîå. Äîáèòüñÿ îïòèìàëüíî-
ñòè â óïðàâëåíèè ñîâðåìåííûìè ïðîèçâîäñòâàìè ìîæíî, íóæ-
íî, è ýòî óæå äåëàþò ïîâñåìåñòíî ñ ïîìîùüþ ìîùíåéøèõ
àâòîìàòè÷åñêèõ ñèñòåì. Îñíîâîé òàêèõ ñèñòåì ÿâëÿåòñÿ ìàòåìà-
òè÷åñêàÿ ìîäåëü, êîòîðàÿ â ôîðìàëèçîâàííîì âèäå îïèñûâàåò
âñå íþàíñû ñàìîãî ïðîöåññà. Â ýòîé ñôåðå ïðèëîæåíèÿ ñîâðå-
ìåííîé ìàòåìàòè÷åñêîé íàóêè êèåâñêèå ïîëèòåõíèêè òàêæå äî-
áèëèñü ñóùåñòâåííûõ óñïåõîâ. Ìíå îñîáåííî ïðèÿòíî îòìåòèòü
îãðîìíûé âêëàä â íàóêó, ñäåëàííûé íàó÷íîé øêîëîé ìàòåìàòè-
êîâ-ïðèêëàäíèêîâ, âîçãëàâëÿåìîé àêàäåìèêîì Ì.Çãóðîâñêèì –
ðåêòîðîì ÍÒÓÓ "ÊÏÈ". Öåííîñòü òàêèõ íàó÷íûõ ðàçðàáîòîê çàê-
ëþ÷åíà â èõ êîíêðåòíîñòè, íàïðàâëåííîñòè íà ïîëó÷åíèå êîíå÷-
íîãî ïðàêòè÷åñêîãî ðåçóëüòàòà.
Ïðîäîëæàÿ òåìó î âàæíîñòè è àêòóàëüíîñòè èçó÷åíèÿ ôóíäà-
ìåíòàëüíûõ íàóê â ñîâðåìåííîì òåõíè÷åñêîì âóçå, íåëüçÿ íå îò-
ìåòèòü è òîò ôàêò, ÷òî çíàíèÿ îäíîé ìàòåìàòèêè ÿâíî íåäîñòà-
òî÷íî. Êàê ìîæíî ãðàìîòíî ñìîäåëèðîâàòü òîò èëè èíîé
ïðîöåññ, íå èìåÿ ðåàëüíîãî ïðåäñòàâëåíèÿ î åãî ôèçè÷åñêîé èëè
õèìè÷åñêîé ñîñòàâëÿþùèõ? Âîò ïî÷åìó ñîâðåìåííûé ñïåöèà-
ëèñò, ïîêèäàþùèé ñòåíû òåõíè÷åñêîãî âóçà, îáÿçàí çíàòü è ñî-
âðåìåííóþ ìàòåìàòèêó, è ôèçèêó, è õèìèþ, íå ãîâîðÿ óæå î íå-
îáõîäèìîñòè â ñîâåðøåíñòâå ïîëüçîâàòüñÿ ñîâðåìåííîé
êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé.
– Êîíå÷íî, âñå, î ÷åì Âû ãîâîðèòå, ñïðàâåäëèâî è íèêàêîãî
ñîìíåíèÿ íå âûçûâàåò â ïëàíå ïîñòàíîâêè çàäà÷è ïîäãîòîâêè
ñïåöèàëèñòîâ. Íî ðåàëüíî ëè äîñòèæåíèå æåëàåìûõ ðåçóëü-
òàòîâ ñåãîäíÿ, êîãäà ñóùåñòâóåò öåëûé ðÿä ñëîæíîñòåé ýêî-
íîìè÷åñêîãî õàðàêòåðà?
– Äà, íåëüçÿ íå ïðèçíàòü, ÷òî ðåàëüíî ñóùåñòâóþò ïðîáëåìû,
ïðè äåòàëüíîì ðàññìîòðåíèè êîòîðûõ ïðîñìàòðèâàåòñÿ èõ ýêî-
íîìè÷åñêàÿ îñíîâà. Ýòî è îòòîê ëó÷øèõ íàó÷íûõ è ïåäàãîãè÷åñ-
êèõ êàäðîâ çà ðóáåæ, è íåâûñîêàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïðîôåññîðñ-
êî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà íàøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ âóçîâ, è
íåäîñòàòî÷íîñòü ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû, è äðóãèå. Íî
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âåäü Óêðàèíà – ýòî ñîâðåìåííîå åâðîïåéñêîå ãîñóäàðñòâî, èìåþ-
ùåå ïîêà åùå âûñîêèé íàó÷íûé è òåõíè÷åñêèé ïîòåíöèàë. È çà-
äà÷à èíòåëëèãåíöèè íàøåé ñòðàíû – íå äîïóñòèòü ñíèæåíèÿ
ýòîãî ïîòåíöèàëà, âñÿ÷åñêè ñïîñîáñòâîâàòü åãî óâåëè÷åíèþ.
Âëîæåíèå ñðåäñòâ â îáðàçîâàíèå – ýòî âëîæåíèå ñðåäñòâ â áóäó-
ùåå Óêðàèíû. Åñëè ñåãîäíÿ âêëàäûâàòü äåíüãè â ïðîäóêòû ïèòà-
íèÿ, òî çà íåñêîëüêî ìåñÿöåâ ýòè äåíüãè áóäóò "ñúåäåíû". Íå ñïà-
ñåò è âëîæåíèå ñðåäñòâ â ïîêóïàåìûå çà ðóáåæîì çàâîäû ïîä
âïîëíå êîíêðåòíûå òåõíîëîãèè. Ïðîéäåò ÷åòûðå-ïÿòü ëåò, è ýòè
òåõíîëîãèè óñòàðåþò, íå ñìîãóò áûòü êîíêóðåíòîñïîñîáíûìè íà
ìèðîâîì ðûíêå. Âêëàäûâàÿ æå ñðåäñòâà â îáðàçîâàíèå, ãîñóäàð-
ñòâî ïðîèçâîäèò ñïåöèàëèñòîâ, êîòîðûå ñàìè áóäóò ñîçäàâàòü
òåõíîëîãèè, îòâå÷àþùèå ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì. Ïðè÷åì
îäèí ðàç ñîçäàâ ìîùíóþ êà÷åñòâåííóþ ãîñóäàðñòâåííóþ ñèñòåìó
îáðàçîâàíèÿ, óæå íå áóäåò íåîáõîäèìîñòè ïîêóïàòü åå âíîâü è
âíîâü, êàê â ñëó÷àå ñ ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ. Ñåãîäíÿ ýêîíîìèòü
äåíüãè íà îáðàçîâàíèè – ýòî îäíîçíà÷íî îçíà÷àåò óíè÷òîæåíèå
áóäóùåãî Óêðàèíû.
– Ñåãîäíÿ Âû âîçãëàâëÿåòå ìîëîäîé (âñåãî òðè ãîäà) ôèçè-
êî-ìàòåìàòè÷åñêèé ôàêóëüòåò ÍÒÓÓ "ÊÏÈ". Âñå ëè óäàëîñü
ðåàëèçîâàòü èç çàäóìàííîãî çà ýòè ãîäû?
– Åñòåñòâåííî, íå âñå. Ñàìîå ãëàâíîå – ñôîðìèðîâàí ïðîôåñ-
ñîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêèé êîëëåêòèâ. È âîò òóò ÿ íå îøèáóñü,
åñëè íàçîâó åãî êîëëåêòèâîì åäèíîìûøëåííèêîâ. Ñåãîäíÿ ëåê-
öèè íàøèì ñòóäåíòàì ÷èòàþò òðè àêàäåìèêà Íàöèîíàëüíîé àêà-
äåìèè íàóê Óêðàèíû, 37 ïðîôåññîðîâ, 280 äîöåíòîâ. À ñòóäåíòû
íàøåãî ôàêóëüòåòà – ýòî ïîèñòèíå çîëîòîé ôîíä íàøåé ñòðàíû,
íàøåé íàóêè. Ïðàêòè÷åñêè íà êàæäîì èç òðåõ êóðñîâ ÿ áû âûäå-
ëèë ïî 10-15 ñòóäåíòîâ, êîòîðûõ ïî îáúåìó èìåþùèõñÿ ó íèõ
çíàíèé ÿ çà÷èñëèë áû â ðàçðÿä ñóïåðñòóäåíòîâ. Âìåñòå ñ òåì
îïûò òðåõ ëåò ðàáîòû ïîêàçàë, ÷òî íåîáõîäèìî íåñêîëüêî âèäîèç-
ìåíèòü ìåòîäèêó ïðåïîäàâàíèÿ, ñîñðåäîòî÷èâ áîëüøå âíèìàíèÿ
íà ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòå ñòóäåíòîâ. Ïðîôåññîð, äîöåíò, ïðå-
ïîäàâàòåëü äîëæíû áûòü êîíñóëüòàíòàìè ó ñòóäåíòà, ðàçâåèâàþ-
ùèìè ëþáûå ñîìíåíèÿ â ïîäõîäàõ ê ðåøåíèþ, â ñàìîì ðåøåíèè
è îöåíêå ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ. Âìåñòå ñ òåì âûïóñêíèê íàøå-
ãî ôàêóëüòåòà äîëæåí îáëàäàòü è êîíêðåòíûìè òåõíè÷åñêèìè íà-
âûêàìè. Â ýòîì àñïåêòå íàì åùå ìíîãî ïðåäñòîèò ïîðàáîòàòü
íàä ðàçâèòèåì òåõíè÷åñêîé áàçû.
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– Õî÷åòñÿ ïîæåëàòü Âàì, Âèêòîð Ãðèãîðüåâè÷, ðåàëèçà-
öèè âñåõ òâîð÷åñêèõ ïëàíîâ, çäîðîâüÿ è óñïåõîâ.
– Ðàäè íàøèõ ñòóäåíòîâ, áóäóùåãî íàøåé Óêðàèíû õî÷åòñÿ
æèòü è ðàáîòàòü. Ñïàñèáî çà ïîæåëàíèå!
Ýòî îñîáûå ñïëàâû…
Ñ òðóäíîñòÿìè ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà òàê èëè èíà÷å ñòàëêè-
âàþòñÿ âñå. Íå îáîøëè îíè è îáðàçîâàòåëüíóþ ñôåðó. Íà ôîíå
ïîâñåìåñòíûõ ñîêðàùåíèé, óêðóïíåíèé è ëèêâèäàöèé ïî ìåíüøåé
ìåðå óäèâèòåëüíûì ìîæíî ðàññìàòðèâàòü ôàêò îòêðûòèÿ
íîâîé ñïåöèàëüíîñòè â âóçå, îñîáåííî òàêîì, êàê Íàöèîíàëüíûé
òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò Óêðàèíû "Êèåâñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé
èíñòèòóò". Ïðè÷àñòíûìè ê åå îðãàíèçàöèè áûëè ìíîãèå, íî
èíèöèàòîð – îäèí. Ýòî – äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð,
çàñëóæåííûé ðàáîòíèê îáðàçîâàíèÿ Óêðàèíû Ä.×åðíåãà.
Ýòîìó ÷åëîâåêó ïðèñóùè ïîñòîÿííîå æèçíåóòâåðæäåíèå è
íåóåìíàÿ ýíåðãèÿ ñîçèäàòåëÿ. Åìó óäàëîñü ñïëîòèòü âîêðóã ñåáÿ
òàëàíòëèâûõ ëþäåé, îòëè÷íûõ ñïåöèàëèñòîâ è ïðåäàííûõ äåëó
êîëëåã. Ñåãîäíÿ, â äîñòàòî÷íî íåïðîñòîå âðåìÿ, âîçãëàâëÿåìûé
èì íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ – êàôåäðà ôèçèêî-õèìè÷åñ-
êèõ îñíîâ òåõíîëîãèè ìåòàëëîâ Íàöèîíàëüíîãî òåõíè÷åñêîãî
óíèâåðñèòåòà Óêðàèíû "Êèåâñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòè-
òóò" (ÍÒÓÓ "ÊÏÈ") – îäíî èç íàèáîëåå ñòàáèëüíûõ è ðàáî-
òîñïîñîáíûõ ïîäðàçäåëåíèé.
Íåäàâíî íà áàçå ÍÒÓÓ "ÊÏÈ" áûëà ïðîâåäåíà ïðåäñòàâè-
òåëüíàÿ ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ íîâûì òåõ-
íîëîãèÿì â ìåòàëëóðãèè. Â ñâÿçè ñ ýòèì ïåðâûé âîïðîñ ê Äìèò-
ðèþ Ôåäîðîâè÷ó:
– Êàê Âû ñ÷èòàåòå, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíôåðåíöèè áûëî
âûáðàíî ñëó÷àéíî èëè ýòî äàíü óâàæåíèÿ âàøåé íàó÷íîé øêî-
ëå, ðåçóëüòàòàì íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé âàøåãî êîëëåêòèâà?
– Ïîä÷åðêèâàòü ýòîò àñïåêò, íà ìîé âçãëÿä, íåñêîëüêî íåêîð-
ðåêòíî. Ïðîâåäåíèå êîíôåðåíöèè ñîâïàëî ñ äâóìÿ òîðæåñòâåí-
íûìè ñîáûòèÿìè: ïåðâîå – ýòî äàíü óâàæåíèÿ íàøåé alma mater –
Êèåâñêîìó ïîëèòåõíè÷åñêîìó èíñòèòóòó, 100-ëåòèå êîòîðîãî ìû
âñå áóäåì îòìå÷àòü â ñëåäóþùåì ãîäó, è âòîðîå – ýòî 20-ëåòèå
íàøåé êàôåäðû. Íî íå òîëüêî êðóãëûå äàòû îïðåäåëÿþò íàøó
æèçíü. Âîçíèêëà ïîòðåáíîñòü â îáñóæäåíèè íàó÷íûõ ïðîáëåì,
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åùå ðàç îöåíèòü ñåáÿ äà è ïðîñòî ïîîáùàòüñÿ ñ êîëëåãàìè èç äðó-
ãèõ íàó÷íûõ öåíòðîâ.
– È âñå-òàêè ìåòàëëóðãè÷åñêèå öåíòðû Óêðàèíû, êàê èç-
âåñòíî, íàõîäÿòñÿ íå â Êèåâå. Êàê óäàëîñü Âàì, èçâåñòíîìó
ïåäàãîãó è ó÷åíîìó, ïîäíÿòü íà äîñòàòî÷íî âûñîêèé óðîâåíü
ðîëü è çíà÷åíèå âóçîâñêîé íàóêè?
– Ðàçóìååòñÿ, òî, î ÷åì âû ãîâîðèòå, íå ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì
íåêîåãî ñêà÷êîîáðàçíîãî ïðîöåññà. Ê ïðèçíàíèþ íàøåãî òðóäà, ê
òåì ðåçóëüòàòàì, êàêèõ ìû äîñòèãëè ñåãîäíÿ, ìû øëè äîëãî. Òùà-
òåëüíî ïîäáèðàëñÿ êîëëåêòèâ, ãîòîâèëîñü ýêñïåðèìåíòàëüíîå
îáîðóäîâàíèå äà è èäåè îòðàáàòûâàëèñü äîñêîíàëüíî, âñåñòî-
ðîííå. Ìíîãîå áûëî âîñïðèíÿòî îò ìîèõ ó÷èòåëåé – ïðîôåññî-
ðîâ Â.ßâîéñêîãî è Ê.Âàùåíêî.
Âìåñòå ñ òåì õî÷ó îòìåòèòü, ÷òî âóçîâñêàÿ íàóêà îòëè÷àåòñÿ
ñâîåé ìîáèëüíîñòüþ, îñòðîòîé, ïðèñóòñòâèåì ýëåìåíòîâ áëàãî-
ðîäíîãî ðèñêà, øèðîòîé ýêñïåðèìåíòàëüíûõ ïîäõîäîâ è, ê ñîæà-
ëåíèþ, äëÿ íàñ íå âûñîêîé îïëàòîé. Îòðàáîòêîé òîé èëè èíîé
èäåè â âóçîâñêèõ ëàáîðàòîðèÿõ çàíèìàþòñÿ çàèíòåðåñîâàííûå
ëþäè. Èõ çàèíòåðåñîâàííîñòü íå òîëüêî â ïîëó÷åíèè çàðïëàòû,
íî è â äîñòèæåíèè îïðåäåëåííîãî ñòàòóñà: ýòî è çàùèòà äèññåð-
òàöèé, ó÷àñòèå â ïðåñòèæíûõ êîíôåðåíöèÿõ, ïóáëèêàöèè â ïðå-
ñòèæíûõ èçäàíèÿõ è ò.ä. Íî ñàìàÿ ãëàâíàÿ èõ çàèíòåðåñîâàí-
íîñòü çàêëþ÷àåòñÿ â ñòðåìëåíèè ïîçíàòü èñòèíó, â ñòðåìëåíèè
ïåðåäà÷è ïîëó÷åííûõ çíàíèé íàøèì ñòóäåíòàì. Ïðåïîäàâàòåëü
íèêîãäà íå ñòàíåò âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûì, åñëè êðîìå ïðå-
ïîäàâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè íå áóäåò ïðèíèìàòü ó÷àñòèÿ â òåî-
ðåòè÷åñêèõ è ýêñïåðèìåíòàëüíûõ ðàçðàáîòêàõ.
– Çà ãîäû ñóùåñòâîâàíèÿ êàôåäðû äà è çà âåñü ïåðèîä ñó-
ùåñòâîâàíèÿ èíæåíåðíî-ôèçè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà, êîòîðûé
Âû äëèòåëüíûé ïåðèîä âîçãëàâëÿëè, ïîäãîòîâëåíà íå îäíà
ñîòíÿ ñïåöèàëèñòîâ, äåñÿòêè êàíäèäàòîâ è äîêòîðîâ íàóê.
Êàê ñåãîäíÿ ñêëàäûâàþòñÿ ó Âàñ îòíîøåíèÿ ñ íèìè?
– Äåéñòâèòåëüíî, çà âåñü ïåðèîä ñóùåñòâîâàíèÿ íàøåãî ôà-
êóëüòåòà – à åãî èñòîðèÿ íà÷èíàåòñÿ ñ 1944 ãîäà (ôàêóëüòåò íàçû-
âàëñÿ òîãäà ìåòàëëóðãè÷åñêèì, è ïåðâûì äåêàíîì åãî áûë ïðî-
ôåññîð Ê.Âàùåíêî) – áûëî ïîäãîòîâëåíî áîëåå 6000 èíæåíåðîâ.
Áåç ëîæíîãî ïàòðèîòèçìà ìîãó óòâåðæäàòü, ÷òî íàøè âûïóñê-
íèêè âñåãäà îòëè÷àëèñü ãëóáîêîé òåîðåòè÷åñêîé è ïðîôåññèî-
íàëüíîé ïîäãîòîâêîé. Íåìàëàÿ çàñëóãà â ýòîì ðàáîòàâøèõ â ïðå-
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äûäóùèå ãîäû íà ôàêóëüòåòå àêàäåìèêîâ ÍÀÍ Óêðàèíû Í.Äîáðî-
õîòîâà, Â.Ñâå÷íèêîâà, Â.Ãðèäíåâà, ÷ëåíîâ-êîððåñïîíäåíòîâ
Â.Âàñèëüåâà, Ã.Ñàìñîíîâà, ïðîôåññîðîâ Ê.Âàùåíêî, Â.ßâîéñêî-
ãî, À.Ñèãîâà, Â.Ïåðìÿêîâà, È.Òðóøà è äð. Â 70–80-å ãîäû äî 40%
íàøèõ âûïóñêíèêîâ ðàñïðåäåëÿëèñü â àêàäåìè÷åñêèå èíñòèòóòû
– ïðîáëåì ìàòåðèàëîâåäåíèÿ, ýëåêòðîñâàðêè èìåíè àêàäåìèêà
Å.Ïàòîíà, ìåòàëëîôèçèêè, ãàçà, ôèçèêî-òåõíîëîãè÷åñêîãî ìåòàë-
ëîâ è ñïëàâîâ, ñâåðõòâåðäûõ ìàòåðèàëîâ. Ñðåäè âûïóñêíèêîâ
ôàêóëüòåòà – äèðåêòîð Èíñòèòóòà ãàçà àêàäåìèê È.Êàðï, äèðåêòîð
Ôèçèêî-òåõíîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà ìåòàëëîâ è ñïëàâîâ àêàäå-
ìèê Â.Íàéäåê, äèðåêòîð Èíñòèòóòà ìåòàëëîôèçèêè àêàäåìèê
Â.Íåìîøêàëåíêî, äèðåêòîð Èíñòèòóòà ïðîáëåì ìàòåðèàëîâåäå-
íèÿ àêàäåìèê Â.Òðåôèëîâ. Íàøè âûïóñêíèêè â ýòèõ è äðóãèõ èí-
ñòèòóòàõ ðóêîâîäÿò îòäåëàìè è ëàáîðàòîðèÿìè, ìíîãèå ðàáîòàþò
íà âåäóùèõ ìåòàëëóðãè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèÿõ ñòðàíû. Êðîìå òîãî,
õî÷ó îòìåòèòü òîò ôàêò, ÷òî çà âñå ãîäû ñóùåñòâîâàíèÿ ôàêóëüòåòà
îêîëî 150 íàøèõ âûïóñêíèêîâ çàùèòèëè äîêòîðñêèå è áîëåå 500
êàíäèäàòñêèå äèññåðòàöèè. Ñåãîäíÿ áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå íàøèõ
âûïóñêíèêîâ ìû íå èñïûòûâàåì ñåðüåçíûõ òðóäíîñòåé â îðãà-
íèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíîëîãè÷åñêîé è
ïðåääèïëîìíîé ïðàêòèêè ñòóäåíòîâ, ïîñòàíîâêè òåõ èëè èíûõ
íàó÷íûõ ýêñïåðèìåíòîâ íà áàçå êàê èíñòèòóòîâ, òàê è ïðîìûø-
ëåííûõ ïðîèçâîäñòâ.
– Íàó÷íûå èíòåðåñû Âàøåé êàôåäðû ìíîãîãðàííû. Ýòî
ïîäòâåðæäàåòñÿ è áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ïóáëèêàöèé, è ìíî-
ãî÷èñëåííûìè àâòîðñêèìè ñâèäåòåëüñòâàìè, áîëüøèì êîëè-
÷åñòâîì äîêëàäîâ íà ðàçëè÷íûõ íàó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ êàê â
Óêðàèíå, òàê è çà ðóáåæîì. Ðàññêàæèòå, åñëè ýòî âîçìîæíî,
íàä ðåøåíèåì êàêèõ íàó÷íûõ ïðîáëåì ðàáîòàåò ñåãîäíÿ êîë-
ëåêòèâ êàôåäðû?
– Âñå íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ, ïðîâîäèìûå íà íàøåé êàôåäðå,
â êîíå÷íîì ñ÷åòå îðèåíòèðîâàíû íà ïîëó÷åíèå ïðàêòè÷åñêîãî
ðåçóëüòàòà. Ñåãîäíÿ, êàê è âñåãäà, â îáåñïå÷åíèè êà÷åñòâà ìåòàë-
ëîïðîäóêöèè âåñüìà àêòóàëüíûì ÿâëÿåòñÿ äîñòîâåðíîå îïðåäå-
ëåíèå ñîäåðæàíèÿ ãàçîâ (âîäîðîäà, àçîòà, êèñëîðîäà). Íàøè ñïå-
öèàëèñòû ðàáîòàþò íå òîëüêî íàä ðàçðàáîòêîé ìåòîäèê
îïðåäåëåíèÿ ñîäåðæàíèÿ ãàçîâ, íî òàêæå è íàä ñîçäàíèåì ñîîò-
âåòñòâóþùèõ óñòàíîâîê. Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû è ðàçðàáîòàí-
íûå ðåêîìåíäàöèè ïîçâîëÿþò îáåñïå÷èòü ñóùåñòâåííûé ýêîíî-
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ìè÷åñêèé ýôôåêò çà ñ÷åò ñíèæåíèÿ áðàêà ñëèòêîâ è îòëèâîê ïî
ãàçîâîé ïîðèñòîñòè íà 20–30%, óëó÷øèòü êà÷åñòâî ëèòüÿ è
óìåíüøèòü åãî ñòîèìîñòü. Òðàäèöèîííîé òåìàòèêîé èññëåäîâà-
íèé íà êàôåäðå ÿâëÿåòñÿ èçó÷åíèå ñâîéñòâ æèäêèõ ñïëàâîâ, äèô-
ôóçèè è ìàññîïåðåíîñà ãàçîâ â ñïëàâàõ íà îñíîâå öâåòíûõ ìå-
òàëëîâ, ìîäèôèöèðîâàíèå, ìèêðîëåãèðîâàíèå ñ îäíîâðåìåííûì
ðàôèíèðîâàíèåì ñïëàâîâ îò âðåäíûõ ïðèìåñåé, ýëåêòðîôèçè-
÷åñêàÿ îáðàáîòêà ñïëàâîâ â æèäêîì ñîñòîÿíèè è â ïðîöåññå êðè-
ñòàëëèçàöèè ñëèòêîâ è îòëèâîê, ðàçëè÷íûå íàïðàâëåíèÿ ýëåêò-
ðîøëàêîâîé òåõíîëîãèè ïîëó÷åíèÿ ëèòûõ êîìïîçèöèîííûõ
ìàòåðèàëîâ. Ðÿä ðàçðàáîòîê ïîñâÿùåí ïðîáëåìå ðåñóðñîñáåðåæå-
íèÿ è ðàçðàáîòêå ìàëîîòõîäíûõ òåõíîëîãèé. Ïî ýòèì ðàçðàáîò-
êàì ñîòðóäíèêàìè êàôåäðû çàùèùåíî 20 êàíäèäàòñêèõ è ãîòîâÿò-
ñÿ ê çàùèòå ÷åòûðå äîêòîðñêèå äèññåðòàöèîííûå ðàáîòû.
Ïðîäîëæàþòñÿ íà êàôåäðå è èññëåäîâàíèÿ, íà÷àòûå ïðîôåñ-
ñîðîì Â.Ëàðèíûì. Îíè íàïðàâëåíû íà ðàçðàáîòêó ìåäíûõ ñïëà-
âîâ ñ îñîáûìè ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè, òåõíîëîãèé
èõ ïîëó÷åíèÿ è îáðàáîòêè. Ýòî îäíî èç âåñüìà ïåðñïåêòèâíûõ
íàó÷íûõ íàïðàâëåíèé. Íà îñíîâå ýòèõ ñïëàâîâ ñîçäàíû ðàçëè÷-
íûå ïðèâîäíûå óñòðîéñòâà, òåðìîìåõàíè÷åñêèå ñîåäèíåíèÿ,
òåðìî÷óâñòâèòåëüíûå ýëåìåíòû, ðàáîòàþùèå íà íîâûõ ôèçè÷åñ-
êèõ ïðèíöèïàõ. Ýòè ñïëàâû õàðàêòåðèçóþòñÿ íàëè÷èåì ýôôåêòà
ïàìÿòè ôîðìû, îáëàäàþò ñâåðõóïðóãîñòüþ è âûñîêîé äåìïôèðó-
þùåé ñïîñîáíîñòüþ. Ïî ýòîé ïðîáëåìàòèêå ìû â òåñíîì êîíòàê-
òå ñîòðóäíè÷àåì ñ Èíñòèòóòîì ìåòàëëîôèçèêè ÍÀÍ Óêðàèíû.
Ñ ðåçóëüòàòàìè ðàáîòû íàøèõ ó÷åíûõ íåîäíîêðàòíî çíàêî-
ìèëàñü ìèðîâàÿ íàó÷íàÿ îáùåñòâåííîñòü íà ïðåäñòàâèòåëüíûõ
íàó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ: â Áðåìåíå, Áàðñåëîíå – 1994 ã., Ëîçàííå
– 1995 ã., Êâåáåêå – 1996 ã., Ìààñòðèõòå, Áðàòèñëàâå, Ïàðèæå,
Áåðëèíå – 1997 ã.
– Ñóäÿ ïî àêòèâíîñòè ìåæäóíàðîäíûõ êîíòàêòîâ êàôåä-
ðà èìååò ñòàáèëüíîå íàó÷íîå ïàðòíåðñòâî ñ çàðóáåæíûìè
èññëåäîâàòåëüñêèìè öåíòðàìè. Ñ êåì ñåãîäíÿ Âû ïîääåðæè-
âàåòå íàó÷íûå êîíòàêòû?
– Íàøè îñíîâíûå çàðóáåæíûå ïàðòíåðû, òàê óæ ñëîæèëîñü
òðàäèöèîííî, – ýòî ðîññèéñêèå êîëëåãè-ìåòàëëóðãè.
Ïðåêðàñíûå ïàðòíåðñêèå îòíîøåíèÿ ñëîæèëèñü ó íàñ è ñ
ðÿäîì èíñòèòóòîâ òàêèõ ñòðàí, êàê Êèòàé, Ãåðìàíèÿ, Ïîëüøà,
Àâñòðèÿ, Ðóìûíèÿ, Áîëãàðèÿ, Øâåéöàðèÿ. Ñ íåêîòîðûìè èç
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íèõ, íàïðèìåð ñ Ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêîé àêàäåìèåé â ã. Êðàêî-
âå (Ïîëüøà), Ïîëèòåõíè÷åñêèì èíñòèòóòîì â ã. Ëîçàííå (Øâåé-
öàðèÿ), Òåõíè÷åñêèì óíèâåðñèòåòîì ã. Áåðëèíà (Ãåðìàíèÿ),
Ãîðíûì óíèâåðñèòåòîì ã. Ëåîáåí (Àâñòðèÿ), ìû âûïîëíÿåì ñî-
âìåñòíûå èññëåäîâàíèÿ, ðåçóëüòàòû êîòîðûõ ñòàíóò îáùèì äîñ-
òîÿíèåì.
– Äìèòðèé Ôåäîðîâè÷, Âû ïðîøëè õîðîøóþ æèçíåííóþ
øêîëó, íà Âàøåì ïóòè, êàê è ó ìíîãèõ, áûëè è óäà÷è, è íåóäà-
÷è. Ðÿäîì ñ Âàìè èëè ìèìî Âàñ ïðîøëè òûñÿ÷è ëþäåé. ×òî
Âû áîëüøå âñåãî öåíèòå â ëþäÿõ?
– Êèåâñêîìó ïîëèòåõíè÷åñêîìó èíñòèòóòó ÿ îòäàë ñâîè ëó÷-
øèå ãîäû. Â ýòîì èíñòèòóòå ÿ ñôîðìèðîâàëñÿ è êàê ñïåöèàëèñò,
è êàê ëè÷íîñòü. Ìîè îòíîøåíèÿ ñ êîëëåãàìè îñíîâûâàëèñü è îñ-
íîâûâàþòñÿ ïðåæäå âñåãî íà ïðèíöèïàõ ÷åñòíîñòè. Èìåííî ÷åñ-
òíîñòü ÿ öåíþ áîëüøå âñåãî â ëþäÿõ, îñîáåííî â ëþäÿõ íàóêè.
Ëàçåð â áåëîì õàëàòå
Ñëîâî "ëàçåð" ñåãîäíÿ îñíîâàòåëüíî âîøëî â îáèõîä ñîâðå-
ìåííîãî ÷åëîâåêà. Õîòÿ è ñîçäàâàëîñü îíî êàê àááðåâèàòóðà àíã-
ëèéñêîãî ñëîâîñî÷åòàíèÿ – Light Amplification by Stimulated
Emission of Radiation (LASER), ÷òî â ïåðåâîäå îçíà÷àåò: óñèëå-
íèå ñâåòà ñ ïîìîùüþ èíäóöèðîâàííîãî èçëó÷åíèÿ, òåì íå ìåíåå
åùå çàäîëãî äî ìàòåðèàëèçàöèè ýòîé èäåè ÷åëîâå÷åñòâî áûëî
çíàêîìî ñ åãî ñëàâÿíñêèì ïðîòîòèïîì – ãèïåðáîëîèäîì.
Îäíàêî ëèòåðàòóðíûé ãåðîé èçâåñòíîãî ðîìàíà íå ïðîèçâåë
íà ñâåò ñâîèõ ïîñëåäîâàòåëåé ñ ôèëîñîôèåé ïîä÷èíåíèÿ ìèðà.
Ñåãîäíÿ ñïåöèàëèñòû-ëàçåðùèêè Óêðàèíû ïëåíÿþò ìèð ñâîèì
èñêóññòâîì ñîçèäàíèÿ âî èìÿ ÷åëîâåêà.
Îäèí èç íèõ – íàø ñîâðåìåííèê, äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê,
ïðîôåññîð, äåéñòâèòåëüíûé è ïî÷åòíûé ÷ëåí ìíîãèõ àêàäåìèé
ìèðà, çàâåäóþùèé êàôåäðîé ëàçåðíîé òåõíèêè è òåõíîëîãèè, äå-
êàí ôàêóëüòåòà õèìè÷åñêîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ Íàöèîíàëüíîãî
òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà Óêðàèíû "Êèåâñêèé ïîëèòåõíè÷åñ-
êèé èíñòèòóò" Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷ Êîâàëåíêî.
– Åùå íåñêîëüêî äåñÿòèëåòèé íàçàä ñëîâî "ëàçåð" ó ìíî-
ãèõ àññîöèèðîâàëîñü ñ ðàçðóøåíèÿìè, âîîðóæåíèåì è ò.ä., à
ðàçðàáîòêè â îáëàñòè ëàçåðíîé òåõíèêè è òåõíîëîãèè áûëè
çà ñåìüþ ïå÷àòÿìè. Êàê Âû, Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷, ñ÷èòàåòå:
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êîãäà âñå-òàêè ïðîèçîøåë ïîâîðîò ó÷åíûõ-ëàçåðùèêîâ ê çåì-
íûì íóæäàì ÷åëîâåêà?
– Ïðîòèâîïîñòàâëÿòü ýòè äâà íàïðàâëåíèÿ ïðèìåíåíèÿ ëà-
çåðîâ, êàê, ìîæåò áûòü, è äðóãèõ òåõíè÷åñêèõ èçîáðåòåíèé ÷å-
ëîâå÷åñòâà, íåëüçÿ. Âñå ïðîèñõîäèëî è ïðîèñõîäèò âåñüìà ëî-
ãè÷íî. Äàæå åñëè ñëåäîâàòü êîíöåïöèè ïðèîðèòåòîâ ÷åëîâåêà,
ïðåäëîæåííîé â ñâîå âðåìÿ àìåðèêàíñêèì ó÷åíûì Ìàñëîó, òî
ñòðåìëåíèå îáåñïå÷èòü ñâîþ áåçîïàñíîñòü ó ÷åëîâåêà ñòîèò ïî
ïðèîðèòåòíîñòè íà âòîðîì ìåñòå ïîñëå óäîâëåòâîðåíèÿ ôèçèî-
ëîãè÷åñêèõ ïîòðåáíîñòåé. Äàæå ïàëêó ïåðâîáûòíûé ÷åëîâåê
âçÿë â ðóêó ïåðâûé ðàç òî ëè ñ öåëüþ çàùèòû îò äèêèõ çâåðåé,
òî ëè äëÿ òîãî, ÷òîáû ñáèòü ñ äåðåâà ïëîä.
Åñëè æå âåðíóòüñÿ ê òåìå ðàçãîâîðà, òî íèêàêîãî ïîâîðîòà íå
áûëî. Ðàçðàáîòêè â îáëàñòè ëàçåðíîé òåõíèêè è òåõíîëîãèè äëÿ
ïðàêòè÷åñêèõ öåëåé ÷åëîâåêà âñåãäà âåëèñü ïàðàëëåëüíî. È îñî-
áîå ìåñòî â ýòèõ èññëåäîâàíèÿõ çàíèìàëè áèîëîãè÷åñêèå ýêñïå-
ðèìåíòû, íàïðàâëåííûå ïðåæäå âñåãî íà ðåøåíèå çàäà÷ ìåäèöè-
íû. Îäíàêî, áðîñàÿ ðåòðîñïåêòèâíûé âçãëÿä â ïðîøëîå,
îöåíèâàÿ ïðîéäåííûé ïóòü â íàóêå, à ýòî íè ìíîãî íè ìàëî – ñ
1964 ãîäà, ìîãó òîëüêî çàìåòèòü îäíî: íóæíî áûëî áû ìåäèêî-
áèîëîãè÷åñêèì ýêñïåðèìåíòàì óäåëÿòü çíà÷èòåëüíî áîëüøå âíè-
ìàíèÿ.
– Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷, íåäàâíî Âû ïîáûâàëè â íàó÷íîé êî-
ìàíäèðîâêå â ÑØÀ. Ñ ÷åì áûëà ñâÿçàíà Âàøà ïîåçäêà?
– Ìîÿ ïîåçäêà â Ñîåäèíåííûå Øòàòû Àìåðèêè áûëà ñâÿçàíà
ñ äâóìÿ ñîáûòèÿìè. Ïåðâîå – ýòî Âñåìèðíûé êîíãðåññ ïî èñ-
ïîëüçîâàíèþ ëàçåðîâ è îïòîýëåêòðîíèêè, êîòîðûé ïðîõîäèë â
ãîðîäå Ñàí-Äèåãî. Âòîðîå – ýòî 52-ÿ ñåññèÿ Ãåíåðàëüíîé Àññàì-
áëåè ÎÎÍ, ïîñâÿùåííàÿ ïðîáëåìàì ×åðíîáûëÿ, ãäå ÿ ó÷àñòâîâàë
â ñîñòàâå óêðàèíñêîé äåëåãàöèè â êà÷åñòâå ýêñïåðòà.
Ãëàâíîå, ÷òî ÿ âûíåñ èç ýòîãî êîíãðåññà, – ýòî òî, ÷òî íàøà
íàóêà â îáëàñòè ëàçåðíîé òåõíèêè è òåõíîëîãèé èäåò â íîãó ñ
ìèðîâûìè äîñòèæåíèÿìè. Ñàìîå ãëàâíîå – íå îñòàíîâèòüñÿ.
Ìû äîëæíû íàéòè â ñåáå ñèëû âñå âðåìÿ äâèãàòüñÿ âïåðåä. Îñ-
òàíîâêà ñåãîäíÿ íà îäèí ìåñÿö ÷ðåâàòà îòñòàâàíèåì íà íå-
ñêîëüêî ëåò. Ìîé äîêëàä áûë ïîñâÿùåí íàøèì èññëåäîâàíèÿì â
îáëàñòè ìàòåìàòè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ ïðîöåññà âûáîðà ðå-
æèìîâ ëå÷åíèÿ îïóõîëè ïðîñòàòû ó ìóæ÷èí ñ ïîìîùüþ ëàçå-
ðîâ. Ýòîò äîêëàä â ñâÿçè ñ íàëè÷èåì áîëüøîãî ÷èñëà ìàòåìàòè-
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÷åñêèõ âûêëàäîê è ôîðìóë áûë ñòåíäîâûì. È êàêîâî æå áûëî
ìîå óäèâëåíèå, êîãäà ÿ îáíàðóæèë, ÷òî ñ îáðàòíîé ñòîðîíû
òîãî æå ñàìîãî ñòåíäà áûë ïðåäñòàâëåí äîêëàä îäíîãî èç ìîèõ
êîëëåã – ïðîôåññîðà èç Îêñôîðäà, ïîñâÿùåííûé àíàëîãè÷íîé
ïðîáëåìå, òîëüêî îòíîñèòåëüíî æåíñêîãî îðãàíèçìà, à èìåííî:
ðàçðàáîòêå ìîäåëè ëå÷åíèÿ îïóõîëè ìîëî÷íûõ æåëåç ñ ïîìî-
ùüþ ëàçåðíîãî èçëó÷åíèÿ.
Âìåñòå ñ òåì äîëæåí îòìåòèòü, ÷òî íà ýòîì êîíãðåññå áûë
ïðåäñòàâëåí öåëûé ðÿä ðàáîò, ÿâëÿâøèõñÿ äëÿ íàñ êàê áû ïðîé-
äåííûì ýòàïîì. Íî áûëè è î÷åíü àêòóàëüíûå è èíòåðåñíûå ðàç-
ðàáîòêè. Íàïðèìåð, ñ ïîìîùüþ ëàçåðà ìîæíî èçãîòîâèòü øåñ-
òåðíþ â íåñêîëüêî ðàç ìåíüøóþ ÷åëîâå÷åñêîãî âîëîñà. Âû
ñîâåðøåííî ñïðàâåäëèâî ìîæåòå ñïðîñèòü: íó è ÷òî, êàêîå ýòî
ìîæåò èìåòü îòíîøåíèå ê ìåäèöèíå. Âû, íàâåðíîå, ñëûøàëè,
ýòî îñîáåííî èçâåñòíî àâòîìîáèëèñòàì, åñòü òàê íàçûâàåìûé
øåñòåðåííûé íàñîñ, êîòîðûé â àâòîìîáèëå èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïå-
ðåêà÷êè ìàñëà. Òàêîé øåñòåðåííûé íàñîñ íà ìèêðîóðîâíå ìîæåò
èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ïðèíóäèòåëüíîé ïåðåêà÷êè êðîâè, åñëè òîò
èëè èíîé êðîâåíîñíûé ñîñóä çàêóïîðåí îáðàçîâàâøèìñÿ òðîì-
áîì. Âñÿ ïðîáëåìà ñîñòîèò èìåííî â òàêèõ øåñòåðíÿõ. À èõ ìîæ-
íî èçãîòîâèòü êàê ðàç ñ ïîìîùüþ ëàçåðîâ.
– Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷, êàêèìè ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêèìè
ïðîáëåìàìè èñïîëüçîâàíèÿ ëàçåðîâ ñåãîäíÿ çàíèìàåòñÿ Âàø
íàó÷íûé êîëëåêòèâ?
– Ê òåì èëè èíûì âîïðîñàì ïðèìåíåíèÿ ëàçåðîâ, èìåþùèõ
ìåäèöèíñêóþ íàïðàâëåííîñòü, ìû îáðàùàåìñÿ ïîñòîÿííî. Åñòå-
ñòâåííî, èíèöèàòèâà çäåñü çà ìåäèêàìè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðî-
ôåññîð íàøåé êàôåäðû, äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê Âàëåðèé Êîòëÿ-
ðîâ ðàçðàáîòàë ñèñòåìó, ïîçâîëÿþùóþ îïòèìèçèðîâàòü ðåæèì
ëå÷åíèÿ ìîêíóùèõ ðàí, òðîôè÷åñêèõ ÿçâ ñ ïîìîùüþ ëàçåðà. Ïðî-
âåëè ïðåäâàðèòåëüíûå èññëåäîâàíèÿ ïî ò. í. ïåðôîðàöèè êðîâå-
íîñíûõ ñîñóäîâ, îñîáåííî òåõ, êàêèå ïèòàþò ñåðäöå. Òàêèå îïå-
ðàöèè îñîáåííî àêòóàëüíû äëÿ ñòðàäàþùèõ èøåìè÷åñêîé
áîëåçíüþ ñåðäöà. Ïðè÷åì ýòè îïåðàöèè ìîæíî ïðîâîäèòü áåç
ïîëîñòíûõ ðàçðåçîâ, íå âñêðûâàÿ ãðóäíóþ êëåòêó, ïðè ïîìîùè
ñâåòîâîäà è çîíäà.
Íàìè ðàçðàáîòàíà ìåòîäèêà ëàçåðíîãî óïðî÷íåíèÿ õèðóðãè-
÷åñêîãî èíñòðóìåíòà, ÷òî çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èëî ñðîê åãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ. Èìåííî â îáëàñòè óïðî÷íÿþùèõ ëàçåðíûõ òåõíî-
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ëîãèé àâòîðèòåò íàó÷íîé øêîëû Êèåâñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî
èíñòèòóòà ïðèçíàí âî âñåì ìèðå. Âåñüìà àêòóàëüíîé îñòàåòñÿ
íåîáõîäèìîñòü ðàçðàáîòêè õèðóðãè÷åñêîãî èíñòðóìåíòà íà îñíî-
âå ñâåðõòâåðäîãî ìàòåðèàëà – äèîêñèäà öèðêîíèÿ, îáðàáîòêà êî-
òîðîãî âîçìîæíà òîëüêî ñ ïîìîùüþ ëàçåðà.
– Èìåþòñÿ ëè ñóùåñòâåííûå îòëè÷èÿ èëè êîíñòðóêòèâ-
íûå îñîáåííîñòè ó ëàçåðîâ äëÿ ïðîìûøëåííîãî ïðèìåíåíèÿ è
ëàçåðîâ ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ?
– Â îñíîâå è òåõ, è äðóãèõ ëåæèò îäíà è òà æå èäåÿ. Ðàçëè÷èÿ
çàêëþ÷àþòñÿ â ìîùíîñòíûõ è ñïåêòðàëüíûõ õàðàêòåðèñòèêàõ, îï-
ðåäåëÿåìûõ êàê ðàç íàçíà÷åíèåì ëàçåðà. Åñëè äëÿ ïðîìûøëåííîãî
ïðèìåíåíèÿ íóæíû ìîùíûå ëàçåðû, òî äëÿ ìåäèöèíñêèõ öåëåé
òðåáóþòñÿ ìàëîìîùíûå. Ê ñëîâó, â îäíîì èç íîÿáðüñêèõ íîìåðîâ
àíãëèéñêîãî æóðíàëà "The Economist" â ðàçäåëå íàóêè îïóáëèêîâàíà
ñòàòüÿ, ïîñâÿùåííàÿ ðåçóëüòàòàì èññëåäîâàíèé, ïðîâåäåííûõ â
Íàöèîíàëüíîé ëàáîðàòîðèè èìåíè Ëîóðåíñà Ëèâåðìîðà (Êàëè-
ôîðíèÿ, ÑØÀ) ïî ïðèìåíåíèþ ëàçåðîâ â õèðóðãèè. Ýòà ëàáîðàòî-
ðèÿ – ìîùíåéøèé èññëåäîâàòåëüñêèé öåíòð ÑØÀ, ìíîãèå äåñÿòè-
ëåòèÿ ðàáîòàâøèé íàä ïðîáëåìîé ñîçäàíèÿ íîâåéøèõ òèïîâ
âîîðóæåíèÿ. Ìåíÿ ïðèãëàñèëè â ýòîò èññëåäîâàòåëüñêèé öåíòð
âûñòóïèòü ñ ëåêöèåé î ìîåì âèäåíèè ïåðñïåêòèâ è ïðîáëåì ìèð-
íîãî ïðèìåíåíèÿ ëàçåðíîé òåõíèêè è òåõíîëîãèè. Ñåãîäíÿ ñïåöè-
àëèñòû ýòîãî öåíòðà ñòîÿò íà ïîðîãå ïðàêòè÷åñêîãî âíåäðåíèÿ ìå-
òîäèêè ëàçåðíîé ñâàðêè ÷åëîâå÷åñêèõ êîñòåé ïðè ïðîâåäåíèè
îðòîïåäè÷åñêèõ îïåðàöèé. Èíòåðåñíû ðàçðàáîòêè àìåðèêàíöåâ è
ïî ïðèìåíåíèþ ëàçåðîâ â ñòîìàòîëîãèè, õèðóðãèè (äðîáëåíèå
êàìíåé â ìî÷åâîì è æåë÷íîì ïóçûðÿõ, ïî÷êàõ). Òàê âîò, â ýòîé ëà-
áîðàòîðèè ìíå äîâåëîñü óâèäåòü ñâåðõìîùíûé ëàçåð, ïðåäíàçíà-
÷åííûé äëÿ óíè÷òîæåíèÿ êîñìè÷åñêèõ îáúåêòîâ. Îäíà ñåêóíäà ðà-
áîòû òàêîãî ëàçåðà ñòîèò 300 òûñÿ÷ äîëëàðîâ. Ìîùíîñòü
èçëó÷åíèÿ – òûñÿ÷è êèëîâàòò. À â ìåäèöèíå èíîãäà íóæíû óðîâíè
ìîùíîñòè âñåãî â íåñêîëüêî ìèëëèâàòò.
Íàøèìè ñïåöèàëèñòàìè áûëà ðàçðàáîòàíà ìàëîìîùíàÿ ëà-
çåðíàÿ ñèñòåìà, ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ âîçäåéñòâèÿ íà òî÷êè àêó-
ïóíêòóðû. Êàê èçâåñòíî, ýòîò ìåòîä, îñíîâàííûé íà ñèìáèîçå
ìíîãîâåêîâûõ òðàäèöèé êèòàéñêèõ ìåäèêîâ è ñîâðåìåííûõ ëà-
çåðíûõ òåõíîëîãèé, âåñüìà ýôôåêòèâåí.
– Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷, Âàì, êàê èññëåäîâàòåëþ, ñ êàêè-
ìè îáúåêòàìè èíòåðåñíåå ðàáîòàòü: íåæèâûìè èëè áèîëî-
ãè÷åñêèìè?
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– Îòâå÷ó îäíîçíà÷íî – ñ áèîëîãè÷åñêèìè. Îáúåêò èññëåäî-
âàíèÿ èíòåðåñåí ïðåæäå âñåãî êîëè÷åñòâîì ïåðåìåííûõ ôàêòî-
ðîâ. Èõ ñî÷åòàíèå, à òàêæå óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðèìåíòîâ
äàþò âîçìîæíîñòü ñîçäàòü íàèáîëåå ïîëíóþ ìîäåëü âçàèìîäåé-
ñòâèÿ èññëåäóåìîãî ìàòåðèàëà è ïàðàìåòðîâ ëàçåðíîãî ëó÷à è òà-
êèì îáðàçîì áîëåå ãèáêî óïðàâëÿòü ïðîöåññîì íàó÷íîãî ïîèñêà.
Äàâàéòå ñðàâíèì: ïðè èññëåäîâàíèè âçàèìîäåéñòâèÿ ëàçåðíîãî
ëó÷à, íàïðèìåð, ñ ìåòàëëîì â ðàñ÷åò ìîãóò ïðèíèìàòüñÿ â ïåð-
âóþ î÷åðåäü åãî îòðàæàòåëüíàÿ ñïîñîáíîñòü, îïðåäåëÿåìàÿ êà÷å-
ñòâîì îáðàáîòêè ïîâåðõíîñòè, ïëîòíîñòü ìåòàëëà, åãî ïîðÿäêî-
âûé íîìåð â ñèñòåìå ýëåìåíòîâ Ìåíäåëååâà. Â òî æå ñàìîå
âðåìÿ, ðàáîòàÿ ñ áèîëîãè÷åñêèìè îáúåêòàìè, õàðàêòåð èõ âçàè-
ìîäåéñòâèÿ ñ ëàçåðíûì ëó÷îì èçìåíÿåòñÿ äàæå ïðè èçìåíåíèè
êîíöåíòðàöèè òîãî èëè èíîãî ïðåïàðàòà, ââîäèìîãî â ýòîò
îáúåêò, íå ãîâîðÿ óæå î òîé áîëüøîé ãàììå ïðåïàðàòîâ, êîòîðûå
èñïîëüçóþòñÿ ïðè òàêèõ èññëåäîâàíèÿõ.
Îñîáîå ìåñòî â ýòèõ èññëåäîâàíèÿõ çàíèìàåò âûáîð ïàðà-
ìåòðîâ ëàçåðíîãî èçëó÷åíèÿ: åãî ìîùíîñòü, äëèíà âîëíû, õàðàê-
òåð èçëó÷åíèÿ – èìïóëüñíûé ëèáî íåïðåðûâíûé è ò.ä. Åñòå-
ñòâåííî, ÷òî íà æèâîì îáúåêòå, îñîáåííî åñëè ýòî ÷åëîâåê,
òàêèå íåïîñðåäñòâåííûå ýêñïåðèìåíòû íåäîïóñòèìû.
Âîò çäåñü-òî è îïðåäåëÿåòñÿ ìàñòåðñòâî, ÿ áû ñêàçàë, èñêóñ-
ñòâî èññëåäîâàòåëÿ â ðàçðàáîòêå ñîîòâåòñòâóþùåé ìîäåëè, åå
àäåêâàòíîñòè ðåàëüíîìó îáúåêòó.
– Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷, íî âåäü òàêîé ïóòü â èññëåäîâàíè-
ÿõ è äîëîã, äà, âåðîÿòíî, è äîðîã. Êàê ðåøàþòñÿ âîïðîñû ôè-
íàíñèðîâàíèÿ èññëåäîâàíèé, ïðîâîäèìûõ íà Âàøåé êàôåäðå?
Ïðèíèìàåòå ëè Âû ó÷àñòèå â ðàçëè÷íûõ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìåæäóíàðîäíûõ ïðîãðàììàõ, êîíêóðñàõ, íàïðèìåð, â ïðîãðàì-
ìå TAÑIS, ïðîâîäèìîé Åâðîñîþçîì?
– Ñðåäñòâ êàòàñòðîôè÷åñêè íå õâàòàåò. Òî, ñîâñåì íåáîëüøîå,
áþäæåòíîå ôèíàíñèðîâàíèå, êàêîå ìû èìååì ñåãîäíÿ, òåì íå ìå-
íåå ïîçâîëÿåò ñîõðàíèòü íàø êîëëåêòèâ. ×òî æå êàñàåòñÿ ìåæäó-
íàðîäíûõ ïðîãðàìì è îñîáåííî óïîìÿíóòîé âàìè ïðîãðàììû
TAÑIS, òî â íèõ ÿ ïîëíîñòüþ ðàçî÷àðîâàëñÿ. Ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ
ïî ýòèì ïðîãðàììàì ôèíàíñèðîâàíèÿ ñòàë íàñòîëüêî îáþðîêðà-
÷åííûì, ÷òî ïåðåñòàëè, íà ìîé âçãëÿä, ïîääåðæèâàòü èìåííî òå
íàïðàâëåíèÿ, êàêèå äåéñòâèòåëüíî ïåðâîñòåïåííû è âàæíû äëÿ
Óêðàèíû. Óñïåõîâ â ïîëó÷åíèè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïî ýòèì ïðî-
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ãðàììàì äîáèâàåòñÿ òîò, êòî ëó÷øå îðèåíòèðóåòñÿ â êîðèäîðàõ
çàïàäíûõ îðãàíèçàöèé, ïðèíèìàþùèõ ðåøåíèÿ î âûäåëåíèè
ñðåäñòâ.
– Êòî èç íàøèõ óêðàèíñêèõ ó÷åíûõ-ëàçåðùèêîâ ñîòðóäíè-
÷àåò èëè êîíêóðèðóåò ñ Âàìè?
– Â ñèëó ðàçíûõ – è îáúåêòèâíûõ, è ñóáúåêòèâíûõ – ïðè÷èí
ìíîãèå èññëåäîâàòåëüñêèå öåíòðû, êîòîðûå çàíèìàëèñü ïðîáëå-
ìàìè â îáëàñòè ëàçåðîâ, ñåé÷àñ ïðîñòàèâàþò ëèáî íàõîäÿòñÿ íà
ãðàíè çàêðûòèÿ. Ýòî äåéñòâèòåëüíî î÷åíü ïå÷àëüíûé ôàêò. Íî
âìåñòå ñ òåì îòêðûâàþòñÿ è òàêèå ó÷åáíî-èññëåäîâàòåëüñêèå
öåíòðû, êîòîðûå ïðîâîäÿò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà êîììåð÷åñêîé
îñíîâå. Òàê, â Êèåâå ðàáîòàåò Óêðàèíñêèé öåíòð ëàçåðíîé ìåäè-
öèíû (ðóêîâîäèòåëü ê.ò.í. Âèêòîð Èñàêîâ), ðåøàþùèé ïðîáëåìû
ðàçðàáîòêè è îáñëóæèâàíèÿ ëàçåðíîé ìåäèöèíñêîé òåõíèêè. À
íà íàøåì ôàêóëüòåòå â ðàìêàõ ñóùåñòâóþùåé ñïåöèàëüíîñòè â
ýòîì ãîäó îòêðûòà íîâàÿ ñïåöèàëèçàöèÿ – ëàçåðíûå ñèñòåìû äëÿ
ìåäèöèíû è áèîëîãèè.
Áèîòåõíîëîãè, âàø âûõîä!
Â ýòîì ãîäó ñâîé ïåðâûé íàáîð ñòóäåíòîâ ïðîèçâ¸ë ïåðâûé
è ïîêà åäèíñòâåííûé â Óêðàèíå ôàêóëüòåò áèîòåõíîëîãèè è
áèîòåõíèêè. Îñíîâàòåëüíóþ è âïîëíå îïðàâäàííóþ ïðîïèñêó îí
ïîëó÷èë â Íàöèîíàëüíîì òåõíè÷åñêîì óíèâåðñèòåòå Óêðàèíû
"Êèåâñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò" (ÍÒÓÓ "ÊÏÈ"). Ïðè-
ìå÷àòåëåí ôàêò: êîíêóðñ íà ýòîò ôàêóëüòåò – áîëåå ñåìè ÷å-
ëîâåê íà ìåñòî. ×òî æå ïðèâëåêëî ñþäà àáèòóðèåíòîâ?
Íà ýòîò è äðóãèå âîïðîñû îòâå÷àåò äåêàí ôàêóëüòåòà Ëþ-
áîâü Øèíêàðåíêî.
– Ëþáîâü Íèêîëàåâíà, òàêîé âûñîêèé êîíêóðñ íà Âàø ôà-
êóëüòåò – ýòî äàíü ìîäå èëè îñîçíàííûé âûáîð ìîëîä¸æè,
îáîãàù¸ííîé çíàíèÿìè î áèîòåõíîëîãèè?
– Îòâåòèòü îäíîçíà÷íî íà âàø âîïðîñ – çíà÷èò ãäå-òî ñëóêà-
âèòü. Â íàøåé æèçíè âñ¸ îòíîñèòåëüíî: êòî-òî ñâîé âûáîð ñäå-
ëàë ñîçíàòåëüíî, à êòî-òî èìåë äðóãèå îñíîâàíèÿ äëÿ âûáîðà
ñâîåé áóäóùåé ïðîôåññèè – íàïðèìåð, îòäàë äàíü ìîäå. Íî è â
òîì, è â äðóãîì ñëó÷àå ïðåòåíäåíòû íà ïðàâî íàçûâàòüñÿ ñòóäåí-
òàìè-áèîòåõíîëîãàìè ÊÏÈ èìåëè îïðåäåë¸ííóþ èíôîðìàöèþ î
áèîòåõíîëîãèè êàê î ñôåðå ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Åñëè ÕÕ
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ñòîëåòèå íàçûâàþò ñòîëåòèåì òåõíîëîãèé, òî ÕÕI âåê – ýòî âåê
âûñîêèõ è, ÿ áû ñêàçàëà, ñóïåðâûñîêèõ òåõíîëîãèé. Èìåííî ê
ïîñëåäíèì ìîæíî îòíåñòè ñîâðåìåííóþ áèîòåõíîëîãèþ.
– ×òî æå òàêîå áèîòåõíîëîãèÿ ñåãîäíÿøíåãî äíÿ, ãäå îíà
ïðèìåíÿåòñÿ?
– Êàê ýòî íè ïàðàäîêñàëüíî, íî ñåãîäíÿ îòñóòñòâóåò åäèíîå
äëÿ âñåõ ïîíèìàíèå îïðåäåëåíèÿ áèîòåõíîëîãèè êàê íàóêè, êàê
ñôåðû ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ñîâðåìåííûå áèîòåõíîëîãèè
ïðîíèêëè âî ìíîãèå ïðîèçâîäñòâà, ñîñòàâëÿÿ, ìîæíî ñêàçàòü, èõ
îñíîâó. Âìåñòå ñ òåì ìèêðîáèîëîãèÿ, ãåíåòèêà, ìîëåêóëÿðíàÿ
áèîëîãèÿ, ôàðìàöåâòèêà, ãåííàÿ èíæåíåðèÿ è ðÿä äðóãèõ íàó÷íî-
ïðàêòè÷åñêèõ íàïðàâëåíèé æèâóò è ðàçâèâàþòñÿ ñàìîñòîÿòåëü-
íî. ß áû äàëà îïðåäåëåíèå áèîòåõíîëîãèè êàê âèäó ÷åëîâå÷åñ-
êîé äåÿòåëüíîñòè, íàïðàâëåííîìó íà ñîçäàíèå áèîëîãè÷åñêèõ
îáúåêòîâ ñ çàäàííûìè ñâîéñòâàìè, ïîëåçíûìè ÷åëîâå÷åñòâó.
Ñåãîäíÿ ìû ìîæåì ãîâîðèòü î êëàññè÷åñêîé è ñîâðåìåííîé
áèîòåõíîëîãèè. Ê ñîâðåìåííîé, êàê ïðàâèëî, îòíîñÿò òåõíîëî-
ãèè, îñíîâàííûå íà èñïîëüçîâàíèè ìåòîäîâ ãåííîé èíæåíåðèè.
Ïðè ýòîì ñ ïîìîùüþ áèîòåõíîëîãè÷åñêîãî îáúåêòà (áóäü òî êëåò-
êà ìèêðîîðãàíèçìà, æèâîòíîãî èëè ðàñòåíèÿ) ïîëó÷àþò áèîëî-
ãè÷åñêè àêòèâíûå âåùåñòâà, íå îáðàçóþùèåñÿ â íåé â ïðèðîä-
íûõ óñëîâèÿõ. Ïðèìåðîì ýòîãî ìîæåò ñëóæèòü áèîñèíòåç
ìèêðîîðãàíèçìàìè èíñóëèíà, èíòåðôåðîíà èëè ïðèäàíèå ðàñòè-
òåëüíîìó îðãàíèçìó ñâîéñòâ, êîòîðûå ðàíåå ó íåãî îòñóòñòâîâà-
ëè. Âàæíî òàêæå îòìåòèòü è òîò ôàêò, ÷òî ñîâðåìåííûå áèîòåõ-
íîëîãèè îáÿçàòåëüíî ó÷èòûâàþò ýêîíîìè÷åñêèé àñïåêò ïðè
ïåðåíîñå ðåçóëüòàòîâ ëàáîðàòîðíûõ èññëåäîâàíèé â ïëîñêîñòü
ïðîèçâîäñòâà. Ñïåêòð ïðèìåíåíèÿ áèîòåõíîëîãèé ïîèñòèíå
ãðàíäèîçåí: ýòî ìèêðîáèîëîãè÷åñêàÿ è êîìáèêîðìîâàÿ ïðîìûø-
ëåííîñòè, ôàðìàöåâòèêà è áèîëîãè÷åñêèå ìåòîäû î÷èñòêè òåð-
ðèòîðèé, ýòî ñåëüñêîå õîçÿéñòâî (îò áîðüáû ñ ñîðíÿêàìè äî âû-
âåäåíèÿ íîâûõ ñîðòîâ ðàñòåíèé è ïîðîä æèâîòíûõ), ãåííàÿ è
êëåòî÷íàÿ èíæåíåðèÿ, ìåäèöèíà (ðàçðàáîòêà ñðåäñòâ äëÿ äèàãíî-
ñòèêè è ëå÷åíèÿ ðàçëè÷íûõ çàáîëåâàíèé) è ìíîãîå äðóãîå.
– Åñëè èñõîäèòü èç Âàøåé êëàññèôèêàöèè, òî êëàññè÷åñ-
êàÿ áèîòåõíîëîãèÿ ñóùåñòâóåò â íàøåé ñòðàíå óæå äàâíî, à
âîò ñîâðåìåííàÿ ïîÿâèëàñü îòíîñèòåëüíî íåäàâíî – ëåò 10-
15 íàçàä. Âåðîÿòíî, îòñóòñòâèå äîñòàòî÷íîãî êîëè÷åñòâà
áèîòåõíîëîãîâ-ïðàêòèêîâ è ñòèìóëèðîâàëî ñîçäàíèå ôàêóëü-
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òåòà. Íî ïî÷åìó ôàêóëüòåò ñîçäàí â ÍÒÓÓ "ÊÏÈ", à íå â
äðóãîì êàêîì-ëèáî âóçå Óêðàèíû?
– Âû àáñîëþòíî ïðàâû îòíîñèòåëüíî âîçðàñòà íàøåé ñîâðå-
ìåííîé áèîòåõíîëîãèè – îíà ìîëîäà. Îòðàñëü íóæäàåòñÿ â ñïå-
öèàëèñòàõ, ïîäãîòîâëåííûõ ïî ïðîãðàììàì, âêëþ÷àþùèì íå
òîëüêî çíàíèÿ â îáëàñòè áèîëîãèè, õèìèè, áèîõèìèè, ìèêðîáèî-
ëîãèè, ñïåöòåõíîëîãèé, íî è â îáëàñòè òåõíèêè è èíæåíåðèè.
Òàêîå êîìïëåêñíîå ñî÷åòàíèå çíàíèé ìîãëà îáåñïå÷èòü òîëüêî
Êèåâñêàÿ ïîëèòåõíèêà. ß ÷ðåçâû÷àéíî áëàãîäàðíà ðóêîâîäñòâó
èíñòèòóòà è îñîáåííî åãî ðåêòîðó àêàäåìèêó ÍÀÍ Óêðàèíû
Ì.Çãóðîâñêîìó çà ïîääåðæêó, ïîíèìàíèå è ñîòðóäíè÷åñòâî â
ïðîöåññå ñîçäàíèÿ ôàêóëüòåòà.
Àêòèâíî ïîâåðíóòüñÿ ëèöîì ê âîïðîñàì áèîòåõíîëîãèè íàñ
ïîäòàëêèâàþò âîçíèêàþùèå ïðîáëåìû – íàïðèìåð, âîïðîñû èñ-
ïîëüçîâàíèÿ íîâûõ ñîðòîâ òðàíñãåííûõ ðàñòåíèé , â òîì ÷èñëå è
êàðòîôåëÿ; íåïðèíÿòèå Âåðõîâíîé Ðàäîé ïðîåêòà çàêîíà î ãåííî-
èíæåíåðíîé äåÿòåëüíîñòè è ðÿä äðóãèõ.
– Êàê Âû, êëàññè÷åñêèé ìèêðîáèîëîã ïî áàçîâîìó îáðàçî-
âàíèþ, ïðèøëè ê áèîòåõíîëîãèè è îñîçíàíèþ íåîáõîäèìîñòè
ïîñâÿòèòü ñåáÿ ïîäãîòîâêå ñïåöèàëèñòîâ äëÿ ýòîé îòðàñëè?
– Çíàíèÿ ìèêðîáèîëîãà è ðåçóëüòàòû ñâîèõ íàó÷íûõ èññëåäî-
âàíèé ÿ èñïîëüçîâàëà â ðàáîòå íà Ëàäûæèíñêîì çàâîäå ôåðìåíò-
íûõ ïðåïàðàòîâ (íûíå – ÃÏ "Ýíçèì"). Ýòîìó ïðåäïðèÿòèþ ÿ îò-
äàëà îäèííàäöàòü ëåò, ÷òî ïîñëóæèëî õîðîøåé íàó÷íîé,
ïðîèçâîäñòâåííîé è æèçíåííîé øêîëîé. Íàêîïëåííûé îïûò ïî-
çâîëèë ìíå óâèäåòü ðåàëüíûå ïðîáåëû â ïîäãîòîâêå ñïåöèàëèñ-
òîâ, íàïðàâëÿâøèõñÿ íà ïðîèçâîäñòâî. À ýòî, íàäî ñêàçàòü, áûëè
äàëåêî íå ïëîõèå ñïåöèàëèñòû, ïðèåçæàâøèå ê íàì ïî íàïðàâ-
ëåíèþ èç Ìîñêâû, Ëåíèíãðàäà, Ðèãè, Êèåâà è äðóãèõ ãîðîäîâ
áûâøåãî Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Âìåñòå ñ òåì ìèêðîáèîëîãàì, âèðó-
ñîëîãàì, ôàðìàöåâòàì ñ êëàññè÷åñêèì óíèâåðñèòåòñêèì îáðàçî-
âàíèåì íåäîñòàâàëî èíæåíåðíîãî ìûøëåíèÿ, ïîíèìàíèÿ òåõíî-
ëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà, âçàèìîñâÿçàííîñòè âñåõ òåõíîëîãè÷åñêèõ
ñòàäèé. Â ñèëó ñâîèõ îáÿçàííîñòåé ìíå ïðèõîäèëîñü ðàçðàáàòû-
âàòü è ðåàëèçîâûâàòü àäàïòàöèîííûå ïðîãðàììû äëÿ ìîëîäûõ
ñïåöèàëèñòîâ, íàõîäèòü ñôåðû äåÿòåëüíîñòè, ìàêñèìàëüíî ñîîò-
âåòñòâîâàâøèå èõ íàâûêàì, ÷åðòàì õàðàêòåðà è ò.ä. Ýòî áûëî
âûçâàíî íåîáõîäèìîñòüþ, õîòÿ è íå âõîäèëî â êðóã ìîèõ äîëæíî-
ñòíûõ îáÿçàííîñòåé. Òàêîé èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ê êàæäîìó
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êîíêðåòíîìó ìîëîäîìó ñïåöèàëèñòó äàâàë ñâîè ïîëîæèòåëüíûå
ðåçóëüòàòû. Ñåé÷àñ ïðè ðàçðàáîòêå ïðîãðàììû ïîäãîòîâêè ñïå-
öèàëèñòîâ-áèîòåõíîëîãîâ íà âíîâü ñîçäàííîì ôàêóëüòåòå ýòîò
îïûò ïðèãîäèëñÿ.
– Ëþáîâü Íèêîëàåâíà, ïðåäïîëàãàåò ëè ñîçäàíèå ôàêóëü-
òåòà áèîòåõíîëîãèè è áèîòåõíèêè ñòàíîâëåíèå è äàëüíåé-
øåå ðàçâèòèå íåêîåãî ó÷åáíî-íàó÷íîãî è ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêî-
ãî öåíòðà êàê â îáëàñòè áèîòåõíîëîãèè, òàê è â îáëàñòè
áèîòåõíèêè?
Íåñîìíåííî. Ñîçäàíèå ôàêóëüòåòà – ýòî òîëüêî ïåðâûé øàã.
Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîãî ñïåöèàëèñòà íåâîçìîæíî áåç âçà-
èìîîáîãàùåíèÿ çíàíèÿìè. Ýòî ïðîöåññ åñòåñòâåííûé è íå-
îáðàòèìûé. Ó íàñ óñòàíàâëèâàþòñÿ íàä¸æíûå ïàðòí¸ðñêèå
êîíòàêòû ñ öåëûì ðÿäîì ó÷åáíûõ è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé, ñâÿ-
çàííûõ ñ áèîòåõíîëîãèåé. Ñðåäè íèõ Íàöèîíàëüíûé òåõíè-
÷åñêèé óíèâåðñèòåò "Ëüâîâñêàÿ ïîëèòåõíèêà", Õàðüêîâñêèé
ãîñóäàðñòâåííûé ïîëèòåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò, Äíåïðîïåò-
ðîâñêèé õèìèêî-òåõíîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò, Óêðàèíñêàÿ
ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ àêàäåìèÿ (ã. Õàðüêîâ) è äðóãèå. Ñ ýòèìè
ó÷åáíûìè çàâåäåíèÿìè ìû ðàáîòàåì íå òîëüêî íàä ôîðìèðîâà-
íèåì òðåáîâàíèé ê ïðîãðàììàì ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ-áèî-
òåõíîëîãîâ, íî è ãîòîâèì íàó÷íî– ïðàêòè÷åñêèé öèêë êîíôå-
ðåíöèé è ñåìèíàðîâ ïî ïðîáëåìàì ôîðìèðîâàíèÿ â îáëàñòè
áèîòåõíîëîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ â Óêðàèíå. Â ïëàíàõ íàøåãî
ôàêóëüòåòà – ïðîâåäåíèå è ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñ-
êîé êîíôåðåíöèè ïî ïðîáëåìàì ïîäãîòîâêè áèîòåõíîëîãîâ.
Ýòî íåîáõîäèìî è äëÿ âçàèìîîáîãàùåíèÿ çíàíèÿìè, îïûòîì, è
äëÿ îïðåäåëåíèÿ íàøåãî ñîáñòâåííîãî ìåñòà â áèîòåõíîëîãè-
÷åñêîì ìèðå.
– Â ÷¸ì Âû âèäèòå êîíêðåòíóþ ñôåðó íàó÷íûõ èíòåðå-
ñîâ êîëëåêòèâà ôàêóëüòåòà è êàêîâû ïåðñïåêòèâû åãî ðàç-
âèòèÿ?
– Ñôåðîé íàøèõ íàó÷íûõ èíòåðåñîâ ÿâëÿåòñÿ ðàçðàáîòêà
ìèêðîáíûõ áèîòåõíîëîãèé ïîëó÷åíèÿ íîâûõ ëåêàðñòâåííûõ
ñðåäñòâ äëÿ íàøåé áèîôàðìàöåâòè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè. Â
äàëüíåéøåì ïî ìåðå ðàçâèòèÿ è ñòàíîâëåíèÿ ôàêóëüòåòà áóäóò
ðàñøèðÿòüñÿ è íàó÷íûå èíòåðåñû. Êðîìå òîãî, ìû ñîáèðàåìñÿ
ðàñøèðèòü ôàêóëüòåò, ñîçäàòü åù¸ íåñêîëüêî êàôåäð. Ñòðóêòóðà
ôàêóëüòåòà – ýòî íå ðàç è íàâñåãäà çàñòûâøàÿ ôîðìà. Ôàêóëüòåò
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äîëæåí ìåíÿòüñÿ, ïðèñïîñàáëèâàÿñü ê êîíêðåòíûì óñëîâèÿì. Ñå-
ãîäíÿ â åãî ñîñòàâ âõîäÿò êàôåäðû: ïðîìûøëåííîé áèîòåõíîëî-
ãèè, áèîòåõíèêè è èíæåíåðèè, à òàêæå ôèçèêî-õèìè÷åñêèõ îñíîâ
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